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PREFACE 
Rhade (called Ee� by its speakers and also known as Rade, Raday, 
Rd�, etc. ) with its various subgroups (Mdhur, Adham, Blo, Kodrao, Bih, 
Krung, and Rde Kpa) was reported by the Summer Institute of Linguistics 
in 1972 to be spoken by 80,0 0 0  to 100,0 0 0  persons throughout Darlac and 
part of Khanh Hoa provinces, centred around Banmethuot. What effect 
subsequent hostilities and political developments may have had on the 
number of speakers and their location is not yet clear. Rhade has for 
some time served as a lingua franca in certain parts of the central 
highlands region of Vietnam among various minority groups and between 
minorities and Vietnamese, so there is a substantial number of non­
native speakers conversant in this language. 
Previous Rhade lexicographic words include Tin' s Raday Vocabula�y 
and Louison' s Victionnai�e Rhade -F�an�ai�, neither of which is available 
to the present writers. The latter work, however, formed the foundation 
of Davias-Baudrit' s substantial dictionary of the same name. The num­
erous phonological and semantic discrepancies between the present work 
and that of Davias-Baudrit are apparently due to dialect differences. 
That work' s extensive coverage of compounds and generous inclusion of 
sample sentences are very valuable. In 1976 Headley cited in his bib­
liography a 8a�ic Vocabula�y 06 Rhade by Rechenbach which also is 
unavailable to the present writers. And finally, the Summer Institute 
of Linguistics has published in 1977 a Rade Vocabula�y. 
Thus the present work is not only the first Rhade-English dictionary 
but also the first published dictionary of Rhade. Its relatively 
greater number of entries, their more abundant etymological and gram­
matical information, and the appended English-Rhade finderlist consti­
tute this work' s principal contributions to Rhade lexicography. The 
present volume is the result of a continuing project which the writers 
hope will eventually result in a more comprehensive and analytical work. 
iv 
INTRODUCTION 
ARRANGEMENT 
In this dictionary the alphabetical arrangement used by Pere Davias­
Baudrit has been followed with some modifications: a, a, a, b, �, �, d ,  
4 ,  e, e, �, �,  g, h,  I, T ,  j ,  d J , k ,  1 , m, n, n, ng, 0, 0, d, �, d ,  d, 
p, r, s, t, u, u, II, ii, w, y .  
The orthography used, including. and a ,  is the standard Rhade 
orthography which has been in use for many years and is familiar to 
every literate Rhade. 
Main entries are arranged alphabetically by Rhade headword. Homo­
phonous headwords are provided with subscript numbers and their respec­
tive entries are ordered arbitrarily. 
Entries consist of a Rhade *headword, a cross-reference to related 
headword (s), etymological information consisting of Proto-Austronesian 
and/or Proto-Chamic reconstructions with their respective definitions, 
a *part of speech category, a numerical classifier, an adjective inten­
sive form, an adjective plural form, a *definition, and an illustration 
sentence. 
Subentries follow main entries, provide the same kind of information 
as appears in main entries, and describe the headword 's occurrence with 
the verbal particle bl and occurrence in compounds. Compounds appear 
as subentries under the entry for their first element. Thus, the com­
pound �mong gu appears as a subentry under the main entry for �mong. 
Under the entry for gu appears a cross-reference to �mdng gu. 
* Present in every entry. 
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ORTHOGRAPHY 
The present writers have adhered to the currently used Rhade orth­
ography to the extent that it is standardised. In various texts 
examined there is some inconsistency in the representation of various 
diphthongs and of medial glottal stop, as well as a few other infrequent 
inconsistencies. In such cases the more common representation has been 
adopted and employed consistently Cexcept when a phonemic contrast would 
thereby be obscured}. 
Following is a chart of the orthographic symbols arranged according 
to the articulatory properties of the sounds they represent. 
P t 
b d 
& • 
m n 
5 
r 
w 
v k c 
j 9 
d J  
n n9 
y 
represents glottal stop. 
� 
e d 
e a 
Vowel length 
h 
& represents a voiced bilabial preglottalised stop. 
e represents a voiced dental preglottalised stop. 
dj represents a voiced palatal preglottalised stop. 
e represents a high-mid front unrounded vowel. 
e represents a mid front unrounded vowel. 
� represents a high central unrounded vowel. 
d represents a mid central unrounded vowel. 
a represents a high-mid back rounded vowel. 
o represents a mid back rounded vowel. 
indicates short vowels. 
ETYMOLOGY 
u 
0 
0 
Headwords which appear related to existing Proto-Austronesian or 
Proto-Chamic reconstructions are followed by a parenthetical etymological 
note in which the relevant reconstructionCs} is cited. PAN refers to 
Proto-Austronesian as reconstructed by Dempwolff, unless explicitly 
attributed to Blust. PC refers to Lee' s Proto-Chamic reconstructions. 
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GRAMMATICAL CATEGORIES 
The following grammatical categories have been recognised: adjective, 
conjunction, demonstrative, expressive, interjection, intransitive verb, 
noun, numeral, numerical classifier, particle, preposition, preverb, 
and transitive verb. 
Adjectives follow nouns or other adjectives or function as predicate 
adjectives, and may be followed directly by the comparative particles. 
Conjunctions introduce dependent sentences. Demonstratives follow nouns 
or adjectives and are the final element of fully expanded noun phrases. 
Occasionally, though not so often as in English, a demonstrative may 
function as a noun. Expressives occur sentence-finally and are composed 
of two rhyming or reduplicated syllables. Only a few interjections 
appear in this dictionary. They are words such as English 'Hey!' or 
' Ouch!' which do not participate in grammatical constructions. Intran­
sitive verbs differ from adjectives in that they cannot be followed 
directly by comparative particles. Intransitive verbs differ from 
transitive verbs only in that they may not be followed by an object 
noun phrase. On the other hand, transitive verbs may be followed by an 
object noun phrase, though with some such verbs the object noun phrase 
is obligatory and with others it is optional. Nouns may be preceded 
by numerals and numerical classifiers and may be followed by adjectives 
or demonstratives. Numerals usually precede a numerical classifier in 
introducing a noun phrase, though before certain nouns a numerical 
classifier does not ordinarily appear. The particles are a group of 
forms which may occur at various positions within the sentence. Most 
of them lack lexical meaning. This grammatical category needs much 
additional examination. There are a handful of items called prepositions 
here which precede various locational and directional noun phrases. 
And finally, there is a small group of preverbs which may immediately 
precede transitive and intransitive verbs and which resemble the modals 
of English. 
MISCELLANEOUS 
Certain frequently used adjectives may be intensified by the addition 
of a second rhyming syllable. Neither the existence of such an intensive 
form for a particular adjective nor the second syllable' s precise shape 
is predictable. A much smaller class of very frequently occurring 
adjectives has an optional plural form consisting apparently of what 
was historically a.reduplication of the adjectives' initial syllable. 
Both intensive and plural adjective forms are entered in the main entry 
for their corresponding simple adje9tives. 
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Finally, certain verbs containing the formative bi may be used only 
with plural subjects (though the corresponding form lacking bi may be 
used with either singular or plural subjects). Such plural verbs are 
designated in the dictionary by the word 'plural' in parentheses fol­
lowing their definitions. 
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A 
a Noun. Cl as s i fi er :  boh . A 
letter o f  the Rhade alphabet , 
a. 
abao 1 C f .  b a 0 • 
fi e r :  d re i . 
wat e r  s nai l .  
No un . C l as s i ­
Kind o f  b lack 
a bao  k n g a  Noun. Cl as s i fi er :  
pok . External e a r .  
abao 2 Noun . C l a s s i fi e r :  � b e .  
Door o r  w indow frame i n  t radi ­
t i onal house  made by cutting  
a lengthw i s e  split  i n  a l � b am­
b o o  and f i t t i ng it onto the 
edge o f  the t r i a  m t l h .  
abal A d je c t i ve .  Dul l .  
b i  a b a l Tra ns i t i ve verb . To 
dull , t o  make dul l .  
aban Noun . C l a s s i fi er :  b l ah .  
Blanket . 
abhan ( PC :  bh a : n  ' t o s n e e z e ' ) .  
Cf . b ha n .  Intrans i t i ve verb. 
To s nee ze . 
b l  a b h a n  Intra ns i t i ve verb . 
To sneeze  ( plural ) .  Tra ns i t i ve 
verb . To make snee z e .  
k l e i  a b h a n  Noun. No gramma t i ­
c a l  cl as s i fi er . Cold  ( s i cknes s ) .  
abi ek l Noun . C l a s s i fi er : d re l . 
Ki n d  of very small frog . 
abi ek 2 C f .  a n a  a b i &k .  
abuat No un. C l a s s i fi er :  a r ua t . 
Kind  o f  tall thin  j ar .  
abu Noun. Cl a ss i fi e r :  boh . Kind 
o f  small j ar .  
abtl C f .  b �. Noun . Cl a ss i fi er :  
d re i . Kind  o f  fis - h .  
acong Noun . C l a ss i fi er :  b o h .  
Summi t ,  t o p .  
acue1  C f .  m c u & . Tra ns i ti ve 
verb. To t ie ( s t r i n g ,  cord , 
e t c . ) .  
b l  acu& Tra ns i t i ve verb. 
t i e  ( s tring , c o r d ,  etc . ) .  
To  
acue2 Cf .  � u � . No un. C l a s s i ­
fi er : b T t .  Thi cket o f  a l &  
b amb o o . 
acuor Noun. C l a ss i fi er : b oh . 
Gab l e . 
ada 1 No un. Cl as s i fi er : ca. 
Grandmother ( gi rls ' s peech ) .  
ada2 No un. C l a s s i fi er :  d re i . 
Turkey . 
adafi A d j e c t i ve .  Int e ns i ve :  
a d a n  Qa n .  Dis i n c lined  ( to 
do s ome thing ) .  
b i  a d a n  A d j e c t i ve .  D i s i n ­
c lined  ( to do s omething ) 
( plural ) .  
adam 
1 
a d am ad e i  C f  . . d am d e i . No un. 
No gramm a t i c a l  c l a s s i fi e r. 
Older and younger brothers an d 
s i st ers ( o f female ) .  
a d am k n a i C f .  d am k n a i . Noun. 
C l as s i fi er : ca. Friend . 
adei ( PAN : a ( l) j l  ' c lan , blood  
relative ( usually younger ) ' ,  
PC : ? a d a i  ' younger s ibling ' ) .  
Noun .  Cl a s s i fi er : ca. Younger 
brother , younger s i ster , one ' s  
chi ld-in-law ' s  p arent ( younger ) ,  
cous i n : on e ' s  mother ' s  s i ster ' s  
child  ( younger ) .  
C f .  a dam a de i . 
C f .  d i  a d e i . 
adhan ( PAN : ( d D ) a q a n  ' b ranch , 
twi g ' ,  PC : dha : n  ' b ough ' ) .  
C f . dha n .  No un . C l a s s i fi e r : 
a r ua t , ee. Branch , twig . 
adhei ( PAN : ( d D ) a q a y  ' fo rehead ' ,  
PC : ? a dha i ' fo rehead ' ) .  C f .  
dhe i .  Noun . C l a s s i fi er :  b oh . 
Foreh ead . 
adhi C f .  k dh i . Tr a ns i t i ve verb . 
To rub , to  s cratch ( one ' s  body ) 
( h o n g  agai nst ) .  
b i  adh i Tra ns i t i ve verb . To 
rub , to s cratch ( one ' s  body )  
( h o n g  agains t ) . 
adhul C f .  dh u l 1 • Noun. No 
gramm a t i c a l  c l as s i fi er. Fog . 
adie 1  Noun . 
c l a s s i fi e r .  
N o  gramm a t i cal 
Sky . Weather . 
C f .  a d u  a d i � .  
adie2 A dj e c ti ve .  Immature ,  
young ( of frui t ) . 
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adih C f . d i h .  Demons t ra t i ve . 
That ( far from speaker and 
hearer ) . 
C f .  s lim a d i h . 
Cf . nah a d i h .  
adak Pre verb . Stil l . 
adrang Noun . C l a s s i fi er : a r u a t . 
Ri ce  s t raw . 
adren Noun. C l ass i fi e r :  boh .  
Name o f  a c ave i n  the c r eat i on 
myt h .  
adriek C f . a j f k  a d r i � k . 
C f .  s f n g  a d r i � k . 
adri�p Noun . C l a s s i fi er : �e. 
K i nd o f  b amboo fish  basket . 
ad ring Noun. C l as s i fi e r : boh .  
Porch , floor-level platform at 
front of traditi onal house . 
adrok Noun . Cl a s s i fi er :  d re i .  
Kind o f  toad . 
adrung Noun . C l a s s i fi er :  �e. 
Bamboo  floor  support in  trad­
i t i onal h ous e .  
adu 
a d u  a d i �  Noun . No gramma t i c a l  
cl ass i fi er .  Sky . 
aduon (PC : ? a d i a n ' ol d ' } .  C f .  
m d uo n . Noun . C l a ss i fi e r :  CO. 
Grandmother . Westerner ( fem­
ale ) . 
adu1 ( PC :  ? a d u ?  ' r oom ' ) .  
Cl a s s i fi e r :  boh . Roo m .  
i n  s c h oo l .  
adu2 Noun . Cl a s s i fi er :  �e. 
Umbrella . 
Noun . 
Cl a s s  
adung ( PAN : I J U �  ' no s e ' , PC : 
? i d u � , ? udu� ' no se ' ) .  Noun . 
C l a ss i fi e r :  bo h .  Nose . 
adit C f .  a n a  a d ll .  
a� Noun . C l a ss i fi er : co. Grand­
fathe r .  We sterner ( male ) .  
a �  d i �  Noun . Cl a s s i fi er :  cd. 
God . 
a �  d u  Noun. Cl as s i fi e r :  co. 
God .  
a �  � a  d r ao  Noun . C l a s s i fi e r :  
co. Doc tor . 
agaih C f .  mga i h .  Trans i t i ve 
verb . To push as i de with  one ' s  
hand . 
b i a g a  i h Transi ti ve verb . To 
pus h a s ide with  one ' s  hand . 
agam ( PC :  ? g a m  ' i ncest ' ) .  
A d j e c t i ve .- Unmarryable . Taboo 
( o f sex-related words ) .  
b i  a g a m  A dj e c t i ve . Unmarry­
able . 
agha ( PAN : a k a ( r )  ' root ' , PC : 
? u gha ' roo t ' ) .  Noun.  Cl a s s i ­
fi e r :  a r ua t .  Root . 
b i  a gh a  Int r a ns i ti ve verb . 
Having many root s .  
aghan Tra ns i t i ve verb . To go 
to s el l ,  to  peddle ( expens ive 
ob j e c t  such as vehi c l e , animal , 
e tc . ) .  
b i  a gha n Tra ns i ti ve verb . To 
make go to s ell something , to 
mak e peddl e  s ometh i n g .  
agra Intrans i t i ve verb . To me ow . 
b i  a g r a  Trans i t i ve verb . To 
make me ow . 
aguah ( P C :  mug uah ' morning ' ) .  
Cf . g uah . Noun . Cl a s s i fi er : 
b l i lt . Morni n g .  
a g uah mg  i ( Grammati c al clas s  
membership  not  yet analysed ) . 
Tomorrow morning . 
a g uah d i h ( Grammat i c al c l a s s  
membersh ip n o t  y e t  an alysed ) .  
Day after t omorrow . 
aguam Cf . g u a m . A d j e c t i ve . 
Shy . 
b i  a g ua m  A d j e c t i ve . Shy 
( plural ) .  Trans i t i ve verb . 
To make shy . 
aguat Noun . Cl a s s i fi er : d re i . 
S c or pi on . 
ah Par t i cl e  expres s ing  respec t .  
aham Intra ns i t i ve verb . To 
c l ear one ' s throat. 
bl aham Intrans i t i ve verb . 
To c lear one ' s  throat . Trans ­
i t i ve verb . To make ( s omeone ) 
c l ear h i s  throat . 
ahiek Cf . u r  ah i � k .  
ahuap A dje c t i ve . Conc ave , de nt e d  
i n .  
bi a h u a p  Trans i t i ve verb . To 
make conc ave , to dent i n .  
ai C f .  mda i . Noun . C l as s i fi er :  
boh . Energy , phy s i c al forc e ,  
power . C l a s s i fi er :  co. Helper . 
al ngam Noun . No gramm at i c a l  
c l a s s i fi e r .  Hypocriti cal qua l ­
i t i e s . he i anan mao a I ngam 
sdnak . ' That man i s  very 
hypo c r i t i c al . '  
a i  t i �  Noun . No gramma t i c al 
c l a s s i fi er .  Energy , phy si cal  
forc e , power . 
C f .  hlak a i . 
aI Par t i cl e .  No ( oppo s ite  o f  
' ye s ' ,  bu t  c annot s tand alone 
as  answer to que s t i on ) . 
ar mang A dj e c t i ve . No thing . 
ajIk Noun . C l a s s i fi e r :  d re l . 
Fro g .  
ajrk a d r i �k Noun . C l a s s i fi er :  
d re l . Frog . 
ak ( PAN : u a k  ' t o crow , croak , 
quack ' ( Blust 1973), PC : ?a:k 
' crow ' ) .  Noun . Cl a ss i fi e r : 
d re  i .  Crow . 
akam1 Noun . No gramm a t i cal c l as ­
s i fi e r .  Arrow po i so n  made from 
tree  s ap .  
akam2 Noun . No gramm a t i ca l  c l as ­
s i fi er . Rice  husk . 
akan ( PAN : ikan ' fi sh ' ,  PC : 
?ikan ' f i sh ' ) .  Noun . Cl ass i "  
fi e r :  dre l . F i s h . 
akan k�n Noun .  C l a s s i fi e r :  
d r ei . Kind o f  f i s h . 
aka ( PAN : Ike t ' to turn , to  
fasten ' ,  PC :  ?ika? ' to t ie ' ) .  
Tra ns i t i ve verb . To t ie  up . 
bi aka Trans i ti ve verb . To 
t i e  up . 
3 
akat ( PC :  s u kO t ' cork , s topper ' ) .  
Noun . Cl a s s i fi er :  boh . C ap , 
cork , plu g ,  s t opper . Tra ns ­
i t i ve verb . To c ap , t o  clog , 
to  clo s e ,  to  plug , to s top up . 
bi ak a t  Tra ns i t i ve verb . To 
c ap ,  to  c lo g , to c lo se , to  
plug , t o  s t op up . 
akao ( PC :  l a k au ' to ask  for ' ) .  
Trans i t i ve verb . To a s k  for , 
to  request . 
bl akao Tra ns i ti ve verb . To 
ask  for , t o  reques t  ( plural ) .  
To make ( s omeone )  ask  fo r s ome ­
thing , to  make ( s omeone ) reque st 
some th in g .  
akieng Noun . Cl a ss i fi e r :  brt .  
Cor ner . Elbow . 
akI ( PAN : Ra ( l) k l t ' to t i e  to­
gether , raft ' ,  PC : r k i? ' raft ' ) .  
Cf . ·kr. Noun . C l as sIfi e r :  boh. 
B amboo raft . 
aka ( P C :  ?aka? ' head ' ) .  C f .  
ka1• Noun . C l a ss i fi er :  boh. 
Head .  
akQ �d eh Noun . C l a s s i fi e r : 
boh . Hood o f  motor vehi c l e . 
aku 1 ( PAN : i ku R  ' tail ' ,  PC : ? i k u 
' ta i l ' ) .  Noun . Cl a s s i fi er :  
a r u�t , ae. Tail . 
aku2 Noun . C l as s i fi er :  Be. 
Bird  trap . 
aku6p Noun . C l as s i fi er : ae. 
Petiole , stem  o f  l eaf  or  fruit . 
aku6t Noun . Cl a ss i fi e r : ae . 
Leaf not yet uncurled . 
akung Noun . Cl as s i fi er :  ae. 
Bird  trap . 
al al Express i ve .  Des c r i b e s  
manner o f  hurt i n g ,  o f  be ing 
pain ful . 
ala1 ( PAN : u l aR ' sn ake ' , P C :  
? u l a  ' s nake ' ) .  Noun . C l as s i ­
fi er : d re l . Snake . 
ala2 
bl al a Trans i t i ve verb . To 
r epresent . 
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al a 3 C f .  I a n a I a • 
alah ( PC :  ?a l ah ' la zy ' ) .  A d j ec­
ti ve . Lazy . 
bi a l ah Tra ns i t i ve verb . To 
make l a zy .  
C f .  tho a l ah . 
ala No u n .  C l a s s i fi er :  boh . Eye . 
a l a boh mnu (pc: a l ak ' yolk ' ) .  
No u n .  Cl a s s i fi er :  boh . Yolk 
o f  e gg .  
a l a  king C f .  I ii  krng. No u n .  
Cl as s i fi er :  pok . Glas s . 
Mirror . 
a l a  kiH (pc: a l ak ' yolk ' ) .  
Nou n .  C l a ss i fi er : boh . Yolk 
of e g g .  
a l a kthiat No u n .  No gramma t i -
cal c l a ss i fi er .  Sty on  eyel i d .  
Cf . �hTt a I ii .  
C f .  k l an a I a. 
C f .  k I i eng a I a .  
C f .  m�hTt a l a .  
ale (pc: ?a l e  ' b amboo  spec i e s ' ) .  
No u n .  Cl a s s i fi e r :  aruat, �e . 
Kind  o f  small b amboo . 
al� Trans i t i ve verb . To spit  
o ut . 
bi a l �  Tra ns i t i ve verb . 
spit  out ( plural ) .  
aliek No u n .  No gramma t i cal 
c l a s s i fi er .  Vomited  milk . 
To 
aliu Intrans i t i ve verb . To howl 
( o f  do g ) . 
bi a l iu Tra ns i t i ve verb . To 
make ( do g )  howl . 
along Tra ns i t i ve verb . To beat 
( drum . gon g )  to  an nounce s ome ­
thing . 
bi a l ong Tra ns i t i ve verb . To 
mak e b e at a drum or  gong t o  
announ ce  s ome thing. 
al6k Tr a ns i t i ve verb . To open . 
to  peel. 
bi a l ok Tra ns i ti ve verb . To 
make open s omething . to make 
pee l  s omething . 
alB Intra ns i t i ve ve rb . To c ry 
( o f  eagle ) .  to howl ( o f do g ) . 
bi a l 8  Trans i t i ve verb . To 
make ( eagle ) cry . to mak e ( dog ) 
howl . 
alum Intra ns i t i ve verb . To ask  
to do s omething . t o  request  t o  
d o  s ome thi n g .  
bi a l um Trans i t i ve verb . To 
make ( someone )  ask  s omeone e l s e  
to d o  something . to  mak e ( s ome ­
one ) reque st  s ome one e l s e  t o  do 
s omethi ng . 
alu No u n .  Cl as s i fi er :  boh . Group . 
bi a l u  Tr a ns i t i ve verb . To 
group together . to  place to­
gethe r .  
alUfi Tra ns i t i ve verb . To induc e 
( s omeone . s omet hing ) to do s ome ­
th ing (hong by means of ) .  
bi a l l/Ii Trans i t i ve verb . To 
induc e ( s omeone . something )  to 
do s omething (hong by means of ) .  
alung Cf . I ling .  A dj e c t i ve .  
Intens i ve :  a l ung a l ang . To be  
naked . 
bi a I ling Tra ns i ti ve verb . To 
remove t he c lothes  of . t o  un­
dre s s . 
am 
am II A d j e c t i ve . 
vague . 
Inde finit e . 
bi am II A d j e c t i ve . Indefinite . 
vague ( plural ) .  
ama ( PAN : ama ' father ' .  PC : ?ama 
' father ' ) .  C f .  ma. Nou n .  
C l a s s i f i e r :  co. Father . 
ama khop No u n .  C l a s s i fi er :  �o . 
Catholic  priest . 
C f . amr ama . 
amai No u n .  C l a s s i fi er :  co . 
Older s i s ter . on e ' s  child-in­
law ' s  mother ( o lder ) . cous i n :  
one ' s  mo ther ' s  daughter  ( o lder ) .  
on e ' s  father ' s  brother ' s  
daughter ( o lder ) . 
amAo 
amSo . . .  oh ( Grammat i c al clas s  
membership  not  yet  analyse d ) . 
Not .  
amao mao oh Sentence . C f .  
m ' mao oh . You are welco me . 
amao mao . . .  oh. ( Grammati c al 
c las s membership  not  yet an ­
aly s e d ) . No , none , there are 
no , there i s  no . 
a ma o  d a h  Conjunc t i o n .  Or . 
amao ee l t u om . . .  oh .  ( Gram­
mat i c al class  membersh ip n ot 
ye t an aly sed ) . Rarely , s eldom . 
amhe C f .  kmhe . Noun. Cl a s s i ­
fi e r :  d re l . Otter . 
amhdk Noun . No gramm a t i c a l  c l a s ­
s i fi er . Temple ( bo dy part ) . 
ami�t ( PC : ? am l a t ' uncle ' ) . 
Noun . C l a s s i fi er : co. Aunt : 
one ' s  moth er ' s  younger b ro ther ' s  
wife , uncl e : one ' s  mother ' s  
younger brother . 
a m l � t  � ke l Noun . C l a ss i fi e r :  
co . Unc l e : one ' s  moth er ' s  
younger brothe r .  
am l � t  mn l �  Noun . Cl a s s i fi e r :  
co . Aunt : one ' s  mother ' s  
younger brother ' s  w i fe . 
ami Cf . m f . Noun . C l a s s i fi er : 
co . Mother . 
a m f  a ma Noun . No gramma t i cal 
c l a ss i fi er .  Parent s . 
amlirn C f .  m l l m .  Tra ns i t i ve 
verb . To di s so lve in  one ' s  
mouth . 
b I a m I  1m Transi t i  ve verb . To 
di s solve i n  one ' s  mouth . 
amldk Noun. No gramma t i cal c l a s ­
s i fi e r . Rice  flou r . 
amlurn C f .  m l um .  Noun . No gram­
ma t i c a l  c l a s s i fi er . Kind o f  
s k i n  d i sease  c au s i n g  i t c hy ,  
smel ly white  spot s . 
amo Noun . C l a s s i fi er :  boh . Kind  
o f  black porc elain  bowl . 
a mo h b ao h a t  Noun .  Cl a ss i fi er :  
boh . Ashtray . 
ampul Noun . C l a s s i fi e r : boh . 
Li ght bulb . 
amra Pre verb . Future marke r .  
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amrak (pc: ? a m r a : k  ' p eaco ck ' ) . 
Noun . Cl a ss i fi er :  d re l . Pea­
cock . 
amr�c ( PC : ? a m r ec ' ho t  pepper ' ) . 
Noun . Cl a ss i fi e r :  a r u a t. a s a r .  
Chil i  pepp er .  
amung l ( PC : ? a m u : 1)  ' s nout ' ) . 
Noun . Cl a s s i fi er :  boh . Snout . 
amung2 ( P C :  ? am u:1)  no recon­
s truc ted glo s s ) . Noun . C l a s ­
s i fi er :  �e . S t a l k  o f  b ananas . 
amuon ( PC : ? am uan ' nephew ' ) . 
Noun . C l a s s i fi er :  co . Nephew , 
nie ce : one ' s  s i ster ' s  c hi ld . 
amur C f .  m u r . Noun . C l a s s i fi er : 
b o h . Top o f  car . No gra mma t i ­
cal c l as s i fi e r . Hump on  back  
o f  bull . 
an Tra ns i t i ve verb . To push 
(hong against ) . 
b i  a n  Tra ns i t i ve verb . To 
push (hong  agai nst ) ( plural ) . 
anal ( PAN : i n a ' mother ' ,  P C :  
? I n a ' mo ther animal ' ) . Noun . 
C l a s s i fi er :  d r e i . Female 
animal , mother ani mal . 
ana 2 Noun. C l a s s i fi e r :  �e . 
Plant , tree . 
a n a  a b i �k 
a r u a t. �e . 
Noun . C l a s s i fi er :  
Kind o f  plant . 
a na a d �  Noun. C l a s s i fi er :  � e . 
K i nd o f  plant havi ng i t c hy 
wh ite  s ap .  
a n a  a m r�� Noun . C l a s s i fi er :  
�e. Chili  pepper plant . 
a n a  a p l an g  Noun . Cl a s s i fi er : 
�e . Kind of  e dible  plant . 
a na a r u l Noun . Cl a s s i fi er : �e . 
K i nd of tree . 
a n a  a s an Noun . C l a ss i fi er : �e . 
Kind o f  tree . 
a n a  a ta n g  Noun . C l a ss i fi er : 
�e . Kind  o f  tree  who s e  branche s 
are used  in  sacr i f i c e s .  
a n a  a t i � ng  Noun . C l a s s i f i e r : 
� e . Kind of  tall  plant u se d  i n  
making  basket s . 
a na boh  eun g Noun . Cl a s s i fi e r :  
.�e . Co conut  t ree . 
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a n a  b o h  k�n Noun. C l a s s i fi er :  
ae . Ki nd of  tree bearing  
edible fruit . 
a Qa b o h  k r u e  c�n C f .  a n a_k r ue cen. Noun . C l a s s i fi e r :  ae . 
Lemon tree . 
a n a  b o h  k r u e  d u n g  Noun . C l a s ­
s i fi er : ae . Pome lo tre e .  
a n a  b o h  t e i h un g  Noun .  C l a s ­
s i fi e r :  ae . Pap aya plant . 
a n a  a l a n g Noun. Cl a ss i fi e r :  
ae . Kind o f  tree havi n g  whit e  
woo d .  
a n a  ce Noun . C l as s i fi er :  ae . 
Te a plant . 
a n a  eme Noun . C l a s s i fi e r :  ae .  
Tamar i nd tre e .  
a n a  e b u a  Noun. C l a ss i fi er : ae . 
Ki nd o f  small taro plant . 
a n a  e j u a r  Noun . C l a ss i fi er : 
a e . Ki nd o f  tree  usually i n ­
fe s t e d  with  c aterpillars . 
a n a  emh i a  Noun. C l a s s i fi er : 
ae . Star fruit  tree . 
a n a  e n g a  Noun . Cl a ss i fi er :  ae . 
S e s ame plant . 
a n a  e n g u  Noun . C l ass i fi er : ae . 
S e s ame plant . 
a n a  e ra n g  Noun . C l a s s i fi er : 
ae . Lychee  tree . 
a n a  e ta k  I an C f .  p h u n  e ta k  I a n .  
Noun .  Cl as s i fi er : ae . Peanut 
pl ant . 
a n a  h a t  Noun . C l a s s i fi er :  ae . 
Tobacco  plant . 
a n a  h a t  d ra o  No un . C l a s s i fi er : 
a e . Opium poppy plant . 
a n a  h b e i a l a n g  Noun . C l a ss i ­
fi e r :  ae .  Kind  o f  sweet  potato 
plant . 
a n a  h b e i  ma Noun . C l a ss i fi e r :  
a e . Ki nd of  sveet  potato plant . 
a n a  h r um Noun . C l a s s i fi er :  ae . 
Kind o f  plant bearing  edible 
l e ave s . 
a na hw i e  Noun . C l a s s i fi er :  &e . 
Rat t an plant . 
a n a  h ya l Noun . C l a s s i fi e r :  ae . 
K i nd of  edible fo rest  plant . 
a n a  h y a m  Noun . C l as s i fi e r : &e . 
Ki nd o f  tre e .  
a na hyao  Noun . C l as s i fi er :  ae . 
Ki nd of  t ree . 
a n a  j ue Noun . C l a s s i fi er : ae . 
Wi ld banana plant . 
a n a  d j a m b e i  s u n g  Cf . p h un 
d j am b e i su n g . Noun . C l a s s i ­
fi er : ae . Cabbage plant . 
a n a  d j am aao Noun . C l as s i fi er :  
ae . Chinese  par sley  plan t . 
a n a  k a r o t  C f .  p h un k a r o t . 
Noun . C l as s i fi er :  ae . Carrot 
plan t . 
a n a  k a r u l  Noun . C l a s s i f i e r :  
ae . Kind of  tree . 
a n a  ke  Noun . C l a s s i fi e r : &e . 
Kind o f  r i ce  plant . 
a n a  k d j a r  Noun . Cl a s s i fi e r :  
ae . Ki nd o f  tree . 
a n a  k neh  Noun . C l a s s i fi e r : &e . 
Kind of  tree bearing spiny 
fruit . 
a n a  k no k  Noun . C l a s s i fi e r :  &e . 
Kind of  tree  b e aring  edible 
fruit . 
a n a  kne Noun . Cl a s s i fi er :  ae . 
Kind of  tree bearing edible 
white  flower s . 
a n a  kdy a o  k ro Noun . C l a ss i -
.fi er : &e . De ad tree . 
a n a  k pa i h  C f .  p h un k pa i h .  
Noun. C l as s i fi er :  &e . Co tton 
plan t .  
a n a  k p a n g  Noun . C l a s s i fi e r :  
ae . Ki nd of  tree . 
a n a  k phe  C f .  a n a  p h e . Noun . 
C l a ss i fi er :  &e . Co ffee tree . 
a n a  k r i h  Noun . C l a ss i fi er : &e . 
Lotus plant . 
a n a  k r ue Noun .  C l a s s i fi er : &e . 
Oran ge t ree . a n a  k r u e  c�n 
C f .  a n a  boh  k r ue c�n. Noun . 
C l a s s i fi er :  &e . Lemon  tree . 
a n a  k r um Cf . p h un k r um . Noun . 
C l a s s i fi er : ae . Indigo plant . 
a n a  k s am Noun . C l a ss i fi er :  &e . 
Ki nd of  e dible plant which  grows 
in wet pl aces . 
a n a  k s u  Noun . C l a s s i fi er :  &e . 
Rubber tree . 
a na k t h i h  C f .  p h u n  k t h i h .  
Noun . C l a s s i fi e r :  &e . Kind  of 
fern . 
a na k to n  C f .  p h u n  k ton . No u n .  
C l a s s i fi er :  &e . Kind o f  fern 
plant . 
a n a  k tdn g No u n .  C l a s s i fi e r : 
&e . K i nd o f  tree  having  very 
h ard red heartwood . 
a n a  kw� n No u n .  C l a s s i fi er : be .  
K i nd of  l arge i nedible  fe rn 
plant . 
a n a  m'm i t N o u n .  C l ass i fi er : 
&e . Kind  o f  tree  b ear ing  s pi ny 
fruit . 
a n a  mn a n g  ( PAN : p i nal) ' ar ec a  
palm ' , PC : p i n a : 1)  ' areca  palm ' ) . 
No u n .  C l a s s i fi er : &e . Kind  of  
palm tre e .  
a n a  m n g a  d j a m b e i  9u n g  C f . 
ph un  m n g a  d j am b e i 9ung . No u n .  
C l a s s i fi er : &e . Cauli flower 
plant . 
a n a  m n g �i No u n .  Cl ass i fi er : 
&e . Kind o f  small tree bearing  
e dible whi te flowers . 
a n a  md8 No u n .  C l a s s i fi e r :  &e . 
Kind  o f  wild  tree bearing e dible 
e gg-shaped frui t s . 
a n a  mdwa i h  C f .  ph un  mdwa i h .  
No u n .  Cl a s s i fi er :  &e . Ki nd of 
fe rn  plant . 
a n a  m t e i No u n .  C l a s s i fi er : &e . 
Banana plant . 
a n a  ph e No u n .  C l a s s i fi er :  &e . 
Coffee tree . 
a n a  p l a n g  No u n .  C l a s s i fi e r : 
&e . Kind o f  tree . 
a na s e l e r i  No u n .  C l a s s i fi er : 
&e . Celery plant . 
a na tro n g  No u n .  C l a s s i fi er :  
&e . Eggplant plant . a n a  t r o n g  
d r un No u n .  C l a s s i fi er :  &e . 
Tomato  plant . 
C f .  k9 i � n g  a n a . 
anak ( PAN : a n a k  ' c hil d ' , P C :  
? a n a : k  ' child ' ) . N o u n .  C l a s ­
s i fi e r :  �o . Daughter , son ; 
ne phe w ,  n i ec e : one ' s  brother ' s  
ch ild . 
a n a k  �9� No u n .  No gramma t i c a l  
c l a s s i fi er .  Rhade trib e .  
a n a k  k h ua No u n .  C l a s s i fi er :  
� o . Fi rstborn , olde s t  c h il d . 
anal No u n .  C l a ss i fi e r : d r e i . 
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Ki nd of hairy c aterp i llar 
wh ich  c an i rr i t ate on e ' s  s k i n . 
anal 
a n a l ko ( P C :  s a n a : 1 ' pillow ' ) . 
Cf . h n a l k o . No u n .  C l a s s i fi er : 
boh . Pi llow . 
anan l ( PC : ? a n a n  ' that ' ) . C f . 
nan . Demons t ra ti ve .  That 
( near hearer ) . 
Cf . h l a k a n a n . 
C f .  l e h a n a n . 
anan 2 ( P C :  a n�n ' name ' ) . No u n .  
C l a ss i fi er :  b o h . Name . 
an�p ( PAN : q a ( n ) d e p  ' front ' ,  
PC : ? a na p  ' i n front o f ' ) . 
No u n .  No gramma t i c a l  c l a s s i ­
fi er . Front part . A d j ec t i ve . 
Next . 
Cf . t i  a n a p .  
aneh Cf . n e h , m n e h l . No u n .  
C l a s s i fi er : �o . Aunt : one ' s  
father ' s  younger brother ' s  
w i fe , one ' s  mother ' s  youn ger 
s i s ter . 
anei ( PAN : i n i ' th i s ' ,  PC : 
? u ni ' t hi s ' ) . Cf . n e i . Dem­
ons t ra ti ve . Th i s . 
Cf . a r a  a n e i . 
Cf . n a h  a ne i . 
anih No u n .  No gr amma t i c a l  cl as ­
s i fi er .  Di rec tion , plac e ,  way . 
Manner , way . 
anok No u n .  C l a s s i fi er :  b f t .  
Plac e .  
anua No u n .  Cl as s i fi e r :  b o h . · 
Bunch of thatc h .  
anua Cf . u a 2 •  No u n .  C l a s s i fi er : 
b o h , &e . Saw .  
anur Nou n .  C l as s i fi e r :  d r e i . 
Mo le ( - animal ) . 
anung ( PC : a n u : 1)  ' package ' ) . 
No u n .  C l a s s i fi er : b o h  or no 
c l a s s i fi er . Package . 
anhuih ( PAN : i l) u S  ' to b low 
o ne ' s  no se ' ,  PC : n us ' to blow 
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nose ' ) . Intrans i t i ve verb . To 
blow one ' s  nos e .  
b i  a n h u i h  T r a ns i t i ve verb . To 
mak e ( s ome one ) blow h i s  nos e .  
afihu&r Trans i t i ve verb . To 
stretch  out ( one ' s  legs ) . 
b l  a n h u ar Tra ns i t i ve verb . 
To stretch  out ( one ' s  own or 
s omeone e l s e ' s  l egs ) . 
anue Noun . Cl a s s i fi er :  b l a h .  
Mat . 
anu ( PC : ?a n u ?  ' b ead ' ) . Noun . 
C l a s s i fi e r :  a r ua t .  Necklace . 
C l a s s i fi e r : a s a r . Bead . 
ang A d j e c ti ve . Shade d .  Bri ght 
( o f  moonli ght ) . 
b l  a n g  Trans i t i ve verb . To 
shade . to  shelter . 
C f . n g a  a n g . 
angaih Trans i ti ve ve rb . To turn 
( one ' s  head ) to  the s ide . 
b l  a n g a i h  Trans i t i ve verb . To 
make ( s omeone ) turn h i s  h ead  to  
the s ide . 
anghar 1 Noun . C l a s s i fi er : �e. 
Ember . glowing c oal . 
anghar2 Intrans i t i ve verb . To 
s no re . 
b i  a n g h a r Trans i t i ve verb . To 
make s nore . 
anghir Noun . No gramma t i cal c l a s ­
s i fi er . B ad smell . s t i nk ( e s ­
pec ially . a f i s hy smell ) . 
angiah Trans i t i ve verb . To butt 
with one horn . To h it  ( b all ) 
w ith  the  s ide of  one ' s  h ead in  
playing soccer . 
b l  a n g i a h Tra ns i t i ve verb . To 
make butt  s omething . To make 
( s omeone ) hit  the  ball with  one 
s i de o f  h i s  h ead i n  playi ng 
s o c c er . 
angi�r Trans i t i ve verb . To turn 
( one ' s  head ) to  the s ide . 
b l  a n g l e r Tra ns i t i ve verb . To 
make ( s ome one ) turn h i s  h ead to  
the s i de .  
angin ( PAN : a � i n  ' wind ' . PC : 
? a �Tn ' wind ' ) . Noun . No gra m ­
ma t i ca l  c l a s s i fi er . Air . 
Wind . 
angUrn Trans i t i ve verb . To c arry 
on one ' s  head . 
b i  a n g um Tr a ns i t i ve verb . To 
make ( someone ) c arry on h i s  
head . 
angui Intrans i ti ve verb . To 
look up . 
b i  a n g �i Tra ns i t i ve verb . To 
make look up . 
ao ( PC : ? a u  ' c lothe s ' ) . Noun . 
C l a s s i fi er :  b l a h .  Shirt . 
Cf . c h um ao . 
apal ( PC : s apa l ' arm ' ) . Noun . 
C l a s s i fi er :  �e. Upp er arm . 
Sleeve . 
apieo Noun .  C l a ss i fi er :  b o h . 
Baske t .  
aplang Cf . a n a  ap l a n g . 
ap&ng 1 C f .  pa n g . Noun .  Cl a s ­
s i fi e r :  b o h . B ird  c age . 
chicken  coop . 
ap&ng 2 C f .  po n g . Noun . C l a s ­
s i fi e r :  boh . Wheel . 
aprong Noun . C l a ss i fi e r :  ca . 
Aunt : one ' s  father ' s  older 
brother ' s  wife . one ' s  mother ' s  
older s i ster ; uncle : one ' s  
father ' s  older brother . one ' s  
mo ther ' s  older s i ster ' s  husband ; 
great -aunt ; great-uncle . 
a p r o n g  ek e i  Noun .  C l a s s i fi er : 
co . Gr eat -uncle ; uncle : one ' s  
father ' s  older brother . one ' s  
mother ' s  older s i ster ' s  husband . 
a p r ong  mn i e  Noun . C l a s s i fi er : 
ca . Great -aunt ; aunt : one ' s  
father ' s  older brother ' s  w i fe . 
one ' s  mo ther ' s  older  s i ster . 
apui ( PAN : apuy  
?apu i ' fir e ' ) . 
No gramma t i c a l  
Fi re . 
' fi re ' . PC : 
C f .  p u i . Noun . 
c l a s s i fi er .  
apuot ( PC : s a p u a ?  ' to harves t ' ) . 
Trans i t i ve verb . To harve st 
ar 
( r i c e )  by s tr ippi ng the gra ins  
from the  stal k .  
b i  a p uo t  Tr a ns i t i ve verb . To 
h arve st ( r i c e )  by s t r i pping  the 
grains  from the s talk ( plural ) .  
Preverb . Can . may . 
ara Noun . Cl as s i fi e r :  d r e i 
Goo s e .  
aram Int r a ns i t i ve verb . 
thre aten . 
To 
b i  a r a m  Tra ns i t i ve verb . 
threaten ( plural ) .  
To 
C f .  a r u'p a r am .  
ara 
a r a a ne i ( P C :  7 u r a7 ' now ' ) .  
( Grammat i c al c l a s s  membership  
not  yet analy sed ) . Now 
aran Intrans i t i ve verb . To ho ld 
one ' s  breath and tense  one ' s  
c hest  mus c les . To bear down or 
strain  in defecating or giving 
b i rth . 
b i  a r a n  Trans i t i ve verb . To 
make ( s omeone ) hold h i s  bre ath 
and tense  h i s  c h e s t  mus c l e s . 
To make bear down or  strain  in  
defec ating  or  g iving  b irth . 
arang ( PAN : u Ra� ' per son ' .  PC : 
7u ra� ,'perso n .  s ome one ' ) .  Noun . 
C l as s i fi er :  co . One . some one . 
areh ( PC :  7 u r ah  ' b edbug ' ) .  Noun . 
C l a s s i fi er : d r e i . Bedbug . 
arieng ( PC :  7a r i a� ' c rab ' ) .  
Noun . C l a ss i fi e r :  d re i . Crab . 
C l a s s i fi er : boh . Female gen­
i t al s  ( s lang) . 
ar6k Noun .  C l as s i fi e r :  &e . 
rotten b amboo . 
Fallen 
aruat ( PAN : u R a t  ' vein . artery ' . 
P C :  7 u r a t  ' ve i n .  tendon . nerve ' ) .  
Noun. C l as s i fi er :  bT t .  V e i n . 
C l a ss i fi er for s tand-like ob-
j ec t s  . 
arul C f .  a n a  a r u l . 
arum Int r a ns i t i ve verb . To 
threaten . 
b i  a ru'm Int r a ns i t i ve verb . 
To threaten ( plural ) .  
arup Int rans i t i ve verb . 
threaten . 
To 
b i  a ru' p  Intr a ns i ti ve verb . 
To thr eaten ( plural ) . 
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a ru'p a r am Intra ns i t i ve verb . 
To threate n .  
b i  a ru' p  a r a m  Intra ns i t i ve 
verb . To threaten ( plural ) .  
asah ( PAN : ga ( ii ) s aq ' to shar­
pen ' . P C :  7as a h  ' to sharpen ' ) .  
Tra ns i t i ve verb . To s harpe n .  
b i  a s a h  Tra ns i t i ve verb . 
sharpen ( plural ) . 
To 
asam Tra ns i t i ve verb . To c over 
with ( bl anke t .  cloth . et c . ) .  
b i  a s a m  Tra ns i t i ve verb . To 
c over with  ( blanket . cloth . 
etc . )  . 
asan C f .  a n a  a s a n . 
asap l ( PAN : g a s a p  ' smoke ' .  PC : 
7 a s a p ' smoke ' ) .  Noun . No 
gramma t i ca l  c l a s s i fi e r . Smoke . 
asap2 ( P C :  s a p  ' language . vo i c e ' ) .  
Noun . No g ramma t i c a l  c l a s s i ­
fi e r .  Voic e .  
asar Noun . No c l a s s i fi er . See d .  
C l as s i fi er for small round 
ob j e c ts . 
a s a r  
boh . 
a s a r  
a s a r .  
plam Noun . C l a s s i fi e r : 
Tes t i c le ( o f animal ) .  
p I e Noun . C l a s s i fi er : 
Tes ti c le ( o f human ) .  
asao ( PAN : a s u  ' do g ' . PC : 7 a s a u  
' do g ' ) .  Noun . C l a s s i fi e r : 
d r e  i .  Do g .  
C f .  kdo a s �o . 
aseh ( PC :  7 a s e h  ' hors e ' ) .  Noun . 
C l a ss i fi er :  d r e i . Hors e .  
asei Noun . No gramma t i c a l  cl a s ­
s i fi er . Body . 
a s e i po Noun . No gramma t i -
cal cl a s s i fi er .  Oneself . 
a s e i m l e i  Noun . No gramma t i c a l  
cl a s s i fi e r .  Body . 
a s e i m l e i  . . .  po Noun . No 
gramma ti cal c l a s s i fi e r .  One­
self . 
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at Tra ns i t i ve verb . To brand . 
b i a t  Tra n s i  ti ve verb . To 
brand . 
atang C f .  a na a t a n g . 
atam 1 Trans i ti ve verb . To 
thatch ( ro o f ) . 
b i  a t a m  Tran s i t i ve verb . To 
thatch ( roo f )  ( plural ) .  
atam2 Trans i t i ve verb . To curse . 
b i  a ta m  Tran s i t i ve verb . To 
curse  ( plural ) .  
a t am pa h Tran s i t i ve verb . To 
c urse . 
b i  a ta m  p a h  Tran s i t i ve verb . 
To curse  ( plural ) .  
atat Tr ans i t i ve verb . To ac c om­
pany , to  e sc ort , to guide . 
b i  a ta t  Trans i t i ve verb . To 
acc ompany , t o  e s c o r t , to gui de 
( plural ) . 
atao ( PC :  ? a t au ' c orpse ' ) .  Noun . 
Cl a s s i fi e r :  co. Corps e .  
ati.1 ( PAN : a t a y  
h a t a i ' l iver ' ) .  
Cl as s i fi er :  b o h . 
' liver ' , PC : 
C f .  t i � .  Noun . 
Liver . 
atie2 Noun . Cl a s s i fi e r :  b o h . 
Plant pith . 
ati.ng 
Be. 
Noun . C l a s s i fi er : a r u a t ,  
Shoot  from bamboo node . 
b i  a t i � n g  In trans i t i ve verb . 
to grow a new node . 
C f . a n a  a t i �n g .  
ate Noun . Cl ass i fi e r :  b o h . Can , 
t i n .  
atdk Noun . C l a s s i fi e r :  pok . 
Bark , o uter  c overing , shell . 
atudr Noun . C l a s s i fi e r :  b o h . 
Toy t op .  
atur C f .  t u r .  Noun . No gramma t i ­
c a l  c l a s s i fi e r .  Unders i de o f  
floor i n  tradi t i onal hous e .  
atuk ( PC :  s a t u k  ' to cook ' ) .  
Trans i t i ve verb . To cook . 
A dj e c t i ve . Cooked . 
b i  a t u k  Trans i t i ve verb . 
cook ( plural ) .  
atut Noun . C l a s s i fi e r :  b o h . 
To 
Bamboo node . C l a s s i fi e r : b f t .  
Knot i n  wood . Knot  i n  s tring 
or  c o r d .  
b i  a t u t  In trans i ti ve verb . 
To grow e new node , to  grow a 
new knot . 
awa ( P C :  ? a ua ' uncle ' ) .  Noun . 
C l a s s i fi er :  co. Aunt : one ' s  
mo ther ' s  older brother ' s  w i fe , 
uncle : one ' s  mother ' s  older 
bro ther . 
awa eke i Noun . C l a s s i fi e r :  
co. Unc l e : one ' s  mo ther ' s  
older brothe r .  
awa mn i e  No un . C l a ss i fi er : 
co. Aunt : one ' s  mother ' s  
older brother ' s  wife . 
awak ( PC :  ? a u a : k  ' spoon ' ) .  
Noun . C l as s i fi er :  Be. Spoo n .  
awak  b o h  Noun . C l a s s i fi er :  Be. 
Ladle . 
awak  r �n g  Noun . C l a ss i fi er : 
Be. Fork . 
awan1 Noun . Cl ass i fi er :  Be. 
Int ernode s e c ti on o f  b amboo . 
awan2 Noun . No gramma t i c a l  c l a s ­
s i fi er . Height . 
A d j e c t i  ve . Weak . 
b i  awa t Trans i t i ve verb . To 
make weak , to weak e n .  
ayang ( Grammati c al clas s  member­
ship  not  yet analys e d ) . The 
lat e .  
ayeng Noun . Cl as s i fi e r :  co. 
Older brother , one ' s  child-in­
law ' s  father ( o lder ) ,  cous i n : 
one ' s  mother ' s  s i ster ' s  son 
( older ) . one ' s  father ' s  brother ' s  
s on .  
a y o n g  a d e l  Noun . No gramma t i ­
c a l  cl as s i fi e r . Older and 
younger brothers and s i st e r s  
( o f  mal e ) . 
C f .  d i  a yon g .  
ayuih In ter j e c t i on . Ouc h .  
ayu ( PAN : i y u p  ' to blow ' , PC : 
? a i u p ' to blow , to whi s tle ' ) . 
Trans i t i ve verb . To b low 
acros s ( mus i c al i nstrument , as 
flute ) . 
b i  a y u  Tra ns i t i ve verb . To 
b low acros s ( mus i c al i n s t rument , 
a s  flute ) ( plural ) . 
aytl I n t r a ns i t i ve verb . To 
threaten to h i t . 
b i  a y �  In t rans i t i ve verb . To 
threaten to h it  ( plural ) . 
a Noun . C l a s s i fi er : b o h . A l e t ­
t e r  o f  t h e  Rhade alphabet, a .  
ak 
a k  ra k 
manner 
c ur se s . 
Expres s i ve .  De s c r ib e s  
o f  dying ment ioned  i n  
a l  In t r an s i t i ve verb . Angry . 
b i  a l  I n t r a ns i ti ve verb. 
Angry ( plural ) . 
am Tra n s i t i ve verb . To roast  on  
or  under hot  c oals . 
b i  a m  Tran s i t i ve verb . To 
roast  on or under hot  c oals 
( plural ) . 
am am Expre s s i ve .  Describes  
approaching  rai n .  
an I n t r a ns i t i ve verb . T o  re­
s train  onesel f  from eating ,  
ar gui ng , e t c . 
b i  a n  Trans i t i ve verb . To 
make ( someone ) restrai n him­
sel f .  
C f . lfan . 
B 
ba Trans i ti ve verb . 
to  give , t o  han d .  
To b r i n g ,  
b i  b a  Trans i t i ve verb . To 
b r i n g ,  to give , to hand ( plu­
ral ) . 
b a  e l a n Intrans i ti ve verb . 
To guide , to l ead ( kd s omeone ) . 
b a  k a i  In t r a ns i t i ve verb . To 
c ompe nsate . 
b i  b a  k a i  In t ra ns i t i ve verb . 
To c o mpensate ( plural ) . 
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bah 1 In trans i t i ve verb . To give 
( use d in c ommands only ) . 
bah 2 Cf . e a  b a h .  
bai ( P C :  b a i  ' type o f  basket ' ) . 
No un . Cl as s i fi e r :  b o h . Lar ge 
bag , purse . 
bang Tra n s i t i ve verb . To shade . 
A d j ec t i ve .  Bri ght , l i ght . 
b i  b a n g  Trans i t i ve verb . To 
shade , to  make a s hadow on . 
baa C f .  a b a o 1 • No u n . C l a s s i fi er : 
d r e i . Kind  o f  black water 
s nail . 
bar C f .  t a r  b a r .  
ba Trans i t i ve verb . T o  place  
one ' s  hand  on , to  touc h .  
b i  b a  Trans i t i ve verb . To 
place one ' s  hand o n ,  t o  touch  
( plural ) . 
bak C f .  m b a k . Trans i t i ve verb . 
To put on , t o  wear around one ' s  
nec k .  
b i  b a k  Transi t i ve verb . To 
put on , to wear ar ound one ' s  
ne c k , t o  put o n  s omeone else ' s  
ne c k .  
ban A d j e c t i ve . Cut o f f  ( of  
hand , foo t , etc . ) . 
bang C f .  m b a n g . In t rans i t i ve 
verb . To rely ( kd on ) . 
b i  b a n g In trans i t i ve verb . 
To rely ( kd on ) . 
bei Cf . a n a  d j a m be i Bung . 
Cf . d j am b e i  s u n g . 
C f .  mnga  d j a m b e i  a u n g . 
Cf . p h u n  d j a m be l s un g . 
be Par t i cl e  indi c at i n g  impera­
t ive . Par t i cl e  indicating  
doubt . 
be ( PC : b u b e  ' goat ' ) . No un . 
Cl a s s i fi er :  d re i . Goat . 
ben 
b e n  b uSn A d j e c t i ve . Cowering . 
bhan 
C f .  
( PC : b h a:n ' to sneeze ' ) . 
a b h a n . In trans i ti ve verb . 
To snee ze . 
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b i  b h a �  In trans i t i ve verb . To 
s n e e z e  ( plural ) .  Trans i t i ve 
verb . To make sneeze . 
bhang C f .  y a n  b h a n g . 
bhang Expres s i v e .  Describes  
manner o f  fal l i n g .  De sc ribes  
l i ghtning  s triking . 
bh�� A d j e c t i ve . Broken ( o f 
huske d r ic e ) . 
b i  b h �� Transi t i ve verb . To 
break , to break apart ( sand , 
gra in , et c . ) .  
bhi I n t r a ns i ti ve verb . To be  
d i s arranged , t o  b e  mes sy . 
b i b h  i Trans i ti ve verb . To 
d i s arrange , to make me s sy . 
bhian A d j e c t i ve . Customary , 
usual . 
b i  b h i a n Trans i t i ve verb . To 
ac custom , to make fami l i ar .  
k l e i  b h i a n Noun . C l as s i fi er : 
m t a . Regul at i o n ,  law , custom . 
bhIr Cf . h b f r . Tra ns i t i ve verb . 
To hur l ,  to  throw . 
b i  b h f r  Tran s i ti ve verb . To 
hurl , t o  throw ( plural ) .  
bhIt I n t r a n s i t i ve verb . In ten­
s i ve :  b h f t  t f t .  To be  covere d 
w ith de n s e  vegetation . 
b l  b h f t  Trans i t i ve verb . To 
make dense  ( ve getation ) .  To 
make me s sy .  
bhung C f .  d o h  b h u n g . 
C f .  � d a h  b h u n g . 
Cf . kc3 b h u n g . 
C f .  m n g a c  b h u n g . 
bi1 ( Grammatical  c la s s  member­
ship  n ot yet analysed ) .  How 
about ( as i n  ' How about t hat 
book? ' ) .  
bi2 Cf . md�  b l . 
biiim Noun . Cl a s s i fi er : boh . 
B i rd ' s c r aw ,  crop . Go ite r .  
biap Noun . Cl a s s i fi er :  d r e i . 
Sheep . 
biat A d j e c t i ve . Angry for a 
long t ime . Dangerous ( o f  a 
plac e ) . 
b i  b i a t  In tran s i t i ve verb . 
To be angry ( h o n g  wi th ) , to 
d i sl ike  ( ho n g  s omeone ) .  
bier ( PC :  b i a: r  ' dwar f ' ) .  
A d j ec t i ve . Short i n  h e i ght . 
b i  b i � r  Trans i t i ve verb . To 
make s hort , to shorten . In ­
trans i t i ve verb . To bec ome 
short . 
bih Noun . No gramma t i c a l  cl a s ­
s i fi er, Name . of  � tribe  living  south o f  Banme thuot . 
bip Noun . C l a s s i fi er : d r e l . 
Duck . 
biut Noun . No gramma t i c a l  c l a s ­
s i fi er . Cloud . 
bIn Cf . k b �i b f n .  
bIt Trans i ti ve verb . To know 
the loc ation of . C l a ss i fi e r  
f o r  place s  a n d  areas . 
b i  b f t Trans i t i ve verb . To 
give direct ions  to , to gui de . 
Cf . wdr b r t . 
blah ( PAN : b e l aq ' to split ' ,  
PC : b l a h ' flat ob j ect ' ) .  C f .  
k b l a h ,  mb l a h . Trans i t i ve verb . 
To split . C l a s s i fi er for c lo th ,  
clothi ng .  
b i  b l a h ( PC :  b l a h ' to s pl i t ' ) .  
Trans i t i ve verb . To c hop , to  
s plit  ( plural ) . To  f i ght , to  
make war  agai nst  ( plural ) .  
blang 1 Cf . k b l a n g , mb l a n g . 
A d j e c ti ve . Ope n ,  unfolded ( o f  
flower , leaf , e tc . ) .  Expande d  
( of rice  grains  i n  c ooking ) . 
In trans i ti ve verb . To be open , 
t o  be  unfolded ( plural ) .  To 
be  expanded ( plural ) . 
b i  b l a n g  Trans i t i ve verb . To 
open , to unfo ld .  To make ex­
pand . 
blang 2 
b l a n g  b l a p A d je c t i ve . Unc lear 
( o f i de a ,  mean i n g) . 
b i  b l a ng b l ap Trans i t i ve verb . 
To make unclear . 
blao A d j ec t i ve .  Constantly 
a frai d ,  c owardly , t imi d .  
b i  b l a o Tra n s i t i ve verb . To 
make afra i d ,  to  fr i ghten . 
bla Transi t i ve verb . 
take , t o  pas s .  
To ove r-
b i b I a Tra nsi t i  ve verb . To 
overt ake , to pass  ( plural ) . 
blei ( PAN : b e l i ' to buy ' , PC : 
b l a i ' to buy ' ) .  Tran s i t i ve 
verb . To buy . 
b i  b l e i  Tran s i t i ve verb . To 
buy ( plural ) .  
blitl C f .  rnb l i � . In t r an s i ti ve 
ve rb . To turn agai ns t ,  t o  turn 
over . Noun . No c l a s s i fi er .  
I nstanc e , t ime ( as i n  ' how 
many t ime s ? ' ) .  Clas s i fi er . 
b i  b l  i �  Trans i t i ve verb . To 
turn over . 
bllt ( PC :  b i l i ? ' t o twis t ' ) .  
Trans i ti ve verb . To twi s t ,  a s  
i n  string  makin g .  
b i  b l f t Trans i t i ve verb . To 
twi s t ,  a s  i n  s tr ing  making  
( plural ) . 
bluat C f .  � a n g  b l u a t . 
blui A djec t i ve .  Boiling  over . 
b i  b l u i  Trans i t i ve verb . To 
make b o i l  over . 
bluk bluk ( P C :  b l ak no rec on­
s truc ted  glo s s ) .  Expres s i ve .  
Describes  turbulent water i n  
stream rap i ds . 
blu C f .  rn b l u .  I n t r a n s i t i ve 
verb . To speak ( kd about , h o n g  
to , with ) . Trans i t i ve verb . 
To s ay ( s ometh i n g )  ( kd about , 
h o n g  to ) .  
b i  b l u  Trans i ti ve verb . To 
s peak ( kd ab out , h o n g  to , w ith ) 
( plural ) . To make s ay s ome­
thing , to make speak . 
b l u  b i  hrn�  In t r a ns i t i ve verb . 
To s ay one thing  but i n s i nuate 
some thing  e l s e . 
b l u  h r arn Intran s i ti ve ve rb . 
To t alk , to  h ave a s hort c o n ­
versati o n .  
1 3 
b i  b l u  h r arn  In trans i t i ve verb . 
To talk , t o  have a s hort  con­
ver sat i on ( plural ) .  
C f . ao k b l u .  
C f .  e n a i b l u . 
bluk bluk Expres s i ve .  Des c r ibe s 
burning  of  large fire . Back­
and-forth ( o f  p erson ' s  move ­
ment ) . 
boh l ( PAN : b uaq  ' fruit ' ,  PC : 
boh  ' e g g ,  frui t ,  ball ' ) .  C f .  
mboh . Noun . Cl as s i fi er : a s a r ,  
boh . Fruit . Egg . Round  ob­
J ec t .  C l as s i fi er for round 
ob J ec t s . 
b o h  Qu ng  Noun . Cl as s i fi er : 
boh . Coconut frui t .  C f . a na 
b o h  au n g .  
b o h  erne No un . C l a s s i fi er :  
a s a r .  Tamari nd frui t .  
b o h  ernh i a  Noun . Cl a s s i fi e r :  
b o h . Star frui t .  
b o h  e r a n g  Noun . C l ass i fi er : 
a s a r . Lychee fruit . 
boh  g i e t Noun . C l a s s i fi er :  
b o h . Gourd , s quas h  frui t .  Cf . 
h r ue boh  g i h .  
b o h  k�n No un . C l a s s i fi e r :  b o h . 
Kind o f  frui t . Round bone  on 
i ns i de of ankle . C f .  a n a  b o h  
k�n . 
b o h  k ro h  Noun . No gramma t i ca l  
c l a s s i fi er .  Fruit  ( generic ) .  
b o h  k r ue ( P C :  k r uaP ' a  
c i t rus ' ) .  Noun . C l a s s i fi e r :  
boh . Orange fruit . 
boh  k r ue  c�n Noun . C l a ss i fi er : 
a s a r ,  boh . Lemon frui t . C f . 
a na boh  k r ue c�n. 
b o h  k r ue d u ng  Noun . Cl a s s i ­
fi e r :  b o h . Kind  of  large c itrus 
frui t ,  pomelo . Cf . a na boh 
k r ue d u n g . 
b o h  rnnu  Noun . Cl a s s i fi er :  b o h . 
Egg . Cf . a l a  boh  rnn u .  
boh  mok Noun . C l a s s i fi e r :  b o h . 
Tes t i c le . 
b o h  rnd8 Noun . C l a ss i fi er : bo h .  
Kind of  frui t .  Adam ' s  apple . 
b o h  p h a o  Noun . Cl a s s i fi er :  
a s a r . Ammunitio n ,  bull et , 
s ho t . 
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b o h  p i a  No u n .  C l as s i fi e r :  boh . 
Wor d .  
b oh p l e i  No u n .  C l as s i fi er :  b o h . 
Pumpki n  frui t . 
b o h  p I e  No u n .  C l as s i fi er :  a s ar ,  
b o h . Te s t i c le . 
boh  t � o  ( PAN : b a t u  ' s tone ' , 
PC : p a t au ' st one ' ) .  No u n .  C l a s ­
s i fi er :  b o h . Rock , s t one . 
b o h  t e i  h u n g ( PC :  h 5 q  ' papaya ' ) .  
No u n .  C l a s s i fi er :  b o h . Papaya 
fruit . C f .  a n a  b o h  t e i  h u n g . 
b o h  t i h  ( PAN : b i t i s  ' calf  o f  
l e g ' ,  PC : p a t i h  ' c alf  o f  leg ' ) .  
No u n .  C l a s s i fi e r :  boh . Calf o f  
l e g . 
C f .  awak  b o h . 
C f .  t a c e lin g b 0 h . 
C f .  war b o h . 
boh2 ( PC :  b o h  ' t o l aunder ' ) .  
Tr a ns i t i ve verb . To wash . 
b i  b o h  Tra ns i t i ve verb . To 
wash  ( plural ) . 
ba ( PC :  b o  ' empty ' ) .  Cf . mbo . 
A d j e c t i ve . Full . 
b i  b o  Tra ns i t i ve verb . To add , 
t o  f i ll w it h .  
bak ( PC :  b o k  ' t o swell ' ) .  Cf . 
b u k .  A d j e c t i ve . Swollen . 
Intrans i t i ve verb . To be swol­
len in many place s .  
b i  b o k  Trans i t i ve verb . To 
c aus e to  swell . 
bong Cf . un  b on g . 
b i  b o n g  Trans i t i ve verb . To 
c a s t rate  ( p i g )  and ther�by make 
fat . 
bong ( PC :  b o : q  ' c o f fi n ' ) .  No u n .  
C l a ss i fi er :  boh . Coffi n .  
bd No u n .  C l as s i fi er :  boh . A 
l ett e r  o f  the Rhade alphabet , 
b .  
bd Pa r t i cl e .  Let ( as i n  ' Let  
us . . .  ' ) .  Bit d re i  mnam  ea  l a k .  
' Le t ' s  dr i nk w ine . ' 
braih ( PAN : b e Ra s  ' husked r i c e ' ,  
PC : b ra : s  ' husked r i ce ' ) .  No u n .  
C l as s i fi er :  a s ar . Hu sked 
r ice . 
bram C f .  kbram . A d j ec t i ve . 
Brui s ed .  Sore ( o f  throat ) .  
Intr a ns i t i ve verb . To be  
brui s e d  in  many plac e s . 
b i  bram Tra ns i t i ve verb . To 
brui s e . 
brei ( PAN : b e R a y  ' to give ' , PC : 
b r a i  ' to g ive ' ) .  Tra ns i t i ve 
verb . To g ive . Pre verb . To 
do for . 
b i  b re i Tra ns i t i ve verb . To 
give ( plural ) .  
br�c C f .  emong  br&c .  
broh1 C f .  k broh . Intrans i t i ve 
verb . To shoot out ( o f food 
being  c ooked i n  bamb oo tube ) .  
b i  bro h  Tr a ns i t i ve verb . To 
make  shoot out . 
broh2 
bro h 40k A d j e c t i ve . Hoars e . 
b i  b roh 4 0 k  Tra ns i t i ve verb . 
to make  hoars e .  
bra bra Expre s s i ve . Describe s 
one ' s  staying a long t ime and 
fo rgett i n g  the t ime . 
bra P a r t i cl e .  I t  i s  opportune 
It is lucky . . . .  
bru bru Cf . &ra & r a . Expre s s i ve . 
Des c r ibes  abun dance ,  many . 
brua ( PC :  bru � ?  ' work ' ) .  Cf . 
m b ru a .  N o u n .  C l a ss i fi e r :  m t a .  
Goal , ob j e c tive . Sub j e c t ,  
topic . Job , pos i t i o n , work . 
brua  k n ua No u n .  C l a s s i fi e r :  
m ta . Goal , ob j ec tive . Sub ­
j e c t , t opic . Job , p o s i t i on , 
work . 
brung ( PC :  bru : q  ' s treake d ,  
co lourful ' ) .  A d j e c t i ve . 
Colourful , multic oloured . 
b i  bru n g  Tra ns i ti ve verb . To 
make c olourful , to  make mul t i ­
co loured . 
bruais No u n .  C l a s s i fi e r : &e . 
Brush . 
( PAN : b u Ru k  ' rotten ' ,  PC : 
b r G k ' rotte n ' ) .  A d j e c t i ve . 
In tensi ve : b r u  h i  a .  Rotten , 
spoiled . 
b i  b r u Tran s i t i ve verb . To 
make rot , to make s po il . 
bru2 Noun . Cl a s s i fi e r :  &e . 
Mus i c al i nstrume nt made from 
bamboo and s quas h .  
brdh Cf . mb r �h .  In trans i t i ve 
verb . To forc e onese l f . 
b i  b r �h Tr a n s i t i ve verb . 
force . 
bu� No u n . Cl as s i fi e r :  a r u a t , 
a s a r ,  boh . Earr ing . 
To 
buh I ( PC :  b u h  ' to wear ' ) .  Trans ­
i t i ve verb . To put o n ,  to  
wear  around one ' s  arm  or  leg . 
b i  b u h  Tran s i t i ve verb . To 
put on , to  wear ar ound o ne ' s  
arm or  leg , t o  put on s omeone 
e l s e ' s  arm or leg . 
buh 2 Tr a n s i t i ve ve rb . 
( r i c e ) . 
To plant 
b i  b u h  Tra n s i t i ve ve rb . 
plant ( r i ce ) ( plural ) .  
To 
bui� ( PC :  b u : c  ' to s c ratch , t o  
uproot ' ) .  Tr a n s i t i ve verb . 
To pull out o f  the ground , to  
uproot . To  extrac t ,  t o  pull 
out ( tooth ) . 
b i  b u T�  Transi t i ve verb . To 
pull out o f  the  groun d ,  to up­
root ( plural ) .  To extrac t ,  t o  
pul l out ( tooth ) ( plural ) .  
buk Cf . bok . A d j e c t i ve . Swo l ­
le n .  Bl i stere d .  I n t r a ns i t i ve 
ve rb . To be  swo llen i n  many 
plac e s . To be b l i s tered  i n  
many place s .  
b i b u k  Tra n s i  ti ve verb . To 
c au se a bli ster  o n ,  t o  make 
swell . 
buk buk Expres s i ve . Describes  
foaming  o r  b o i l i n g  o f  l i qu i ds . 
bum ( PC :  b u : m  ' b l ind ' ) .  A d j e c ­
t i ve .  Bli nd . 
b i b um Trans i  ti ve verb . To 
blind . 
buom 
b uSm yd i  N o u n . Cl a s s i fi er :  
b T t .  Mumps . 
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buon In traAs i t i ve verb . To l i e  
down ( o f an imal , of s oldier  
taking cover ) .  
b i  b uSn Tran si ti ve verb . To 
make l i e  down . In t r a ns i ti ve 
verb . To l i e  down ( plural ) .  
Cf . b e n  b uSn . 
buot C f . 4 T ng  buSt . 
bur ( PC :  b u : r  ' soup ' ) .  N o u n . 
No gramma t i ca l  c l a s s i fi er .  
Rice  porri dge . 
bu ( Grammat i c al c l a s s  memb e r ­
ship  not y e t  analyse d ) . Term 
of e nde arment for young girl . 
bul N o u n . C l a s s i fi er : k l a . 
Spool . C l a s s i fi er for thread . 
Trans i t i ve verb . To win d .  
b i  b u l  Tr a n s i ti ve verb . 
wind ( plural ) . 
To 
bung ( P C :  b U 8  ' large b a sket ' ) .  
No u n . C l a ss i fi er :  bo h .  Basket . 
C f . t a r  b u n g . 
Cf . tdr . b u n g . 
bd C f .  a b � .  No un . Cl a s s i fi er :  
d r e i . Kind of  f i s h .  
bdng N o u n . C l a ss i f i er : b o h . 
Bowl or  plate made from s quash 
or  gour d .  
btl Tra ns i t i ve verb . To dam . 
To build  a fence  aroun d .  
b i b i/ Tra n s i  t i  v e  verb . To 
dam ( plural ) .  To bui ld  a fence 
around ( pI ural ) . 
b i/  m n i/  In t r a n s i ti ve verb . To 
build a fenc e . Trans i t i ve 
verb . To build  a fence  around . 
b i b i/  mn il Transi t i ve verb . 
To bui ld a fenc e around ( plu­
ral ) . 
b i/  e a  Intrans i ti ve ve rb . 
build  a dam . 
To 
b i  b i/  e a  In trans i t i ve verb . 
To build a dam ( plural ) . 
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Bah (pc: ? b a h  ' c hippe d ' ) .  In ­
t r a ns i t i ve verb . To b e  ch ipp�d . 
b i  ea h Tran s i t i ve verb . To 
c h i p .  
e a h  k e u e  Intrans i ti ve verb . 
H are-lippe d .  
sai C f .  n g a  ea i .  
sal A d j e c ti ve . Cut di agonal ly . 
b i  ea l Trans i ti ve verb . To 
cut diagonally . 
san C f .  a d a n  ea n .  
sar ( PC :  ? b a : r  no re cons truc ted  
glo s s ) .  Tra ns i ti ve verb . To 
put on , to wear ( garment c over� 
ing groi n ,  loinc loth , skirt ) .  
b i  e a r  Trans i t i ve verb . To 
put o n  ( garment c overing groi n ,  
lo i nc loth , skirt ) ( kef s omeone ) .  
sang ( PAN : l e ( m ) b e l) ' pi t , grave ' ,  
PC : ? b a l)  ' ho le ' ) .  No u n . Cl a s ­
s i fi e r :  b o h . Hole . 
b i  e a n g  Trans i ti ve verb . To 
bore a hole i n .  
e a n g  b l ua t  
c l a ss i fi er .  
No un . No gramma t i c a l  
Loop . 
e a n g  e h a  No u n . Cl a s s i fi e r :  boh . 
Doo r , w indow . 
ea n g  e ha 4 � e t  No u n . C l as s i fi e r : 
b o h . Wi ndow . 
ea n g  e h a  p r ong  Noun . C l a ss i ­
fi e r :  b o h . Door . 
ea n g  j a ng  Noun . C l a ss i fi er : 
b o h . Gate . 
sat A d j e c t i ve .  Salty . 
b i  ea t Tra ns i t i ve verb . 
make salty , to  salt . 
To 
sao ( PAN : b a u  ' sme l l ,  s t i nk ' , 
P C :  ? b au  ' to have odour ' ) .  
Tran s i t i ve verb . To smell . 
A d j e c t i ve . Smel l ing . 
b i  ea o Trans i ti ve verb . To 
make s mell  s omething .  
eao  m n g �1 A d j e c t i ve . Del i ­
c ious , fragrant . 
b i  eao  m n g �1 Tran s i t i ve ve rb . 
To make de l i c i ous , to make 
fragrant . 
C f .  a n a  d j a m eao . 
Cf . d j a m eao . 
8e C f . go ee . 
8e ( P C :  ? b e ?  ' cyl i ndrical  ob ­
j ec t ' ) .  C l a s s i fi er for cyl­
indr i c al ob j ec t s . 
8�� Tran s i t i ve verb . To cock  
( c ros sbow , gun ) . To  s et 
( trap ) . 
b i  e��  Tran s i t i ve ve rb . To 
cock  ( cros sbow , gun ) ( plural ) .  
To s et ( trap ) ( plural ) .  
s�n No un . C l a s s i fi er : k l o .  
Sugar . 
e�n h ra Noun . C l a ss i fi e r :  
a s a r . Sugar . 
e�n k p u n g  Noun . C l a ss i fi er : 
ee , k l o .  Brea d .  
e � n  m i  Noun . C l a s s i fi e r :  ee , 
k l o .  Bread . 
shii C f .  e a n g  e h a . 
Cf . eang  e h a  4 i e t .  
C f .  eang  e h a  p r on g .  
sha sha A d j ec t i ve .  Very many . 
shiet Cf . meh i e t .  Tran s i t i ve 
verb . To look for , t o  s earc h 
for ( rare obje c t ) . 
b i  e h i e t Tra ns i t i ve ve rb . To 
look for , to s earch for ( rare 
ob j e c t ) . 
shit 
eh l t  a l a  C f .  meh r t  a l a .  I n ­
t rans i t i ve verb . To wink . 
b i  e h r t  a l a  Trans i t i ve verb . 
To make wink . 
shit shit A d j e c t i ve . Qui e t , 
seri ous , s ulle n .  
b i  e h l t  eh r t  Trans i t i ve verb . 
To make quiet , to  make seriou s , 
t o  make sullen . 
shur Trans i t i ve verb . 
t o  b low out . 
To blow , 
b i  eh u r  Transi t i ve verb . To 
b low , to  blow out ( plural ) .  
shuk C f .  h j a n  e h u k . 
shun C f .  t l a o & h u n . 
Sia l ( pc: ? b i a ? ' l i ttle ' ) .  A d ­
j ec t i ve . Pl u r a l : &d& i a .  Few , 
a few , l it tle , a litt l e .  
b i  & i a  Trans i t i ve verb . To 
decrease , to make l e s s . In ­
trans i t i ve verb . To decreas e ,  
t o  make l es s . 
& i a  & i a  A d j e c t i ve . A lit tle , 
somewhat . 
sia2 
& i a  d a h Conj u n c t i on . But . 
sin C f .  & u n  & i n .  
sip A d j e c t i ve . Dente d .  
b i  & i p  Tran s i t i ve verb . To 
dent . 
sIng Noun . C l a s s i fi er :  co . 
Frien d .  
slang Cf . an a & l a n g . 
Cf . a n a  h b e i & 1  a n g . 
C f . h b e i & li 'l n g .  
slar C f .  & 1 &c & l a r .  
sla N o u n . Cl a s s i fi er :  d r e  i . 
o f  land snai l . 
Kind 
sle Cf . m & l e .  Intra n s i t i ve verb . 
To c ome out , t o  eme rge . 
b i & 1 e Tra n s i  ti ve verb . To 
make c ome out , to  mak e emer ge . 
sl�c l Tran s i t i ve verb . 
move , to take out . To 
trate . 
To re­
cas-
b i & 1  &c  Tran s i t i ve verb . To 
make remove s ometh ing , t o  make 
take s ome thing out . To c a s ­
trate ( plural ) .  
sl�c 2 Tran s i t i ve verb . To but ­
t on ( a  button ) . 
b i  & 1 & c Tra n s i t i ve verb . To 
mak e ( someone ) button  up . 
sl�c 3 
& 1 & c & l a r  C f . & 1 & c & l i r . A d ­
j e c t i ve . Cheati ng , di s obedient , 
s tubborn . 
9 1 &c 9 1 i r  C f .  & 1 � c & l a r .  A d ­
j e c t i ve . Cheating , disob e dient , 
stubbo rn. 
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slieng A d j e c t i ve . B l i nd i n  one 
eye . Cro s s -eye d .  
b i  9 1 i e n g  Tra n s i t i ve ve rb . 
To blind . 
slir l Cf . m 9 1 i r .  Trans i t i ve 
verb . To attach with  glue , t o  
s t i c k  ( s ometh i n g )  on . To s eal 
( enve lope ) .  To plug ( l eak ) . 
b i & 1 i r Trans i ti ve ve rb . To 
attach with glue , t o  s t ic k  
( s ome t hi n g ) o n .  T o  s e al ( en­
velope ) . To plug ( l eak ) . 
slir2  Cf . 9 1 � c 9 1 i r .  
slir slir Expre s s i ve . Describes  
fl ashing  o f  l i ghtn i n g .  
slIt C f .  m & l f t .  A d j e c t i ve . 
In ten s i ve :  9 1 f t  k d f t .  S t i c ky . 
In t r a n s i ti ve verb . To adhere , 
t o  s t ick . 
b i  9 1 f t  Trans i t i ve verb . To 
s t i c k  ( something ) ( t  i onto ) . 
C f .  ea 9 1 f t .  
sloh N o u n . Cl a s s i fi er :  d r e i . 
Mo s quito . Trans i t i ve verb . 
To suck . 
b i  9 1 0 h Tra n s i t i ve verb . To 
suck ( plural ) . 
slu A d j e c t i ve . Brown . 
b i  9 1 u  Trans i t i ve verb . To 
make brown . 
slung Noun . C l a ss i fi er :  b f t ,  
b o h . Hol e . 
b i  & l u n g  Tran s i t i ve verb . To 
bore a hole i n .  
9 1 u n g  e a  No u n . C l a s s i fi e r : b o h . 
We ll . 
C f . e a  9 1 u n g . 
soh Cf . k90h . Tra ns i t i ve verb . 
To bore a hole i n  with  a pointed  
ob j e c t . 
b i  &oh Tra n s i t i ve verb . To 
bore a hole  i n  with a point e d  
ob j e ct  ( plural ) . 
s8 A d j e c t i ve . I n  love ( kd with ) . 
b i  90 A d j e c t i ve . In love ( kd 
w ith ) ( plural ) . 
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(pc : ? bo : ?  ' face ' ) .  
C l a s s i fi er :  b o h . Fac e . 
part . 
No u n . 
Front 
s8 m t a  ( PAN : m a t a  ' eye ' , PC : 
ma t a  ' eye ' ) .  Noun . C l a s s i fi er :  
b o h . Face . 
sd N ou n . C l a s s i fi er :  boh . A 
letter  of  the Rhade alphabet , 
� .  
sdng 1 C f . m S dn g 1 ( PC :  ? b al) ' to 
e at ' ) .  In trans i t i ve verb . To 
e at . Tra ns i t i ve verb . To eat . 
b i  �dn g Tran s i t i ve verb . To 
feed  ( s ome thing ) ( kd t o ) . 
C f .  h u a  sdn g .  
sdng 2 C f .  mSdn g 2 •  A d j e c t i ve . 
Shar p .  Trans i t i ve verb . To 
c ut ( o f axe , knife , e tc . ) .  
b i  sdn g Tran s i t i ve verb . To 
s harpen . 
sdng 3 In trans i t i ve verb . To wi n .  
Tran s i t i ve verb . To wi n 
( stakes ) .  
sra sra C f . b r u  b r u .  A d j e c t i ve . 
Very many . 
sram ( PC :  ? b rOm ' arrow ' ) .  Noun . 
C l as s i fi er : a r u i t , s i .  Arrow . 
sre sre Expres s i ve .  De sc rib e s  
manner o f  speaking hoarsely . 
sri C f .  s r8 . A d j e c t i ve . In ­
tens i ve :  s r i  moh o On t ime , 
punc tual . 
b i  s r i  Tr an s i t i ve verb . To 
make ( someone ) be  on t ime , to  
make ( someone ) be  punc tual . 
srong Noun . C l a s s i fi er : �i . 
Branches  and leaves o f  plant 
( as oppo s ed to p h u n ) . 
srong srong A d j e c t i ve . Very 
many . 
sro C f .  � r i . A d j e c ti ve . In ­
t e n s i ve :  s r8 mdh . On t ime , 
punc tual . 
b l  � r8 Tra n s i ti ve verb . To 
make ( someone ) b e  on time , to 
make ( someone ) be punc tual . 
sroe A d j e c t i  ve . Leaking . 
Spille d .  
b i  � r8c  Trans i t i ve verb . To 
s pi ll . 
sruih Noun . C l a s s i fi er :  a r u a t . 
Dust . A dj e c ti ve . Dusty . 
b i  � r u i h  Tra n s i t i ve verb . 
mak e dusty . 
To 
srtlih Cf . m & r �i h .  In t ra ns i t i ve 
verb . To force on esel f .  
b i  � r �i h Trans i t i ve verb . To 
forc e .  
suah In t rans i t i ve verb . To 
accuse  ( kd s omeone ) w ith cer­
tainty . 
b i  � u a h  In tran s i t i ve verb . 
To ac cuse  ( kd someone ) with  
c e rta inty ( plural ) .' 
suan Tran s i t i ve verb . To prom­
i s e .  
b i & u a n  Tran s i t i ve verb . To 
promi se  ( plural ) . 
sue No un . Cl a s si fi er : c8 . Mid-
w i fe . 
suh ( PC :  ? b u h ' to s ee ' ) .  In ­
trans i t i ve verb . To s e e . 
Tra ns i ti ve verb . To s ee . 
b i  �uh  Trans i t i ve verb . To 
show . To dre am about , to  im­
agine , to s ee  i n  one ' s  mind . 
suk suk Express i ve . Describes  
pulsat ing , throbb ing  pain . 
sun A d j e c t i ve . In t e ns i ve : s u n  
& i n .  Poo r .  
b i  s u n  Tra ns i ti ve verb . To 
make poor . 
suon No u n . Cl a ss i fi er : boh . 
Vi llage . 
silk ( PAN : b u u k  ' hair ' ,  P C :  ? b u : k  
' hai r ' ) .  C f .  k � uk . Noun . 
Cl a s s i fi er :  a r u a t . Hai r .  
sUng C f .  g o  s u n g . 
stli Noun . Cl a s s i fi e r :  �i . B i r d  
t rap . 
9� Trans i t i ve ve rb . To bend . 
b i  s �  Transi t i ve verb . To 
bend  ( plural ) . 
cah T r a ns i t i ve verb . To k i c k  
gen tly a s i de . 
b i  c a h  Trans i t i ve verb . To 
k i c k  gently a s i de ( plural ) . 
cai No u n . Cl a s s i fi er :  k l a .  Res i n .  
No gr amma t i ca l  c l a s s i fi er . 
Gl as s . 
cam N o u n . C l a s s i fi er :  co . Mem­
ber  of the  Cham tribe . 
can Tran s i ti ve verb . To borrow 
( valuable  ob j e c t ) ( mdng from ) . 
b i  ca n Transi t i ve verb . To 
borrow ( valuable  ob j e ct ) ( mdn g 
from) ( plural ) . 
cang ( PC :  c a �  ' to await ' ) .  
Tra n s i t i ve verb . To wait a 
long t ime for . To attend the 
funeral wake o f .  
b i  c a n g  Trans i t i ve verb . To 
wait  a long t ime for ( plural ) .  
To atte nd the  funeral wake of  
( plural ) . 
cao Transi t i ve verb . To bore a 
hole i n  w ith  a po i nt e d  ob j e c t .  
b i  ca o Tra n s i t i ve ve rb . To 
bore a hole in w ith  a pointed  
ob j e c t  ( plural ) .  
cap cap Expres s i ve .  Desc ribes  
manner o f  a duc k ' s  quacking . 
car N o u n . Cl a s s i fi er :  b o h . 
Country , homeland . 
cam C f .  k e am . 
to h i t . 
Tra ns i t i ve verb . 
b l  eam  Tran s i t i ve verb . 
h i t  ( plural ) . 
To 
Cap l A d j e c t i ve . Too low , below 
target ( o f bullet , arrow , or 
something  thrown ) .  
b i  C a p  Tra n s i ti ve ve rb . To 
shoot low , t o  throw low . 
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Cap 2 ( PC :  cap  ' to t i e , bundle ' ) .  
Trans i t i ve verb . To t ie . 
car Tra n s i t i ve ve rb . To s plit . 
cat Adjec t i ve .  Growi ng , grown . 
b i c a t  Trans i t i ve verb . To 
make grow . 
Cf . c a n g  C a t . 
C f . & t a k  c a t .  
ce ( PC :  t i c e ?  ' great -grandchild­
ren ' ) .  Noun . C l a ss i fi er :  eo . 
Great-grandchild , one ' s  gr eat­
grandchild ' s  husban d ,  one ' s  
gre at-grandc h i ld ' s  wife . 
ee l N o u n . No gramma t i ca l  c l a s ­
s i fi e r . Tea .  
C f .  V A  a na c e o 
Cf . & a  c & . 
ce 2 A d j e c t i ve . Choo sy , part i ­
cular ( kd about ) .  
b l  c &  Adjec t i ve . Choosy , 
partic ular ( kd about ) ( plural ) .  
c� c� A d j e c t i ve . Talkat ive . 
Express i ve .  Des c r ib e s  manner 
of talking fre e ly and profus e ly . 
c�c Tra n s i t i ve verb . To mi x .  
b i  c & c  Trans i t i ve verb . To 
mi x ( plural ) .  
cJii Cf . b o h  k r ue v )( _ a n a  c e n . 
Cf . a n a  k r u e  c & n . 
Cf . b o h  k r u e c & n . 
chac C f .  &mh a e  c ha c o 
cha1 Cf . c h a l . Tra ns i t i ve verb . 
To accus e ,  to  blame ( some one ) 
( kd of ) .  
b i  c h a l Tran s i t i ve verb . 
a c c us e ,  to b lame ( someone ) 
o f )  ( plural ) . 
To 
{ kd 
chao Tran s i t i ve verb . To brush . 
b i  c h a o  Tran s i t i ve ve rb . 
brush ( plural ) . 
C f .  g i &  c h a o  & g e i . 
C f . k s u  c h a o  � g e i . 
To 
2 0  
chap chap Expres s i ve . Des c ribes  
manner o f  a chicke n ' s  clucking , 
o f  a duc k ' s  quac king . 
char I Noun . Cl a s s i fi er :  b o h . 
Kind  o f  b i g  tambourine . 
char 2 ( PC :  c h a : r  ' go ng ' ) .  No un . 
C l as s i fi e r :  b o h . Gong .  
chal C f .  c h a l . Transi t i ve verb . 
To accuse , t o  bl ame ( someone )  
( k d o f ) . 
b i  c h a l  Tran s i t i ve verb . To 
accus e ,  to blame ( s omeone  ( kd 
o f )  ( plural ) . 
char C f .  c h T r ,  c h dr . Expres s i ve .  
Des c ri bes  manner o f  s hooting  
qui c kly through the air . 
chat Transi t i ve ve rb . To c ut 
into  piec e s . 
b i  c h a t  Trans i t i ve verb . To 
cut  i nt o  p i ece s ( plural ) .  
ch�c Expres s i ve .  Describ e s  very 
soft  n oi s e .  
chiaro N o u n . Cl as s i fi er : b l a h .  
Cloth . Towel . 
c h i a m d j h �k No un . Cl a s s i f i e r :  
b l a h .  Heads c arf . 
chien Noun . C l a ss i fi e r :  b o h . 
Small bowl . 
c h i & n m n g a n  Noun . No gramma t i ­
cal c l a s s i fi e r .  Di shes . 
chit 
cdc h i t  Expre s s i ve . De scribes  
manner of  co ntinuous f lowing 
or  pouri ng . 
c h i t  c h i t  Expres s i ve .  Des ­
c r i b e s  manner o f  sporadic 
flow i ng or pouri n g .  
chi Tra n s i t i ve verb . To s ell . 
b i  c h T  Tra n s i ti ve verb . To 
sell  ( plural ) . 
chin 
c h I n  d a h  Con j un c t i on . Maybe , 
probably . 
chip l Cf . mc h l p .  Trans i ti ve 
verb . To s end ( do g )  after 
game . 
b i  c h I p  Trans i ti ve verb . To 
s end  ( do g )  after game . 
chip 2 Express i ve .  De sc ribe s 
manner o f  moving qui c kly or 
sudden ly . 
chir C f .  c h dr , c ha r .  Expres ­
s i ve .  Describes  manner o f  
shooti ng qu ic kly through the 
air . 
cho Cf . mcho . A d j e c t i ve . I n ­
ten s i ve :  c h o  m r o . Di rty . 
b i  c ho Trans i t i ve verb . To 
make dirty . 
chop Expres s i ve .  De scribes  
manner of  a f i s h ' s  j umping or  
s napp ing  at bait . 
ch6ng No un . C l a ss i fi er :  b i t . 
Muddy wallowing place . 
char C f .  c h l r , c h a r .  Expre s ­
s i ve .  De sc ribes  manner of  
s hooting qui ckly through the  
air . 
chuang C f .  mC h u a n g . In t ran s ­
i t i ve ve rb . T o  ste p .  
b i  c h u a n g  Trans i t i ve verb . 
To help step , to  help walk . 
chul Cf . mC h u l . In t rans i ti ve 
ve rb . To j oke ( h o n g  with ) . 
b i  c h u l In t rans i t i ve ve rb . 
To j oke ( h o n g  with ) . 
chum ( PC :  c h u : m  ' p ant s ,  clothes ' ) . 
Noun . C l a s s i fi e r :  b l a h . Pant s , 
trousers . 
c h u m  a o  Noun . No gramm a t i cal 
c l a s s i fi e r . Clothes . 
chup chup Exp res s i ve .  Des c r ib e s  
manner of a p ig ' s  eati n g . 
chu Cf . m C h u . I n t r a n s i t i ve 
verb . To be interchanged , to  
get mixe d up . 
b i  c h u  Expres s i ve .  Describes  
manner of plac i n g  a po st or  
s take i n  the ground . 
chtlc In trans i ti ve verb . To 
talk happ ily . 
b i  c h �c In tra ns i ti ve verb . 
To talk happily . 
�hun In t rans i t i ve verb . To en­
j oy another ' s  c ompany , to  vi s it . 
b i  c h �n In tran s i t i ve verb . To 
enjoy another ' s  company , to  
v i si t  ( plural ) . 
C f . h i u  c h �n . 
�hun In t r an s i t i ve verb . To talk 
happ i ly .  
b i  c h �n In t ran s i t i ve verb . To 
t alk happ i ly . 
�hUP �hUP Expre s s i ve . De s c ribes  
manner of  walking  up  stairs  or  
mountain  with  s t e ady pac e s . 
chur Cf . mc h �r . A d j e c t i ve . Too 
h igh , above the target ( o f 
bullet , arrow , or s ome thing  
thrown )  . 
b i  c h �r Trans i t i ve verb . To 
shoot h i gh ,  t o  throw h i gh . 
cia Tran s i t i ve verb . To pare , 
to  peel  w ith a knife . 
b i  c i i  Tran s i t i ve verb . To 
pare , t o  peel  w ith a knife  
( plural ) .  
ciang ( PC :  k h i � D ' to de s i r e , t o  
marry ' ) .  In t rans i t i ve ve rb . 
To de s ire , to l i ke , to  want . 
b i  C i i n g  In t r a n s i t i ve verb . 
To de s ire , to  l i ke , to  want 
( plural ) . 
Cf . m h a o  c i i ng . 
Cf . pi t c i i n g . 
�iem (pc: c i am ' to feed ' ) .  C f . 
mc i em .  Tra n s i t i ve verb . To 
feed ( k� animal , per s on ) . 
b i  c i em Tra n s i t i ve ve rb . To 
feed ( k� an imal , person ) . 
�ieng ( PC :  c l aD ' to c arry on 
s i de ' ) .  Tran s i t i ve ve rb . To 
c arry on one ' s  s ide . 
b i  c i en g  Trans i t i ve verb . To 
c arry on  one ' s  s ide . 
�ih ( PC :  c i h  ' t o write , to  draw ' ) .  
I n t r an s i t i ve verb . To write . 
Tran s i t i ve verb . To wri t e . 
b i  c i h  Tra ns i t i ve verb . To 
write  ( plural ) . 
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�ing N o u n . C l a ss i fi e r : boh . 
Tambourine . 
� ip C f .  k C i p .  Tra n s i ti ve ve rb . 
To husk ( ri c e ) ,  t o  shell  ( nut , 
s eed , e t c . ) .  
b i  e i p  Trans i t i ve verb . To 
husk ( r i c e ) , to shell  ( nut , 
s eed , e tc . )  ( plural ) .  
cir Cf . ke i r .  Trans i ti ve verb . 
To bore  a hole i n  ( sk i n  o f  
frui t )  w ith  one ' s  fingernail 
i n  prepara t i on for peel ing . 
b i  c i r  Tran s i t i ve verb . To 
bore a hole i n  ( sk in  of  fruit ) 
with  one ' s  fi ngernail  i n  prep­
arat ion for peel i n g .  
cik Cf . m C l k . Trans i t i ve verb . 
To fi ght . 
b i  e r k In t ran s i t i ve ve rb . To 
f i ght ( plural ) . 
�im ( PC :  c lm ' b i rd ' ) .  Noun . 
C l a s s i fi e r :  d r e l . Bir d .  
C l a s s i fi er :  k l 0 ,  pok . Meat . 
e lm h r a i  No un . C l a s s i fi e r :  
d r e i . Sparrow . 
e lm j h �n g  (pc:  j h U �D  ( 1 )  
' long-legge d ' ) .  N o u n . C l a s ­
s i fi er :  d r e i . Kind of  large 
wh ite long-legged b ird . 
c lm j 8 n g  Noun . C l a ss i fi e r :  
d re l . Maya b ird . 
�oh ( PC :  coh  ' to di g ' ) .  Cf . 
meoh . Tran s i t i ve verb . To 
cut o f f  ( plant ) w ith  a ho e .  
To pec k ,  t o  s trike ( o f b ird , 
snake , et c . ) .  
b i  eoh  Tran s i t i ve verb . To 
cut off  ( p lant ) with a hoe  
( plural ) . To  peck , to  s trike  
( o f b ir d ,  snake , e tc . )  ( p lural ) . 
To make peck , t o  make strike  
( b i r d ,  snake , etc . ) .  
CO In t r a n s i t i ve verb . To l i e  
down ( o f quadrup eds except  
elephant s ) . 
b i co Tra n s i  ti ve ve rb . To 
make l i e  down ( quadrupe ds ex­
cept elephants ) .  
cok ( PC :  cok  ' to c ry ' ) .  In ­
tra n s i t i ve ve rb . To wail  over 
death ( k� of ) . 
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b i  c o k  In t r a ns i t i ve verb . To 
wail over de ath ( kd of ) ( plural ) . 
I n t r an s i t i ve verb . To make 
( s omeone ) wail over death ( kd 
o f ) . 
cong 
c o n g  n g a  In trans i ti ve verb . 
To pretend . 
c o n g  mao A d j e c t i ve . Natural , 
not manmade . 
c o n g  j i n g A d j e c t i ve . Natural , 
not manmade . 
c o n g  c a t  A d j e c t i ve . Growing 
naturally , not pl ante d ,  volun­
t e e r  ( of  plant ) . 
CO l ( PC :  t i eo ' grandchildren ' ) . 
N o u n . C l a s s i f i e r :  co . Grand­
c h i l d ,  one ' s  grandc h i l d ' s  hus ­
band , one ' s  grandc h i ld ' s  w i fe . 
C l a s s i f i er for human be ings . 
C02 Trans i t i ve verb . To wash 
( hai r ,  or in  Rha de , ko ' head ' ) . 
b i c o  Tra n s  i t i  ve verb . To 
mak e ( s omeone ) wash h i s  hair . 
To wash ( s omeone els e ' s hair ) . 
COn A d j e c t i ve . In t en s i ve :  con  
emo n . Angry , d i s agreeing , un­
happy . 
b i  c o n  A d j e ct i ve .  Angry , d i s ­
agre e i ng ,  unhappy ( plural ) . 
cong Tra n s i t i ve verb . To hollow 
out ( l o g  f or c anoe ) . 
b i  l o n g  Tr a ns i t i ve verb . To 
hollow out ( log  for c anoe ) 
( plural ) . 
c� In trans i ti ve verb . To begin , 
to  s t art . 
b i ell Tra n s i  ti ve verb . To 
be gi n ,  t o  s t art . To make begin , 
t o  make start . 
Cdl N o u n . C l as s i fi er :  b o h . A 
l etter  o f  the Rhade alphabet , e .  
Cd2 Cf . m n i e  cd .  
Cf . sang  C d .  
cdcIr Express i ve .  D e s c r ib e s  
manne r o f  a plant ' s  healthy 
growi ng . 
cru Noun . C l a ss i fi er : co . Mem­
ber of the Chru tribe . 
cuah ( P C :  e u a h  ' s an d ' ) . Noun . 
C l as s i fi e r :  a r ua t ,  a s a r .  S and . 
cua Noun . No gramm a ti ca l  cl a s ­
s i fi er . Used  r i c e  mash for 
w i ne . 
cual Trans i t i ve verb . To t i e . 
b i c u a l  
t i e . 
Tran s i t i ve verb . To 
cue Cf . a c u e 2 • Noun . C l a s s i fi er : 
b T t . Thicket  of  a l e  b amboo . 
euh ( P C :  e u h  ' to burn ( i ntrans ­
i tive ) ' ) . Tra n s i t i ve verb . 
To bur n ,  t o  l i ght , to s e t  f ire  
to . To  s i nge . 
b i  c u h  Tran s i t i ve verb . To 
bur n ,  to  l i ght , to s et  fire  to 
( plural ) . To s i nge ( plural ) . 
c u h  pu i Trans i t i ve verb . To 
l i ght , to s et fire  t o . 
cuih Tran s i t i ve verb . To tem­
per ( meta l ) . 
b i  c u i h  Tra ns i t i ve ve rb . To 
temper ( metal ) ( plural ) . 
cuk Trans i ti ve verb . To c l ear 
( land ) , to  d i g , to  exc avate . 
To l eve l ( land ) . To root in  
( of  p ig ,  etc . ) . 
b i  c u k  Tra ns i t i ve verb . To 
use ( trac tor ) to  c l ear or level 
land or  to d i g  o r  to  exc avate . 
To make ( p i g ) root . 
cung C f .  mc u n g . Tra ns i t i ve verb . 
To gui de , to  support ( child  
l earning to walk ) . 
b i  c un g  Tra ns i t i ve verb . To 
guide , to  support ( child  l e arn­
ing to  walk ) . 
cur Tra ns i ti ve verb . To sharpen 
to  a point . 
b i  c u r  Trans i t i ve verb . To 
sharpen to  a point ( plural ) . 
cut Noun . C l a ss i fi er :  b i t .  
Smallpox . 
cUk Trans i t i ve verb . To lap up . 
b i  e u k  Tra ns i t i ve verb . To 
lap up ( plural ) . 
cUm ( PAN : c i y um ' to smell , t o  
s n i f f ,  n o s e  k i s s ' ,  pc: c um ' to 
k i s s ' ) . Cf . me um .  Tran s i t i ve 
verb . To ki s s . 
b i  c um Trans i t i ve verb . To 
ki s s  ( plural ) . To make k i s s  
someone . 
cun 1 C f .  k c u n 2 • Noun. No c l a s ­
s i fi e r .  Dire c t i on , plac e ,  way . 
C f .  k l a h e un . 
cUng Trans i t i ve verb . To con­
tribute  to  a common c ause , t o  
c h i p  in . 
b i  c u n g  Trans i t i ve verb . To 
c ontribute to a commo n c au se ,  
to c h i p  i n . 
cur ( PC : c u : r  ' lime ' ) . Noun . 
No gramma ti c a l  c l as s i fi er . 
Lime for b etel  c h ew . 
cut ( PC : c u t  ' to dre s s ' ) . Tra n s ­
i t i ve ve rb . To penetrate , to  
p ierc e . To i n s e r t ,  to plug . 
To put on , to  wear ( pants , ring , 
shoe ) . 
b i  c u t  Trans i t i ve verb . To 
pene trate , to  p i erc e ( plural ) . 
To i n s ert , to  plug ( plural ) . 
To put on , to  wear ( pan t s , 
r i n g ,  shoe ) ( plural ) . 
C f .  k4 i e n g  c u t  ko'ra h .  
Ctlng Tran s i t i ve verb . To k i c k . 
b i  e �n g  Transi t i ve verb . To 
k i c k  ( plural ) . 
C f .  t a c  c �n g  b o h . 
ca ( PC : c a ?  ' mountain  range ' ) . 
Noun . C l a s s i fi e r :  boh . Moun­
tain . 
D 
dah ( PC : da h ' a  parti cle ' ) . 
Cf . amao  d a h .  
C f .  c h f n  d a h .  
C f .  ko'y u a  d a h . 
Cf . mdn g d a h . 
C f .  t o' d a h . 
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dai 1 In t ra ns i ti ve verb . To 
swing . Trans i t i ve verb . To 
swing . 
b i  d a i Trans i t i ve verb . To 
swing ( plural ) . 
C f . d u n g  d a i .  
dai 2 In t ran s i t i ve verb . 
left , r i ght , etc . 
To turn 
b i da i Tra n s i  t i  ve verb . To 
make turn . 
dam C f .  e d a m . A d j e c t i ve . 
Young ( O f  body ) . Noun . C l a s ­
s i fi e r :  co . Young b oy . 
b i  d a m  Trans i ti ve verb . To 
dre s s  ( a male ) well i n  order 
that he look handsome and 
youn g .  
dan dan Express i ve . Des c r i b e s  
manner of  a n  act ion ' s  di ffi ­
c ul ty . 
dap A d j e c t i ve . Flat , level ( o f  
lan d ,  sand ,  etc . ) . 
b i  d a p  Tra n s i t i ve verb . To 
flatten , to l evel ( land , sand , 
etc . ) . 
dar ( PC : d a : r  ' t o e nc i rc le ' ) . 
Cf . m da r .  Adj e c t i ve . Spinni n g .  
In trans i t i ve verb . To go 
aroun d ,  to  s p i n . 
b i  d a r  Trans i t i ve verb . To 
s pi n .  
Cf . j um dar . 
C f .  k o n g  da r .  
. dal A d j e c t i ve . Clogge d , s t opped 
up . 
b l  d a l  Tran s i t i ve verb . To 
c lo g ,  to s t op up . 
dam 
d am de i Cf . a d am a d e i . Noun .  
C l a s s i fi er : c o . Older and 
younger brothers  and s i st e r s  
( o f  female ) . 
d a m  k n a i C f . a d am k na l . N o u n . 
C l a s s i fi e r :  co . Fr iend . 
dap Trans i t i ve verb . To ar range 
in  order , t o  plac e in  l i ne . 
In trans i t i ve verb . To fo rm a 
line , to  l ine up . 
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b i  dap  Trans i t i ve verb . To 
arrange i n  orde r ,  to plac e in  
l i ne . To  make form a line , to 
make line  up . 
dei C f .  dam  de l .  
dhan ( PAN : ( d D ) a q a n  ' b ranch , 
twi g ' , PC : d h a : n  ' bough ' ) .  
C f . a d h a n .  Noun . Cl a s s i fi er :  
a r u a t , ee . Branch ,  twi g .  
b i  d h a n  A d j e c t i ve . Having  
many b ranche s .  
dhei ( PAN : ( d D ) a q a y  ' forehead ' ) .  
C f .  a d h e i . N o un . C l ass i fi er : 
ba h .  Forehead . 
dhiar Noun . C l a s s i fi er :  b o h . 
Propellor .  Electric  fan . 
dh6ng ( PC :  d h 5 Q  ' kni fe ' ) .  Nou n . 
C l a s s i fi er :  ee . Kni fe . 
d h 5 n g  k U p  Noun . C l a ss i fi e r :  
ee . Kind  of  long  kni fe havi ng 
a s mall handle . 
d h 5 n g  k u t  Noun . C l as s i fi er :  
e e . Kind o f  short kni fe . 
dh6ng C f .  k d h o n g .  Trans i ti ve 
ve rb . To c lean , to  wipe . 
b i  d hon g .  
To c lean ,  
Tra ns i t i  ve verb . 
to w ipe ( plural ) .  
dhu l 1  C f .  a d h u l . Noun . No gram­
ma t i c a l  c l as s i fi er .  Fog . 
dhul 2  C f .  h d j u l  d h u l . 
dhun C f . e u n  d h u n . 
dhung Noun . No gramma t i cal 
c l a ss i fi e r .  East . 
dhut C f . a u t  d h u t . 
di ( Grammatical  c l a s s  membership  
not  yet  analys e d ) . A word  which 
oc curs  prec eding  personal pro­
nouns and some kinship  terms 
which  have a plural r e ferent . 
d i  a d e l  No un . No gramma ti cal 
c l a s s i fi e r . Younger brothers 
and/or s i sters . 
d i  a y5 n g  Noun . No gramm a t i cal 
c l a s s i fi er .  Older brothers . 
d l  i h  Prono un . You ( plural ) .  
d i  fi u  Pron o u n . They . 
dian Noun . C l a ss i fi e r :  ee . 
C andle . 
die C f . S e  d i e .  
dier In tran s i ti ve verb . To go 
around . 
b i  d i e r  Tran s i t i ve verb . To 
move ( s ometh i ng )  aroun d s ome ­
th ing e l s e . 
dih ( PC :  d i h  ' ther e ' ) .  C f .  
a d i h .  Demons t ra t i ve . That  
( far from s peaker and  hearer ) . 
C f .  a g ua h d i h .  
C f .  h l am d i h .  
C f .  mg i g u a h  d i h .  
C f .  t i  d i h .  
dIan Cf . d l e h  d i a n .  
dlao Tr ans i t i ve verb . 
s ult , to o ffend . 
To i n-
b i d l ao Tra n s i  ti ve verb . To 
insult , t o  o ffend ( plural ) . 
d l a a w a c  ( PC :  u a : c  no recon­
s t ruc ted glo s s ) .  Tran s i ti ve 
verb . t o  insult , to  o f fend . 
b i  d l ao w a c  Trans i ti ve verb . 
To insult , to o ffend ( plural ) .  
dlang Trans i ti ve ve rb . To look 
at , to  obs erve , to watc h . To 
read . 
b i  d l a n g  Tran s i t i ve verb . To 
make look at , to  make obs erve , 
to mak e watc h ,  t o  s how . To 
mak e read . To look at , to  
ob s erve , to watch ( plural ) .  
To read ( plural ) .  
dleh ( PC :  d l e h ' t i re d ' ) .  A d j e c ­
ti ve . In tensi v e :  d l eh d i a n .  
Difficult , har d .  
b i  d l e h Tran s i t i ve verb . To 
c ause di ffi c ulti e s  i n ,  to make 
di ffi c ulties  for . 
d lie ( PC :  g l a i  ' s avage ' ) .  Noun . 
No gramm a t i cal c l a s s i fi er .  
Fores t , J ungle . 
C f .  h l u  d l i e .  
C f .  un d l i & .  
C f .  y a l d l i & .  
dlln Cf . d l on g  d l r n .  
dlo ( PC :  g 1 0  ' brain ' ) .  Noun . 
Cl a s s i fi er :  b o h . Brain . 
dlong 1 ( PC :  d 1 0 :  I) ' hi gh ' ) . 
A d j e c ti ve . In tens i ve :  d l on g  
d l T n .  Pl u ra l : d dd l eSn g . Lon g ,  
tall . 
b i  d l eS n g  Transi t i ve verb . To 
exten d ,  to  lengthen , t o  make 
lon g .  
C f .  y i n  d I o n  9 j an 9 . 
dlong 2 Noun . No gramm a t i cal 
c l a s s i fi er . Upper part , top . 
C r .  t i  d l on g . 
dlUh l C f .  m d l �h .  In trans i t i ve 
verb . To b e  sprun g ,  t o  be  
t r ipped ( o f  trap , gun , e tc . ) .  
b i d l 11h Tra n s i  t i  ve verb . To 
spri n g ,  to trip  ( trap , gun , 
e tc . ) .  
dldh 2  Cf . K d l 11h ,  m d l �h 2 . In ­
trans i ti ve verb . To c o llapse , 
to fall down ( o f buildi n g ,  
c ave , table , wal l ,  e t c . ) .  
b i  d l 11h Tra n s i t i ve verb . To 
mak e c o llapse , to make fall 
down ( building ,  cave , table , 
wall , et c . ) .  
doh A d j e c t i ve .  In tens i ve .  d o h  
b h u n g .  Clean . 
b i  doh  Tran s i t i ve verb . To 
c lean . 
do No u n . Cl as s i fi er :  depends on 
what is  b e i n g  referred to . 
Ob j e ct , thi ng . 
d o  d o  Noun . No gramma ti cal 
c l a s s i fi er .  Ob j e c t s , thi ngs . 
d o  k r r  No un . No gramma ti c a l  
c l a s s i fi er .  Much i nher i t e d  
mone y ,  muc h i nher i t e d  property . 
d o  n g a n  Noun . C l a s s i fi er : 
depends o n  what i s  being  re­
ferred  t o . Ob j e c t s , th ings . 
C f .  ya nan g  d o .  
dong l Tra n s i t i ve verb . To pro­
te c t .  
b i  d o n g  Tra ns i ti ve verb . 
prote c t  ( plural ) .  
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To 
dong2 Tra ns i ti ve ve rb . To pac i fy 
( arguing or  fighting  per sons ) .  
b i  dong  Trans i t i ve verb . To 
pac i fy ( argui ng or f i ght i n g  
per sons ) ( plural ) .  
do Cf . d o  d o .  
C f . p h u n  d eS .  
d&k ( PAN : D u k D u k  ' to s it ' , PC : 
do : k  ' to dwell , to  rema in ' ) .  
In trans i t i ve verb . To s it ( t i  
o n ) . To remain , to  s tay . 
Pre verb . To be  . . .  - ing ,  pro ­
gress ive aspec t .  
b i  d o k  Tra n s i t i ve verb . To 
make s it down , to s et  down . 
To marry ( plural ) . To approve 
of the marriage of . To make 
ma rry . 
d o k  g u  t l a l  In tran s i t i ve verb . 
To s it down . 
d o k  p l r In trans i t i ve verb . To 
s it mo t ionles s ,  t o  s i t  s t i l l . 
C f .  a t  d o k . 
C f .  s u n dlik . 
dd No u n . C l a s s i f i er : boh . A 
letter  of  the Rhade alphabet , 
d .  
ddr ( P C :  do r ' to bury ' ) .  Trans ­
i t i ve verb . To bury . To fill  
i n  ( hole ) . 
b i  d dr Tran s i t i ve verb . To 
bury ( plural ) . To fill  i n  
( hole ) ( plural ) .  
k l e i  ddr No un . No c l a s s i fi e r . 
Buri al , funeral , i nterment . 
ddng ( PC :  d a l)  ' t o stop , to  
stand ' ) .  Cf .  mdan g l .  A d j e c ­
ti ve . Steep ,  upri ght , vert i ­
cal . In trans i t i ve verb . To 
stand  up . 
b i  ddn g  Trans i ti ve verb . To 
make s t and  up . To make st eep , 
to  s tand upr i ght , to  make 
vert ic al . 
ddn g  man g Prepos i t i on .  Be­
ginn i n g ,  from , out  o f ,  s inc e ,  
s tarting . 
dra C f .  g i &  d ra .  
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drao (pc: j r a u  ' medi c i ne ' ) .  C f .  
md r a o . Noun . C l a s s i fi er : b o h , 
ae. Kind o f  plant used  i n  
me di c i ne .  
C f . a e  e a  d r a o . 
C f .  a n a  h a t  d r ao . 
C f .  e a  d r a o .  
C f . h a t  d r ao . 
C f . s a n g  e a  d rao . 
dra ( PC :  d r� ?  ' hands  on h i ps ' ) .  
Trans i t i ve verb . To prop , to  
s uppo rt . 
b i  d ra Trans i t i ve verb . To 
prop , t o  support ( plural ) .  To 
us e ( s omething )  to prop ( t i  
s ome thi n g ) , to  use  ( somethi ng )  
t o  s upport ( t i something ) .  
drei ( PC :  d r a i  ' bo dy ,  s e l f ' ) .  
Pron o u n . We ( i nc lus ive ) .  
C l as s i fi er for animal s . 
dri�o ( PC :  d r l a u ' to ac claim ' ) .  
In t ra ns i t i ve verb . To s hout , 
to yell . 
b i  d r i eo In t ra n s i ti ve verb . 
To shout , t o  yell ( plural ) .  
To mak e shout , to  make yell . 
C f .  u r  d r i eo .  
dron g 1  Trans i t i ve verb . To 
place on a stove . 
b i  d ro n g  Trans i t i ve verb . To 
place  on a stove . 
drong 2 Tran s i t i ve verb . To 
s tand  up ( bamboo pole bearing 
kong  d a r ) .  
b i  d ro n g  Tra n s i t i ve verb . To 
stand  up ( b amboo pole bearing 
kong  d a r ) .  
drok Cf . k d ro k .  No un . C l a s ­
s i fi e r :  ae. Splinter . 
drong C f . m d r on g . Tran s i t i ve 
verb . To greet . 
b i  d ro n g  Trans i t i ve verb . To 
gree t  ( pl ur al ) .  
dr8 ( PC :  
gl o s s ) . 
Cage . 
ro no rec onstruc ted 
Noun . C l a s s i fi er :  b o h . 
druah ( PC :  ? J r ua h  ' de er spe ­
c i es ' ) .  No u n . C l a s s i fi e r : 
d r e i . Ki nd  o f  very small deer . 
drue C f .  md r u e .  Tra n s i ti ve 
verb . To fuc k ( o f animal ) .  
b i  d r ue Tran s i t i ve verb . To 
fuc k ( o f animal ) ( plural ) .  To 
bree d ,  t o  make fuc k ,  t o  mate 
( animals ) .  
drun Cf . a n a  t ro n g  d r un .  
C f .  t r ong  d r u n .  
drung C f .  md r u n g . In t r a ns i ti ve 
verb . To cl imb ( o f vine ) . 
b i  d r u n g  Trans i t i ve verb . To 
train ( vi n e )  to  gvov in  a c e r ­
t a i n  pos ition . T o  lay out 
( rope , str ing , etc . )  in a c er ­
tain  pos i t io n .  
druom ( P C :  d r u am ' to fell ' ) .  
Tran s i ti ve ve rb . 
to fell . 
To c ut dovn , 
drut Trans i t i ve verb . To dip . 
b i  d r u t  Trans i t i ve ve rb . To 
mak e ( s omeone ) dip  something . 
du C f .  a e  d u .  
dua ( PAN : D uwa ' tvo ' ,  PC : d ua 
' tvo ' ) .  C f .  mdua . Numeral . 
Tvo . 
b i  d ua ( Grammati c a l  c l a s s  
membership n o t  y e t  analys ed ) . 
By tvos , tvo -by-tvo . 
d ua p a n  ( PC :  l a p a n  ' e i ght ' ) .  
Numera l . Nine . 
C f .  h r ue d ua . 
C f .  m l a n  d ua .  
C f .  m l a n d ua pa n .  
C f . m l a �  p l u h d ua . 
duah ( PC :  h d ua h  ' to look for ' ) .  
C f .  h d ua h l �  Trans i ti ve verb . 
To look for . 
b i  d u a h  Tran s i t i ve verb . To 
look for ( plural ) .  
duam In trans i ti ve verb . To be  
s i c k ,  t o  get  s i c k .  
b i  d u a m  Tra ns i t i ve verb . To 
make s i ck .  In trans i ti ve verb . 
To be  s i ck ,  t o  ge t s i c k . 
dU� l Cf . m d u e . Trans i t i ve verb . 
To ali gn , to place end-to-end . 
b i  d u e  Adj e c t i ve . Ali gne d ,  
fo lloving one ano ther , in  a 
l i ne . Tr a n s i t i ve verb . To 
al i gn , to place  en d-to -end . 
In tran s i t i ve verb . To be  
al igne d ,  to be plac e d  en d-to ­
end  ( h o n g  with ) . 
due 2 Transi t i ve verb . To s ay 
( in tradi t i o nal metaphor i c  
s tyle only ) . 
k l e l  d u& Noun . No cl ass i fi er . 
Po em ,  proverb . 
b i  d u� Tra ns i t i ve verb . To 
s ay ( i n tradi t i onal metapho ric  
style only ) ( plural ) .  
k l e i  b i  d u &  No u n . No gramma t ­
i ca l  c l a s s i fi e r .  Tradi t i o nal 
Rhade law . 
duic ( P C :  d u : c  no recon struc ted  
gl o s s ) . Trans i t i ve verb . To 
s t i ng . 
b i  d u i c Tra n s i t i ve verb . To 
c ause  to  be  stung . 
duih ( Gramma t i c al c l a s s  member­
s h i p  not yet analyse d ) . Ex­
actly , r i ght . 
duifi Trans i t i ve verb . To p i ck  
up  p i e c e  b y  p i ec e . 
b i  d u i n Trans i t i ve verb . To 
p i ck  up p i e c e  by p iece  ( plural ) .  
du6m Cf . md u om . Tran s i t i ve 
verb . To patc h . 
b i  d uom Trans i t i ve verb . To 
patch . 
dut Noun . C l a s s i f i e r :  b oh . 
Vagina ( o f  animal ) . 
dUm 
d u m l e i  ( PC :  h a d u : m  ' how muc h ,  
many ' ) .  In t e r roga ti ve . How 
much? , how many? 
dung 1 
d u n g  d a i I n t r a n s i t i ve verb . 
To sw ing . 
b i  d u n g  d a i Trans i t i ve verb . 
To sw ing . 
k l e i  d un g  d a  i N o u n . C l a s s i fi e r :  
a r ua t . Swing . 
dung2 Cf . & a  d u n g . 
dUll 1 Cf . m d lfh . Tra n s i t i ve verb . 
To lean . 
b i  d lfh Trans i t i ve verb . To lean . 
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C f .  g i e d lfh . 
Preverb . Ab le , c an ,  may . 
dl.1i 2 In trans i t i ve verb . To win . 
b i  d lf i T ra n s i t i ve verb . To 
help suc c eed , t o  help  wi n ,  to  
mak e suc c e e d , to  make w i n . 
dl.1m Cf . m d lfm .  Transi t i ve verb . 
To plac e .  
b i  d lfm Tra n s i t i ve verb . 
place . 
dl.1n 1 A d j e c t i ve . Use ful . 
To 
b i  d lfn Trans i t i ve verb . To 
make useful , t o  make valuable . 
k l e i  d lfn No u n . No gramma t i ca l  
c l a s s i fi e r . Purpo se , use . 
d lfn mdh Sen t e n ce . I don ' t  
c ar e . 
dl.1n 2 Con j un c t i on . Whether or  
not . 
d lfn a t  Con j un c t i o n . But s t i l l , 
even though . 
dl.1ng dl.1ng Expres s i ve . De s c r i b e s  
a s oun d ' s loudn e s s  o r  low-p i tc h .  
ddr No un . No gr amma ti cal c l a s ­
s i fi e r .  We st . 
B 
aa ( Grammatical  c l a s s  member s h i p  
not y e t  analy se d ) . A few , a 
li  t tle , some . 
aah 1 Trans i t i ve verb . To str ike 
( o f l i ghtn i n g ,  or i n  Rhade , of 
g ra m  ' t hun der ' ) .  
b i  � a h  Tra ns i t i ve verb . To 
s trike  ( o f l i ghtnin g ,  or i n  
Rhade , of  g r am ' thunder ' )  
( plural ) .  
aah 2 Tra n s i t i ve verb . 
( t oy t op ) . 
To s p i n  
b i  �a h Trans i t i ve verb . To 
spin  ( toy t op ) ( plural ) . 
aah 3 Tra n s i t i ve verb . 
( sugarc ane , c orn ) . 
To p i c k  
b i  � a h  Tra ns i t i ve verb . To 
pick  ( sugar c ane , c o r n )  ( plural ) .  
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aah4 C f . ngan  �a h .  
aahda ( PAN : D a Da ' chest ' ,  PC : 
d a d a  ' chest ' ) .  No un . No gram­
ma t i c a l  cl a ss i f i e r . Che s t  
( body part ) .  
aai l C f .  e aa i . No un . C l a s s i fi e r :  
a r u a t ,  ae . Young plant . 
C f .  ka i e n g  aa i .  
C f . s a n g  aa i .  
gang C f .  � i n g  aa n g . 
aao ( PC :  ? d a u  ' swor d ' ) .  No un . 
C l as s i fi e r :  ae . Long knife 
for f i ght i n g ,  sword . 
aao C f .  maao . In t rans i t i ve 
verb . To b e l i eve , to  trust 
( kd i n ) . A d j e c t i ve . Obedi ent , 
t ame . Tran s i t i ve verb . To 
gue s s . 
b i  aao  Intrans i t i ve ve rb . To 
beli eve , to trust ( kd i n )  
( plural ) . Trans i t i ve verb . 
To make obe y ,  to  t ame . Tran s ­
i t i ve verb . To gue s s  ( plural ) .  
aa l C f . maa . A d j e c t i ve . Bent . 
b i  aa  Trans i t i ve verb . To 
b e n d .  
aa 2 ( Grammat i c al c l a s s  member­
ship  not  yet analyse d ) . Ob ey , 
unde rs tand ( poetic  us e ) . 
aak Trans i t i ve verb . To break 
in  hal f .  
b i  a a k  Tra ns i t i ve verb . To 
break in half  ( plura� ) . 
aal ( PC :  ? d a l  ' to wedge ' ) .  
Trans i t i ve ve rb . To plac e ( t i 
o n ) . To wei gh down ( ho n g  
w i t h )  . 
b i  aa l Trans i t i ve ve rb . To 
place  ( ho n g  s ome thin g )  on top 
of  ( s ome thi ng ) .  
aam l I n t r a ns i t i ve ve rb . To 
res t ,  t o  s l e e p ,  t o  s t ay over­
n i ght . 
b i  aam Tran s i t i ve ve rb . To 
make res t ,  to make sleep , to 
make s t ay overn i ght . 
aam2 
aam . . •  8h Pre verb . Do not , 
don ' t ,  negat ive imperat ive . 
dang C f . m�an g . A d j e c ti ve . 
H i gh . Far ( of ob j e c t s ho t  or  
thrown ) . 
b i  a a n g  Trans i t i ve verb . To 
make h i gh ,  t o  ra i s e .  To make 
far . To fly ( ki te ) . 
aeh ( PC :  ? d a h  no rec onstructed  
glo s s ) .  Trans i ti ve verb . To 
fry . 
b i  �eh Tran s i t i ve ve rb . To 
fry ( plural ) .  
Cf . go ae h .  
aei ( Grammat i c al c la s s  member ­
ship  not yet analysed ) . Ex­
c e s s ive . too , too muc h .  
C f .  amao �e i t u8m . . .  8 h . 
ae Noun . C l a s s i fi er : ae . Wooden  
cros sbeam c onne c t i ng oppo s i t e  
house p o s t s  at floor l evel i n  
tradit ional house . 
a�c Tran s i t i ve verb . To weave 
( thread)  into a de s i gn i n  
weavi ng . 
b i  a�c  Tran s i t i ve verb . To 
weave ( thread ) into  a de s i gn 
i n  weavi ng ( plural ) .  
ahing C f .  m�h r n g . A d j e c ti ve . 
Crooked , i nc l ined , slopi ng . 
b i  �h r n g  Trans i t i ve ve rb . To 
mak e cr ooke d ,  to i n cli ne , to  
s lope . 
Cf . &hong  ah r n g . 
ahong 
a h o n g  4 h r n g  A d j ec ti ve .  Rock­
ing ,  shaky , unsteady . Rough , 
uneven . 
aiao ( PC :  ? i a u ' l e ft ( not  
r ight ) ' } .  C f .  ma i ao .  No u,n . 
No gramma t i cal cl a s s i fi er .  
Le ft ( s i de ) . 
aiet C f .  m 4 i e t .  A d j e c t i ve .  
In t en s i ve :  a i e t  d h i e t .  Pl u ra l : 
d dd l e t .  Li ttle , sma ll . 
b i  a i e t Trans i ti ve verb . To 
make l i t tle , t o  make small . 
C f .  a a n g  a h a  a i e t .  
aih ( PC :  ? d i h  ' t o l ie down ' ) .  
C f .  ma i h .  In t ra ns i t i ve verb . 
To l i e  down . 
b i  d i h  Trans i t i ve verb . To 
lay . To make lie  down . 
sing ! In tran s i t i ve ve rb . To be  
unc ertain ( kd o f ) . 
b i  d i n g In t ra ns i ti ve verb . 
To be  uncertain  ( kd o f )  ( plu­
ral ) . 
sing 2 
si 
d i ng da n g  
( o f  b ir d .  
A dje c t i ve . Unste ady 
aeroplane . et c . ) .  
( pc: ? d j ?  ' t o c l i mb ' ) .  In ­
t ra ns i t i ve verb . To inc rease . 
To climb .  t o  r i se . Trans i t i ve 
verb . To climb .  To board . to  
get on . 
b i  d l  Tran s i ti ve verb . To in­
c rease . To  make c l imb .  to make 
r i s e .  
sing ( pc: ? d i t)  ' tube ' ) .  No un . 
C l a ss i fi er :  Be . Dr i nking  s traw . 
p i pe .  tube . Bamboo  pole . 
d i n g  k l i a  No u n . Cl a s s i fi er :  
Be. Flute . 
d i n g  a d r i ek N o u n . No gramma ti ­
c a l  c l a s s i fi er .  Mus i c al ins tru­
ment . 
d i ng 
b o h . 
nam  No un . C l a ss i fi e r : 
Mus i c al inst rument made 
from s quash and bamboo . s im­
i lar to Lao k h a n . 
& I n g  t a k  ta  N o u n . Cl a s s i fier : 
Be. Mus i cal i nstrument made 
from s quash  and o ne b amboo or  
buffalo horn . 
d i n g  b uo t  N o u n . C l a ss i fi er :  
Be . Bamboo whi stle b lown at 
r i ght angle to  c o lumn . Whi stle  
made from c uc umber  stem . 
soh ( P C :  ? d o h  ' t o pull ' ) .  
i t i ve verb . To pull . 
b i  &o h Tra ns i t i ve verb . 
pull ( plural ) .  
sok No u n . C l a ss i fi er :  boh . 
Tra n s -
To 
Thro at . Noun . No gramma t i cal 
c l a s s i fi er .  Vo i c e . 
dok  b l u  N o u n . No gramma t i c a l  
c l a ss i fi e r .  Vo i c e . 
C f . b ro h  &ok .  
song N o un . Cl ass i fi er : . �e. 
Peni s ( of animal ) .  
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Qd! In terroga t i ve .  How ( a s  in 
' how b i g ? ' ) .  
ad l e i  In ter roga t i ve .  How 
( as in  ' how b i g ? ' ) .  
Qd2 Noun . Cl a s s i fi e r :  b o h . A 
l etter  of the Rhade alphabet . 
a .  
Qrao ( PC :  ? j r a u  ' bamb oo s pec i e s ' ) . 
No u n . Cl a ss i fi er :  Be. Kind of  
large b amboo . 
Qru C f .  md r u .  Tra n s i  ti ve verb . 
To help . 
b i  d r u  Tra n s i t i ve verb . To 
help ( plural ) .  
Qua ! In t ra n s i t i ve verb . To take 
advantage o f .  to  use ( kd some ­
t h i n g .  s ome one ) .  
b i  Q u a  In t r a n s i t i ve verb . To 
take advantage o f .  t o  use  ( kd 
something . some o n e )  ( plural ) .  
Qua 2 ( PC :  ? d u a ' to c arry or  
wear  on  head ' ) .  Tran s i t i ve 
verb . To place  on one ' s  hea d .  
b i  Q u a  Tra n s i t i ve verb . To 
place  on one ' s  head . 
QUe ( pc: ? d u � i ? ' to flee . to  
run ' ) .  In tran s i t i ve verb . To 
di s appear . to e s c ape . to get 
out . t o  run away . 
b i  d u e  Trans i t i ve verb . To 
make d i s appear . t o  make e sc ape . 
to make get out . to  make run 
away . 
Qui Trans i t i ve verb . To fuc k  
( o f  animal . human ) .  
b i  d u i Tra nsi ti ve verb . To 
fuck ( o f animal . huma n )  ( plural ) .  
Qung ! C f .  mdu n g ! .  A dje c t i ve . 
Float i ng .  
b i  d u n g  Trans i t i ve verb . To 
make float . To- fly ( kite ) .  
C f .  a n a  b o h  d u n g . 
Cf . b o h  d u n g . 
Qung 2 N o u n . C l a s s i fi e r : b o h . 
Fontanel . 
Quam C f .  mduom . A dj e c t i ve . 
Sti c ky . In t ran s i t i ve verb . 
To adhere . t o  s t ic k . 
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b i 4u6m Tra ns i t i ve verb . To 
s t i c k  ( s ometh i n g )  ( t  i o nto ) .  
4u6m kdk In t rans i ti ve verb . 
To get stuc k .  
e u6m t l dk In t ra ns i t i ve verb . 
To get stuc k . 
e u6m  t l d l Intrans i t i ve verb . 
To be  c ompletely ob struc t e d ,  
t o  g e t  stuck fas t . 
e uom t l u l In t rans i t i ve verb . 
To b e  c ompl etely ob struc t e d ,  
to  g et  s t u c k  fast . 
au5n ( PC :  ? d ua n  ' hat ' ) .  Noun . 
C l a s s i fi er :  b o h . Hat . 
aup l C f .  me u p l .  A d j e c t i ve . 
Obe dient . 
b i  e u p  Trans i t i ve verb . To 
make ob e y .  
QUp2 C f .  me u p 2 . Trans i ti ve 
verb . To hand ( s omethi ng )  up 
( kef t o ) . 
b i  e u p  Trans i t i ve verb . To 
hand ( s omething ) up ( kef to ) .  
au Trans i ti ve verb . To demand 
c ompensat ion  from for damage , 
i n j ury , or  offense . 
b i  e u  Tra ns i t i ve verb . To 
demand c ompen sation  from for 
damage , i n j ury , offe n s e  ( plu­
ral ) . 
auk 
e u k  e a k  No un . No c l a s s i fi er . 
Wrist . 
aung l Tran s i t i ve verb . To wrap . 
b l  e u n g  Trans i t i ve verb . To 
wrap ( plural ) . 
aung2 C f . a n a  d j am be i .un g . 
Cf . a n a  m n g a  d j a m b e i  .ung . 
Cf . d J a m b e i  4 u n g . 
Cf . m n g a  d J a m  b e l " u n g . 
C f .  p h u n  d j am b e l . "ung . 
Cf . p h u n  m n g a  d J am b ei " u n g . 
aut C f . m e u t . A d j e c t i ve . In ­
t e ns i ve :  " u t  d h u t .  P l u ra l : 
4c14u t .  Short . 
b i  e u t  Tran s i t i ve verb . To 
make short , t o  shorten . 
aul Tran s i t i ve verb . To pry up , 
to  r a i s e  with  a l ever . To 
place s omet hi n g  under the  
l eg ( s )  of  in  order  t o  make 
level or s teady . 
b l  e� 1  Tran s i t i ve verb . To 
pry up , t o  rai s e  w ith a lever 
( plural ) .  To plac e s omething 
un der the leg ( s )  of  in order 
t o  make l evel o r  s teady ( plu­
ral ) . 
aum A d j e c t i ve . Formerly , long 
ago . 
e �  a d i h  A d j e c t i ve . Formerly , 
long ago . 
E 
e Noun . C l a ss i fi e r : b o h . A 
letter  of  the Rhade alphab e t ,  e .  
eh ( PC :  ? e h  ' to defecate ' ) .  Cf . 
� h . Noun . No gramma t i c al c l a s ­
s i fi er . Exc reme n t ,  faec es . 
In tran s i t i ve verb . To de fe c ate . 
b i  e h In trans i t i ve verb . To 
defecate exc e s s i vely . 
eh mef� a No un . No gramma t i c a l  
cl a s s i fi e r . Diarrhoea . 
e h  r ue Noun . C l as s i fi e r :  b T t .  
Mole on s kin . 
e l  Noun . C l a ss i fi e r :  b o h . A 
letter o f  the Rhade alphabet , 
e .  
e 2  Cf . 
c6 . 
T .  No un . C l a s s i fi er : 
Bab y ,  i nfant . 
� Noun . C l a s s i fi er : b o h . A 
letter of  the Rhade alphabet , 
, e .  
eal ( PAN : wa y e R  ' water ' ,  PC : 
? i a  ' water ' ) .  - Cf . mc1e a . Noun . 
No gramma ti cal c l as s i fi e r . 
Wate r . 
� a  b a h  No un . No gramma t i c a l  
cl a s s i fi er . Saliva . 
� a  8 1 T t  Noun . No gramma t i ca l  
c l a s s i fi er . Glu e ,  paste . 
�a 8 1 u n g  Noun . C l a s s i fi er :  
b o h . Pond . 
� a  c �  Noun . No gra mma t i cal 
c l as s i fi er . Tea . 
e a  d r a o  Noun . C l a s s i fi er : 
a s a r .  Pill . No c l a s s i fi e r .  
Medi c ine . 
Cf . ae e a  d r a o . 
Cf . s a n g  ea d r ao . 
e a  d u n g  Noun . No gramm a t i c a l  
c l a s s i fi er .  Nasal mucus . 
ea e : a t  Noun . No gramma t i c a l  
c l a s s i fi er .  I c e . 
ea h n o h  Noun . Cl a ss i fi er :  boh . 
Stream .  
e a  h n ue Noun . No gramm a ti ca l  
c l a s s i fi er .  Honey . 
e a  ho C f . kh o l , ko'h o .  Noun . 
No gramma ti cal cl ass i fi e r .  
Perspirat i on , sweat . 
e a  kha k Noun . No gramma ti c a l  
cl a s s i fi er . Mucus from throat . 
e a  k h a t Noun . No gramma ti c a l  
c l a s s i fi e r . Puddle , water 
flowing  or  s t anding on  groun d 
surface . 
e a  k l dn  Noun . No gramm a t i c a l  
cl a s s i  fi er . Colo gne , perfume . 
e a  k p h e  Noun . No gramma ti c a l  
cl a s s i fi e r .  Coffee . 
e a  k rd n g  ( PC : k ro : 1)  ' rive r ' ) ;  
Noun . C l a s s i fi e r : b o h . River . 
e a  k S I  Noun . No gramm a t i c a l  
cl ass i fi e r .  Ocean , sea . 
e a  I i p  No un . No gramm a t i c a l  
cl a s s i fi er .  Flood . 
e a  1 0 k Noun . No gramm a t i c a l  
cl a s si fi e r . Water c o llec te d 
i n  a hole i n  a fal len t ree . 
ea mn a k  No un . No gramm a t i cal 
c l a s s i fi e r .  Cologne , perfume . 
e a  n ga c  Noun . No gramma t i c a l  
cl ass i fi er . Pure water . 
ea n g udm Noun . No gramma ti c a l  
c l a s s i fi e r .  Dew . 
e a  ph e Noun . No gramma t i c a l  
c l a s s i fi e r .  Co ffee . 
e a  p h I Noun . n o  gramma t i c a l  
cl a s s i fi er .  Bil e ,  gall . 
ea p ra l  N o u n . No gramm a t i cal 
cl a s s i fi e r . Oil . 
e a  s a n g  No un . No gramma t i c a l  
cl as s i fi er .  Ga so l i ne . 
Cf . b ii  e a . 
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C f .  It l un g  ea  .. 
C f .  gdng e a . 
C f .  k n a n g  ea . 
C f .  k r i h  e a  .. 
C f .  I u e  e a . 
C f .  n u  e a . 
Cf . p i n  e a . 
Cf . s a c  e a . 
Cf . t l  dn g e a . 
ea2 No un . Cl a s s i fi er :  m t a . 
Colour . 
ea j u  Noun . No g ra mma t i c a l  
cl as s i fi er .  Ink . Noun . No 
gramma ti c a l  cl a s s i fi e r .  Black 
c o lour . 
e a  kd n g  A d j e c t i ve . Bra s s  or  
b ro n ze coloure d .  
e : a  No u n . C l as s i fi e r :  b i t . 
Crack , s pl i t . 
b i  e : a  In trans i t i ve verb . 
Having  many cracks , havi n g  
many split s .  
e : at ( PC : l a ? O n  ' co l d ' ) . A d j e c ­
t i ve . In ten s i ve : e : a t  h r i e t .  
C o l d .  
b i  e : a t  Tra n s i t i ve verb . To 
make c old . 
C f . ea e : a t .  
Cf  . . y a n  e : a t .  
ebat ( PC : l u ba : t  ' to walk ' ) . 
In t ra ns i t i ve ve rb . To wal k .  
b i  eb a t  Tra n s i t i ve verb . 
make walk . 
To 
ebang Adj e c t i ve . Having  very 
acute heari n g .  
b i  e b a n g  Tra n s i t i ve ve rb . To 
make hear well . ' 
ebao ( PAN : r i b u  ' thou sand ' , PC : 
l u b a u ,  r u b a u  ' thous and ' ) . 
Numera l . Thous and . 
ebeh ( PAN : l e b i q  ' exc e s s ,  more ' ,  
PC : l u b e h  ' s urplus ' ) . In trans ­
i t i ve verb . To be  exc e s s ive , 
to  be  extra . 
b i  e b e h  Tran s i t i ve ve rb . To 
make exc e s s ive . 
Cf . p rdc  e b e h . 
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ebdr A d j e c t i ve .  S li c k ,  slip­
pery . 
b i  � b dr Tra n s i t i ve verb . To 
mak e s l i c k , to  mak e s l i ppery . 
ebua ( PC : l a b u a  ' a  plant ' ) . 
No un . C l a s s i fi er : ee ( s t em ) , 
pak  ( leaf ) . K ind o f  small 
t aro . 
C f .  a n a  � b ua . 
ebuh ( PAN : Oa b u q  ' to fall ' ) . 
( PAN : l a b u q ' to fall , to  drop 
anchor ' ,  P C :  l a b u h  ' to fal l ' ) . 
In t r a n s i t i ve verb . To fall . 
b i  � b u h  Tra n s i t i ve ve rb . To 
make fall . 
ebii 1 ( PAN : r i b u t  ' s torm ' , PC : 
r bu ? ' t empest ' ) . A d j e c t i ve .  
Stron g ( o f  w i nd ) . 
ebii2 N o u n . C l a s s i fi er : d r e i . 
Kind  of  animal . 
ebiing ( PAN : r e b u Q ' s prout , 
shoot ' ,  P C :  l u ? b u Q , r u ? b uQ 
' bamboo  s hoot ' ) . N o u n . Cl a s ­
s i fi e r :  ee . Bamboo shoot . 
b i  � b u n g  A d j e c t i v e .  Havi n g  
many s h oo t s  ( o f  bambo o ) . 
eshu ( PC : j a ? b u  ' to put out in  
s un ' ) . Tran s i t i ve verb . To 
spre ad t o  dry in the sun . 
b i � & h  u Tra n s i  ti ve verb . To 
spread t o  dry i n  the sun 
( plura l ) . 
eda N o u n . Cl a s s i fi er :  &e . 
Woo den beam c onne c t ing  the  top 
of  oppo s ite  house posts  and 
supporting  and holding  s ec ure 
the y a n g  in tradit ional hous e .  
edah A dj e c t i ve . In tensi ve : � d a h  
b h u n g . Clear , vi s i ble . 
b i  � d a h  Tran s i t i ve verb . To 
show . 
edak N o u n . C l a ss i fi er : b o h . 
S quash . 
C f .  h r ue � d a k . 
edam C f . d a m . A d j e c t i ve . Young 
( o f  boy ) . Noun . C l a s s i fi e r :  
�a . Young boy . 
b i  � d a m  Tran s i t i ve verb . To 
dre s s  ( a mal e ) well i n  order  
that he  look handsome and  youn g .  
edeh ( PC : r a ? d e h  ' vehi c le ' ) . 
Noun . Cl a s s i fi er :  bo h .  Vehicle . 
� d e h  g a o  Noun . C l a s s i f i e r :  
boh . Small rec onnai sance  aero­
plane . 
� d e h  
b o h . 
� d e h  
boh . 
ph i dr Noun . C l a s s i fi e r :  
Aeroplane . 
pdp h u t  Noun . Cl a s s i fi er :  
Motorcyc le . 
� d e h  p u i Noun . Cl a s s i fi er :  
boh . Automob i l e ,  c ar .  
� d e h  s a r  No un . Cl a s s i fi er :  
b o h . Mi li tary t ank . 
� d e h  wa i j dn g  Noun . C l a s s i fi e r :  
b o h . Bicycle . 
C f .  a k a  � d e h . 
edei ( PAN : q u O i  ' re ar , back  
part ' ) . A d j e c t i ve . After , 
behi n d ,  l a st , later . 
b i  � d e i Tran s i ti ve verb . To 
delay , to  mak e late . 
edi Cf . � d i m i , � d i m l ma .  ( Gram­
mat i c al c l a s s  membership not 
y et analysed ) . Ve ry , the mo st , 
superlati ve . 
edimi C f .  �d i ,  � d i m i ma .  ( Gram­
mat i c al c l a s s  membership  not 
y et analy sed ) . Very , the mo st , 
superlative . 
edimina C f .  � d i , � d i m i . ( Gram­
mat i c al c l a s s  membership  not 
yet  analys e d ) . Very , the most , 
superlat ive . 
edu A d j e c ti ve . Weak . 
b i  � d u  Trans i t i ve ve rb . To 
deflat e .  
b i  � d u  a l  a t i �  In t r a n s i t i ve 
verb . To di sc ourage . 
Noun . C l a ss i fi e r : a r ua t ,  
Poin t , t i p ,  top . 
eaai Cf . sa i 1 .  No un . Cl a s si fi e r :  
d re i . Offspr i n g ,  young ( o f  
animal ) . 
�sa i k p r e  Noun . C l a s s i fi e r :  
�a . Weak s low-growi ng  c h i l d  
( s l ang ) . 
eaap A d j e c t i ve . Cool . 
b i  esap  Tran s i ti ve ve rb . 
c ool . 
To 
e � a p  e n a n g  A d j e c t i ve . Pe ace­
ful , qui et . 
eae No un . C l a ss i fi e r :  co . Mem­
ber of the Rhade tribe . 
e � e  e g a  No un . No gramm a t i c a l  
c l a s s i fi er . Montagnard , mi n­
ority group me mb e r .  
C f .  a n a k  ese . 
ega N o u n . Cl a s s i fi er : a r u a t , 
a s a  r .  Grave l . 
egah ( PC :  l a ga h  ' t i re d ' ) .  A d ­
j e c ti ve .  In t e n s i ve : e g a h  e g a n . 
Fat i gue d ,  t i r e d .  
b i  e g a h  Tra n s i t i ve verb . To 
fati gue , to t i re . 
egao 1 A d j e c t i ve . Overflow i ng .  
runn i ng over . 
b i  e g a o  Tran s i t i ve ve rb . To 
pas s acros s ,  to pas s over . 
egao2 A d j e c t i ve . Disobedient . 
b i  e g ao In t r an s i t i ve ve rb . 
To d i s obey . 
egap l N o u n . C l as s i fi er :  ee . 
Wooden beam conne c t i ng hou s e  
po s t s  a t  floor level along each  
s i de o f  tradit ional hous e . 
E g a p  i s  supporte d by the  se 
an d suppor ts  the a d r u n g .  
egap2 Noun . No gramma t i c a l  
cl as s i fi e r .  Hunt ing blind , 
camouflage . A d j e c t i ve . Lucky . 
s uc c e s s ful ( at hun t i ng or 
f i s h i n g )  . 
b i  e g a p  Transi t i ve verb . To 
make lucky at hunting  or fi sh­
i ng ,  to  make suc ce s s ful at  
hun t ing  or fi s hing . 
egei ( PAN : g i g i ' tooth ' ) .  
C l a s s i fi � r :  ee . Too th . 
C f .  g i e  c h a o  e g e i . 
Cf . k e u  c h a o  e g e i . 
Noun . 
eh Cf . e h .  Noun . No gramma t i c a l  
c l a s s i fi e r .  Exc rement . faec es . 
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In t r a n s i t i ve ve rb . To defecate . 
b i  e h  In t r a n s i t i ve verb . To 
de fe c ate exc e s s ively . 
ehang Noun . Cl as s i fi er : pok . 
Betel l ea f .  Cl a s s i fi e r :  k l o .  
Betel  c hew . 
C f .  h r u e  e h a n g . 
ehok Noun . No c l a s s i fi e r .  Span 
from s houlder t o  t ip  of oppo s ite  
out stretched  arm . 
e : i  ( PC :  l a 7 i  ' wi nnowi ng basket ' ) . 
N o u n . C l a s s i fi er :  boh . Ri c e  
basket . 
e j ai Con j u n c t i on . During , whi le . 
b i  e j a i  a n e i ?  Sen ten ce . How 
about now? 
b i  e j a i  a n an ? Sen t e n ce . How 
about t hen?  
e j ao ( PC :  I j a u ,  r j a u ,  s i j a u  
' hammock ' ) � Noun� C l a ss i fi e r : 
b l a h ,  bo h .  Hammock , swing . 
e j uar C f .  a n a  e j u a r . 
Cf . h l u a t  e j ua r .  
edj ao 1 Noun . C l a ss i fi e r : pok . 
Thi n  skin-like c overing  on 
b i rd ' s foot . 
edjao2 No u n . Cl as s i fi e r :  b o h . 
Tough pulp o f  e y a n  fruit wh i c h  
i s  used  for s c ouring . 
b i  e d j a o  In trans i t i ve verb . 
H avin g  much tough pulp ( o f 
e y an ) . 
eka ( PAN : l U ( Q ) ka ' woun d ,  to 
in jure ' ,  P C :  l u ka  ' woun d ' ) .  
A d j e c t i ve . Ab rade d ,  cut de eply , 
wounde d . 
b i  e k a  Tran s i ti ve verb . To 
abrade , to  c ut deeply , to  wound . 
eka A dj e c t i ve . Rough , not 
s l i c k , not sl ippery .  
b i  e k a  Tran s i t i ve verb . 
make rough , to  roughen . 
To 
ekei ( PAN : l a k i  ' man , husband ' ) .  
No un . C l a s s i fi e r :  c o .  Boy , 
man . 
m l a o No u n . 
Wi dower . 
Cl a s s i fi er :  
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C f .  a m l e t  e ke I .  
C f .  a p ro n g  eke  I .  
C f . awa  e ke I .  
C f .  i e e k e  i . 
C f .  m d lo e ke i . 
C f .  p l u  e k e l . 
ekut (pc: l u k u t  ' ab sent ' ) . In ­
trans i t i ve verb . To be  ab sent . 
b l  e k u t  In t r a ns i t i ve verb . 
To be  ab sent ( plural ) . 
elah ( PAN : d l l a q ' t ongue ' , P C :  
d I I a h  ' t ongue ' ) . No un . C l a s ­
s i fi e r :  po k .  Tongue . 
e lam ( PAN : Da l em ' i nt erior , 
depth ' , PC : d a l am ' i n s i de ,  
deep ' ) . A d j e c t i ve . In tens i ve :  
e l a m I T n .  Deep . 
b l  e l a m Trans i t i ve verb . To 
deepe n ,  to  make  de ep . 
elan ( PAN : z a l a n  ' r oad ' , P C :  
j a l a : n  ' road ' ) . Noun . C l as ­
s i fi e r :  b o h . Path , road , 
s tree t . 
b l  e l a n In trans i t i ve verb . To 
guide , to  lead  ( kd some one ) . 
C f .  b a  e l a n .  
C f .  h ae h e I a k . 
C f .  d j l eo e l a n .  
C f .  s a  h d r a e l a n .  
C f . t l a k e l a n .  
elao (pc: d l h l a u ' formerly ' ) . 
A d j e c t i ve .  Fi rst . ( Grammati cal 
c l a s s  members hi p not  yet  ana­
l y s e d ) . Earl i e r , f irst . 
e l �o kd C on j u n c t i on . Be fore . 
ema ( PAN : l i m a  ' five ' , PC : l i ma ,  
l um a  ' five ' ) . Numera l .  Five . 
C f . h r ue ema . 
C f . m l a n ema . 
eman ( PC : l um a n  ' elephant ' ) . 
No u n . Cl a s s i fi er :  d r e l .  Ele­
phan t . 
C f .  k uh eman . 
ema ( PAN : l em a k  ' fat ' , P C :  l uma ? 
' fat ' ) . Noun . No gramma t i ca l  
c l a ss i fi e r .  Fat . 
em�n . A d j e c t i ve . In t e n s i ve : eman  em l k . Fat i gued , t i re d .  
b l  eman Trans i t i ve verb . To 
fati gue , to t i re . 
emat A d j e c t i ve . Skillful at 
c atching , skill ful at s hoor i n g  
( o f  a cat , a mouse ; o f  a man , 
a ball ) . 
b i ema t Tra n s i  t i  ve verb . To 
make skillful at c atching ,  
skill ful at  shoo ting . 
eme C f .  a n a  eme . 
C f .  boh  eme .  
emeh ( PC : l um a h  ' rhinoceros ' ) . 
No un . C l a ss i fi e r :  d r e l . 
Rh inoc eros . 
emhac A d j e c t i ve . In ten s i ve :  
e m h a c  c h a c o Easy t o  talk with . 
b i  e m h a c  In tran s i t i ve verb . 
To whisper . 
emhia Cf . a n a  e mh l a .  
C f .  b o h  emh  I a .  
emik C f .  &man  em l k .  
emit A d j e c t i ve . Ki nd . 
b i  e m i t Tra ns i t i ve verb . To 
make k in d .  
e m i t m u t  A d j e c t i ve . Humble . 
emong A d j e c t i ve .  Fat , obese . 
b l  &mo n g  Trans i t i ve verb . To 
mak e fat , to fatten . 
eme ( PAN : l em b u  ' ox ,  
l amo , ramo ' c ow ' ) . 
s i fi e r : d r e i . Cow . 
c ow ' , PC : 
No un . Cl a s -
e m e  k b a o  Noun . N o  gramma t i c a l  
c l a s s i fi er . Dome s t i c ated  
animals . 
emen Cf . con  emen . 
emong (pc: l umo : � .  r u mo : �  
' ti g e r ' ) . No un . C l a ss i fi e r :  
d r e l . Ti ger . 
e me n g  b r�c  No un . C l a s s i fi e r :  
d r e l . Leopard .  
emo n g  
d r e 1 . 
g u  Noun . C l a s s i fi e r :  
Lion . 
emo n g  h u e  Noun . C l a ss i fi e r : 
d re i . Kind of  t i ger . 
ernuan C f .  k u a n  emua n .  
ernuh Trans i t i ve ve rb . To ask . 
b i  emuh  Trans i t i ve verb . To 
ask  ( plural ) . 
k l e i  emuh  
Que s t ion . 
N o u n . No cl a s s i fi e r . 
enah 1 N o u n . Cl a s s i fi er : boh . 
Land c leare d for cultivat io n . 
enah 2 ( PAN :  n a n a q  ' pus ' .  pc: 
l a n a h  ' pus ' ) .  Noun . No gram­
ma t i cal c l a s s i fi er . Pus . 
b i  en a h  A d j ec t i ve . Havi ng 
muc h  pus . 
enai A d j e c ti ve . Noisy . N o u n . 
No gramma t i ca l  c l a s si fi e r .  
Noi s e . 
b i  e n a i Tran s i t i ve ve rb . To 
make noisy . 
e n a i  b l u  N o u n . No gramma t i c a l  
c l a s s i fi er .  Voi c e . 
enan g 1  A d j e c t i ve . Happy . not 
an gry . Ki nd . 
b i  e n a n g  Tran s i t i ve verb . To 
mak e happy . to pac i fy . 
Cf . e g a p  e n a n g .  
C f .  h n uk e n a n g . 
enang2 A d j e c t i ve . Free . un­
oc cupi e d .  not busy . 
b i  e n a n g  Tran s i t i ve ve rb . To 
di s mi s s . t o  excuse from work . 
s c hool . or re spon s ib i l i ty . 
enao ( PAN : Danaw 
d a n a u ' lake ' ) .  
b oh . Lake . 
' lake ' .  PC : 
No u n . Cl a s s i fi er : 
enang 
Noun . 
( PC :  I a n a l)  ' e arthworm ' ) .  
worm . 
C l a s s i fi e r : d r e l . Earth-
enharn In t r a ns i t i ve verb . To 
wallow i n  mud ( o f  buffalo ) .  
b i  e n h a m  Tran s i t i ve ve rb . To 
make wallow . 
enoh Noun . No c l a s s i fi er .  Pric e .  
C f .  t l oh e n o h . 
en&ng ( PC :  ? a n ro : 1)  ' to c arry 
( two ob j e c t s  suspende d from a 
s t i c k ) ' ) .  Tra n s i t i ve ve rb . 
To c arry suspended from the 
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ends of  a pole b al an c e d  on one ' s  
shoulder . 
b i  e n 8 n g  Trans i t i ve verb . To 
c arry suspended from the ends 
of a pole  b alanc e d  on one ' s  
shoulder ( plural ) .  
enure Noun . C l a s s i fi er : a r ua t .  
S t i n g .  s t i nger ( of bee . s c or­
pion . e tc . ) .  
enUng Noun . C l a s s i fi er :  d r e i . 
Eel . 
entlih A d j e c t i ve . In tens i ve : 
e n lli h p il i  h .  Easy . Cheap . in­
expens ive . 
b i e n  IIi h Transi ti ve verb . To 
make easy . To make cheap . to 
make inexpen s i ve . 
efian ( PC :  r i n a n  i ladder ' ) . Noun . 
C l a s s i fi e r :  bo h .  Stai rs . 
efi�t Tran s i t i ve verb . To rub 
li ghtly . 
b i  e� a t  Tra n s i t i ve verb . To 
rub l i ghtly ( plural ) . 
efiu&l No un . C l a s s i fi er : d r e i . 
Pan goli n .  
enga ( PAN : l e l) a  ' s e s ame ' . PC : 
l a l) a ' s e same ' ) .  Cf . e n g u . 
Noun . C l a ss i fi er :  a s a r .  S e s ame 
s ee d .  
C f .  a n a  e n g a . 
C f .  h l u� t  e n g a . 
en gao ( PC :  I i l) a u ,  r l l) a u  ' out­
s ide ' ) .  N o u n . N o  gramm a t i cal 
c l a s s i fi er .  Outer part , out­
s ide . 
Cf . t i  en gao . 
engeh 1 A dj e c t i ve . Pure . 
b l  en g e h  Tra n s i t i ve verb . To 
puri fy . 
engeh 2 A d j e c t i ve . Being  a l i ght 
s leeper . 
engoh A d j e c t i ve . S i c k .  
b l  e n g o h  A d j e c ti ve . Sick  
( plural ) . 
engu C f .  e n g a . Noun . C l a s s i fi er :  
a s a r .  S e s ame s e e d .  
C f .  a n a  en g u .  
engue In trans i t i ve verb . To 
e n j oy a nother ' s  c ompany , to  
vi s i t . 
b i  e n g ue I n t r an s i t i ve verb . 
To enjoy  another ' s  c ompany , to 
v i s i t  ( plural ) . 
enguot ( P C :  l a Q u a t  ' s a d ' ) .  A d ­
j e c t i ve . In tens i ve :  e n g u o t  
h n f n g . S ad .  In trans i t i ve verb . 
To feel lonely , to m i s s  ( kd 
someon e )  . 
b i  e n g u o t  Trans i t i ve verb . To 
make sad , t o  s adden . To make 
lonely , to make mi s s  s omeone . 
e n g u o t  h n f n g  In trans i t i ve verb . 
To mi s s  ( kd someone ) .  
b i  e n g uo t  
ve rb . To 
( plural ) . 
s omeo ne )  . 
h n f n g  In t rans i t i ve 
mi s s  ( kd some one ) 
To make mi s s  ( kd 
epa l ( PAN : l a p a R  ' hungry ' , PC : 
l a p a  ' hun gry ' ) .  A d j e c t i ve . 
Hungry . 
b i  epa  Tran s i t i ve verb . To 
make hun gry . 
C f . it e p a . 
epa 2 ( PAN : d e p a  ' fathom , span 
of out s t retched arms ' ,  PC : t u p a  
' armspan ' ) .  No un . N o  c l a ss i fi er .  
Fathom , span o f  outstretched 
arms . 
epan ( PAN : l i pa n  ' c ent ipede ' ,  
P C :  l u pa : n  ' c entipede ' ) .  No un . 
Cl a s s i fi e r :  d re i . Cent ipede . 
e p a n  I e  Noun . C l a ss i fi e r :  d re i .  
Millipe de . 
epe i  ( PAN : n u p i  ' dream ' , PC : 
l u p a i  ' dream ' ) .  In t rans i ti ve 
verb . To dre am ( kd about ) .  
b i  e pe i In t rans i t i ve verb . To 
dream ( kd about ) .  
epih ( PAN : n i p i s  ' th i n ' , PC : 
l u p l h  ' th in ' ) .  A d j e c t i ve . In ­
tensi ve : e p i h  h n /p .  Thi n  ( not  
thi c k ) . 
b i  e p i h Tran s i t i ve verb . To 
make th i n .  
epee Cf . po� . Trans i t i ve verb . 
To wash ( r i c e ) . 
b i  e po �  Tran s i ti ve ve rb . To 
was h  ( r i c e ) ( plural ) .  
era ( PAN : Da Ra ' virgi n ' , PC : 
d a r a ' gi rl ' ) .  A d j e c t i ve . 
Young ( o f girl ) . No u n . Cl a s ­
s i fi e r :  �O . Young g irl . 
b i  e r a Trans i ti ve verb . To 
dre s s  up ( a  female ) well i n  
order  that she look pretty and 
young . 
erah ( PAN : ( d D ) a Raq  ' blood ' ,  PC : 
d a r a h  ' blood ' ) .  No un . No gram­
ma ti cal c l as s i fi e r .  Bloo d .  
eran In t rans i t i ve verb . To run . 
b i  e ra n  Trans i t i ve verb . To 
mak e run . 
erang C f .  a n a  e r a n g . 
C f .  boh  e r a n g . 
erue ( PAN : ( d D ) u R i  ' thorn ' , PC : 
d u r a l  ' thorn ' ) .  C f .  r u e . Nou n . 
Cl as s i fi er :  a r ua t ,  I. e .  Thorn . 
C l a s s i fi er : d r e l . Fly ( insec t ) .  
b i  e r u e A d je c t i ve . Having  
many thorns . 
erUm ( PAN : za Rum ' needle , c om­
pas s ' ,  PC : j u r um ' needle ' ) .  
Noun . C l a s s i fi er : a r u a t , I.e . 
Nee dle . 
esa ( PAN : R u s a  ' deer ' ( Blust  
1973) , PC : rusa  ' deer ' ) .  No un . 
C l a s s i fi er : d re i . Kind of  
an imal . 
esei Noun . Cl a ss i fi er :  a r u a t , 
a s a r .  Cooke d r ic e .  
e se i  d j am Noun . No gramma t i c a l  
c l a ss i fi e r . Food . 
C f .  go e s e i . 
esUn ( PAN : l a ( s ) u ( n ) a  ' onion ' , 
PC : l i s un , r l s un ' on ion ' ) .  
Noun . C l a s s i fi er : a s a r ,  b o h . 
On ion . C l a s s i fi er :  I.e . Onion 
plant . 
esiing ( PAN : l e s u Q  ' mortar for 
poundi n g ' , PC : r l s uQ ' mortar 
( for poun di ng ) ' ) .  No un . C l a s ­
s i fi er :  bo h .  Mortar for poun­
ding . 
etah ( PAN : l i n t a q  ' l eec h ' , PC : 
r i t a h ' leech ' ) .  Noun . Cl a s s i ­
fi e r :  d re i . Leech . 
etak ( P C :  r a t a : k  ' b ean ' ) .  No un . 
C l a ss i fi e r :  a s a r .  Bean s e e d .  
C l a ss i fi er :  a r u a t . Bean po d .  
e ta k  c � t Noun . C l a s s i fi e r :  I. e .  
Bean sprout . 
e t a k  I an No u n . Cl a s s i fi er :  
a s a  r .  Peanut . 
Cf . a n a  e t a k  I a n . 
C f .  h r ue e t a k . 
Cf . p h un e ta k  I an . 
C f .  m n g a  e t a k . 
e tuh ( PAN : Ra t u s  ' hundred ' ,  PC : 
r a t u h  ' hundre d ' ) .  Numer a l . 
Hundre d .  
e : un A d j e c t i ve . In tens i v e :  e u n  
d h u n . Flexible . 
b i  e : u n Tran s i t i ve verb . To 
mak e flexible . 
ewa ( PAN : nawa , z i wa ' s oul ' , PC : 
j a ua , l a ua ' ai r ' ) .  Noun . No 
gramm a t i c a l  cl a s s i fi er . Breath . 
b i ewa In transi ti ve verb . To 
breathe . 
ewang ( PAN : ( n ) j a l) ' thin  ( of 
body ) ' ,  pc: l u ua : 1)  ' th i n  ( o f 
people ) ' ) .  A d j e c t i ve . In t e n ­
s i ve :  ewa n g  ew l t . Ski nny , thi n .  
b i ewa n g  Tr ansi t i  ve verb . To 
make skinny , to make th in . 
ewat Tran s i t i ve verb . To s a c ­
ri fice  a c hi c ken in  order t o  
b r i ng suc c e s s  to  or  t o  s ave 
from i llne s s . 
b i  ewa t Tran s i t i ve verb . To 
s a c r i f i c e  a chicken  i n  o rder to  
bring  suc c e s s  t o  or t o  s ave 
from i l lnes s ( plural ) . 
ewien A d j ec t i ve . In t e ns i ve : 
ew i en e w l t . Crippled by old  
age  or d i sease . 
b i  ew i e n Tra n s i t i ve verb . To 
c r i pple ( o f old  age , di seas e ) . 
ewlt Cf . ewa n g  ew l t . 
C f .  ew i en ew l t . 
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eya ( PAN : l i y a  ' ki nd of s p i c e  
plant , g i nge r ' , PC : l i i a ,  r i i a  
' gi nger ' ) .  Noun . Cl a s s i fi e r :  
b o h , I.e . Ginger . Turmer ic . 
Cf . p h u n  e y a . 
eyan Noun . C l a s s i fi e r : b o h . 
Kind o f  fruit , edible  whe n 
young , who se pul p i s  used  in  
washing  di she s when mature . 
e y a n  ph I Nou n . Cl a s s i fi er : 
b o h . Ampalaya , b itter  me lon , 
b al s am apple . 
Cf . h r ue e y a n . 
C f .  h r ue e y a n  p h I .  
eyuh ( PC :  
shake ' ) . 
shake . 
i uh , r i uh  ' t o 
Tra n s i tive verb . 
b i  e y u h  Tran s i t i ve verb . 
shake ( plural ) . 
C f .  k t u h  e y u h . 
eyui No u n . C l a s s i fi er : b I t . 
Shade , s hadow . A d j e c t i ve .  
Shading . 
b i  e y u i  Tra n s i t i ve verb . 
shade , to  mak e a shadow on . 
To 
To 
To 
� l  No u n . C l a s s i fi e r : b o h . A 
i etter o f  the Rhade alphabet ,  
e .  
& 2 Trans i t i ve verb . To spit  
out  ( c h ildren ' s  spe e c h ) .  
b i  � Tran s i t i ve verb . To 
make spit  some thing  out . 
G 
gac No u n . C l a ss i fi e r : b I t .  Sore  
on buffalo c aused by an  i n se c t  
b ite . 
gah l Noun . No gramma ti cal c l a s ­
s i fi er . Front room o f  hous e .  
gah 2 ( PC :  g a h  ' s i de , d irection ' ) .  
g a h  g a n  Prepos i t i on . Around . 
Cf . J urn g a h  g a n . 
C f .  r o h  g a h . 
gak Trans i ti ve verb . To gua r d .  
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b i  g a k  Tran s i t i ve verb . To 
guard ( plural ) . 
gam C f . g am l • In t r a n s i t i ve verb . 
To al i gh t ,  to perc h . 
b i  g a m  In trans i ti ve verb . To 
al i ght , t o  perch  ( plural ) .  
gao l ( PC :  g a u  ' r im ' ) .  No u n . 
Cl a ss i fi er :  b o h . Edge , rim . 
gao2 C f .  e d e h  g a o . 
gal l In t ran s i t i ve verb . To call , 
to  summon . 
b i  g a l  In t r an s i t i ve ve rb . To 
c al l ,  to summon ( plural ) .  
gal2  Tran s i t i ve ve rb . ro c ut 
o ff ( t ree branch ) .  
b i g a l  Tra n s i  t i  ve ve rb . To 
c ut o f f  ( tree branc h )  ( plural ) .  
gal 3 A d j e c t i ve . Rul ed  r i ght i n  
an argument . Opposite  o f  t aboo , 
a c c e pt abl e . 
b i  g a l  A d j e c t i ve . Ruled ri ght 
in an argument  ( plural ) . Op­
po s it e  of t aboo , acc eptable 
( plural ) . 
gam 1 Cf . g a m . In trans i t i ve 
verb . To a l i ght , to  perc h . 
b i  g am In t ra n si t i ve ve rb . To 
ali ght , to  p erch ( plural ) .  
gam2 ( PC :  g Om ' to c over ' ) .  
Tra n s i t i ve verb . To cove r ,  to 
plac e ( h on g someth i n g )  on top 
o f  ( so me th i ng ) . 
b i  g a m  Tran s i t i ve verb . To 
c over , t o  place ( ho n g  s omething )  
on top of  ( s ometh i ng ) . 
gan ( PC :  g a n  
i t i ve verb . 
o f .  
' to c r o s s ' ) .  Tran s ­
To  pass  i n  front 
b i  g a n  Trans i t i ve verb . To 
p a s s  i n  front o f  ( plural ) . 
C f . g a h  g a n . 
C f . j um g a h  g a n . 
gap l No u n . C l a s s i fi e r :  bo h .  
Roo f .  
C f .  k y a n g  g a p . 
gap2 No u n . Cl a ss i fi er :  co. 
Frie n d .  
g a p  d j ue  No u n . C l a s s i fi er :  
b o h . Family . 
gap 3 Cf . h d an g g a p . 
gha ( PC :  p a g h a 7  ' to forb i d ' ) .  
Tra ns i t i ve ve rb . To forb i d ,  
to  tell not to  do something . 
b i  g h a  Tran s i ti ve verb . To 
forb i d ,  t o  tell not to do s ome­
t h i ng . 
giam Cf . mg l a m .  A d j e c t i ve . 
Clo s e , near ( h o n g  to ) . 
b i  g i am Tran s i t i ve verb . To 
move close , to  move near ( ho n g  
to ) . 
gie ( PC :  g a i ' st i c k ' ) .  No u n . 
C l a s s i fi er :  �i . Bar , pole , 
s t i c k . 
g i e  c h a o  e g e i No u n . C l a s s i ­
fi e r :  �i . Toothbrush . 
g l e  d r a  No u n . C l a s s i fi er :  �i . 
Cane , walking s t i c k . 
g i e d �h Noun . C l a s s i fi e r :  �i . 
Chopst ic k .  
g i e  hwa r No u n . C l a s s i fi er :  �i . 
Rake . 
g i e  k p f  No u n . Cl a s s i fi er :  �i . 
Long  s plit  a l e  bamboo on in­
s i de of  tradit ional house  par­
allel t o  eac h  g dn g  m t i h .  
g i e  k ra p  Noun . C l a s s i f i e r :  �i . 
Spl int s ,  any long ob j e c t s  be­
tween whi c h  something  i s  braced  
or  c l ampe d .  
gieng Tran s i t i ve verb . To s e t  
u p  ( warp)  i n  weavi ng . 
b i  g i en g  Tra n s i t i ve verb . 
s e t  up ( warp ) i n  weavi ng . 
giet No un . C l a s s i fi e r :  boh . 
Bottle . 
C f .  boh  g i e t .  
Cf . h r ui  b o h  g i e t .  
Cf . h r ui  g i e t .  
gi Trans i t i ve verb . To c omb . 
b i  g f  Tra n s i t i ve verb . To 
c omb ( plural ) . 
To 
gIr A d j e c t i ve . In t e n s i ve : g a r  
k t a r . Exerting  great e ffort , 
perseve r i n g .  
b i  g a r  Tran si ti ve verb . To 
make exert great ef fort , to 
make persevere . 
go C f .  g o , g u 2 • A d j e c t i ve . 
Bent , s tooped over ( o f human ) .  
b i  g o  Trans i t i ve verb . To 
make bend over , to make stoop 
over ( human ) .  
go ( PC :  g o ?  ' kettle ' ) .  Noun . 
C l a s s i fi er :  boh . Pot . 
go ee Noun . C l a s s i f i er : boh . 
Small fancy water j a r or co oking 
pot . 
go e u n g  Noun . C l a s s i fier : boh . 
Fancy wate r j ar or co oki ng pot . 
go e e h  No un . C l a s s i fi e r :  boh . 
Frying  pan . 
g o  e s e i Noun . C l a s s i fi er : b o h . 
Rice  pot . 
g o  d j a m No un . C l a s s i fi er :  b o h . 
Cook i n g  po t .  
g o  k a n g  No un . Cl ass i fi er :  b o h . 
Small expens ive me tal pot . 
go I a n Noun . C l a s s i fi er :  b o h . 
Earthen  po t .  
go ( PC :  g o  ' b ent ' ) .  
A d j e c t i ve . Bent . 
b i  go Tra nsi t i ve verb . To 
bend . 
gong N o u n . C l a s s i fi er :  ee . Kind 
o f  bamboo  mus i c al i ns trument . 
;;: x go C f .  mgo . Transi t i ve verb . 
To rape . To loosen  ( post ) from 
i t s  mount i n g .  To use force in 
fe l l i ng ( tree , po st ) .  
b i  g8  Trans i t i ve verb . To 
rape ( plural ) .  To make ( animal , 
human ) fell a tree , to  make 
( animal . human } loosen  a po st . 
gd No un . C l a s s i fi er :  b o h . A 
letter o f  the Rhade alphabe t ,  g .  
gal ( Grammat i c al c l a s s  member­
s hip  not  yet analys e d } . I s  i t  
• • •  ? It  i s  
ga2 C f .  g � .  Trans i t i ve verb . 
To pr e s s  down . 
b i  gd Tra n s i t i ve verb . To 
press  down ( plural ) .  
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gdng ( PC :  g a l)  ' pole ' ) .  N o u n . 
Cl a s s i fi e r : ee . Upr i ght 
cyl indr i c al obj ec t .  
gdn g e a  Noun . C l a s s i fi er :  
Fire hydrant . 
gdn g  k o'  No u n . Cl a s s i fi er :  
Fl ag po le . 
ee. 
ee . 
g dn g  m b u n g  Noun . C l a s s i fi er :  
ee . Upr i ght wooden beam sup­
ported  by t he eda ( o r i n  older 
hous e s , the  ee ) and support ing 
the a c u o r  in  t radi t i o nal hous e .  
gdng mt i h  N o u n . C l a ssi fi er :  
ae. Ve rtical wall posts  of  
a l e  b amb oo i n s e rted  into  holes  
dri lled  i n  the  m bo n g  s a n g  and 
t i ed at the top to  the ro� , in 
traditi onal house . 
gram ( PC :  g r Om ' t hunder ' ) .  
N o u n . No gramma t i c a l  c l a s s i fi e r .  
Thun der . 
gran l C f .  mg ran . No un . C l a s s i ­
fi e r :  ee . Plant s tem .  Handle 
of  kni fe . axe , swo r d ,  etc . 
b i  g r an  Tran s i ti ve verb . To 
make a handle for ( axe , kni fe , 
swo r d ,  e tc . ) .  
gran� 
g r a n  h a t  No un . Cl a ss i fi e r :  ee . 
Tobac co  plant . 
grang N o u n . Cl a s s i fi e r :  ee . A 
k ind  of large gun . 
grap ( Grammat i c al c las s member­
ship not y et analyse d ) . Each , 
every . 
gr�n In t r a ns i t i ve verb . To 
growl ( o f cat , dog , t i ger , e tc . ) .  
b i  g r �n  Tra n s i t i ve verb . To 
mak e growl . Trans i t i ve verb . 
To growl ( o f c at ,  dog , t i ger , 
etc . )  ( plural ) . 
griang No u n . C l as s i fi e r : ee . 
Fan g .  tusk ( o f wild  pi g ) . 
C l a s s i fi er :  a r u a t ,  ee . Jaws 
( o f  inse c t ) . 
b i  g r i a n g  A d j e c t i ve . Having 
many tusks . having many fangs . 
having  sharp tusks . having  
sharp fan gs . 
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grio Noun . C l a s s i fi e r : a r u a t .  
Rim ( o f baske t ,  c up , j ar ,  e tc . ) .  
gri ( PC :  9 ri : t ' dirty ' ) .  Noun . 
No gra mma t i c a l  c l a s s i fi er . 
Dirt  o r  dust adhe ring t o  one ' s  
skin . 
grip No un . C l a s s i fi er : boh . Rat 
trap . 
groh ( PC :  g ro h  ' t o bark ' ) .  In ­
tran s i t i ve verb . To bark . 
Tra n s i t i ve verb . To bark at . 
b i  g ro h  Trans i t i ve verb . To 
make b ark . To bark at ( plural ) .  
I n t r an s i t i ve verb . To bark 
( plural ) . 
gru C f .  mg r u . Noun . C l as s i fi er : 
b f t , b b h . Mark , s po t . Line 
on palm of hand . Footprint . 
b i  g r u  Tran s i t i ve verb . To 
mak e a mark on , to  mark . 
grua N o u n . C l a s s i fi e r :  a r u a t . 
Fringe . 
grue l Noun . C l a ss i fi er : ae . 
Lon g-handled  brush . 
grue 2 Noun . No cl a s s i fi e r . 
Stripe . 
grdh Noun . C l a s s i fi er : ae . S i de 
( b o dy part ) . 
C f .  k l a n g  g r llh .  
gru ( PC :  g r a?  ' vulture ' ) .  No un . 
C l a s s i fi er :  d re i . Vul ture . 
gu l 
g u  J ue No u n . C l a s s i fi er : . ae .  
E dibl e he art o f  wild  b anana 
trunk . 
g u  m t e l  No un . C l as s i fi er : b o h , 
ee . Edibl e  heart o f  b anana 
trunk . 
gu2 C f . g o , g S . A d j e c t i ve . 
Bent , s t ooped over . 
b i  g u  Tran s i t i ve verb . To 
b e nd . 
g u  k g a  Noun . C l a s s i fi er : ae . 
Bent portion  o f  bamboo s ickle  
handle . 
gu 3 C f .  �mS n g  g u o  
guah Cf . a � u a h . Noun . C l a ss i ­
fi e r :  b l i ll . Morning . 
C f .  mg i g u a h  d i h .  
guam C f .  a g u a m . A dj e c t i ve .  
Shy . 
b i  g u a m  A d j e c ti ve . Shy ( plu­
ral ) . 
gue 
To 
t o  
Cf . g u� .  Trans i t i ve verb . 
c atch  with  a rope attached 
a bambo o ,  to  las s o .  
b i  g ue Tran s i t i ve verb . To 
catch with  a rope attached t o  
a b amboo , to  las so  ( plural ) .  
gu� Cf . g ue .  Trans i t i ve verb . 
To c atch with  a rope attached 
to a bamboo , t o  las so . 
b i  g u� Trans i t i ve verb . To 
c atch with a rope attached to 
a bamboo , to lasso  ( plural ) . 
gui ( PC :  g u i  ' to c arry on  back ' ) .  
Tra ns i t i ve verb . To carry on  
one ' s  back . 
b i  g u i  Trans i t i ve verb . To 
load onto  some one ' s  bac k .  
gun A d j e c t i ve . Busy , o c c upi e d .  
b i  g u n  Tran s i t i ve verb . To 
mak e busy , to occupy . 
gung Noun . C l a ss i fi er :  boh , ae . 
Kind  of  animal trap . 
guon C f .  mg uon . Trans i t i ve verb . 
To wai t for . 
b i  g uon  Trans i t i ve verb . To 
s t o p ,  to mak e wait . To wait  
for ( plural ) .  
guop Cf . m g uSp . No un . No gra m­
ma t i c a l  c l a s s i fi er .  Mate i n  a 
pair , matching  part . A d j e c t i ve . 
Alike , c ompatibl e , matc hing . 
b i  g uop  A dj e c t i ve . Al ike , 
c ompatible , mat c hing  ( plural ) .  
gut Trans i t i ve verb . To bend . 
b l  g u t  Trans i t i ve verb . To 
bend ( plural ) .  
gu ( PC :  g u : ?  no reconstructed 
glos s ) .  Noun . No  gramma ti c a l  
c l a s s i fi er . Lower part , under­
neath . 
C f .  l ua g u o  
Cf . t i  g u o  
ga C f . g d2 . Trans i t i ve verb . 
To pre s s  down . 
b i  g �  Trans i t i ve verb . To 
pre s s  down ( plural ) .  
H 
ha ( PC :  h a  ' t o open mouth ' ) .  
Tran s i t i ve verb . To open ( one ' s  
mouth ) . 
b i  h a  Tran s i t i ve verb . To 
make ( s omeone ) open h i s  mouth . 
hak ( PC :  h a : k  ' t o split ' ) .  Cf . 
k ha k . Trans i t i ve ve rb . To 
tear open . �  Kao h a k  ao i h  kdy ua 
d a h  kao n g en kd i h .  ' I  tore  
your shirt b e c au se  I was  angry 
at you . ' To husk ( c orn ) . 
b i  h a k  Tran s i t i ve ve rb . To 
tear open ( plural ) . To husk 
( c orn ) ( plural ) . 
hang 1 ( PC :  h a : 1)  ' s hor e ' ) .  Noun . 
No gramm a t i c a l  cl a s s i fi er .  
Beach , c oast , riverbank , shore . 
h a n g  k s f  Noun . No gramma t i c a l  
c l a s s i fi e r .  Beach , coast , 
shor e . 
hang 2 A dj e c t i ve . Heat e d ,  hot . 
b i  h a n g  Tran s i t i ve verb . To 
heat , to  warm , by expo s ing  to 
heat s ourc e .  
hao hao Expres s i ve .  Describes  
a group ' s  ( animals or  persons ) 
being  noi sy . 
hang ( PAN : s a q a l)  ' hot , sp i cy ' ,  
PC : h a l)  ' pe ppery hot ' ) .  A d j e c ­
t i ve . Hot , spi c y .  
b i  h a n g  Tran s i t i ve ve rb . To 
make hot , to make s pi c y .  
hat No u n . Cl a s s i fi e r : pok . 
Tob ac co . 
h a t  d rao  Noun . Cl as s i fi er :  po k .  
Opium l eaf . No gramma ti cal 
c l a s si fi e r .  Opium . 
h a t  r e h  N o u n . No gramma t i cal 
cl a s s i fi er . Dried  cut tobac c o . 
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Cf . a mo h b a o  h a t .  
C f .  a n a  h a t . 
Cf . a n a  h a t  d r ao . 
Cf . g r a n  h a t .  
C f .  h d r u8m h a t .  
hbao ( PAN : a b u  ' ashes ' ,  PC : 
h a b a u ' ashes ' ) .  Noun . No 
gramma ti cal c l a s s i fi e r . Ashes . 
C f . amo  h bao h a t .  
hbei ( PAN : u b i  ' root ve getable , 
yam ' , PC : h u b a i  ' tuber ' ) .  
Noun . Cl a s s i fi er : bo h . Potato . 
h b e i � I a n g  No un . C l a s s i fi e r :  
ee . K i n d  of  long swe et po t ato 
hav i ng wh ite  flesh . 
h b e i mo No un . C l a s s i fi e r : b o h . 
Taro , k i nd o f  sweet potato . 
h b e l t ao No un . C l a s s i fi e r :  b o h . 
Sweet  potato . 
C f .  a n a  h b e i  � l a n g .  
C f . a n a  h b e i  mo . 
C f .  h r ue  h b e i  t a o . 
hbia Noun . Cl a s s i fi er :  c8 . 
Princ e s s , daughter of  r i c h  
family ( archaic ) .  
hbI 1  In terroga t i ve .  When?  
hbIr Cf .  b h f r . Tran s i t i ve verb . 
To hur l , t o  throw . 
b i  h b f r  Tra n s i t i ve verb . To 
hurl , to throw ( plural ) . 
hSliam Cf . h e l ok ,  h e l i am .  
hSlok In t ra n s i t i ve verb . To 
re gret ( kd somethi n g ) . 
b i  h � l ok I n t r an s i t i ve verb . 
To regret ( kd something )  ( plu­
ral ) . 
h � l ok h � l i am I n t r a n s i t i ve 
ve rb . To r egret ( kd somethi ng ) .  
hdang ( PAN : q u ( N ) Da l)  ' c ru s t a­
c e an ' , pc : h u d a : 1)  ' shr imp ' ) .  
N o u n . C l a ss i fi e r :  d r e i . Shrimp . 
hdam ( PC :  5 i dOm , s u d O m  ' ant ' ) .  
Noun . C l a s s i fi e r : d re i . Ant . 
h d am m a c  Noun . C l a s s i fi er :  
d re l . Kind  of  small black  ant . 
• 
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hdang 1 ( PAN : a j e Q  ' c harc oal ' .  
PC : h a d a Q  ' charcoal ' ) .  Noun . 
Cl as s i fi er : k l o .  Charcoal . 
hdang 2 Refl exi ve . Each othe r .  
ourselve s . thems elve s .  your­
s e lve s ( must  be followed b y  
appropriate plural pronoun ) . 
h da n g  g a p  R e fl exi ve . Each 
othe r .  ourse lve s .  themse lve s .  
yours elves  ( must be  followed 
by  appropr iate  pers onal pro­
noun ) . 
hdrp ( PAN : q u D i p ' l i fe ' . PC : 
h ad i p  ' to l ive ' ) .  A d j e c t i ve .  
Alive . 
b i  h d f p  Tra ns i t i ve verb . To 
give l i fe ,  t o  make alive . 
hddr ( PC :  s i do r .  s i d e r  ' to re­
member ' ) .  In tran s i t i ve verb . 
To remember . 
b i  h d d r  Tran s i ti ve verb . To 
remind ( kd o f ) . 
hdra No u n . C l a s s i fi er : b f t  or  
n o  c l a s s i fi e r .  Direc tion . way . 
Cf . s a  h d r a  e l a n .  
hdrang Noun . C l as s i fi e r :  a r u a t . 
Belt . 
h d ran g kdi e n g  Noun . C l a s s i fi e r :  
a r ua t .  Belt . 
hdruom No u n . C l a s s i fi er : b o h . 
Bag . 
b i  h d r uSm  Tran s i t i ve verb . To 
wr ap . 
h d r u om h a t  No u n . C l a s s i fi er : 
b o h . Tobacco  pouc h . 
h d r uom h r a No u n . C l a s s i fi e r :  
b o h . Book . 
h d r uom  j dn g  No u n . C l a s s i fi er :  
b o h . Shoe . 
hduah l ( PC :  h d u a h  ' to look for ' ) .  
C f .  d u a h . Tran si t i ve verb . To 
look for . 
b i  h d u a h  Tra n s i ti ve verb . To 
look for . 
hduah 2 ( Grammat i c al c l a s s  member­
s hip  n ot  yet  analysed ) . Oam 
h d u a h  b l  mc a h  a l a  k f n g  a n e l . 
• 
haap ( PC :  s a ? d a p  ' o ld ' ) .  A d j e c ­
t i ve .  Old ( o f i nanimate ob-
j ec t )  . 
b i  h � a p  Tr an s i t i ve verb . To 
make old . 
haeh Noun . C l a s s i fi er : c o . 
Chi l d .  
h � e h  e I ak  Noun . .  C l a s s i fi e r :  
co . Children ( polite  style ) .  
he Par t i cl e . Mayb e . perhaps . 
heh Noun . No c l a s s i fi e r .  Span 
from elbow to fi nger t i p .  
hei C f .  h e . I n t e r j e c t i on . Hey . 
he Par t i c l e . Par t i c le o f  em­
phas i s . 
he C f .  h e l . In terj e c t i on . Hey . 
h�n A d j e c t i ve . As hame d ,  shy . 
b i h � ii  Tra n s i  ti ve ve rb . To 
make ashame d .  to mak e shy . 
h �ii m l ao In tran s i t i ve verb . 
To be a shame d .  to  be  shy ( kd 
toward)  . 
b i  h�ii  m l ao Tran s i t i ve verb . 
To make ashamed . to  make shy . 
hgao Tran s i t i ve verb . To cro s s . 
to  pas s over . 
b i  h g a o  Trans i t i ve verb . To 
c r os s .  t o  pas s over ( plural ) .  
hgdr ( PC :  s a g o r  ' drum ' ) .  Noun . 
C l a s s i fi er :  boh . Drum . 
hia ( P C :  h l a  ' to cry ' ) .  In trans­
i t i ve verb . To cry . 
b i  h i a Tran s i t i ve verb . To 
make cry . 
hia C f .  b r u  h i a .  
Tra n s i t i ve 
verb . To tear . 
b i  h l e k Tra n s i t i ve verb . To 
tear ( plural ) .  
hip Noun . C l a s s i fi er :  b o h . Bo x .  
h l p  mddng  Noun . C l a s s i fi er :  
boh . Clo the s c upboar d .  war­
drobe . 
hiu In trans i t i ve verb . To go , 
to  walk . 
b i  h i u Tra ns i t i ve verb . To 
t ake for a walk . 
h i u  c h �n In tran s i t i ve ve rb . 
To go for a walk . 
h i u  d l  i e  I n t r a ns i t i ve ve rb . 
To go hunt i n g .  
h i u  h l a p In trans i t i ve ve rb . 
To go for a wal k .  
hIn ( Grammat i c al c l a s s  member­
ship  not yet  analys ed ) . More 
( c omparat ive ) .  
hjan ( PAN : q u za n ' r ai n ' , P C :  
h u j a : n ' rai n ' ) .  Noun . C l a s s i ­
fi e r : a r ua t . Rai n .  
h j a n  & h u k  I n t r ans i t i ve verb . 
To show er . 
C f .  y a n h j .a n • 
h j a� A d j e c t i ve . In t e n s i ve : h j a n  
p a n . Alone . 
b i  h j a n Trans i t i ve ve rb . To 
leave alone . 
h j ie Noun . C l a ss i fi e r :  boh . 
Granary , smal l s torage hous e 
for ri c e . 
hdj ul ( P C :  s j ? j u : l ' li ght ( not 
heavy ) ' ) .  A d j e c t i ve . In ten s i ve :  
h d j u l  d h u l . Li ght . not h eavy . 
b i  h d j u l  Transi t i ve ve rb .. To 
make l i ght , to  li ghten . 
hla 1 ( PC :  s u I  a ' l eaf ' ) .  N o u n . 
C l as s i fi er : po k .  Leaf . 
h l a  k n i h  Noun . C l as s i fi e r : ge . 
Broom . 
hla2  No un . C l a s s i fi er :  boh . 
K ite . 
hlang ( PC :  r a l a : 1)  ' thatch ' ) .  
No u n .  C l a s s i fi er : a r ua t . Thatc h .  
hlao A d j e c t i ve . Healed , re­
c overe d .  well . 
b i  h l ao Tran s i t i ve verb . To 
heal . t o  make rec over , to con­
sole . 
hlak Conj u n c t i on . When . 
h l a k a n an ( Gr ammat i c al c l a s s  
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me mbersh ip n o t  y e t  analy sed ) .  
Then , at t hat t ime ( past ) . 
h l ak a i  A dj e c t i ve . Young  and 
healthy . 
hlam Prepos i t i on . I n ,  i n s i de , 
i nto . 
h l am l a m Preposi t i on . Ins ide . 
hlap Tra n s i t i ve verb . To play . 
b i  h l ap Trans i t i ve ve rb . To 
play . 
C f .  h i u  h l a p .  
C f .  t a e  h l a p .  
hlao 1  Noun . C l a ss i fi er :  boh . 
Pai r .  
hlao2 ( PAN : q a l u ' p es tle ' ,  PC : 
h a  1 au  ' pe stle ' ) .  Noun . Cl a s ­
s i fi er :  ge . Pounder . pe stle . 
hlei ( PC :  ha l a i ' qe st ion word ' ) .  
I n t e r roga t i ve . Who ? , who se ? 
h l e i  po n u  In terroga t i ve .  
Who ?  
hlia ( PC :  l i a h  ' t o l i ck ' ) .  
Trans i t i ve verb . To lap up , 
to li c k .  
b i  h l i a  Tran s i t i ve ve rb . To 
make lap up someth i n g ,  to make 
l i c k  s omet hin g .  
hlie A d j e c t i ve . Odd , uneven 
( o f numb e r ) . 
b i  h I  i e  Tran s i t i ve ve rb . To 
make odd , to mak e uneve n .  to 
se parate . To c hange ( mo ney ) 
into smal ler denomi nations . 
hlIm ( PC :  h a l  i m  ' to dri z zl e ' ) .  
Noun . No gramma t i c a l  cl a s s i fi e r .  
Dri z zle , l i ght rain , shower . 
hlIn ( PAN : 1 i l  i n  ' wax c andle ' .  
P C :  ra l i : n ' c andl e ,  wax ' ) .  
N o u n . C l a s s i fi e r :  k l 0 .  Bee ' s  
wax . 
h l f n j u Noun . No gramma t i c a l  
c l a s s i fi e r .  Re s in . 
hlong 1 ( PC :  s a l o l) ' eternally ' ) .  
( Grammati c al c l a s s  me mb er s hip  
not  yet  analy sed ) .  Until ,  up  
to . 
h l o ng  l a r  A d j e c t i ve . Eternal , 
forever . 
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h l o n g  l a  l a r A d j e c t i ve . Eter­
nal , forever . 
hlong2 Nou n .  Cl a s s i fi er :  b o h . 
Ki nd o f  t ambour i ne . 
hlo No un . Cl ass i fi e r :  d r e i . 
Wild  animal . 
h I d  r a n g  No un . Cl a s s i fi er :  
d r e i . De er . 
h I d  mndn g  No un . C l a ss i fi er :  
d r e i . Wild  animal . 
C f . wa r h I d .  
hluat ( PAN : q u l e j ' worm ' , PC : 
h u l a t  ' wo rm ' ) .  Noun . Clas s i ­
fi e r :  d r e i . Caterpi lla r .  
h l u a t  e j ua r  No un . C l a s s i fi e r :  
d r e i . Edible young newly 
eme rged  butter fl y  or  moth . 
h l ua t  e n g a  Noun . C l a s s i fi er : 
d re i . K i nd o f  large c aterpillar 
whi c h  l ives  on eggplan t s . 
h l ua t  s u t  Noun . C l a s s i fier : 
d r e i . Kind o f  hai ry c ater­
pill ar . 
hlue Tran s i t i ve ve rb . To fo l­
low . To repeat after . 
b i  h l ue Tra n s i t i ve verb . To 
make fol low . To make repeat . 
hlue A dj e c t i ve . Lo ose  fitting . 
b i h I  ue  Tra n s i  ti ve verb . To 
mak e l oo s e . 
hluh ( PC :  h a l uh ' p er forate d ' ) .  
In t ran s i t i ve verb . To leak . 
b i  h l u h Trans i ti ve verb . To 
make l eak . 
hluom A d j e c t i ve . Whole ( o f  
husked r i c e  grain ) .  
b l  h l udm Trans i t i ve verb . To 
not break ( r i c e )  into  piec e s ,  
t o  not h ro h  ( r i c e ) . 
hlun ( PAN : u l u n ' person , man ' , 
P C :  h u l un ' sl ave ' ) .  No u n . 
C l a s s i fi e r :  cd . S lave . 
b i  h l un Trans i t i ve verb . To 
ens lave . 
h l u n m n a  Noun . Cl a s s i f i e r : cd . 
S lave . 
hma ( PAN : g uma ' fiel d ' , PC : 
h uma ' f ield ' ) .  Noun . C l a ss i ­
fi e r : b o h . Mountain r i c e  
f i eld . 
hman C f .  ka t hma n . 
hmao 1 A d j e c t i ve . Fre e ,  unoc ­
cupi e d ,  not busy . 
hmao 2 Tran si t i ve ve rb . To 
c atch  up with . 
b i  hmao Tran s i t i ve ve rb . To 
make c atch up . 
hmang In trans i t i ve verb . To 
hope , to  wish . Ka o h m a n g  kd 
i h  h r i e  c h lln kd kao . ' I  hope 
that you w ill come vi s i t  me . '  
b i  hma n g  In trans i t i ve verb . 
To hop e ,  to wish . 
h m a n g  hmll i  I n t r an s i t i ve verb . 
To hope , to  wi sh . 
hmar A dj e c t i ve . Fast . 
b i  hma r Tra n s i t i ve verb . To 
make fas t ,  to hasten . 
hmei ( PAN : kam i ' we ( exc lu s i ve ) ' ,  
PC : kami ' we ' ) .  Prono u n . We 
( exc lus ive ) . 
hmlei No un . C l a s s i fi e r :  b o h . 
Raw cotton w it h  seeds  remove d . 
hmo C f .  td  hmd . 
C f .  s i  to hmd . 
hmok Noun . C l a s s i fi er : · pok . 
She ath ( o f banan a ,  c o c o nut , 
etc . ) .  
hmruh Nou n . C l a ss i fi er :  b o h . 
S ec t ion ' o f  bamboo  beaten t o  
make n o i s e  to  frighten  animal s 
from fi eld . 
hmtli In transi t i ve ve rb . To 
hope , t o  wi s h .  Kao hmll i  kd i h  
h r i e  c h lln kd kao . ' I  hope 
that you will c ome v i s i t  me . '  
C f .  hma n g  hmll i . 
C f .  hd�C hmll i . 
hmtl ( P C :  h m � ?  ' t o hear ' ) . C f .  
m h � ,  mhd.  Tran s i t i ve verb . 
To hear , to l i sten  to . 
b i  h m �  Trans i t i ve verb . To 
hear , to l i sten  to ( plural ) .  
C f .  b l u  b i  h m � .  
hna N o u n . Cl as s i fi er : &e . Cros s ­
bow . 
hnal 
h n a l ko { PC : 
C f .  a n a l  ko . 
boh . Pi llow . 
s a na : 1  ' pi ll ow ' } . 
Noun . C l a s s i fi e r :  
hn�c A d j e c t i ve . Takin g  t ime to . 
b i h n � c  
t ime to  
A d j e c t i ve . 
( plural ) . 
Cf . t � c  h n �c . 
Taki ng 
hnim 
ge . 
Noun . Cl as s i fi er :  a r u a t ,  
Wedge for splitting  wood . 
hnIng In t r a ns i t i ve ve rb . To 
mi s s  ( kd s omeone ) .  
b i  h n T n g 
mak e mi s s  
verb . To 
( plural ) .  
Transi t i ve verb . To 
s omeone . In t ra n s i t i ve 
mi ss  ( kd s omeone ) 
C f .  � n g u 8 t  h n T n g . 
hnoh N o u n . No cl a s s i fi er .  
Stre ambed . 
C f .  � a  h n o h . 
hnua l { P C : h a n u � ?  ' ri ght ( not 
l e ft ) ' ) .  N o u n . No c l a ss i fi e r .  
Ri ght ( si de ) . 
hnua 2 C f . mndn g  h n ua . 
hnue ( PC :  h u n i  ' bee ' ) .  No un . 
Cl a s s i fi e r : d r e i  Bee . 
C f .  � a  h n u � .  
hnuor Noun . C l a ss i fi e r :  . &e . 
Fal len or felled ( no longer 
upri ght ) tree . 
hnuk 
h n u k  � n a n g  A d j e c t i ve . Peace­
ful . 
b i  h n u k  � n a n g  Tran s i t i ve verb . 
To make peace ful . 
hngo No u n . Cl a s s i fi e r :  a s a r .  
Unhuske d r i c e  gra i n  among husked 
rice . 
ha l Parti cl e . Emphat ic  c o mmand 
part i c le . 
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hak ( PC :  h o k  ' t o pour out ' ) .  
In t ran s i t i ve verb . To s p i ll . 
b l  h o k  Tran s i t i ve verb . 
spill . 
To 
hang Prepos i t i on . With , t o ­
ge ther with . Wi th , by  means 
o f .  
C f . m g h a  h o n g . 
C f .  mg h a p  h on g . 
C f .  m k a p  h on g . 
Cf . n g a  ho n g . 
hoc In transi t i ve verb . To 
wh i st le ( k d at ) .  
b i  h8c  In t ran s i t i ve verb . To 
whi stle ( kd at ) .  
hong ( PC :  hOQ  ' was p ' ) .  N o u n . 
C l a s s i fi e r :  d re i . Bumblebee , 
h ornet , large wasp . 
h6 No un . C l a s s i f i er : boh . Boat , 
sh ip . 
hd Noun . Cl a s s i fi e r : b o h . A 
l etter o f  the Rhade alphabet , 
h .  
hdaI Noun . No gramma t i c a l  c l a s ­
s i fi er .  None , noth i n g . 
h da T  m a n g  No u n . No gramm a t i cal 
c l as s i fi e r . Noth i ng . 
hdap In t r a n s i ti ve ve rb . To 
yawn . 
b i  hda p  In t r a n s i t i ve verb . 
To yawn ( plural ) .  
hdap A d j e c t i ve . Preserved with  
salt , re fri gerat e d  ( o f fo od ) . 
b l  h da p  Tra n s i ti ve verb . To 
preserve w ith s alt , to refr i g ­
erate ( food ) . 
hd�C 
h d� C  hmlf i  In t ran s i t i ve verb . 
To wi sh . 
hdoh No u n . No gramma t i c a l  c l a s ­
s i fi er .  Fun gus , mi ldew , mo l d .  
In t ra ns i ti ve ve rb . To mildew , 
to  mol d .  
b i  hdoh Trans i t i ve ve rb . To 
c ause  mi ldew to grow on , to  
c ause  mol d  to grow on . 
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hdO Trans i t i ve verb . To put on , 
to wear ( sh irt , upper  garme nt ) .  
b i h dS Tran s i  t i  ve ve rb . To 
put on  ( sh i rt ,  upper garme n t )  
( kd s omeon e ) . 
hdr 1 A dj e c t i ve . Hot or  spi cy  
a n d  b itter  ( o f eggplan t ,  cer­
t a in  wi l d  frui t s , e tc . ) .  
hdr 2 Trans i t i ve verb . To c ook 
over f i r e . 
b i  hdr  Trans i ti ve verb . To 
cook over f i re ( plural ) .  
hduon Trans i t i ve verb . To fondle . 
b i  h du &n Transi t i ve verb . To 
fondle ( plural ) .  To let ( kd 
someone ) fondle s omethin g .  
hra ( PAN : s l ra ( q )  ' salt ' ) .  Noun . 
C l a ss i fi e r :  a s a r .  S alt . 
C f .  &�i'i h r a .  
hraa Trans i t i ve verb . To hurl , 
to throw . 
b i  h r a a  Trans i t i ve verb . To 
hurl , t o  throw ( plural ) . 
hrah ( PAN : i Raq  ' r ed ' , PC : 
m a h  i r a h  ' red ' ) .  A d j e c t i  ve . 
In t e n s i ve :  h r a h  h u e . Red . 
b i  h r a h  Tran s i t i ve verb . To 
make red . 
hrai C f .  s r a i . Transi t i ve verb . 
To s c att e r ,  to throw o n  the 
groun d .  
b i  h ra i  Trans i t i ve verb . To 
s c atter , to throw on  the ground 
( plural )  . 
C f . e Tm h ra i . 
hra ( PAN : s u r a t  ' wr i t i ng ' , pc: 
s u r a  ( 7 )  ' l etter , book ' ) .  
Noun . C l a s s i f i e r : . pok . Wr i tten 
me s sage . Letter of alphabet . 
h ra h �n t h �o No u n . C l a s s i fi er : 
pok . Newspaper . 
C f .  h r i am h ra .  
C f . h d r u om h ra .  
C f . s a n g  h r a .  
hram Con j u n c t i on . When . 
C f .  b l u  h ram . 
hriam Trans i t i ve verb . To 
l earn . 
b i  h r i am Tran s i t i ve ve rb . To 
teach . 
h r i am h ra In trans i t i ve ve rb . 
To attend s c hoo l ,  to study . 
hrie Intran s i t i ve verb . To 
c ome . 
b i  h r i e  In trans i t i ve verb . 
To c ome ( plural ) .  
hriel No u n . C l a s s i fi er : b o h . 
Diamon d .  
hrieng 
b i  h r i en g  In tran s i t i ve verb . 
To speak metaphori c ally . 
k l e i  b i  h r i e n g  No un . No gram­
ma t i ca l  c l a s s i fi er . Metaphor . 
hriet C f .  e : a t h r i e t .  
hrip ( PAN : q i R u p  ' to s ip ' , PC : 
s a r i : p  ' to suck i n ' ) .  Tra n s ­
i t i ve ve rb . To  ab sorb . To 
suc k . To bre athe i n , to in­
hale , to s n i ffle . 
b i  h r i p  Tran s i t i ve verb . To 
c ause  to be ab sorb e d . To make 
suc k . To breathe in , to i nhal e , 
to  make s n i ffle . 
C f .  m s e i h r i p .  
hring Trans i t i ve verb . To 
strin g . 
b i  h r Tn g  Trans i t i ve verb . To 
string  ( plural ) .  
hroh Tran s i t i ve verb . To pound 
( r i c e ) in order to  whiten . 
b i  h roh  Trans i t i ve ve rb . To 
pound ( r ic e )  i n  order to whiten 
( plural ) . 
hro Tra ns i t i ve ve rb . To insert . 
b i h ro 
i n s ert . 
Trans i t i ve verb . 
To repres ent . 
hrok No un . C l a s s i fi e r :  b o h . 
Fi s h  trap . 
To 
hrong A d j e c t i ve . Undi sturbed , 
untouc h e d ,  vi rginal . 
b l  h rS n g  Tra ns i t i ve verb . To 
leave undi sturb e d ,  to leave 
un touc he d ,  to l eave virgi nal . 
hrue (pc: h u re ?  ' rope ' ) .  No u n . 
C l a s si fi er :  a r u a t . Vine . 
b i  h r u e  A d j e cti ve . Having  
many vine-like  branche s . 
h r ue  b o h  g i e t  C f .  h r ue  g i e t .  
Noun . C l as s i fi e r : a r u a t . 
Gourd plan t ,  s quash plant . 
h r u e b o h  p l e i  Cf . h r ue  p l e i . 
Noun . C l a s s i fi er : a r u a t . Pump­
k i n  plant . 
h r ue  e d a k  Noun . C l ass i fi er : 
a r u a t . Squash  plant . 
h r ue e h a n g  Noun . C l a s s i fi e r :  
a r u a t .  Betel  pepper plant . 
h r u e  e t a k  Noun . C l a ss i fi e r :  
a r u a t .  Bean plant . 
h r u e  e yan  No u n . C l a s s i fi er : 
a r u a t .  Kind o f  plant beari ng  
edible fruit . 
h r u e  e y a n  p h f  No u n . C l a s s i fi er :  
a r u a t .  Ampalaya plant , b it ter 
melon  pl an t , bal s am apple plan t .  
h r u e  g i e t C f . h r ue  b o h  g i e t .  
Noun . C l a s s i fi e r :  a r u a t . 
Gourd plant , s quash plant . 
h r ue h b e i  t ao  No u n . C l as s i fi e r : 
a r ua t . Kind  o f  sweet potato 
plant . 
h r ue  kmun  Noun . C l a s s i fi e r : 
a r u a t .  Cucumb e r  plant . 
h r u e  kmun  t u k  No u n . C l a ss i fi er : 
a r ua t . Kind  of melon plant . 
h r u e  k ro n g  No un . C l a s s i fi er :  
a r u a t . Kind  o f  vine-l ike plant 
used  in produc ing  gelat i n .  
h r ue mka i Noun . Cl a s s i fi er : 
a r u a t .  Watermelon plant . 
h r ue  p l e i  Cf . h r ue  boh  p l e i . 
Noun . Cl as s i fi er : a r u a t . Pump ­
k i n  plant . 
hrue ( PAN : wa R i  ' day , sun ' , PC : 
h u r a i  ' day , sun ' ) .  Noun . No 
cl as s i fi e r .  Day . 
h r u e  d u a  Noun . No cl a s s i f i er . 
Tue sday . 
h r u e  e m a  N o u n . No cl a s s i  fi er . 
Fri day . 
h r u e  kam Noun . No cl ass i fi e r .  
Sun day . 
h r u e  k j  u h  Noun . No c l a s s i fi er .  
Sunday . 
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h r u e  m d i h  ( Grammat i c al c l a s s  
membership  not y e t  analysed ) .  
Day b e fore  yesterday . 
h r ue mg i ( Grammat i c al c l a s s  
membe rship n o t  y e t  analysed ) .  
Tomorrow . 
h r ue m r u e  ( Grammat i c al c l a s s  
membership not yet analy s ed ) .  
Yesterday . 
h ru e  n am N o u n . No c l a s s i fi er .  
S aturday . 
h r u e  p a  N o u n . No c l a s s i fi er .  
Thurs day . 
h r ue s a  Noun . No c l a s s i fi e r . 
Mon day . 
h r ue  t l ao N o u n . No c l a ss i fi e r . 
We dn e s day . 
C f .  y a n g  h r ue .  
hruh ( PC :  s r uh  ' swarm ' ) .  N o u n . 
C l a s s i fi e r :  bo h .  Nest . C l a s ­
s i fi er : �e . Sheath of  kni fe 
or sword . 
b i  h r u h  In t ran s i t i ve verb . 
To make many n e st s . 
hruIc Tran s i t i ve verb . To un ­
tangle ( s t r i n g ,  vine ) to u s e  
for ty ing . 
b i  h r u f � Tran s i t i ve ve rb . To 
untangle ( s t ri ng , vine ) to u s e  
f o r  t y i n g  ( plural ) .  
hrung In tra ns i t i ve verb . To 
s l i ther . 
b i  h r u n g  Tra n s i t i ve ve rb . To 
make move al ong  t he ground 
( rop e ) . I n t r a ns i t i ve ve rb . 
To sl ither ( plural ) .  
hrUm1 N o u n . No gramma t i c a l  c l a s ­
s i fi e r . Kind of  l eafy vegetable . 
C f .  a n a  h r um . 
hrUm2 ( PC :  s u r um ' sheath l i ke 
ob j e c t ' ) .  N o u n . C l as s i fi e r :  
�e . Sheath of  swo r d .  
b i  h r um Tran s i t i ve ve rb . To 
mak e a sheath for . 
hrup C f .  e p i h  h r �p . 
hua hua ( P C :  h u a  ' t o  pull ' ) .  
Express i ve .  De s c r ib e s  manner 
of  dragging  or  pulli ng a long 
ob j e c t  along the groun d .  
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hua (pc: h u a ?  ' t o e at ' ) .  In ­
t r a n s i t i ve verb . To eat ri c e .  
Transi t i ve verb . To eat  
( r i c e ) .  
b i  h ua Tra ns i t i ve verb . To 
make eat  r i c e .  In tran s i t i v e  
ve rb . To  eat  r i c e  ( plural ) . 
h u a  & dn g  In tran s i t i ve verb . 
To eat ( meal i ncluding ric e ) .  
b i  h ua 8dn g  In transi t i ve verb . 
To h ave a harvest  party . 
hu� C f .  h ra h  h u l . 
hue C f .  � m8 n g  h ue .  
hui l ( PC :  h u T ?  ' to fear ' ) .  A d ­
j e c t i ve . Afrai d ( kd o f ) . 
b l  h u T  Tran s i t i ve verb . To 
make a frai d .  to  fr i ghten . 
hui 2  C on j u n c t i on . I f , whether . 
huoh In transi t i ve verb . To mi s s  
one ' s  target . 
b i  h u oh  Tran s i t i ve verb . To 
make ( someone } m i s s  h i s  target . 
hUdng A dj e c t i ve . Empty . 
b i  h udn g Trans i t i ve verb . 
empt y .  
To 
hul Tran s i t i ve verb . To s te am 
i n  a nat ive s t eamer . 
b i  h u l  Tran s i t i ve verb . To 
s te am in a nat ive steame r .  
hung C f .  a n a  boh  t e l h u n g . 
C f .  b o h  t e  i h u ng . 
hl11 N o u n . Cl a s s i fi e r :  b o h . Gum 
( body part ) . 
hl.1n Tra n s i t i ve verb . To announce , 
to s ay .  to  t e ll . 
b i  h �n Tran s i t i ve verb . To 
announ c e . to s ay . t o  tell  ( plu­
ral ) . 
h �n m t h So Transi t i ve verb . 
To not i fy . 
b i  h �n m t h S o  Tran s i t i ve verb . 
To no t i fy ( plural ) .  
k l e i  h �n t hS o  No u n . No gram­
ma t i ca l  c l a s s i fi e r . News . 
C f . h ra h �n t h S o . 
h� In te rroga t i v e .  Exc lamation  
of  pai n .  
hwa No u n . C l a s s i fi e r :  d re i . 
Kind  o f  smal l  grey monkey . 
hwar Tra ns i ti ve verb . To rake 
together . 
b i  hwa r Trans i ti ve verb . To 
rake together ( plural ) .  
C f .  9 I � hwa r .  
hwak Tran s i ti ve verb . 
into . 
To reach 
b i  hwak Tran s i t i ve verb . To 
reach into ( plural ) .  
Cf . t I e  hwa k .  
hwie l C f . we . Trans i t i ve verb . 
To di s c ard . t o  throw away . 
b l  hw i �  Trans i t i ve verb . To 
d i s c ard . to throw away ( plural ) .  
hwie2 ( PAN : uway ' rattan ' . PC : 
h a u a  I ' ratt an ' ) .  No u n . C l a s ­
s i fi e r :  a r u a t , &e . Rattan . 
C f . a n a  hw i � .  
hwir 
hw T r ko ( PC :  u i : r 
s truc t e d  glo s s ) .  
Di z zy .  
no recon­
A d j e c t i ve . 
hyai Cf . a n a  h y a i .  
hyal C f .  h y a l . Trans i  ti ve verb . 
To pull up ( garment ) . 
b i h y a l Tran s i ti ve verb . To 
pull up ( garment ) . 
hyam C f .  a n a  h y a m . 
hyao C f .  a n a  h ya o . 
hyal C f .  h y a  I .  Trans i t i ve verb . 
To pull up ( garment ) . 
b i h y a l Trans i t i ve verb . To 
pull up ( garment ) . 
hyat Trans i t i ve verb . To 
t i ghten  ( one ' s  l o i nc l o th . belt } . 
b I h y ii  t Tr ansi t i  ve verb . To 
t i ghte n  ( o ne ' s  loi ncloth . belt ) .  
hyua Tran s i t i ve verb . To 
t i ghten . 
b l  h y u a  Tran s i t i ve verb . To 
t i ghten . 
hyu&t C f .  y dh h y uo t .  
hyun Tran s i t i ve verb . To pul l 
up ( load on one ' s  back  wh i c h  
has  s l i pped  down too  lOw ) . 
b i  h y �n Tra n s i t i ve verb . To 
pul l up ( load on one ' s  back  
whi c h  has  s l i pped down to o  l Ow ) . 
hytlt A d j e c t i ve . Di z zy from 
he i ght . Afrai d ( kd for ) , worr i e d  
( kd ab out ) . 
b i  h y �t Tra n s i t i ve verb . To 
make di z zy .  To make afraid ,  
t o  fr i ghten ,  to make worry . 
i l  Noun . C l a s s i fi er :  b o h . A let­
ter of  the Rhade alphabet , i .  
i 2  In ter j e c t i on . Uh . . .  
ie ( PC : ? a i  ' el der s ibling ' ) . 
Noun . C l a s s i fi er :  co . Brothe r ­
i n -law : on e ' s  younger s i ster ' s  
husb and , s i ster-i n- law : one ' s  
younger s i ster ' s  husband . 
i e  e k e i Noun . C l a ss i fi er : co . 
Brother-i n-law : o ne ' s  younger 
s i s ter ' s  husband . 
i e  mn i e  No u n . C l a s s i f i er : co . 
S i s ter-in-law : one ' s  younger 
brothe r ' s w i fe . 
ieng No un . No gramma t i ca l  c l a s ­
s i fi er .  Something  i nvisible  
beli eved to  c au s e  tooth  de c ay . 
i e& ( PC : 7 i a u ' to cal l ' ) . Trans -
i t i ve ve rb . To c all , t o  summon . 
b i  i eo Tran s i t i ve verb . To 
c al l ,  to summon ( plural ) . 
ih ( PC : h a  ' you ' ) . Pron o u n . 
You ( s ingular ) . 
Cf . d i i h .  
I I  Noun . C l a s s i fi er :  &oh .  A let­
ter  o f  the Rhade alphabet , I .  
I 2  Cf . e .  Noun . C l a s s i fi er : c o .  
Baby , infant . 
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j ah ( P C :  j a h  ' to c l ear brush , 
weeds ' ) . Trans i t i ve verb . To 
cut . To c lear ( land ) , t o  cut 
( path , road , etc . ) . 
b i  j a h  Trans i t i ve verb . To 
c ut ( plural ) . To cl ear ( land ) , 
t o  cut ( path , road , e t c . ) ( plu­
ral ) . 
j ak ( PC : j a : k  ' to i nvi te ' ) . 
Tra n s i t i ve verb . To i nvite . 
b i  j a k  Tran s i t i ve verb . To 
invite  ( plural ) . 
j al ( PAN : j a l a  ' net ' , P C :  j a : l 
' net ' ) . No u n . Cl a s s i fi e r : b l a h .  
Net . 
j am  No u n . Cl as s i fi e r : b o h , pok . 
Plat e .  
j ang C f .  m j a n g . Tran s i t i ve 
verb . To share ( foo d ,  dri nk ) . 
b i  j a n g  Transi t i ve verb . To 
share ( foo d ,  dri nk ) ( plural ) . 
C f .  &an 9 j a n  9 . 
Cf . j i h  j a n g .  
j ao ( PC : j a u ' to deliver ' ) . 
Trans i t i ve verb . To donat e ,  
to  give . 
b i  j a o Tran s i t i ve ve rb .  To 
donate , to  give ( plural ) . 
j ak A d j e c t i ve . I n t e n s i ve : j a k 
j l n .  Goo d .  Del i c ious . 
b i j ak  ( Grammat i c al c l a s s  
membership  n o t  y e t  analysed ) . 
Care fully ,  perfe ctly , wel l .  
Tra n s i t i ve verb . To make goo d ,  
t o  improve . 
C f .  l a c j a k .  
jeh Tran s i t i ve verb . To pre s s  
down c on t ent s o f  i n  order t o  
mak e more  compac t .  
b i  j e h  Tran s i t i ve verb . To 
pre s s  down c onte nt s o f  i n  
or der t o  make more c ompac t  
( plural ) . 
j e  ( PC : j e ?  ' ab out to ' ) . A d ­
j e c ti ve . Clo se , near  ( h o n g  
to ) . Preverb . To  be  about to . 
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b I j e  
c lo s e , 
Trans i ti ve verb . To move 
to move near ( ho n g  to ) .  
j �fi j �fi Expres s i ve .  Des c r ibe s 
an a c t i on ' s  o ftenne s s  or  fre ­
que nc y .  
jhat ( PAN : z a q a t  ' bad ' , PC : j ha : t  
' wi c k e d ,  b a d ' ) .  A d j e c ti ve . In ­
t e ns i ve :  j h a t  t u t .  Bad . Out 
of o rder . 
b l  j h a t  Tran s i t i ve verb . To 
make bad . To c au se  to  be  out 
o f  order . 
jhit ( PAN : q a z l t  ' to s ew ' , PC : 
j h l : t  ' to s ew ' ) .  Trans i t i ve 
verb . To s ew .  
b l  j h T t  Trans i t i ve verb . To 
sew ( plural ) . 
jhoh C f . k j ho h . In t ra ns i t i ve 
verb . To s quat . 
b l  j ho h  Trans i ti ve verb . To 
mak e s quat . 
jhok Tr an si t i ve verb . To d i sh 
up , to  s erve . 
b I J h o k  Tr ansi ti ve verb . To 
d i s h  up , t o  s e rve ( plural ) .  
jhong A d j e c ti ve . Brave , fear ­
l es s ,  unafrai d .  
b l  J ho n g  Tran s i t i ve verb . To 
mak e b rave , to make fearl e s s , 
t o  make unafrai d .  
jho Tra ns i t i ve verb . To i n s ert . 
b l  J h8 Trans i t i ve verb . To 
i n s ert . 
j hd jhd Express i ve .  Describes  
manner o f  perseve r i ng , o f  work­
ing in spite  of fat i gue . 
jhung A d j e c t i ve . Lon g ,  too b i g  
( o f  garmen t ) . 
b l  J h u n g  Trans i t i ve verb . To 
make too  lon g , t o  make too b ig 
( garment ) . 
j h un g  j h un g  Expres s i ve .  Des ­
c r ib e s  a garmen t ' s  b e i ng too  
big  or  too  lon g .  
j hung 1 Noun . C l a s s i fi er :  b o h . 
Table . Bed . 
jhung 2 C f . lrm j h lln g .  
j ia ( PC :  J l a  ' t axe s ' ) .  Noun . 
No gramma t i cal c l a s s i fi er . 
Tax .  
C f .  t u h  j i a .  
j ih ( PC :  j eh ' a  particle ' ) .  
A dj e c ti ve . Consumed , exhaust e d , 
f ini she d ,  used up . Tra n s i t i ve 
verb . To con sume , to  exhaus t ,  
to  f in i s h ,  to  u se  up . 
b l  j l h  Trans i t i ve verb . To 
c o nsume , to exhaust ,  to  f ini s h ,  
t o  u s e  up . 
j l h  j a n g  ( Grammat i c al c l a s s  
membership no t y e t  analy sed ) .  
All . 
j ik Trans i t i ve verb . To hoe . 
b l  J l k  Trans i t i ve verb . To 
make ( someone ) hoe . 
J l.ng Cf . mj I ng . ( PC :  j 91) , to  
become ' ) .  A d j e c t i ve . Produc ­
t ive , thriving . Trans i t i ve 
verb . To b e ,  to  bec ome . 
b l  j l n g Tra n s i t i ve verb . To 
make fruitful , t o  make produc ­
tive . To make bec ome somethi n g .  
K a  0 b I j I n 9 Ii u J I n g s a C 8 n a I • 
' I  make him bec ome a teacher . '  
C f .  c o n g  j l n g . 
j ir A d j e c t i ve . Spendthri ft , 
was te ful . 
b l  j T r Tra ns i t i ve verb . 
make wa steful . 
To 
j oh ( PC :  j oh ' b r oken ' ) .  C f .  
k J oh . Adj e c t i ve . In tens i ve :  
j oh k h u l . Broken ( o f long  
ob j ec t ) ,  c r eas e d ,  folded .  
b l  j o h  Tra ns i ti ve verb . Broken 
( of long ob j ec t ) ,  creas e d , 
fo lde d .  
jok A d je c t i ve . Eternal ,  forever . 
b l  j o k  Trans i ti ve verb . To 
mak e eternal , to  make last  
fo reve r .  
j ong ( PC :  j O : 1)  ' axe ' ) .  Nou n .  
C l as s i fi er : �e . Axe . 
C f .  C T m j o n g . 
C f .  k t u o p  j o n g . 
ja Noun . C l a s s i fi er :  b o h . A let­
ter  o f  the  Rhade alphab e t , j .  
j dng Noun . C l a s s i fi e r : ge . 
le g .  
C f .  e d e h wa i j dn g . 
C f . h d r u om j dn g . 
C f .  k& ii j dn g . 
C f .  p I a  j dn g . 
C f . y i n  d l o n g  j dn g . 
j rai No un . Cl a s s i fi er :  c8 � 
ber  of  the Jarai tribe . 
j ring Noun . C l a ss i fi er : co . 
Memb er o f  the Chring  t r ibe . 
Foot , 
Mem-
j ua ( P C :  j u a? ' t  0 t rea  d ' ) . C f . 
m j  u a  1 .  Tra n s i  ti ve ve rb . To 
step  o n .  
b i  j u a Transi t i ve verb . To 
mak e step  on s omethi n g .  
C f . k I l t  j u a .  
juang N o u n . C l a s s i fi e r :  a r u a t .  
Leather l a s s o  mounted on  a long  
s t i c k  for c at c h i n g  animal s . 
j ue No u n . C l a s s i fi er :  �e . W i l d  
banana . 
C f .  a n a  j u e .  
ju ( PC : j u : ?  ' b lack ' ) . 
A d j e c t i ve . In t ensi ve : 
C f .  m j u .  
j u t u t . 
Black . 
b i  j u  Tra n s i t i ve verb . To 
make blac k .  
C f . e a  j U .  
C f . h l l n j u .  
jum1  ( P C : J um ' ar ound ' ) . A d j e c ­
ti ve . Around . 
b i j urn 
around , 
Tra nsi ti ve verb . 
to e nc i rcle . 
j u m g a h  g a n  Prepos i t i on . 
Aroun d .  
T o  go 
b i  j u m g a h  g a n  Tr an s i t i ve verb . 
To go around , to enc ircl e . 
j u m d a r Preposi t i on . Around . 
b i j urn d a  r Tra n s i  ti ve verb . 
To go ar ound , to enc i rc le . 
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jum2 ( Gramma t i c al c la s s  member­
ship  not  yet analy sed ) . C om­
pletely , pe r fec tly , thoroughly . 
J um l e h h e  i h  h a o  s a n g ?  ' Do 
you unde r s t and per fec tly? ' 
J u m l e h h e  i h  h d u a h ?  ' Di d  you 
look for it th oroughly? ' 
b i  j u m ( Grammati c al c la s s  
membership  not yet analy sed ) . 
Compl etely , p e r fe c tly , tho r ­
oughly ( u s ed only i n  c ommands ) . 
jut N o u n . Cl a s s i fi er :  a r u a t ,  � e . 
Kind  of  small bamboo . 
OJ 
d j ah 1  No un . No gramma ti cal cl a s ­
s i fi e r . Garbage , r e fus e ,  waste  
paper . 
d j ah 2  C f .  md j a h . 
b i  d j a h  Tra n s i t i ve verb . 
dr i p  l i qu i d  on . 
dj ak C f . d j i k  j d a k . 
To 
djam ( PC : ? j a m ' food , le gumes ' ) . 
Noun . No gramma t i c a l  cl a s s i f i e r . 
Food ( exc ept  r i c e ) . 
d j a m b e i  s u n g  No un . Cl a s s i fi e r : 
b o h . Cabbage . 
d j a m  � a o  Noun . No gramma t i c al 
cl a s s i fi er . Chi ne s e  par s l ey . 
C f .  a n a  d j a m b e i  s u n g .  
C f .  a n a  d j a m & a o . 
C f . a n a  m n g a  d j  a m  be i s u n g . 
C f . e s e i d j a m .  
C f . g o  d j a m .  
C f .  m n g a  d j  a m  b e  i s u n g . 
C f . p h u n  d j a m b e i  s u n g .  
C f .  p h u n  m n g a  d j a m b e i s u n g .  
C f .  w a r d j a m .  
dj a ( PC : ? j a : ?  ' to 
Tra n s  i t i  ve verb . 
hol d .  To hold  on 
( ve h i c l e ) . 
hold ' ) . 
To c arry , to  
to . To drive  
b i  d j a  Tran s i t i ve verb . To 
make c arry s ometh i n g ,  t o  make 
hold s ome t hing . To make hold 
on . To dr i ve ( veh i c l e ) ( plu­
ral ) . 
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d j a  kdng Trans i t i ve verb . To 
hold on to , to s upport ( some­
one , s ome thing ) .  In trans i ti ve 
ve rb . To hol d ,  to  support one­
s e l f  ( t i  on s omeone , some thi ng ) .  
b i  d j a  kdn g In t r a ns i t i ve verb . 
To hol d ,  to suppo rt  oneself  ( t i  
on s omeo ne , s ometh i n g )  ( plural ) .  
d j a  k r dn g Trans i t i ve verb . To 
hold on to , to support ( s ome ­
one , s omethi n g ) . 
b i  d j a k r dn g In trans i t i ve verb . 
To hold o n  to , to  support ( s ome ­
one , s omethi ng ) ( plural ) .  In ­
t ra n s i t i ve ve rb . To hold , t o  
s upport one s e l f  ( t i  on some o n e ,  
someth i n g )  . 
d j a  k u a l Tra ns i t i ve ve rb . To 
hold on t o  t i ghtly , t o  support 
fi rmly ( s omeone , s ometh ing ) .  
In t r a ns i t i ve verb . To hold 
t i ghtly , t o  support onesel f  
fi rmly ( t i on someo ne , s ome ­
thing ) . 
b i  d j a  k u a l I n t r a n s i t i ve ve rb . 
To hold t i ghtly , to support 
one s e l f  fi rmly ( t i on s omeone , 
some t h i n g )  ( plural ) .  
djal A d j e c t i ve . Fas t , quic k . 
Immed iat e . ( Grammatical c l as s 
membership  not yet  analyse d ) . 
Eas i l y ,  readily ( a s in  d j a l  j o h  
' e asily  broke n ' ) .  
b i  d j a l  Tra n s i t i ve verb . To 
hasten , to  make hurry , to  make 
rush . 
d j ap l  Tra ns i t i ve verb . To suck 
( as through a s traw or from 
c l o th ) . 
b i  d j a p  Tra n s i t i ve verb . 
make suc k .  
To 
dj ap2 ( Gramma t i c al c la s s  member­
s h i p  not  yet analys ed ) . Every . 
b i  d j a p ( Grammati c al c las s 
membe r shi p  not yet analy sed ) .  
Every one , w ithout omi s s io n ,  
w ithout exc ept i o n . 
djap l  A d j e c ti ve . Enough , suf­
fi c ie n t . 
b i  d j a p  Tran s i t i ve verb . To 
make enough , t o  make suff i c i ent . 
dje dje Expres s i v e .  Describes  
an  a c t i on ' s  qui e t ne s s . 
djhe djhe Expres s i ve .  Des c r i b e s  
manner o f  c rying fr equently or  
for  a long t ime . 
dj hing 
d j h fn g  d j h un g  Expre ss i ve . 
De sc ribes  a garme nt ' s  being  
too b i g ,  too loose . 
djhing djhing Expres s i ve . Des­
cribes  manner of  limping . 
djhong 
d j h o n g  d j h dt Expres s i ve . 
Describes  manner of  limp i ng . 
djho djho EXpres s i ve .  Describes  
manner of  being  behind or last , 
of  trail in g .  
djhdt C f .  k d j h dt . In trans i t i ve 
verb . To s tand on t iptoe . 
b i  d j hdt Tra n s i t i ve verb . To 
mak e s t and on t iptoe . 
C f .  d j h o n g  d j h dt . 
djhdt djhdt Expre ss i ve . Des ­
c r ibes  manne r o f  l imping . 
djhung Cf . d j h f n g  d j h un g .  
dj htlk A d j e c t i ve . 
sheer . 
Thi n  and 
b i  d j h �k Tra ns i t i ve verb . 
make thin  and sheer . 
Cf . c h i am d j h �k .  
djie C f .  m d j i e .  In trans i t i ve 
verb . To die . 
To 
b i  d j i e  Tran s i t i ve verb . 
k i ll . 
To 
dj ieo No u n . No gramma t i cal cl a s ­
s i fi e r .  S i de . 
d j i e8 e l a n 
c l a s s i fi er .  
No un . No gramma t i c al 
Si dewalk . 
Cf . t i  d j i e8 .  
d j ie t  Tra n s i t i ve verb . To 
sque e ze contents out o f ,  to  
wring . 
b i  d j i e t Tra n s i t i ve verb . To 
s quee ze c ontents  out o f ,  to  
wring ( plural ) .  
d j ik 
d j i k  d j a k  Expre s s i ve . Des­
cribes  manner of hating , of  
d i s likin g .  Tra n s i t i ve verb . 
To d i slike , to  hate . 
b i  d j i k  d j a k  Trans i t i ve verb . 
To d i s like , to hate ( plural ) .  
dj o l  ( PC : ? j a u ?  ' c orrec t ' ) .  C f .  
m d j o . A d j e c t i ve . Direc t ,  
e xac t ,  r i ght , true . Tra n s i t i ve 
verb . To h it o n  targe t ,  to  h it  
true . 
b i  d j o  In t ra ns i ti ve verb . To 
be  friendly , to  get  along well 
t oge th er ( h on g with ) . Tra n s ­
i t i ve verb . To h it . 
d j o  md Ta g que s t i on . 
djo2 Tr a ns i t i ve verb . To catch , 
to c o ntract  ( di s ease ) .  
b i  d j o Tra n s i t i ve verb . To 
give ( di s eas e )  ( kd to  s ome one ) .  
djd N o u n . Cl as s i fi e r :  boh . A 
l etter  o f  the  Rhade alphabet , 
d j . 
dju C f . m d j u .  A d j e c ti ve . Weak 
after prolonged i l lne s s . 
b i  d j u Tr a n s i ti ve ve rb . To 
make s i c k ,  t o  weake n .  
djue No u n . No gramm a t i c a l  c l a s ­
s i fi er .  Family name . 
C f .  g a p  d j u� .  
djuh ( pc :  ? j u h ' firewood ' ) .  
N o u n . Cl a s s i fi er :  ge . Lo g .  
djup ( PC :  ? j u p  ' t o smoke tobac ­
c o ' ) .  Trans i t i ve ve rb . To 
smoke ( tob ac c o ) . To s i p .  
ka 
b i  d j u p Trans i t i ve verb . To 
teach  ( kd someone ) to smoke 
( someth i n g ) .  To give ( a  drink )  
( kd to ) .  
ka  . . .  o h  
Par t i cl e .  
K 
( P C :  ka ' not yet ' ) .  
Not yet . 
kac 1 Tra n s i t i ve verb . To s c r i b ­
ble on . 
b i  kac  Tran s i t i ve ve rb . To 
s c ribble on ( plural ) . 
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kac 2 Noun . N o  gr amma t i ca l  c l a s ­
s i fi e r . Kind of  skin  di s e a s e  
affec t i n g  under s i de of  buffalo 
and c ow . 
kah C f .  k e h i . Tra n s i  t i  ve verb . 
To d i v i de . 
b i  kah  Tra n s i t i ve verb . To 
divide . 
kai l Tran s i t i ve verb . To d i g  
out . To plough . 
b i ka i Tra n s i  ti ve verb . To 
di g out ( plural ) .  To plough 
( p lural ) . 
kai 2 Noun . Cl a s s i fi er : co . 
Foreman , leader o f  a work group . 
kaih Trans i t i ve verb . To di g 
up w ith one ' s  hands or paw s . 
b i ka i h Tra n s i  ti ve verb . To 
di g up with  one ' s  han d s  or 
paw s ( plural ) .  
kak Noun . C l a ss i fi er :  pok . 
I dentification  c ar d .  
kal ( PC :  ka : 1 ' to lo c k , t o  
bol t ' ) .  C f .  ka l .  Tra ns i ti ve 
ve rb . To bolt , t o  lock with  
a bar or chai n .  
b i  ka l Tra n s i t i ve ve rb . To 
bolt , to lock  w ith  a bar or 
chain . 
kam Cf . k�c  ka m .  
kan C f . boh  t a o  ka n .  
kanong Noun . C l a s s i fi er :  ge . 
Cannon . 
kang ( P C :  ka : 8  ' c h i n ' ) .  N o u n . 
C l a ss i fi er :  bah . Chi n . Jaw , 
j awbone . 
kap Noun . C l a s s i fi er :  b o h . 
Wooden rat trap . 
kap kap Expres s i ve . Des c ribes  
manner o f  a duc k ' s  quack i n g . 
kar Tra ns i t i ve verb . To rake 
toge ther . To fi lter . 
b i  ka r Trans i t i ve verb . To 
rake together ( plural ) .  To 
filter . 
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karbin N o u n . Cl a s s i fi er : ge . 
Carb ine  gun . 
karat Noun . C l as s i fi e r :  ge . 
Carrot . 
C f .  a n a  ka ro t .  
Cf . p h un ka rS t .  
kat In t r a n s i ti ve verb . To not 
do s omethi n g .  to  r e fuse  to . t o  
promi se  not t o .  
b i  ka t In t r a ns i t i ve verb . To 
not do s omethin g .  to re fu s e  t o . 
to promi s e  not to ( plural ) .  
ka t h m a n  In t r a n s i t i ve ve rb . 
To not do something .  t o  refuse  
to . t o  promi s e  not  to . 
b i  ka t hma n Trans i t i ve verb . 
To not do someth i n g .  to refu s e  
to . t o  promi se  n o t  to  ( plural ) .  
kal l C f .  ka l .  Tran s i ti ve ve rb . 
To bolt . t o  lock with a bar or 
c hai n .  
b i k a  I Tra n s i  ti ve ve rb . To 
b olt . to  lock  with a b ar or 
chai n .  
ka12 Tra ns i t i ve verb . To make 
( s omething ) c r o s s  ( h o n g  some­
thing ) .  to  place ( s omething ) 
ac r o s s  ( ho n g  some th i ng ) .  
b i  ka l Tr ans i t i ve verb . To 
make  ( someth i ng )  c r o s s  ( ho n g  
s omethi ng ) . to pl ace  ( s ometh ing )  
ac r o s s  ( ho n g  s omething ) .  
ka1 3 Noun . C l as s i fi er :  ge . 
Wooden beam supported by  and 
at r i ght angle t o  the  a n a  a c uo r  
y o n g  i n  tradit i onal hous e .  
karol  Tran s i t i ve verb . To ab stain  
from drinking  or eating . A d j e c ­
t i  ve . Taboo . 
b i  kam  Transi t i ve verb . To 
make abstain  from drinking or 
eating . 
karo2 C f .  h r u �  kam . 
kan 
k a n  . . . I e  i 
well . e i ther  
e i the r ' ) .  Ih  
P a rt i c l e  . 
( as in  ' I 
a m� o  m�o 
As 
don ' t  
p rak , 
k�o  kan  m�o l e i . ' You don ' t  
have money . and I don ' t  
e ither . ' 
kap l  Intrans i t i ve ve rb . To be  
prepar e d .  t o  be ready . 
b i  k a p  Tran s i t i ve verb . To 
prepare . t o  make ready . 
kap 2 Tran s i t i ve verb . 
to  me e t .  to  wa it for . 
bus h .  to  wayl ay . 
To greet . 
To am-
b i  k a p  Trans i t i ve verb . To 
greet . to meet . to wait  for 
( plural ) .  
kap 3 Tra n s i t i ve verb . To c ut . 
kat A d j ec ti ve . Th i c k .  v i s c ous . 
b i  k a t  Trans i t i ve ve rb . To 
make thic k .  t o  thic ken . to  
make vi scous . 
kao ( PAN : a k u  ' I ' . PC : k a u  no 
reconstructed  glo s s ) .  Pro­
n o u n . I .  me . 
kba ( PAN : t a ( m ) b a R  ' w ithout 
aftertaste ' .  PC : t a b a  ' ta s t e ­
le s s .  flat ' ) .  A d j e c t i ve . 
Tastel es s .  
b i  k b a  Tran s i t i ve verb . To 
make tasteles s .  
kban No u n . C l a s s i fi e r :  b o h . 
Large bri dge . 
kban C f .  n g a n  kb a n . 
kbao ( PAN : k e b a w  ' buffalo ' .  P C :  
k u b a u  ' water buffalo ' ) .  N o u n . 
Cl a s s i fi e r :  d r e i .  Water 
buffalo . 
Cf . ';mo k b a o . 
Cf . kJc k b a o . 
kbang Noun . C l a s s i fi er : b o h . 
Canal . 
kbao ( PAN : t e b u  ' sugarc ane ' .  
PC : t u b au ' s ugarc ane ' ) .  Noun . 
C l a s s i fi e r :  ge . Sugarc ane . 
Cf . p h u n kb�o . 
kbia In transi t i  ve verb . To 
c ome out . to  el!lerge . to  go out . 
b i  k b i a  Trans i t i ve verb . To 
make co me out , t o  make emerge , 
to  make go out . 
kbin No un . Cl a s s i fi e r :  b o h . Up ­
per part o f  nat i ve steamer made 
of s quash . 
kblah C f .  b l a h .  A d j e c t i ve . 
Spli t . 
b i  k b l a h Trans i t i ve ve rb . To 
s plit . 
kblang Cf . b l a n g 1 , m b l a n g . A d ­
j e c t i ve . Split  op e n .  
b i  k b l a n g Tran s i t i ve verb . To 
s p lit  open . 
kblam Tran s i t i ve ve rb . To take 
a mouthful o f  ( o f animal ) . To 
s nap up . 
b i  k b l a m Tra n s i t i v e  ve rb . To 
make take a mouthful , t o  make 
s nap up s omething . 
kboh No u n . C l a s s i fi e r :  b o h . 
H eart . 
kbram Cf . b r am . A d j e c t i ve . 
Brui s e d .  
b i  k b r a m  Trans i t i ve ve rb . To 
bru i s e . 
kbroh C f .  b r oh l .  A d j e c ti ve . 
Shot out . 
b i  k b r o h  Trans i t i ve verb . To 
shoot out . 
kbru A d j e c t i ve . Fallen down , 
r e ady t o  topple ( o f  plant , 
t re e )  . 
b i  k b r u  Tra n s i t i ve verb . To 
make fall down , t o  make t opple 
( plant , tree ) .  
kbut Noun . Cl a s s i fi e r :  b r t , b o h . 
Small i sl an d .  
kbtli A d j e c t i ve . Intens i ve :  k b � i  
b T n . Di st ant , far . 
b i  k b � i  Tr.an s i ti ve ve rb . To 
mak e d i stant , t o  make far . 
keah In t ran s i t i ve verb . To be  
i nsuffi c i ent , to  be lack i ng . 
b i  k � a h  Tran s i t i ve verb . To 
make i nsuf f i c i e nt . 
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keang ( PAN : c a b a Q  ' fo rk i n g ,  
branch ' ) .  Noun . Cl as s i fi er :  
&e . Bi furc ation , branching , 
forking . 
keao Noun . No gramm a t i cal c l a s ­
s i fi er .  Carpenter ' s  plane . 
Tr ansi ti ve ve rb . To plane . 
b i  k � ao Trans i t i ve ve rb . 
plane ( plural ) .  
To 
keak ( PC :  k ? b a k  ' to hang up ' ) .  
Trans i t i ve verb . To hang on 
a hook . 
b i k � a k  Trans i ti ve verb . To 
hang on a hook ( p lural ) .  
keat A d j e c t i ve . Pretty , hand­
s ome ( o f  human ) .  
b i  k � a t Trans i t i ve verb . To 
beaut i fy ,  to groom,  to make 
pretty , to make handsome . 
keeh Tran s i t i ve ve rb . To remove 
( fore i gn o b j e c t  from wound ) .  
To immuni se , to  vac c i nate . 
b i  k & e h  Tra n s i t i ve ve rb . To 
remove ( fore i gn obj e c t  from 
woun d )  ( plural ) .  To immun i se ; 
to  vac c i nate ( plural ) .  
ke�n Tran s i t i ve verb . To temper 
with heat and c old  water . 
b i  k � � n  Tran s i t i ve ve rb . To 
temper with  heat and cold  
water ( plural ) .  
kei1  Cf . k I l l  k b l l . 
kein In t ra n s i t i ve verb . To meet 
( o f pe ople ) .  Tra n s i t i ve verb . 
To c o lle c t ,  to gather up . 
b i  k � r n  Tra ns i t i ve verb . To 
me et ( o f  pe ople ) ( plural ) .  To 
c olle c t , t o  gather up . 
keli A d j e c t i ve . Thi c k ,  v i s c ou s . 
b i  k � l r Tran s i ti ve ve rb . To 
make thi c k ,  t o  thic ken , to 
make v i s c ou s . 
keoh C f .  &O h .  No un . C l a s s i fi e r : 
d r e i . Ki nd of wood-boring  
wi nge d inse c t . 
keong No un . C l a s s i fi e r :  & e . 
Torch . 
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kSO� l Trans i t i ve verb . To  p i c k  
u p  with  one ' s  f in gers . 
b i  keac  In tran s i t i ve verb . To 
pick  up with  one ' s  fi ngers 
( plural ) .  
kSO� 2 ( PC :  t u ' b u e c  ' b eak ' ) .  
No un . C l as s i fi er :  Be . Bird ' s  
b e ak . 
ksong No un . C l a s s i fi e r :  b o h . 
Mouth . 
ksrul C f .  a n a  k B r u l . 
ksrul Noun . C l a s s i fi e r :  d re i .  
Kind  o f  v i c i ous  orange or yel­
low w ild  animal s imilar to  wild 
pi g .  
ksu 1 Noun . C l a s s i fi e r :  b o h , k l o .  
Soap . 
k e u  c h a o  e g e i Noun . No gram­
ma t i c a l  cl a s s i fi e r . Toothpast e .  
ksu 2 No un . No c l a s s i fi er .  Span 
from t i p  of thumb to t i p  of 
i ndex fi nger . 
kaue ( PC :  c u ? b u a i , t u ? b ua i 
' l i p ' ) .  No un . No gramm a t i ca l  
cl a s s i fi e r .  L i p . 
C f .  B a h  k B u e . 
ksuI� Tran s i t i ve verb . To treat 
u s i ng nat ive remed i e s  ( o f  shaman , 
witch  doc t or ,  prac tit ioner ) .  
b i  ke u r �  Trans i t i ve verb . To 
make b ec ome a shaman , to mak e 
bec ome a witch  doc tor , t o  make 
bec ome a prac titio ne r .  
ksuol Noun . C l a s s i fi e r :  d r e i . 
K i nd o f  smal l  green p igeo n . 
kaUk C f . e uk . Trans i t i ve verb . 
To style ( hai r )  into a chigno n . 
b i  k e u k  Tran s i t i ve verb . To 
style ( hai r )  i nto  a chi gnon . 
kcah In t ra ns i ti ve verb . To me et 
by appoi ntment ( ho n g  s omeo ne ) .  
b i  k c a h  In t ran s i t i ve ve rb . To 
meet by appoi ntme n t  ( ho n g  s ome ­
one ) . 
k�ao Trans i t i ve verb . To claw ,  
t o  gra s p  t i ghtly i n  o ne ' s  fi nger s .  
b i  kcao  Trans i t i ve verb . To 
c law , to grasp  t i ghtly i n  one ' s  
fi n gers  ( plural ) .  
k�a ( PAN : c e c a k  ' kind  o f  li zard , 
gec ko ' , PC : k c a ?  ' s alamander ' ) .  
Nou n .  Cl a s s i fier :  d r e i . Gec ko , 
hou se  li zard . 
k�arn C f .  cam . Tran s i t i ve ve rb . 
To break i n to small piec e s  by 
beati ng , to  c rus h ,  to  sma s h . 
b i  k�am  Tra n s i ti ve verb . To 
break i n to small p i e c e s  by 
beat i n g ,  to c rush , to  smash  
( plural ) . 
k�at Transi t i ve ve rb . To p i nch . 
b i  k c a t  Trans i t i ve ve rb . To 
pinch  ( plural ) .  
k��n A dj e c t i ve .  Blunt . 
b i  k � � n  Tran s i t i ve ve rb . To 
make blunt . 
k�iep Noun . C l a ss i fi er :  pok . 
Feathers o n  arrow . 
k�ip C f .  � i p .  In trans i t i ve 
ve rb . Huske d ,  shelled . Trans ­
i t i ve verb . To husk  ( ri c e ) ,  
to  s hell ( nut , s e e d ,  e tc . ) .  
b i  kc i p  Trans i t i ve verb . To 
husk ( r i c e ) ,  to shell ( nut , 
s e e d ,  e tc . )  ( plural ) .  
k�ir C f .  c i r .  Tran s i t i ve verb . 
To bore a hole i n  ( sk i n  of  
fruit ) w ith  one ' s  fi ngernail  
i n  preparation  for  peeli n g .  
b i  kC i r Tra n s i ti ve verb . To 
bore  a hole i n  ( sk i n  o f  fruit ) 
w ith on e ' s fi nger nail  i n  prep­
arat ion  for pee ling  ( plural ) .  
k�Il No un . C l a s s i fi e r :  b l a h .  
Cloth o f  pounded b ark plac ed  
on el ephant ' s  back  t o  pro t e c t  
i t  from f r i c t i o n  with  the  yan g . 
k�Ing A d j e c t i ve . Contrac te d ,  
wri nkl ed  ( o f s k i n  of  an imal or  
fruit ) .  
b i  k � r n g  Tra ns i t i ve ve rb . To 
make c ontrac t , to make wrinkle . 
k�oh c f .  coh o Tran s i t i ve verb . 
To chop fine , to  mi nc e . To 
type . 
b i  k � o h  Trans i t i ve verb . To 
chop fine , t o  mince  ( p lural ) . 
To type ( plural ) .  
kcok N o u n . C l a ss i fi e r : b o h . Cup , 
glas s . 
kco Intra n s i t i ve ve rb . To make 
a dot . Noun . Cl ass i fi er : b i t  
or n o  c l a s s i fi er .  
po i nt . 
Dot ,  peri od , 
b i  k � o  Trans i ti ve verb . To 
plac e a dot ,  period , or  point  
o n .  
kcoc Trans i t i ve verb . To spit  
out . 
b i  k � o �  Tra nsi t i ve verb . To 
spit  out ( plural ) . 
kcuh ( PC :  k a � u s  ( 7 )  ' to spi t ' ) .  
Tran s i t i ve ve rb . To spit  out . 
b i  k c u h  Tran s i ti ve verb . To 
s p i t  out ( plural ) .  
kcuop Noun . C l a ss i fi e r : b o h . 
Hoo f .  
kcun 1 N o un . Cl as s i fi er :  b o h . 
Angl e , corner . Bay . No gram­
ma t i c a l  c l a ss i fi e r . Elbow . 
kcun 2  C f .  c u n 1 •  Noun . No cl a s ­
s i fi e r .  Direc t i o n , plac e ,  way . 
kcun 3 Trans i t i ve verb . To draw 
up ( one ' s legs ) .  
b i  k c u n  Tran s i t i ve verb . To 
draw up ( one ' s  or someone ' s  
l e gs ) . 
kcung A d j ec ti ve . W rinkled  ( o f 
c loth ) . 
b i  k � u n g  Tran s i ti ve verb . To 
wrinkle ( c loth ) . 
kcut Tran s i t i ve ve rb . To startle 
by touc h i ng .  To knock  down 
( frui t ) with  a pole . To accuse  
( s omeone ) i n  court ( kd o f ) . 
b i  k � u t  Tran s i t i ve ve rb . To 
s tartle by  touching  ( plural ) .  
To knock down ( fruit ) with  a 
pole ( plural ) . To accuse  ( some ­
one ) i n  c ourt ( kd o f )  ( plural ) .  
kctl Transi t i ve verb . 
repeatedly . 
To s t i r  
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b i  k e d  Tra ns i t i ve verb . To 
s t i r  repeatedly . 
kdah A d j e c t i ve . Boun c i n g ,  re­
boundi n g ,  r eleased  from ten­
s io n  ( a s o f  fli pped rubber 
b and ) . 
b i  k d a h  Trans i t i ve verb . To 
bounce , t o  make rebound , to  
release  from tens ion . 
kdat In t ran s i t i ve ve rb . To 
j ump , t o  pole vault . 
b i  k d a t Transi t i ve verb . To 
mak e j ump , to  make pole vault . 
kdao ( P C :  k a d a u  ' to j ump ' ) .  
In t r a n s i t i ve verb . To j ump 
down from a h i gh plac e . 
b i  k d i o  Tra n s i t i ve ve rb . To 
make j ump down from a h i gh 
plac e .  
kdhi Cf . a d h i . Tra nsi t i ve ve rb . 
To rub , to s c ratch  ( o ne ' s  body ) 
( h o n g  against ) .  
b i  k d h i Tran s i t i ve ve rb . To 
rub , to sc ratch ( on e ' s  body ) 
( h o n g  agai nst ) .  
kdhong C f .  d h o n g . Trans i t i ve 
verb . To rub hard . 
b i  k d h o n g  Tra n s i t i ve verb . 
To rub har d ( plur al ) . 
kdit C f .  � l l t  k d l t . 
kdlan Tra n s i ti ve verb . To 
st rangle . 
b i  k d l a n Tra n s i t i ve ve rb . To 
s t rangle ( plural ) .  
kdluh In t r a ns i t i ve ve rb . To 
step  into a hole  and stumble . 
To fall down . 
b i  k d l u h  Tra n s i t i ve verb . To 
mak e s tumble , to  t r i p .  To make 
fall down . 
kdlut A d j ec t i ve . Muddy . 
b i  k d l u t  Tran s i t i ve verb . To 
plac e  i n  a muddy plac e . 
kdldh C f .  d l �h 2 , md l �h 2 . Trans ­
i t i ve verb . To make collaps e ,  
to make fall down ( buildi ng , 
cave , table , wall , e t c . ) .  
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b i  k d l �h Trans i t i ve verb . To 
make c o llapse . to make fall 
down ( buildi n g .  c ave . table . 
wal l .  e tc . ) .  
kdo In t rans i ti ve verb . To 
dan c e . 
b i  k d o  Trans i ti ve verb . To 
make danc e . In t r an s i ti ve verb . 
To d an c e  ( plural ) . 
kdo No u n . Cl ass i fi e r :  boh  ( i f 
f ille d ) .  b l a h ( i f empty ) .  Small 
bag . 
kdram A d j e c ti ve .  Impo s i ng . im­
pr e s s ive . int imidat ing . 
b i  k d r am Trans i t i ve verb . To 
enhance . t o  make impre s s ive . 
kdran No u n . C l a s s i fi er : b o h . 
Pas ture . 
kdr�c No u n . C l a s s i fi e r :  b o h . 
Border . b oundary . l imit . C l as ­
s i fi e r :  & e . S e c t i o n  cut from 
a who le .  
kdriAk Noun . Cl as s i fi er : b f t .  
Divi s ion . part . po rt i o n .  s ide .  
z one . 
kdrok Cf . d ro k . No un . Cl as s i fi er : 
&e . Spl inter . 
kdrong No u n . Cl a s s i fi e r :  b o h . 
&e . Small bridg e .  make shift 
br i dge ( tree . log . e tc . ) . 
kdrua Noun . C l as s i fi e r :  b o h . 
C over . l id .  
kdung ( PC :  ka d u Q  ' pocke t .  
pouch ' ) .  Noun . Cl a s s i fi e r : b o h . 
Ba g .  pocket . s ac k .  wrapped ob ­
j e c t . 
keang ( PC :  c a ? d a : Q  ' c rack ' ) .  
A d j e c t i ve . Cracked by heat . 
spl i t  by  heat . 
b i  k � a n g  Trans i t i ve ve rb . To 
c rack  by heat . s pl i t  by heat . 
kElal 1 Tra n s i t i ve verb . To c lo s e . 
b i  k � a l Trans i t i ve verb . To 
c l o s e  ( plural ) .  
kEla12  Noun . C l a s s i fi e r :  b o h . 
Gi z z ar d .  
kEleh A d j e c t i ve . Lean ( not fat ) . 
Noun . No gramma t i c a l  c l a ss i ­
fi er . Body ( as oppo s ed t o  
mi nd ) . No u n . No gramm a t i cal 
c l a s s i fi er . Mu sc le . flesh . 
b i  k � e h  A d j e c t i ve . Lean ( no t  
fat ) . 
keen N o u n . C l a ss i fi er : b o h . 
Lamp . 
kEle Tran s i t i ve verb . 
( do g )  . 
To c all  
b i  k �e Tran s i t i ve verb . To 
c all  ( do g )  ( plural ) .  
kElheh Tran s i t i ve verb . To 
fillip . 
b i  k � h e h  Trans i t i ve verb . 
To fillip  ( plural ) .  
kdhd A d j e c t i ve . Stationar y .  
s t ill . 
b l  k � h a  Trans i t i ve verb . To 
make stay stationary . to  make 
s t ay st ill . 
kEli Noun . No gramma t i ca l  cl a s ­
s i f i e r . Offence . wrong 
against  another person . 
C f . b a  ka i . 
kdieng Noun . C l a s s i fi er :  &e . 
Finge r .  toe . digi t .  
k � i en g  a n a  No u n . Cl a s s i fi er :  
!t e . Thumb . 
ke i e n g  c u t  kdrah  Noun . C l a s ­
s i fi e r : &e . Ring  fi nger . 
k � i e n g  ea i Noun . Cl a s s i fi e r :  
&e . Little  f inger . 
k � i e n g  k r a h  No u n . Cl a ss i fi e r : 
& e .  Middle finger . 
k � l e n g  k t r � o  N o u n . C l a ss i fi e r :  
&e . Index f inger . 
kElip Trans i t i ve ve rb . To p i c k  
up w i t h  two long ob j e c t s  ( c hop­
s t i c ks . st i c k s .  e tc . ) .  To eat  
with chopst i c ks . 
b i  k e i p  Tra n s i t i ve verb . To 
pick  up w ith  two long objec t s  
( c hops t i c k s .  s t i c ks . etc . )  
( plural ) .  To eat w ith chop­
s t ic ks ( plural ) .  
kern Noun . C l a s s i fi e r : a r u a t , 
ge . Nail . 
keong No u n . C l a s s i fi e r :  ge . 
B ir d  t rap . 
keroh Trans i t i ve verb . To s uc k . 
b i  k d r o h  Tran s i t i ve verb . To 
make suc k .  
kaul ( PC :  ka ? d u l  ' heel ' ) .  Noun . 
C l a s s i fi e r :  b o h . Heel . 
keuon Noun . C l as s i fi er : b o h . 
F i sh trap . 
keut Tran si ti ve verb . To fuc k  
w ith vi gorous thrusts  o f  the 
pelvi s .  
b i  k d u t  Tran s i t i ve verb . To 
make fuck w ith  vi gorous thrusts  
o f  the pelvi s .  
ketlt A dje c t i ve . Shak in g  ( o f 
vehicl e  on bumpy road ) . 
b i  k d lft 
s hake . 
Trans i ti ve verb . To 
keh l C f .  ka h .  Tra n s i  t i  ve ve rb . 
To divide . 
b i  k e h  Trans i t i ve verb . To 
divi de . 
keh 2 A dj e c t i ve . Envious , 
j ealous . 
b i  k e h  A dj ec t i ve . Envious , 
j e alous ( plural ) . 
kek Expre s s i ve . Describes  man­
ner of soundi n g  a veh i c l e  horn 
onc e . 
k e k  k e k  Expre s s i ve . Describes  
manner of  so undi n g  a veh i c l e  
h o r n  repeatedly . 
keng Expres s i ve .  Describe s man­
ner of a bell ' s  r in g in g  o nc e .  
k e n g  k e n g  Expres si ve . De s ­
c r i b e s  manner  o f  a bell ' s  
r i n g i n g  repeatedly . 
kep N o u n . Cl as s i fi e r :  b o h , g e . 
Hair  c la s p ,  hairpi n .  
ke ( PC :  k e ?  ' t o b i te ' ) .  Cf . 
m k e . Tran s i ti ve verb . To 
b i t e . 
b i  ke Tran s i t i ve verb . To 
make b ite . 
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ke Noun . No gramma t i c a l  cl a s ­
s i fi er .  Kind o f  rice . 
C f .  a n a  k e . 
ke ke Expre s s i ve .  De s c r i b e s  
manner of c al l i n g  dogs . 
k�C l No un . C l a s s i fi e r :  d r e i . 
K i n d  of  small mo s qui to . 
k S� k bao  N o u n . C l a s s i f i e r : 
d re i . Hor s e fly . 
k�C 2  
k S �  k a m  No un . N o  gramma t i c a l  
c l a s s i fi e r .  Poi s o n . 
k�fi 
k � n  j dn g  No un . Cl as s i fi e r :  
b o h . Ankle bone . 
k � n  k r 8 ( PC :  j ro ' r a inbow ' ) .  
No u n . C l a s s i fi er : b o h . Rain­
bow . 
Cf . a n a  b o h  k � n . 
C f .  b o h  kS n .  
Cf . a k a n  k S n . 
kgarn ( PC :  c a g a m  ' a  span ' ) .  
Noun . No c l a s s i fi e r .  Span 
from thumb to  mi ddle f i n ger . 
kga ( P C :  t a g a k  ' c l eave r ' ) .  
N o u n . Cl a s s i fi e r :  ge . Scythe . 
kgan 1 Tran s i t i ve verb . To 
ob s t ruct  the path o f ,  to bloc k 
the pas s age o f .  
b i  k g a n  Trans i t i ve verb . To 
ob struct  the path o f ,  t o  block  
the  pas s age  of  ( plural ) .  
kgan 2 No un . No c l a s s i fi e r . 
Interior wall s eparat i n g  8 k  
and g a h  i n  trad i t i onal house . 
kgAo ( P C :  c a g au ' b ear ' ) .  N o u n . 
C l a s s i fi er :  d r e i . B ear . 
kgong Tran s i ti ve ve rb . To 
c arry i n  o ne ' s  mouth , t o  hold 
in  o ne ' s  mouth . 
b i  k g 8 n g  Tran s i ti ve verb . To 
c arry i n  one ' s  mout h ,  t o  hold 
in  one ' s  mo uth ( plural ) .  
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Cf . gu  k g a  (pc: t a g u : ?  ' to 
ar i s e , to  s t and up ' ) .  In tran s ­
i t i ve verb . To get up from 
lying  po s i t i o n ,  to s tand up . 
b i  k g u  Trans i t i ve verb . To 
make get up , to make stand up . 
kha N o u n . Cl ass i fi er : pok . Chip  
from b roken ob j e c t  or of woo d .  
N o  c l a ss i fi e r .  Section  c ut 
from a whol e .  
khak C f .  h a k . In t ra n s i t i ve verb . 
Torn ope n .  
b i  k h a k  Tran s i t i ve verb . To 
tear ope n .  Kao b i  k h a k  ao i h  
h o n g  m '  m o n g  kao . ' I  tore your 
sh irt on my watch . '  
C f .  � a  k h a k .  
kham Noun . C l a s s i fi e r :  b o h . 
Jaw . 
khan Noun . C l a s s i fi er : co . 
Sold i er . 
khang C f .  kdh o  k h a ng . 
khat ' A d je c t i ve . Cut at r ight 
angle . 
b i  k h a t  Trans i t i ve verb . To 
cut  at r i ght angle . 
khat 2 C f .  k h i t  k h a t .  
C f .  k h u t  k h a t .  
kha • . .  he P a r t i cl e . Although , 
even though , i n  spite  o f .  
khak khak Expres s i ve . Des c r ib e s  
manner of  c utt ing  or  h it t i ng . 
khang ' ( PC :  k h a l)  ' har d ' ) .  A d ­
j e c t i ve . Hard , s tron g .  
b i  k h a n g  Tran s i t i ve verb . To 
harde n , t o  make hard , to make 
s trong , to s trengthen . 
khang 2 Pre verb . Oc c a s i onally , 
ofte n ,  sometime s . 
C f .  p r a k  k h a n g . 
khap In t r a n s i t i ve verb . To like , 
t o  love . Trans i t i ve verb . To 
l i ke , t o  love . 
b i  k h a p  Tran s i t i ve verb . To 
like , to  love ( plural ) .  
khat Tran s i t i ve verb . To c ut 
( smal l ob j e c t  suc h  a s  rope , 
s t ring , etc . ) .  
b i  k h a t  Trans i t i ve verb . To 
cut ( small obj e c t  s uc h  as rope , 
s tring ,  e tc . )  ( plural ) .  
C f .  � a  kh a t . 
khe khe Expres s i ve .  Des c ribe s 
manner o f  working alone qui etly 
or slowly . 
khek khek Expres si ve .  Des c ribes  
manner of  cut t i ng or h i t t i ng . 
kh�c A d j e c t i ve . Gre e dy ,  s el­
fish . Noun . C l a s s i fi e r :  c o . 
Chinese . 
b i  khlc  A d j e c t i ve . Un friendly , 
not gett i ng along wel l  ( ho n g  
with ) . 
k h l c  1 0  Noun . C l a s s i fi e r :  co . 
Japanese . 
khia ( PC :  kh i a ?  ' bunt , to  
smel l ' ) .  A d j e c ti ve . Burnt 
( o f foo d ) . 
b i  kh i a  Trans i t i ve verb . 
burn ( food ) . 
To 
khiek ' C f .  h i � k .  In t ran s i t i ve 
verb . To be torn . 
b i  k h i � k Tran s i t i ve verb . 
tear . 
khiek2 Noun . Cl ass i fi er :  b o h . 
Smallest  k i nd of tambourine . 
To 
khik khik Express i ve . Describes  
manner of  hurt i n g ,  o f  being  
pa inful . 
khi l  No u n . C l a ss i fi er :  boh . 
Shield . 
khit ' Noun . C l a s s i fi e r : d r e i . 
Ki nd  o f  small bee  which  live s 
i n  bamboo . 
khi t 2  
k h f t  khat  A d j ec ti ve . Care­
les s . 
khIm A d j e c t i ve . Seri ous , 
s i lent . 
b i  k h l m Tran s i ti ve verb . To 
make s e r i ous . 
Tra n s i t i ve ve rb . To fry . 
b i  k h o  Tran s i t i ve ve rb . To 
fry ( plural ) .  
kho2 N o u n . C l a s s i fi er : co . 
Member  o f  the Koho tr ibe . 
khop Noun . C l a s s i fi er : c o . 
Catholic . 
C f .  a m a  k h o p . 
kho i C f .  kdh o , e a  h o . In t ra n s ­
i t i ve verb . To perspire , to 
swe at . 
b i  k h o  Transi t i ve verb . To 
mak e perspi r e ,  to make sweat . 
kho 2 A d j e c t i ve . In sane . 
b i  k h o  Tran s i t i ve verb . To 
make insane . 
khok khok Expres s i ve .  Des c r ibes  
manner o f  c ut t i ng o r  h i t t i ng . 
kho ( PC :  t u h o  ' snare ' ) .  No u n . 
Cl a s s i fi er :  boh . Kind  of 
animal trap . 
khong ( PC :  kh o : Q ' d ry ' ) .  A d j e c ­
t i ve . Dry , not rai ny ( o f 
weather ) . 
b i  k h o n g  Tra n s i t i ve ve rb . To 
mak e bec ome dry ( weathe r ) . 
khdr C f . khdr . Noun . No gram­
ma t i c a l  c l a s s i fi e r . Sme ll o f  
urine . 
khdk N o u n . C l a s s i fi er :  boh . 
Kind  o f  tambourine  wh ich  l eads 
group . 
khdr Cf . k h dr . N o u n . No gram­
m a t i c a l  cl a s s i fi e r . Smell of  
ur i ne . 
khu A d j e c ti ve . 
eye ) by onion , 
Irritated  ( o f  
smoke , e tc . 
khua ( PAN : t u q a  ' ol d ' , PC : t u h a  
' ol d ' ) .  A d j e c t i ve . Mature , 
r i pe . Old .  No un . C l a s s i fi e r :  
co . Maste r ,  owne r .  Chie f ,  
offic i al . 
b i  k h u a  Tra n s i t i ve verb . To 
make matu re , to  r i pe n .  
C f . a n a k  k h ua . 
Cf . p ro c  k h u a . 
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khua Adj e c t i ve . Lo c ked . 
i t i ve ve rb . To lock . 
Tra n s -
b i  k h u a  A d j e c t i ve . Locked  
( plural ) . Tran s i t i ve verb . 
To lock  ( plural ) .  
C f .  k l o  k h ua . 
khung Noun . Cl as s i fi e r : &e . 
Frame of  b i cycle  or  mot o r ­
cycle . Wooden bar  u sed  to hold 
warp i n  weaving  w ith backstrap 
loom . 
khut 
k h u t  k h a t  Expres s i ve . De s ­
cribes  a n  ac t ion ' s  c omplete­
ne s s  or  de finitene s s . 
khuk khuk Expres s i ve . Des c ribes  
manner  of  being  c omp letely c ut 
o f f ,  s evere d .  
khu1 C f .  j oh k h u l . 
khung No un . No gramma ti cal 
c l a s s i fi e r .  Female human sex  
o r gan . 
khtlk i A d j e c t i ve . Split  open 
or  apart but s t i ll attache d .  
b i  k h llk Tran s i t i ve verb . To 
split  open or apart but not 
c ompletely detac h . 
khtlk 2 C f . t l a o k h llk . 
khum A dj e c ti ve . Smart , w i se . 
b i  k h llm Trans i t i ve ve rb . To 
make smar t ,  t o  make wi s e .  
khung Trans i ti ve verb . To hold  
over a fire . 
b i  k h llng  Tra ns i ti ve verb . To 
hold over a fire . 
kia Tra nsi t i ve verb . To take 
c ar e  of ( an imal , ob j e c t ,  
person ) . 
b i  k i a  Tr an s i t i ve verb . To 
take c are  of  ( animal , ob j e c t ,  
person ) . 
k i a  k r i e  Noun . C l a s s i fi er : 
c o . Guard . 
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kier A d j e c ti ve . Cl o s e , compac t ,  
dense . 
b i  k i � r Tran s i ti ve verb . To 
move c lo s e ,  to  make c ompac t ,  
t o  make dense . 
kih Tran s i t i ve verb . To sweep . 
b i  k i h  Tran s i t i ve verb . To 
swe e p  ( plural ) .  
kik Expre s s i ve . Describes  man ­
ner o f  sounding a ve hicle  horn 
once . 
k i k k i k  Expre s s i ve . Describes  
manner of  soundi ng a veh i c le 
horn repeatedly . 
kil  Trans i t i ve ve rb . To pry 
open ( usually small ob j e c t ) .  
b i  k i l  Tran s i t i ve ve rb . To 
pry open ( usually small obj ec t )  
( plural ) . 
kim No u n . C l a s s i fi e r :  a r u a t ,  
b o h . S afety pi n .  
king Tra n s i t i ve verb . To move 
part of one ' s  b o dy c l o s e  to . 
b i  k i n g Trans i t i ve verb . To 
make  ( s omeone ) move part o f  
h i s  body c lose  t o  somethi n g .  
k I  Cf . a k l . Noun . C l a s s i fi e r :  
b oh . Bambo o  raft . 
k Ing C f .  a l a  k I n g . 
C f .  l a  k i n g . 
kIr No un . No gramma t i c a l  c l a s ­
s i fi er .  I nherited  property , 
i nherited  money . 
C f .  n g a n  k l r .  
C f .  d o  k l r .  
k j ap A d j e c t i ve . Firm , sturdy . 
b i k j  a p  Tra n s i  ti ve ve rb . To 
make firm , t o  make s turdy . 
kjhoh C f . j ho h . In t ra n s i ti ve 
verb . To s quat . 
b i  k j h oh Trans i t i ve verb . To 
make s quat . 
kjoh C f . j o h . Tra n s i  ti ve ve rb . 
To break . 
b i  k j o h  Tra n s i t i ve verb . To 
break . 
kju ( PAN : k u z u ( r ) ' ki n d  o f  
lance ' ,  P C :  t j u  ' l ance ' ) .  
Noun . C l as s i fier : &e . Spear . 
kjuh ( P C :  t i j u h ' seve n ' ) .  
Numera l .  Seve n .  
C f .  h r ue  k j  uh . 
Cf . m l a n  k j  uh . 
kdj ar Cf . a n a  k d j a r .  
kdjak Tra ns i t i ve verb . To j erk , 
to  pul l suddenly . 
b i  k d j a k  Tra ns i t i ve verb . To 
j er k ,  t o  pull suddenly . 
kdj at A djec t i ve . Startle d .  
b i  k d j a t  Tran s i t i ve verb . To 
startle . 
kdjhat No u n . C l a s s i fi e r : d r e i . 
Ape . 
kdjhdt C f .  d j hdt . A d j e c t i ve . 
Standing on ti ptoe . 
b i  kd j h dt Tra ns i t i ve verb . 
To make stand  on t i ptoe . 
kdj ong Trans i t i ve verb . To 
l i ft , t o  raise . 
b i  k d j on g  Tra n s i t i ve verb . 
To l i ft , t o  raise  ( plural ) .  
kdj 8  In t rans i ti ve verb . To 
c row . 
b i  k d j (5  Transi t i  ve verb . 
To make crow . 
kdju&t A dj e c t i ve . Limp , s o ft , 
wilte d .  
b i  k d j u o t  Tran s i t i ve verb . 
To make limp , t o  make s o ft , 
t o  mak e wilt . 
k ' kaih ( PC :  k a k a s  ' s c ale  
( fi sh ) ' ) .  N o u n . Cl a s s i fi er :  
pok . Fi sh s c ale . Dandruff . 
k ' kal A d j e c t i ve .  Unc l ear ( o f  
l i qui d ) . 
b i  k ' ka l  Trans i t i ve verb . 
To make unc l ear ( li qui d ) . 
k ' kao { PAN : k u k u  ' fingernail , 
toenai l ' ,  PC : k u k au , t u k a u  
' c law , nai l ( o f digi t ) ' ) .  No u n . 
C l a s s i fi e r :  po k .  Fi ngernai l ,  
to enai l .  
k ' ki ( P C :  t u k r i  ' horn , antler ' ) .  
Noun . Cl a s s i fi er :  &e . Horn . 
Fi n .  
k ' ki a  Transi ti ve verb . T o  c ut 
( small tre e ,  bamboo , p enc i l ,  
e tc . ) .  
b i  k ' k i a  Tran s i t i ve verb . To 
cut ( small tree , bamb oo , penc i l ,  
etc . )  ( plural ) . 
k ' kieng l In t ra ns i t i ve verb . To 
be born . Trans i t i ve verb . To 
give b irth t o . 
b i  k ' k i � n g  Tran s i ti ve verb . 
To help give b i rth , to  help 
deliver . 
k ' kieng 2 Noun . C l a ssi fi er : b o h . 
Elbow . 
k ' kong Noun . C l a ssi fi er :  boh . 
Kind o f  bamboo bell  for buffalo 
or c ow .  
k ' ko No u n . C l a ss i fi e r :  d r e i . 
Kin d of small bee  wh ich  pro ­
duc es  honey . 
k ' krdt Expres s i ve . Describes  
manner o f  sc reac hing o f  brake s .  
k ' kuah Transi t i ve ve rb . To 
s c rape , t o  s c rat ch . 
b i  k ' k u a h  Tra n s i t i ve ve rb . 
sc rape , to  s c rat c h  ( plural ) . 
k ' kuaih Tran s i t i ve verb . To 
s c ratch wi th  on e ' s  hand . 
b i  k ' k ua i h  Trans i t i ve verb . 
To s c ratch with one ' s  hand 
( plural ) . 
k ' kue No u n . Cl a s s i fi er :  boh . 
Nec k .  
To 
k ' kuh Transi ti ve verb . To gree t .  
b i  k ' k uh  Trans i ti ve verb . To 
make greet  s omeone . To greet  
( plural ) . 
k ' kui 
bend 
In t ra n s i t i ve verb . To 
over . Tra n s i  ti ve verb . 
To bend ( one ' s  b ack ) , t o  bow 
( one ' s  head ) . 
b i  k ' k u i  Tran s i t i ve verb . To 
mak e bend over . To bend ( one ' s  
back ) ,  to bow ( o ne ' s  head ) 
( p lural ) . 
k ' kuih ( PAN : t i k us  ' rat ' , pc : 
t i k u s ,  t u k u s  ' rat ' ) .  No un . 
Cl a s s i fi e r :  d r e i . Mous e ,  rat . 
k ' kun C f .  k u n . Noun . No c l a s ­
s i fi e r . Bolt o f  c l o t h .  
k ' kung { PC :  c a k u : Q  ' to carry 
( by s everal ) ' ) .  Trans i t i ve 
verb . To c arry sus pended from 
a pole ( o f two persons ) .  
b i  k ' k u n g  Tra ns i t i ve verb . 
To make ( two p ersons ) c arry 
something  su spended from a 
pole . 
k ' kung Tra n s i t i ve verb . To pry 
up , to rai se with  a l ever . 
b i  k ' k �ng  Trans i ti ve verb . 
To pry up , t o  rai se  with  a 
leve r .  
k l a  ( PAN : s u l a q ' bare , bald ' ) .  
A d j e c t i ve . Weak . Bare . Un­
pr oduc t ive , unfruit ful . 
b i  k l a  Tran s i t i ve verb . To 
make weak , to weaken . To make 
bare . To make unproduc t i ve , 
t o  mak e  unfrui t ful . 
k l a  ko A d j e c t i ve . Bald . 
b i  k l a  ko Tra n s i t i ve verb . 
To make bal d .  
klah ( PC :  p a k l a h  ' t o s e parate , 
to  divide ' , PC : k l a h ' t o 
loo se ' ) .  A d j e c t i ve . Broken 
off . Odd ,  uneven ( o f numb er ) .  
In tra n s i t i ve ve rb . To deny . 
To go direc tly , t o  go strai ght . 
Tra ns i t i ve verb . To break off . 
b i  k l a h Tran s i t i ve verb . To 
bre ak off .  To make odd , to 
make uneven . To deny ( plural ) . 
To go directly , to  go strai ght 
( plural ) .  
k l a h c u n  Tran s i t i ve verb . 
s ummar i se . 
klak Tran s i ti ve ve rb . To c ut 
To 
o f f  ( bark ) , to  sk in  ( sugar cane ) .  
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b i  k l a k Tran s i ti ve verb . To 
c ut o f f  ( bark ) , to skin  ( sug�r­
c ane ) ( plural ) . 
k lam ( PC :  g u l am ' to c arry o n  
shoulde r ' ) .  Tra n s i t i ve verb . 
To c arry o n  one ' s s houlder . 
b i  k l a m Tra ns i t i ve ve rb . To 
make ( some one ) c arry something  
o n  hi s s ho ulder . 
klan In t ran s i t i ve ve rb . To 
s tare . 
b i  k l a n Tran s i t i ve verb . To 
make s t are . To stare ( plural ) .  
k l a n  a l a  I n t r a n s i ti ve ve rb . 
To stare . 
b i  k l a n a l a  Tran s i ti ve verb . 
To mak e stare . To stare ( plu­
ral ) . 
klang 1 ( PAN : t u l a � ' bone ' ,  PC : 
t u l a : �  ' bon e ' ) .  Nou n . Cl as s i ­
fi e r :  & e . Bone . 
k l a n g  g r �h N o u n . Cl a s s i fi er :  
& e . Rib . 
klang 2 A d j e c ti ve . Clear , easy  
t o  unde r s t and ( o f speec h ,  
s ound , e tc . ) .  
b i  k l a n g  Trans i t i ve verb . To 
make c lear , to make easy to 
under st and . 
klap N o u n . Cl a s s i fi e r :  d r e i . 
Kind o f  i n s ec t  whi ch  comes o ut 
o f  t ermit e  hills  during  ra i ny 
seaso n .  
kla A d j e c t i ve . Correc t ,  exact , 
r i ght . Cl ear , easy t o  under­
s ta n d  ( o f  s peec h ,  s ound , et c . ) .  
Honest . 
b i  k l a  Tra n s i t i ve ve rb . To 
c o rre c t , to make equal , to make 
e xac t . To make cl ear , to make 
easy  to understand . To make 
honest . ( Grammat ical  c la s s  
membership  not  y e t  analy sed ) .  
Hone s t ly ,  truthfully . 
klak 1 Tra n s i t i ve verb . To c ut 
a not c h  in . To cut with an 
upward s t roke . 
h i  k l a k Tra ns i t i ve ve rb . To 
c ut a notch i n . To c ut w ith 
an upw ard s troke . 
klak 2  Numeral . Ten thousand . 
klam 1 Tra n s i t i ve verb . To 
c arry on  one ' s shoulder . 
b i  k l am Trans i t i ve ve rb . To 
make ( someone ) carry something 
on h i s  shoulde r .  To c arry on  
one ' s  s houlder ( p lural ) .  
klam2 A d j e c t i ve . Taboo . 
b i  k l am A dje c t i ve . Taboo  
( plural ) . 
klan Noun . Cl a s s i fi er :  bo h .  
Abdomen , be lly . 
k lap l A d j ec t i ve . Old ( o f i n ­
animate ob j ec t ) ,  o ld  b u t  s t i ll 
s trong ( o f  female animal ) .  
Fade d ( o f  colour ) , wilted , 
withered ( o f plant ) .  
b i  k l a p Tra n s i t i ve verb . To 
make old . To make fade , to 
make wilt , to  make wither . 
klap 2 C f .  l a p .  Tran s i t i ve verb . 
To fo l d .  
b i  k l a p Tra n s i t i ve verb . To 
fold . 
klat A dj e c ti ve . Wit hdrawn ( o f 
fore ski n )  . 
b i k I a t  Tr a n s i  ti ve verb . To 
pull bac k , to withdraw ( fore­
s ki n )  . 
kleh l ( PC :  t u l e h ' to unt i e ' ) .  
Tra ns i t i ve ve rb . To remove , 
to take o ff ( garment ) .  
b i  k l e h Trans i t i ve verb . To 
remove , to t ake o ff ( garme nt ) .  
kleh 2 No un . C l a s s i fi er : d re i . 
Woodpecker . 
klei l ( PAN : ka l i ' to di g ' , PC : 
ka l a i ' to di g ' ) .  Tra n s i ti ve 
verb . To di g .  
b i  k l e i  Tran s i t i ve verb . To 
d i g  ( plural ) .  
klei 2 ( PAN : t a l i ' s t r i n g ,  cor d ' , 
PC : ta l a i ' oord ' ) .  No u n . 
Cl as s i fi er : a r u a t . Rope . 
kle i 3  Noun . No c l a s s i fi er .  
Ob j e c t ive , purpo se , reason . 
Cf . rna k l e i . 
C f .  s i  k l e i . 
klei4  ( Grammat i c al c lass  member­
ship not yet analy sed ) .  A word 
wh ich oc curs preceding  verb s 
and ad j e ct ive s , the  result ing 
c ompound func t i o ning as a noun . 
kl�� Expre ss i ve . De scribes  man ­
ner o f  opening  one ' s  eye s 
c l e arly . 
b i  k l � c Expre s s i ve .  Des c r ib e s  
manner of ope n i ng one ' s  eyes  
c le arly ( plural ) .  
klhok C f .  k l o k .  Intrans i t i ve 
ve rb . Abrade d ,  cut super­
f i c i allY , sc raped ( o f skin ) . 
b i  k l hok  Transi t i ve verb . To 
ab rade , to cut superfic i al ly ,  
to  s c rape ( ski n ) . 
k l h o k  k l T t  Noun . No gra mma t i ca l  
c l a s s i fi e r .  Abras ion , cut , 
s c rape . 
klhuah Tra n s i t i ve verb . To c ut 
off  ( s i de shoot , bark ) . 
b i  k l h u a h  Tran si t i ve ve rb . 
To c ut off  ( s i de shoo t , bar k )  
( plural ) . 
kli N o u n . Cl a s s i fi e r :  co . 
Labourer , wor ker . 
klia Tran si t i ve verb . To flat ­
t en ,  t o  level , to make flat . 
b i  k l  i a  Trans i ti ve ve rb . To 
flatten , to  level , t o  make 
flat . 
k li a  N o u n . Cl a s s i fi er : d r e i . 
Ki nd o f  b i rd  which makes  a 
mus i c al c ry . 
Cf . s i n g  k l  i a .  
k li ang 1 N o u n . No gramm a t i cal 
cl a s s i fi e r . Ob j e c t ive , purpo s e , 
reason . 
kliang 2 Noun . C l as s i fi er :  ge . 
Key . 
klieng Tra ns i t i ve verb . To aim 
( we apo n ) . 
b i  k l i e n g  Tra n s i t i ve ve rb . 
To aim ( weapon ) ( plural ) .  
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k l  i e n g  a l a  In t ra n s i t i ve verb . 
To look askance ( kd at ) .  
b i  k l i e n g  a l a  In t r a ns i t i ve 
verb . To look askance ( kd at ) 
( plural ) . 
klih ( P C :  ka l i h ' mi s erly ' ) .  
A d j e c ti ve . Gre e dy , s e l fi sh . 
b i  k l i h  Tra ns i t i ve verb . To 
make gre e dy , to make s elfi sh . 
A d j e c t i ve . Greedy , s elfi sh  
( plural ) . 
klin Tr a n s i t i ve ve rb . To gather 
togeth e r ,  to plac e together . 
b i  k l  i n  Tran s i ti ve verb . To 
gather together , t o  plac e t o ­
gether . 
Cf . roh  k l i n .  
k li ( P C :  t i l i  ' flat ( o f large 
rocks ) ' ) .  Trans i t i ve verb . 
To level ( s o i l ) . 
b i  k l l  Tran s i t i ve verb . To 
level ( s o il ) . 
klil 
k l T I k S 1 1  Expres s i ve . De s ­
c ribe s manner  o f  b e i ng c om­
ple tely full . 
kling A d j ec t i ve . Crooke d ,  i n ­
c l i n e d ,  slop i n g . 
b i  k l l n g  Trans i ti ve verb . To 
make c r ooke d ,  to  i nc l i ne , to 
s lope . 
k l l n g  t l n g  In tran s i t i ve ve rb . 
To lean ( kd on , toward ) .  To 
prefer  ( kd someone , somethi ng ) .  
b i  k l l n g  t T n g  In t rans i t i ve 
verb . To lean ( kd on , t owar d ) . 
Trans i t i ve ve rb . To convinc e ,  
t o  make pr efer , t o  persuade . 
klit l ( PAN : k u l i t ' sk in ' , P C :  
k u l i :  t ' s kin ' ) .  N o u n . No 
gramma t i c al c l a s s i fi er ( unl e s s  
r emoved from body :  pok ) . Skin . 
k l T t  j u a Noun . C l a s s i fi e r :  
b o h . Sandal , t hong , zori . 
k I l t  ko Nou n . No gramma t i cal 
c l a s s i fi er .  S c alp . 
C f .  k l h o k  k I l t .  
klit2  Tra n s i ti ve verb . To roll 
up . 
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b i  k I l t  Trans i t i ve ve rb . To 
roll up ( plural ) .  
klo ( PC :  t u l o k ' round shape , 
s pherical s hape ' ) .  C l a s s i fi er 
for roc k ,  c an dy ,  fi rewood ,  etc . 
Noun . No c l a ss i fi er .  Lump . 
b i  k l o  In t ra ns i t i ve ve rb . To 
b e come lumpy . 
k l o  k h u a  No un . Cl as s i fi er :  
b o h . Loc k . 
klok Trans i t i ve verb . To bore 
a hole i n ,  t o  make a depres s ion  
i n  ( fallen tree ) . 
b i  k l o k Trans i ti ve ve rb . To 
bore a hole i n ,  to make a de ­
pr e s s i on i n  ( fallen tree ) ( plu­
ral ) . 
kla A d j e c t i ve . Bal d ,  b ar e .  
b i  k l o  Tran s i t i ve verb . To 
make b al d ,  to make bare . 
klak Cf . k l h o k . A d j e c ti ve . 
Abrade d ,  c ut superfi c i ally , 
s c raped ( o f  ski n ) . 
b i  k l o k Tr a n s i t i ve verb . To 
abrade , to cut superfi c i ally , 
to s c rape ( s kin ) . 
klan Noun . No gramm a t i c a l  c l a s ­
s i fi e r .  Cologne , perfume . 
Cf . �a  k I on .  
klang Nou n . Cl a ss i fi e r : b i t ,  boh . 
Path . 
kId Noun . Cl a s s i fi er : co . Sl ave . 
kId Trans i t i ve verb . To push . 
b i  k I d  Tran s i t i ve verb . To 
push ( plural ) .  
kluic 
k l u i c  p u i  ( PC :  t a l u : c  ' fire­
brand ( plus reflex  of  a p u i ) ' ) .  
Noun . C l a s s i fi e r :  & e . Stick  o f  
wood with  o n e  e n d  a glow i n g  
emb er . 
klu ( Grammat i c al c l a s s  member­
s h i p  not  yet analys e d ) . Exactly , 
r i ght ( as i n  ' ri ght there ' ) .  
kluk C f .  l u k .  A d j e c ti ve . Inter­
changed , mixed up . 
b i  k l u k Tran s i t i ve verb . 
i nt e rchange , t o  mix up . 
klUm ( PC :  k l um ' t o  c over ' ) .  
To 
Tran s i t i ve verb . To c over ( kd 
someone , s omet h i n g )  with . 
b i  k l um Tra n s i t i ve ve rb . To 
c over ( kd some on e ,  some thi n g )  
w i th . 
klun A d j e c t i ve . S i nki ng . 
b i  k l u n Tran s i t i ve verb . To 
s ink . 
klung 1 ( PAN : g u l u l) ' t o roll ' ,  
PC : g u l u l) ' ro rol l ' ) .  In tran s ­
i ti ve verb . To rol l .  
b i  k l u n g  Trans i t i ve verb . To 
roll . 
klung 2 ( PAN : ka r u l)  ' bag , s ac k ' ) .  
Noun . C l a s s i fi er :  b o h . Ri ce  
bag . 
klU C f .  l � . Transi t i ve ve rb . 
To s e t  down c areles sly . To 
blame ( kd someon e )  unjus tly 
fo r .  
b i  k l �  Trans i t i ve verb . To 
s e t  down c arel e s s ly ( plural ) .  
To blame ( kd someon e )  un j ustly 
for ( plural ) .  
klUh In t r a ns i t i ve verb . To 
co llap se , to fall down ( o f  
building , cave , table , wal l ,  
e tc . ) .  
b i  k l �h Tran s i ti ve verb . To 
mak e collapse , to make fall 
down ( building , c ave , t able , 
wall , etc . ) .  
klUk Trans i t i ve verb . To raise  
one edge  of ( sh irt , blanke t , 
etc . ) . To turn ( page ) .  
b i  k l �k Tran s i t i ve verb . To 
rai se one  edge of ( shirt , 
blanket , et c . )  ( plural ) .  To 
turn ( page ) . 
klung 1 Expres s i ve .  Des c ri be s  
manne r o f  ly ing  o f  dead animal , 
pers o n ,  or plant . 
klung 2 Expres s i ve .  De s c r i b e s  
manner o f  be ing  completely 
nake d .  
kl� Transi ti ve ve rb . To pus h .  
b i  k l �  Trans i t i ve verb . To 
push . 
krna A d j e c t i ve . Eas ily penetra­
t i ng some th ing  el s e .  
b i  kma Tran s i t i ve verb . To 
pierc e ( t  i s omethi ng ) w i t h ,  to  
make ( s omethi ng ) penetrate ( t i  
something )  . 
krnah ( P C :  ca r a m a h  ' generous ' ) .  
A d j e c t i ve . Generous . 
b i  kmah  A d j ec t i ve .  Gene rous 
( plural ) . 
krnang 1 I n t r a ns i t i ve verb . 
abs orbe d ,  to be  engr o s s e d  
i n )  . 
To be 
( kd 
krnang 2 Noun . Cl a s s i fi er : b o h . 
Roo ster  comb ,  erect  s cales  along 
s p i ne of dragon or  dinosaur . 
krnao Noun . C l a s s i fi er :  b o h . 
Roo ster  c omb . 
krneh ( PC :  t u m e h  ' pi l lar , p o st ' } .  
Noun . C l a s s i fi e r : ee . Hou s e  
post . 
krnha ( PC :  t uma h a  ' pare nt-i n-law ' ) .  
Noun . C l a ss i fie r :  co . Fath er­
i n -law , mother-in-law . 
krnhe 1 Noun . C l a s s i fi er : pok . 
S c ab . 
kmhe r u i h  Noun . Cl a ss i fi er : 
pok . S c ale from ri ngworm . 
krnhe 2 C f .  a mhe . No un . C l a ss i fi e r :  
d r e i . Ott er . 
krniek Tran s i t i ve verb . To em­
brac e ,  to  hug . 
b i  k m i � k  Tran s i ti ve verb . To 
make embrac e s ome one , t o  make 
hug s ome one . To emb rac e ,  t o  
hug ( plural ) .  
krnlaI A d j e c t i ve . Bri ght , s park ­
ling . 
b i  km l a l  Tra n s i ti ve verb . To 
b r i gh te n , to  make bright , t o  
make sparkle . 
krnla No un . No gramm a t i c a l  c l a s ­
s i fi e r .  L i ght n i n g .  
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krnrak Noun . No gr amma ti cal c l a s ­
s i fi er .  S i lver . 
krnrBng Noun . C l a s s i fi e r :  boh . 
Fore st  ( di ffers from d l  i e  i n  
lacki ng dense under growth ) .  
krnu In tran s i ti ve ve rb . To look 
clo sely at , to peer  at . 
b i  kmu  Tran si t i ve verb . To 
make look c l o sely at , to  make 
peer at . To look c l o sely at , 
t o  peer at  ( plural ) . 
krnuot No un . Cl a s s i fi e r :  d r e i . 
Inte s t i n al worm . 
krnun ( PAN : t i m u n  ' melon , cucum­
ber ' , P C :  t i mDn ' melon ' ) .  Noun . 
Cl a s s i fi er : b o h . Cucumbe r .  
kmun  t u k  Noun . C l a s s i fi e r :  
b o h . Kind of  me lon . 
Cf . h r ue  kmun . 
C f .  h r u e  kmun  t u k .  
krnut ( PC :  t m u t  ' hammer ' ) .  
Noun . Cl assi fi er :  boh , ee . 
Hammer . 
kna In trans i ti ve verb . To lean . 
Tra n s i t i ve verb . To lean . 
b i  k n a  Tran s i t i ve verb . To 
lean . 
knai No un . Cl a s s i fi e r : co . 
Cous i n :  one ' s  mo ther ' s  bro ther ' s  
son . 
C f .  a d am k n a i . 
Cf . d a m  k n a  i . 
knaih 
ee . 
Noun . Cl a s s i fi e r : b o h , 
Pli ers . 
knal Trans i t i ve verb . To r e c ­
ogni s e . 
b i  k n a l Tra n s i t i ve verb . To 
make ( s omeon e )  reco gni se  ( h o n g  
someone , s ometh ing ) . 
knarn ( PC :  g u n � m  ' c loud ' , PC : 
k a n am ' dar k ' ) .  Noun . No gram­
ma ti cal cl as s i fi e r . Black 
c loud . A dj e c t i ve . Cloudy . 
b i  k n a m  A d j ec t i ve . Cloudy 
an d ra iny . 
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knang 
lean . 
In trans i t i ve verb . 
To rely on . 
To 
b i  k n a n g  Tran s i ti ve verb . 
lean ( s omethi ng ) ( t l  on ) .  
rely on  ( plural ) .  
To 
To 
k n a ng e a  N o u n . Cl a s s i fi er : �e . 
Bamboo  or  iron wate r pipe . 
kna ( PAN : t a n e k  ' t o c o ok ' . PC : 
t a n � ?  ' to c ook ' ) .  Trans i ti ve 
verb . To c ook ( r i c e ) .  
b i  k n a  Tran s i t i ve verb . To 
c o ok ( ri c e )  ( plural ) .  
knam A d j e c t i ve . Ab le . impr e s ­
s ive . s e l f-co nfi dent . well ­
qual i fi e d .  
b i  k n a m  Tra n s i ti ve verb . To 
make abl e .  to  make impr e s s ive . 
to  make s elf-c o n fident . to  
make well -qual i fied . 
knat 
�e . 
N o u n . C l a s s i fi er :  a r ua t . 
Tender young plant part . 
kneh C f .  a n a  k n e h . 
kne A d j e c t i ve . Stealing fre­
que ntly . 
b i  k n e  A d j e c t i ve . Steal i n g  
freque ntly ( plural ) .  Trans i t i ve 
ve rb . To make steal . 
knhal N o u n . Cl a s s i fi er : b r t .  
Cuff . edge . hem.  border ( o f  
anyt h i n g )  . 
k n h a l  t u i c  
c l a s s i fi e r .  
C o n j u n c t i on . 
No u n . No gramma t i c a l  
End . last  part . 
Fi nally . 
knhao A dj e c ti ve . In t en s i ve :  
k n h a o  k n h a k . Clever . skillful . 
b i  k n hao  Tra nsi t i ve verb . To 
make c leve r .  to make skillful . 
knhi a A dj e c ti ve . Narrow . 
b i  k n h i a  Tra n s i ti ve verb . 
make nar row . 
knieng N o u n . C l a s s i fi e r :  � e .  
Areca  palm . 
To 
kniet N o u n . C l a ss i fi er : �e . Bow 
of cros sbow .  
knih No u n . Cl a ss i fi er :  � e .  Kind 
o f  b amboo s pade . 
C f .  h l a  k n i h .  
knong ( Grammat i c al clas s membe r­
s hi p  n o t  yet analys e d ) . Mere . 
only . 
kno ( PC :  t a n o  ' male ' ) .  No u n . 
C l a ss i fi er : d r e i . Male animal . 
k n o  k u t  No u n .  C l a ss i fi er :  d re i . 
Old but st i l l  strong  and mean 
mal e ( o f bull or buffalo ) .  
knok l A dj e c t i ve . Overdoi ng . 
e xc e e di n g  limi t s  set  for one­
s e l f . 
b i  k no k  Tran s i ti ve verb . To 
make overdo . t o  make ( s ome on e )  
e xc e ed limi t s  s e t  for h ims el f .  
knok 2 C f .  a na k no k . 
knua 1 Tran s i ti ve verb . To h i t  
wi t h  a l arge ob j e c t . 
b i  k n ua Trans i t i ve verb . To 
hit  with a large obj e c t  ( plu­
ral ) . 
knua2 No un . C l a s s i fi e r :  &e . 
Oar . paddle . 
knuah Noun . Cl as s i fi e r :  boh . 
Di pper . 
knua C f .  b r ua  k n u a . 
knur A dj e c ti ve . Sharp pOinted . 
b i  k n u r  Tra ns i t i ve verb . To 
s harpen t o  a point . 
kfie C f .  a n a  k n e . 
kfihal In trans i ti ve verb . To 
exert great e ffort i n  runni n g .  
walki n g .  etc . 
b i  k n h a l Tra n s i ti ve verb . To 
make e xert great e ffort i n  
runni n g .  walki ng . e t c . 
knhak A d j e c t i ve . Uncons c i ous  
due to  illnes s . 
b i  k n h a k  A d j e c ti ve . Unc on­
s c i ous due to illnes s . 
kfiI ( PAN : k u n i j  ' turmer i c ' .  PC : 
k n i ?  ' yellow ' ) .  A d j e c t i ve . 
Yellow . 
b i  k n r  Tran s i t i ve ve rb . To 
mak e yellow . 
C f .  a l a  k n r .  
knue A d j e c ti ve . Di s gusted  by  
an  unpl easant smel l . 
b i  k n u e  A d j e c t i ve . D i s gusted 
by an unpl easant smel l . 
knga ( PAN : ta l i Q a 
t a r i Q a ' e ar ' ) .  
po k .  Ear . 
C f .  a b ao k n g a . 
' ear ' , PC : 
No un . C l a s s i fi e r :  
kngam A dj e c t i ve . S i nki ng . 
b i  k n g a m  Trans i t i ve ve rb . To 
make s ink , to s i nk .  
kngan ( PAN : t a Q a n  ' hand ' , PC : 
t a Q a : n ' han d ' ) .  No u n . C I a  s -
si fier : s e . Hand . 
C f .  p I a  k n g a n . 
kngal ( PAN : b e Q e  I ' dea f ' ) .  A d ­
j e c ti ve . Deaf . 
b i  k n g a l Tran s i t i ve verb . To 
make de a f ,  to  deafen . 
knguor ( PC :  c a Q ua ' flat b asket ' ) .  
No u n . Cl a s s i fi e r :  boh . Win­
nowing basket . 
kngtl A d je c t i ve . Incline d ,  steep . 
No u n . C l as s i fi er :  boh . H i ll . 
b i  k n g �  Tran s i t i ve verb . To 
i nc l ine , t o  make steep . 
koh ( PC :  ko h ' t o s horten , t o  
c u t  of f ' ) .  Tran s i t i ve verb . 
To cut  ( b amboo , smal l tree ) . 
b i  koh Tran s i ti ve verb . To 
cut ( b ambo o ,  small tre e )  ( plu­
ral ) . 
kO I Cf . a ko . No u n , C l a s s i fi e r :  
bo h . H ead . 
C f .  a n a l  ko . 
Cf . h na l  ko . 
Cf . k l a  ko . 
C f .  h W l r  ko . 
Cf . k I l t ko . 
ko2 A dj e c t i ve . Thi c k , v i s c ous . 
b i  ko Tran s i t i ve verb . To 
make thi c k ,  t o  thicke n ,  to  make 
vi scous . 
kok kok Expres s i ve .  De sc ribe s 
manner o f  a female c h i cken  or 
turke y ' s  c lucking . 
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kong A d je c t i ve . With  e nds  bent 
upwar d .  
b i  ko n g  Tra ns i t i ve verb . To 
b e n d ,  to c urve . 
ko n g  d a r  No u n . Cl a s s i fi er : 
b o h , se . Rotat ing  noisemaker 
for s c aring  away b irds . 
kok Noun . C l a s s i fi e r : d r e i . 
Kind o f  white  b ird whi c h  c atches  
fi sh . 
kong ( PC :  kO : Q  ' brac elet ' ) .  
No u n . C l a s s i fi e r :  b o h . Brace­
l et . 
C f .  e a  ko n g . 
k6 ( PC :  k o : ? ' white ' ) .  A d j e c ­
ti ve .  Intens i ve :  k� b h u n g . 
Wh ite . 
b i k8 Tran s i  ti ve verb . To 
mak e wh ite . 
kd1 Noun . C l a s s i fi er :  b oh . A 
letter of  t he Rhade alphabet , 
k .  
kd2 ( PC :  g a  ' for , at ' ) .  
os i t i o n . For , o f ,  to , 
C f .  e l � o kef.  
C f .  t r uh kef.  
Prep­
towar d .  
kd3 Noun . Cl a s s i fi e r :  . pok . 
Flag . 
C f .  gdng kef.  
kdh Pa r t i c l e . The n  ( as in  ' i f 
. . . •  then . . .  ' ) .  
kdho C f .  e 2 ho , kho l . In tra ns ­
i t i ve ve rb . I n t e n s i ve : kefho 
k h a n g . To pers pir e .  to sweat . 
b i  kefho Tran s i t i ve verb . To 
make perspire , to  make sweat . 
kdieng 
No u n .  
Hip . 
( PC :  ka ? i aQ ' lo i ns ' ) .  
No gramma t i c a l  cl ass i fi er .  
C f . h d r a n g  kef i e n g . 
kdk Express i ve .  D e s c r i b e s  man­
ner of  a dog ' s  c rying  i n  pa in . 
kdng Expres s i ve .  Des c r i b e s  man­
ner of h i t t i ng a hard ob j e c t . 
kd: di In trans i ti ve ve rb . 
belc h , to  burp . 
To 
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b i  kd : dl Tra n s i ti ve verb . To 
make belc h ,  to make burp . To 
belc h ,  to burp ( plural ) .  
kor Transi t i ve verb . 
away . 
To brush 
b i  kdr  Tran s i t i ve verb . To 
brush away ( plural ) . 
korah N o u n . C l as s i fi er : b o h , �e . 
Ring . 
C f .  k4 i � n g  c u t  kdr a h .  
k�ram ( PAN : ka ( r ) a m 
PC : ka r am ' s unk ' ) .  
S i nki ng . 
' to s ink ' ,  
A d j e c t i  ve . 
b i  kdr a m  Tra n s i t i ve verb . To 
make s i nk , t o  s ink . 
k�rao l In t r a ns i t i ve verb . To 
s i gh while s leeping . 
b i  kdrao  Transi t i ve ve rb . To 
mak e s i gh whi l e  sleeping . 
korao2 N o u n . C l a s s i fi er : d r e i . 
Ki nd o f  b ird . 
k�r�c N o u n . C l as s i fi e r :  d r e i . 
Woodpecker . 
kdUh A d j e c t i ve . Hot . 
b i  kduh Tran s i t i ve verb . To 
heat , to  warm,  by expo s i ng to  
heat sourc e or by  c over i ng 
w i th blanket , etc . 
k�ul 
b i  kdu \ Adj e c t i ve . Nauseous . 
k� : ii  ( PC :  k a ? u : ?  ' worr i e d ,  sad ' ) .  
I n t r a ns i t i ve verb . To be  
worr i e d . 
b i  kd: u In t r an s i t i ve verb . To 
be  worried  ( plural ) .  Trans ­
i t i ve verb . To make worry . 
k�l Tran s i t i ve verb . To c ook 
( ve getab l e s ) a short t ime i n  a 
l i ttle  water . 
b i  kdu \ Tran s i t i ve verb . To 
c o ok ( ve getabl es ) a s hort  t ime 
in a l i ttle  water  ( plural ) .  
kdiim Trans i t i ve verb . To roast  
under c oals ( meat or  fi sh  wrap­
ped in leave s ) . 
b i  kdum Tra n s i t i ve verb . To 
roast  under c oals  ( meat  or fish  
wrapped i n  l eave s )  ( plural ) .  
k�t ( PAN : ( t ) u ud ' knee ' ,  PC : 
t u ? u : t ' knee ' ) .  No un . C l a s ­
s i fi er :  b o h . Knee . 
kdy�O ( PAN : ka y u  ' t ree , wood ' ,  
PC : ka  i au ' t ree ' ) .  No u n . 
Cl as s i fi er :  �e . Tree . 
Cf . a n a  kdyao . 
C f .  a n a  kdyao  k r8 .  
kdyua 
kdy u a  d a h  
c ause ' ) .  
c ause . 
( PC :  ka i ua ' be­
Con j u n c t i on . Be-
k dk  C f .  4u8m  kdk . 
kdng Transi t i ve verb . To de­
tain , to  s t op . 
b i  kdn g Tra n s i ti ve verb . To 
detai n ,  to s top . 
Cf . d j a  kctn g . 
kpa N o u n . Cl a s s i fi e r : d r e i . 
Kind of  flat turtle . 
kpaih ( PAN : k a p a s  ' c otto n ,  
fibre ' ,  PC : k a p a : s  ' c otto n ' ) .  
No un . No gramm a t i ca l  c l a s si fi e r .  
Raw c otton . 
Cf . a n a  k p a i h .  
C f .  p h u n  k p a i h .  
kpal ( PAN : k a p a \ ' th i c k ' ,  PC : 
k a pa : \  ' th i c k ' ) .  A dj e c t i ve . 
Thick . 
b i  k pa l Trans i t i ve verb . To 
make thic k .  
kpan ( PAN : p a p a n  ' board ' ,  PC : 
p a p a : n  ' plank , wooden bed ' ) .  
Noun . Cl a s s i fi er :  �e . Long 
thick  board used in  c eremo n i e s  
as benc h  for mus i c i an s . 
kpafi No un . C l a s s i fi e r :  b l a h .  
Warp i n  weavi ng . 
kpang Cf . a n a  k p a n g . 
kpa ( PAN : ( t ) e pa t ' ri ght , c or­
rec t ' ,  PC : t u p a ?  ' s tr a i ght , 
r i ght ' ) .  A d j e c t i ve . Stra i ght . 
Honest . 
h i  k pa Tran s i t i ve verb . To 
make s tra i ght , to  strai ghten . 
To mak e honest . ( Grammat i c al 
c l a s s  membership  not yet an­
alyse d ) . Honestly , truthfully . 
kpan Noun . Cl as s i fi e r : b o h . 
Uterus ( e spec i ally after de­
l i very ) . 
kpat ( P C :  c a p a t  ' t o gras p ' ) .  
Intrans i ti ve verb . To c l e nc h  
one ' s  f i st . Tra n s i ti ve verb . 
To grasp  i n  o ne ' s  hand or f i s t .  
b i  k pa t  Tra n s i ti ve verb . To 
c lench o ne ' s  f i st  ( plural ) .  
To make ( s omeone ) c l ench  h i s  
fi s t .  
kpei l ( PAN : ta ( m } p i  ' to winnow ' ) .  
Tra n s i ti ve verb . To s i ft by 
shaking  from a basket . 
b i  k pe i  Transi ti ve verb . To 
s i ft by shaking  from a ba sket 
( plural ) .  
kpei 2 ( PAN : t a pa y  ' to ferment ' ,  
PC : t u p a i  ' y east ' ) .  No un . C l a s ­
s i fi e r :  a s a r ,  b o h . Yeast  used  
in  pro duc ing  rice  w ine . 
kphe Cf . ph� . Noun . C l a s s i fi e r :  
a s a r .  Coffee bean . N o  gram­
ma t i ca l  c l a s s i fi er . Coffee . 
C f .  a n a  k p h � . 
C f . ea k ph e .  
kpie ( PC :  t a pa i ' al c oho l , r i c e  
wine ' ) .  No u n . No gramma t i c a l  
c l a s s i fi er . Alc oholic  dr i nk ,  
wine . 
kpin No un . C l a s s i fi e r :  b l a h .  
Lo i nc loth . 
kpit ( PAN : ka ( m } p i t ' to hold 
together , to s que e ze ' ,  PC : k a p i t  
' t o pinch , to  pre s s ' ) .  Tran s ­
i ti ve verb . T o  s quee ze i n  one ' s  
hand . 
b i  k p i t Tran s i t i ve ve rb . To 
s que e z e  in  one ' s  hand ( plural ) . 
To make ( s ome o ne ) s que e z e some­
thing i n  h i s  hand . 
kpi C f .  g i e  k p T . 
kplac A d j ec t i ve . Broken , burst  
( o f bli ster , s k i n  of c ooke d 
ve ge tab le )  . 
b i  k p l ac Tra n s i t i ve verb . To 
br eak , to  burst  ( bl i ster , skin 
of  c o oke d  vegetab le ) .  
kpl � Transi ti ve verb . To j erk , 
t o  pull suddenly . 
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b i  k p l ak Tran s i t i ve verb . To 
j erk , t o  pull s udde nly ( plural ) .  
kpok C f .  po k 2 • A d j e c t i ve . 
Opened . 
b i  k pok Trans i t i ve verb . To 
open . 
kpdng Noun . C l a ss i fi er :  ge . 
Stump o f  plan t ,  stump of  tre e .  
kpre 
g e . 
Cf . p r e . 
Brake . 
Cf . �4a i k p r e . 
No un . Cl a s s i fi e r : 
kpr�n A d j e c t i ve . Curly , wri nk­
led . 
b i  k p r �n Tra ns i t i ve verb . To 
curl , to  make c urly , to  make 
wrinkl e d ,  to wrinkle . 
kpriap No u n . C l a s s i fi e r :  d r e i . 
Kind of  very large roach having  
long  ante nnae . 
kpung l No u n . C l a s s i fi e r :  g e . 
Cro s s p i e c e  of  cros sbow . 
kpung2 C f .  9&0 k p u n g .  
kpijng ( PAN : ( t ) e p u Q  ' flour , 
meal ' , PC : t u p u Q  ' flour ' ) .  
N o u n . No gramma t i ca l  c l a s s i fi e r .  
Flour . Cl a s s i fi er :  g e . Bread . 
kpun In trans i t i ve ve rb . To 
reac h .  
b i  k p �n Tran s i t i ve verb . To 
make reach something . 
kptl In trans i t i ve ve rb . To move . 
b i  k p �  Tran s i ti ve verb . To 
move . 
kra ( P C :  k ra ' monkey ' ) .  N o u n . 
C l a s s i fi e r : d r e i . Monkey . 
krah l ( P C :  k r a h  ' mi ds t ' ) .  Cf . 
m k r a h . N o u n . No gramma t i c a l  
cl a s s i fi er .  Middle . 
k r a h  wa h No un . No gra mma t i c a l  
cl a s s i fi e r . Very  mi ddle , very 
c e ntre . 
C f .  k4 i � n g  k ra h .  
Cf . t i  k r a h .  
Cf . t i  k r a h  wa h .  
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krah 2 ( pc :  t a r a h  no reconstruc ­
ted gl o s s ) .  Trans i t i ve verb . 
To level ( rough surfac e ) w ith  
a knife . 
b i  k r a h  Transi t i ve verb . To 
l eve l ( rough sur fac e )  w ith a 
kni fe ( plural ) .  
krah 3 Noun . C l a s s i fi er : �e . 
Arrowhe a d .  
kraih 1 Trans i t i ve verb . To turn  
( ri c e  dry ing  i n  the sun ) . 
b i  k r a i h  Transi t i ve ve rb . To 
t urn ( ri c e  drying i n  the  sun ) . 
kraih2 A d j e c t i ve . Clear , easy  
to  understand ( o f speec h , s ound , 
etc . )  . 
b i  k r a i h  Tran si t i ve verb . To 
make c l ear , t o  make easy t o  
under s t and . 
krak N o u n . C l a s s i fi er : d r e i . 
Kind  of  frog havi ng rough poi son 
skin . 
kral Tran s i t i ve ve rb . To recog­
ni s e .  
b i  k ra l  Tran s i t i ve verb . To 
rec ogni s e  ( plural ) . To make 
re c o gni se someone . 
kram ( PC :  k r a : m  ' bamboo ' ) .  Noun . 
C l a s s i fi e r :  �e . Ki nd o f  thorny 
bambo o .  
kran Trans i t i ve verb . To t i e  
sec urely w i th plenty  o f  s t r i n g .  
b i  k r a n  Trans i t i ve verb . To 
t i e  sec urely w ith  pl e nty  o f  
string  ( plural ) . 
krang No un . C l a s s i fi er : b o h . 
K i nd of  c on i c al woven bamboo  
f i s h  net . 
krao N o u n . C l a s s i fi e r : d re i . 
Kind o f  b ird . 
krap l Trans i t i ve verb . To b rac e .  
t o  c lamp , t o  s e c ure  between two 
long  obj ec t s , to apply splint s  
t o . 
b i  k r a p  Trans i ti ve verb . To 
brac e .  to c lamp . to s ecure 
betwe e n  two l on g  objec ts . to  
apply s plint s to . 
C f .  g i �  k r a p .  
krap2 In trans i t i ve verb . To 
c ower , to l i e  down i n  order to  
h ide or pro t ec t one s e l f . 
b i  k ra p  Tra ns i ti ve verb . To 
cower . to  lie  down i n  order to 
h i de or  protec t o neself  ( plural ) .  
To make c ower . to  make ( someone ) 
l ie  down i n  order t o  h i de or 
protec t  h ims el f .  
krax 
k r a k  t a n g  No un . C l a s s i fi e r :  
d re i . Kind o f  po i sonous  s nake 
havin g bri ght c o loured bands . 
kral Expres s i ve .  Describes  
being easily  broke n ,  eas ily cut . 
kram Trans i t i ve verb . To in­
c ubate , to  s i t  o n  ( egg ) .  
b i  k r am Trans i t i ve verb . To 
make incubat e ,  to make ( b i r d )  
s i t  on  its  eggs . 
kran A d j ec t i ve . Numb , paraly s ed . 
b i  k r a n  Tra n s i t i ve verb . To 
make numb , t o  paralyse . 
krap Adj e c t i ve . Clo sed t i ghtly . 
Trans i t i ve verb . To c lo s e  
( one ' s  mout h ) . 
b i  k r a p  Trans i ti ve verb . To 
c lo s e  ( someon e ' s  mouth ) .  
krap krap Express i ve .  De s c r ib e s  
manner o f  c hewing a c r i s p  ob­
j ec t . 
krat krat Expre ss i ve . De s c r i b e s  
manner o f  chewing a cri sp ob ­
j ec t . 
kreh A d j e c t i ve . D i l i gent , hard­
workin g ,  industrious . 
b i  k re h  Tra ns i ti ve verb . To 
mak e diligent , to  make hard­
work i n g ,  t o  make i ndust rious . 
krern Noun . No gramma ti c a l  cl a s ­
si fi er . Cream . C l a ss i fi e r :  &e , 
k l a .  I c e -cream b ar .  
kret kret Express i ve .  Describes  
manner o f  dra gging a hard ob ­
j e c t  along the  groun d .  
kre No un . C l a ss i fi e r : �8 . Great­
great-grandchild , one ' s  great­
great -grandchild ' s  husban d ,  
one ' s  great -great-grandc h i l d ' s  
w i fe . 
kr�c l Tra n s i t i ve verb . To chop 
into p I ec e s , t o  cut . 
b i k r �c Tra n s i  ti ve verb . To 
chop i n to p ie c e s ,  to cut . 
kr�c 2  No u n . C l a ss i fi e r :  d r e i . 
Ki nd o f  b ird . 
kr�fi l ( PC :  k r e n  ( ? )  no r ec on ­
structcd  glo s s ) .  A d j e c t i  ve . 
Angry , irritable . 
b i  k r& n  A d j e c t i ve . Angry , 
i rri table ( plural ) .  Tra n s i t i ve 
verb . To anger , to  make angry . 
kr�fi 2 Cf . k ro k r � n . 
kri A d j e c t i ve . Me s sy ,  unc ombed , 
unkempt ( o f  hair ) .  
b i  k r i  Tra ns i ti ve verb . To 
make me s sy ( hair ) .  
kria Tran s i t i ve ve rb . 
up ( tre e ) . 
To c hop 
b i  k r i a  Trans i t i ve verb . 
chop up ( tree ) ( plural ) .  
kriang A d jec t i ve . Dili gent , 
har d-worki n g ,  industri ous . 
To 
b i  k r i a n g  Tra ns i t i ve verb . To 
make dili gent , to make hard­
work i n g , to  make i ndus t rious . 
krie Tran s i t i ve verb . 
c are  o f  ( per s on ) . 
To take 
b i  k r i e  Tran s i t i ve verb . To 
take c are  o f  ( perso n ) ( plural ) . 
Cf . k i a  k r i e .  
kri�p A d j e c t i ve . Qui et . 
b i  k r i ep Tran s i t i ve verb . To 
quie t . 
krih l Trans i t i ve verb . To pour , 
to  s pri nkle ( wate r )  ( t i  o n  a 
plant , or on c lothes  b e fo r e  
i roning ) . 
b i  k r i h  Tran s i t i ve ve rb . To 
pour , to  sprinkle  ( water ) ( t  i 
on a plant , or o n  c lothes  be­
fore  i r o n i ng ) . 
k r i h e a  Tran s i t i ve verb . To 
wate r . 
b i  k r i h  e a  Trans i t i ve verb . 
To wat e r  ( plural ) .  
krih 2 Noun . C l a s s i fi e r :  b o h . 
Lotus flower . 
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C f .  a n a  k r i h .  
krim Noun . No gramma t i c a l  cl a s ­
s i fi er . Th i c k  r o l l  o f  fat 
around neck of buffalo . 
krin l  No u n . C l a s s i fi er :  b f t .  
Area o f  tree trunk rubbed bare 
by an  animal ' s  s cratching . 
krin2 No un . No gramma t i c a l  c l a s ­
s i fi e r . K i n d  o f  s c aly , i t c hy ,  
watery skin  di s eas e .  
krip No u n . C l a s s i fi e r :  pok . 
Crust of  c ooked ri c e .  
krit krit Expres s i ve . Describes  
manner of  draggi ng a hard ob ­
j e c t  alon g the gr oun d . 
krIk l No un . Cl a s s i fi er :  b o h , se . 
Auto j ack . 
krIk 2 C f .  k r u k  k r fk . 
krIng Noun . Cl a s s i fi er : boh . 
Area , direc t ion , plac e ,  vi c ­
i nity , way . 
krIp A dj e c t i ve . Closed  t i ghtly . 
Trans i t i ve verb . To c lo se . 
b i  k r f p  Trans i t i ve verb . To 
c l o se . 
krIt krIt Expre s s i ve . Describes  
an action ' s  slownes s .  
kroh Tra ns i t i v e verb . To rub 
har d ,  to sc rub . 
b i  k r oh Tra n s i t i ve ve rb . To 
rub hard , t o  sc rub ( plural ) .  
C f .  boh  k roh . 
krot krot Expres s i ve . Des c rib e s  
manner of  chew ing a c r i sp ob­
j ec t . 
krok krok Expres s i ve . De scribes  
manner  o f  a female chicken  or 
turkey c al li ng her young . 
krong l In t rans i t i ve verb . To 
s tay up late . 
b i  k ro n g  Tra n s i t i ve verb . To 
make stay up late . 
krong 2 No u n . Cl a s s i fi er :  b o h . 
Kind  of  animal  trap . 
krong 3 No u n . Cl a s s i fi er : a r u a t .  
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Stem  o f  a kind  of v i ne-like 
plant used i n  produc i ng gelat i n .  
Cf . h r u e  k ro n g . 
kro ( PC :  k r o  ' dry ' � . 
I n t e ns i ve :  k ro k r en . 
A d j e c t i  ve . 
Dry . 
b i  k ro Tra n s i t i ve verb . To 
dry ( fi sh ,  meat , wood ) . 
Cf . a n a  kdy a o  k r o .  
C f . k � ii  k r o .  
krong C f .  e a  k ro n g . 
krd No u n . No gramm a t i cal c l assi ­
fi er . Gonorrhea . 
krdt krdt Expre s s i ve . Desc ribe s 
manner of  gnawi ng . 
krd C f . k r ii .  Tran s i  t i  ve ve rb . 
To place i n  a c age or enclosur e ,  
t o  j ai l , to  impr i s o n . 
b i  k rd Trans i t i ve ve rb . To 
place  i n  a c age or enc lo sure , 
to j a i l , t o  i mpri son ( plural ) .  
krdl Expres s i ve .  Describe s 
b e i n g  eas ily  b roken , eas ily 
cut . 
krdng Tran s i t i ve verb . To hold 
s t eady ,  to  hold s t i l l . 
b i  k rdn g Transi t i ve ve rb . To 
hold s te ady ,  to  hold s t ill . 
Cf . d j a  k rdn g . 
krua ( PAN : k u ( r ) a  ' turtle ' ,  PC : 
k u ra  ' turtle ' ) .  Noun . C l a s s i ­
fi e r : d re i .  Ki nd o f  large 
turtle . 
krue C f .  a n a  b o h  k r u e  c e ii . 
Cf . a n a  b o h  k r ue d u n g . 
C f .  a n a  k r u e .  
C f .  a n a  k r u e  c � n . 
C f .  b o h  k ru e . 
C f .  b o h  k r u e  d un g . 
Cf . b o h  k ru e  ceii . 
kru� l No u n . C l a s s i fi er : co . 
Great -great-great -grandchild , 
one ' s  great-great-great -grand­
c h i l d ' s  husban d ,  one ' s  great­
great -great-grandchild ' s  w i fe . 
kru� 2 No un . C l a ss i fi er : b o h . 
Spinning whe e l . 
kruh Tra n s i t i ve ve rb . To burn 
compl etel y .  
b i  k r u h  Trans i ti ve verb . To 
burn c ompl etely ( plural ) .  
kruk Trans i ti ve verb . 
( ch i cken ) . 
To c all 
b i  k r u k Trans i t i ve verb . To 
teach to c all  chicken s . 
krurn Noun . No gramma t i ca l  c l a s ­
s i fi e r .  Spac e  under house . 
krut krut Express i ve .  De s c r i b e s  
manner o f  gnawi n g .  
kru1 Tran si ti ve verb . To up­
root , to loosen so il from roo t s  
o f  i n  order to  t opple o r  c arry 
away . A d j e c t i ve . Uprooted . 
b i  k r u Tr an s i ti ve verb . To 
uproot , to loosen  s o i l  from 
roo ts of in order to toppl e or 
c arry away . To l i ft ( heavy 
ob j ec t )  . 
kru 2 In tran s i ti ve ve rb . To mis s  
( kd someon e ) . 
b i  k r u  In t ra ns i ti ve verb . To 
m i s s  ( kd someone ) ( plural ) . 
kru 3 I n t ra ns i ti ve verb . 
( kd for t he s ake o f ) . 
To fi ght 
b i  k r u  In trans i t i ve verb . To 
fi ght ( kd for t he s ake o f )  ( plu­
ral ) . 
kru4 Noun . C l a ss i fi e r :  d r e i . 
Kind  of  wild animal whi c h  r e ­
s embles  buffalo a n d  l i v e s  i n  
her ds . 
kruk 
k r u k  k r f k  A d j e c t i ve . Rough . 
b i  k r uk k r fk Tran s i t i ve verb . 
To make rough , t o  rough e n ,  to  
make uneven . 
krUm Noun . No gramma t i ca l  c l a s ­
si fi er . Dye made from indigo 
plant . 
C f .  a n a  k r um .  
C f .  p h u n  k r um .  
krlin In t rans i t i ve verb . To bear 
down or strain  i n  defec ating 
or giving b i rth . 
b i  k r un Trans i t i ve verb . To 
mak e b ear down or strain  i n  
de fecati ng or  giving birth . 
krup krup Expres s i ve .  Describes  
manner o f  t i ge r ' s  e ati n g .  
krtlc Trans i t i ve verb . To look 
for c arefully amo ng many ob ­
j e c t s . 
b i  k n /c Trans i t i ve verb . To 
look for c arefully among many 
ob j ec t s  ( plural ) . 
krUh A d j e c t i ve . Brave , fe ar­
l es s , unafrai d .  
b i  k r �h Tran s i t i ve verb . To 
make brave , to make fearles s ,  
to  make unafrai d .  
krtl C f .  k rd .  Tran s i t i ve verb . 
To plac e i n  a c a ge or enclosur e ,  
to  j ail , t o  impri so n .  
b i  k r �  Trans i t i ve verb . To 
plac e i n  a c age or enc l o sure , 
to j a il , t o  impri son  ( plural ) . 
ksak C f .  s a k .  In t rans i ti ve verb . 
To s l i de . 
b i  k s a k  Trans i t i ve verb . 
make s l i de . 
To 
ksa ( PC :  t i s a ?  
t i ve .  Ripe . 
' r i pe ' ) .  
Cooke d .  
A d j e c -
b i  ksa  Trans i t i ve verb . To 
make r i pe , to r i p e n .  T o  c o ok 
c ompletely . 
ksam Noun . Cl a s s i fi e r :  a r u a t . 
Stem o f  edible plant which  grows 
in  wet plac es . 
Cf . a n a  k s am . 
ksao ( PAN : s u s u  ' breast ' ,  PC : 
t i s a u  ' b reast ' ) .  Noun . C l a s ­
si fi er :  b o h . Breast . 
ksi ( PAN : s i s i ( r )  ' c omb , har row ' ,  
PC : k a s i , t a s i ' comb ' ) .  No un . 
C l a s s i fi er :  s e . Comb . 
ksir ( PC :  t a s i : r  ' hand o f  b an­
anas ' ) .  No u n . Cl a s s i fi e r :  b o h . 
Hand o f  b ananas . 
ksi ( PAN : t a s i k  ' s ea , s altwate r ' ,  
P C :  t a s i ?  ' s e a ' ) .  Noun . No 
gramma ti ca l cl a s s i fi er .  
s e a . 
C f .  e a  k s L  
C f .  h a n g  k s L  
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O c e a n ,  
ksoh Trans i t i ve verb . To i nsert 
s omet hing into ( hole , pipe , 
et c . )  in  order t o  unc log  i t  or  
dr ive out an animal . 
b i k s o h  Tran s i  t i  ve ve rb . To 
i n s ert something  into  ( hole , 
pipe , e tc . )  i n  order to  unclog 
i t  or  dri ve out an ani mal ( plu­
ral ) . 
kso ( PC :  k s o ?  ' lung ' ) .  Noun . 
C l a s s i fi er: boh . Lung . 
ksoc C f .  s o C . A d j e c t i ve . 
Rave l e d ,  un strung , removed from 
a hol e ,  withdrawn . 
b i  k s oc Tran s i ti ve verb . To 
ravel ( thread ) , to  unstr i ng ,  
t o  remove from a hole , t o  with­
draw . 
ksdih 1 In t ra n s i t i ve verb . To 
pant . 
b i  ksd i h Tra n s i ti ve verb . To 
make pant . 
kSdih 2 
hum . 
In t r a n s i t i ve ve rb . 
b i k sdi  h 
make hum . 
Tra ns i t i ve verb . 
To 
ksdk Noun . Cl a s s i fi er :  d r e i . 
Gho st , s pirit . 
To 
k Sdk mt�o  No un . No gramma t i c a l  
cl a s s i fi er . Gho s t s , spirit s ,  
sup ernatural b e i n g s  i n  general . 
ksu No un . No gramm a t i c a l  c l a s ­
s i f i e r . Rubbe r .  Cl a s s i fi e r :  
a r u a t . Rubber band . 
C f .  a na k s u .  
ksua ( PC :  ka s u a  ' porc upine ' ) .  
Noun . C l a ss i fi er :  d re i . Porcu­
pine . 
ksua A d j e c t i ve .  Stretched  ( o f 
garment , rubb er b and , e tc . ) .  
b i  k s u a  Tra ns i t i ve ve rb . To 
mak e expand , to stretc h . 
ksue Cf . s ue . 
out . 
A d j e c t i ve . Pulled  
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ksuh Transi t i ve verb . To breathe 
out , to  exhale . To blow into 
( a  s traw , mus i c al inst rument ) .  
b i  k s u h  Trans i t i ve verb . To 
make b reathe out , t o  make ex­
hale . To blow into  ( a  straw,  
mus i c al instrume nt ) ( plural ) .  
ksUk C f .  s �k .  A d j e c t i ve . Pul ­
led  up ( o f pant s ,  sh irt , skirt ) . 
b i  k s �k Trans i t i ve verb . To 
pull up ( pant s , sh irt , skirt ) . 
ktah In tran s i t i ve verb . To s hake 
i t s  s houlde rs  ( o f  untamed ele­
phant ) . 
b i k t a h  Tra n s i  t i  v e  verb . To 
make ( elephant ) shake i t s  
shoulders . 
ktan C f . t a n .  In t rans i t i ve verb . 
To open one ' s  eye s wide . 
b i  k t a n  Tra n s i t i ve verb . To 
make ( someone ) open h i s  eyes  
wide . 
ktang ( PC :  k ta : �  ' strong ' ) .  
A d j e c t i ve . -Strong . Loud . 
b i  k t a ng Transi t i ve verb . To 
mak e strong , t o  s trengthen . 
To  make loud . 
ktar Tra n s i ti ve verb . To bore  
a hole  in ,  t o  dri ll  w ith a 
drill  tool . 
b i  k t a r  Tran s i t i ve ve rb . To 
bore a hole i n ,  to dr ill  with  
a drill  tool ( plural ) .  
ktat Noun . Cl a ss i fi er :  b o h . 
Chicken ' s  nest . 
ktak ( PC :  k a t a k  ' sap ' ) .  Noun . 
No gramma ti c a l  cl as s i fi er .  
Tree  s ap . 
b i  k t a k  A d je c t i ve . Havi ng 
much sap . 
ktal ( PAN : g a te l- ' to i t c h ' , P C :  
k a t a l ' it c hy ' ) .  A d j e c t i ve . 
I t chy . 
b i  k t a l  Tra n s i ti ve verb . To 
make i t c h .  
ktao ( PAN : k u t u  ' louse ' .  P C :  
k u t au ' louse ' ) .  Noun . C l a s ­
s i fi e r :  d re i . Head  lous e . 
k t� o  a s ao No un . C l a s s i fi er : 
d re i . Fl ea . 
kteh Tra n s i ti ve verb . To dec ­
orat e ,  t o  embroider  ( ends  of  
l o i nc loth ) w it h  beads . 
b i  k t e h  Trans i ti ve verb . To 
decorat e ,  to embroi der ( ends 
o f  l Oinc loth ) with  beads  ( plu­
ral ) • 
kthiat No un . C l a ss i fi er : b o h . 
Infect ion . 
b i  k t h i a t  A dj e c t i ve . Havi ng  
many i nfec t ion s . 
Cf . a l a  k t h i a t .  
kthih Cf . a n a  k t h i h .  
kthuat Noun . C l a ss i fi er : b T t .  
Wart . 
b i  k t h u a t  A d j e c t i ve . Having 
many warts . 
kti Noun . Cl as s i fi e r :  pok . 
Dec orative border o f  blanke t ,  
loinc loth , s hirt , etc . 
ktia No un . C l as s i fi er :  d re i . 
Parrot . 
ktit 1 Tra ns i ti ve verb . 
to  unsc rew ( a  s c rew ) . 
o n .  
To s c rew , 
To turn 
b i  k t i t Tr ans i ti ve verb . To 
s c rew ,  to un s c rew ( a  s c rew ) 
( plural ) . To turn on ( plural ) . 
To make s c rew someth i n g ,  t o  
make un s c r ew s ometh i ng , to  
make turn  on  s ometh ing . 
kti t 2  ( PC :  ka t i  t ' t o crush ' ) .  
Tran s i t i ve verb . To fal l on  
and  mash or  p i nc h . To  run over 
( o f  vehicle ) .  
b i k t i t  Tran s i  t i  ve verb . To 
mash  or pinch  ( someone ) ( h o n g  
with ) . To run over ( o f vehicle ) .  
ktI ( PAN : pe T i k ' to pi c k ,  to  
pluck ' ) .  Tran s i t i ve ve rb . To 
pinch o f f ,  t o  c ut off  with  
on e ' s  fingernail . 
b i  k t T  Trans i t i ve verb . To 
pinch off , t o  cut o ff with  
one ' s  fingernail ( plural ) .  
ktIr Cf . g T r  k t T r .  
ktit No un . C l a s s i fi e r : b o h . 
Woven bamboo c o ntainer for 
drying fi sh or me at . 
ktlah Cf . m t l a h ,  t l a h .  A d j e c ­
t i ve .  Cut o f f ,  pulled off ( o f  
branc he s and leave s ) ,  separ­
ated  ( o f  ob j e c t s  wh ich  belong 
togethe r ) . 
b i  k t l a h Tran s i t i ve ve rb . To 
c ut off , t o  pull off  ( branches  
and  leave s ) ,  to  s eparate ( ob ­
j ec t s  whi c h  belong  together ) .  
kt leh Trans i t i ve verb . To rub 
wi th one ' s  finge r ,  to sc rat c h  
w i t h  one ' s  fi nger . 
b i  k t l e h Tra n s i t i ve verb . To 
rub w ith  one ' s  finger , to  
s c rat c h  with  one ' s  f inger ( plu­
ral ) . 
ktldt In trans i t i ve verb . To ho p .  
b i  k t l �t In t r an s i t i ve verb . 
To hop ( plural ) .  Tran s i t i ve 
verb . To make hop . 
ktltl In tra n s i t i ve verb . To 
s pill . 
b i  k t l � Tran s i t i ve verb . To 
spill . 
kt&fi C f .  a n a  k ton . 
C f .  p h u n k ton . 
ktdr ( PC :  ka t a r  no reco nstruc t e d  
glo s s ) .  Noun . Cl a s s i fi e r :  bo h . 
Corn . 
ktdng 1 A d j e c t i ve . Bo i li ng . 
Running ( o f  mac h i ne , motor , 
etc . ) . 
b i  k t dn g Tran s i t i ve verb . To 
boil . To s t art ( mac hine , motor , 
e tc . ) .  
ktdng 2 Cf . a n a  k tdn g . 
ktrao 1 Tran s i t i ve verb . To 
point at . 
b i  k t r ao Trans i t i ve ve rb . To 
po i nt at . 
Cf . k 4 i e n g  k t ra o . 
ktrao 2 ( PC :  k a t r a u  ' p igeon ' 1 .  
No u n . C l a ss i fi e r :  d re i . Kind  
o f  small gr ey or wh ite pi geon . 
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ktrei ( PC :  ka t r i  ' sc i s s o r s ' ) .  
No un . C l a ss i fi e r :  g e . S c i s s ors . 
ktro A dj e c t i ve . In ten s i ve :  k t ro 
P i t . Heavy . 
b i  k t r o  Trans i t i ve verb . To 
make heavy , t o  weigh down . 
k t r o m l o  A dj e c t i ve . Slow an d 
heavy . 
ktuang Cf . p h a o  k t u a n g . 
ktue No u n . C l a s s i fi e r :  b o h . 
Anthil l .  
ktue 1 Tran s i ti ve ve rb . To fol­
low ( p erso n ,  path , bridg e ,  
etc . ) .  
b i  k t ue Trans i t i ve verb . To 
fo llow ( p erson , path , bri dge , 
etc . )  ( plural ) .  Transi ti ve 
verb . To crave , to de s i re . 
b i  k t ue Trans i ti ve verb . To 
make crave , to  make de s i re . 
ktue 2 Trans i t i ve verb . To read . 
b i  k t ue Trans i t i ve ve rb . To 
read ( plural ) . 
ktuh Cf . t u h . Tra n s i ti ve verb . 
To shake out the c o ntents  o f .  
b i  k t u h Tra nsi t i ve verb . To 
s hake out the c o ntent s of ( plu­
ral ) . 
k t u h  e y u h  Tra ns i t i ve verb . 
shake out th e c ontents  o f . 
ktuop No un . C l a s s i fi er :  d r e i . 
Gras shopp er .  
k t u op j o n g  No u n . C l a s s i fi e r :  
d r e i . Pray i ng mant i s . 
ktur Tran s i t i ve verb . To mark  
by pr e s s i ng heavily on . 
b i  k t u r  Tra ns i t i ve ve rb . To 
mark by pre s s i n g  heavi ly on 
( plural ) .  
ktung ( PC :  ka t u Q  ' to pul l ' ) .  
Trans i t i ve verb . To pull . 
To 
b i  k t u n g  Tra ns i t i ve verb . 
pull ( plural ) .  
To 
ktut ( PAN : ke ( n } t u t  ' flatulence ' ,  
PC : k u t u k  ' fl atus ventrus ' ) .  
Noun . No gramma t i c a l  cl a s s i fi er .  
Fart , flatulence . In t ra n s i t i ve 
verb . To fart . 
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b i  k t u t  In t rans i t i ve verb . 
To fart ( plural ) .  
ktd In t rans i t i ve verb . To shake , 
to  t remb l e . Tra n s i t i ve verb . 
To fal l o n .  
b i  k t �  Tran s i t i ve verb . To 
s hake , to make tremble . To 
fall on  ( plural ) .  
ku A d j e c t i ve . Bent ove r .  Trans ­
i t i ve verb . To bend over ( o ne ' s  
b ac k , h ead , e tc . ) .  
b i  k u  Tra n s i t i ve verb . To 
make b e nd over . 
kuac ( PC :  k u a : c  no reconstructed  
glo s s ) .  Tran s i t i ve verb . To 
c law , t o  s c ratc h  with  one ' s  
fingernai l s .  
b i  k u a c  Transi t i ve verb . To 
c l aw ,  to s c rat ch  w ith  one ' s  
f ingernails  ( plural ) .  To make 
c law ,  to make ( s omeone ) s c r atch 
s ome thi ng with  his  fi ngernail s . 
kuai Transi t i ve verb . To d i g  up 
vi gorously w ith  o ne ' s  hands or 
paw s . 
b i k u a  i Transi t i ve verb . To 
di g with  one ' s  hands or paws 
( plural ) . To make d i g  up vig­
orously  w ith  hands  or paws . 
k u a i t i a n In t r an s i t i ve verb . 
To fe e l  a pat i e nt ' s  ab dome n ,  t o  
palpate ( O f  doc tor ) .  
kuak Trans i t i ve verb . To p i c k  
up i n  hands cupped t o gether . 
b i  k u a k  Tran s i ti ve verb . To 
p i c k  up i n  hands c uppe d to­
gether  ( plural ) . To  make pick  
up some thing  i n  hands  c upped 
to gether . 
kuan Trans i t i ve verb . To choo s e ,  
t o  p i c k  out , t o  s e lec t ,  and 
c laim  as  one ' s  own . 
b i  k u a n  Tran s i t i ve verb . To 
choo s e , t o  p i c k  out , t o  s ele c t , 
and c l aim as  one ' s  own ( plural ) .  
k u a n � m u a n  Tran s i t i ve verb . 
To want ve ry much . 
kuang Noun . C l as s i fi e r :  boh . 
Groi n .  
kual In trans i t i ve verb . To hold  
on . 
b i  k u a l  Trans i ti ve verb . To 
make hold on . In t ra n s i t i ve 
verb . To hold on ( plural ) .  
C f .  d j a  ku a l . 
kuat A dj e c t i ve . Bent . 
b i  k u a t Tran s i t i ve verb . To 
b e nd . 
kue Trans i t i ve verb . To p i c k  
up . 
b i  k u e  Trans i t i ve verb . To 
pick  up ( plural ) .  
ku�n ( P C :  k u a n  ' gibbon ' ) .  Noun . 
C l as s i fi e r :  d re i . Ki nd o f  
small monkey . 
kuh 
k u h  �ma n No un . Cl a s s i fi e r :  
ge . Kind o f  sharp prod for 
c ontro lli ng elephant . 
kui Trans i t i ve ve rb . To twi st  
( rope ) .  To  braid  ( hai r ) . 
b i  ku f Trans irl; i ve verb . To 
twi st ( rop e ) . To braid  ( hai r ) . 
kuk No un . No gr amma t i c a l  cl a s ­
s i fi er . Buttocks  of  female 
human ( c hildren ' s  speec h ) . 
kul Tra n s i t i ve verb . To b i t e  
off  ( food ) . 
b i  k u l  Trans i t i ve verb . To 
make b ite  off  s ometh ing . To 
b ite  off ( fo o d )  ( plural ) . 
kun C f .  k ' k u n . Noun . No cl a s ­
s i fi er .  Bolt o f  c l ot h .  
ku6ih ( PC :  
shave ' ) .  
s have . 
k u a h  ' t o s c r ap e ,  to  
Trans i t i  v e  verb . To  
b i  k u 8 i h  Tra n s i t i ve ve rb . To 
shave ( plural ) .  To s have ( some ­
one  else ' s  fac e ) .  
kuok No un . C l as s i fi e r :  g e . 
Kind  o f  wide-bladed hoe . 
C f .  wan g k u8k . 
kur Noun . No gramma t i c a l  cl a s ­
s i fi e r .  Mange . A d j e c ti ve . 
Mangy . 
b i  k u r  A dj e c t i ve .  Having muc h 
mange . 
kut ( pc :  k u n  no reconstructed  
glo s s ) . No un . N o  cl as s i fi er .  
Bunch ( e spec i ally o f  tobac c o  
leave s ) . 
kuk kuk Expres si ve . D e s c r ibe s 
manner o f  walk ing w ithout 
looking  from s ide to  s ide . 
kul Noun . No gramm a t i cal c l a s ­
s i fi e r .  Al gae , mo s s . 
kun A d je c t i ve . Bent forward 
( o f bac k ) . 
b i  k � n  Tran s i t i ve ve rb . To 
bend  forward ( one ' s  bac k ) . 
kung ( PAN : l e ( n ) k u Q  ' co nc ave ' ) .  
A d j ec t i ve . 
downward .  
With  ends  bent 
Convex . 
b i  k � n g  Tra n s i t i ve verb . 
bend . To make c onve x .  
To 
kup In t ran s i t i ve verb . To h ide 
one ' s  face . Tran s i t i ve verb . 
To h i de ( o ne ' s  face ) .  
b i  k � p  Tran s i t i ve ve rb . To 
make ( s omeone ) hide  h i s  fac e .  
C f .  d ho n g  k � p . 
kur No un . C l a s s i fi e r :  �O . 
Cambodian . 
kut C f .  kno  k � t . 
C f .  d h o n g  k � t .  
ktlh Transi t i ve verb . 
ope n .  
To pry 
b i k llh Tran s i  t i  ve verb . To 
pry ope n ( plural ) . 
ktlk ktlk Expres s i ve .  De s c ribes  
manner o f  being  di sobedi ent , 
o f  di sobeyi n g .  
ktll Tran s i t i ve verb . To pry 
with  a lever . To move w ith  a 
lever . 
b i  k ll l  Tran s i t i ve verb . To 
pry w ith  a lever ( plural ) .  
ktln No un . C l a s s i fi er :  bo h . Kind 
of  black  headband worn o n  c er­
tain  o c c as ions . 
ktlt I n t r a ns i t i ve verb . To s i ng 
i n  trad i t i o nal Rhade style 
( e xtemporaneous fi gurative duet ) .  
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b i k ll t  I n  t ra n s  i t i  ve verb . To 
s i n g  in t radi t ional Rhade s tyle 
( extempor aneou s f i gurat ive 
duet ) ( plural ) . T r a n s i  t i  v e  
verb . To mak e ( s ome one ) s i n g  
i n  t r adit i onal Rhade s tyle 
( extempor aneous fi gurative 
duet ) . 
kwang 1 Trans i t i ve ve rb . To en­
c i rc le , t o  s urround . 
b l  kw a n g  Tra ns i t i ve verb . To 
make enc i rc l e , t o  make s urround . 
kwang2 A dje c t i ve . Echo i ng .  
b i  kw a n g  Tran s i t i ve ve rb . To 
make e c ho . 
kwa 1 Tran s i t i ve verb . To c r ank , 
t o  pump . 
b i  kwa Tran s i t i ve verb . To 
c rank , to pump . 
kwa2 C f .  wa . A d je c t i ve . Pushed 
apart , spread apart . 
b i  kwa Tran s i t i ve verb . To 
push apart , to  s pread apart 
( fe nc e , s i de s  of basket i n  
order  t o  i ncrease  c apac ity ) .  
kwak1 A dj e c t i ve . In  tradit i onal 
b el i e f ,  j i nxed or  c ondemne d t o  
mis fortune by unde s i rab l e  ac tion  
of  another per s o n . Kga  koh  
j dn g  k�o  kdy ua dah  kwa k h o n g  
ii u . ' The s i ckle  cut my foot 
b ec au s e  I was j i nxed by you . ' 
b i  kwa k Trans i t i ve ve rb . To 
j i nx ( someone ) by one ' s  unde s i ­
rable ac tions . 
kwak 2 C f . wa k l . A d j e c t i ve . 
Caught , hooke d .  
b i kwak Tra n s i  t i  ve verb . To 
hook . 
kwan C f .  a n a  kwa n . 
kwat ( PAN : kaw a d  ' wire , fi ber ' ,  
PC : k a u a t  ' w ir e ' ) .  No un . C l a s ­
s i fi e r :  a r u a t .  Wire . 
kwtlh In t ra n s i t i ve v e rb . To pray 
( kd to ) .  To cry for help ( kd 
t o )  . 
kwung No un . C l a s s i fi er : &e . 
S t i l t . 
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kyang Noun . Cl a s s i fi e r :  �e . Wing 
exc ludi ng feathers . 
k y a n g  g a p  Noun . C l a s s i fi er : 
bo h . Overhang part o f  roo f ex­
tending  beyond walls . 
kydl A d j e c t i ve . Uns t eady , not 
re st ing  fi rmly on  i t s  base . 
b i  k y � 1  Trans i ti ve verb . To 
make un st eady . 
L 
la ( PC : l a  ' s pleen ' ) . Noun . 
Cl as s i fi er :  pok . Spleen . 
lac ( P C :  l a : c  ' t o s ay ' ) . In ­
trans i t i ve verb . To s ay ,  t o  
t alk . 
b i l a c 
say , to  
In t rans i t i ve verb . To 
talk ( plural ) . 
l a c j a k 
thank . 
I n t r a ns i t i ve verb . To 
Sen t en ce . Thank you . 
b i  l a c j ak I n t r a ns i t i ve verb . 
To thank ( plural ) . 
C f .  m t o  l ac .  
C f .  w a h  l a c .  
Cf . w T t  l ac .  
lah C f .  u a  l a h . 
lai l Transi t i ve ve rb . To rinse . 
b i  l a h Transi ti ve verb . To 
r i n s e  ( plural ) . 
lai 2 Transi t i ve verb . To di lute . 
b i I a i Transi t i  ve verb . To 
di lute . 
lak Noun . No gra mma t i c a l  c l a s ­
s i fi e r .  Kind  o f  i t chy , s c aly 
sk i n  d i s ease . 
b i  l a k A d j ec ti ve . Hav i ng much  
itchy,  s c aly skin  di s e as e .  
lam 1 No un . C l a s s i fi er :  pok . 
Razor  blade . 
lam2 C f . h l am l a m .  
lang ( PC : l a : f)  ' to ope n ' ) . 
Trans i t i ve verb . To spread out . 
b i  l a n g  Trans i t i ve verb . To 
spread out ( plural ) . 
lao 1 Trans i t i ve verb . To remove , 
to take off  ( garment ) . Kao l ao 
ao  a d e i ka o . ' I  take my 
brother ' s  shirt o ff ( o f  him ) . '  
b i  l ao Tran s i t i ve verb . To 
remove , to take off  ( garment ) . 
Kao b i  l a o ao  kd a d e i kao . 
' I  take my brother ' s  shirt o ff 
( o f  him ) . '  
lao 2  Noun . C l a ss i fi er :  co . Lao . 
lar 1 A d j e c t i ve . Easily  di s ­
c harged ( of  gun , cros sbow ) . 
lar 2 C f .  h l o n g  l a  l a r .  
C f .  l a  l a r .  
lat ( P C :  l a : t  ' flat ' ) . A d j e c ­
ti ve . Having  flat s ides . 
b i  l a t  Tra n s i t i ve verb . To 
flatten ,  t o  make  flat . 
l a 1  Cf . I ha .  A d j e c t i ve . Flat . 
b i I a Tran s i  ti ve verb . To 
flatten ,  to mak e flat . 
la2 
I a H ng  Cf . a I a 
C l a ss i fi er :  pok . 
l a 3  
k i n g . No un . 
Mi rror . 
l a  l a r  A d j e c t i ve . Eternal , 
forever . 
b i  l a  l a r  Transi t i ve verb . 
To make eternal , t o  make last  
foreve r .  
C f .  h l on g  l a  l a r .  
lak ( PAN : a r a k  ' l i quor , i ntox­
i c ant ' ,  PC :  7 a l a k ' l i quor ' ) . 
Noun . No gramma ti c a l  cl a s s i fi e r . 
Alcoholic  dr ink , w ine . 
lan ( PC : I O n ' earth ' ) . Noun . 
No gramm a t i c al c l a s si fi er .  
Earth , s o i l . Ground . 
I an a l a  ( PC : 7 a l a  ' b elow ' ) . 
Noun . No gramm a t i c a l  c l a ss i fi er .  
Country , univer s e , world . 
C f . a n a  e t a k  I a n .  
C f .  go  I an .  
C f .  e t a k  I an .  
lap Cf . k l ap 2 . Tran s i t i ve verb . 
To fol d .  
b i  l a p Tra nsi t i ve ve rb . To 
fold ( plural ) .  
1e C f . I I e .  A d j e c t i ve . Expen­
s i ve but o f  no prac t i c al value . 
b i  I e  Tra ns i t i ve verb . To 
spend ( mo ney ) o n  u s e l e s s  th ings , 
to  waste ( money ) . 
1eh l Pa r t i c l e . Alr eady . 
b i  l e h Trans i t i ve ve rb . To 
fini s h . 
l e h  a n a n  Con j un c t i on . And . 
1eh2  Tran s i t i ve verb . To l i c k . 
To taste . 
b i  l e h Tr ans i t i ve verb . To 
make l i c k  s ometh i ng . To make 
taste  somethi ng . 
lei C f .  d �m l e i . 
1e 
l� 
C f . ad l e i . 
C f .  k a n  . . . l e i . 
Cf . t i  l e i . 
( PC :  I e ? ' to fal l ' ) . 
i t i ve verb . To drop , t o  
b i  I e Trans i ti ve verb . 
drop , to  make fall down . 
C f .  e pa n  I e . 
In trans -
fal l .  
To 
1ha C f .  l a 1 •  A d j e c t i ve . Flat . 
b i  I h a Trans i t i ve verb . To 
flatte n ,  t o  make flat . 
1i No un . C l a s s i fi er :  b o h . Co t .  
1ia Trans i t i ve verb . To b an k ,  
t o  lean . 
b i  l i a  Trans i t i ve verb . To 
bank , t o  lean . 
1ia1 Trans i t i ve verb . To s t i c k  
out ( on e ' s  tongue ) . 
b i  l i a l  Trans i t i ve verb . To 
make ( someone ) s t i c k  out h i s  
tongue . 
1 iap A d j e c t i ve . Exac tly enou gh . 
b i  I i a p Trans i t i ve verb . To 
make exactly enough . 
lie C f .  I e .  A d j e c t i ve . Expen ­
s ive but o f  n o  prac t i c al value . 
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b i  I i e Trans i t i ve verb . To  
s pend  ( money )  on  u s e le s s  things , 
to  waste ( money ) . 
liek ( PAN : g i ( t ) i k  ' to t ic kle ' ,  
P C :  g i l e k ' to t i ckle ' ) .  Tra n s ­
i ti ve verb . To t i c kle . 
b l  I i e k Trans i t i ve verb . To 
t i c kle  ( plural ) .  
lien No un . C l a ss i fi e r :  b o h . 
Vagina  ( o f  human )  . 
1ik A d j e c t i ve . D i s s o lved , me l ­
t e d . 
b i  I i k  Tran s i t i ve verb . To 
di s solve , to me lt . 
1io A d j e c t i ve .  Gl i ding ( o f 
b ird  i n  air , f i sh  i n  water ) .  
b i  I i o  Tra n s i t i ve verb . To 
make gl i de . 
1ip l A d j e c t i ve . Floodi n g ,  h igh 
( o f  water ) .  
b i  l i p Tra n s i t i ve verb . 
flood , to  i nundate . 
C f .  ea l i p .  
1ip2 No u n . C l a s s i fi er :  b o h . 
W innowing  basket . 
To 
1ir 1 A d j e c t i ve . Flat , l evel , 
smooth . 
b i  l i r  Tran s i t i ve verb . To 
flatten , to mak e flat , to 
level , to make level , to make 
smooth , to  smooth . 
1ir 2 No un . C l a s s i fi er : d r e i . 
Kind  o f  c r i c k et . 
lIn C f . e l a m l i n .  
Cf . l u  l in .  
. 1Ing Tra ns i ti ve verb . To borrow 
for a long per iod  ( mdn g from ) . 
b i  l i n g  Tran s i t i ve verb . To 
bo rrow fo r a long peri od ( mdn g 
from) ( plural ) .  
loh No un . Cl a ss i fi er :  g e . 
Peni s ( o f  human ) .  
lor 
l o r s o r  Noun . C l a s s i fi e r :  
a r u a t , b o h . Spi ral s prin g .  
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10 1 ( Grammati c al class  member­
sh ip not yet analy s ed ) . Agai n ,  
mo re . 
102 Noun . C l a s s i fi er : boh . 
land r i c e  field . 
Low-
10k Noun . Cl a s s i fi er :  boh . Hole 
dug out of fallen tree  for c o l ­
l e c t i n g  rain water . 
C f .  e a  1 0 k .  
10 C f . k h e �  1 8 .  
long C f . m l 8n g . In t ran s i t i ve 
verb . To t r y .  
b i  1 8 n g  In t ra ns i t i ve verb . To 
c ompete . To t ake an exami nat i o n ,  
to  take a test . 
k l e i  b i  1 8 n g  No un . No c l a s s i ­
fi er . Exami na tion , t e st . 
16 A d j e c t i ve . Havi ng  l o st  mo ney 
in  a transac t i o n . 
b i  1 8  Tran s i t i ve verb . 
l o s e  financi ally . 
To make 
10 No un . Cl as s i fi er : boh . A let­
ter of  the Rhade alphabet , I .  
lu ( P C :  l u  ' numerous ' ) .  A dj e c ­
t i ve . In tensi ve : l u  I f n .  Many , 
muc h ,  numerous . 
b i  l u  Trans i t i ve verb . To in­
c rease , to  mak e nume rous . 
lua Tra ns i ti ve verb . To stalk . 
b i I u a  Transi t i ve verb . To 
mak e s talk something . To stalk  
( plural ) . 
luar ( P C :  ? b l ua r  ' to l i e  ( false­
hood ) ' ) .  In t r a ns i t i ve verb . 
To l i e , t o  tell  a l i e . 
b i  l u a r  Transi ti ve verb . To 
make li e .  To l i e , to tell  a 
l i e  ( plural ) . 
lua I n t r a ns i t i ve verb . To fit  
( o f  garment ) .  
b i  l ua Trans i t i ve verb . To 
make fit . To pas s through 
( c rowd ,  gra s s , e tc . ) .  
l ua g u  In t rans i t i ve verb . To 
r es pec t . 
b i  l ua g u  In t ran s i t i ve verb . 
To r e s pe c t  ( plural ) .  
lue 
l u e e a  ( PC :  l u a i  
In t rans i ti ve verb . 
, to  swim ' ) .  
To swim . 
b i  l ue ea Tran s i t i ve verb . 
To swim ( plural ) . To make 
swim . 
luh In t ran s i ti ve ve rb . To fall 
( o f inani mat e obj e c t ) .  
b i I u h  Transi ti ve verb . To 
mak e fall , to drop . 
lui l ( PC :  l u a i  ' to r e j e c t ' ) .  
Trans i t i ve verb . To lay , t o  
place . To leave b ehi n d .  To 
divorc e .  
b i  l u i Trans i t i ve verb . To 
lay , to plac e ( plural ) . To 
leave behind ( plural ) .  To 
divorc e ( plural ) .  
lui 2 Noun . C l a ss i fi e r : 
b o h . Cent , penny . 
a s a r ,  
luI � 1  Tran s i t i ve verb . To lose . 
b i  l u fe Trans i ti ve verb . To 
lo s e .  
luI� 2 ( PC :  
glo s s ) . 
d ie . 
l u : c  no rec o n struc ted 
In t ra ns i t i ve verb . To 
lun ( PAN : l u n l u n ' t o swallow ' ,  
PC : l u : n  ' to swallow ' ) .  Tra n s ­
i t i ve verb . To swallow . 
b i  l u n Trans i t i ve ve rb . To 
swallow ( plural ) .  
lu A dj e c t i ve . Muddy . 
b i  l u  Trans i t i ve verb . 
make muddy . 
To 
luk C f . k l u k .  Tra ns i t i ve verb . 
To interchange , to  mix up . 
b i  I U k Trans i t i ve verb . To 
i nterc hange , t o  mix up . 
lu C f .  k l � . Tran s i ti ve verb . 
To blame ( kd some one ) un justly 
for . 
b i  I �  Trans i t i ve verb . To 
blame ( kd s ome one ) unj ustly 
for ( plural ) .  
lUh Trans i t i ve verb . 
down , t o  s et  down . 
To put 
b i I �h Transi t i  ve verb . To 
make put something down , to 
make set  s omething down . 
lung C f .  a l �n g . A d j e c ti ve . To 
be naked . 
b i I �ng Transi t i  ve verb . To 
remove the  c l othes  o f .  to  un­
dre s s . 
M 
rna Cf . ama . Noun . C l a ss i fi er : 
co . Father ( childre n ' s s peech ) . 
mac l Noun . Cl as s i fi er :  d re i . 
Mite . 
b i  mac  A d j e c t i ve . Having many 
mit e s . 
Cf . h d am ma c .  
mac 2  C f .  m�c m a c . 
mah ( PAN : e m a s  ' gol d ' . pc: ? a m a h  
' gold ' ) . A d j e c t i ve . Gol d .  
No u n . Cl a s s i fi er : k l o .  Go l d .  
b i  m a h  Trans i ti ve verb . 
make gold . 
To 
man A d j e c t i ve . F i t t i ng in s i ze . 
b i  m a n  Tran s i ti ve verb . To 
make fit . 
man Trans i t i ve verb . To bor row 
( mdn g from ) . 
b i  m a n  Trans i t i ve verb . To 
bor row ( mdn g from ) ( plural ) . 
mang l Noun . No gramma ti c a l  cl as ­
s i fi e r . Noth i n g . 
Cf . a T  m a n g o 
C f . hda l ma n g o 
mang2 A d j e c t i ve . Free . w ithout 
c o st . 
rna ( PC : rna ? ' to take ' ) . Tra n s ­
i t i ve verb . To get .  to  take . 
b i  rna Trans i t i ve verb . To make 
get something . t o  make t ake 
some t h i ng . 
rn a  k l e l  Tra n s i  t i  ve verb . To 
obey . 
b i  rna k l e l  Transi ti ve verb . 
To obey ( plural ) . 
rna  t li  (pc: t u : ?  ' to r e c e i ve ' ) . 
Trans i t i ve verb . To acc ept . To 
obey . 
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b i  rna  t u  Tra n s i ti ve verb . To 
a c c ept ( plural ) . To obey ( plu­
ral ) . 
rna y ua Tran s i t i ve verb . To 
use . 
b i  rna y u a  Tra n s i t i ve verb . To 
use  ( plural ) . 
C f . m a o  rn a . 
mal Trans i t i ve verb . To mark . 
t o  paint ( a surface ) . 
b i  m a l  Tran s i t i ve verb . To 
mark . to  paint ( a sur fac e ) 
( plural ) . To make ( someone ) 
mark s omet h i ng . to  make pa i nt 
a surfac e .  
mam ( PC : m�m ' to suck ' ) . In -
t ra n s i  t i  ve ve rb . 
suck ( of  baby ) . 
To nur s e .  t o  
b i  m a m  Tran s i t i ve verb . To 
nurse ( o f  a woman . a c hild ) . 
manca 
m a n g  m i t Noun . C l a ss i fi er :  
d r e i . Fire fly . 
Cf . t a n g  man g . 
mao ( Grammat i c al c l a s s  member­
ship  no t yet  analysed ) . There 
are , there i s . Trans i t i ve verb . 
To have . 
b i  mao  Tran s i t i ve verb . To 
have to have . must have . 
mao rna Tran s i t i ve verb . To 
rec eive . 
b i  mao rna Trans i ti ve verb . 
To have t o  r e c e ive . mu st re­
c e ive . 
Cf . amao  mao oh . 
Cf . a ma o mao Oh . 
C f . c o n g  mao . 
mbah ( PAN : b a b a q  ' mouth . open­
i ng ' ,  pc: b u b a h . m u b a h  ' mo uth ' ) . 
No un . C l a s s i fi e r :  b o h . Openi ng . 
River mouth . 
mbak C f .  b a k .  Tran s i ti ve verb . 
To plac e around one ' s  nec k .  
b i  m b a k  Tran s i t i ve verb . To 
plac e around someone ' s  ne c k .  
mbang C f .  b a n g . In t ran s i t i ve 
ve rb . To rely ( kd on ) . 
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b i  m b a n g  In trans i ti ve verb . 
To r ely ( kd o n ) . 
mbe Tr a n s i t i ve verb . To add . t o  
i nc r e a se . to  make b i gger . 
b i  m b e  Trans i t i ve verb . To 
add . to incre ase . t o  make b i g­
ger . 
mb&n C f . n g e n  mb e n . 
mbha A d j ec t i ve . Lucky . 
b i  m b h a  Tran s i t i ve verb . To 
make lucky . 
mbit A d j e c t i ve . Together . 
b i  mb i t  Tra ns i t i ve verb . To 
gather . t o  plac e together . 
m b , t  mb l a  A d j ec t i ve . Toge ther . 
mbla C f . mb i t  mb l a .  
mblah C f . b l a h .  I n t r a ns i ti ve 
verb . To fight . 
b i  mb l a h In trans i t i ve verb . 
To f ight . 
mblang C f . b l a n g 1 ,  k b l a n g .  
Trans i ti ve verb . To s pread out . 
To open  ( o ne ' s  f i st ) . To ex­
plai n .  
b i  mb l a n g  Tra n s i t i ve verb . To 
s pread out . To open ( o ne ' s  
f i s t ) .  To explain ( plural ) .  
mblitl Cf . b l i � . Tra n s i ti ve verb . 
To turn over . 
b i  mb l i � Trans i t i ve verb . To 
turn ove r ,  to turn wrong s ide 
out . 
mblu C f .  b l u .  In t ran s i t i ve ve rb . 
To talk muc h .  
b i  m b l u  I n t r a n s i t i ve verb . To 
talk in one ' s  sleep . to talk 
when delir ious . 
mboh ( PC :  m boh  ' to lay egg ' ) .  
C f . b oh l .  -A d j e c t i ve . Fru i t ful . 
produc i n g  much fruit . In t rans ­
i t i ve verb . To lay many eggs . 
b i  m b o h  Trans i t i ve verb . To 
make frui t ful . to make produc ­
t i ve . 
mbo C f .  b o o  Tran s i t i ve ve rb . 
To ad d .  to  increa s e . to make 
b i g ger . 
b i  mbo Tran s i t i ve verb . To 
add .  to inc rease . t o  mak e b ig ­
ger . 
mbdn� 
mbo n g  s a n g  No u n . C l a ss i fi er :  
ae . Lar ge k r am b amboo rest ing  
on and  extending t he length of  
t r i a  along  the  base  of  e ac h  
i n s i de wall of  tradi tional house . 
Holes  are dr illed  along t he 
upper surfac e o f  the  m b o n g  s a n g  
a t  regular i nt ervals  and g o n g  
m t i h  ar e i n serted  i nto i t . 
mbrua Cf . b r u a . A d j e c t i ve . 
Skillful . 
b i  mb r u a  Tran s i t i ve ve rb . To 
make ski ll ful . 
mbrUh C f .  b r �h .  In trans i t i ve 
verb . To fo rce  ones el f .  
b i  mb r �h Tra n s i t i ve verb . To 
for c e . 
rnbUng C f .  g dn g  mb u n g . 
mbhiet Cf . � h i e t .  A d j ec t i ve .  
In tens i ve :  msh i e t m & h u n . 
Looking for a rare ob j e c t , 
s e arching for a rar e ob j ec t .  
b i  msh i e t Tra n s i t i ve verb . 
To look for , to  s e arch for 
( rare obj ec t ) . 
mBhit 
msh i t  a l a  C f .  sh i t  a l a .  In ­
t r ansi t i ve verb . To wink . 
b i  msh r t  a l a  Tra ns i t i ve verb . 
To make w ink . 
mbhun Cf . mah i e t mah u n . 
In t rans i t i ve 
verb . To have a c ertain  s k i n  
di sease  which c auses  small 
wat ery bli sters  and commonly 
affe c ts only c hildren . 
b i  m� l e  Intrans i ti ve verb . 
To have a c ertain  skin  d i sease  
which  c auses  small watery 
bl i s ters  and c ommo nly affe c t s  
only c hildre n .  
mblir C f . a l  i r l . Tra n s i t i ve 
verb . To attach with  glue , to  
stick  ( s ometh i n g )  on . To  s eal 
( envelope ) .  To plug ( leak ) . 
b i  m� 1 i r  Tran s i t i ve verb . To 
attach with gl ue , to s t i c k  ( s ome­
th ing ) o n .  To s eal ( envelope ) . 
To plug ( l eak ) . 
mB1It C f .  � I  f t . Trans i t i ve verb . 
To s t i c k  ( some th i n g )  ( t  i on ) .  
b i  ms l f t Tran s i ti ve verb . To 
s t i c k  ( s ometh i n g )  ( t i  on ) .  
C f .  9dn g l .  Tra ns i t i ve mBdng 1 
verb . 
son ) . 
To feed ( kd animal , per -
b i  msdn g Trans i t i ve verb . 
feed ( kd animal , per s on ) .  
Cf . sdn g 2 • Trans i t i ve 
To sharpen . 
b i  mSdn g Tra�s i t i ve verb . 
s harpen . 
To 
To 
mBrtlih C f .  9 r �i h .  In t r a ns i ti ve 
ve rb . To for c e  onesel f .  
b i  m 9 r �i h Tr ans i t i ve verb . To 
forc e . 
m�ah ( PAN : c a c a h  ' i n piec e s ' , 
PC : p i c a h  ' broken ' ) .  A dj e c ti ve . 
Broken . 
b i  m c a h  Trans i t i ve verb . 
br eak . 
To 
m�hi In t ran s i t i ve verb . To 
a c c use , to bl ame ( kd s omeone ) 
for s ome thing  one d id  one sel f .  
b i  m c h f  Intrans i t i ve verb . To 
accuse , to blame ( kd someone ) 
for something  one d i d  oneself  
( plural ) . 
mchip 
verb . 
C f .  c h f p l . Trans i t i ve 
To s e nd ( do g )  after game . 
b i  meh f p  Trans i t i ve verb . To 
s en d  ( do g )  after game . 
mCho C f . c ho .  Trans i t i ve verb . 
To make dirty . 
b i  m e ho Trans i t i ve verb . To 
make dirty . 
mehuang C f .  c h ua n g . Tra n s i t i ve 
verb . To help  s tep , to  help 
walk , t o  make s t e p ,  t o  make 
wal k .  
b i  mc h u a n g  Trans i t i ve verb . 
To help s te p ,  t o  help walk , t o  
mak e step , t o  make walk . 
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mehul Cf .  c h u l . In tran s i t i ve 
verb . To j oke ( h o n g  with ) . 
b i  meh u l  I n t r a ns i t i ve ve rb . 
To j o ke ( ho ng with ) . 
mehur Intrans i t i ve verb . To 
ac cuse , t o  blame ( kd someone ) .  
b i  mc h u r  In t ra ns i t i ve verb . 
To a c c u s e , to  b lame ( kd some­
one ) . 
m�hu Cf . c h u .  Tran s i t i ve verb . 
To interc hange , to  mix up . 
b i  mC h u  Tr a n s i t i ve verb . 
int erc hange , to  mix up . 
To 
m�hur Cf . c h�r . Tra n s i t i ve ve rb . 
To shoot h i gh , to  t hrow h i gh . 
b i  mc h �r Tran s i t i ve verb . 
shoot  h i gh ,  t o  throw high . 
To 
m�iem C f .  c i e m .  Tra n s i ti ve 
verb . To feed  ( kd animal , per ­
s o n )  . 
b i  mc i em Tran s i t i ve verb . 
fe e d  ( kd animal , person ) .  
To 
m�ik Cf . e lk .  I n t r a ns i t i ve verb . 
To f i ght ( plural ) .  
b i  mc f k  In trans i t i ve verb . To 
fight ( plural ) .  
m�oh Cf . coh . 
b i  mcoh  Trans i t i ve verb . To 
make pec k , t o  make s tr ike ( b ir d ,  
s nake , e tc . ) .  T o  pe ck , t o  
stri ke ( o f  b ird , s nake , etc . )  
( plural ) . 
meue C f .  a c u e 1 • Trans i t i ve 
verb . To t ie ( string , c ord , 
et c . ) .  
b i  mc u e  Tra ns i t i ve verb . To 
t i e  ( s t r i n g ,  c or d ,  et c . ) .  
m�ung C f .  c u ng . Trans i t i ve 
verb . To guide , t o  support 
( c h ild  learning t o  walk ) . 
b i  m c u n g  Tr ans i ti ve verb . To 
gui de , t o  support ( child  learn­
ing to walk ) . 
meUm Cf . c um .  Trans i ti  ve verb . 
To mak e k i s s  s omeone . 
b i  mc um Tra n s i t i ve verb . 
mak e ki s s  someone . 
To 
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mda ( PAN : u d a  ' young ' ,  P C :  
m u d  a ' immature , t ender ' ) .  
j e c ti ve . Young . 
m i d a , 
A d -
b i  mda  Tr ansi ti ve verb . 
mak e young . 
Cf . p rSc mda . 
mdang 
To 
m d a n g  p u i I n t r a ns i t i ve verb . 
To warm oneself  at a fire . 
b i  m d a n g  pu i Intrans i t i ve verb . 
To warm oneself  at a fire  ( plu­
ral ) . To make ( kd s omeone ) warm 
himse l f  at a fire . 
mdar ( PC :  p a d a r  ' t o tur n ' ) .  Cf . 
d a r .  Trans i t i ve verb . To spin . 
b i  m d a r Trans i t i ve verb . To 
spi n .  
mdei ( PC :  p a t a i  ' t o rest ' ) .  In ­
t r a ns i t i ve verb . To relax , to 
r e s t . 
b i  md e i  Transi t i ve verb . To 
make relax , t o  make rest . 
mde A d j e c t i ve . Di fferent . 
b i  m d �  Trans i t i ve verb . To 
make ( s ome thing ) d ifferent ( ho n g  
fro m)  . 
md � b i  ( Grammatical  c l a s s  mem­
bership  not yet analysed ) . Each 
i ndividual ly , eac h one . 
mdha No un . C l a s s i fi er :  pok . 
Board . 
mdh8 C f . md8 . No u n . C l a ss i fi er :  
b o h . Chair . 
mdhur Noun . C l a s s i fi er : cS . Mem­
ber of a Rhade dialect  group 
located  north of Banmethuot . 
mdiang ( PC :  pa d i a o ' to tran s ­
port ' ) .  Trans i t i ve verb . To 
load . 
b i  m d i a n g  
load . 
Trans i t i ve verb . To 
mdie ( PAN : p a j a y  ' r i c e  plant , 
r i c e on  the s talk ' , PC : pa d a i 
' unhusked r i c e ' ) . No un . C l a s ­
s i fi er :  a s a r . Unhusked r ic e . 
C f .  p h u n  m d i � .  
mdih ( PC :  ma d ah ' to awake n ' ) .  
In t r a ns i t i ve verb . To wake up . 
b i  md i h  Tra ns i t i ve verb . 
awak e n ,  to  wake up . 
C f .  h r u� m d i h .  
To 
mdlUh 1 C f .  d l �h l  Trans i t i ve 
verb . To spri ng , t o  trip  ( trap , 
gun , e tc . ) .  To pul l ( tri gger ) .  
b i  m d l �h Tra n s i t i ve verb . To 
pull ( tri gger ) .  To lower 
( mo s quito net ) . 
mdlUh2 C f .  d l �h 2 ,  k d l �h .  Tra n s ­
i t i ve verb . To make c ollaps e ,  
t o  make fall down ( buildi n g , 
c ave , t able , wall , et c . ) .  
b i  md l �h Trans i t i ve verb . To 
make collapse , to make fall 
down ( buildi n g ,  cave , t able , 
wall , e t c . ) .  
md6 C f .  m d hS . Noun . Cl a s s i fi er : 
boh . Chai r .  
mddng 1 Cf . ddn g . Tran s i t i ve 
verb . To make steep , t o  stand  
upri ght , t o  make vert i c al . 
b i  m ddn g Trans i ti ve verb . To 
mak e s t e e p ,  to stand upri ght , 
to  mak e verti cal . 
mddng 2 Trans i t i ve verb . To 
oppo se . 
b i  mddng Tran s i t i ve verb . To 
oppo s e .  
Cf . h i p  mddn g . 
mdrao Cf . d r ao . Tra ns i t i ve verb . 
To cure , t o  give medi c i ne t o ,  
t o  treat . 
b i  m d rao  Trans i ti ve verb . To 
cur e ,  to give me d i c i ne t o , to  
treat . 
mdrong A d j ec t i ve . R i c h . 
b i  m d r o n g  Trans i t i ve verb . To 
make rich . 
mdr&ng 
verb . 
C f .  d rS n g . 
To greet . 
Tra ns i t i  ve 
b i  md rSng  Tra ns i t i ve verb . 
To greet . 
mdrue Cf . d r u e . Tran s i ti ve verb . 
To breed , to  make fuck , to mate 
( animal s ) .  
b i  m d r u e  Trans i t i ve verb . To 
bree d ,  to  mak e fuck ,  to mate 
( animal s ) . 
mdrung C f .  d r u n g . Tran s i t i ve 
ve rb . To train  ( vine ) to  grow 
in a c e rtain po s i t io n .  To lay 
out ( rope , s t r i n g ,  etc . )  i n  a 
c e rtain  po s i t i o n .  
b i  md r u n g  Transi ti ve verb . To 
t rain  ( vine ) to grow i n  a c er­
tain po s i t io n . To  lay out 
( rope , string , e tc . )  i n  a c e r ­
t a i n  po s it io n . 
mdua C f .  d u a . ( Grammat i c al c las s 
membership  not yet analy s ed ) .  
By two s , two-by-two . Two each , 
two apiec e .  
b i  md u a  Trans i t i ve verb . To 
make two-by-two . 
m d u a  m d u a  ( Gramma t i c al c l a s s  
membership  n o t  y e t  analy s e d )  
B y  two s ,  two-by-two . 
mdue C f . d u e l . Transi t i ve verb . 
To j o i n  to gether . 
b i  m d ue Tr an s i t i ve verb . To 
j o i n  together . 
mduom C f . d u 8 m . Trans i t i ve verb . 
To patc h .  
b i  md u8m Trans i t i ve verb . To 
pat ch . 
mdu&n ( PC :  m a d u a n  ' ol d ' ) .  Cf . 
a d u 8 n . A d j e c t i ve . Old ( o f 
human ) .  
b i  m d u 8 n  Transi t i ve verb . To 
age , t o  make old . 
mdUh C f .  d �h l . Tran s i ti ve verb . 
To lean . 
b i  md �h Trans i t i ve verb . To 
lean . 
mdum Cf . d um .  Trans i t i ve verb . 
To place . 
b i  m d �m Trans i t i ve verb . 
plac e . 
To 
maao ( PC :  p a ? d a u  ' warm ' ) .  A d ­
j e c t i ve . Warm ( o f human , in­
animate ob j e c t , weather , e t c . ) .  
b i  m e a o  Tran s i t i ve verb . To 
make warm , to warm . 
maac C f . e a o . Tra n s i t i ve verb . 
To mak e gues s .  
b i  m e a o  Trans i t i ve verb . To 
make gue s s . 
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maa C f .  e a l .  Trans i t i ve verb . 
To make bowl-s hape d ,  t o  make 
c o nc ave . To bend . 
b i  m e a  Tr an s i ti ve verb . To 
make b owl-shap e d ,  to make c o n­
c ave . To bend . 
maang C f .  e a n g . Trans i ti ve 
verb . To fly ( k i te ) .  
b i  m e a n g  Trans i ti ve verb . To 
mak e h i gh ,  to ra i s e , To make 
far . To fly ( ki t e ) .  
mahIng C f .  e h f n g . Trans i t i ve 
verb . To make c r ooke d ,  to  in­
c l i ne , to  s lope . 
b i  m e h f n g  Transi t i ve verb . To 
make c rooked , to incline , t o  
s l ope . 
maia ( PC :  p a ? d i a ? ' hot ' ) .  A d ­
j ec t i ve . H o t  ( o f  weather ) .  
maiao C f . e i ao .  In t r a ns i t i ve 
ve rb . To be  left-hande d ,  to  
use  one ' s  l e ft han d .  
b i  me i ao Intrans i t i ve verb . 
To be l e ft -hande d ,  to  u se  one ' s  
l e ft han d .  
Cf . e i e t .  Tran s i t i ve 
verb . 
small . 
To make l i t tle , to  make 
b i  m e i e t  Tran s i t i ve verb . To 
make litt le , to make small . 
maih C f . e i h .  Tran s i t i ve verb . 
To lay , t o  make l i e  down . 
b i  me i h  Tran s i t i ve verb . 
lay , t o  make l i e  down . 
To 
mack I n t rans i t i ve verb . 
c i ous , talkat ive . 
Loqua-
b i  meok In tran s i ti ve verb . 
Loqua c i ous , talkat ive . 
madr A d j e c t i ve . Equal , s ame 
( i n  thickne s s ,  not l ength ) .  
b i  medr Trans i t i ve verb . To 
make e qual , to make the s ame . 
C f . m t a p  mddr . 
maram A d j ec t i ve . At the s ame 
t ime , s imultaneous . 
b i  m e ram Trans i t i ve ve rb . To 
make co-oc c ur , to make happe n 
at the s ame t ime , to  make 
s imultaneous . 
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maru C f .  Q r u . 
b i  me r u  Trans i t i ve verb . To 
help ( plural ) .  
maung 1 C f .  Q u n g l .  Tr ans i t i ve 
verb . To float ( i n air . water ) .  
To fly ( k ite ) .  
b i me u n g  Tra n s i  t i  ve verb . To 
float ( in air . water ) .  
maung2 Trans i t i ve verb . To 
winnow . 
b i  m e u n g  Trans i t i ve verb . To 
winnow . 
mauom C f . e u om . Trans i t i ve verb . 
To s t i c k  ( s ometh i n g )  ( t i  o n ) . 
b i  me uom Tra n s i ti ve ve rb . 
s t i c k  ( s ometh i n g )  ( t i o n ) . 
To 
maup l C f .  e u p l . Trans i t i ve verb . 
To mak e obey . 
b i  m e u p  Trans i t i ve verb . To 
make obe y .  
maup 2 ( PC :  p a ? d u p ' to o f fer ' ) .  
C f .  e u p 2 . Tran s i t i ve verb . To 
han d ( s omethi n g )  up ( kd to ) .  
b i  me u p  Trans i t i ve verb . To 
hand ( somethi ng ) up ( kd to ) .  
maut C f . e u t . Tran s i t i ve verb . 
To make s hort . t o  shorten . 
b i  m e u t Tran s i t i ve verb . To 
make s hort . to  shorten . 
meh A dj e c ti ve . To be unsuc c e s s ­
ful or  not acc ompl i shed b e c ause  
o f  supernatural c aus e .  
b i  m e h  Trans i t i ve verb . To 
make un suc c e s s ful or not be  
a c c ompl i sh ed ( o f  supernatural 
c aus e )  . 
mem In t r a n s i ti ve verb . To nur s e .  
to  s uc k  ( o f bab y )  ( c h i l dren ' s  
s peec h )  . 
b i  mem Tran s i t i ve verb . To 
nurs e ( o f a woman . a c h il d ) . 
met No u n . No c l a s s i fi er .  Metre  
( unit  o f  me asure ) .  C l a s s i fi er :  
a e . Met re s t i c k .  
mgaih C f . a g a i h .  Tran s i t i ve 
verb . To push a s i de with  one ' s  
hand . 
b i  m g a i h  Trans i t i ve verb . To 
push a s i de with  one ' s  han d .  
mgang ( P C :  p a g a : �  ' to pro tect ' ) .  
Trans i t i ve verb . To protec t .  
t o  shelt e r .  
b i  m g a n g  Tra ns i t i ve verb . To 
protec t . to s he lte r .  
mgao Tr a n s i t i ve verb . 
regard . 
b i  mgao  Tran s i t i ve 
di s re gard . 
To d i s -
verb . To 
mgam ( PC :  p a g O m  ' dove ' ) .  No un . 
Cl a s s i fi e r :  d re i . K ind  o f  
large grey p i geo n .  
mgan Trans i t i ve verb . To c r o s s  
diagonally ( ho n g  wi th ) . 
mgham Trans i ti ve verb . To c ovet . 
to de s i re . to  want . 
b i  m g h a m  Tra n s i t i ve verb . To 
c ovet . to  des ir e .  to  want . 
mgha 1 Tra ns i ti ve verb . 
to ward o f f .  
To parry . 
b i  m g h a  Tra n s i t i ve verb . To 
parry . t o  ward o f f .  
mgha 2 
m g h a  h o n g  Conj u n c t i on . S i n ce  
anyway . 
mghap 
m g h a p  h o n g  Cf . m k a p  h o n g . 
Con j un c t i on . S i n c e  . . .  anyway . 
mgi ( PC :  pag  i ' tomorrow ' ) .  
( Grammati c al c l a s s  membership  
not  yet  analy sed ) .  Tomorrow . 
mg i g u a h  d i h  ( Grammat i c al c l as s  
membership  not yet analyse d ) . 
Hereafter . s ome day ( future ) .  
C f . a g ua h  mg i .  
C f . h r ue  mg i .  
mgiam C f .  g l am .  Tran s i t i ve verb . 
To move c l o s e . to  move near 
( ho n g  to ) .  
b i  m g i am Transi t i ve verb . To 
move c l o s e .  t o  move near ( ho n g  
t o ) . 
mg& C f .  g � . Trans i t i ve verb . 
To forc e  ( someone ) .  
b i  mg� Trans i t i ve ve rb . To 
forc e  ( some one ) .  
rngdng Trans i t i ve verb . To have 
in r e serve , to have on hand . 
b i mgdn g  Tra n s i  ti ve ve rb . To 
have i n  reserve , t o  have on 
hand . 
rngran C f .  g r a n l •  Tran s i t i ve 
verb . To make a handle for 
( axe , knife , Bword , e t c . ) .  
b i  mg r a n  Tran s i t i ve ve rb . To 
make a han dle for ( axe ,  knife , 
swor d ,  e tc . ) .  
rngrong Tran s i t i ve verb . To 
acc o�pany , to e sc ort . 
b i  mg r a n g  Tran s i t i ve verb . To 
a c c ompany , to  e sc ort . 
rngru C f . g r u .  Transi t i  ve verb . 
To mark . 
b i  mg r u  Trans i t i ve verb . To 
mark . 
rngu A d j e c t i ve . Retarde d ,  s tup i d .  
I nnoc ent , unknowing . 
b i  m g u  Trans i t i ve verb . To 
make retarde d ,  to  make stupi d .  
To make inno c e nt , t o  make un­
knowi ng . 
rnguon C f .  g ua n o Trans i t i ve verb . 
To make wai t , t o  stop . 
b i  mg u8n  Transi t i ve verb . To 
make wai t , to  stop . 
rnguop C f .  g u8 p . Trans i t i ve verb . 
To j o i n  to gether , t o  place t o ­
gether ( ho n g  with ) . T o  a s s o c i ­
ate ( ho n g  w ith ) . 
b i  m g u 8 p  Tra n s i t i ve verb . To 
j o in t o gether , t o  place to gether 
( ho n g  with ) . Intran s i t i ve verb . 
To get along well t o gether . 
rnhao ( PC :  m a h a u  ' th irsty ' ) .  In­
t r a ns i t i ve verb . To b e  thirsty . 
b i  m h a o  Tra ns i ti ve verb . To 
make thi r s t y . 
m h a o  c i an g  In t ra ns i t i ve verb . 
To want to . 
rnhap C f .  mh i p  m h a p .  
Cf . m i p m h a p .  
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mhap rnhap Expre ss i ve . Des c ribes  
manner of  perseve r i n g ,  o f  work ­
i ng i n  spite  of  fat i gue . 
rnhe Expr e ss i ve .  De s c r i b e s  man­
ner of  crying of goat . 
mhe  m h e  Ex press i ve .  Describes  
manner o f  crying o f  goat . 
rnhia Tran s i t i ve verb . To want 
very muc h . To c ompe te fo r ,  to 
s truggle for ( ho n g  with ) . 
b i  mh i a  Tran s i t i ve verb . To 
c ompe te  fo r ,  to  s truggle for 
( ho n g  w ith ) . 
rnhip 
mh i p  m h a p  Cf . m i p m h a p .  E x ­
pres s i ve .  Describes  manner o f  
child ' s  be ing  di rty . 
rnhoih In trans i t i ve verb . To 
s igh .  
b i  mhdi h In tra ns i t i ve verb . 
To s igh .  Trans i t i ve verb . To 
mak e s igh . 
rnhOp rnhOp Cf . mdp mdp . Expres ­
s i ve .  Describes  manner of  
walking  we ar i ly . 
rnha C f .  hm� .  m h � .  Trans i ti ve 
verb . To hear , to  l i st e n  to  
( archaic ) . 
b i  mhd Trans i t i ve verb . To 
hear , t o  l i sten  t o  ( archaic ) 
( plural ) .  
rnhup Tran si t i ve verb . To o f fer 
s omeone ( some t hi n g )  only as a 
mat ter  o f  c ourt e sy . 
b i  mh �p Tran s i t i ve verb . To 
offer  s omeone ( s ome th ing ) only 
as  a matter  of c ourt e sy .  
rnhtl C f . hm�,  mhd.  Tra n s i t i ve 
verb . To hear , to  l i sten  to  
( fast  speec h ) . 
b i  m h �  Tran s i t i ve verb . To 
hear , t o  l i sten  t o  ( fast  spe e c h ) 
( plural ) . 
rni No un . C l a s s i fi e r :  c8 . 
Ameri c an . 
C f .  ��ii H i . 
rnia Tra n s i t i ve ve rb . To mark , 
to paint ( a  sur fac e ) .  
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b i  m i a  Tran s i ti ve verb . To 
mark , to paint ( a  surfac e ) .  
m1eng ( PC :  m i aQ ' c heek , j aw ' ) .  
No u n . C l a s s i fi e r :  b o h . Cheek . 
mieo ( PC :  m i a u ' c at ' ) .  Noun . 
Cl a s s i fi er : d r e i . Cat . 
mih 
m i h  m �h A d j e c t i ve . Care les s .  
mil ( Grammati c al c l a s s  member­
s h i p  not  yet  analysed ) .  Ri ght 
( man g from ) ( as in ' r ight from 
there ' ) .  
min Noun . Cl as s i fi er :  boh , k l o .  
Mine ( expl o s i ve ) . 
mip 
m i p m h a p  Cf . mh i p  mha p .  Ex ­
press i ve .  Describ e s  manner o f  
chi l d ' s  being  di rty . 
b i  m i p  m h a p  Trans i t i ve ve rb . 
To make di rty . 
mI C f .  a m I . No un . C l a ss i fi er :  
co . Moth er ( c hildren l s  spe ech ) .  
mI l mI l Expres s i ve .  Des c r i b e s  
an ac t i on ' s  being  repeated  again 
and again . 
mIn In t r a ns i t i ve verb . To think 
( kd about ) . 
b i  m I n  Tra nsi t i ve verb . To 
make think . I n t r a n s i t i ve ve rb . 
To think ( kd ab out ) .  
mI r mIr Expres s i ve .  Describes  
manner of  want ing s omething 
very muc h .  
mIt C f .  m a n g  m I t . 
mj a ( PC :  ma j a  ' fox ' ) .  No u n . 
C l a s s i f i e r :  d re i . Fox . 
mj ang C f .  j a n g . Tra n s i t i ve verb . 
To sha re ( fo o d ,  drink ) . 
b i  mj a n g  Tra ns i ti ve verb . To 
share ( fo o d ,  drink ) . 
mj ao No un . C l a ss i fi er :  Co . 
Nat i ve prac t i t i oner , shama n ,  
witch  do ctor . 
mjeh 1  ( PAN : b i z ( i )  ' grain ' ,  PC : 
b i Jeh ' s ee d ' ) .  No un . C l a s s i fi er :  
a s a r .  Seed  for planting . 
mjeh 2 I n t r a n s i ti ve verb . 
wre stl e .  
To 
b i  mj eh  I n t r a n s i t i ve ve rb . 
To wre s t l e  ( plural ) . 
mj ing ( PC :  p a j aQ ' to c r eat e ' ) .  
C f .  j i n g o Tra n s i ti ve verb . 
To create , to make . 
b i  mj i ng Tran si t i ve verb . 
c reate , to make . 
To 
mjua 1 C f . j ua .  Tran s i ti ve verb . 
To use ( animal ) i n  plowing . 
b i  mj ua  Tran s i t i ve verb . To 
use  ( animal ) in  plowing . 
mj ua 2  In tran s i t i ve verb . 
bar gai n ,  to haggl e . 
To 
b i  mj ua Trans i ti ve verb . To 
bargain  over ( pr i c e ) .  
mju C f .  j u .  Tra n s i ti ve ve rb . 
To make black . 
b i  mj u Trans i t i ve verb . To 
make blac k . 
mdjah Cf . dj a h 2 .  Transi t i ve 
ve rb . To dri p l i qui d on , to 
smear l iquid on with one ' s  
finger . 
b i  m d j a h  Trans i t i ve verb . To 
dr i p  l iqui d o n ,  to smear l i quid  
on with  on e ' s  f inger . 
mdj ie C f .  d j i e .  Tra ns i t i ve verb . 
To kill . To e xt i ngui sh , to put 
out ( f ir e ) . 
b i  m d j i e  Trans i t i ve ve rb . To 
kill . To extingui s h ,  to  put 
out ( fir e ) . 
mdj o  C f .  d j o l . Transi t i ve verb . 
To make ( somethi ng ) h it  ( ho n g  
something ) ,  t o  a i m  ( s ometh i n g )  
( h o n g  at ) .  In trans i t i ve ve rb . 
To mat ch ( ho n g  with ) . 
b i  m d j o  Trans i t i ve ve rb . To 
mak e ( someth i n g )  h it  ( ho n g  
something ) ,  to  a i m  ( someth i n g )  
( ho n g  at ) .  To matc h  ( ho n g  
wit h )  . 
mdju C f .  dj u .  Trans i t i ve verb . 
To make s ic k , to  make weak , to  
weake n .  
b i  md j u  Transi t i ve ve rb . To 
make s ic k ,  to make weak , to  
weake n .  
mkai Noun . C l a s s i fi er :  b o h . 
Watermelon . 
C f .  h r ue mka i . 
mkao No un . C l a s s i f i e r : d r e i . 
Owl . 
mka Tra n s i ti ve verb . To measur e ,  
t o  wei gh . 
b i m k a  Tra nsi ti ve verb . To 
measure , to  wei gh . 
mkam Trans i t i ve verb . To gather 
toge the r .  
b i  mkam  Trans i t i ve verb . To 
gather to gether . 
mkan ( PC :  t u k O n  ' other ' ) .  A d ­
j e c ti ve . Another , other . 
mkap l 
m k a p  h o n g  C f . mg h a  h o n g , m g h a p  
h o n g . C o n j unc t i on . S i n c e  . , .  
anyway . 
mkap2 Tran s i t i ve verb . To keep , 
t o  s ave . 
b i  m k a p  Trans i t i ve verb . To 
kee p ,  to  s ave . 
mke C f .  ke . Tr an s i t i ve verb . 
To make b i t e . 
b i  mke  Trans i t i ve verb . To 
make b ite . 
mko Tran s i t i ve verb . To j o i n  
to gether , t o  weld . 
b i  mko Trans i t i ve verb . To 
j o i n  to gether , to wel d .  
mkra Tr a ns i t i ve ve rb . To fix , 
to repai r .  To prepare , t o  make 
ready . 
b i  mk ra  Tra ns i t i ve verb . To 
f i x ,  to  repa i r  ( plural ) .  To 
pr epare , to  make ready ( plural ) .  
mkrah ( PC :  m a k r a h  ' hal f ' ) .  C f .  
k r a h l .  Noun . No cl a ss i fi e r .  
Hal f .  
mku8m Tran s i ti ve verb . To kee p ,  
to  s ave . 
b i  mkuom  Tra n s i t i ve verb . To 
keep , t o  s ave . 
mla ( PC :  b a l a  ' tusk o f  elephant ' ) .  
Nou n . C l as si fi er :  ee . Elephant 
tus k ,  ivory . 
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m1am ( PAN : ma l em ' n i ght ' ,  PC : 
ma l am ' eveni n g ,  n i ght ' ) .  Noun . 
C l a s s i fi e r :  b l  i � . Ni ght . 
m1an ( PAN : b u l a n  ' mo o n ,  mo nth ' ,  
PC : b i l a : n  ' month , moo n ' ) .  
Noun . C l a ss i fi er :  b o h . Mo on . 
Month . 
m l a n  d u a No un . No c l a ss i fi e r .  
Feb ruary . 
m l a n d ua p a n  No un . No c l a s s i ­
fi e r .  S eptember . 
m l a n  ema No un . No c l a s s i fi e r .  
May . 
m l a n  kj u h  Noun . No cl as s i fi e r .  
July . 
m l a n  n a m  No un . No c l a s s i fi er . 
Jun e .  
m l a n  p a  Noun . No c l a s s i fi e r .  
Apr i l .  
m l a n  p l uh No un . No c l a ss i fi e r .  
October . 
m l a n  p l uh d u a  Noun . No cl a s ­
s i fi er .  Dec ember . 
m l a n p l uh s a  Nou n .  No c l a s s i ­
fi er . November . 
m l a n  s a  No un . No c l a s s i fi er .  
January . 
m l a n  s a  p a n  No un . No cl a s s i fi er . 
August . 
m l a n  t l �o No un . No cl a s s i fi er . 
March .  
m1ao l ( PAN : b u l u ' fu z z ,  hai r ,  
feather ' ,  PC : b i l a u ' bo dy h a ir , 
b e ard , feath er ' ) .  No un . C l a s ­
si fi er :  a r u a t .  Body ha i r ,  
feath er , fur . 
b i  m l � o In trans i ti ve verb . 
To be hairy ,  t o  have much  body 
hair , to have many feathers , 
t o  be  furry , t o  have much fur . 
m l � o  m u n  Noun . C l a ss i fi er : 
a r ua t .  Whi sker . 
mlao 2 ( PAN : b a l u  ' wi dow , wid­
ower ' ,  PC : b a l a u ' w i dowe d ' ) .  
No u n . C l a s s i fi e r :  CO . Wi dow , 
widower . 
C f .  e k e i m l � o .  
Cf . mn i e  m l � o .  
mlao 3 ( PAN : ma l u  ' t o b e  ashamed ' ,  
PC : m a l a u  ' to blush ' ) .  A d j e c ­
t i ve . Ashamed , embarr a s s e d .  
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b i  m l ao A d j e c t i ve . Ashamed , 
embarra s s e d . Tran s i t i ve verb . 
To make as hame d ,  to  embarras s .  
Cf . h & ii m l ao .  
mlei ( PAN : 
taboo ' ) . 
pa l i ' forb i dde n ,  
A d j e c t i ve . Taboo . 
b i  m l e i  Tran s i t i ve verb . 
make taboo . 
To 
mlim C f .  a m I  i m .  Trans i t i ve verb . 
To di s solve in  one ' s  mouth . 
b i  m l i m  Trans i t i ve verb . To 
make ( kd s ome one ) di s solve 
s ometh ing in h i s  mouth . 
mlo l No un . Cl a s s i fi er :  bo h . Kind  
of  cont a iner made from b amboo  
s t em .  
mlo 2 C f .  k t ro m l o .  
mlong 
verb . 
C f .  l on g . In trans i t i ve 
To compete . 
b i  m l o n g  In trans i t i ve verb . 
To c ompet e . 
mldng A d j e c t i ve . Exc e s s ively 
c ar e free , not s er i ous , happy­
go -luc k y .  
b i  m l dng  Tra ns i t i ve verb . To 
make exc e s s i vely c arefree , to  
make not s erious , to  make happy­
gO-lucky . 
mlue ( PC : b i l ua i  ' gour d ' ) . No un . 
C l a s s i fi er : b o h . Ki nd of rice  
storage c o nt ai ner made from 
ho llow dry s quash . 
mlum C f . a m l um . No un . No gram­
ma t i c a l  c l a s si fi e r . Kind  of  
s k i n  d i s e a s e  caus i n g  itchy , 
smelly white spots . 
b i  m l um A d j e c t i ve . Havi ng a 
k i nd o f  sk in  disease  c aus ing 
i t c h y ,  smelly whi te  spot s .  
mliin ( PC : m a s a  I u n  ' naked ' ) . 
A dj e c t i ve . Naked . 
b i  m l un  Trans i t i ve verb . To 
remove the clothes  o f ,  t o  un­
dres s .  
m ' mah ( PAN : mamaq  ' to chew ' , PC : 
muma h ' t o chew ' ) . Tran s i t i ve 
verb . To chew . 
b i  m ' ma h  Trans i t i ve ve rb . To 
make chew .  
m ' mao ( PC : b uma u ' mushroom ' ) . 
No un . Cl a ss i fi er :  pok . Fungus , 
mu shroom , toadstool . 
m ' miit A d j e c t i ve . Dark . 
b i  m ' ma t  Trans i ti ve verb . 
darken ,  t o  make dark . 
m ' mfto 
m ' mao o h  
Sente nce . 
C f .  a mao mao oh . 
You ar e welc ome . 
To 
m ' mhiii Trans i t i ve verb . To c om­
pete for , to struggl e for ( h o n g  
w it h ) . 
b i  m ' mh i a  Tran s i t i ve verb . 
To c ompete  for , to  s truggle 
for ( h o n g  with ) . 
m ' mih ( PAN : ma m i s  
mumih  ' sweet ' ) . 
Sweet . 
' sweet ' ,  PC : 
A d j e c t i  ve . 
b i  m ' m i h  Tra ns i ti ve verb . 
mak e sweet , to sweeten . 
m ' mit Noun . C l a s s i fi e r : b o h . 
Kind of spiny fruit . 
C f .  a n a  m ' m i t .  
To 
m ' mong 1  No un . 
Wri stwatch . 
c l a s s i fi er .  
C l a s s i fi er : b o h . 
No gramma t i ca l  
Time . No c l a s -
s i fi er .  Hour . 
m ' mong 2  ( PC : b umo : Q  ' banana 
blossom ' ) . C f .  mo n g o No un . 
C l a ss i fi e r :  b o h . Banana flower , 
b anana spathe . 
m ' mdr A d j e c t i ve . Ti ckli sh . 
b i  m ' mdr Trans i ti ve verb . 
make t i ckl i sh . 
m 'muifi In t ran s i t i ve verb . 
s i ng .  Trans i t i ve verb . 
s ing . 
To 
To 
To 
b i  m ' mu i ii  In t r a ns i t i ve verb . 
To s i ng ( plural ) . Tran s i t i ve 
verb . To make s i n g .  
mnah ( PAN : pa n a q  ' to shoot , 
shoot i ng weapon ' ,  PC : p a n a h  
' to shoot ' ) . Tra ns i ti ve ve rb . 
To shoot ( a t arget , not a 
weapon ) . 
b i  mn a h  Tra n s i t i ve verb . To 
shoot ( a  target , not a weapo n )  
( plural ) . 
mnal ( PC :  b a n a : 1  ' r ag ' ) .  No u n . 
Cl a s s i fi e r :  b l a h . Rag . 
mnang C f .  a n a  m n a n g . 
mnao C f .  tdk m n a o . 
mna No un . C l a s s i fi e r :  co . Pri s ­
oner . 
C f .  h I u n  m n a . 
mnam ( PAN : i n urn ' to drink ' ,  pc : 
m i n um ' t o dr i nk ' ) .  In t r an s i ti ve 
verb . To drink . Tr ans i t i ve 
ve rb . To dr ink . 
b i  mnam  Tra n s i t i ve verb . To 
make dri nk . To drink ( plural ) . 
m n am r i n g In t ra ns i t i ve verb . 
To drink r i c e  wine from a s eries  
o f  c e h . 
b i  m n am r i n g In trans i t i ve ve rb . 
To dr i nk r i c e  wine from a s e r i e s  
o f  c e h  ( plural ) . 
mneh 1 C f . a ne h , ne h .  No un . C l a s ­
s i fi er :  c o .  Uncle : one ' s  
father ' s  younger b rother , one ' s  
mother ' s  younger s i ster ' s  hus­
band . 
mneh2 In tran s i t i ve verb . 
ar gue ( h o n g  w i t h ) . 
To 
b i  m n e h  I n t r an s i t i ve verb . 
argue ( ho n g  w ith ) . 
To 
mnei ( PC :  ma n T  ' t o bathe ' ) .  I n ­
t r a n s i t i ve verb . To bathe , to  
t ake a b ath . 
b i  mne i 
b athe . 
Tr a n s i  t i  ve verb . To 
mn&c 1 I n t r an s i t i ve verb . To be  
c unni n g ,  to  be sly . 
b i  mn&c  Trans i t i ve verb . To 
make cunni ng ,  to  make sly . 
mn�c 2 No u n . Cl a s s i fi er :  boh . 
Tr i gge r ( o f c r o s sbow , gun , 
etc . ) . 
mnhat Cf . ph a t 1 , p n h a t . No u n . 
C l a s s i fi er :  b o h , ge . Chisel . 
mni In t ra n s i t i ve verb . To pra i s e  
( k d someone ) .  
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b i  mn i In t r a n s i t i ve verb . T o  
prai se ( kef s omeone ) .  
mnia Trans i t i ve verb . To s ell . 
b i  m n i a  Tran s i t i ve verb . To 
s ell  ( plural ) .  
mnia No un . C l a s s i fi e r :  ge . 
S ickle . 
mnie ( PAN : b i n a y  ' woman ' ,  PC : 
b i n a  i ' virgin ' ) .  No un . C l a s ­
s i fi e r :  c o . Gi rl , woman . 
m n i e  cd No un . Cl a s s i fi e r :  c o . 
Pro stitute , whore . 
mn i e  m l ao No un . C l a s s i fi e r :  
co . Widow .  
C f .  a m i e t mn  i e .  
. , Cf . a p ro n g  mn l e .  
C f .  awa m n i e .  
C f .  i e . , mn l e .  
C f .  m t a o  mn i e .  
C f .  p i u  . , mn l e .  
mnoh ( PC :  p a n o h  ' drums t i c k s ' ) .  
Cf . p no h , poh . No un . C l a s s i ­
fi er : ge . Drums t ic k ,  tambourine 
s t i c k . 
mndng Noun . C l as s i f i er :  b o h . 
Obj e c t ,  t h i n g .  
mndn g h n u a  
cl a s s i fi er .  
m n dn g m n u a  
c l a s s i fi er .  
No u n . No gra mma t i c a l  
Ob j e c t s , thing s . 
No un . No gramma t i c a l  
Ob j e c t s , things . 
C f .  h 1 0 m n dn 9 . 
mnua C f .  mndng  mn ua . 
mnuh ( P C :  b i n u h  ' to but t ' ) .  
Trans i t i ve verb . To butt with  
forc e . 
b i  m n u h  Tra n s i t i ve verb . To 
make butt someth ing  with  forc e .  
mnuih ( PC :  m a n u s  ( 7 )  ' man ' ) .  
Mo u n . C l a s s i fi er : c o . Person . 
m n u i h  t I e  Noun . C l a s s i fi e r :  
co . Thi e f . 
mnu ( PAN� m a n u k  ' c hi c ke n , b i rd ' , 
PC : m a n u '  ' ch icke n ' ) .  No u n . 
Cl a s s i fi er :  d re i . Chic ken . 
C f .  boh  mn u .  
b o h . Egg . 
No un . C l a s s i fi er :  
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C f .  a l a  b o h  m n u . 
mntl No u n . Cl a s s i fi e r : t a l ( i f  
fallen down : pok ) . Fenc e .  
C f . b ll  m n ll .  
mnai C f .  p a p  mna i .  
mfiak ( PA N :  men a k ,  m i na k  ' fat ' , 
P C :  m a n a k  ' o i l ' ) . A d j e c t i ve . 
O i ly . 
b i  m n a k  Trans i t i ve verb . To 
make oily . 
C f .  e a  mna k .  
mnam ( PAN : a n a m  ' t o weave ' ,  PC : 
m a n a : m  ' to weave ' ) . Tra ns i t i ve 
verb . To weave . 
b i  m n a m  Tran s i t i ve verb . To 
make weave . To weave ( plural ) . 
mnir Tran s i t i ve verb . 
i n  one ' s  fi nger s . 
To roll 
b i  mn i r  Tran s i t i ve verb . To 
make ( someone ) roll  s omethi ng  
i n  his  fingers . To roll i n  
one ' s  fingers  ( plural ) . 
mnu Tra n s i t i ve verb . To insert , 
t o  place  i n s i de . To mak e enter . 
To immerse , to  subme rge . 
mnga ( PAN : m n g a  ' flower ' ,  PC : 
b u� a  ' flower ' ) . Noun . C l a s s i ­
fi e r : pok . Flower . 
b i  m n g a  A d j e c ti ve . Having  many 
flowers . 
m n g a  e ta k  Noun . No gramm a t i c a l  
c l a s si fi er .  Catarac t in eye . 
m n g a  d j am b e i  El u n g  No un . C l a s ­
s i fi er :  b o h . Caul i flower . 
C f .  a n a  m n g a  d j a m b e i  Q un g . 
C f .  p h  u n  m n g a  d j a m b e i Q u n g . 
C f .  y a n  mn g a . 
mnga� Cf . n g a � .  A d j e c t i ve . 
In ten s i ve :  m n g a �  b h u n g . Bright , 
c le a r ,  l i ght ( o f  l i ght , room , 
etc . ) . 
b i  m n g a �  Transi ti ve verb . To 
make bri ght , to  make c l ear , to  
make li ght . 
C f . t a �  m n g a � . 
rnngal Tran s i t i ve verb . To tease . 
b i  m n g a l 
tease . 
Trans i t i ve verb . 
mngan ( PA N :  p i � g a n  ' di s h ' ) . 
To 
No un . C l a s s i fi e r :  boh . Large 
bowl . 
Cf . � h i e n m n ga n .  
mngat 1  ( PC : b u� a t  ' soul , s p i r i t ' ) . 
No un . No gramma t i ca l  cl a s s i fi er .  
Shadow . Soul . 
Cf . rao  m n g a  t .  
rnngat 2 A d j e c t i ve . Drowning . 
b i  mng a t  Tran s i t i ve verb . To 
submerge in  water ( animal , 
person ) . 
rnngtli Noun . C l a s s i fi er :  po k .  
Edible white  flower o f  a k i nd 
o f  small tree . 
C f . a n a  m n g lf i . 
Cf . &aO m n g lf i . 
moh C f .  & r i moh o 
mok Cf . boh mok . 
mo C f .  a na h b e i  mo . 
Cf . h b e i mo . 
mo mo Expres s i ve . Describe s 
one ' s  stayi ng a long t ime . 
mong ( PC :  b umo : �  ' banana 
blo s som ' ) . Cf . m ' mon g 2 . Noun . 
C l a s s i fi er : b o h . Banana 
flower , banana spathe . 
m6 ( PC :  rna : ?  ' Mr s . ,  wife ' ) . 
Noun . Cl a s s i fi er : �o . W i fe . 
md Noun . C l a ss i fi er :  b o h . A 
letter  o f  the Rhade alphabe t ,  
m .  
mdai Cf . a i . A d j ec t i ve .  Ener­
ge ti c , healthy , power ful , 
strong ,  vigorou s . 
b i  mda i Transi ti ve verb . To 
make e nerge t i c , to  make heal thy , 
to  make power ful , t o  make stron g ,  
to  strengthen , t o  make v i gorous . 
mdak A d j e c t i ve . Cheerful , happy . 
b i  mda k Tran s i t i ve verb . To 
make cheerful , to  make happy . 
mdar Noun . Cl as s i fi er :  pok . 
Paper . 
mdea C f .  e a 1 •  A dj e c t i ve . Watery . 
wet . 
b i  mde a  Trans i t i ve verb . To 
make watery . t o  make wet . 
C f .  e h mdea . 
mdh 1 P a r t i c l e .  Affi rmat ive 
answer word to  y e s -no que s t ion . 
yes . 
mdh 2 Pa r t i c l e . Al s o .  too . 
C f .  d u'n mdh . 
C f .  m s e  mdh . 
mdh l C f .  s r8 mdh . 
mdieng No un . Cl ass i fi e r :  b l a h .  
Dr e s s . 
md: ih ( PC :  ma ? i h  ' s our e d ' ) .  A d ­
j e c t i ve .  Spo i le d .  
b i  md: i h  Transi t i ve verb . To 
mak e s poil . 
mdlt Trans i t i ve verb . To send . 
b i  mdT t Tran s i t i ve verb . 
send ( plural ) . 
To 
mdm C f .  mum . Trans i t i ve verb . 
To c hew ( s omething ) ( kd fo r ) . 
Kao mdm e s e i  kd a d e i  kao . ' I  
chew r i c e  for my younger s i s ­
ter . ' 
b i  mdm Trans i ti ve verb . To 
make chew . To chew ( s omething ) 
( kd for ) ( plural ) .  
mdng Noun . Cl a s s i fi er : b o h . Kind 
of  small t ambour i ne . 
mde Noun . C l a s s i fi er : . se .  Kind 
o f  large b amboo . 
md6 C f .  a n a  md� . 
Cf . b o h  md8 . 
mdp mdp C f .  mhdp m h dp .  Expres ­
s i ve .  Des c ribe s manner o f  
walk ing  wearily . 
mdWaih C f .  a n a  mdWa i h .  
C f . p h un mdWa i h .  
mdya ( PAN : b u g a ya ' c rocodile ' .  
PC : b i l a  ' c rocodile ' ) .  Noun . 
C l as s i fi er :  d re i . Crocodi l e . 
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md Par t i cl e . Y e s- no que s t ion  
marker . 
C f .  dj o md.  
mdng ( PC :  m a Q  ' from ' ) .  Prep­
os i t i on .  Beginni n g . from . out 
of . s i nc e . s tart i n g . 
mdn g d a h  C on j u n c t i on . Or e l s e . 
otherwi s e .  
Cf . d dn g  mdn g . 
mphun In t r a ns i t i ve verb . To 
begin . t o  s tart . 
b i  m p h un In t rans i t i ve verb . 
To begi n .  t o  s tart . 
mplt Cf . p T t l .  Tran s i t i ve verb . 
To make s leep . 
b i  m p T t  Tran s i t i ve verb . To 
mak e sleep . 
mpltl Trans i t i ve verb . To tempt . 
b i  m p l u' Trans i t i ve verb . To 
tempt . 
mra ( PAN : b a Ra ' s houlder ' .  P C :  
b a r a  ' shoulder ' ) .  No un . Cl a s ­
s i fi e r : boh . Shoulder . 
mrai ( PC :  m r a i  ' thread ' ) .  Noun . 
Cl a s s i fi e r :  a r u a t . Thread . 
yarn . 
m r a i p u i No u n . Cl a s s i fi er :  
a r u a t . W i c k . 
mran Noun . C l a ss i fi e r :  b o h . 
Boat . 
mrang Cf . m r a o  m r a n g . 
mrao ( PAN : b a Ru ' new ' . P C :  
b a h r a u  ' new ' ) .  A d j e c t i ve . 
I n t e ns i ve :  m ra o  m r a n g . New . 
Preverb . To have j u st . . .  
b i  m r a o  Tra ns i ti ve verb . To 
make new . to r enew . 
mrlm A dj e c t i ve . Startling  and 
fri ght en i ng . 
b i  m r rm Tran s i ti ve ve rb . To 
make st art l i ng and fr i ghtenin g .  
mro Cf . c ho m ro .  
mre No un . C l a s si fi er :  b o h . 
Number . 
mrdng C f . m r u n g  m rdng . 
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rnrue ( pc :  m u b r a i  ' yesterday ' ) .  
( Grammat i c al c l a s s  membership  
not  yet  analysed ) .  Y esterday . 
C f .  h r ue m r u e . 
rnrui C f .  t u k  m r u i . 
rnrunca m r u n g  m rdn g A d j e c ti ve . Angry , 
stubborn . 
rnsah ( PAN : b a s a q  ' wet ' , PC : 
p a s a h  ' wet ' ) .  A d j e c t i ve . Wet . 
b i  ms a h  Trans i t i ve verb . To 
make  w et . 
rnsao In t r a ns i t i ve verb . To 
ar gue ( ho n g  with ) . 
b i  m s a o  I n t r a ns i t i ve verb . 
To argue ( ho n g  w ith ) . Trans ­
i t i ve verb . To make argue . 
rnsat Noun . C l a s s i fi er : boh . 
Grave . 
rnsarn ( PAN : a s e m  ' sour ' , PC : m a s am 
' vi ne gar ' ) .  A d j ec ti ve . Sour . 
b i  m s a m  Tran s i ti ve verb . To 
mak e s our . 
rnsat ( PAN : p u s e j  ' navel ' ,  p c :  
p i s a t  ' navel ' ) .  Noun . C l a s s i ­
fi er : b o h . Navel . 
rnsao A d j e c t i ve . Itchy ( over 
la rge area o f  body ) . 
b i  m s a o  Trans i t i ve verb . To 
make i t c h  over l arge area o f  
b ody . 
rnsei ( PAN : b a s i ' i ron ' , pc : 
p i s a i  ' i ron ' ) .  No un . C l ass i ­
fi er : ge . Iron . 
m s e i 
b o h . 
h r i p Noun . Cl a s s i fi er : 
Magnet . 
rnse A dj e c t i ve . Alike , s ame ( s i  
as ) . 
b i  m s e  Tran s i t i ve verb . To 
c ompare . In tran s i t i ve verb . 
To be  alike , t o  mat c h . 
m s e  mdh ( Grammat ical c la s s  
membership  not y e t  analy s ed ) . 
Al s o , too . 
rnsIn ( PAN : a s i n  ' s alt ' ,  pc : 
m a s ! n ' s alte d ' ) .  A d j e c t i ve . 
S alty . 
b i  mS l n  Trans i t i ve verb . To 
mak e s alty , to s al t . 
rns6 Trans i t i ve verb . To refuse 
( s omet hing being returned by 
a b orrowe r )  b e c ause of  damage . 
b i  m s �  Tra n s i t i ve ve rb . To 
refuse ( s omething b e i ng returned 
by a borrower ) becuase  o f  dam­
age . 
rnta 1 No un . No c l a s s i fi e r . Thing . 
Kind , sort , typ e .  
rnta 2 A d j e c t i ve . Sharp . 
b i  m ta Trans i t i ve verb . To 
sharpen . 
rnta 3 Cf . 98 m t a . 
rntah 1 ( PAN : men taq  ' gree n ,  un­
ripe ' , PC : ma t a h  ' blue , r ipe ' ) .  
A d j ec t i ve .  Green , unripe . 
Raw , uncooke d .  
b i  m t a h  Tran s i t i ve verb . To 
make green , t o  mak e unr i pe . 
To make raw , to make un cooke d .  
C f .  e a  m t a h . 
rntah 2 C f .  t a h . Tran s i t i ve verb . 
To alienate ( s ome o ne ) ( ho n g  
from ) , to s eparate ( someone ) 
( ho n g  from ) . 
b i  m t a h  Tran s i t i ve verb . To 
alienate ( someone) ( ho n g  from ) , 
to s eparate ( s omeo ne) ( ho n g  
from) . 
rntak Noun . Cl a s s i fi er : b o h .  
Cotton gin . 
rntarn C f .  m t am . ( Grammat i c al 
c l a s s  member s h ip not yet an­
aly sed ) .  At once , immed i ately . 
rntao ( PC :  p i ta u ' k i ng ' ) .  Noun . 
Cl as s i fi er :  �8 . King . 
rnta In t ra n s i t i ve verb . To ask  
that , to reque s t . 
b i  m t a  In trans i t i ve verb . To 
ask  that , to  request  ( plural ) .  
rntarn C f .  m t a m . ( Grammat i c al 
c l a s s  members hip not yet an­
aly sed ) . At onc e ,  immedi ately . 
rntap A dj ec t i ve . Equal i n  height 
or length . 
b i  m t a p  Trans i t i ve verb . To 
make e qual i n  he i ght or le ngth . 
m t a p  m�dr A d j e c t i ve . Exactly 
e q�al in  he i ght or  length and 
width . 
b i  m t a p  m�dr Tran s i t i ve verb . 
To mak e exactly equal i n  h e i ght 
or  length and width . 
rntao i ( PAN : b i n a n t u  ' s on-in-law ' , 
PC : ma t a u , p a t au ' chil d-i n-law ' ) .  
No u n . C l a s s i fi er : CO . Daughter­
i n-law , s o n-in-law . 
m t ao e k e i No u n . C l a s s i fi er :  
co . Son-i n-law . 
m t ao mn i e  No u n . Cl as s i fi er :  
CO . Daught er-in-l aw .  
rntao 2 No un . C l a s s i fi er :  co , d r e i . 
Gho s t , spirit . 
rntei ( PAN : p u n ( t )  i ' banana ' ,  PC : 
p i t a i  ' banana ' ) .  Noun . C l a s s i ­
fi er : b o h . B anan a .  
C f .  a n a  m t e i . 
C f . g u  m t e i . 
Cf . wa r m t e i . 
rnthao C f .  t hao . I n t ra n s i t i ve 
verb . To let  s omeone know some­
thi ng , t o  tell . 
b i  m t h a o In t r a ns i t i ve ve rb . 
To let s ome one know s omethi n g ,  
to  t ell . 
C f .  h lln m t h ao . 
rnthip C f . t h i p .  Trans i t i ve verb . 
To make c on sume , t o  make exhaus t ,  
to  make fini sh , t o  make use  up . 
b i  m t h i p  Tr ansi t i ve verb . To 
make c onsume , to  make exhaust , 
to make fini s h ,  to  make use up . 
rntih i Noun . Cl a s s i fi er : 
not yet  erec ted : po k ) . 
C f .  gc1n g  m t i h .  
C f .  t r i h  m t i h .  
t a  1 ( i f 
W al l . 
rntih 2  ( PAN : pu t i q  ' white ' ,  P C :  
p i t i h  ' white ' ) .  A d j e c t i ve . 
Be aut i ful , pretty . L i ght c om­
ple xione d .  
b i  m t i h  Tran s i t i ve verb . To 
mak e beaut i ful . To make l i ght 
c omplexi one d .  
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rnti o  C f . t i o .  Tran s i t i ve verb . 
To make chase . To r i de ( ani­
mal )  fast , to drive ( vehi c le ) 
fa s t . 
b i  m t i o  Tran s i t i ve verb . To 
make chase . To r i de ( animal ) 
fas t , t o  drive ( vehi c le ) fast  
( plural ) . 
rntir A d j e c t i ve . Grown to gether 
( o f bananas , t oe s ,  e tc . ) .  
b i  m t i r  Trans i t i ve verb . To 
make grow together ( banana s , 
to e s ,  e t c . ) .  
rnt! l  No un . C l a s s i fi er :  boh . 
Metal  bowl . 
rntlah Cf . k t l a h ,  t l a h .  Tran s ­
i t i ve verb . To c u t  o f f ,  t o  
pull o f f  ( branc h e s  a n d  l eave s ) , 
to  s eparate ( ob j ec t s  which  
belong  together ) .  
b i  m t l a h Tra ns i t i ve verb . To 
c ut off , to pull off ( branc h e s  
and l eave s ) ,  t o  s eparate ( ob ­
j e c t s  which  belong  t o gether ) .  
rntlaih ( PC :  pa k l a : s  ' to s ave , 
to release ' ) .  Cf . t l a i h .  
Tran s i ti ve verb . To let e s ­
c ape , t o  make e sc ape . 
b i  m t l a i h  Trans i ti ve verb . 
To l et e s c ape , to  make e s c ape . 
rntlao C f .  t l ao ( Grammat i c al 
c l a s s  membership  not yet an­
aly se d ) . By  thre e s , three-by­
three . Three e ac h ,  three 
apiec e .  
b i  m t l ao Tra n s i t i ve verb . To 
make three-by-three . 
m t l ao m t i ao ( Grammat ical  c l a s s  
membership  not y e t  analys ed ) .  
By thre e s , three-by-thre e .  
Three eac h , three apiec e .  
rntluh C f .  t l uh .  Tran s i t i ve 
verb . To make c ovet , t o  make 
desire , to make want . 
b i  m t l u h  Tran s i t i ve ve rb . To 
make c ovet , to make desire , t o  
make want . 
rnto Tran s i ti ve verb . To move 
c lo s e , to move near ( po i nted  
obj e c t )  ( t i  to ) .  
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b i  m t o  Tr a n s i t i ve ve rb . To 
move c lo s e , to move near ( pointed  
ob j ec t ) ( t i  t o ) . 
mto ( PC :  p a to ' t o teach ' ) .  
Trans i t i ve verb . To teach  
( s omeone , s ome th ing ) .  K�o  mt8  
nu  k l e i  Ame r i c a i n .  ' I  teach  
h im the Engli sh language . '  K�o 
mt8 k l e i  Ame r i c a i n  kd n u .  ' I  
teach him  the Engl i sh language . '  
b i  m t 8  Tran s i t i ve verb . To 
teach  ( someone , s omething ) .  
m t 8  l a � Trans i t i ve verb . To 
advi s e . 
b i  m t8  l a c Trans i t i ve verb . 
To advi s e  ( plural ) .  
mtrun C f .  t r u n . Tran s i t i ve verb . 
To bring  down , t o  lower . 
b i  m t r u n  Trans i t i ve verb . 
b r i n g  down , to lower . 
To 
mtuh ( PC :  pa t u h  ' to explode ' ) .  
In t r a ns i t i ve verb . To explode . 
b i  m t u h  Transi ti ve verb . To 
e xplode . 
mtuom 
verb . 
one ) . 
C f .  t u8m 2 • Tran s i t i ve 
To make meet ( h o n g  some -
b i  m t u 8m Trans i t i ve verb . To 
make meet ( ho n g  someone ) .  
mtu ( PAN : b i  ( t ) u q e n  ' s tar ' , PC : 
p i t u 1 ' st ar ' ) .  No un . Cl a s s i ­
fi e r : b o h . Star . 
mtuk ( PAN : b a t u k ' to c ough ' , PC : 
p i t u k  ' to c ough ' ) .  Noun . No 
gramma t i c a l  cl a ss i fi er .  Cough . 
In t ra n s i ti ve verb . To c ough , 
to h ave a c ough . 
b i  m t u k Intrans i t i ve verb . To 
c ough ,  t o  have a cough . Tran s ­
i t i ve verb . To make c ough . 
muifi No un . C l a s s i fi er : a r ua t . 
Moustache . Wh i s kers  o f  c at or  
t i ger . 
muor ( PC :  m u a  ' t ermit e ' ) .  Noun . 
C l a s s i fi e r :  d r e  i .  Termite . 
mut C f .  �m i t  m u t . 
muk Tra n s i t i ve verb . To eat 
dire c t ly from plate , pot , etc . ,  
w ithout u s i n g  fi ngers , spoo n ,  etc . 
b i  m u k  Tran s i t i ve verb . To 
mak e ( animal , per s o n )  eat  some ­
thing  directly from plate , po t ,  
et c . ,  without us i ng fi ngers , 
spoo n ,  etc . 
mUktie No un . Cl a s s i fi er : �e . 
Mortar gun. 
mul mul Expres s i ve . De scribes  
manner o f  playing around . 
mum C f .  mdm . Trans i t i ve verb . 
To chew ( s omethi ng )  ( kd fo r ) . 
b i  mum Trans i t i ve ve rb . To 
nurse  ( o f  a woman , a child ) . 
mun Noun . Cl a ss i fi er :  b T t . 
Pimple . 
b i  m u n  A d j e c t i ve . Having many 
pimples . 
mufi Noun . No gramma ti c a l  c l a s ­
s i fi er . Moustache . 
C f . m l �o m u n . 
mufi mufi Expres s i ve . Des c r ib e s  
manner o f  talking to  onesel f .  
mung No un . Cl a s s i fi er :  b l a h .  
Mos qui to net . 
mur Cf . am u r .  Noun . Cl a s s i fi er :  
boh . Top o f  c ar .  No gram­
ma t i ca l  cl a s s i fi er .  Hump on  
back  o f  bull . 
mut In trans i t i ve verb . To 
enter . 
b i  m u t  Tran s i t i ve verb . To 
i n s ert , to  make enter . I n ­
transi t i ve verb . To enter 
( plural ) .  
mtlc Trans i t i ve verb . To di s ­
l ike ( s omeone ,  something ) .  
b i m ll� Transi t i  ve verb . To 
d i slike ( s omeone , s omething ) 
( plural ) . 
mllc m a c  Trans i t i ve verb . To 
d i sl ike very muc h .  
b i  m ll� m a c  Tran s i t i ve verb . 
To d i s l ike very much  ( plural ) .  
mtlh Cf . m i h  mllh . 
mum A d j e c t i ve . Very c lo se , very 
near ( ho n g  to ) . 
b i  mum Tra ns i t i ve verb . To 
mo ve very c l o s e . to move very 
near ( ho n g  to ) . 
rntln Tra ns i t i ve verb . To pay 
( someone ) . To h ire  ( per son . 
taxi . etc . ) . 
b i  m�n Tran s i t i ve verb . To 
pay ( someo ne ) ( plural ) . To 
h ire ( perso n . taxi . etc . ) ( pl u­
ral ) . 
rntlng A d je c t i ve . Accustomed . 
fami l i ar . Doing frequently . 
b i  m u n g  Tra n s i t i ve verb . To 
ac c ustom . to mak e familiar . To 
make do something frequently . 
To tame . to  t each  ( an imal ) . 
rnyan C f .  m y u n  mya n .  
rnydr ( PC : pa i a r ' to offer ' ) . 
Tra n s i t i ve verb . To c ontr ibute . 
to g ive . t o  hand . 
b i  mydr Tra n s i t i ve verb . To 
offer ( aid . c o ntr ibut io n . help ) 
( p lural ) . 
rnyun A d j ec t i ve . I n t en s i ve :  m y u n  
m ya n . Lucky . 
b i  my u n  Trans i t i ve verb . To 
make luc ky . 
N 
nah No u n . No cl a s s i fi er . Part . 
s ide . 
n a h  a n e i ( Grammat i c al clas s 
membership  not yet analysed ) . 
H e re . 
n a h  a d i h  ( Gr ammat i c al c la s s  
memb er sh i p  not yet analysed ) . 
There . 
nai N o u n . C l a s s i fi er : co. 
Teac her . 
nanao ( Grammati cal c la s s  member­
ship  no t  yet  analy sed ) . Always . 
nao ( PAN : p a n a w  
n a u  ' to go ' ) . 
verb . To go . 
' to go ' .  P C :  
I n t r a ns i t i ve 
b i  n a o  Tran s i t i ve verb . To 
take along . In t ra ns i t i ve verb . 
To go ( plural ) . Tra ns i t i ve 
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verb . To drive . to  make go 
( animal . veh i c le . etc . ) . 
na I n t e r j ec t i on . Look . 
you s ee . 
There . 
, narn 1 ( PAN : e n em ' s ix ' .  PC : .. n a m  
' s i x ' ) . Numera l . S i x .  
C f .  h r u�  n a m . 
C f . m l a n  n a m . 
nan C f .  a na n 1 • Demon s tra t i ve .  
That ( near hear er ) . 
C f .  t i  n a n . 
nang A dj e c t i ve . Expen s ive . 
valuable . Appropr i at e .  s u i t ­
abl e .  De servin g .  F itt ing i n  
s i ze . 
b i  n a n g  Tran s i t i ve verb . To 
mak e valuable . To make appro­
priat e .  t o  make suitabl e .  To  
make des erving . To  make fit  
in  s i ze . 
n a n g  a i  Con j un c t i o n . Maybe . 
perhap s .  
Cf . t a p  n a n g . 
neh C f .  a n e h , m n e h l .  No un . 
C l a s s i fi e r :  co. Aunt : one ' s  
father ' s  younger brother ' s  
wife . one ' s  mother ' s  younger 
s i ster . 
nei C f .  a ne i . Demon s tra t i ve .  
Thi s . 
Cf . t i  n e i .  
ne I n t e r j ec t i on . Here . 
nho A d j e c t i ve . Oval . 
b i  n h o  Tra n s i t i ve verb . To 
make oval . 
nik A d j e c t i ve . In t e ns i ve :  n i k  
ta m .  True . 
b i  n i k  Tran s i t i ve verb . 
make c lear . t o  explai n . 
mat i c al c la s s  membership  
yet analysed ) . Cl early . 
s a ng b i  n i k .  ' Unders t and 
c learly . '  
C f .  s T t n i k .  
To 
( Gram­
not 
Thao 
nina No un . N o  gramma t i c a l  cl a s ­
s i fi er .  Sl ime . algae . 
1 0 0  
n6 ( PC :  ? a no ' so n ' ) . ( Grammat i ­
c al c l a s s  membership  not yet 
analysed ) . Term of endearment 
for young boy . 
no No un . Cl a s s i fi e r :  boh . A let­
t e r  o f  t he Rhade alphabet , n .  
nang 
ndng n g a  Interroga t i ve . What ? 
C f .  ya  ndn g . 
C f .  y a  ndn g  do . 
nuat nuat Expres s i ve .  Desc rib e s  
manner o f  movement o f  c ater­
pillar , eel . s nake , worm . etc . 
nue No un . C l a s s i fi er :  �O . De­
ceased  spous e ' s  suc c e s sor  ( re­
lationship  o f  one ' s  pr e s ent 
spouse to  o ne ' s  deceased  spou se ) . 
nut No u n . C l a s s i fi er :  a s a r . 
Sc rew . K ind o f  button . 
ntl No u n . No gramma t i ca l  c l a s s i ­
fi e r .  Debt . 
N 
nah l I n t r a ns i t i ve verb . 
a s id e . Tra n s i ti ve verb . 
move a s i de , to  remove . 
To move 
To 
b i  n a h  Transi t i ve verb . To 
move a s ide , to  remove . To make 
( someone ) move a s i de . 
nah 2 A d j ec t i ve .  To one s ide o f  
the target ( o f  arrow , bullet , 
or something  thrown ) . 
b i  n a h  Transi ti ve verb . To 
make t o  one s ide o f  the tar get 
( arrow , bullet . or  someth ing  
thrown ) . 
na C f . t l a r  nd n a . 
neh ( PC :  n e h  ' to elbow ' ) . Tra n s ­
i t i ve verb . To h i t  with one ' s  
elbow . 
b i  n e h  Trans i t i ve verb . To 
h i t  w ith o ne ' s  elbow ( plural ) . 
ne C f .  s e . I n t ra ns i ti ve verb . 
To move a s i de .  Trans i ti ve verb . 
To move a s i de ,  to  remove . 
b i  ne Tra ns i t i ve verb . 
move a s i de , to remove . 
To 
5ham fiham Expres s i ve .  Describes  
manner of  being  sloppily 
dres s e d . 
5har nhar Expres s i ve .  Describe s 
manner of  want ing to do some­
thing  very much . 
nhak 
n h a k  n h a i Expre s s i ve .  D e s ­
c r i b e s  manner of  being  di sor­
derly , mixed  up . 
niem No un . C l a s s i fi er :  b o h . 
Roll of  tobacc o  wrapped i n  dr ied 
banana bark . 
nrk nrk Expres s i ve .  De s c r i b e s  
manner o f  exerting  e ffort . 
n� Noun . C l as s i fi e r : b o h . A 
letter  of  the Rhade alphabet , 
n .  
fiu ( PC :  nu ' he ,  they ' ) . Pr on o u n . 
He , she , i t . 
C f .  d i  n u . 
C f . h l e i  p8 n u . 
fiua1 No un . C l a s s i fi e r :  b l a h .  
Lo ng  fish  net . s e ine . 
nuih Intrans i t i ve verb . To 
d i slike ( kd food ) . 
b i  n u i h  Intran si ti ve verb . 
To di sl ike ( kd food ) ( plural ) . 
nu6m Trans i t i ve verb . To dye . 
b i  n u 8m Trans i ti ve verb . To 
dye ( plural ) . 
nu6t A d j e c t i ve . Strong , tough . 
b i  n u 8 t  Tra ns i t i ve verb . To 
make s trong . t o  stre ngthen , to 
make tough , to  toughe n . 
nu ( PC :  n 5 ?  ' to dive ' ) . Intrans ­
i t i ve verb . To enter . 
b i  n u  Tra ns i t i ve verb . To in­
s ert , to  plac e i n s i de . To make 
enter . To immerse . to s ubmer ge . 
n u  e a  Intrans i t i ve verb . To 
dive . 
NG 
ngac C f .  m n g a c . A d j e c ti ve . 
Clear , pure ( o f  l i quid ) . 
b i  n g a c  Tra n s i t i ve verb . To 
make c lear , to make pur e ,  t o  
puri fy ( l i qu i d ) . 
Cf . e a  n g a c . 
ngan A d j ec t i ve . In t e n s i ve : n g a n  
k ba n . No i s y  ( o f  place ) , d i s ­
turbed by noi se ( o f  per son ) . 
b i  n g a n  Tra ns i t i ve verb . To 
make noi s y ,  to  d i s turb with 
noi s e .  
nga ( PC : I) a ? ' to make , t o  do ' ) . 
Trans i t i ve verb . To work . To 
do , to  make . To pret end to be  
or  do someth i ng . 
b i  n g a  Tra n s i t i ve verb . To 
wo rk ( plural ) . To do , to make 
( plural ) . To pretend to  be or 
do s omething . To fight . 
n g a  a ng A d j e c t i ve . Boast ful . 
b i  n g a  a n g  A dj e c t i ve . Boast­
ful ( plural ) . 
n g a  s a i A dj e c ti ve . Cruel . 
b i  n g a  sa i A d j e c t i ve . Cruel 
( plural ) . 
n g a  t a p  t a p  I n t r a ns i t i ve verb . 
To ar gue , to  fight . 
Cf . c o n g  n g a . 
C f . ni1ng n g a . 
Cf . 5 i n g a . 
Cf . y a  n g a . 
ngan ( PC : I) a n  ' money ' ) . Noun . 
No gramma t i ca l  cl a s s i fi er . 
Po s s e s s i o n ,  property . 
n g a n  e a h No un . No gramma t i c a l  
cl a ss i fi er .  Money . 
n g a n  k T r  Noun . No gramma t i c a l  
cl a s s i fi er . Muc h  i nher i t e d  
money , muc h  i nheri ted proper ty . 
C f . do ng a n . 
nge Trans i t i ve verb . To hold 
( one ' s  ne c k ) at an angl e . 
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b i  nge Trans i t i ve verb . To 
hold ( one ' s  o r  s omeone else ' s  
neck ) at an angle . 
ng�n A d j ec t i ve . I n t e ns i ve :  
mb�n . Angry . 
b i n g�n A d j e c t i ve . 
angry ( plural ) . 
To be  
x _  n g e n  
ngo ( PC : 1) 5 1  ' upgrade , above ' ) . 
No un . No cl a s s i fi er . North . 
ngok A d j e c t i ve . St opping  sud­
denly ( of  person ) . 
b i  n g o k  Tra ns i t i ve verb . 
s top  ( someone ) . 
To 
ngok ngok Expre s s i ve . Describes  
manner of  b e i ng alone , by one­
self . 
ngon<a 
n g o n g  n g �t A d j e c t i ve . Open i ng 
one ' s  mouth i n  exhaus t i on . 
S tuttering . 
b i  n g o n g  n g �t Trans i t i ve verb . 
To make ( some one ) open h i s  
mouth i n  exhaus tion . To make 
stutter . 
ngd N o u n . C l as s i fi e r :  b o h . A 
letter  of  t he Rhade alphabet , 
n g . 
nguorn A d j e c t i ve . Dewy . Nou n .  
No gramma t i ca l  cl a s s i fi er .  Dew . 
b i  n g u am A d j e c t i ve . C overed 
with dew . 
C f . e a  n g u am . 
ngut C f .  n g o n g  n g �t . 
o 
o N o u n . C l a ss i fi er : b o h . A l e t ­
ter  o f  t h e  Rhade alphabet , o .  
o No un . C l a ss i fi er : bo h .  A l e t ­
t e r  o f  t h e  Rhade alphabet , o .  
ong Pron o u n . You ( s ingular ) 
( very familiar ) . 
o N o u n . C l a ss i fi er : bo h .  A let ­
ter o f  the Rhade alphabet , a .  
oh P a r t i c l e . Not . 
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C f .  
C f .  
C f .  
Cf . 
C f .  
amao 
a mao 
amao 
earn  
ee i 
mao 
mao 
. . . 
t u8m 
o h .  
o h . 
ka  . . . o h . 
. . .  
o h .  
o h . 
ok No un . No gramma t i ca l  c l a s s i ­
fi e r .  Rear room o f  house . 
6 1  N o u n . C l a s s i fi er :  bo h .  A let­
ter  o f  the  Rhade al phabet , 8 .  
6 2 ( PC :  ? o ?  ' to vomit ' ) .  In t r a n s ­
i t i ve verb . To vomi t .  
b i  8 Trans i t i ve verb . To make 
vo mi t . 
dl No un . Cl as s i fi er :  boh . A let­
ter of  the Rhade alphabet , �.  
d2 C f .  d 2, 1I2 ,  jj2 . ( Grammatical 
c las s membership  not yet ana­
l y s ed ) . Y e s . In trans i t i ve 
verb . To a gre e .  
b i  � Trans i t i ve verb . To make 
agree . 
dham In t ra ns i t i ve verb . 
one ' s  throat . 
To cl ear 
b i  �h a m  Trans i t i ve verb . To 
make ( someone ) c lear h i s  throat . 
dhiam A dj e c t i ve .  Bitter and 
sour ( o f eggplant , r i c e  wine ) . 
b i  �h i am Tran s i t i ve verb . To 
mak e b itter  and sour ( eggplant , 
r i c e  wine ) .  
dhiek A d j e c t i ve .  Very bitter  
( o f e ggplant , r i c e  wine ) . 
b i  �h i �k Transi t i ve ve rb . To 
mak e very b itter  ( eggplant , 
r i c e  w i ne ) . 
d : dh  ( Grammat ical  c las s member­
s hip  not yet analy sed ) .  No . 
d : ur Expres s i ve .  Describes  man­
ner of  motor  vehicl e ' s  pas s ing . 
dl Nou n .  C l a s s i fi er :  boh . A let­
ter of  t he Rhade alphabet . d. 
d2 Cf . �2 , 1I2 , jj2 . ( Grammat i c al 
c l a s s  membership  not yet  ana­
ly sed ) . Y e s . In t ra ns i t i ve 
verb . To agree . 
b i  d Trans i t i ve verb . To make 
agree . 
dr dr Expres s i ve .  Desc r i b e s  a 
group ' s  ( animals  or  persons ) 
b e ing no i s y  . 
p 
pac l Trans i t i ve verb . To was h  
( o ne ' s  fac e ) .  
b i  p a c  Trans i t i ve verb . To 
wash ( s omeone else ' s  fac e ) .  
pac 2 Tra ns i t i ve verb . To c law 
( of cat , t i ger , etc . ) .  
b i  pac  Trans i ti ve verb . To 
make c law . To claw ( plural ) .  
pah l ( PC :  pah  ' t o s lap ' ) .  
Transi t i ve verb . To hi t ,  to  
slap . 
b i  p a h  Trans i ti ve verb . To 
make h it , t o  make slap . To hi t ,  
to  slap ( plural ) .  
Cf . a t am p a h . 
pah2 Tra n s i t i ve verb . To pay 
( archaic ) . 
b i  p a h  Trans i t i ve verb . To 
pay ( plural ) ( archaic ) .  
pai ( PC :  ta r a pa i ' rabb it ' ) .  
No u n .  Cl a s s i fi er : d re i . Rab ­
b i t . 
paih Trans i t i ve verb . To d i g  
u p  with on e ' s  hands or  paws . 
b i pa i h 
make dig  
or paw s .  
o r  c laws 
Trans i t i ve verb . To 
up somethi ng with  hands 
To dig up with paw s 
( plural ) . 
pal Trans i ti ve verb . 
superfi c i ally . 
To c ut 
b i  pa l Tra ns i t i ve verb . To 
cut superfi c i ally . 
pam Trans i t i ve verb . To c over 
in order to  protect ( plant , 
frui t ,  e tc . ) .  
b i  pam Tran s i t i ve verb . To 
cover in order to prot ect  
( plant , fruit , e tc . )  ( plural ) .  
pang Tra ns i t i ve verb . 
to shelter . 
To c over , 
b i  p a n g  Trans i ti ve verb . To 
c over , to s helter  ( plural ) . 
pap Intrans i t i ve verb . To have 
pity . 
b i  pa p Intrans i t i ve verb . To 
have pity ( plural ) . 
k l e i  pa p N o u n . No gramma t i c a l  
c l a s s i fi e r .  Pity , s ympathy . 
pa p m n a i Sen t ence . 
pardon , excuse  me . 
I ' m  sorry , 
Have pity . 
pa ( PAN : e ( m ) p a t  ' four ' , PC : 
pa : ?  ' four ' ) . Numera l . Four . 
Cf . h rue  p a . 
C f .  m I a n  pa . 
pakke ( PC : p a k - ke ' gecko ' ) . 
Noun . C l a s s i fi er :  d r e l . Tree  
l i zard . 
pan l C f .  d ua p a n . 
Cf . m l a n  d u a  pa n .  
C f .  m l a n  s a  p a n . 
C f .  s a  p a n . 
pan 2 Tra n s i  ti ve verb . To b andage . 
b i  pan  Tran s i t i ve verb . To 
bandage ( plural ) . 
pan 3  Cf . h j a n  pa n .  
pang ( pc :  p a Q  ' t o make wal l ' ) . 
Tra ns i t i ve verb . To bui l d  
( fenc e , wall ) . 
b i  pang  Tra ns i t i ve verb . To 
build ( fenc e , wall ) ( plural ) . 
pap Intrans i t i ve verb . To growl 
( of  deer , l i on , t i ger , etc . ) . 
b i  p a p  Transi t i ve verb . To 
make growl ( deer , l i o n ,  t i ger , 
etc . ) . 
pat 
p a t  C i a n g  Pre ve rb . Almo s t . 
peh Tr.a n s i t i ve verb . To push 
gently w ith any part of o ne ' s  
body exc e pt hands . 
b i  pe h Trans i t i ve verb . To 
make ( s omeone ) push s omethi ng 
gently with  any part of h i s  body 
exc e pt hands . 
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pel Noun . Cl a s s i fi er :  e e . 
Shovel , spade . 
per C L as s i fi e r .  Pair  ( o f  ear­
r i ngs , shoe s ,  etc . ) . 
pet pet Expres s i ve .  Des c r i b e s  
manner o f  sounding veh i c l e  horn . 
pe ( PC : p e ?  ' to pic k ,  t o  pluc k ' ) . 
Tr a n s i t i ve verb . To p i c k  
( fruit ) . T o  p i c k , to pluc k 
( mus ic al i n st rument ) . 
b i  p e Trans i ti ve verb . To 
p i c k  ( fruit ) ( plural ) . To make 
p i c k  a mus i c al i ns trument , t o  
make pluc k a mus i c al inst rument . 
pep In t r a ns i t i ve verb . To make 
a c e rtain s ound ( o f  t i ger ) . 
b i  pe p Trans i t i ve verb . To 
mak e ( ti ger ) make a c ertain  
sound . 
pe A d j e c ti ve . 
vegetable ) . 
Soft  ( o f  frui t , 
Deflate d .  
b i  p e  Trans i t i ve verb . To 
mak e s o ft ( frui t ,  vegetable ) . 
To deflat e .  
p�c Transi t i ve verb . To pul l 
( cotton ) through a km�c  to 
soften  it b e fore  spinning  thread . 
b i  p�c Tra ns i t i ve verb . To 
pull ( c otton ) through a km�c  
to  s o ft e n  i t  b e fore  s pinning  
thr ead ( plural ) . 
pha ( PAN : p a q a  ' th i gh ,  s talk , 
s tem ' , P C :  p h a  ' th i g h ' ) . No un . 
Cl a s s i fi er : e e . Thi gh .  
phao ( P C :  ph a u  ' gun ' ) . N o u n . 
C l a s s i fi er :  . ee .  Gun . 
p h a o  k t u a n g  N o u n . C l a ss i fi e r :  
e e . Fir earm , gun ( generi c ,  
including from p i s t o l  up t o  
c annon ) . 
C f .  b o h  p h a o . 
pha t l  ( PAN : pa q a t  ' c h i sel ' , P C :  
p h a : ?  ' c h i sel ' ) . C f .  m n h a t ,  
p n h a t . Tra ns i t i ve verb . To 
c hi s el . 
b i  ph a t  Trans i ti ve verb . To 
c h i sel  ( plural ) . 
phat2  Trans i ti ve verb . To s e t ­
tle , t o  s olve ( d i s put e ) . 
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b i  ph a t  Trans i t i ve verb . To 
s et tle , to solve ( di sput e )  ( plu­
ral ) . 
pha ( PC :  p h a ?  ' to ,  towards ' ) .  
C f .  m p h a . No un . No gramm a t i c a l  
c l a ss i fi e r .  Dire c t ion , way . 
A d je c t i ve . Toward .  Direc t ,  
e xac tly on  t arget . 
b i  pha  Trans i t i ve verb . To 
adjust  direc t i o n  o f ,  t o  ali gn 
with , t o  aim ( gun ) . 
phak phak Express i ve .  Describ e s  
manner of a n  el ephant ' s  break i ng 
something . 
phang Expres s i ve .  D e s c r ib e s  
manner o f  gun ' s  f iring  once . 
p h a n g  p h a n g  Expres si ve .  Des ­
c r i b e s  manner o f  gun ' s  f iring 
repeatedly . 
phap Expres s i ve .  De sc ribes  man­
ner of s lappin g .  
p h a p  p h a p  Expres s i ve .  Des ­
c r i b e s  manner o f  slapping  re­
peat edly . 
phar Expres s i ve .  Describes  man­
ner  of  being  awakened suddenly 
or  s tartl ingly . 
phe phe Expr ess i ve .  Describes  
manner of  working  d il i gently . 
phe C f .  k p h e . Noun . C l a s s i fier : 
a s a r . Co ffe e  bean . No gram­
ma t i ca l  c l a s s i fi er .  Coffee . 
Cf . a n a  p h e . 
C f .  e a  p h e . 
ph�c Transi t i ve verb . To startl e . 
b i  ph �c Trans i t i ve ve rb . To 
s t artl e . 
phi Expre s s i ve . Describes  manner 
of a person ' s  jumping  i nto  water . 
p h i ph i Express i ve . Describes  
manner o f  s everal perso ns ' jum­
ping into water . 
phing Expres s i ve .  Describ e s  man ­
ner o f  gun or  c annon ' s  f iring  
onc e .  
p h i n g ph i n g Expres s i ve .  De s ­
c r ib e s  manner o f  gun or c annon ' s  
f iring  repeatedly . 
phidr ( PC :  po r ' t o fly ' ) .  In­
t r an s i t i ve verb . To fly . 
b i  ph i dr Trans i t i ve verb . To 
make fly . 
C f . ed e h p h i dr .  
phi ( PAN : pa q i t  ' b itter ' ,  PC : 
p h i ?  ' b i tter ' ) .  A d j e c t i ve . 
Bitter . Noun . C l a ss i fi er :  a s a r . 
Gall bladder . 
b i  ph i Trans i t i ve verb . To 
mak e b itter . 
C f .  ea ph i .  
Cf . e y a n  ph i .  
C f .  h r ue  e y an p h i .  
phik phik Expressi ve . Describe s 
manner of  s tamping or pounding . 
phit phit Expre s s i ve . Describes  
manner of  working d i l i gently . 
pho Expr ess i ve .  De sc ribes  manner 
of falling . 
pho  pho  Express i ve .  Des c r ib e s  
manner o f  s everal ob j ec t s '  
falling . 
phok ph ok Expres s i ve . Desc rib e s  
manner of  a n  elephant ' s  breaking 
s omething . 
phong Expr ess i ve .  Describes  
manner of  gun firing  once  i n  
the di stanc e . 
p h o n g  phong  Expres s i ve .  D e s ­
c ribe s manner o f  gun f i r i n g  
repeatedly in  t he distanc e .  
phung Noun . No c l a s s i fi er .  
Group . ( Grammati c al c la s s  mem­
bership  not yet analysed ) .  A 
word which  opti onally o c c ur s  
prec eding  nouns having plural 
referent . 
phun 1 ( PAN : puq un  ' t ree , trunk , 
b a s i s ,  origi n ' , PC : p h u n  
' plant ' ) .  Noun . Cl a s s i fi er : 
b i t . Base of  plant stem,  base  
of  tree trunk . Small plant . 
p h u n  e t a k  I a n Cf . a n a  e ta k  I a n .  
Noun . Cl a s s i fi er :  a r u a t . Pea­
nut plant . 
p h  u n  e y a  Noun . C l a s s i fi er : ee . 
Ginger plant , turme r i c  plant . 
p h u n  d j am b e i s u n g  C f .  a n a  
d j am b e i s u n g . No un . C l a ss i ­
fi e r :  ge . Cabbage plant . 
p h  u n  k a r o t  C f . a n a  ka ro t .  
No un . C l as s i fi er : ge . Carrot 
plant . 
p h u n  k b ao No un . C l as s i fi er : 
ge . Sugarc ane plant . 
p h u n  k pa i h  Cf . a n a  k pa i h .  
No u n . C l a s s i fi er :  g e .  Cotton 
plant . 
p h u n  k r um Cf . a n a  k r um .  Noun . 
C l as s i fi er :  ge . Indigo plant . 
p h u n  k to n  Cf . a n a  k t o n . No un . 
C l a s s i fi er :  ge . Kind  o f  fern 
plant . 
p h u n  md i e  No un . C l a s s i fi e r :  
b T t .  R i c e  plant . 
p h un m n g a  d j a m b e i s u n g  Cf . 
a n a  m n g a  d j am b e i  s u n g . No u n . 
C l a s s i fi e r : ge . Cauli flower 
plant . 
p h u n  mdWa i h  C f .  a n a  mdWa i h .  
No un . C l a s s i fi e r :  g e . Kind  of  
fern plant . 
p h u n  s a l a t 
c l a s s i fi e r . 
phun 2 
Nou n . No gramma t i c a l  
Le ttuc e plant . 
p h u n  d o  ( Grammatical  c la s s  
memb e r s h ip not y e t  anal ysed ) .  
Formerly , l on g  ago . 
phung ( PC :  p h u : O  ' leper , lep­
rosy ' ) .  No un . N o  gramma ti c a l  
c l a ss i fi e r .  Leprosy . 
phup phup Expres s i ve . De sc ribe s 
manner o f  a p i g ' s  eating . 
phur Expres s i ve .  Describes  man ­
ner o f  b e ing  awake ned suddenly 
or  startl ingly . 
p h u r  p h u r  Expres s i ve .  Describes  
manner o f  s eve ral perso ns ' being  
awake ned suddenly or s t artl ingly . 
pia Trans i t i ve verb . To c all 
( s omething ) a name . 
b i  p i a  Trans i t i ve verb . To 
mak e c all s omething  a name . 
Cf . b o h  p i a .  
piedk A dj e c t i ve . Blue . 
b i  p i edk Trans i t i ve verb . To 
mak e b lue . 
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piet No un . C l a ss i fi e r :  d r e i . 
Tic k  ( in sect ) .  
pih Tran s i t i ve verb . To brush 
o f f  ( as dus t  from c l othe s ) .  
No un . C l a ss i fi er :  b l  i � . Kind 
o f  s ac r i fi c e  in  which  animal  
blood  i s  brushed o n  s omeo ne . 
b i  p i h  Tr an s i t i ve verb . To 
brush o ff ( as dust  from c lothe s )  
( plural ) . To make brush off  
something . 
pi 1 No u n . C l a ss i fi e r :  b oh . 
Battery . 
pin 
p i n  ea No un . C l a ss i fi e r :  boh . 
Dammed water r e servoir  near a 
spri ng . 
ping Tra n s i ti ve verb . To push 
gently with  any part of o ne ' s  
body except hand s . 
b i  p i n g  Tran s i t i ve verb . To 
make ( someone ) push something 
gently with  any part of  h i s  
body exc ept hand s . 
pioh ( PC :  i po h  ' to c o ns erve ' ) .  
Tra ns i t i ve verb . To ke e p ,  to  
s ave . To  put  away . 
b i p i  oh Tra n s i  ti ve verb . To 
keep , t o  s ave ( plural ) .  To 
put away ( plural ) .  
pip pip Expres s i ve .  De s c r i b e s  
manner o f  sounding a veh i c l e  
hor n .  
pit pit Expres s i ve .  De s c r i b e s  
manner of sounding a vehic le 
horn . 
piu No un . C l a s s i fi er : �o . 
Married  person ' s  s ec r et lover . 
p i u  e k e i  No un . C l a s s i fi e r :  �o . 
Secret  boyfri end . 
p i u  mn i e  Noun . C l a s s i fi e r :  � o . 
Mi stres s ,  s e cret  girlfri end . 
pIp In trans i t i ve verb . To make 
a c ertain  s ound ( o f t iger ) . 
b i  p T p  Trans i t i ve verb . To 
make ( t i ge r )  make a c ertai n 
sound .  
pIt 1  Cf . mp T t . ( PC :  p i : t  ' to 
sleep ' ) .  In t ransi t i ve verb . 
To sle e p .  
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b i  p r t  Tra n s i t i ve verb . To 
make sl e ep . 
pit2 C f .  k t ro p r t . 
pla ( PC :  p i  I a ' to plant ' ) .  
Transi t i ve verb . To plant . 
b i  p I a  Tra ns i t i ve verb . To 
plant ( plural ) .  
p1ah l Tran s i t i ve verb . To argue 
over , to  f i ght over ( property 
of rec e ntly dec e ased  pers on ) . 
b i  p l a h  Tra n s i t i ve verb . To 
mak e argue , t o  make f i ght over 
property o f  rec ently dec e ased  
per son . 
plah 2  Tran s i t i ve verb . To fl i rt 
w i th ( marr i ed person ) . 
b i  p l a h  Tra n s i t i ve verb . To 
fl i r t  with ( marr i e d  person ) 
( plural ) . 
p1ang C f .  a n a  p l a n g . 
p1ao l ( PAN : p u l aw ' i sland ' ) .  
No un . C l a ss i f i e r :  b o h . Lar ge 
i sl an d .  
p1ao2 A dj e c t i ve . Swollen . 
b i  p l a o Trans i t i ve verb . To 
c ause  to  swell . 
plat Transi t i ve verb . 
to s l ap . 
To h it , 
b i  p l a t  In tra n s i t i ve verb . To 
h it ,  t o  s l ap ( plural ) .  Tra n s ­
i t i ve verb . To make h it  some ­
t h i n g ,  to  make slap somethi ng . 
pla l  ( Grammat i c al c l a s s  member­
s hip  not  yet  analy s ed ) .  Exac t ly , 
r i ght ( as in ' r ight there ' ) .  
pla2 ( PAN : pa l a j  ' palm o f  hand ' , 
PC : p a  I a : ?  ' sole , palm ' ) .  
p I a k n g a n  No u n . C l as s i fi er : boh . 
Palm o f  hand . 
p I a  j dn g  Noun . C l a s s i fi e r :  b o h . 
Sole o f  foot . 
p1am Noun . C l a s s i fi er :  b o h . 
Sc rotum ( o f  animal ) .  
Cf . a s a r  p l am .  
p1ap p1ap Expre s s i ve . Describes  
manner o f  a pig ' s  e ating . 
p1e A d j e c ti ve . Usel e s s , weak . 
p1eh l Intran s i t i ve verb . To 
alternate , to  take turns . 
b i  p l eh Tran s i t i ve verb . To 
make alternat e ,  to make take 
turn s . 
pleh 2 Tran s i t i ve verb . To s he l l  
( c orn ) , to  remove from a c lu s ­
ter . 
b i  p l eh Trans i t i ve verb . To 
make she ll  c or n ,  to  make remove 
s omething from a c luster . 
p1ei ( PC :  u p l a i ' s quash ' ) .  No un . 
C l a s s i fi er : boh . Pumpk in . 
C f .  boh  p I e  i . 
C f .  h r ue  boh  p l e i  
C f . h r u e  p l e i . 
ple Trans i t i ve verb . To drop . 
b i  p I e  Trans i ti ve verb . To 
drop . 
ple No un . C l a s s i fi er :  boh . 
S c rotum ( of human ) .  
C f .  a s a r  p I e .  
Cf . b o h  p I e .  
p1�c l A d j e c t i ve . Evading  tasks  
by  doi ng something  el se . 
b i  p l �c Trans i t i ve verb . To 
make evade tasks . 
p1�c 2 Tra ns i t i ve verb . To c arry , 
to  ho ld  ( ball ) ( i n ballgame ) .  
b i  p l �c Tra n s i ti ve verb . To 
c arry , to hold  ( ball ) ( in bal l­
game ) . 
p1i In t ra ns i t i ve verb . To play 
in  dirt . 
b i  p l i Trans i ti ve verb . To 
make play i n  dirt . 
p1in Tra ns i ti ve verb . To make 
play in dirt . To make wallow 
i n  mud . 
b i  p I  i n  In t r a ns i t i ve verb . 
To play i n  dirt . To wallow in  
mud . 
plidr Noun . C l a ss i fi e r :  a s a r . 
Hail . 
plI C f .  d o k  p l f .  
pIIng No u n .  C l a s s i fi e r :  d re i .  
Kind o f  green insect . 
plIp Expressi ve . Des c r ib e s  an 
ac t i on ' s  b e ing  fast or sudde n .  
plo Expres si ve .  De s c r ib e s  manner 
of falling . 
p l o  p l o  Expre s s i ve . Describes  
manner o f  s everal obj ec t s ' 
fal l i n g . 
pluh 1 ( PAn : p u l uq ' t en ' , pc: p l u h 
, ten ' ) . Numera l . Te n .  
C f .  m l a n p l uh .  
C f .  m l a n  p l uh d ua . 
C f . m l a n  p l uh sa . 
pluh 2 In t ra ns i t i ve verb . 
s prout . 
To 
b i  p l uh Tra ns i t i ve verb . To 
make s prout . 
plum ( PC :  p l u : m  ' bloodsuc k er ' ) .  
No un . No c l a s s i fi er .  Land 
leec h . 
plUk Noun . No gra mma t i c a l  cl a s ­
si fi e r .  Are a  north o f  Banmethuot 
inhab ited  by the B ih  tribe . 
pltl Expres s i ve .  Describes  manner 
of fal l i n g . 
p l � p l �  Expres s i ve .  Desc ribe s 
manner o f  several ob j ec t s ' 
fall ing . 
pnhat Cf . m n h a t , p h a t 1 •  No u n . 
Cl a s s i fi e r : b o h . I;.e . Ch i s el 
( n orthern di alec t ) .  
pnoh ( P C :  p a n o h  ' drums t i c k s ' ) .  
C f .  mnoh , poh . Noun . C l a s s i fi er : 
g e . Drums t ic k ,  tambourine s t i c k . 
poh ( PC :  po h ' to s trike , t o  
pound ' ) .  C f .  mnoh , p n o h . Tra ns ­
i t i ve verb . To s t ir  with one ' s  
hand . To b e at , t o  h it . 
b i  poh Trans i t i ve verb . To 
s t i r  with o ne ' s  hand ( plural ) .  
To beat , to  h i t  ( plural ) . To 
h i t  ( two obj ec t s ) together . 
porn No un . C l a s s i fi er : . I;.e . 
pump . Tra nsi t i ve verb . 
up w ith  a tyre pump . 
Tyre 
To pump 
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b i  p o m  Tra n s i t i ve verb . To 
pump up w ith a tyre pump ( plu­
ral ) . 
pO Trans i ti ve verb . To tran s ­
plant . T o  move ( b ird  trap ) 
from one  plac e to  anothe r .  
pOk 1 C l a s s i fi er for flat obj e c t s .  
pok 2 ( PC :  pok  ' to open ' ) .  C f .  
k p o k . Trans i t i ve verb . To 
ope n .  To tur n  on ( radio ) .  
b i pok  Trans i ti ve verb . To 
open ( plural ) .  To turn on 
( radi o ) ( plural ) .  
p8 ( PC :  po ' owner ' ) .  No u n . Cl a s ­
s i fi e r : � 8 . Perso n .  
C f .  h I e  i p o  ii u • 
p8e C f . e poe . Transi ti ve verb . 
To was h  ( ri c e ) . 
b i  poe Trans i t i ve verb . 
make wash r ic e . 
To 
p8ng 1 C f .  a po ng 1 • No un . C l a s ­
si fi e r : b o h . Bird  c age , c h icken  
c oop . 
p8ng 2 C f .  a p o n g 2 •  Noun . C l a s ­
s i fi e r : b o h . Whe el . 
pd No un . Cl a s s i fi er :  b o h . A 
l etter  of  the Rhade alphabet , 
p .  
pdak ( PC :  pa 7 a : 7  ' armpit ' ) .  
No un . C l a s s i fi er :  b o h . Armpit . 
pdp hut C f .  e d e h  pdp h u t . 
pdk Trans i t i ve verb . To pull 
t i ght , to beat ( thread ) i n  
weavi ng . 
b i  p�k Trans i t i ve verb . To 
make pull t i ght , t o  make beat 
( thread ) in  weavin g . 
pang ( PC :  pSQ  ' to nai l ' ) .  
Trans i t i ve verb . To c h i sel . 
b I p�n g  Tra n s i  ti ve verb . To 
make ( s omeone ) chi s el s omethin g .  
prah ( PC :  p r a h  n o  reconstruc t e d  
gl o s s ) .  Tran s i t i ve verb . To 
beat , to h it  with  a broom , st i c k ,  
e tc . To ext i ngui sh ( fi r e )  b y  
beating . To knock  down ( frui t ) 
w ith  a pole . 
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b i  p r a h  Trans i t i ve verb . To 
make beat , to make h it  w ith a 
broom , s t i c k , etc . To beat , to  
h i t  with  a broom ,  s ti c k ,  etc . 
To extingu ish  ( fire ) by beating 
( plural ) .  To make ( s omeone ) 
knock down fruit  with a pole . 
praih Trans i t i ve verb . To 
s cratch  ( r i ce )  out o f  a basket 
( o f c hi c k en ) . 
b i  p r a i h  Trans i t i ve verb . To 
make ( ch i c ke n )  s c ratch r i c e  out 
of a basket . 
pral A d j e c t i ve . Fat , o ily . 
b i  p r a f  Trans i t i ve verb . To 
make o i ly . Intrans i t i ve verb . 
To be  fat , to  be  o i ly . 
C f . e a  p ra r .  
pral C f .  p r a l l .  A d j e c t i ve . 
Fas t .  
b i  p ra l Trans i t i ve verb . To 
make fast . 
pram Tra ns i t i ve ve rb . To cover 
in order to  protect  ( plant , 
frui t ,  e tc . ) .  
b i  p ra m  Tra n s i ti ve verb . To 
c over in order to protect  
( plant , frui t ,  etc . )  ( plural ) . 
prang l Trans i t i ve verb . To 
c over , to  shelter . 
b i  p r a n g  Trans i t i ve verb . To 
c over , to  shelter  ( plural ) .  
prang 2 Trans i t i ve verb . To 
attack  in defense  of o ffspring  
( o f b ird ) . 
b i  p r a n g  Trans i t i ve verb . To 
make attack in de fe n s e  of o ff­
spri ng . 
prak ( PC :  p i r a k  ' s i lver ' ) .  Nou n . 
C l a s s i fi e r : p o k . Bill , currenc y ,  
mo ne y .  
p r a k  k a k  Noun . C l as s i fi er : pok . 
Money .  
p r a k  k h a n g  Noun . Cl a s s i fi er :  
pok . Coin . 
pral l C f .  p ra l . A d j e c t i ve . In­
tens i v e :  p r a l  k d a l . Fast . 
b l  p r a l  Trans i t i ve verb . 
make fast . 
To 
pra12 C f .  s u a i h  p r a l . 
prang Noun . Cl a s s i fi er :  � S . 
Frenchman . 
prap Tra ns i ti ve verb . To pac k 
( c lothe s ,  food , e tc . ) .  
p r a p  Trans i t i ve verb . To 
pack ( c lothe s ,  food , et c . ) .  
prat A dje c t i ve . S e aled c l o s e d  
by  dri e d  s ec r e t i o n  ( o f d i s e a s e d  
eye ) . 
b i  p r a t Tran s i t i ve verb . To 
s e al closed  ( d i se a s e d  ey e )  ( o f  
d i s e ase , et c . ) .  
pre Cf . k p r e . 
&e . Brake . 
No un . C l a s s i fi e r :  
pren No un . No gramma t i c al cl a s ­
s i fi e r .  Name of  a wate r fall 
in  Dalat . 
pring Trans i ti ve verb . To r e ­
l ease , to  turn loos e ( animal ) . 
To teach to fly ( yo ung b i r d ,  
of  old  b ird ) . 
b i  p r i n g  Trans i t i ve verb . To 
release , t o  turn  loo s e  ( animal ) .  
To teach t o  fly ( young b i r d , o f  
old b i r d ) . 
prlk prlk Express i ve .  De s c r ibe s 
manner of  shaking out c lothes . 
prln A d j e c t i ve . Bi g ( o f infant ) .  
b i  p r f n  Tra ns i t i ve verb . To 
make grow b i g  ( infant ) .  
prlp prlp Expres s i ve . De s c r ib e s  
manner of  a b ird ' s  flapp ing  i t s  
wings . 
pro Expres s i ve . De scribes  man­
ner of fall in g .  
prong ( PC :  p r o Q  ' large ' ) .  A d ­
j e c t i ve . Pl u ra l : pdp ro n g . B i g ,  
large . 
b i  p r o n g  Tra ns i t i ve verb . To 
make b i g ,  to make large . 
Cf . &ang  aha  p ro n g . 
pr&c ( PC :  p r u ec  ( 1 )  ' inte s t i n e s ' ) .  
No un . Cl a s s i fi er :  a r ua t .  In­
testine . 
p r o� e b e h  Noun . C l a s s i fi er :  
a r ua t . Appendi x .  
r--------------------------------------------------- -- - - -----
p r 8� k h ua  No un . Cl a s s i fi er :  
a r u a t . Large in t e s t i ne . 
p r 8c md a No un . C l a s s i fi er :  
a r ua t . Small intestine . 
prok ( PC :  p ro : k  ' s quirrel ' ) .  
Noun . C l a s si fi er : d r e i . Mon­
go ose , s quirrel ( 7 ) .  
pr�t A d j e c t i ve . Bare , leafles s .  
b i  p r dt Tran s i t i ve verb . To 
make bare , to make leafle s s . 
pruh Tra n s i t i ve verb . To s tartle  
i nto fli ght ( animal ) .  
b i  p r u h  Trans i t i ve verb . To 
s t artle into  flight ( plural ) . 
pruih l 
out . 
Tr an s i ti ve verb . To s pew 
To s pew something out at . 
b i  p r u i h  Tra ns i t i ve ve rb . To 
s pew out ( plural ) . To make spew 
out . 
pruih2 Tran s i t i ve verb . To pour , 
to s pr i nkle ( water ) ( t i on a 
plant , or on clothes  b e fore  
ironing ) . 
b i  p r u i h  Tran s i t i ve ve rb . To 
pour , t o  spri nkle ( water ) ( t i  
on a plant , or on cl oth e s  b e fore  
ironing ) . 
prung Noun . C l a s s i fi er :  b o h . 
Basket . 
pru pru Expre ss i ve . Describes  
manner of many ob j ec t s' ( suc h as  
fru i t s  from a tree ) falli ng . 
prtl Noun . C l a s s i fi er :  b o h . Kind  
of  b amboo fish  net devi c e .  
puah Tran s i t i ve ve rb . To c as ­
trate . 
b i  p u a h  Tran s i t i ve verb . To 
c as trate ( plural ) .  
puh l Tran s i t i ve verb . To dr ive 
away ( animal ) . 
b i  p u h  Tran s i t i ve verb . To 
drive away ( animal ) ( plural ) .  
puh2 ( PC :  p a p u h  no r ec onstruc ted  
gl os s ) . Tra n s i t i ve verb . To 
blow ( o f  w ind ) . 
b i p u h  Tr a n s i  t i  ve ve rb . To 
blow ( o f wind ) ( plural ) .  
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p u h  y a  In t ra n s i ti ve verb . To 
have waves  ( o f body o f  water ) .  
b i  p u h y a  I n t r a n s i t i ve verb . 
To have wave s ( o f  body o f  water ) .  
pui Cf . a p u l . Noun . No gram­
ma t i cal c l a s s i fi e r .  Fir e .  
C f .  � u h  pu i .  
Cf . e d e h  p u i . 
Cf . k 1 u i � p u  i . 
C f .  md a n g  p u  i . 
C f . m ra i  p u i . 
Cf . s a n g  p u  i . 
puih Trans i t i ve verb . To remove 
( that which  adhere s ) .  
b i  pu i h  Tran s i t i ve verb . To 
remove ( that which  adhere s )  
( plural ) . 
C f .  yan  pu  i h .  
pum Noun . Cl a ss i fi er :  b o h . 
Dense  overhead vegetat i on i n  
j ungl e . 
pu Trans i t i ve verb . 
to  l i ft . 
To hold , 
b i  p u  Trans i t i ve ve rb . To 
make hold s omething , t o  make 
li ft somethi n g .  
puk l In t r a n s i t i ve verb . 
argue . 
To 
b i  pUk  In t ra ns i t i ve verb . To 
argue . 
puk 2 Tran s i t i ve verb . To make 
c loudy , to mak e unc lear by  
s t i r r i ng up  ( l i qui d ) . 
b i  p u k  Tran s i t i ve verb . To 
mak e c l oudy , t o  make unc lear by 
s t i rring  up ( l i quid ) .  
pul Trans i t i ve ve rb . To s c ratch  
away ( dust , d i rt ) from s i t t i ng 
pl ac e on ground ( o f c hicken ) .  
b i  p U l  Tra n s i ti ve verb . To 
make ( ch i c ken ) s c ratch  away 
dus t or  dirt from s it ti ng plac e 
on ground .  
PUng No un . C l a ss i fi er :  b o h . 
Bladder . Balloon . 
pur A d je c t i ve . Full ( o f  moo n ) . 
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b i  p u r  Trans i ti ve verb . 
make full ( mo o n ) . 
To 
ptlc Transi t i ve verb . To spread 
apart ( c ut , long  opening ) .  
b i  p �c Tra ns i ti ve verb . To 
mak e ( s omeo ne ) spread apart a 
cut  or long openi ng . 
pdh Transi t i ve verb . To fan . 
b i  p �h Tran s i t i ve verb . To 
fan ( plural ) . To make fan . 
ptli Tran s i t i ve verb . To wave 
( one ' s  hand ) . To wave to . 
b i p� i  Transi ti ve verb . To 
make wave . 
ptlih C f .  e n �i h p� i h .  
pUk No un . C l a s s i fi e r : boh . 
Smal l hous e . 
ptlng Tra ns i t i ve verb . To butt 
gently . 
b i  p �n g  Trans i ti ve verb . To 
butt gently ( plural ) . To make 
butt s omething gently . 
pctk No un . Cl as s i fi er : b o h . 
Temple ( b ody part ) . 
R 
rah Tr ans i t i ve verb . To s c atter . 
To s o w .  
b i  r a h  Tra n s i ti ve verb . To 
s c at t e r  ( plural ) .  To sow ( plu­
ral ) . 
rai A d j e c ti ve . Damaged , de­
s t royed . 
b i  r a i Tra n s i t i ve verb . To 
damage , to  dest roy . 
ram A d j e c ti ve . Wilted . 
b i  r a m  Tran s i t i ve verb . 
make wilt . 
To 
rangl  Transi t i ve verb . 
to  dry in the sun . 
To spread 
b i  r a n g  Transi ti ve verb . To 
s pread to dry in the  sun ( plu­
ral ) . 
rang 2 C f .  h l o  r a n g . 
rao ( PC :  r a u  
i t i ve verb . 
body)  . 
' to was h ' ) .  Trans ­
To wash ( one ' s  
b i  r a o  Trans i t i ve verb . To 
wash ( part o f  s omeone  else ' s  
body ) . To wash ( o ne ' s  body ) 
( plural ) .  To make ( s omeone ) 
wash part of  h i s  body . 
rao  m n g a t  Tra n s i t i ve ve rb . To 
bapt i se . 
b i  r a o  m n g a t Tra n s i t i ve verb . 
To bapti se ( plural ) .  
ra A d j ec t i v e .  Gre e dy , selfi s h .  
b i  r a  Tr a n s i t i ve verb . To make 
greedy , to make seLfish . 
rak C f .  a k  r a k .  
ram Trans i t i ve verb . To build 
( fire ) . 
b i  ram Tran s i t i ve verb . To 
bui ld ( fi re ) ( plural ) .  
rang Intrans i t i ve verb . 
c ar e ful . 
To be  
b i  r a n g  Tra n s i t i ve verb . To 
make be c areful . 
raO Tra ns i t i ve verb . To awaken ,  
t o  wake up . 
b i  rao  Transi t i ve verb . To 
awak e n ,  to wake up ( plural ) .  
reh ( PC :  r e h  ' to cut ' ) .  
i t i ve verb . To s hre d .  
Tra ns -
b i  r e h  Trans i t i ve verb . 
make ( s omeone ) shred . 
C f .  h a t  r e h . 
To 
reng reng Expres s i ve .  D e s c r ibes  
manner of a telephone ' s  ringin g .  
re re C f .  r d i  r di . Express i ve .  
Des c r i b e s  one ' s  s t aying a long 
t ime . 
riah Trans i t i ve verb . To c ut 
di agonally . 
b i  r i a h Trans i t i ve verb . 
c ut diago nally ( plur al ) . 
To 
riak Transi ti ve verb . To s pread 
out in order on a surfac e .  
b i  r l a k Tra ns i t i ve verb . To 
s pread out in order on a sur­
fac e ( plural ) .  
riap Trans i t i ve verb . To ali g n ,  
to  place s i de -by- s i de .  
b i  r i a p  Trans i t i ve verb . To 
al i gn ,  to  plac e s i de-by- s i de 
( plural ) . 
riak riak Expres si ve .  Describ e s  
manner o f  c h ildren ' s  laughing . 
Desc r ib e s  manner o f  a small 
bell ' s  ringing . 
ring Tra n s i t i ve verb . To hold 
on to while walking . 
b i  r i n g Tra n s i ti ve verb . To 
make hold on while walking . 
C f . m n am r i n g .  
rit N o u n . C l a ss i fi er :  d r e i . 
Bat ( animal ) .  
ri Tran s i t i ve verb . To whittle . 
b i  r T  Trans i t i ve verb . To 
wh it tl e ( plural ) .  To make 
wh ittl e .  
ring Tran si t i ve verb . 
for , t o  reque st . 
To ask  
b i  r fn g  Trans i t i ve verb . To 
ask  for , to r e quest  ( plural ) . 
roh No un . Cl a s s i fi er :  co . Enemy , 
opponent . A d j e c ti ve . Di sagre e­
able , unfr iendly . 
b i  roh  A d j e c t i ve . D i s agre e ­
able , unfri endly ( plural ) . 
roh  g a h  No un . No gramma ti c a l  
c l a s s i fi er .  Di s se ns i o n ,  trouble . 
roh  k l i n  No un . Cl a s s i fi er : co. 
Commun i s t . 
rong ( PC :  roo  ' bac k ' ) .  No u n . 
Cl a s s i fi e r : b o h . Bac k . 
roc No un . Cl a s s i fi er :  �e . Wooden 
beam supported  b y  and at r i ght 
angle to kil l and support ing bam­
boo upon which  t hatc h  i s  plac e d ,  
i n  tradi t i onal house . 
rang ( PC :  ro : o  ' to nouri sh ' ) .  
Trans i t i ve verb . To take c are 
of  ( animal , ch il d ) . To rai s e  
( animal ) . 
b i  r a n g  Trans i ti ve verb . To 
t ake c are o f  ( animal , c h i l d )  
( plural ) .  T o  rai s e  ( animal ) 
( plural ) . 
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r5 Trans i t i ve verb . To  d i s turb , 
to  fr i ghten away unintention­
ally . 
b i r 8  Tra n s i  ti ve ve rb . To 
d i s turb , t o  fr i ghten  away un­
intentionally . 
rd No un . C l a s s i fi e r :  b o h . A let­
ter  of  the Rhade alphabe t ,  r .  
rawolwer No un . C l a s s i fi er :  �e . 
Revolver gun . 
rdk No un . No gramma t i c a l  c l a s s i ­
fi er . Gra s s ,  plant ( shorter 
than about t hree  fe et ) .  
rdng l Intrans i t i ve verb . To be  
impo s s ible ( k d for ) . 
b i  rdn g  I n t r an s i t i ve verb . 
To be impo s s ible ( kd for ) ( plu­
ral ) . 
rdng 2 A d j ec t i ve .  Firm,  strong , 
no t eas ily broken , hearty , not 
eas ily k i lled . 
b i  rdng  Trans i t i ve verb . To 
make firm,  to  make hea rty , to 
make s trong , to s trengthen . 
ru Tra ns i t i ve verb . To pour 
( l i quid ) .  
b i  r u  Trans i t i ve verb . 
pour l i qui d .  
To make 
ruah ( PC :  r u a h  ' to c hoos e ' ) .  
A d j e c t i ve .  Choo sy , par t i c ular . 
Trans i ti ve verb . To c hoo s e ,  t o  
p i c k  out , to s elec t . 
b i  r u a h  Trans i t i ve verb . To 
choos e ,  to pick  out , to  s elect  
( plural ) .  To  make c hoose  some ­
thing , t o  make pi c k  out some­
thi ng , to  make select  somethi ng . 
rua ( PC :  r u a ?  ' pa i nful ' ) .  A d ­
j e c t i ve . Hur t i ng , pai nful . 
b i  r u a  Trans i t i ve verb . To 
hurt . 
k l e i  r ua e h  � r a h  Noun . No 
gramm a t i c a l  cl a s s i fi e r . 
dys ente ry . 
Cholera , 
rue rue Expres s i ve .  D e s c r i b e s  
manner of  followi ng c onstantly . 
rue 1 C f .  r u t P  
Fini shed . 
A d j e c t i  ve . 
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b i  r ue Tra ns i t i ve verb . To 
fini sh . 
rue 2 ( PC :  r u a i ' fly , i ns e c t ' ) .  
Cf . r u � 2  I n t r a ns i ti ve verb . 
To follow i n  a c o lumn ( o f  ant s ,  
s oldier s ) . 
b i  r ue Tra n s i t i ve verb . To 
make follow in a c olumn . 
rue Cf . 
d r e  i . 
e r ue  No un . C l as s i fi er :  
Fly ( i n sect ) .  
Cf . e h  r u e . 
ru; P C f .  r ue 1 • A d j e c t i ve . 
Fini s hed . 
b i  r u �  Trans i t i ve verb . To 
fini s h . 
ru� 2 Cf . r ue 2 .  I n t r a ns i t i ve 
verb . To follow i n  a c o lumn 
( o f ant s , soldi ers ) .  
� i  r u l  Trans i ti ve verb . To 
make follow in a column . 
ruh Tra n s i ti ve verb . To unt i e . 
b i  r u h  Trans i ti ve ve rb . To 
unt i e  ( plural ) . 
rui { PC :  r u a i  ' to c rawl ' } .  In-
t ra ns i ti  ve verb . To c rawl . 
b i  r u i Trans i t i ve verb . To 
make c r awl . 
ruih Noun . Cl a s s i fi er : b r t .  
Ringworm , k ind  o f  s ki n  di sease . 
b i  r u i h A d j ec t i ve .  Having 
much r i ngworm skin di sease . 
C f .  kmhe r u i h .  
ruoih Trans i ti ve verb . To plac e 
one ' s  hand on , to  touc h . 
b i  r uo i h  Trans i t i ve verb . To 
pl a c e  one ' s  hand on , to touch 
( plural ) . To make ( s omeone ) 
touc h  somethi ng . 
rup ( PC :  r u p  ' form , image ' ) .  
Noun . C l as s i fi er : pok . Image , 
pi c t ure . 
ru Trans i t i ve verb . To push up 
( mound of so il ) from underground 
( o f plant ) .  To loosen  ( s o i l )  
around the b a s e  o f  a tree . To 
pull out o f  the groun d ,  to  up­
root . 
b i  r u  Tra ns i t i ve ve rb . To 
push up ( mound of  so il ) from 
underground ( o f  plant ) ( plural ) .  
To loosen  ( s o i l )  around the 
base  of a tree ( plural ) .  To 
pull out o f  the ground , to up­
root ( plural ) .  
rung 1 A dj ec t i ve .  Worr i e d . 
Trans i t i ve ve rb . To c ondole . 
b i  r u ng  A d j e c t i ve . Worried  
( plural ) . Trans i ti ve verb . 
To make worry . 
rung2 A d j ec t i ve . S narled , 
t angled . 
b i  r ung  Tran s i ti ve verb . To 
s nar l ,  to tangle . 
rung 3 A d j e c ti ve . Stampeding . 
b i  r u n g  Transi ti ve ve rb . To 
make stampede . 
rtli rtli C f . r e  r e o  Expre s s i ve .  
Des c ribes  on e ' s  stayi ng a long 
t ime . De s c r ibe s manner of post­
poning  thi ngs repeatedly . 
rtlng A d j e c t i ve . Apart , wide­
spac e d .  
b i  r�n g  Trans i t i ve verb . 
plac e apart , to s eparate . 
s 
To 
sa ( PAN : e s a  ' one , t o  count ' , 
PC : s a  ' one ' ) .  Numeral . One . 
s a  h d r a e l a n Noun . No gram­
ma t i c a l  c l a s s i fi er .  One-way 
street . 
s a  p a n  N umera l .  E i ght . 
Cf . h r ue  s a . 
Cf . m l a n  p l u h s a . 
Cf . m l a n  s a . 
Cf . m l a n  s a  p a n . 
sa� ( PC :  s a : c  ' to s plash ' ) .  
Tra ns i ti ve verb . To splash 
with water . 
b i  s a c  Trans i t i ve verb . To 
splash w ith wat er ( plural ) .  
To make spla sh  some thing . 
s a c  e a  Intrans i t i ve ve rb . To 
splash . To remove water from 
a pool to  c at c h  fi sh . 
b i  sac  e a  Trans i t i ve verb . To 
splash ( plural ) .  To make splash 
water . To  remove water from a 
pool t o  c atch  f i s h  ( plural ) .  
sah !  A d j ec t i ve . Di luted , weak 
be c au se  watered  down , wat ery 
( o f wine ) . 
b i  s a h  Trans i t i ve verb . To 
d ilute , to make weak by water­
ing  down , to  make watery . 
sah 2  A d j e c ti ve .  Smoked t o  the 
fini sh ( o f  pipe tobac c o ) . 
b i  s a h  Trans i t i ve verb . To 
fi ni sh ( pipe tobac c o ) . 
sak Tra ns i t i ve verb . To move 
fr om one plac e to another . To 
c o c k  ( c ros sbow,  gun ) . 
b i  s a k  Trans i t i ve verb . To 
move from one plac e to another . 
To make ( someone ) cock  a c r o s s ­
bow or  gun . 
salat Noun . C l a s s i fi e r : b o h . 
Lettuc e . 
C f .  p h u n  s a l a t .  
sang { PC :  s a : Q  ' house ' } . No un . 
C l a s s i fi er : boh . Hous e .  
s a n g  C d  No un . C l a s s i fi er : b o h . 
Market . 
s a n g  ea d rao  No un . C l as s i fi er : 
b o h . Ho spi tal . 
s a n g  h r a  Noun . Cl as s i fi er :  b o h . 
S c ho o l . 
s a ng p u i No un . Cl as s i fi e r : b o h . 
Kitchen . 
C f .  m b o n g  s a n g . 
sar No un . C l as s i fi er :  &e . Very 
hard heartwo od of tree . 
C f . ed e h s a r .  
sa Tra n s i t i ve verb . To embro i ­
der . T o  knit . To t i e  together 
( roofing , wall , fl oor i ng , e tc . ) .  
b i  s a  Tra ns i t i ve verb . To em­
bro i der ( plural ) . To make em­
br oi der . To knit ( plur al ) . To 
make kni t .  To t i e  to gether 
( r oofing , wall , floor i n g ,  e t c . )  
( plur al ) . To make t ie to gether 
roofing , wall , floori n g ,  e tc . 
1 1 3  
san ! Trans i t i ve verb . To  s ac r i ­
fi c e  ( o nes elf ) for s omething  o r  
someone . 
b i  s a n  Tr ans i t i ve verb . To 
s ac r i fi c e  ( o n e s e l f )  for some­
thing o r  s ome one ( plural ) .  
san2 Trans i t i ve verb . To pre s s  
content s o f  i n  order to  make 
mo re c ompac t .  
b i  s a n  Trans i t i ve verb . To 
pre s s  c ontents  o f  i n  order to  
make mo re c ompac t . 
sang ! No un . C l a ss i fi er :  b o h . 
Wheel . 
sang 2 I n t r a ns i ti ve verb . To 
understand . Tran s i t i ve verb . 
To understand . 
b i  s a ng Trans i t i ve verb . To 
make ( s omeone ) under s tand . 
Cf . e a  s a n g . 
SanCJ 3 s a ng "a i Nou n .  
a r u a t . Cha i n .  
C l a ss i fi e r :  
sap Tr a ns i t i ve verb . To fold . 
b i  s a p  Tran s i t i ve verb . To 
mak e ( s omeone ) fold something . 
se leri No un . C l a ss i fi er :  &e . 
Celery s talk . 
C f .  a n a  s e l e r i . 
se C f .  " e . In t r a ns i t i ve verb . 
To move as ide . Trans i ti ve verb . 
To move as ide , t o  remove . 
b i  se Trans i t i ve verb . To 
move a s i de , to remove . 
s� No un . Cl a s s i fi er :  d r e i . Kind  
o f  hard-shelled i n s e c t  suc h  as  
beetle . 
s&c Trans i ti ve verb . To r i p  
out , to  untangl e , t o  unweave . 
b i  s &c Trans i t i ve verb . To 
r ip  out , t o  untangl e , to  un ­
weave ( plural ) .  
si In terroga t i ve .  Why? 
s l  k l e i I n t e r r o ga ti ve .  What ? 
s i  n g a  In te rroga t i ve . What ? 
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s i  to  hmo ( Grammati c al c las s 
membership  not yet analy s ed ) .  
For example . 
siam ( PC :  s i a m  ' go od ' ) .  A d j e c ­
t i ve .  Inten s i v e :  s i am s f n .  
Good . Beauti ful , pretty . 
b i  s i am Tra ns i t i ve verb . To 
make beaut i ful , to make pretty . 
To make go o d ,  to  improve . To 
apply make -up to . 
siapl ( PC :  c h i a : p  ' w!ng ' ) .  
No un . Cl a s s i fi e r :  pok . Wing  
an d wing  feathers  ( o f  b ird ) . 
Wing  ( o f  aeroplane ) .  
b i s i a p  A d je c t i ve . Havi ng 
many wing feathers . 
s iap2 Trans i t i ve verb . To spread 
out . 
b i  s i a p  Tra ns i t i ve verb . To 
spread out ( plural ) . 
sia C f . s o  s i a .  
siam Noun . C l as s i fi er :  c o .  Thai . 
sim Tra ns i t i ve verb . To s ec ure , 
to  t i ght e n . 
b i  s i m  Trans i t i ve verb . To 
s e c ur e ,  to  t i ghten  ( plural ) .  
s imang No u n . 
cl a s s i fi e r .  
No gramma t i ca l  
Cement . 
s i n  No un . C l a s s i fi er : d r e i . 
K i nd o f  duc k .  
sir A d j e c t i ve . 
l eaki n g . 
Tight , not 
b i  s i r  Trans i t i ve verb . To 
mak e t i ght , to  make not l eak . 
51 Trans i t i ve ve rb . To wound 
by  c ut t i n g . 
b i  s f  Tran s i t i ve verb . To 
wound by cutt i n g . 
sIn C f .  s i a m s T n . 
C f .  s u i  s f n . 
sIt A d j ec t i ve .  Correc t ,  real , 
r i ght , true . 
b i  s T t  ( Grammat i c al c l a s s  
membership  not y e t  analyse d ) . 
De fini t e ,  for sure . 
s f t  n f k  A d j e c ti ve . Definite , 
for sure . 
b i  s f t  n fk A d j e c t i ve . De f­
i nite , for sure . 
slul A d j ec t i ve . Overflowing or 
appearing  full b e c ause  of  some 
obstruc t ion . 
b i  s l u l  Trans i t i ve verb . To 
make overflow o r  appear ful l 
because  of  s ome ob struc t i o n . 
soh Adje c t i ve . Wrong . 
b i  soh Tra ns i t i ve verb . To 
lead as tray , t o  mi sguide , t o  
give wrong informat ion  to . 
'sor C f .  l o r so r .  
so ( PC :  s o  no reconst ruc ted  
glo s s ) . A d j ec t i ve .  I n t e ns i ve :  
s o  s i a .  O ld ( o f i nanimate ob­
j ec t )  . 
b i  s o  Tran s i t i ve verb . To 
make old . 
so� C f .  k s 8 c . Trans i t i ve verb . 
To ravel ( thread ) , to  unstring , 
to remove from a ho le , t o  with­
draw . 
b l  s8c Trans i ti ve verb . To 
ravel ( thread ) , t o  unstr i n g ,  
to remove fr om a hole , to  with­
draw ( plural ) . 
sok l ( PC :  sok  ' to s trike , t o  
pound ' ) .  Tran s i t i ve verb . T o  
ram w ith a l o n g  obje c t . 
b i  s o k  Tra ns i t i ve verb . To 
ram w ith a long o b j e c t  ( plural ) .  
sok 2 No un . Cl a s s i f i e r :  b o h . 
Plac e nta . 
song A d j e c t i ve . Regretful for 
having l oane d s ome t hing . 
b i  s o n g  A d j ec t i ve . Re gretful 
for having loaned s omething 
( plural ) . 
5& In t rans i t i ve verb . To be  i n  
contac t with , t o  touc h . 
b i  s�  Tra n s i t i ve verb . To 
place  ( s omething ) in c o ntact 
( ho n g  wi th ) , to  touch ( s ome­
thing ) ( ho n g  to ) .  
sd No un . C l a s s i fi er :  b o h . A l e t ­
ter  of  t h e  Rhade alphabet , s .  
sdai ( Grammat i c al c l a s s  member­
ship  not  yet  analys ed ) . Al l ,  
eac h ,  every . 
sdbram A d j e c t i ve . Hairy ( o f  
body , not o f  s c alp ) . 
sdih Trans i ti ve verb . 
away ( c h icke n ) . 
To drive 
b i  sdi h Tra n s i t i ve verb . To 
dr ive away ( ch i c ken ) . 
sdnak ( Grammati c al c la s s  member­
ship  no t  yet  analysed ) .  Very . 
sdr No u n . C l a s s i fi er : co . Nun . 
sdrang Pre verb . Future marker . 
sa Tra n s i t i ve verb . To move 
a s i de , to remove . In t rans i ti ve 
verb . To move a s i de . 
b i  s �  In t rans i t i ve verb . To 
move a s i de . Trans i t i ve verb . 
To move as i de ,  to  remove . 
sak No un . C l a s s i fi er : b o h . Small 
b amboo  basket . 
sang Tra n s i t i ve verb . To hurl , 
to t hrow ( long ob j ec t ) .  
b i  s�ng Tran s i t i ve verb . To 
make hurl , to make throw a long 
ob j ec t . 
sang Trans i t i ve verb . To meas ure 
the volume o f .  
b i  s�n g  Tra n s i t i ve verb . To 
measure the volume o f  ( plural ) .  
srai Tran s i t i ve verb . To sow . 
To sc atter , to throw on the 
groun d .  
b i  s ra i  Tra ns i t i ve verb . To 
sow ( plural ) .  To s c atte r ,  to  
throw o n  the groun d .  
srak srak Expre s s i ve . D e s c r i b e s  
manner o f  s l i di ng ,  s l i pping . 
De s c r i b e s  manner o f  spending 
money fre ely . 
sre Tran s i t i ve ve rb . To t i ghten 
by turning . 
b i  s re Trans i t i ve verb . To 
make ( someone ) t i ght e n  something 
by turni ng . 
srik A d j e c t i ve . 
shiver i n g . 
Cold and 
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b i  s r i k Tra n s i t i ve verb . To 
make c old and s h iveri ng . 
srip srip Express i ve .  De s c r i b e s  
manner of  s n i ffl i n g . D e s c r i b e s  
manner o f  s lurping . 
sroc sroc Expre s s i ve .  Describes  
manner of l o s i ng something  
gradually piec e b y  pi ec e . 
sruah sruah Expres s i ve .  De s ­
c r i b e s  manner of  elephant ' s  
shooti ng wat er from i t s  trunk . 
srup A d j ec t i ve . Entering  or  
penetrat ing eas ily without 
obstruc t ion . 
b i  s r u p  Transi t i ve verb . To 
mak e e nt er eas i ly , to make 
penetrate easily . 
srtth A dj e c t i ve .  
mindful . 
Carel e s s , un-
b i  s r �h Trans i t i ve verb . To 
be carel e s s  wit h ,  to be  un­
mindful of . 
sra sra Expres s i ve .  De s c r i b e s  
manner of  l o s i ng something 
gradually piece  by  p iec e .  
sua ( PC :  s u a  no r ec on struc t e d  
glo s s ) . Trans i t i ve ve rb . To 
take bac k .  
b i  s u a  Tra ns i t i ve verb . 
take back  ( plural ) . 
To 
suah Express i ve .  De sc ribes  
manner o f  elephant ' s  shoot ing  
water from i t s  trunk or  drink ­
ing . 
suaih A d j e c t i v e .  Intens i ve :  
s ua i h  p r ii l . F i ne , healthy . 
b i  s u a i h  Tra n s i t i ve verb . To 
make healthy . 
sue ( PC :  s ue ?  ' to pull out ' ) .  
C f .  k s ue . Transi ti ve verb . 
To pull out , to  withdraw ( m�n g 
from) . 
b i  s u e  Trans i t i ve verb . To 
pull out , t o  wi thdraw ( m�n g 
from ) . 
sui ( PC :  s u a i  ' l ong  t ime ' ) .  
A d j ec t i ve . In ten s i ve :  s u i  s f n .  
Long ( o f t ime ) , pro longed . 
( Gr ammatical  c la s s  membership  
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n ot  yet analysed ) . Di ffi cult 
to , not e a s i ly , not readily ( as  
i n  s u i  j o h ' di ff i cult to  break ,  
not e a s ily broken ' ) . 
b i  s u i  Transi t i ve verb . To 
make slow .  
suih Tran s i t i ve verb . 
away ( animal ) . 
To drive 
b i  s u i h  Transi t i ve verb . 
drive away ( animal ) . 
To 
sul Trans i t i ve verb . To loosen  
( c o oke d r i c e , s o i l , etc . ) . 
b i  s u I  Trans i t i ve verb . To 
mak e ( someone ) loosen  c ooke d 
r i c e , s o i l , etc . 
sun Trans i t i ve verb . To c ram 
i n ,  to s tuff  i n .  To plac e under 
some t hing el s e . 
b i  s u n  Trans i t i ve ve rb . To 
make c ram something in , to  make 
stuff s omething  i n . To make 
( someone ) place something under 
something  el s e .  
s u n  d o k  Tran s i t i ve verb . To 
s i t  ( t i  on ) . 
b i s u n  d o k  Transi t i ve verb . 
To s i t  ( t i  on ) ( plural ) . To 
make s it . 
su&t Tpa n s i t i ve verb . 
away ( someone ) . 
To drive 
b i  s uo t  Transi t i ve verb . To 
make drive someone away . 
sur Trans i t i ve verb . To c lean 
the i n s i de of ( b ambo o  s ec t ion , 
bottl e , etc . ) . 
b i  s u r  Transi t i ve verb . To 
make c l ean the i n s i de o f  bambo o  
s ec t ion , bottle , etc . 
sut Trans i t i ve verb . To c lean , 
to  w ipe . 
b i  s u t  Trans i t i ve verb . To 
make c lean s ometh i n g ,  t o  make 
w ipe s ometh i ng . 
sup No un . No gramma t i ca l  c l a s ­
s i fi er .  Soup . 
sut C f .  h l u a t  s u t . 
sUb A d j e c t i ve . Regret ful . 
b i s U'h Trans i ti ve verb . To 
make r egret . 
sUk C f .  k s U'k .  Trans i t i v e verb . 
To pull up ( one ' s  pant s ,  shirt , 
skirt ) . 
b i  s U'k Transi t i ve verb . To 
pul l up ( one ' s  pant s ,  shirt , 
skirt ) ( plural ) . 
sup Noun . C l a s s i fi e r : a s a r , bo h .  
Kind  o f  fruit , lychee ( 7 ) . 
sa In t ra ns i t i ve verb . To move 
as i de . Tra ns i t i ve verb . To 
move a s i de ,  to  r emove . 
b i  s �  In t r a ns i t i ve verb . To 
move a s i de ( plural ) . Tra n s ­
i t i ve verb . To  move a s i de , to  
remove ( plural ) . 
T 
ta 1 A dj e c t i ve . Diseased  ( of  
eye ) . 
b i  t a  Tra ns i t i ve verb . 
diseased  ( eye ) . 
ta 2 Cf . 4 fng  t a k  ta o 
To make 
tac 1 Noun . No gramma t i ca l  c l a s ­
s i fi er .  Out s i de . 
t a �  � U'ng  b o h  Noun . C l a ss i fi er :  
boh . So c c er field . 
t a �  h l a p Nou n .  C l a s s i fi er :  bo h . 
Playgr ound .  
tac2 A d j e c t i ve .  Clear , free of  
vegetat ion or  other ob struc tion . 
b i t a �  Transi ti ve ve rb . To 
clear , to  make free of  vege­
tation or other obs truc t i o n . 
t a �  m n g a c  A d j ec t i ve . Clear 
and bright . 
b i  t a �  m n g a �  Trans i t i ve verb . 
To c lean , t o  make c lear and 
b r i ght . 
tah Cf . m t a h 2 •  Trans i ti ve verb . 
To remove . To play ( Jew ' s  
harp ) . To take apart . 
b i  t a h  Trans i t i ve v erb . To 
remove ( plural ) . To make play 
a Jew ' s  harp . To take apart . 
To mak e take apart something . 
taih 1 ( PC : ? a t a s  ' far ' ) . A d j e c ­
t i ve .  Di stant , far . 
b i  t a i h  Tra nsi ti ve verb . To 
make d i s t ant , to  make far . 
taih 2 A d j e c t i ve . Dili gent , hard­
worki n g ,  i ndus t r i ou s . 
b i  t a i h  Tra ns i t i ve verb . To 
make hard-workin g ,  to  mak e 
pers evere . 
tak Trans i t i ve verb . To mark , 
to paint ( a  surfac e ) . 
b i  t a k  Tra n s i ti ve verb . To 
mark , to paint ( a  surfac e ) .  To 
mak e ( s omeone ) mark something , 
to make paint a s urfac e .  
tal ! No un . No c l a s s i fi e r .  
Floor , s torey . Layer , leve l , 
thickne s s . Instanc e , t ime ( as 
i n  ' how many t ime s ? ' ) .  C l a s ­
s i fi er :  a d u . Clas s .  
tal 2 Tr a ns i ti ve ve rb . To but­
c he r ,  t o  cut , to s l ic e . To cut 
a notch i n .  
b i  t a l  Trans i t i ve verb . To 
butcher , to cut , to s l i c e  ( plu­
ral ) . To cut a notch in  ( plu­
ral ) . 
tal 3  Cl a s s i fi er for fenc e s , 
walls , etc . 
tam Cf . n i k  t a m . 
tan C f .  k t a n .  In trans i t i ve 
verb . To open one ' s  eye s wide . 
b i  t a n  Tra n s i t i ve verb . To 
mak e ( someone ) open h i s  eye s  
wide . 
tang ! Tra n s i ti ve verb . 
pay , to  return . 
To re-
b i  t a n g Tran s i t i ve verb . To 
repay , to return ( plural ) .  
tang 2 C f . k r a k  t a n g . 
tao Noun . C l a s s i fi er :  ge . Very 
h ard  heartwood o f  t re e .  
C f .  h b e i t a o . 
C f .  h r ue h b e i t a o . 
tar A d j e c t i ve . In tens i ve :  t a r  
ba r .  Eve rywh ere , all over . 
b i  t a r  Trans i t i ve verb . To 
s pread everywh ere , to  s pread 
all ove r .  
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ta ( PC :  t a ? ' to cut ' ) .  Tr ans ­
i t i ve verb . To cut , to  cut  
open . To  c l e ar ( path ) . 
b i  t a  Trans i t i ve verb . To cut , 
to c ut open ( plural ) .  To c lear 
( path ) ( plural ) . 
tak ! Tra n s i t i ve verb . To pull  
( tr igger ) . To  turn on , to turn  
off  ( switch ) .  
b i  t a k  Trans i t i ve verb . To 
make pull a trigger . To make 
turn on a switc h ,  to make turn 
o f f  a switch . 
tak 2 No un . C l a ss i fi e r :  d re i . 
Cockroach . 
tam Trans i t i ve verb . 
away . 
To dr ive 
b i  t a m  Tra n s i t i ve ve rb . To 
drive away . 
tang ! In t rans i t i ve verb . To 
ar gue , to  d i s agree ( h o n g  with , 
kd about ) .  Tra ns i t i ve verb . 
To argue about , to  d i s agree 
about ( ho n g  w i t h ) . 
b i  t a n g  Intrans i t i ve verb . 
To argue , t o  d i s agree ( ho n g  
with , kd about ) .  Trans i t i ve 
verb . To argue about , t o  d i s ­
agree ab out ( ho n g  with ) . 
tang 2 
t a n g  m a n g  Noun . C l a s s i fi er :  
d re i . Dragonfly . 
t a n g  t i t  Noun . C l a s s i fi er :  
d r e i . Butterfly . 
tap l Tra ns i ti ve verb . To pound 
( r i c e )  to remove the husk . 
b i  t a p  Tran s i ti ve verb . To 
pound ( r i c e )  t o  remove the husk 
( plural ) . 
tap2 
t a p  n a n g  C on j unc t i on . S ome ­
time s .  
tar 
t a r  b u n g  Cf . t dr b u n g . Noun . 
C l as s i fi er :  b o h . Rectangular 
wooden b a s e  o f  b u ng  basket . 
tao Cf . b o h  t a o . 
Cf . b o h  t a o  ka n .  
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teh Tra n s i t i ve verb . To  h i t  
( u sually with a n  impl eme nt ) .  
b i  t eh Tran s i t i ve verb . To 
make h it ( usually with  an imple­
ment ) . 
tei Cf . a n a  boh  te i h u ng . 
Cf . b o h  t e i h u n g . 
Cf . b o h  t e i  n a n .  
tern No un . C l a s s i fi er : po k .  
Pos tage stamp . 
teng Expres s i ve .  Describ e s  man­
ner of a bell ' s  ringing  o nc e . 
t e n g  t e ng Expres s i ve .  De s ­
cribes  manne r of a bell ' s  
r inging repeatedly . 
tet C f .  t i t ,  t u t 1 • Noun . Cl a s ­
s i fi e r :  b o h , k l o .  K i n d  o f  
V i et name s e  c ake made of st i c ky 
r i c e  and pork . 
tet tet Expres s i ve . Desc ribes  
manner o f  a parrot ' s  c ryi ng . 
tSc 
t � c  h n � c  I n t r a ns i t i ve verb . 
to  s tumbl e .  
b i  t � c  h n � c  Tra ns i t i ve verb . 
To make s tumble , to  trip . 
tSn A d j e c t i ve . Slow . 
b i  t e n  Tra ns i t i ve verb . To 
make s low . 
tha Tran s i t i ve ve rb . To rele a s e ,  
to turn loos e .  
b i  t ha Trans i t i ve verb . To 
release , to turn loose  ( plural ) .  
thao Noun . C l a s s i fi er : depends 
on  s hape ( i f  flat sheet : po k ) . 
Tin ( metal ) . C l a s s i fi er :  b o h . 
Can , t i n . 
thao ( PAN : t a q u  ' ac c ustomed , to  
know ' , PC : t h au ' t o know ' ) .  C f .  
m t h a o . I n t r an s i t i ve verb . To 
kno w .  
b i  t h ao Tra ns i t i ve verb . To 
i n form ( kd someo ne ) about , to  
let  ( kd someone ) know about , 
to  t ell  ( kd s omeone ) ab out . 
C f .  h r a  h �n t h ao . 
C f .  k 1 e i h �n t h a 0 • 
the Tra ns i t i v e  verb . To supply . 
b i  t h e  Trans i t i ve verb . To 
supply . 
them Tra ns i t i ve verb . To add 
mo re o f ,  to increas e .  
b i  t hem Tra n s i t i ve verb . To 
add more o f ,  to i nc r ease  ( plu­
ral ) . 
thip Cf . m t h i p .  Tra n s i t i ve verb . 
To c onsume , to  e xhaust , to  
fin i s h ,  t o  use  up . 
b i  t h i p  Trans i t i ve verb . To 
make c o n sume , to  make exhaust , 
to  make fini s h ,  to  make use  up . 
tho 
t h o  a l a h  Noun . C l a s s i fi er : co . 
Lazy person . 
thd Noun . C l a s s i fi er :  co . 
Butcher . 
thdt No un . C l as s i f i e r :  boh . 
Cutt ing board . 
thu ( PC :  t h u  ' dry ' ) .  A d j e c t i ve . 
Dry . 
b i  t h u  Trans i t i ve verb . To 
dry . 
thung Noun . Cl a ss i fi er : �e . 
Shi n .  
thut Tra n s i t i ve verb . To blow , 
to  blow up . To i nflate . 
b i  t h u t  Trans i t i ve verb . To 
make blOW , t o  make b low some­
thing up . To make infl ate 
s ometh in g .  
thiin ( PAN : t a q u n  ' year , s easo n ' , 
PC : t h u n  ' ye ar ' ) .  Noun . No 
cl a s s i fi e r .  Y ear . 
thiing Noun . C l a ss i fi er :  boh . 
Earthen water j ar .  
th� Tran s i t i ve verb . To punch  
with one ' s  f i s t . 
b i  t h � Tran si t i ve verb . To 
punch w ith one ' s  f i st  ( plural ) .  
th� th� Expres s i ve .  Describes  
manner o f  exert ing great effort . 
th�t No un . No cl a s s i fi er . Drip . 
I n t r a ns i t i ve verb . To dr i p .  
b i  t h �t Tra ns i t i ve verb . To 
make drip . 
ti Prepos i t i on . At , i n .  
t i  a n a p  ( Gramma t i c al c la s s  mem­
bership  not yet analyse d ) . In  
front o f . 
t i  d i h  ( Grammat i c al c l a s s  mem­
bership  not yet analysed ) .  
Ther e . 
t i  d l &n g  ( Grammatical  c las s 
membership  not yet analysed ) .  
Above , on . 
t i  e n g a o  ( Grammat i c al c l a s s  
membership  not y e t  analyse d ) . 
Out s ide . 
t i  g u  ( Grammat i c al c l a s s mem­
bership  not yet analys ed ) . 
BelOW ,  under . 
t i  d j i e& ( Grammati cal c la s s  
membership  not y e t  analy s ed ) . 
B e s ide . 
t i k ra h ( Grammatical  c la s s  
membership  not y e t  analyse d ) . 
Between . 
t i  k ra h  w a h  ( Grammatical  c la s s  
membership  n o t  y e t  anal ysed ) .  
R i ght i n  the mi ddle . 
t i l e i 
t I n a n  
bership  
There . 
In t erroga t i ve .  Whe r e ?  
( Grammat i c al c la s s  mem­
not yet analy sed ) . 
t i ne i ( Grammat i c al c l as s mem­
b er ship  not yet  analysed ) .  
Her e . 
t i  t l u&n  ( Grammati c al c la s s  
member ship  n o t  y e t  analy s ed ) .  
Behind . 
tian ( PAN : t i y a n  ' b elly ' ,  PC : 
t i a : n  ' ab domen ' ) .  No u n . C l a s ­
s i fi e r :  b o h . Belly , s tomach .  
C f . k u a i t i a n .  
C f .  t r u h  t i a n .  
tie C f .  a t i e  1 • 
b o h . Liver . 
No u n . Cl a s s i fi er : 
C f . a i  t i e .  
tiel Tra n s i ti ve verb . To wh it­
tle . 
b i  t i e l Tra n s i t i ve verb . 
make whittl e .  
To 
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tieng No un . C l a s s i fi er :  b T t .  
Abs c e s s ,  boil . 
b i  t i e ng  A d j ec t i ve .  Having 
many abscesses , having many boils . 
tih 1 Tran s i t i ve verb . To dig  
w ith  a bamboo  s pade . 
b i  t i h  Trans i t i ve verb . To 
mak e dig  with  a bamboo  spade . 
tih 2 Cf . b o h  t i h .  
til Tra n s i t i ve verb . To bore  a 
hole in  with  a po inted ob j ec t . 
b i  t i l  Trans i t i ve verb . To 
make b o re a hole with  a po i nted  
obj ect . 
ting C f .  m t i n g .  In trans i ti ve 
verb . To go c l ose , to stay 
c lose , t o  go near , to  stay near . 
b i  t i n g Tran s i t i ve verb . To 
make go clo s e ,  t o  make stay 
c lo s e , to  make go near , to  make 
s tay near . 
tiC> ( PC :  t i o ? ( ? )  ' t o pur sue ' ) .  
Cf . m t i c .  Trans i t i ve ve rb . 
To c hase . 
b i  t i c  Tra n s i t i ve verb . To 
chase  ( plural ) .  To make c has e 
somethi ng . 
tir Trans i ti ve verb . To go 
around ( r i c e  field ) to s e arch 
for s i gns  of i ntruder s .  
b i  t i r  Trans i ti ve verb . To 
make go around a r i c e  field  to 
s earch for s igns  of i ntruder s .  
tit C f .  te t ,  t u t 1 •  No u n . C l a s ­
s i fi e r :  boh , k l c .  Kind of  
Vietname se  c ake  made of  s t i c ky 
r i c e  and pork . 
tI A d j e c t i ve . Torn . 
b i  t T  Trans i t i ve verb . 
tear . 
To 
tIk No un . No gra mma t i c a l  cl a s s i ­
fi er . Pus fr om ear infe c t i o n . 
tIng 1 I n t r a ns i t i ve verb . To 
think about , t o  fi gure out . 
Tran s i ti ve verb . To c alculate . 
b i  t Tn g  Tr a n si t i ve verb . To 
make t hink , to make f i gure s ome ­
thing  out . To c al c ulate ( plural ) .  
1 2 0  
ting 2 C f . k l f n g  t f n g . 
tip Expres s i ve . Describes  man­
ner of qui c kly t apping or 
touc h i ng something  o nc e . 
t f p t f p Expres s i ve .  Describes  
manner o f  qui ckly t appi ng or  
touc h i n g  something  repeatedly . 
C f .  n g a  t f p t f p .  
tir Expre s s i ve . Describes  man­
ner of  c annon ' s  f iring . De s ­
c r i b e s  l i ghtning  striki ng . 
tit Cf . t a n g  t r t . 
Cf . b h f t  t r t .  
tla Tra n s i t i ve verb . To pay 
( debt ) . 
b i  t l a  Tran s i t i ve verb . To 
pay ( debt ) ( plural ) .  
tlah C f .  k t a l h ,  m t l a h .  Tran s ­
i t i ve verb . To  c ut off ,  t o  pull 
o f f  ( branc h e s  an d leave s ) ,  to 
s eparat e ( ob j ec t s  whi c h  belong 
to gether ) . 
b i  t l a h Tran s i t i ve verb . To 
c ut off , t o  pull off  ( branche s 
and leave s ) , to s eparate ( ob ­
j e c t s  wh i c h  belong to gether ) . 
tlaih ( PC :  k l a : s  ' t o e s cape ' ) .  
C f .  m t l a i h .  In t ra ns i t i ve verb . 
To e sc ape . 
b i  t l a i h  Tra nsi t i ve ve rb . To 
l et e sc ape , t o  make e s c ape . 
tlak Trans i t i ve verb . To spread 
apart ( gra s s ,  hai r ,  et c . ) .  
b i  t l a k Tra ns i ti ve verb . To 
s pread apart ( gras s ,  ha ir , et c . ) . 
t l a k e l a n I n t r an s i t i ve verb . 
To mak e way , to  s tep  a s i de . 
b i  t l a k e l a n In t rans i t i ve verb . 
To mak e way , to  s tep  as ide ( plu­
ral ) . 
tlam ( PAN : k e l em ' dark ' , PC : 
k l am ' afterno on ' ) .  Noun . No 
gramma t i c a l  c l a s s i fi er .  After­
noon . 
tlan Noun . C l as s i fi er :  d re i . 
Kind  of  very small leech . 
tlang ( P C :  k a l a : Q  ' b ird  s pec i e s ' ) . 
Noun . Cl a s s i fi er :  d re l .  Eagl e . 
tlao ( PC :  k l a u ' to laugh ' ) .  
tran s i t i ve verb . To laugh 
at ) . 
In­
{ kd 
b i  t l ao Tra ns i ti ve verb . To 
make laugh . 
t l a o & h u n  In t r a ns i t i ve ve rb . 
To smile . 
b i  t l a o &h un  Trans i t i ve verb . 
To make smile . 
t l a o k h �k In trans i t i ve ve rb . 
To laugh w ith changing tone s . 
b i  t l ao k h �k Trans i t i ve verb . 
To make laugh w ith c hanging  
tones . 
tlar 
_
�d j e c t i ve .  In tensi ve : t l a r  
n d  na . Hard , pac ked ( o f soil , 
path , etc . ) .  
b i  t l a r  Trans i t i ve verb . To 
harde n ,  to make hard , to pack 
( SO i l ,  path , e tc . ) .  
tla Tra ns i ti ve verb . 
one ' s  way through . 
To force 
b i  t l a  Trans i t i ve verb . To 
make ( someone ) forc e h i s  way 
through something . 
tlak Tra ns i t i ve verb . 
not ch  i n .  
To cut a 
b i  t l a k Tra n s i t i ve verb . 
make cut a notc h .  
To 
tlan ( PC :  k l a n ' bo a ' ) .  No un . 
C l a s s i fi e r :  d r e i . Pytho n ,  very 
large s nake . 
tlang Tra ns i t i ve verb . To ho e .  
b i  t l a n g  Trans i ti ve verb . To 
make ( s omeone ) hoe . 
tlap A d j ec t i ve . Old ( o f  inan­
imate ob j ect ) .  
b l  t l a p Tra n s i t i ve ve rb . To 
make old . 
tlao ( PAN : t e l u  ' three ' ,  PC : 
k l a u ' three ' ) .  Numera l .  Three . 
b i  t l a o ( Grammat i c al clas s 
membe r s hip not yet analysed ) .  
By three s ,  three-by-three . 
Cf . h r u e  t l a o .  
Cf . m l a n  t l a o .  
t1e (pc : k l e ? ' to rob ' ) .  Tran s -
i t i ve verb . To s t eal . 
b i  t I e  Tra ns i t i ve verb . To 
make steal . 
t I e  hwa k Tra n s i t i ve verb . To 
s teal . 
b i  t I e  hwak Tran s i t i ve verb . 
To make s t e al . 
C f .  mn u i h  t I e .  
t1e Tra ns i ti ve verb . 
( food ) . 
To pound 
b i  t I e  Tra n s i t i ve verb . To 
make poun d .  
t1in Cf . u n  t l  i n . Noun . Cl ass i ­
fi er : d r e i . Fat pi g .  
t1ing Tran s i t i ve verb . To t ie 
the feet o f . 
b i  t l i n g Tra n s i t i ve verb . To 
make ( some one ) t i e the feet o f  
something . 
t1ir A d j ec t i ve . Covered c om­
plet ely ( o f c arpeted fl oor , 
painted wall , e tc . ) .  
b i  t l  i r  Tran si t i ve verb . To 
c over c ompl e t ely ( c arpeted 
fl oor , painted wall , et c . ) .  
t1it A d j e c t i ve . Thic k ,  v i s c ous . 
b i  t l  i t  Trans i t i ve verb . To 
make t hic k ,  t o  thic ken , t o  
make v i s c ous . 
t1Ip A d j e c t i ve . Adher ing , 
s t i c king  to gether . 
b i  t l f p Tran si t i ve verb . To 
make adhere , t o  make s t i c k  
to gether . 
t10h ( PC :  k l o h ' t o break ' ) .  A d ­
j e c t i ve . In ten s i ve : t l o h kh a l . 
Broken , cut apart . 
b i  t l oh Tran s i t i ve verb . To 
br eak , to cut apart . 
t l o h e n o h  A d j e c t i ve . Com­
plet ely pa i d  for . 
b i  t l o h e n o h  Tran s i t i ve verb . 
To pay for c ompl etely . 
t10 Tran s i t i ve verb . To s tab . 
b i  t l �  Trans i ti ve verb . To 
stab ( plural ) .  To make stab 
somethi ng . 
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t10k t10k Expre s s i ve . D e s c r ibe s 
manner of  h i t t i n g  a small ob­
j ec t . 
t10ng l 
t l � n g  t l u t 
cl a s s i fi er .  
o f  head . 
No un . No gra mma t i cal 
Lower part of back  
tlong 2 
t l on g  t l llt 
movi ng  ( o f 
veh icle  on 
A d j e c t i ve . Shaki ng , 
l i qui d ) , bump ing ( o f 
rough road ) . 
b i  t l o n g  t l llt Trans i t i ve verb . 
To shake , to  move ( l i qui d ) , to 
make bump ( vehicle  on rough 
road ) . 
t10 I n t r a ns i t i ve verb . 
c ate , to  uri nate . 
To defe-
b i  t I e  Tran s i t i ve verb . To 
make defe c a t e ,  to make uri nate . 
t1dt Cf . t l llt . In t ra ns i t i ve 
verb . To j ump . Tran s i t i ve 
verb . To j ump over . 
b i  t l dt Trans i t i ve verb . To 
mak e j ump . 
t1dk C f . Q uem t l dk .  
tla1 C f .  t I u I . 
C f .  Quom t l dl .  
tldng 
t l dn g  e a  I n t r a n s i t i ve ve rb . 
To fi ll  with  water . 
b i  t l dn g  ea I n t r a n s i t i ve verb . 
To fill  w ith water . 
t1u ( PAN : ( t ) e l u R ' e gg ' ) .  No un . 
C l a ss i fi er :  b o h . Sc rotum ( o f 
animal ) . 
t1uh C f .  m t l uh .  In tran s i t i ve 
ve rb . To covet , to  de sire , t o  
want . T o  be  attracted  t o . 
b i  t l u h Tran s i t i ve verb . To 
make covet , t o  make de s ire , to  
make want . 
t1ung No un . C l a s s i fi e r :  b o h . 
Swamp . 
t1uon ( PC :  k l uan  ' be h i nd ' ) .  
Noun . No gramma t i ca l  c l a s s i fi er . 
Back part , rear . C l a s s i fi er :  
boh . But tocks . 
Cf . t i  t l u on . 
1 2 2  
t1uk t1uk Expres s i ve .  Des c r ib e s  
manner of h i t t i n g  an ob j ec t  i n  
order to knoc k  s omething  out o f  
i t . 
t1u1 C f .  t l dl .  
C f .  4u8m t l u ! . 
t1Um ( PC :  k l um ' to c over ' ) .  
Tra ns i t i ve verb . To c over 
( ho n g  w i th ) . 
b i  t l um Tra n s i t i ve verb . To 
c over ( ho n g  with ) . 
tlun Noun . C l as s i fi er :  d re i . 
Tadpole . 
t1Uh Trans i t i ve verb . 
with  force . 
To d i g  
b i  t l �h Trans i t i ve verb . To 
d i g  w ith force ( plural ) . 
t1ung Transi t i ve verb . To push . 
b i  t l �n g  Tra ns i t i ve verb . 
make push . 
t1tlt Cf . t l �t .  In t ra ns i ti ve 
verb . To j ump . Trans i t i ve 
verb . To j ump over . 
To 
b i  t l �t Trans i t i ve verb . 
make j ump . 
To 
C f .  t l o n g  t I �t . 
toh ( PC :  t o h  ' to undr e s s ' ) .  
Tran s i t i ve verb . To remove . 
to take off  ( garment ) .  
b i  t o h  Trans i t i ve verb . To 
remo ve . to take off  ( garment ) .  
toi Noun . Cl as s i fi er :  a s a r .  
Garl i c . 
to Par t i cl e .  To i h  d �  ho . 
' I t ' s  your fault . '  To d 8 k  y�h 
i h  de h o . ' Take c are  o f  your­
sel f . ' ( i n leave taking ) .  
tok No un . C l a s s i fi e r :  b o h . Small 
back  basket . 
to 
t 8  hm8 ( PC :  s amu . s umu  ' to 
compare . c omparab le ' ) .  ( Gram­
mat ic al c l a s s  membe rship  not 
yet analysed ) .  For exampl e .  
Cf . 5 i t 8  hm8 . 
to� Tra ns i t i ve verb . To touch 
with one ' s  index finger . 
b i  t8� Trans i t i ve verb . To 
touch with one ' s  i ndex fi nger 
( plural ) .  To make ( someone ) 
touc h s ometh ing with  h i s  i n dex 
finger . 
tong l Tr ans i t i ve verb . 
with an implement . 
To h it  
b i  t 8 n g  Trans i t i ve verb . To 
h it  with  an implement . 
tong2 No un . Cl as si fi e r : b o h . 
Kind of growth or  tumor on no s e .  
t�l No un . C l a s s i fi e r : b o h . A 
l etter of  t he Rhade alphabet .  t .  
tC12 
t� d a h  Con j u n c t i on . I f .  when . 
tC1hik Expres s i ve .  Describes  
manner of grinning . smil ing . 
tC11 ( PC :  t a l  ' until ' ) .  A d j e c ­
t i ve . Able to  reac h . 
b i  t�1  Trans i t i ve verb . 
make able  t o  r eac h .  
To 
t�1 k� ( Grammat i c al c las s mem­
bership not yet analy se d ) . 
Unt i l .  up to . 
tdmdng Expr ess i ve .  Describes  
manner o f  r ema ining mot i o nl e s s . 
s t ill . 
tdng Expre ss i ve .  Describes  man­
ner of c r o s sbow trigger ' s  be ing 
released . 
tC1r 
t�r b u ng  Cf . t a r  b u n g . No un . 
C l a ss i fi er : b o h . Rect angular 
wooden b a s e  of b u ng  basket . 
tC1t A d j e c t i ve . Short ( i n h e i ght . 
length ) . 
b i  t�t Tran s i t i ve verb . To 
mak e s hort . to  s ho rt e n . 
td C f . t � .  Trans i t i ve verb . 
To move slowly . To guide . to  
support ( c hi ld l earning to  
wal k )  . 
b i  td  Tra n s i t i ve verb . To move 
slowly ( plural ) .  To guide . to 
support ( c hild  learning to walk ) . 
tdk 
tdk m n a o  In t r ans i t i ve verb . 
To hic c ough . 
b i  t dk m n ao Tra n s i ti ve verb . 
To make ( s omeo ne ) h i c cough . 
trah Tran s i t i ve verb . To pour 
wat er o n ,  to water . 
b i  t r a h  Trans i t i ve verb . To 
make pour water , to make water 
s ometh ing . 
traih Trans i t i ve verb . To plac e 
( trap , ne t )  i nto the  water . 
To s eparate ( newly dyed thread 
hung for drying ) .  
b i  t ra i h  Tra ns i ti ve verb . To 
make ( s omeone ) plac e a trap or 
net i nto  the water . To s epar­
ate  ( newly dyed thread hung for 
dryi n g )  ( plural ) .  
tral Expre s s i ve . Describes  an 
ob j ec t ' s  being  abundant , many . 
tram ( PC :  t r am ' t o s o ak ' ) .  
Tra n s i t i ve verb . To soak . 
b i  t ra m  Tra n s i t i ve verb . To 
make so ak s omethi ng . 
traktdr Noun . C l a ss i fi er :  b o h . 
Trac tor . 
tran Pre verb . Oft e n ,  frequently 
( always us e d  in  s entence w ith  
n a n a o  ' always ' ) .  
trap Noun . Cl a s s i fi er :  b o h . 
Swamp . 
treh ( PC :  c r e h  no reconstruc t e d  
gl o s s ) .  Trans i t i ve verb . To 
make a c heck  mark b e s ide . To 
us e ( rule r ,  straight edg e ,  e tc . )  
i n  drawing  a straight l i ne . 
b i  t r e h  Transi t i ve verb . To 
make pl ace  a check  mark . To 
make u se  a ruler , s t ra i ght edge , 
etc . i n  drawing a strai ght l ine . 
trei ( PC :  t r a i  ' ful l ' ) .  A d j e c ­
t i ve .  Full . 
b i t re i 
fill . 
Tra n s i  ti ve verb . To 
treng Noun . Cl as s i fi er :  b o h . 
Trai n .  
tre Tran si t i ve verb . To pour . 
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b i  t r e  Trans i t i ve verb . To 
pour . 
tr�n A d j e c t i ve . Bad t a s t i ng 
( o f r i c e  wine ) .  
b i  t r �n  Trans i t i ve verb . To 
make taste  bad  ( r i c e  wine ) .  
tria No un . Cl a s s i fi e r :  pok . 
Floor i n  trad i t i onal house . 
t r i a  m t i h  No u n . C l a s s i fi er :  
pok . Wal l i n g  made o f  long 
le ngths of  split  and fl att ened 
d ra o  b amboo  i n  tradit ional 
hou s e .  The t r i a  m t i h  are t i e d  
to  a n d  suppor ted  between the 
g dn g  m t i h  and the g i e  k p T .  
trih Tra n s i t i ve verb . To e nvy 
( someone ) . A d j e c t i  ve . Envious , 
j ealous . 
b i  t r i h  Tran s i t i ve verb . To 
envy ( someone ) ( plural ) .  
tring l Expres s i ve . Describes  
manner of  being  apart , s e par ­
at e d ,  not touc h i ng . 
tring2 I n t r a ns i t i ve verb . To 
go c l os e ,  to  s t ay c lo s e ,  t o  go 
near , to s t ay near . 
b i  t r i n g Tran s i t i ve verb . To 
make go c lo s e ,  to make stay 
c l o s e ,  t o  make go  near , to make 
s t ay near . 
tring No un . No gr amma t i ca l  c l a s ­
s i fi er .  S yphil i s . 
trip A d j e c t i ve . Exac tly equal 
in s i ze . 
b i  t r T p  Trans i t i ve verb . To 
mak e exac t ly e qual i n  s i ze . 
troh 1 Tra ns i t i ve verb . To 
sc ratch ( something ) with  forc e . 
b i  t r oh Transi t i ve verb . To 
s c ratch  ( somet hing ) w ith force  
( plur al ) . To  make s cratch 
so met hing with  forc e .  
troh 2 ( PC :  c ro h  ' st r eam ' ) .  
No un . Cl a s s i fi e r :  boh . Dit c h ,  
gully , s pace  betwee n two moun­
tains . 
trong ( PAN : te r u �  ' cylindr i c al ' ,  
PC : t r o�  ' e ggplant ' ) .  No u n . 
Cl a s s i fi e r :  a s a r ,  b o h . Egg­
plant . 
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t r � ng  d r u n  
a s a r ,  s e . 
No u n . Cl a s s i fi er :  
Tomato .  
Cf . a n a  t ro n g . 
C f .  a na t ro n g  d r u n . 
tre Tran s i t i ve verb . To plac e 
( water ) ins ide something . 
b i  t ro Tr a ns i t i ve verb . To 
make ( s omeone ) plac e water in­
s ide some th ing . 
tree Tran s i t i ve verb . 
( l i quid ) o n .  
To dr ip 
b i  t ro�  Tran s i t i ve verb . To 
dri p  ( l i qu i d )  on ( plural ) .  
trek Tran s i t i ve verb . To plac e 
( sand , s o i l , r i c e ,  bo ok , etc . )  
i ns i de someth i ng . 
b i  t r o k  Tran s i t i ve ve rb . To 
plac e ( san d ,  s o il , r i c e ,  book , 
et c . )  i n s i de s omething . To 
make ( s omeone ) pl ace  sand , s o il , 
r ic e , book , etc . i n s i de some ­
thing . 
treng C f . t r �n g . 
verb . To plac e 
plac e .  
Tran s i t i ve 
in a h igh 
b i  t ro n g  Tra ns i t i ve ve rb . To 
make ( someone ) plac e somethi ng 
in a h i gh plac e .  
tr6 A d j ec t i ve . Irr itating  to  
the eyes  ( o f  o ni o n ,  smoke , 
e t c . ) .  
b i  t r8 Tra ns i t i ve verb . To 
irri  t ate ( eyes ) .  
trdng A d j e c t i ve . In t e n s i ve : 
t rdn g b db l a k .  Flaming . 
b i  t r dn g Trans i ti ve verb . To 
make burn  brightly . 
truh ( PC :  t r u h  ' to arrive ' ) .  
I n t r a n s i t i ve verb . To arrive . 
b i  t r u h  Tra ns i t i ve ve rb . To 
bring , t o  t ake . 
b i  t r u h  k d  ( Grammat i c al c l a s s  
membership  n o t  y e t  analy s e d ) . 
Unt i l ,  up t o . 
t r u h  t i a n  I n t r a ns i t i ve verb . 
To be  born . 
b i  t r u h  t i a n Tra n s i t i ve verb . 
To help ( s omeone ) deliver her 
baby . 
truih Trans i ti ve verb . To ex­
t ingui sh , to  put  o ut ( fire ) .  
b i  t r u i h  Tran s i t i ve verb . To 
extingui sh , t o  put out ( fi re ) 
( plural ) .  To make extinguish  
a fir e ,  to  make put out a fire . 
trung I n t r a ns i t i ve verb . To 
lie  down by  lowering  h ind  legs  
and t hen  front l egs  ( o f  ele­
phant ) . 
b i  t r u n g  Tra ns i t i ve verb . To 
make ( elephant ) l i e  down by 
lower i ng its hind legs and then 
its front l egs . 
trun ( PAN : t u Ru n  ' to go down , 
to  de s c end ' ,  PC : t r u n  ' to 
descend ' ) .  Cf . m t r u n . In-
transi t i ve verb . 
to go down . 
To de s c e nd ,  
b i  t r un  Tra ns i t i ve verb . To 
bring  dow n ,  to lower . 
trung Cf . t rong . Tr a ns i t i ve 
verb . To plac e i n  a h i gh plac e .  
b i  t r �n g Trans i ti ve verb . To 
make ( s ome one ) pl ace  something  
in  a h igh plac e .  
tuah Tra n s i t i ve verb . To d i s h  
up , t o  s erve . 
b i  t u a h  Tra n s i t i ve verb . To 
mak e dish  up someth i ng , to  make 
s erve s omething . 
tuak Tra n s i t i ve verb . To p i c k  
up . 
b i  t ua k  Trans i t i ve verb . To 
pick  up ( plural ) . 
tuai C f .  t u a t . Tr ansi t i ve verb . 
To make smooth , to  smooth ( a  
round edge , a s  that o f  bowl , 
glass ) .  
b i  t ua i Tra n s i t i ve verb . To 
make smooth , to smooth  ( a  roun d 
edge , as that of  bowl , gla s s ) 
( plural ) . 
tuat C f .  t ua l . Trans i t i ve verb . 
To make smooth , to  smooth ( a  
round e dge , as  that o f  boWl , 
gl a s s ) .  
b i  t u a t Transi t i ve verb . To 
make smooth , to smooth ( a  round 
edge , as  that of bowl , glas s )  
( plural ) .  
tuak Trans i t i ve verb . To hook . 
b i  t ua k  Trans i t i ve verb . To 
hook . 
tue ( PC :  t u a i ' s tranger , g�e st ' ) .  
Nou n . C l a s s i fi er : �6 . Guest . 
tuh ( PC :  t u h  ' t o pour ' ) .  
k t u h . Tran s i t i ve ve rb . 
pour . To c ast  ( metal ) . 
s ac r i fi c e  t o  ( e lephant ) 
pour ing  l i quid  on . 
C f . 
To 
To 
by  
b i  t uh  Tran s i t i ve verb . To 
pour ( plural ) . To make pour 
s ome thing . To c ast  ( metal ) 
( plural ) . To sac r i f i c e  to  
( eleph ant ) by pouring  l i quid  on  
(plural ) . 
t u h  j i a  In t r a ns i t i ve verb . To 
pay t ax ( kd on , to ) .  To spend 
money ( kd on ) for upkeep . To 
c ompensate  someone for damage 
do ne ( kd by)  . 
b i  t u h j i a Intrans i t i ve verb . 
To pay tax ( kd o n ,  to ) ( plural ) .  
To s pend  money ( kd on ) for up­
keep ( plur al ) . To c ompensate  
s omeone for damage done ( kd b y )  
( plural ) . 
tui Tra n s i t i ve ve rb . To follow . 
To c opy , to  imitate . To re­
semble , to  take after . 
b i  t u i  Tra n s i t i ve verb . To 
follow ( plural ) . To make fol­
low . To  make c opy someth i n g ,  
t o  make imitate s ome one . To 
make re s emble someone , to make 
take a fter  someone . 
tuic A dj e c t i ve . Fini shed . Dead . 
b i  t u i �  Trans i t i ve verb . To 
fi ni sh . To k i ll . 
C f .  k n h a l  t u i � .  
tuk C f .  kmun  t u k . 
C f .  h r ue kmun  t u k .  
tuom 1 Pre verb . To have 
perfect  aspect . 
Cf . am�o 4e i t u om . . .  o h . 
-e d ,  
tuom2 C f . m t uom . I n t r an s i t i ve 
ve rb . To meet ( h o n g  s omeone ) .  
b i  t u6m In t rans i t i ve verb . 
To meet ( h o n g  s omeone )  ( plural ) . 
tuor Trans i t i ve verb . 
( hard surfac e ) . 
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To  mark 
b i  t u o r  Tra n s i t i ve verb . To 
mak e mark . 
tur C f .  a t u r .  No un . No gram­
ma t i c a l  c l a s s i fi e r . Under s ide 
of floor in  traditional house . 
tut Cf . t i t ,  t e t . Nou n .  Cl a s ­
s i fi e r :  b o h , k l o .  Kind  o f  
Vi etnamese c ak e  made of  s t i c ky 
r i c e  and pork . 
tu 1 A d j e c t i ve .  Useful . 
b i  t u  Tran s i t i ve verb . To 
make us eful . 
tu 2 A dje c t i ve . Ava ilable . 
b i t u Tra n s i  t i  ve verb . To 
mak e avai lable . 
C f .  ma t u .  
tu 3 I n t r a ns i t i ve verb . To agre e .  
b i  t u  Transi t i ve verb . To 
make agree . 
tuk 1 Tran s i ti ve verb . 
with  o ne ' s  f i s t . 
To punc h 
b i  t uk Trans i t i ve verb . To 
punc h  w ith one ' s  fi st ( plural ) .  
To make ( someone )  punch some­
thing with  h i s  f i s t . 
tuk2 
t uk m r u  i Noun . C l a ss i fi er :  
d r e  i .  Gnat . 
tu1 Tra n s i t i ve ve rb . To butt 
gently . To hit  ( ball ) with 
one ' s  head i n  playing s oc c e r . 
To touc h  unintenti onally . 
b i  t u l  Trans i t i ve verb . To 
mak e butt someth i ng gently . To 
make ( s omeone ) h it  the b all with  
his  head in  playing  soc cer . To 
mak e touch s omething uninten­
t ionally . 
tun Trans i t i ve verb . To push . 
b i  t u n  Tran s i t i ve verb . To 
push . 
tung Noun . C l a ss i fi er :  a r u a t . 
Kind  o f  gras s .  
tup Express i ve .  De s c r ib e s  man­
ner of qui ckly tapping or 
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touch i ng somet hing o nce  with  a 
large  ob j ec t . 
t u p t up Expre s s i ve .  Describes  
manne r o f  qui c kly tapping or  
touching  s omething repeat edly 
with  a large obj ect . 
tut Cf . j u  t u t . 
ttl1 Tra n s i t i ve verb . To push 
up from below . 
b l  t � l  Tra ns i ti ve verb . To 
make push up something from 
be low . 
tung Transi ti ve verb . To push . 
b i  t �n g  Tran s i t i ve verb . To 
push . 
ttlp Trans i ti ve verb . To c at c h ,  
to  c ontract  ( d i s e a se , atti tude , 
etc . ) .  
b i  t �p Tran s i t i ve verb . To 
c at c h , to c ontract ( d i s ease , 
att it ude , et c . ) .  
ttl C f .  td . Tra n s i t i ve verb . 
To move slowl y .  To guide , to  
support ( c h il d  l earning  t o  
wal k ) . In trans i t i ve verb . To 
move s lowly . 
b i  t �  Trans i t i ve verb . To 
move sl owly ( plural ) .  To gui de , 
t o  support ( child  learning to  
wal k )  ( plural ) . I n t r a ns i t i ve 
verb . To move sl owly ( plural ) .  
u 
u No un . C l a s s i fi e r :  b o h . A let ­
t er o f  the  Rhade alphab et , u .  
ua 
ua l a h C on j un c t i on . Because  
o f  ( somet hing po s i t ive which  
speaker  envi e s ) .  
uang uang Expre ss i ve .  Desc r ib e s  
manner o f  a s i c k  perso n ' s  moan­
i ng . 
ua 1 Trans i t i ve verb . To wash 
( d i she s )  . 
b i  ui  Tra ns i t i ve verb . To 
wash ( d i she s )  ( plural ) . To 
make wash di shes . 
ua 2 ( PC :  ' u ii ?  ' to s aw ' ) .  Cf . 
a n ua . Tra n s i t i ve verb . To 
s aw .  
b i  u i  Tr a n s i t i ve verb . To 
saw ( plural ) .  
u� Noun . No gra mma ti c a l  c l a s s i ­
fi e r .  Soot . A d j ec t i ve . Sooty . 
b i  ue Trans i t i ve verb . 
make sooty . 
To 
ung ( P C :  ? u : 1)  ' mal e ' ) .  Noun . 
C l a s s i fi er : CO . Husband . 
ur In trans i t i ve verb . 
to yell . 
To shout , 
b i  u r  Trans i t i ve verb . To 
make s hout , to  mak e yell . 
u r  a h i ek In trans i t i ve verb . 
To shout , to  yell . 
b i  u r  a h i e k Trans i t i ve verb . 
To make shout , t o  make yell . 
u r  d r i eo Trans i t i ve verb . To 
shout , to yell . 
b i  u r  d r i e o Trans i t i ve verb . 
To shout , to yell ( plural ) . 
To make sho ut , t o  mak e yell . 
u Noun . C l a s s i f i e r :  boh . A let­
ter  of  the Rhade alphabe t ,  u .  
un No un . C l a s s i fi er :  d r e i . Pi g .  
un b o n g  No un . Cl a s s i fi er :  d r e i . 
Barrow , c a strated  pig . 
un d l  i e  Noun . Cl a s s i fi er :  d r e i . 
Wild  pi g .  
un  t l  i n  Noun . C l a s s i fi e r :  d r e i . 
Fat pi g .  
ur In trans i ti ve verb . 
infected . 
To b e c ome 
tll 
b i  ur  Trans i t i ve verb . To 
make bec ome i n fec t e d .  
Noun . C l a s s i fi er :  bo h .  A l e t ­
ter of  t h e  Rhade alphabet , � .  
\1 2  C f .  rf2, d2, iJ2 • ( Grammat i c al 
clas s memb ership  not yet an­
al yse d ) . Ye s .  I n t r a ns i t i ve 
verb . To agree . 
b i  � Intrans i t i ve verb . To 
agree ( plural ) . Trans i ti ve 
verb . To make agre e .  
tl3 Cf . a m  � .  
L 
urn A d j e c t i ve . Early . Soon . 
b i  um In t ra n si t i ve verb . To 
be e arly ( used in  c ommands only ) .  
al No un . Cl a s s i fi er : boh . A let­
ter  of  the Rhade alphabet , � .  
a 2  Cf .  d2 , d2 , �2 . ( Grammat ical 
c l a s s  membership  not yet an­
alysed ) .  Y e s . 
b i  � I n t r an s i t i ve ve rb . To 
ar gue ( plur al ) .  Tr ans i t i ve 
verb . To make argue . 
a3 In t r ans i ti ve ve rb . To have 
nothi n g  to  eat . Trans i ti ve 
verb . To not eat . 
b i  � Trans i t i ve verb . 
not e at . 
To make  
� a n  A d j e c t i ve . Able  to  re­
strain  oneself  from argui ng , 
eating , etc . 
b i  � a n  Transi t i ve verb . 
make not eat . 
� e pa A d j e c ti ve . Hungry . 
To 
b i  � e pa A d j e c t i ve . Hungry 
( plur al ) . Tran s i ti ve verb . To 
make hungry by not supply ing 
food . 
w 
wac C f .  d l a o w a c . 
wah l ( PC :  u a h  ' to f i s h ' ) .  Tra n s ­
i t i ve verb . T o  c at c h  ( fi sh )  
w ith pol e , hook , and l i ne . To 
row , to paddle . 
b i  wa h Trans i t i ve verb . To 
make c a t c h  f i sh . To make row , 
to make paddle . 
w a h  l a c In t r a n s i t i ve verb . 
To pray , to  s peak w ith s p i r i t s . 
b i  w a h  l a c I n t r a n s i t i ve verb . 
To pray , to  s peak with s p i r i t s  
( plural ) .  
wah 2 C f . k r a h  w a h . 
wai l  Tra ns i t i ve verb . 
( b i cycle ) .  
To pedal 
b i  wa i Tra n s i t i ve verb . To 
make pe dal a b i cyc le . 
C f .  e d e h  wa i j dng . 
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Cf . wak  wa i . 
wai 2  A d j e c t i ve . Pleasant ( o f 
s ing i ng ) , eloquent ( o f s peak­
i n g )  . 
b i  wa i Tran s i ti ve verb . To 
make ( on e ' s  vo ic e )  pl easant , 
to  make ( one ' s  wor d s ) eloquent . 
waih Tr a n s i t i ve verb . To wipe 
off ( dirt , dust ) .  
b i  wa i h  Trans i t i ve verb . To 
wipe off ( dirt , dus t )  ( plural ) .  
To make wipe  off  dirt  or du st . 
war ( PC :  ua : r  ' st able ' ) .  No u n . 
C l a s s i fi e r :  b o h . Enc losed  
ar ea . 
wa r b o h  Nou n . C l a s s i fi e r :  b o h . 
Orc hard . 
w a r  h l o  No u n . C l a s s i fi e r : b o h . 
Corral , pen , zoo . 
w a r  d j a m No un . C l a s si fi er : b o h . 
Ve getable  garde n .  
wa r m t e i  No u n .  Cl a s s i fi e r :  b o h . 
Banana patc h . 
wa C f .  kwa 2 • Tran s i t i ve verb . 
To push  apart , to spread apart 
( fence , s i d e s  of b a sket , i n  
order t o  i nc r ease  c apac ity ) .  
b i  wa  Tra n s i ti ve verb . To 
push apart , to spr ead apart 
( fenc e , s id e s  of basket , i n  
order t o  i nc r ease  c apac ity ) 
( plural ) . 
wak l C f . kwa k l •  Trans i t i ve verb . 
To hook . 
b i  wak  Trans i t i ve verb . To 
hook ( plural ) .  
wak 2  
w a k  wa i No u n .  C l a ss i fi e r :  d r e i . 
Spider . 
wan A d j e c t i ve . Fre e ,  unoc c upi e d ,  
not busy . 
b i  wan  Trans i t i ve verb . To 
make free , t o  make unoc c up i e d , 
t o  make not bus y . 
wang ( PC :  u a Q  ( 1 )  no recon struc ­
t e d  gl o s s ) .  No u n . C l a ss i fi er :  
� e . Hoe . 
w a n g  k u o k  N o u n . C l a s s i fi er : 
�e . Kind  o f  wide-bladed  ho e .  
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w a n g  w i t  No un . C l a s s i fi e r :  ge . 
K i nd o f  narrow-bladed hoe . 
wat No un . Cl as s i fi e r :  d re i . 
Kind of  small bird  s imilar to  
pigeo n .  
we Cf . hw i e 1 • Trans i t i ve verb . 
To hurl , t o  throw . 
b i  w e Tra ns i ti ve verb . To 
hurl , to  throw ( plural ) .  
wer No u n . Cl a s s i fi e r :  boh . Lamp 
chimney . 
we A d j e c t i v e .  Bent , crooked , 
not s tra i ght . 
b i we Trans i ti ve verb . To 
b end , to  make cr ooked . 
w�c No un . No gramm a t i cal c l a s ­
s i fi e r .  B itter  l i quid  from 
small i n t e s t i ne of cow , pig , 
wat e r  buffal o ,  etc . 
wia Tra n s i t i ve verb . To harvest  
( r ic e )  by  c ut t i n g  the s talk . 
To c ut ( plant ) . 
b i  w i a Tra n s i t i ve verb . To 
harve s t  ( r i c e )  by cutting the 
s t alk ( plural ) .  To c ut ( plant ) 
( plural ) . To mak e harvest r i c e  
by c utting  the s t alk . To make 
c ut a plant . 
wi en No un . Cl as s i fi er :  b i t .  
Crown o f  h ead . 
wieng Trans i t i ve verb . To drive , 
to  herd  ( animal ) .  
b i  w i e n g  Trans i t i ve ve rb . 
drive , t o  herd ( animal ) . 
To 
wit Trans i t i ve verb . To twi s t . 
b i  w i t Trans i t i ve verb . To 
twi s t . 
C f . w a n g  w i  t .  
wII ( PC :  u i I ' roun d '  ) . A d j e c ­
t i ve .  Roun d .  
b i  w I I  Tran s i t i ve verb . To 
make round . 
wIt In t ran s i t i ve verb . To go  
home , t o  return . 
b i  W i t  Tra n s i t i ve verb . To 
r eturn . 
W i t  l a c I n t r a ns i t i ve verb . 
answer . 
To 
b i  W i t  l a c In t rans i t i ve verb . 
To answer ( plural ) .  
wd Noun . C l a s s i fi er : boh . A l e t ­
t e r  of  the Rhade alphabet , w .  
wdr Trans i ti ve verb . To forget . 
ya 
b i  wdr Trans i t i ve verb . To 
make forget . 
wdr b i t  ( PC :  b i t  ' forget ' ) .  
Tr an s i ti ve verb . To forge t .  
b i  wdr b i t Transi ti ve verb . 
To make for get . 
y 
y a  ndng In t e rroga t i ve .  What ? ,  
which?  
ya  ndn g  do  In terroga t i ve .  
What ? 
ya n g a  In terroga ti ve .  What ? 
yang ( PAN : q i y a l)  ' de i t y ,  god ' , 
PC : i a : 1)  ' de i ty ' ) .  Cf . m y a n g . 
No un . Cl a s s i fi er :  c 8 .  God . 
y a n g  h r ue No un . Cl a s s i fi e r :  
b oh . Sun . 
yap ( PC :  i a : p  ' t o c alcul ate ' ) .  
Trans i t i ve verb . To c ount . 
b i  y a p  Tra ns i t i ve verb . To 
make count . To c ount ( plural ) . 
ya 1 Noun . C l a s s i fi er :  c8 . 
Grandmother . 
yal Tra n s i ti ve verb . To say , 
to  tell . 
b i  y a l  Tran s i t i ve verb . To 
say , to  tell  ( plural ) . 
y a l  d l i e  Tr ans i t i ve verb . To 
narrate , to t ell . 
b i  y a l d l  i e  Trans i t i ve verb . 
To narrate , to tell  ( plural ) .  
yan Noun . No c l a s si fi er . Seaso n .  
y a n  b ha n g  No u n .  No gramma t i ca l  
c l a ss i fi er . Summer . 
y a n  e : a t  Noun . No gramma t i c a l  
c l a s s i fi er .  W inter . 
y a n  h j a n  No un . No gramma t i ca l  
cl a s s i fi er . Autumn , fall . 
y a n  m n g a  No un . No gramma t i ca l  
cl as s i fi er . Spring  ( s eason ) . 
yan  p u i h  No un . No gramma t i c a l  
cl a ss i fi e r .  Winter . 
ye No un . C l a s s i fi e r :  d re i . Kind  
of  i n s ec t . 
yin Nou n .  C l a s s i fi er : d re i . K i n d  
o f  grasshopper . K ind o f  c r i c ket . 
y i n  d l o n g  j dng  No u n . C l a s s i ­
fi er : d r e i . Kind o f  l ong-legged 
spi der . 
yin C f .  y uom y i n .  
y6 A d j e c t i ve . Arc hed , b ent by 
heavy we i ght at o ne extremi ty . 
b i  yo Trans i t i ve verb . To arch , 
to  b end ( s omethi n g )  by plac ing  
a heavy we i ght at one extremity . 
y6ng 1 No un . C l a ss i fi e r :  &e . 
Long wooden beam c onne c t i ng the 
top of house posts  along each 
s i de o f  the tradi t i onal hou se . 
yong 2 Noun . C l a s s i fi er :  b o h . 
Wo o de n  and rattan frame plac ed 
on elephant ' s  back for c arry­
ing l oads . 
yd No u n . C l a s s i fi er :  b o h . A let­
t er of  the Rhade alph abet , y .  
ydh P a r t i c l e  of emph a s i s .  
ydh h y u o t  ( Grammat i c al c las s 
membership  not yet analyse d ) . 
Only . 
ydi C f .  b uom ydi . 
ydr Trans i t i ve verb . To give , 
to  h and . To reach for . To 
r a i s e  ( one ' s  hand ) . 
b i  ydr Transi t i ve verb . To 
g ive , to  hand ( plural ) . To 
make g iv e  someth ing , to make 
hand s ometh i n g .  T o  reach for . 
To make reac h . To rai s e  
( one ' s  hand ) . T o  make ( some ­
one ) rai s e  h i s  hand . 
yd P a r t i c l e  i nd i c at i ng inter­
rogat ive . 
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Ydng In tran s i t i ve verb . To 
shake , t o  trembl e .  To be run­
ning ( o f  machine , mo tor , e t c . ) .  
b i  ydng Tra ns i c i v e  ve rb . To 
make shake , to make tr embl e .  
To start ( mac hine ) . 
yua Trans i t i ve verb . To use . 
b i  y u a  Tr ans i t i ve verb . To 
use ( plural ) .  
C f .  ma y u a . 
yuan No un . C l a s s i fi er :  Co . 
Vietname s e . 
yun No un . Cl a s s i fi er : co. Re­
lationship  o f  a child  with  a 
certain  adult i n  the community , 
s imilar to godc hi ld-godparent 
relat ionsh i p . A y u n  i s  iden­
t ified  by  his  ab i li ty t o  pac i fy 
the baby when i t  i s  c ryi ng . 
yu61 Trans i t i ve verb . To hang . 
b i  y u o l Tr ans i t i ve verb . To 
hang ( plural ) .  
yu6m A d j ec t i ve . In t e n s i ve : y uom 
y i n . Expens i ve ,  valuable . 
b i  y u om Tra n s i t i ve verb . To 
make expens ive , to make valu­
abl e .  
yu6t I n t r a ns i ti ve verb . To grasp  
and  pull  one s e l f  up  on a turning  
bar , tree  branch , etc . 
b i  y u o t  I n t r ans i t i ve verb . To 
grasp  and pull ones elf  up on a 
turning b ar , tree  branc h ,  e t c . 
( plural ) .  Tran s i ti ve verb . To 
make ( s omeon e )  gra sp  and pull 
himself  up on  a turni ng  bar , 
tree  branc h ,  etc . 
yut Trans i t i ve verb . 
to  pull down . 
To b e n d ,  
b i  y u t  Tr ans i ti ve verb . To 
bend , to  pull down ( plural ) .  To 
mak e bend , to  pull something 
down . 
yU ( PC :  i u : ?  ' downward ' ) .  Noun . 
No gramma ti c a l  c l a s s i fi e r . 
South . 
yilim A d je c t i ve . Fert ile , fruit­
ful , pr oductive , prol i fi c . 
b i  y um Tra ns i t i ve verb . To 
make fert i le , t o  make fru i t ful , 
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t o  mak e produc t ive . to  make 
prol i fi c . 
ytl1 Tra n s i t i ve verb . To l i ft .  
b i  y �1 Trans i t i ve verb . To 
l i ft ( plural ) .  
ya ya Expres s i ve .  De s c r ib e s  an 
act ion ' s  be ing slow . 
ENGL I SH - RHADE F I ND E R L I ST 

a 
A 
A l etter  o f  the Rhade alph�bet , 
A :  a .  
� letter o f  the Rhade alphabet , 
A :  a .  
abdomen 
Abdomen , b elly : k l a n .  
To feel a pat ient ' s  abdome n ,  to 
palpate ( o f doctor ) :  k u a i t i a n . 
ab Le 
Able , c an ,  may : d � i l .  
Abl e ,  impres s ive , s el f-confi ­
dent , well-quali fied : k nam . 
To make able , t o  make impr e s ­
s ive , t o  make s elf-confi dent , 
t o  make well-qual i f ied : b i  k nam . 
about 
To be about to : j e .  
above 
Above , on : t l  d l 8 n g . 
Too h i gh , above t he target ( o f 
bullet , arrow , or something  
thrown ) :  c h �r . 
abrade 
Abraded , cut de eply , wounded : 
� ka . 
Abrade d ,  c ut superf ic i ally , 
s c raped ( o f s k i n ) : k l h8 k , k l 8k .  
To ab rade , t o  c ut deeply , t o  
wound : b i  e k a . 
To abrade , t o  c ut super fic ially , 
to sc rape ( sk i n ) : b i  k l h8 k , b i  
k l 8k .  
abl'asion 
Abr a s i o n ,  cut , s c rape : k l h8k  
k i T  t .  
absa e 8 s  
Abs c e s s ,  bo il : t l e n g . 
Having many ab sc e s se s ,  having 
many bo il s :  b i  t l e n g . 
absent 
To be ab s ent : e k u t . 
To be  ab s ent ( plural ) :  b i  � ku t . 
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absorb 
To ab sorb : h r i p .  
To b e  absorbed , to  be  engro s ­
s ed ( kd i n ) : k m a n g 1 •  
To c ause  t o  b e  ab sorbed : b i  
h r i p . 
abstain 
To ab stain  from dr i nk i ng or 
eat i n g :  k am 1 • 
To make ab stain  from dr inking 
or eat ing : b l  kam . 
abundance 
Describes  abundanc e ,  many : b r u  
b r u .  
abunda n t  
Describes  an ob j ec t ' s  b e in g  
abundant , many : t ra l . 
accept 
To a c c ept : ma t u . 
To accept ( plural ) :  b i  ma t u .  
accep tab Le 
Oppo s i t e  of  t aboo , ac c e ptable : 
g a  1 3 .  
Oppo s i te of  taboo , ac c e ptable 
( pl ural ) : b i . 9 a I • 
aacompany 
To acc ompany , to e sc ort : b l  
mg r 8 n g , mg r 8 n g . 
To a c c ompany , to  e s c ort , to  
gui de : a t a t . 
To acc ompany , t o  e sc ort , t o  
guide  ( plural ) :  b l  a t a t . 
acaomp U shed 
To be  unsuc c es s ful or  not 
acc ompl i shed bec ause  of  super­
natural  c ause : m e h . 
To make unsuc c e s s ful or not b e  
ac c ompl i shed ( o f supernatural 
c ause ) :  b i  m e h . 
aaause 
To accuse  ( kd someone ) w ith  
c e rta inty : !. ua h .  
To accuse  ( kd some o n e )  with  
c ertai nty ( plural ) :  b i  !. u a h . 
To ac c u s e  ( someone ) i n  c ourt 
( kd of ) :  k c u t .  
To accuse  ( someone ) i n  c ourt 
( kd o f )  ( plural ) :  b i  k c u t . 
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To accus e ,  to  blame ( kd some ­
one ) : b i  mc h u r ,  mc h u r .  
To ac c us e ,  t o  blame ( kd s ome ­
one ) for s ometh ing  one  d id  one ­
sel f :  mc h T .  
To accus e ,  t o  blame ( kd some­
one ) for something  o ne did one­
self ( pl ural ) : b i  mc h T .  
To accus e ,  to blame ( s omeone ) 
( kd o f ) : c h a l , c ha l . 
To ac c us e ,  to  b l ame ( some on e )  
( kd o f )  ( plural ) : b l  c ha l , b l  
c h a  I .  
acc u s tom 
Accustomed , fami l i a r :  m �n g . 
To ac c u st om , t o  make fam i l i a r :  
b i  b h i a n ,  b i  m �n g . 
acro s s  
To make ( s omethi n g )  c r o s s  ( ho n g  
s omething ) ,  to  plac e ( somethi n g )  
acro s s  ( ho n g  s omething ) :  b l  k a l , 
k a l 2 •  
acu te 
Having  very acute hearing : 
e b a n g . 
A dam ' s  app Le :  boh  mdo . 
add 
To add mor e o f ,  to increase : 
t h e m . 
To add more o f ,  t o  i ncrease  
( plural ) :  b l  t hem . 
To add , to  f ill  with : b l  bo o 
To add , t o  i nc r e as e ,  to  make 
b i gg er : b l  m b e , b i  mba , m b e , 
mba . 
adhere 
To adhere , to s t ic k : b l f t ,  4uom . 
To make adhere , t o  make s t i c k  
togethe r :  b i  t l  f p .  
adhering 
Adheri n g ,  s t i c k ing  together : 
t I r p .  
adj u s t  
To adjust  dire c t ion  of ,  to  
al i g n  with ,  to aim ( gun ) : b i  
p h a . 
advantage 
To take advantage o f ,  to u se  
( kd someth i n g ,  s omeone ) :  4u a l . 
To take  advantage of , to  u s e  
( kd s omething , someone ) ( plural ) : 
b I 4ua . 
• 
advise 
To advis e :  m to l a c .  
To advi se ( plural ) : b i  m t o  l a c .  
aerop Lane : e d e h  p h i dr .  
Small  rec onnai sance aeropl ane : 
e d e h  g a o . 
affirma tive 
Affirmative answer word to yes­
no que s t ion , ye s :  mdh l .  
afraid 
Afr aid ( kd for ) , worr i e d  ( kd 
about ) :  h y llt . 
Afrai d ( kd o f ) : h u r l . 
Const antly afra i d ,  c owardly , 
timid : b l a o .  
To make afr a i d ,  t o  fr i ght e n : 
b i  b l a o ,  b i  h u r .  
To make afrai d ,  t o  fr i ght e n ,  
to  make worry : b i  h y llt . 
after 
After , behind , last , later : 
e d e  i . 
afternoon : t l am .  
agai n  
Aga i n ,  mor e :  1 0 1 • 
Des c r ib e s  an act ion ' s  be ing 
repeated agai n and aga i n :  m f l  
m i l . 
age 
To age , to make o l d :  b i  md uo n .  
agree 
To agree : d2 , d2 , t u 3 , lI2 • 
To agree ( plural ) : b i  lI .  
To  make agree : b i  d ,  b i  d ,  b i  
t u ,  b i �.  
aim 
To adjust direc t ion of , to 
al i gn with , t o  a im ( gun ) : b l  
ph a .  
To aim ( weapon ) :  k l  i e n g . 
To aim ( we apon ) ( plural ) :  b l  
k I i  &ng . 
To make ( s omethi n g )  h it  ( ho n g  
somethin g ) , t o  a i m  ( somet hing ) 
( ho n g  at ) :  b i  md j o ,  md j o .  
air:  a n g l n . 
a Lcoho Lic 
Alc oho lic  drink , wine : k p i e ,  
l a k .  
a L ga e  
Algae , mo s s : ku l .  
S l ime , algae : n i n a .  
a Li ena te 
To al ienate ( s omeone ) ( ho n g  
from ) , t o  s eparate ( someone ) 
( ho n g  from) : b i  m t a h , m t a h 2 .  
a Li g h t  
To a l i ght , to perc h :  gam ! ,  g a m . 
To al i ght , t o  perc h ( plural ) :  
b i  gam , b i  g a m .  
a L ign 
Al igne d ,  following  one anothe r ,  
i n  a l i ne : b l  d ue .  
To adjust  direc t ion o f ,  to  
al i gn with ,  to  aim ( gun ) : b i  p h a . 
To al i g n ,  to  plac e end-to-end : 
b i d ue , d ue I 
To al i g n ,  t o  plac e s ide-by­
s i de : r i a p .  
To a l i g n ,  to  place s ide -by­
s i de ( plural ) :  b i  r i a p .  
To b e  ali gned , t o  b e  plac ed  
end-to-end ( h o n g  with ) : b i  d ue .  
a Like  
Al ike , c o mpat ible , matching : 
g uop . 
Alike , c ompatibl e ,  mat ching  
( plural ) :  b l  g uo p . 
Al ike , same ( 5 1  a s ) :  m s e . 
To be  al ike , t o  matc h :  b i  ms e .  
a L ive : h d l p .  
To give l i fe to , t o  make alive : 
b l  h d l p .  
a n :  j i h  J a ng . 
All , eac h ,  every : s da l .  
a l one : h j a n . 
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Desc ribes  manner of  b e i n g  alone , 
by  onese l f : n g o k  n g o k . 
De scribe s manner of  wor king 
alone quietly or sl owly : khe  
k h e .  
To l eave alon e : b i  h j a n . 
a Lrea dy : l e h l .  
a Lso 
Al so , to o :  mdh 2 , mse mdh . 
a l terna te 
To alternat e ,  to take tur n s :  
p I e h l .  
To make alternat e ,  to  make t ake 
turns : b i  p l e h . 
a L though 
Although , even  though , in spit e 
o f :  k h a  . . .  h e . 
a Lway s :  n a n a o . 
ambush 
To ambus h ,  to  waylay : k a p 2 . 
To ambus h ,  to  waylay ( plural ) :  
b i . k a p . 
American : H i . 
ammun i t io n  
Ammuni t ion , bullet , s hot : boh  
p h a o . 
ampa Laya 
Ampal aya plant , b i tt er melon 
plant , balsam apple plant : h r u e  
e y a n  ph I .  
Ampal aya , b i t t er melon , bal s am 
apple : e y a n  ph I .  
and :  I e h  a n a n .  
anger 
To anger , to  make angry : b i  
k r � i'i . 
a n g l e  
Angl e ,  c orner : k l un l . 
To hold  ( one ' s  nec k )  at an  
angl e :  n g e . 
To hold  ( on e ' s or  s omeone 
el se ' s  nec k )  at an angle : b l  
n g e . 
angry : a I , n g � i'i . 
Angry ( plural ) :  b i  a l . 
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Angry for a long t ime : b i a t .  
Angry , d i s agreeing , unhappy : ��� . 
Angry , d i s agree ing , unhappy ( plu­
ral ) :  b i  c�� . 
Angry , irritable : k r � n l . 
An�ry , i rr i t able ( plural ) :  b i  k reii . 
Angry , s t ubborn : m r u n g  m rdn g . 
Happy , not angry : e n a n g 1 • 
To anger , t o  make angry : b i  
k r�� . 
To b e  angry ( ho n g  with ) , t o  d i s ­
l i ke ( ho ng someone ) :  b i  b i a t .  
To b e  angry ( plural ) :  b i  n g � n . 
animal 
Dome s t i c ated  animals : emo kb a o . 
Female  animal , mother animal : 
a n a  1 .  
Kind  of  animal : e b u 2 ,  e s a . 
Kind  o f  v i c ious orange or yellow 
wild  a nimal s imilar t o  wild  pi g :  
k &. r u  I .  
Kind o f  w il d  ani mal whi c h  r e ­
s embl es buffalo a n d  l i ve s  i n  
herds : k r u 4 • 
Male a ni mal : k n e .  
W i l d  animal : h I e ,  h I e  mndng . 
ank l e  
Ankl e  bone : k��  j dn g . 
Round bone on i n s i de o f  ankle : 
boh  k � ii . 
announce 
To announc e ,  to  s ay , to  tell : 
h u'n .  
To announc e ,  to say ,  to tell  
( plural ) : b l  h u'n .  
another 
Anothe r ,  other : m ka n .  
answer 
To answer : w T t  l a c .  
To answer ( plural ) :  b l  w r t  l a c .  
ant :  h d a m . 
Kind  of  small bl ac k  ant : h d am 
m a c . 
a n thi l l :  k t u e . 
anyway 
S i n c e  . . .  anyway : mg h a  hong , 
m g h a p  h o n g . 
apart 
Apart , wide -s pac ed : ru'ng . 
Broken , c ut apart : t l oh .  
Describes  manner of  being  apart , 
s eparated , not touc hi ng : t r i ng l .  
Split  open or  apart but s t ill  
at tached : k h u'k 1 .  
To break , to  cut apart : b i  t l oh .  
To make take apart something : 
b i t a h . 
To plac e apart , to separat e :  
b i r u'ng . 
To pus h  apart , to s pread apart 
( fenc e , s i des of  basket , i n  
order to i ncrease  c apac ity ) : wa . 
To push apart , to spread apart 
( fenc e , s ides  of  bas ket , i n  
order to i ncrease  c apaC i t y )  
( plural ) :  b i  wa . 
To take apart : b i  t a h ,  t a h . 
ape : kd j h a t . 
appendi x :  p roc e b e h . 
app ly 
To apply make -up to : b i  s i am .  
appropriate 
Appropr iate , suitab le : n a n g . 
To make appropr i at e ,  to make 
suitable : b i  n a n g . 
approve 
To approve of  the marriage  o f :  
b I dok . 
Apri l :  m l a n  pa . 
arch 
Arched ,  bent by heavy we i ght at 
one extremi ty : yo . 
To arc h ,  to  bend ( s omethi n g )  by 
plac ing  a heavy weight at o ne 
extremi ty : b i  yo . 
area 
Ar ea north o f  Banmethuot in­
hab ited  by the  B ih tribe : p l u k .  
Area , dire c t io n ,  plac e ,  vi c i n­
ity , way : k r T n g . 
Enc l o sed  area : wa r .  
areca 
Ar e c a  palm:  k n i e n g . 
argue 
To argue : b i  p u k , p u k l .  
To ar gue ( h5 n � with ) : b i  mneh , b i m sa o ,  m n e h  , m s a o . 
To ar gue ( plural ) :  b l  � .  
To ar gue about , to di sagree 
about ( h5 n g  w ith ) : b i  t an g , 
t a n g l .  
To argue ove r ,  to f i ght over 
( property of rec ently deceased  
per son ) :  p l a h l . 
To ar gue , t o  di s agree ( h5 ng 
w ith , kd about ) :  b i  t a n g , t a n g l . 
To argue , t o  fight : n g a  t i P t i p .  
To make argue : b i  m s a o , b i  � .  
To make argue , t o  make fight 
over property o f  rec ently de­
c e ased  perso n : b i  p l a h .  
arm 
To put o n ,  to wear around one ' s  
arm o r  l e g : b u h l . 
To put o n ,  to wear ar ound one ' s  
arm or l e g ,  t o  put on someone 
el s e ' s  arm or  leg : b l  b u h . 
Upper arm : a pa l . 
armpi t :  pda k . 
around : g a h  g a n , j um l , j um d a r ,  
j um g a h  g a n . 
To go aroun d :  d i e r .  
To go around ( r i c e  f iel d )  t o  
s e arch f o r  s i gn s  o f  intruders : 
t I r .  
To go around ,  to enc irc l e : b i  
j um ,  b i  j um da r ,  b i  j um g a h  g a n . 
To go aroun d ,  to  spi n :  d a r .  
To make go around a r i c e  fi eld 
to s earch for s i gn s  of intru­
der s : ;, i t I r .  
To move ( s ometh i n g )  around s ome­
thing  els e :  b i  d i e r .  
arrange 
To arrange in  orde r ,  to  place  
i n  l ine : b i  d a p , d a p . 
arri ve 
To arrive : t r u h . 
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arrow : It r am . 
Feathers on  arrow : k� i e p .  
arrowhead : k r a h 3 • 
a8 we Z Z  
A s  well , e i ther ( as i n  ' I  don ' t  
e ither ' ) :  . k a n  . . .  l e i . 
a 8 hamed 
Ashamed ,  emb arras sed : b i  m l a o ,  
m l  a 0 3 •  
Ashamed , shy : h � n . 
To be ashamed , to be  shy (kd 
toward ) :  h � n  m l S o .  
To make ashamed , t o  embarra s s : 
b i m l  a o .  
To make ashamed , t o  make shy : 
b i  h � n , b i  h � n  m l ao .  
a 8 he 8 :  h b a o . 
a8 htray : amo  h bS o  h a t .  
a8ide 
To make ( someone ) move a s ide : 
b i n a h . 
To make way , t o  s t e p  a s i de : 
t l a k e l a n .  
To mak e way , to  step  a s i de ( plu­
ral ) : b i  t l a k e l a n .  
To move as ide : b i  sd ,  n a h l ,  n e , 
s e ,  sd ,  s � . 
To move a s i de ( plural ) :  b i  s � . 
To move a s ide , to remove : b i  
n a h ,  b i  n e ,  b i  s e , b l  Sd ,  n a h l , 
n e , s e , Sd,  s � .  
To  move as i de ,  t o  remove ( plu­
ral ) :  b i  s � . 
a 8 k  
To ask : em u h . 
To ask  ( plural ) :  b l  e m u h . 
To ask  for , to  r e que s t : a ka o , 
r f n g . 
to  ask  for , to  r eque st ( plural ) : 
b i a ka o , b i r f n g . 
To ask  that , t o  r e que s t : m t a . 
To ask  that , t o  r e quest  ( plura l )  : 
b i  m ta .  
To ask  to do somet hing , t o  re­
que s t  t o  do somethin g :  a l um .  
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To make ( s omeone ) ask  for s ome ­
thin g ,  t o  make s omeone reque st  
somethin g : b i  � kao . 
To mak e ( s omeone ) ask someone 
else t o  do s omething , to  make 
( s omeone ) re que st  s omeone el se  
to  do s omething : b i  a l um .  
a skance 
To look askance ( kd at ) :  k l i e n g  
a l a .  
To look askanc e ( kd at ) ( plural ) :  
b i  k l i e n g  a l a .  
associate 
To a s s o c i ate ( ho n g  with ) : 
mg uop . 
a s t ray 
a t  
To  lead astray , to  mi s gu i de , to  
g ive wrong  i n formation  to : b i  
soh . 
At , i n : t i . 
a t tach 
To attach w ith glue , t o  s t i c k  
( somethi n g )  o n :  � l i r l ,  b i  a l i r ,  
b i m a l  i r ,  m a l  i r .  
a t tack 
To attack i n  defense o f  o f f ­
spr i n g  ( o f b ird ) : p r a n g 2 •  
To make attack i n  de fe nse  of 
o ffspring : b i  p ra n g . 
a ttend 
To attend s c hoo l ,  t o  s tudy : 
h r i am h r a .  
To at tend the funeral wake o f :  
c a ng . 
To attend the funeral wak e of 
( plural ) :  b i  c a n g . 
a t t racted 
To be  attrac ted  t o : t l u h .  
A ugus t :  m l a n  s a  p a n . 
aunt 
Aunt : one ' s  f ather ' s  o l der  
brother ' s  w i f e , one ' s  mo ther ' s  
o l der s i ster : a p ron g ,  a p r o n g  
mn i e .  
Aunt : one ' s  father ' s  younger 
brother ' s  wife , one ' s  mother ' s  
younger s i ster : a ne h ,  n e h . 
Aunt : one ' s mo ther ' s  older 
brother ' s  wife : awa mn i e .  
Aunt : one ' s  mo ther ' s  older 
brothe r ' s  w i fe , uncle : one ' s  
mother ' s  older brother : awa . 
Aunt : one ' s  mother ' s  younger 
brother ' s  w i fe : am i e t  mn i e .  
Aunt : one ' s  mother ' s  younger 
brother ' s  w i f e ,  uncle : one ' s  
mot her ' s  younger brother : a m i e t .  
a u tomobi �e 
Aut omob ile , c ar :  e d e h  pu i .  
au tumn 
Autumn , fal l :  v a n  h j a n .  
avai � ab �e : t u 2 • 
To make availab l e :  b i  t u .  
awaken 
Describes  manner of being  awak­
ened suddenly or  s t artlingl y :  
p h a r , p h u r .  
Des c r i b e s  manner o f  s everal 
person s ' be ing awakened suddenly 
or startl i ngly : p h u r  p h u r . 
To awake n ,  t o  wake up : b i  md i h ,  
do . 
To awaken , to wake up ( plural ) :  
b i r ao . 
axe : j c3n  9 . 
b 
B 
A letter o f  the Rhade alphabet , 
b :  bd.  
A letter of  the Rhade alphabet , 
9 :  ad. 
baby 
- 2  e , Baby , i nfant : 
bac k :  r on g .  
Back part , rear : t l uo n . 
To c arry on  one ' s  b ac k : g u l . 
To load onto someone ' s  back : 
b i g u  i . 
back-and-forth 
Bac k-and-forth ( o f person ' s  
movement ) :  b l u k b l u k .  
bad: j h a t .  
Bad smell , s t i nk ( e spec i ally a 
fi shy sme ll ) :  a n g h i r .  
Bad tasting  ( of r i c e  win e ) :  t r� ii . 
To make bad : b i  j h a t . 
To make taste  bad ( r i c e  wine ) : 
b i t r � ii . 
b a g :  h d r u om .  
Bag , pocket , s ac k ,  wrapped ob ­
j ec t :  k d u ng . 
Large b a g ,  purse : b a i .  
Ric e b a g :  k l u n g 2 . 
Small bag :  k d o . 
b a L d :  k l a  ko . 
Bald , b are : k l o .  
To make bald : b i  k l a  ko . 
To make bald , to  make b ar e :  b i  
k l o .  
ba H 
To c arry , t o  hold ( ball ) ( i n 
ballgame ) :  b i  p l lt ,  p l �t 2 .  
baHoon : p u n g . 
ba L 8am app Le 
Ampalaya plant , b i tter  melon  
plant , b al sam apple plant : h r ue  
e y a n  p h i .  
Ampalay a ,  bi t ter melon , b al s am 
appl e :  e y a n  p h I .  
bamboo 
Bamboo  node : a t u t .  
Bamboo  pole : a l ng . 
Bamb oo shoot : e b u n g . 
Fallen rotten  b amboo :  a ro k . 
Having many sho o ts  ( o f  b ambo o ) : 
b i  e b u n g . 
I nternode sec t i on o f  bamboo : 
a w a n  1 .  
Kind  o f  l arge b amboo : a r a o , mdo . 
Kind o f  small bamboo : a l e ,  j u t .  
K i nd o f  thorny bamboo : k r a m . 
Sect ion  o f  bamboo  beaten  t o  
mak e noi se  t o  frighte n  animal s 
from field : h m r u h . 
Shoot from bamboo node : a t i e n g . 
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Thi c ket o f  a l e  bamboo : a t u e 2 , 
t ue . 
banan a :  m te i . 
Banana flower , banana spathe : 
m 1 mo ng 2 , mon g o 
Banana patc h :  wa r m t e i . 
Banana plant : a n a  m t e i . 
Edib l e  heart o f  banana trunk : 
g u  m t e l . 
Edible heart o f  w i ld banana 
trunk : gu J ue .  
Hand of  bananas : k s i r .  
Stalk of bananas : a m un g 2 •  
Wild  b anana : j ue .  
Wild banana plant : a n a  j ue .  
band 
Kind of black headband worn on 
c ertain  oc c asions : k �n . 
Rubber b and : k s u .  
bandage 
To bandage : pa n 2 • 
To b andage ( plural ) : b i  p a n . 
bank 
Beach , c o a s t , r i verbank , shore : 
h a n g  1 .  
To bank , to  lean : b i  I i a ,  I i a .  
bapti8e 
To bapt i s e : r a o  mn g a t . 
To bapt i se ( plural ) :  b l  r a o  
m n g a  t .  
bar 
Bar , pole , s t i c k :  g l e .  
Wooden bar u se d  to  hold warp i n  
weaving with back strap loom : 
k h u n g . 
b are : k l a .  
Bal d ,  bar e :  k l o .  
Bar e ,  leafl e s s : p r dt . 
To make bal d ,  t o  mak e bare : b i  
k l o .  
To make bare : b i  k l a .  
To make bar e ,  t o  mak e leafle s s : 
b i p rdt . 
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bargain 
To bargain over ( pr i c e ) : b i  mj ua . 
To barga in , to  haggle : mj ua 2 . 
bark 
B ark , out er c over i n g ,  s hel l :  
a t o k . 
To b ar k :  g ro h . 
To b ark ( plural ) : b i  g ro h . 
To bark at : g roh . 
To b ark at ( plural ) : b i  g ro h . 
To make b ark : b i g ro h . 
barrow 
Barrow , c astrated pi g :  u n  b o n g . 
ba8e 
Base of plant stem ,  base of tree 
t runk : p h u n l 
Rec tangular wooden base  o f  b u n g  
baske t : t a r  b un g , to'r b u n g . 
ba8ke t :  a p l eo ,  b u n g , p r u n g . 
Kind  of  bambo o  fi sh basket : 
a d r i e p . 
Rectangular wooden base  o f  b un g  
b as ket : ta r b u n g , to'r b un g . 
R i c e  basket : e : i .  
Small back  basket : t o k . 
Small bamboo basket : s �k .  
Wi nnowing  b a s ket : k n g u o r , I i  p 2 .  
bat 
Bat ( animal ) : r i t .  
bath 
To bath e ,  t o  
bathe 
To b athe : b I 
To b athe , t o  
ba t tery : p i l .  
bay : k � u n l .  
b e  
t ake 
mne i . 
take 
a bath : 
a bath : 
To be , to  b e c ome : j i ng o  
beach 
m ne i . 
mne  i . 
Beac h ,  c oast , r iverbank , shore : 
h a n g l .  
Beac h ,  c oast , shor e :  h a ng k s i .  
b ead:  a n u .  
To decorate , to embro ider ( ends 
of l o i nc loth ) w ith beads : k t e h .  
To decorate , t o  embro i der ( ends 
o f  loincloth ) with beads  ( plu­
ral ) : b i k teh . 
beak 
Bird ' s beak : k�OC 2 .  
beam 
Long wooden beam c onne c t i ng the 
top of house posts  along eac h 
s ide o f  the traditional house : 
yong  1 • 
Upri ght wooden beam supported 
by the eda  ( or  in  older hou s e s , 
the &e ) and supporting  the 
a c u o r , i n  tradi tional house : 
g �ng  m b u n g . 
Wooden beam c o nnecting  house  
po s t s  at  floor l evel along  e ac h  
s i de o f  traditi onal hou s e . 
� g a p  i s  supported by t he &e and 
supports  the a d r u n g : e g a p l . 
Wooden beam c onne c t i ng the top  
of  oppo s ite  house  po s t s  and 
supporting  and holding secure  
the yong  i n  traditi onal house : 
e d a . 
Wooden beam support e d  by and at 
r i ght angle to  ka l and support­
i ng b amb oo upon which  that c h  
i s  plac e d ,  i n  tradi t i onal house : 
roc . 
Wooden beam supported by and at 
r ight angle to t he a n a  a c u o r  
y o n g  i n  tradit ional house : ka l 3 •  
Wooden c r o s sbeam c onne c t i ng 
opposite  house  po s t s  at floor 
level i n  tradi t i o nal hou s e :  &e . 
b ean 
Bean plant : h r ue e t a k . 
Bean pod : e ta k . 
Bean seed : e t a k . 
Bean sprout : e t a k  � a t .  
Coffee bean : k p he , p h e .  
bear:  kg ao . 
b ear down 
To bear down or strain  in defe­
c a t i ng or giving birth : a r a n , 
k r u n . 
To make bear down o r  strain  i n  
defecat i ng or  giving b i rth : b i  
a ra n , b i  k r u n . 
bea t 
To beat ( drum , gon g )  t o  announc e 
something : a l on g . 
To b eat , to  hit : poh . 
To b e at , to  hit  ( plural ) : b i  
poh . 
To b e at , to  h it  with a broom,  
s t i c k ,  e tc . :  b i  p r a h , p ra h . 
To break i nto  small p iec e s  by  
beat ing , to  c rush , t o  s mash : 
k c am . 
To break into  small p i e c e s  by  
b e at i n g ,  to  crus h ,  to  smash 
( plural ) : b i  kcam . 
To mak e beat a drum or gong t o  
announc e s omething : b i  a l o ng . 
To make beat , to make h it  wit h  
a broom,  st ic k ,  etc . :  b i  p r a h . 
To make pull t i ght , to make 
b e at ( thread ) in weaving : b i  
pdk . 
To pull t i ght , t o  beat ( thread ) 
in  weavi n g :  pdk . 
beau tifu l  
Beaut i ful , pretty : m t i h 2 ,  s i am . 
To make b eaut i ful : b i  m t i h .  
To make b e autiful , t o  make 
pretty : b i  s i a m . 
beautify 
To beaut i fy ,  t o  groom , to  make 
pretty , to make handsome : b i  
ke a t . 
beaau s e : kdy u a  d a h .  
Because o f  ( s omet hing positive  
wh ich speaker envi es ) :  ua  l a h .  
beaome 
To be , t o  b e c ome : j i ng o  
To make b e c ome s ometh i ng : b i  
j i n g . 
b e d :  j h lln g l .  
bedb u g :  a r e h . 
b e e :  h n u� . 
Bumbleb e e ,  hornet , large wa s p :  
h o ng . 
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K i n d  o f  small bee  which  l ives  
i n  bamboo : k h i t l .  
Kind  o f  small bee  wh i c h  produc e s  
hon e y :  k ' ko .  
bee ' s  wax : h l f n .  
b e e He 
Kind  o f  hard-shelled  i n s e c t  
s u c h  a s  beetle : s � . 
befo r e :  � l ao kd.  
begin 
Beginni ng , from , out o f ,  s inc e ,  
start i ng : d dng  mdn g , mdn g . 
To begin � t o  start : b i  c� , b i  m p h u n , c o , m p h u n . 
To make begi n ,  t o  make s tart : 
b i  g .  
b ehind: t i  t l uo n . 
After , b eh ind , last , later : 
� d e  i . 
Describes  manner o f  being  b e ­
h i nd or  last , of  t rai l ing : 
dj ho  d j ho .  
be lah 
To b e lch , to  burp : kd: df . 
To bel c h ,  t o  burp ( plural ) :  b i  
kd: df . 
To make b e lc h ,  to  make burp : 
b i  kd: dr . 
be l i e ve 
To beli eve , to  trust  ( kd i n ) :  
4ao . 
To believe , to trust ( kd i n )  
( plural ) :  b i  4ao . 
b e H  
Describes  manner of  a b ell ' s  
r inging onc e : ke n g ,  t e n g . 
De s c r i b e s  manner of  a bell ' s  
ringing  repeate dly : ke n g  k e n g , 
t e n g  t e ng . 
De scribes  manner of a small 
b e ll ' s  r ingi n g :  r i a k r i a k .  
Kind o f  bamboo bell for buffalo 
or cow :  k ' ko n g . 
b e Hy 
Ab domen ,  belly : k l a n .  
Belly , s t omac h : t i a n . 
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be l ow 
Below.  under : t i  g u o 
Too low .  b e low target ( of bul­
let r arrow . or s omething  thrown ) : c a p  . 
be l t :  h d r a n g , h d r a n g  k�l � ng . 
bench 
Long thick  b oard u s ed in  c ere­
mon i e s  a s  b e nc h  f o r  mus i c ians : 
k p a n . 
bend 
To arc h .  t o  bend ( s omething )  by  
plac ing  a h eavy w e i ght at one 
e xtremi t y : b i  yo . 
To b e n d :  � �, b i  4a , b l  go , b i  
g u ,  b i  k u n g ,  b i  k u a t ,  b i  m4a , 
g u  t ,  m4a . 
To bend ( one ' s  b ac k ) .  t o  bow 
( one ' s  h ead ) : k ' ku i . 
To be n d  ( o ne ' s  bac k ) . t o  bow 
( o ne ' s  head ) ( plural ) :  b i  k ' k u i . 
To bend  ( plural ) :  b i  !.� ,  b i  g u t . 
To bend  forward ( one ' s  back ) :  
b i k u n . 
To bend  ove r :  k ' k u i . 
To bend  over ( o ne ' s  b ac k . h ead . 
e tc . ) :  k u . 
To b e nd .  t o  c urve : b I kong . 
To ben d .  to  make c r ooke d :  b i we . 
To bend . t o  pull down : y u t .  
To bend . to  pull down ( plural ) : 
b i y u t . 
To make bend  ove r :  b i  k ' k u i . b i  
k u .  
To make b e nd over . t o  make stoop 
over ( human ) : b i  go . 
To make b end . to  pull s omething 
down : b i y u t . 
b e n t :  4a l ,  g o , k u a t . 
Arc he d .  bent by  h eavy weight at 
one e xtremity : yo . 
Bent forward ( o f back ) :  k u n . 
Bent over : k u . 
Bent . c rooke d .  not straight : w� . 
Bent . st ooped over : q u 2 •  
Bent . s t ooped over ( o f human ) :  
go . 
With  ends  bent downward : k u n g . 
With ends  bent upward : kong . 
b e si de : t i  d j i �o .  
b e te l 
Betel c hew : � h a n g . 
Betel l ea f :  e h a n g  
B e t e l  pepper plant : h r u e  � ha n g . 
Lime for betel  c hew : c u r . 
b e twe e n :  t i  k r a h .  
bicyc l e : � d e h  wa i j dn g . 
Frame of  b icycle  or  motorc ycle : 
k h u n g . 
To make pedal a bicycle : b i  
wa  i .  
To pedal ( b ic yc le ) :  wa i l .  
bifurcation 
Bi furc at ion . branc h i n g .  fork i n g :  
k � a n g . 
big 
Big ( o f infant ) : p r ln . 
B i g .  large : p ro n g . 
Des c r ibes  a garment ' s  b e i ng too 
big or too  long : j h u n g  j h u n g . 
Describes  a garment ' s  being  too 
b i g .  too loo se :  d j h l ng  d j h u n g . 
Lon g .  too b i g  ( of garment ) :  
j h u ng . 
To add . to  inc r ea s e . to  make 
b i gger : b i  mb e ,  b i  mbo , m b e , 
mbo . 
To make b i g .  to  make large : b i  
p ro n g . 
To make grow b i g  ( in fant ) :  b i  
p r l n . 
To make too long . to  make too  
big  ( garment ) :  b i  j h u n g . 
Bih 
Area north of Banm�thuot i n ­
hab i ted  b y  t h e  Bih  tribe : p l u k .  
b i le 
B i l e .  gall : �a  p h i .  
b i l l  
Bill . currency .  mone y :  p r a k . 
b ird : . nm . 
Kind o f  b i r d :  kdra0 2 ,  k ra o ,  
k r& � 2 .  
K i nd o f  b ird which make s a mus i ­
c al c ry :  k I i a . 
Kind o f  l arge white  long-l egged 
b i r d :  C Tm j h lln g . 
K i nd o f  small b i r d  s imilar t o  
pi geon : wa t .  
K i nd o f  white b i rd wh ich c at ­
ches  f i sh : k8k . 
Maya b ir d :  � rm j 8 n g . 
b i r th 
To b e ar down or strain  i n  
de fec ati ng or giving b irt h :  
a r an , k r u n . 
To give b i rth t o : k ' k i � n g l .  
To help give b irth , to he lp 
de live r :  b i  k ' k i � ng . 
To make b ear down or  s train  i n  
defec ating  or giving b irth : b i  
a ra n , b i  k r u n . 
b i te 
To b ite : ke . 
To b i te off  ( foo d ) : ku l . 
To b ite off  ( fo o d )  ( plural ) :  b i 
k u l . 
To make b ite : b i  ke , b i  mke , 
mke . 
To make b i t e  o ff someth i n g :  b i  
k u  I .  
b i t te r :  ph i .  
Bitter and s our ( o f eggplant , 
r i c e  wine ) : dh i am .  
B itter  l i quid from small i n ­
t e st i ne o f  c ow ,  � ig , water buffal o , etc . :  we� . 
Hot  or  spicy  and b i tter ( o f 
e ggplant , certain  wild fruit s ,  
etc . ) :  hdr 1 • 
To make bitter : b i  ph r .  
To make b itter  and s our ( egg­
plant , r i c e  wine ) : b i  dh i am .  
To mak e very b i tter  ( e ggplant , 
r i c e  wine ) : b i  dh i � k .  
Very b i tter  ( o f eggplant , r i c e  
wine ) : dh i � k .  
b i t ter me Zon 
Ampalaya plant , b itter  me lon 
plant , bal s am apple plant : 
h r u e  � y a n  ph r .  
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Ampalaya , b itter melon , balsam 
apple : � y a n  p h i .  
b Zack : j u .  
Black c o lour : � a  j u .  
To mak e blac k :  b i  j u ,  b i  mj u ,  
mj u .  
b Z adder :  p u n g o 
b Z ade 
Razor blade : I am 1 . 
b Zame 
To accuse , to  b lame ( kd s ome­
one ) : b i mc h u r , m c h u r .  
To accuse , to  blame ( �d s ome ­
one ) for something  one  d id  one­
sel f :  mc h r .  
To ac cuse , t o  b lame ( kd s ome ­
one ) for s omethi n g  one did  one­
self  ( plural ) :  b i  mc h r .  
To accuse , t o  blame ( someone ) 
( kd o f ) : c h a l , c ha l . 
To ac cuse , to  blame ( someone ) 
( kd o f )  ( plural ) : b i  c h a l , b i  
c h a  I .  
To blame ( kd someone ) un j us t ly 
for : k i ll , I ll . 
To blame ( kd someone ) unj ustly 
for ( plural ) : b i k i ll , b i I ll . 
b Zanke t :  a b a n . 
b Z ind:  b um .  
Blind in  one eye : & 1  i �n g . 
Hunting blind , c amouflage : 
� ga p 2 . 
To b li n d :  b i & I i � n g ,  b i b u m . 
b Zi s ter 
Bl i stere d :  b u k .  
To b e  b l i s t ered  i n  many plac e s : 
b u k . 
To c aus e a bluster  on , to  make 
swell : b i  b u k .  
b Zock 
To ob struc t the path of , to 
block  the pas sage o f :  k g a n 1 • 
To ob struct the path o f ,  t o  
b l o c k  t h e  pas sage of  ( plural ) :  
b l  kgan . 
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b lood : e r a h . 
b l ow 
To blow ( o f w i nd ) : p Uh 2 . 
To blow ( of w i n d )  ( plural ) : b i  
p u h . 
To bl ow acro s s  ( mus i c al i nstru­
ment , as flute ) :  a y u . 
To bl ow across  ( mus i c al ins tru­
me nt , as flute ) ( plural ) :  b i  a y u . 
To blow i nto  ( a  straw , mus ic al 
instrument ) :  k s u h . 
To b low into  ( a  s traw , mus i c al 
i nst rume nt ) ( plural ) : b i  k s u h . 
To blow on e ' s  nose : a n h u i h .  
To blow , t o  blow out : 9 h u r . 
To blow , to  blow out ( plural ) :  
b i  e hu r . 
To b low , t o  bl ow up : t h u t .  
To make ( s omeone ) blow h i s  no s e :  
b i  a n h u i h .  
To make blow ,  to make bl ow s ome­
thing  up : b i  t h u t .  
b lue : p i edk . 
To make blue : b i  p i edk . 
b lun t :  k c� n . 
To make b lunt : b i  kc&n . 
board: m dh a . 
C ut t i n g  boar d :  t hdt . 
Long thick  b oard u s e d  i n  c ere­
moni e s  a s  bench  for  mus i c ians : 
k pa n .  
To board , to get o n :  a T .  
boastfu l :  n g a  a n g .  
Boast ful ( plural ) :  b l  n g a  a n g . 
boa t :  m r a n . 
Boat , s hi p :  h8 . 
body : a se i , a s e i m l e i . 
Body ( as oppo s ed t o  mind ) : k4e h . 
bo i l  
Abscess , b o il : t i e n g . 
Bo i l i n g :  k t �n g l .  
Boiling  over : b l u l . 
Desc ribes  foaming or  bo i l ing  
of  l i quids : b u k  b u k .  
Having many abs c e s s e s , having 
many boils : b i  t i e ng . 
To boil : b i  k t�ng . 
To make boil  over : b i  b l u i . 
bo l t  
Bolt o f  c loth : k ' k u n ,  k u n . 
To bolt , t o  lock  with  a bar or 
chain : b i  ka l , b i  ka l ,  ka l 1 ,  
ka  I .  
bone : k l a n g 1 • 
Ankle bone : k & n  j dng . 
Jaw , j awbone : k a n g . 
Round bone on i n s i de o f  ankle : 
boh  k�n . 
book : h d r uom h r a .  
borde r  
Border , boundary , limit : k d r � c . 
Cuff , edge , hem ,  border ( O f 
anyth i n g ) : k n h a  I .  
Decorative border of  blanket , 
loinc loth , s hirt , e tc . :  k t i . 
bore 
To bore a hole in : b i  9an9 , b i  
9 l u n g . 
To bore a hole  in  ( Skin  of  
fru it ) with  one ' s  fingernail  
i n  preparation  for  peeling : b i  
c i r ,  c i r ,  kc  i r .  
To bore  a hole i n  ( Skin  of 
frui t )  with one ' s  fingernail  
i n  preparation for peeling  
( plural ) :  b i  k c i r .  
To bore a hole i n  with  a pointed  
ob j e c t : 90 h ,  c a o , t i  I .  
To bore a hole i n  with  a pointed  
ob j e c t  ( plural ) :  b i  eoh , b i  cao . 
To bore  a hole  i n ,  t o  drill  
wi th a dr ill  t ool : k t a r .  
To bore a hole i n ,  to dri ll  
with  a dri ll  tool  ( plura l ) : b i  
k t a r .  
To bore  a hole  i n ,  t o  mak e a 
depre s s ion  i n  ( fallen tree ) :  
k l o k .  
To bore a hole i n ,  t o  make a 
depres s ion  i n  ( fallen tree ) 
( plural ) :  b i  k l ok .  
To make bore a hole with a 
point e d  ob j e c t : b i  t i l .  
born 
To be born : k ' k i � n g l ,  t r u h  t i a n .  
borrow 
To borrow ( mdn g from ) : m a n . 
To bor row ( mdn g from ) ( plural ) :  
b i  ma n .  
To borrow ( valuable  ob j ec t )  
( mdn g from ) : � a n . 
To borrow ( valuab le  ob j ec t )  
( mdn g from ) ( plural ) :  b i  �an . 
To borrow for a long  per i od 
( mdn g from ) : I r n g . 
To borrow for a long  pe riod 
( mdn g from) ( plural ) :  b i  l i n g . 
b o tH e :  g i � t .  
bounce 
To b ounc e ,  to make reboun d ,  to 
rel ease  from tens i on :  b i  k da h . 
bounci ng 
Bounc i n g ,  reboundi n g ,  released  
from t e n s i on ( as o f  fli pped 
rubbe r  b and ) : kd a h .  
boundary 
Border , boundary , l imit : k d r � � . 
bow 
Bow of c r o s sbow : k n i e t .  
Cro s sbow :  h n a . 
To bend ( o ne ' s  b ac k ) , t o  bow 
( o ne ' s  head ) : k ' k u i . 
To b end  ( o ne ' s  back ) ,  t o  bow 
( one ' s  h ea d )  ( plural ) : b i  k ' k u i . 
bowl, 
Bowl o r  plate made from s quash 
or gourd : b lln g . 
Ki �d o f  b lack  porc elain  bowl : a mo . 
Lar ge bowl : m n g a n . 
Metal bowl : m t l l . 
Small bowl : c h i e n .  
bow l, - shaped 
To mak e b owl-shaped ,  to  make 
concav e : b i  msa , msa . 
box:  h i p .  
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boy 
Boy , man : � ke i . 
Term of  ende arment for young 
boy : no . 
Young boy : d a m , � d a m . 
boyfriend 
S e c ret boyfri en d :  p i u � ke i .  
brace 
Splint s , any long ob j e c t s  b e ­
tween whi c h  something i s  brac e d  
o r  c lampe d :  g i �  k ra p .  
To b rac e , t o  c l amp , t o  s e cure 
between two long ob j e c t s , to 
apply s pl i n t s  t o : b i  k ra p ,  k r a p l  
brace l,e t :  kong . 
bra i d  
To braid  ( hai r ) : b i  k u r ,  k u r . 
brain : d l o .  
brake : k p r e , p r e . 
brakes 
De sc r ib e s  manner of s c reach ing  
o f  b rakes : k ' k r dt . 
branch 
B i furc ation , branch i ng , fork i n g :  
k & a n g . 
Branc h , twi g :  a d h a n , d h a n . 
Branche s and l eave s o f  plant 
( as oppo sed  t o  p h u n ) : & r o n g . 
Having many b r anche s : b i  d h a n . 
Havi ng many vinelike  branche s :  
b i  h r u e . 
brand 
To brand : a t ,  b i  a t .  
bra s s  
Bra s s  or  bron ze  c o loure d :  e a  
ko n g . 
brave 
Brave , fearl es s ,  unafraid :  
j h on g , k r llh .  
To make brave , to  mak e fear­
l es s ,  t o  make unafrai d :  b i  
j h ong , b l  k r llh .  
bread : &&n  k p u n g , & � n  H i , k p u n g . 
break 
Describes  manner of an elephant ' s  
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breaking s ometh i n g :  p h a k  p h a k , 
p h o k  p h o k . 
To break : b i  k j oh , b i  m�a h , 
k j o h . 
To break i n  hal f :  a a k . 
To break i n  hal f ( plural ) :  b i  
a a k . 
To br eak into  small p i e c e s  by  
b eati n g ,  t o  crush , t o  s mash : 
k c! a m .  
T o  break i nt o  small p i e c e s  by 
beat i n g ,  to  c rus h ,  t o  s mash 
( plural ) : b i  k c! am . 
To break o ff :  b i  k l a h ,  k l a h .  
To � reak , to  br�ak �v.art ( s and , gra 1 n ,  et c . ) :  b l  b hec . 
To break , to  burst ( bl i s t e r , 
skin  o f  c o oked vegetable ) :  b i  
k p l a c! .  
To br eak , t o  cut  apart : b i  t l o h . 
To not br eak ( r i c e ) into  pieces , 
to not h roh  ( r i c e ) :  b i  h l uSm . 
brea s t :  k s�o . 
bre a t h :  �wa . 
To hold one ' s  breath and tense  
one ' s  che s t  mus c les : a r an . 
To mak e ( s omeone ) hold h i s  
breath and tense  h i s  c he st 
mus c l e s :  b i  a ra n . 
brea the 
To br eathe : b i  �wa . 
To br eathe i n ,  to inhale , to  
mak e sniffl e : b i  h r i p .  
To breathe in , t o  i nhale , to  
s ni f fl e :  h r i  p .  
To br eathe out , to exhale : k s u h . 
To mak e br eathe out , t o  make 
exhale : b i  k s u h . 
breed 
To b r e e d ,  to mak e tuc k ,  to  mat e 
( an imalS ) :  b i  d r ue , b i  md r ue ,  
md  r ue . 
bridge 
Large b r i dge : k b a n . 
Small bri dg e ,  make s h i ft bri dge 
( tr ee , log , etc . ) :  k d rSn g . 
bright 
Bri ght ( o f mo onli ght ) :  a n g . 
Bri ght , c lear , l i ght ( o f l i ght , 
room,  et c . ) :  m n g a c . 
Bri ght , l i ght : b a n g . 
Bri ght , sparkling : k m l a r .  
Cl ear and b r i ght : t a c  m n g a � . 
To b r i ghten , to mak e bri ght , to 
make s parkl e :  b i  km l a r . 
To clean , t o  make c l ear and 
bright : b i t a c  m n g a c . 
To make bri ght , to  make cl ear , 
to  make l i ght : b i  m n g a c! . 
brighten 
To b r i ghten , to  mak e b r i ght , 
to  make s park l e :  b i  k m l a r .  
brighHy 
To mak e burn b r i ghtly : b l  t r dn g . 
bring 
To bring , t o  give , to  han d :  b a . 
To bring , to  giv e ,  t o  hand 
( plural ) :  b i b a . 
To b r i n g ,  to  take : b i t r uh . 
broken : mca h .  
Broken ( o f  husked r i c e ) : b h � � . 
Broken ( o f long ob j e c t ) ,  
creas e d , folded : b i  j o h , j o h . 
Broken o ff :  k l a h .  
Broken , bur s t  ( o f bl i ster , 
skin  of c o oked  vegetable ) :  
k p l a c . 
Broke n ,  cut apart : t l o h .  
Describes  b e i n g  eas ily broken , 
easily  cut : k r a l , k rd l . 
Firm , s t rong , not e a s i ly broken , 
h earty , not e a s ily k i l l e d :  
rdn g  2 .  
bron z e  
Bra s s  or  bron ze coloured : ea 
kSng . 
broom : h l a  k n i h .  
bro t hel' 
Older and younger brothers  an d 
s i sters  ( o f female ) :  a d am ad e i , 
d am d e i .  
Older and younger brothers and 
s i sters  ( o f  mal e ) : a y o n g  a d e i . 
Older bro ther , one ' s  c h i l d-in­
law ' s  fath er ( older ) , cou s i n :  
one ' s  mo ther ' s  s i ster ' s  son 
( older ) � o ne ' s father ' s  brother ' s  s o n :  a y o n g . 
Older brothers : d i  a y on g . 
Younger brothe r ,  younge r s i ster , 
one ' s  c h i ld-i n-law ' s  parent 
( younger ) , c ous i n : o ne ' s  mo ther ' s  
s i st er ' s  child  ( younger ) : a d e i . 
Younge r brothers an d/ or s i s t er s : 
d i  a d e i . 
bro ther- in- Law 
Brother-i n-law : one ' s  younger 
s i st er ' s  hu sband : i e  e k e i . 
Brother-in-law :  o ne ' s  younger 
s i st er ' s  husban d ,  s i ster�i n -law : 
one ' s  younger s i s t er ' s  husband : 
i e .  
brow n :  9 1 u .  
To mak e brown : b i  9 1 u .  
brui s e  
Brui s e d : b r a m ,  k b ram . 
To be  brui sed i n  many pl ac e s : 
b ra m .  
To brui s e :  b i  b r am ,  b i  kb ram . 
brus h :  b r uo i s .  
Long-handled  brush : g r ue l .  
To brush : c h ao . 
To brush ( plural ) : b i  c h a o . 
To brush away : kdr . 
To brush away ( plural ) : b i  kdr . 
To brush o f f  ( as  dust from 
clothe s ) : p i h .  
To brush o ff ( as  dust from 
c lothes  ( plural ) : b i  p i h .  
To make b rush o ff somet h i n g :  b l  
p i  h .  
To othbrush : g i e  c h ao  e g e i . 
buffa L o  
Ki n d  o f  w i l d  animal wh ich  r e ­
s embl e s  buffal o  a n d  l i ve s  i n  
herds : k r u 4 • 
Sore  o n  buf falo c au s ed by an 
i n s ec t  b i t e : g a c . 
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Thi c k  ro ll of  fat around neck 
of  buffalo : k r i m .  
Wat er  buffalo : k b a o . 
bui Ld 
To build ( fenc e , wall ) : p a n g . 
To build ( fe nc e ,  wall ) ( plu­
ral ) : b i  pa n g . 
To build  ( fire ) : ram . 
To build  ( fire ) ( plural ) : b i  
r a m . 
b u Lb 
Li ght bulb : a m p u l . 
b u L L  
H�mp on  back  o f  bull : a m u r ,  m u r .  
b u L L e t  
Ammun i t i o n ,  bull et , shot : b o h  
p h a o . 
bumb L ebee 
Bumbleb ee , hornet , large was p :  
ho n g . 
bump 
Shak i n g ,  moving ( o f  l i qu i d ) , 
bumping  ( o f  veh i c l e  on rough 
road ) : t l o n g  t l l/t .  
To shake , to  move ( l i quid ) , to  
make bump ( veh i c le on  ro ugh 
road ) : b i  t l o n g  t l l/t .  
bunch 
Bunc h ( espec i ally of  t obac co  
l eaves ) : k u t . 
Bunch of  thatc h :  a n u a . 
buria L 
Burial , funer a l ,  i nt erment : 
k l e i  d cfr . 
burn 
De scrib e s  burning of large fire : 
b l u k b l uk .  
To burn ( fo od ) : b i  k h i a .  
To burn complet ely : k r u h . 
To burn c ompletely ( plural ) : 
b i  k r uh . 
To burn , to  l i ght , t o  s et fire  
to : c u h . 
To bur n ,  to  l i ght , t o  s et fire  
to ( plural ) : b l  c uh . 
To make burn b ri ghtly : b i t rdn g .  
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b urnt 
Burnt ( o f food ) : k h l a .  
burp 
To bel ch , t o  burp : k� : �r . 
To b el ch , to  burp ( plural ) :  b l  
k�: �r . 
To make belc h ,  to  make burp : b i  
k�:  �r . 
b urs t 
Broke n ,  burst  ( o f  blist e r ,  s k i n  
of  c o o k e d  vegetable ) :  k p l a c .  
To break , t o  burst ( b l i ster , 
skin  of  c ooked vegetable ) :  b l  
k p l a c . 
bury 
To bury : d �r . 
To bury ( plural ) : b l  d�r . 
busy 
Busy , o c cupi e d :  g u n . 
Fre e , unoc cu� ied , not busy : 
e n a n g 2 , hmao  , wa n .  
To mak e busy , t o  o c c upy :  b l  g un . 
To mak e fr e e ,  t o  make uno c c upie d ,  
t o  make not bus y :  b l  wan . 
but : & I a  d a h .  
But st i l l , even though : d �n a t . 
bu tcher : t h� .  
To  butcher , to  cut , t o  s l i c e : 
t a  1 2 .  
To butcher , t o  cut , t o  sl ice  
( plural ) : b l  t a l .  
b u t t  
T o  b u t t  gently : p �n g , t � l . 
To but t  gently ( plural ) : b l  p�n g . 
To butt w ith for c e : m n uh . 
To but t  w ith one horn : a n g l a h .  
To make butt something :  b l  
a n g l a h .  
To make butt s omethi ng gently : 
b l  p IIn g , b l  t il l . 
To make butt something  w ith 
forc e : b I m n uh . 
b u t terfl y :  t a n g  t f t . 
Edible young newly emerged 
butter fly or  moth : h l u a t  e j u a r .  
but tocks : t l uon . 
Buttocks  o f  female human 
( c hi ldren ' s  speec h ) : k u k . 
but ton 
Kind of button : n u t . 
To button ( a  button ) :  & 1 & c 2 • 
To make button a button : b l  
& I � c .  
buy 
To buy : b I e I . 
To buy ( plural ) :  b l  b l e l . 
c 
A l etter of the Rhade alphabet , 
C :  C�l . 
cabbage :  d j am be l Q�n g .  
Cabbage plant : a na d j am b e l 
Q iln g , p h iln d j am be l s�ng . 
cag e : d r S .  
Bird c age , chi cken coop : a p o n g l ,  
p o n g  1 . 
To pl ace in a c age or enc lo sure , 
to j ai l , t o  i mprison : k r d ,  k r � .  
To place  i n  a c age or enc lo sure , 
to  j ai l , t o  impr i s on ( plural ) :  
b I k r d ,  b I k r ll . 
cake 
Ki nd of Vie tname se c ake made 
0: s t i c kr ri ce  and pork : t e t ,  
t i t ,  t u t  . 
calcu l a t e  
To c alcul ate : t f n g l . 
To c alculate ( plural ) :  b l  t fn g . 
ca lf 
Calf of  leg :  b o h  t l h .  
cal l  
Describ e s  manner o f  a female 
c h i c ken or  turkey c al l i ng her 
young : k r ok k r ok . 
De s c r ib e s  manner o f  c al ling  
dog s : ke k e . 
To c all ( ch i cke n ) : k r u k . 
To c all ( do g ) : kse . 
To c all  ( do g )  ( plural ) :  b l  k4i . 
To c all ( someth i n g )  a name : p i a .  
To c al l , to  summon : g a l l ,  i �o .  
To c all , t o  summon ( plural ) :  b l  
g a l , b i  I �o .  
To mak e c all something  a name : 
b i p i  a .  
To teach  t o  c al l  c hi ckens : b i  
k r u k . 
Cambodian : Ku r . 
aamoufLage 
Hunt ing b l i n d ,  c amouflage : 
eg a p 2 . 
aan 
Ab le , can , may : d lIi 1 • 
Can , may : a r .  
C an , t in :  a to ,  t h a o . 
aana L :  k b a n g . 
aand L e : d i a n .  
aane 
C ane , walk ing  s t i c k : g i �  d r a . 
Sugar c ane : kb a o . 
aannQn : k a n o n g . 
Describes  manner o f  c annon ' s  
f ir i ng : t r r . 
Describes  manner o f  gun or c an­
non ' s  f i r i ng once : ph i n g .  
Describes  manner o f  gun or  c an­
non ' s  fi ring repeate dly : ph i n g 
ph i n g .  
aap 
Cap , cork , plug , s topper : a ka t . 
To c ap ,  t o  c lo g ,  t o  c l o s e , to  
plu g ,  to  stop  up : a ka t ,  b i  a ka t . 
aar 
Automob il e ,  c ar :  e d e h  pu i .  
Top of c ar :  a m u r ,  m u r . 
aarbine 
Carb i ne gun : k a r b i n .  
aare 
I don ' t  c are : d lln mdh . 
To take c are o f  ( animal , chi ld ) : 
ran g .  
To t ake c are of ( animal , c h i l d )  
( plural ) : b i  ran g . 
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To take c are  of  ( animal , ob­
j ec t , person ) : b i  k i a ,  k i a .  
To take c are of  ( person ) : k r  i � .  
To t ake c are o f  ( person ) ( plu­
ral ) : b i  k r i e .  
aarefree 
Exc e s s ively c ar e free , not 
s er i ous , happy-go -lucky : m l dng . 
To make exc e s s ively c ar efre e ,  
to make not s erious , t o  make 
happy-go -luc ky : b i  m l dn g . 
aarefu Z 
Care fully , perfe c tly , well : b i  
j a k .  
To b e  careful : r a n g . 
To make be c ar e ful : b i  r a n g . 
aare L e s s :  k h r t  k h a t , m l h  m llh . 
Careles s , unmi ndful : s r llh . 
To be  c areless  w i t h ,  t o  be  un­
mindf.ul o f :  b i  s r u'h .  
To s et  down c arele s s ly : k I ll . 
To set  dow n c areles sly ( plu­
ral ) : b i  k I ll . 
aarro t :  ka ro  t .  
Carrot pl ant : a n a  k a r a t ,  p h u n  
k a r o t . 
aarry 
To c arry in one ' s  mout h ,  to  
hold i n  on e ' s  mouth : kgon g . 
To c arry i n  one ' s  mouth , to  
hold i n  one ' s  mouth ( plural ) :  
b i k g o n g . 
To c arry on  one ' s  b ac k :  g u i . 
To c arry o n  one ' s  head : a n g um .  
To c arry o n  one ' s  shoulder : 
k I am 1 ,  k I a m  . 
To carry on one ' s  s houlder 
( plural ) : b i  k l am .  
To c arry o n  one ' s  s i de :  b i  
c i � n g , c l e n g . 
To c arry suspended from a pole  
( o f two  person s ) :  k ' k u n g . 
To c arry suspende d  fr om the 
e nd s  of a pole  b alanc ed  o n  one ' s  
s houlde r :  � n o n g . 
To c arry suspe nded from the 
ends o f  a pole  balanced on  one ' s  
shoulder ( plural ) :  b i  � n o n g . 
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T o  c arry , t o  hold : d j a .  
To c ar ry , to  holA ( ball ) ( i n 
ballgame ) :  b i  p l ec ,  p l �C 2 . 
To make ( someone ) carry on h i s  
head : b i  a n g um .  
To make ( someone ) c arry s ome ­
thing  on  h i s  s houlder : b l  k l am ,  
b i k I a m .  
To make ( two per s on s )  c arry 
someth ing  su spended from a pole : 
b i  k ' k u n g . 
To make c arry something , to  make 
hold s omethin g :  b i  d j a .  
c a s t  
To  c as t  ( metal ) :  t u h .  
To c as t  ( me t al ) ( plural ) :  b i  
t u h . 
cas trate 
Barrow , c a strated  p ig : un b o n g . 
To c astrate : 9 1 � C i , p ua h .  
To c astrate  ( pi g )  and thereby 
make fat : b i  b on g . 
To c as t rate ( plural ) : b i  9 1 � c , 
b i  p u a h . 
ca t :  m i eS .  
ca taract 
Cataract in eye : m n g a  e t a k . 
catch 
To c atch  ( fi s h )  w ith  pole , hook , 
and l ine : w a h  i . 
To catch  w ith a rope at tached 
x to  a b amboo , to  las s o : g u e , g u e . 
To c at ch w ith a rope attached 
to  a �amb oo , to las so  ( plural ) :  
x b i g ue ,  b I g u e . 
To c atc h ,  to  c ontract ( di seas e ) : 
dj  0 2 • 
To c atc h ,  to contract  ( di s ease , 
at ti tude , e t c . ) :  b i  t llp ,  t llp .  
To make c atch  fi sh : b i  wa h .  
ca tch up 
To c atch  up with : h m a o 2 • 
To make  c atch  up : b i  hmao . 
ca terpi l la r :  h l ua t .  
Kind  o f  hairy c aterpillar : h l ua t  
s u t . 
Ki nd o f  hairy c aterpillar whic h 
can irritate  one ' s  skin : a na l . 
Ki nd  of  large c aterpillar whic h  
l i ves on eggplant s :  h l ua t  e n g a . 
Ca tho lic : Kho p . 
Cathol ic priest : ama  Kh op . 
caught 
Caught , hooke d :  kwa k i .  
cauliflow e r :  m n g a  d j am b e i  "u n g . 
Cauli flower plant : a n a  m n g a  d j am 
be i 4 u n g ,  p h u n  mnga  d j am be i 
s u n g . 
cave 
Name of a c ave in  t he c reation 
myth : Ad ren . 
c e l ery 
Celery plant : a n a  s e l e r i . 
Celery stalk : s e l e r i . 
ceme n t :  s i ma n g . 
cen t 
Cent , penny : l u i 2 .  
centipede : e p a n . 
cen tre 
Ve ry mi ddle , very c e ntre : k r a h  
wah . 
chain : s a ng sa i . 
chair : mdhA , md A .  
Cham 
Member  o f  the Cham trib e :  � a m . 
change 
To ch ange ( money ) i nto  smaller 
de nomi nat ions : b i  h l i e .  
chase 
To chase : t i o .  
To c hase  ( plural ) :  b i  t i o .  
To make chase : b i  m t i o ,  m t i o .  
To make c ha s e  something : b l  t i o . 
cheap 
Cheap , inexpens ive : e n lli h .  
To make cheap , t o  make inex­
pen s i ve : b i  e n ll i h .  
chea ting 
Cheating , di sgbedi ent , s tubborn : 
b l & c � I a r ,  b l e c � I i r . 
check 
To make a check  mark b e s i de :  
t r e h . 
To make plac e a check  mark : b i  
t re h . 
che e k : m i e n g . 
che erfu l  
Che erful , happy : m�a k .  
To make cheerful , t o  make happy : 
b i  m�a k .  
ches t 
Che s t  ( b ody part ) :  sa h d a . 
To hold one ' s  breath and tense  
one ' s  c hest  mus c le s :  a r a n . 
To make ( s omeone ) hold  h i s  breath 
and tense  h i s  chest  musc les : b l  
a r a n .  
chew 
Betel chew : e h an g . 
De sc ribes  manner o f  c hewing  a 
c r i s p  ob j ec t : k r a p  k r a p , k r a t  
k r a t ,  k ro t  k r o t . 
To chew : m ' ma h . 
To chew ( s omething ) ( k� for ) : 
m�m , m um .  
To c hew ( s ometh i n g )  ( k� for ) 
( plural ) : b i  m�m . 
To make chew :  b i  m ' ma h , b i  m�m . 
chi c k e n :  mn u .  
Bird  c age , chicken  c oop : a p 8 n g 1 , 
p8  ng 1 • 
Chi c ke n ' s  ne s t : k t a t .  
Describes  manner o f  a c hi c ken ' s  
c luc k i n g ,  o f  a duck ' s  quack i n g : 
c h a p  c h a p . 
Describes  manner o f  a female 
chicken  or turkey calling  h er 
y�ung :  k ro k  k rok . 
Describes  manner of a female 
c h i c ken or turkey ' s  c luck i ng : 
kok ko k .  
To c al l  ( chicke n ) : k r u k . 
To drive away ( c hicke n ) : b i  
s� i h ,  s � i h .  
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To  make ( c h i c ken ) s c ratch  away 
du st or dirt  from s i tt i ng place 
on ground ( ch i c ken ) : b i  p u l . 
To make ( ch i c ke n )  s c ratch  r i c e  
out o f  a baske t :  b i  p r a i h .  
To s a c r i f i c e  a chicken  i n  order 
to  bring suc c e s s  t o  or to  s ave 
from i l lnes s :  ewa t . 
To s acri fi c e  a chi cken  i n  order 
to  bring suc c e s s  t o  or to  save 
from i l l n e s s  ( plural ) : b i  ewa t .  
To s c ratch ( r ic e ) out o f  a 
basket ( O f  chi cken ) :  p r a i h .  
To s c ratch away ( dust , dirt ) 
from s i t t i n g  place  on ground 
( o f chicke n ) : p u l .  
To t each t o  c all c hicken s : b i  
k r uk .  
chief 
Chi e f , offi c i al :  k h ua . 
chi gnon 
To style ( hair ) i nto  a c hi g non : 
b i  k�uk , k � u k . 
chi l d :  h&eh . 
Chi ldren ( polite  s tyle ) :  h ee h  
e l a k .  
Fi rstborn , olde st  c h i l d : a n a k  
k h u a . 
Weak slowgrowing  c h i l d  ( s lang ) : 
e&a i k p r e .  
chi Z i  peppel' :  a m r&c . 
Chili  pepper plant : a n a  a m r & c . 
chimney 
Lamp c himney : we r .  
chi n :  k a n g . 
Ch ines e :  Kh&c . 
chip 
Chip from b roken obj e c t  or o f  
woo d :  k h a . 
To be  ch ippe d :  � a h . 
To c hip : b i  �a h .  
chip i n  
To c ontr ibute to  a common c ause , 
t o  chip  in : b i  c u n g , c un g . 
ahise Z :  m n h a  t .  
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Chi sel  ( northern d ialect ) :  p nh a t . 
To chi s e l : p h a t l , . pan g . 
To chi sel  ( plural ) :  b l  ph a t .  
To make ( s omeone ) c h i s el s ome­
t hin g :  b l  pan g . 
c ho 'l, era 
Chol era , dys entery : k l e i  r ua  e h  
e r a h . 
choose 
To choos e ,  to  p ick  out , to 
s e l ec t :  r u a h . 
To choo s e , to  pick  out , t o  
s e l e c t  ( plural ) :  b i  r u ah . 
To choo s e ,  t o  pick  out , t o  
s e l ec t ,  a n d  claim a s  one ' s  own :  
k u a n . 
To choo s e ,  t o  pick  out , t o  
s elec t ,  and claim as  one ' s  own 
( plural ) : b i  k u a n . 
To make choose  s omething , t o  
make p ick  out s omethi ng , t o  make 
select  s omethi ng : b i  r u a h . 
choosy 
Choos y , parti cular : r u a h . 
Choosy , part i c ular ( kd about ) :  
� e 2 .  
Choo sy , part icular ( k d about ) 
( plural ) :  b i  �e . 
c hop 
To c hop  fine , to  mince : k�oh . 
To chop fine , t o  mince  ( plural ) :  
b i  k �o h . 
To c hop into  p i e c e s , to  cut : b i  
k r� � , k r �� l . 
To c hop up ( tree ) : k r i a . 
To c ho p  up ( tree ) ( plural ) : b i  
k r  i a .  
To c hop , t o  split  ( plural ) : b i  
b l a h .  
chops t i c k : g i e  d �h .  
To eat  w ith chops t i c k s : k4 l p .  
To eat with  chops t i c ks ( plural ) :  
b i k4 1 p .  
Chring 
Memb e r  of the Chring  tribe : 
J r i n g .  
Chru 
Member  of t he Chru tribe : f r u . 
circ 'l,e  
To encirc le , t o  surr oun d :  
kwa n g  I • 
To go around ,  t o  enc i rcle : b i  
j um ,  b i  j um d a r , b i  j um g a h  g a n . 
To make enc irc le , to  make sur­
roun d :  b i  kwa n g . 
c i trus 
Kind o f  large c itrus frui t ,  
pomelo : boh  k ru e  d un g .  
c 'l,aim 
To cho o s e ,  to  p ick  out , to 
s elec t ,  and cl aim as  one ' s  own : 
k u a n . 
To choos e ,  to  pick  out , t o  
s ele ct , and claim a s  one ' s  own 
( plural ) :  b i  kua n .  
c 'l, amp 
Splint s , any long ob j e c t s  b e ­
tween whi ch s omet h i ng i s  braced  
or  c lamped : g i e k ra p . 
To brace , t o  clamp , t o  s ec ur e  
b etween  two l o n g  ob j e cts , t o  
apply splints  t o : b i  k r a p , k r a p l . 
c 'l,asp 
Hai r  c l a s p ,  hai rpi n :  kep . 
c'l, ass : t a l l .  
Class  in s chool : a d u l . 
c 'l,aw 
To c law ( o f  c at ,  t i ge r , etc . ) :  
pa � 2 . 
To c law ( plural ) :  b i  p a � . 
To claw , t o  grasp t i ghtly i n  
one ' s  fingers : k �ao . 
To c law , t o  grasp  t i ghtly i n  
one ' s  fingers  ( plural ) :  b i  
k�ao . 
To c law , t o  s c r atch  w ith  one ' s  
f ingernails : kua c . 
To c law , t o  s cratch with  o ne ' s  
fingernails  ( plural ) :  b l  k ua c .  
To make claw : b i  p a c . 
To make claw , to make ( some one ) 
sc ratch someth i ng w ith  h i s  
f i ngernails : b l  k ua c . 
a "lean : doh . 
To clean : b i  doh . 
To c lean the i n s i de o f  ( b amboo  
s e c t i on , bottl e , e tc . ) :  s u r . 
To c lean , t o  make c lear and 
b r i ght : b l  tac  m n ga c .  
To c lean , t o  wipe : dh8n g ,  s u t .  
To c lean , t o  wipe ( plural ) : b i  
d h 8 n g . 
To make c lean s omet hing , t o  make 
wipe  s ome thing : b i  s u t .  
To make c lean the  i n s i de o f  
b amb oo s ec t i on , bottle , e tc . :  
b i  s u r .  
a "l e al' 
Bright , c l ear , li ght ( o f l i ght , 
room,  et c . ) :  m n g a c . 
Cl ear and b r i ght : t a c  m n ga c .  
C lear , easy  t o  unders tand ( o f 
spee c h ,  s ound! etc . ) :  k I a ,  k l an g 2 , k ra i h  . 
Clear , free of  ve getat i on or 
other ob s t ruc t ion : t a c 2 . 
Clear , pure ( o f l i qui d ) : n g a c .  
Clear , v i sib l e : e d a h .  
Des c ribe s manner  o f  opening one ' s  
eyes  c l early : k l &C .  
Des c ribes  manner o f  opening one ' s  
eye s c l early ( plural ) : b i  k l � c .  
Land c leared for  cult ivat ion : 
e n a h  1 . 
To c lean , t o  make c l ear and 
b r i ght : b i  t a c  m n g a c . 
To c lear  ( l and ) , t o  c ut ( path , 
road , et c . ) :  j a h .  
To c l e ar ( lan d ) , t o  cut ( path , 
road , e t c . )  ( plural ) :  b i  j a h . 
To c lear ( land ) , t o  di g ,  t o  ex­
c avat e :  c u k . 
To c lear ( path ) :  t a o 
To c lear ( path ) ( plural ) : b i  t a o  
To c le ar one ' s  throat : a h a m , b i  
a h am , cth a m . 
To c lear , to  make fre e o f  vege ­
tation o r  other ob struct ion : b l  
t a c o 
To make ( s omeone ) c lear h i s  
throat : b l  a h a m ,  b l  ctha m . 
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To mak e b r i ght , to  make c l ear , 
to mak e l i ght : b i  m n g a c .  
To make c lear , t o  explain : b i  
n i k .  
To make c lear , t o  make easy  t o  
unders tand : b i  k I a ,  b i  k l a n g ,  
b i  k r a i h .  
To make cl ear , t o  make pure , 
t o  pur i fy ( l i qui d ) : b i  ng a c . 
To use  ( tracto r )  t o  clear  or 
level land or to  dig  or  to ex­
c avate : b i  c u k .  
a "le a l' "l y : b i  n i k .  
a "lenah 
To clench on e ' s  f i s t : k pa t . 
To c lench one ' s  f i s t  ( plural ) : 
b i  k pa t .  
To make ( someone ) c l e nch  h i s  
fi st : b i  k pa t .  
a "level' 
Clever , sk illful : k n h�o . 
To make c l ever , t o  make skill­
ful : b l  k n h �o . 
a Hmb 
To cl imb : a l .  
To c limb ( of vin e ) : d r u n g . 
To c l imb ,  to  r i s e :  a r . 
To make cl imb , t o  make r i s e : 
b I a r . 
a "log 
Clo gge d ,  s t oppe d up : d a l . 
To c ap ,  to  c l o g , to  c l o s e , t o  
plug , t o  s t op up : a ka t ,  b i  a ka t .  
To c l o g ,  t o  s t op up : b i  da l . 
a "lo s e  
Close , c ompac t ,  dens e : k i e r .  
Clo s e ,  near ( h o n g  t o ) : g i am ,  j e .  
Closed  t i ghtly : k ra p ,  k r r p .  
S e aled  c l o s e d  b y  dried  s e c r e ­
t ion  ( o f  di s e as e d  ey e ) : p ra t o 
To c ap , to  c lo g ,  t o  c lo s e , to  
plu g ,  t o  stop  up : a k a t , b i  a ka t .  
To c lo s e : b i  k r l p ,  k aa l 1 ,  k r l p .  
To c l o s e  ( on e ' s  mout h ) : k ra p . 
To c l o s e  ( plural ) : b i k a a  I . 
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To c l o s e  ( s ome one ' s  mouth ) :  b i  
k r a p . 
To go c l os e ,  to  s t ay c l os e ,  to  
go near , t o  stay near : t i n g .  
t r i ng 2 . 
To make go c l os e ,  to  make s t ay 
c l os e ,  to  make go near , t o  make  
s t ay near : b i  t i n g .  b i  t r i n g .  
To move c l o s e ,  t o  m��e c ompact ,  to  mak e dense : b i  k l e r .  
To move c lo s e , t o  move near 
( ho n g  to ) :  b i  g i am .  b l  j e .  b i  
mg i am .  mg i am .  
To move c lo s e ,  to  move near 
( po i nt e d  ob j ec t ) ( t i  t o ) :  b i  
m t o . m t o .  
To move part o f  one ' s  body c l o s e  
t o : k i ng .  
To move very clos e ,  t o  move very 
near ( ho n g  to ) :  b i  m �m .  
To s eal c l o s e d  ( di seased  eye ) 
( o f di s e a s e , et c . ) :  b i p r a t o 
Very c l os e ,  very near ( ho n g  t o ) : 
m � .  
a Lo t h :  c h i am .  
Bolt o f  cloth : k ' k u n .  k u n .  
Cloth o f  pounded b ark place d  on 
el ephant ' s  b ac k  to  pro tect  it  
from fr i c t ion  with  the  yS n g : 
k c T l  . 
a L othes : c h um  ao . 
To remove the  c lothe s  o f ,  t o  
undre s s : b l  a l �n g . b i  I �n g . b i  
m l un .  
a Loud:  b i u t .  
Black c loud :  k n a m .  
a L oudy : k n a m . 
C loudy and rainy :  b i  k n a m . 
To make cl oudy , to  make unclear 
by  s t i rring  up ( l i qui d ) : b i  p u k . 
p U k 2 •  
a Luak 
Describes  manner of a c hi c ken ' s  
c l uc k i n g ,  o f  a duc k ' s  quacking : 
c h a p  c h a p .  
Describes  manner  o f  a female 
c h i c k e n  or  turke y ' s  c luck i n g :  
k o k  ko k .  
a Lu s t e r  
To make shell c o r n ,  to  make 
r emove someth ing from a c luster : 
b i p I  eh . 
To s hell ( c orn ) � to  remove from a cluster : p l e h 
ao a L  
Charc oal : h d a n g l . 
Ember , glowing coal : a n g h a r l .  
To roast  under c o als ( meat or  
fish  wrapped i n  l eave s ) : kdum . 
To roast  under coal s ( meat or 
f i sh  wrapped in leave s )  ( plu­
ral ) :  b i kdum . 
aoas t 
Beac h ,  c oast , riverbank , s hore : 
h a n g l . 
Beach , coast , shore : h a n g  k s f .  
aoak 
To cock  ( c ro s sbow , gun ) : �&c . 
s a k . 
To c o ck ( c �os sbow , gun ) ( plu­
ral ) : b i  s e c . 
To make ( someone ) c o c k  a cros s ­
bow o r  gun : b i  s a k .  
aoaonut 
Coconut frui t :  boh e u n g . 
Coc onut tree : a n a  boh  s un g .  
aoffe e :  e a  k ph e .  e a  p h e . k ph e .  
p h e . 
Co ffee bean : k p h e . p h e . 
Coffee tre e :  a n a  k p h e . a n a  p h e . 
aoffi n :  b 8 n g . 
ao L d :  e :  a t . 
Col d ( s i ckne s s ) : k l e i  a b h aii . 
Cold and shiveri ng : s r i k .  
To make cold : b i  e : a t .  
To make c old and s hiverin g : b i  
5 r i k .  
ao Hapse 
To c ollapse , t o  fall down ( o f  
buil ding , c ave , tab l e , wal l ,  
etc . ) :  d I �h 2 .  k I �h . 
To mak e c ollapse , to  make fall 
down ( building ,  c ave , t able , 
wal l ,  et c . ) :  b i  d i llh ,  b i  k d l llh ,  
b i k I lIh , b i m d 1 1Ih ,  k d I lIh , m d l lih 2 . 
co Z Ze c t  
To c ol lect , t o  g ather up : b i  
ka l n ,  k a l n . 
c o Z ogne 
Cologne , per fume : ea k l on ,  e a  
mii a k , k l on .  
co Zour : e a 2 • 
Colour ful , multic o loured : b r u n g . 
To make c o l ourful , to  make multi ­
c o loured : b i  b r u ng . 
co Zumn 
To fo llow in a c olumn ( o f ant s , 
soldiers ) :  r ue 2 ,  r u � 2 . 
To make follow in  a c o lumn : b i  
r u e , b i  r u � . 
comb : k s  i . 
Rooster  c omb : kma o . 
Ro oster  c omb , erect  s c ales  along 
spine o f  dragon or  dinosaur : 
kman g 2 .  
To comb : g r .  
To c omb ( plural ) : b i  g r .  
come 
To c ome : h r i e .  
To come ( plural ) :  b i  h r i e .  
command 
Emphat i c  command part i c le : hO l .  
communi st : roh  k l  i n .  
compac t 
Clo s e , c ompac t ,  dens e :  k i e r .  
To move c l o s e ,  t o  make compac t ,  
t o  make de n s e :  b i  k i e r .  
company 
To enj oy another ' s  c ompany , t o  
vi s i t : c h lln ,  e n g ue . 
To e n j oy another ' s  c ompany , t o  
v i s i t  ( plural ) : b i  c h lln ,  b i  
e n g ue . 
compare 
To c ompare : b i  mse . 
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compa tib Ze 
Alike , c ompatibl e ,  matc hin g :  
g uo p . 
Alike , c ompat ibl e , matc hing 
( plural ) : b i  g uo p . 
compensa te 
To compens at e :  b a  k e i . 
To c ompensate ( plural ) :  b i  b a  
k e i . 
To c ompe nsate s omeone for dam­
age done  ( kd by ) : t u h j i a .  
To c ompensate  s omeone for dam­
age done ( kd by ) ( plural ) :  b i  
t u h  j i a .  
compensat ion 
To demand c ompensation  from 
for damage , i n j ury , or offens e :  
e u . 
To demand c ompe n sat ion from 
for damage , i n j ury , or  offense  
( plural ) :  b i  e u .  
compe te 
To c ompet e :  b i  l o n g , b i  m l o ng , 
m l o n g . 
To c ompete  for , to s truggl e  
for ( h o n g  w i t h ) : b i  m ' mh i a ,  b i  
mh i a ,  m ' mh i a ,  mh i a .  
comp Z e te 
Describes  an act ion ' s  c ompl ete­
nes s or de fini t ene s s : k h u t  k h a t .  
comp Z e te Zy 
Complet ely , perfec tly , thor­
oughly : j um2  . 
Compl e tely , perfec tly , thor­
oughly ( used  only in  c ommands ) :  
b i j um . 
concave 
Con c ave , dented i n :  a h u a p . 
To make bowl -shaped , t o  make 
c oncave : b i  mea , m e a . 
To mak e concave , t o  dent i n :  
b i  a h ua p . 
condemned 
In trad i t i onal b el i e f ,  j i nxed 
or co ndemned  to  mi s fortune by 
unde s i rab l e  action  of another 
pers on : kwa k . 
condo Ze 
To c ondole : r u n g  1 • 
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aonfide n t  
Able , impre s s ive , sel f-c onfi de nt , 
well -qual i fied : k n am . 
To make able , t o  make impr e s ­
s i ve ,  t o  make s el f-c onfident , 
to make well -quali fied : b i  k n am . 
aonso Ze 
To heal , to mak e recover , t o  
c on s o l e : b i  h l ao .  
aonsume 
Consumed , exhausted , f ini shed , 
used  up : j i h .  
To c onsume , to  exhaust , to fin­
i s h ,  t o  u se  up : b l  j i h ,  J i h , 
t h  i p .  
To mak e c o nsume , to  make ex� 
haust , to  make fini sh , t o  make 
u s e  up : b l  m t h i p ,  b i  t h l p , m t h i p . 
aon taa t 
To b e  i n  contact  w ith , to  touc h :  
x so . 
To plac e ( someth i n g )  in  c o ntact  
( h o n g  with ) , to  touch  ( something )  
( ho n g  t o ) : b i  5 8 .  
aontai ner 
Kind of contai ner made from 
b amboo  s tem : m l o l . 
Kind of  ric e storage c o ntainer 
made from hollow dry s quash : 
m l  ue . 
Woven bambo o  co ntai ner  for 
dry i ng fish  or  me at : k t f t . 
aon trac t 
Contract e d ,  wri nkl ed ( of ski n  
o f  animal o r  fruit ) :  k c f n g . 
To c at c h ,  to  c ontract ( di s ease ) :  
dj  0 2 • 
To c a t c h , to  c ontract ( di sease , 
attitude , e tc . ) :  b l  t llp ,  t llp .  
To make c ontrac t , to make 
wrinkl e : b i  kc f ng . 
contribute 
To c ontribut e to  a common c au se , 
to  c h i p  i n : b l  . c �n g , . c � n g . 
To c ontribut e ,  t o  give , t o  hand : 
myc:Jr . 
conversation 
To talk , t o  h ave a short c o n­
versat i o n :  b l �  h r am . 
To tal k ,  to have a short  con­
versat ion ( plural ) :  b i  b l �  h r am . 
conve x :  k � n g . 
To make c onvex : b i  k u n g . 
aonvi nae 
To convinc e ,  to  make pre fer , 
to  persuade : b i  k l f n g  t f n g .  
cooccur 
To mak e cooccur , t o  make happen 
at the same t ime , to make s im­
ultaneous : b i  m e r a m . 
cook 
Cooked : a t u k ,  k s a .  
Cooked r i c e : e s e i . 
To c ook : a t u k .  
To cook ( plural ) : b i  a t u k .  
To c ook ( r i c e ) :  k n a . 
To c ook ( r ic e )  ( plural ) :  b i  kn a .  
To c ook ( vegetable s )  a s hort 
t ime in a l ittle water : kc:J� I . 
To c ook ( vegetable s )  a short 
t ime in  a l ittle  wat er ( plu­
ral ) : b i kc:Ju I . 
To c ook c omplete ly : b i  k s a . 
To c ook over fi r e :  hc:Jr 2 .  
To c ook over fire  ( plural ) :  b i  
hc:Jr . 
cooking po t :  go d j a m . 
Fancy water j ar or cooking pot : 
go s u n g . 
Small fancy wat er j ar or c ook­
ing pot :  go  s e . 
coo Z :  a sa p .  
To c ool : b i  e4a p .  
coop 
B i r d  c age , c hi c ken c o op : 
a p o n g l ,  pon g l . 
copy 
To c opy , to imitat e :  t u i .  
To make c opy somethi ng , to  make 
imitate someone : b i  t u i .  
cork 
Cap , cork , plu g ,  s topper : a ka t .  
corn : k tc:Jr . 
To husk ( co rn ) : ha k .  
To husk ( c orn ) ( p lural ) : b i  ha k .  
To make shell c orn , t o  make re­
move someth i ng from  a cl uster : 
b i p I  e h .  
To shell ( c orn ) 1 t o  r emove from a c l uster : p l e h  
corner : a k i &n g .  
Angle , c orner : k � un l .  
corp8e : a t�o  . 
corra � 
Corral , pen , zo o :  wa r h l o .  
corre c t  
Correc t ,  exact , r i ght : k l a .  
Correc t ,  real , r i ght , true : S I t . 
To c orrec t , t o  make equal , to  
make exac t : b i  k l a .  
co t :  I i .  
c o t ton 
Cotton plant : a na kp a i h .  ph un  
k p a  i h .  
Raw cotton : kpa i h .  
Raw c otton  with s e e ds removed : 
h m l  e i . 
c o t to n  g i n :  m t a k . 
cough : m t uk .  
To cough,  to have a cough : b i  
m t u k , m t u k . 
To mak e c ough : b i  m t u k . 
count 
To count : ya p .  
To count ( plural ) :  b i  y a p .  
To make co unt : b i  y a p . 
country 
Country , homeland : � a r .  
C ountry , univers e ,  world : I a n 
a I a .  
cou8in 
Cous in : one ' s  mother ' s  brother ' s  
s o n : k n a  i . 
Older brother , one ' s  c hild-in­
law ' s father ( older ) ,  c o us i n : 
one ' s  mo ther ' s  s i ster ' s  s o n  
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( o l der ) t one ' s  father ' s  brother ' s  son : a y o n g . 
Older s i s t e r ,  o ne ' s  c hild-in­
law ' s  mo ther  ( ol der ) ,  c ous in : 
one ' s  mother ' s  daught er  ( olde r ) , 
one ' s  fat her ' s  brother ' s  
dau ghter  ( olde r ) : ama i . 
Younger brother , younger s i ster , 
one ' s  c hi ld-i n-Iaw ' s  parent 
( younger ) ,  cous i n :  one ' s  
mother ' s  s i s t er ' s  child  ( youn­
ger ) :  a d e i . 
cover 
Cove r ,  l i d : kd r u a . 
Covered completely ( o f c arpet ed 
floor , pai nted wall , e t c . ) :  
t I i r • 
To be c overed with  den s e  vege­
t at ion : b h  I t . 
To cover ( ho n g  with ) : b i  t l um ,  
t l um .  
To c over ( k d someo n e ,  some­
thin g )  with : b i  k l um .  k l um .  
To c over c omplet ely ( c arpeted 
floor , pa i nted wall , e t c . ) :  b i  
t I i r .  
To c over i n  order t o  prot e c t  
( plant , fru it , e tc . ) :  p a m ,  p r a m . 
To c over i n  order to protect  
( plant , frui t ,  e t c . )  ( plural ) :  
b i  p a m , b i  p r a m . 
To c over w ith ( blanket , c l oth , 
e tc . ) :  a s a m ,  b i  a s am .  
To c over , t o  plac e ( ho n g  s ome­
thi n g ) on top  o f  ( something ) :  
b i  g am , g a m 2 • 
To c over , to  s hel ter : p a n g , 
p r a ng 1 •  
To c over , to  s helter  ( plural ) :  
b i  p a n g , b i  p r a n g . 
covering 
Bark , outer c over i n g ,  shel l :  
a to k .  
Thi n  ski n-like coveri ng on  
b ird ' s  foot : e d j a o 1 •  
cov e t  
To  c ovet , t o  de s i r e , to want : 
b i  m g h a m . mg h a m , t l u h .  
To make covet , t o  make des ire , 
to  make want : b i  m t l uh ,  b i  t l uh .  
m t l uh .  
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aow : e mo . 
aowardl.y 
Const antly afraid , cowardly , 
t imi d :  b l ao .  
aow er 
Cowe ri n g :  b e n  b ud n . 
To c ower , to  l i e  down in  order 
to h ide or  prot e c t  one s e l f :  
k r a p 2 . 
To c ower , t o  l i e  down i n  order 
to h i de or pro tect  onesel f ( pl u­
ral ) : b l  k ra p .  
To make c ower , t o  make ( s ome one ) 
lie  down i n  order to  h i d e  or 
prot e c t  himsel f :  b i  k r a p .  
arab : a r i e n g . 
araak 
Crac k ,  split : e : a .  
Crac ked  by h eat , split  by  heat : 
k4a n g .  
Having  many crac k s , having many 
s pl i t s : b i  e : a .  
To crack  b y  h eat , split  b y  heat : 
b i  k4a n g . 
apam 
To c ram i n ,  to s tuff i n : s u n . 
To make c r am something i n ,  t o  
make s tuff  s omething in : b i  s u n .  
arank 
To c ra nk , to pump : b i  kwa , kwa 1 •  
arave 
To c r ave , to des ire : b i  k t ue .  
To make c rave , to  make  de s ire : 
b i  k t ue . 
araw 
Bird ' s  c raw , crop : b l am . 
araw l. 
To c rawl : r u i . 
To make c rawl : b i  r u i . 
are am :  k r e m .  
cre a s e d  
Broken  ( of l ong ob j e c t ) ,  c reas e d ,  
folde d :  b i  j o h , J o h . 
crea te 
To create , t o  mak e :  b i  mj i n g ,  
m j  i ng . 
cri c k e t  
Kind o f  c r icket : l i r 2 ,  y i n .  
aripp l.e 
Crippled by  old age or d i sease : 
A • A eW l e n .  
To c r i pple ( o f old age , d i s ­
ease ) :  b i  ew i e n .  
croaodi l. e :  mo'ya . 
arooked 
Bent , cr ooke d ,  not stra i ght : 
we . 
Crooke d ,  inclined , s l opi n g :  
d h T ng , k l l n g . 
To bend , to make cr ooked : b i  
we . 
To make crooked , to  incline , t o  
s lop e :  b i  4h T ng , b i  k l I n g ,  b i  
m4h rng , mah T n g .  
crop 
Bird ' s craw , c rop : b i am .  
cross 
To c ro s s  d iagonally ( ho n g  
with ) : m g a n . 
To cros s , to  pass  over : h g a o . 
To cros s ,  to  pass  over ( plural ) :  
b i h g a o . 
To make ( someth ing )  cros s ( h ong  
something ) ,  to plac e ( s omething ) 
acro s s  ( ho n g  someth i ng ) : ka l 2 ,  
b i ka l .  
aros s -e y e d :  � l i e n g . 
cros sbeam 
Wooden cros sbeam c onne c t ing 
oppo s ite house  posts  at floor 
level i n  tradi ti onal house : ae . 
cros sbow : h na  . 
Bow o f  cros sbow : k n i e t .  
Cro s spiece  of cros sbow : k p u n g 1 • 
Describes  manner o f  c r o s sb ow 
trigger ' s  being  released : to'n g .  
To c oc k  ( c ros sbow , gun ) : ��� , 
s a k . 
To c ock  ( cr o s sbow , gun ) ( plu­
ral ) :  b i . ��� . 
To make ( s omeone ) cock  a c ro s s ­
bow o r  gun : b i  sa k .  
crosspiece 
Crosspiece  of cros sbow : k p u n g l . 
crow : a k .  
To c r ow :  k d j 8 .  
To make crow : b i  k d j 8 . 
crown 
Crown o f  h ead : w i e n .  
crue l :  n g a  e a  i . 
Cruel ( plural ) :  b i  n g a  sa i .  
cru s h  
To break into  small p i e c e s  by 
beat i n g ,  t o  c rush , t o  smash : 
k � a m .  
T o  break i nto small p i e c e s  b y  
beating , t o  crush , to smash 
( plural ) :  b i  k � am . 
crus t 
Crust o f  cooked  r ic e : k r i p .  
cry 
De s c r ib e s  manner of a do g ' s  
c rying  in  pain : kdk . 
Describes  manner of a parrot ' s  
c rying : t e t t e t .  
Des c r i b e s  manner o f  c rying  o f  
goa t :  m h e , m h e  m h e . 
Describes  manner of  c ry i ng fre­
que ntly or  for a long t ime : 
dj he  d j h e .  
To c ry :  h i  a .  
To c ry ( o f e agle ) ,  to  howl ( of 
dog ) : a i lS .  
To cry  for help ( kd t o ) :  kw �h . 
To make ( eagl e )  cry , t o  make 
( do g )  howl : b i  a 1 8 .  
To make c r y :  b i  h i a .  
cucumber : kmun . 
Cuc umber  plant : h r ue kmun . 
Wh i st l e  made fr om cuc umb er s t em :  
" r n g  b uo t .  
cuff 
Cuf f ,  edge , hem , border  ( o f 
anyt hi n g ) : k n h a l . 
cunning 
To be  c unni n g ,  to  be  sly : mn�� l . 
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To make cunn i n g ,  t o  make sly : 
b i mn&c . 
cup 
Cup , glas s : k co k . 
c upboard 
Clothe s c upboar d ,  wardrob e :  
h i p  mddn g .  
cure 
To c ur e ,  to give medic ine  to , 
to  treat : b i  md rao , md r ao . 
curl 
To c ur l , to make curly , to make 
wrinkle d ,  to wr inkle : b i  k p r � n . 
cur l y  
Curly , wrinkle d :  k p r � n . 
To curl , t o  mak e  c urly , t o  make 
wrinkle d ,  to  wri nkle : b i  k p r � n . 
currency 
Bill , currency , money : p r a k . 
curs e 
Describes  manner of  dyi n g  men ­
t ioned in curse s :  a k  ra k .  
To c ur s e : a tam2 , a t a m  p a h . 
To curse  ( plural ) :  b i  a ta m , b i  
a tam p a h . 
curve 
To bend , to c urve : b i  kon g .  
custom 
Regulat i o n ,  law , custom : k l e i  
b h i a n .  
cus tomary 
Cust omary , u sual : b h i a n .  
c u t  
Abrade d ,  c ut de eply , wounded : 
e k a . 
Abrade d ,  c ut superfi c i ally , 
sc raped ( o f  ski n ) : k l ho k , k l o k .  
Abras i on ,  cut , s c rape : k h l o k 
k I r t .  
Broken , c ut ap art : t l oh .  
Cut at r i ght angle : k h a t l . 
Cut diagonally : sa l . 
Cut off  ( o f  hand , foot , e tc . ) :  
b a n . 
1 6 0  
Cut o f f ,  pulled  off  ( o f bran che s 
and leave s ) , s eparated ( o f ob ­
j ec t s  wh ich  belong  together ) : 
k t l a h .  
Cutting  bo ard : t hdt . 
De s c r ibe s  b eing  easily broke n ,  
e a s ily cut : k r a l , k rdl . 
De s c r ib e s  manner o f  being  c om­
ple tely cut o f f ,  s evered : k h u k  
k h u k .  
Describes  manner o f  cutting  or 
h i t t i n g : khak k h a k , khe k khek , 
k hok  khok . 
To abrade , to  c ut deeply , t o  
wound : b i  � k a . 
To abrade , to  c ut superfic i ally . 
t o  s c rape ( sk in ) : b i  k l ho k , b i  
k l o k .  
To break , t o  cut apart : b l  t l oh .  
To butcher . t o  c ut . to s l ic e : 
t a  1 2 .  
To but c her . t o  c ut . to  s l i c e  
( plur al ) : b i t a  I . 
To chop into  p i e c e s . t o  c ut :  b i  
k r �� , k r �� l . 
To c l e ar ( land ) . t o  cut  ( path . 
road . e tc . ) :  j a h . 
To c lear ( land ) . to cut ( path . 
road . et c . )  ( plural ) :  b i  j a h .  
To cut : j a h ,  ka p 3 . 
To cut ( b amboo , small tree ) :  koh . 
To cut  ( bamboo . small tre e )  ( plu­
ral ) : b i koh . 
To cut 
9dn g 2 .  
To cut 
To cut  
To cut  
( o f  axe . kn i fe . et c . ) :  
( plant ) :  w i a .  
( plant ) ( plural ) :  b i  w i a .  
( plural ) : b i  j a h . 
To c ut ( small ob j e c t  such  as  
rope . s t r i ng . e tc . ) :  kh a t .  
To cut ( small ob j e c t  such as  
rope . s t r in g .  e t c . )  ( plural ) : 
b i  k h a t .  
To c ut ( small tree . bamboo . 
pe nc i l .  e t c . ) :  k ' k i a .  
To c ut ( small tree . b amboo . 
penc i l .  etc . )  ( plural ) :  b i  k ' k i a . 
To cut  a not c h  i n :  b l  k l a k ,  
k l a k 1 , t a l 2 ,  t l ak .  
To c ut a notch in  ( plural ) :  b i  
t a  I .  
To c ut at r ight angle : b l  kh a t .  
To cut di agonal ly : b i  9a l ,  r i a h .  
To cut di agonally ( plural ) :  b l  
r i a h .  
To cut dow n .  t o  fell : d r u om .  
To cut into p i e c e s : � ha t . 
To cut i nto p i e c e s  ( plural ) :  
b i � ha t .  
To cut off  ( bark ) . t o  s ki n  
( sugarc ane ) : k I a k .  
To cut off  ( b ark ) , t o  skin  
( sugarcane ) ( p lural ) :  b i  k l a k .  
To  cut o ff ( plan t )  with  a hoe : 
�oh . 
To cut off  ( plant ) with  a hoe  
( plural ) :  b i  coh o 
To cut off  ( s i de shoot . bark ) : 
k l h ua h . 
To cut off ( s i de sho o t .  bark ) 
( plural ) : b i  k l h u a h . 
To c ut off  ( tree branch ) :  g a l 2 •  
To cut off  ( tree branch ) ( plu­
ral ) : b i  g a l .  
To cut off , to  pull off  
( branche s and  leave s ) , to  sep­
arate ( ob j e c t s  whi c h  belong  
toge the r ) : b i  k t l a h ,  b i  m t l a h ,  
b i  t l a h ,  m t l a h ,  t l a h .  
To cut  superfi c i ally : b i  pa l ,  
p a  I .  
To cut with an upward st roke : 
b i k l ak ,  k l a k l . 
To cut , to cut op en : t a o 
To cut . to c ut open ( plural ) : 
b i t a o 
To make cut a notc h :  b i t l a k .  
To make cut a plant : b i w i a . 
To pinch o f f .  t o  c ut off with  
one ' s  fi ngernai l :  k t f . 
To pinch o f f .  to  cut o ff with  
one ' s  fi ngernai l ( plural ) :  b i  
k t r .  
To wound by  c ut t ing : b i  
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D 
A letter  o f  the  Rhade alphabet , 
D : d o' .  
A letter o f  the  Rhade alphabet , 
P :  40'2 . 
dj 
A letter  o f  the Rhade alphabet , 
DJ : d j o' .  
dam 
To build  a dam :  b �  e a . 
To build a dam ( plural ) : b i  b �  
e a .  
To dam : b �. 
To dam ( plural ) : b i  b � .  
damage 
Damaged , de stroy e d :  ra i .  
To damage , to dest roy : b i  r a i .  
dance 
To danc e :  k do .  
To dance ( plural ) : b i  kdo . 
To make danc e :  b i  k d o . 
dandruff: k ' k a i h .  
dangerous 
Dangerous ( o f  a plac e ) : b i a t .  
dar k : m ' ma t .  
To darken , to make dark : b i  
m '  ma  t .  
darken 
To darke n ,  t o  mak e dark : b i  
m '  ma t .  
daughter 
Daught e r ,  s o n : a na k .  
Princ e s s , daughter o f  rich  fam­
ily ( archaic ) : h b i a .  
daugh ter-in- Zaw :  m t a o mn i e .  
Daughter-i n-law , s on-i n-law : 
m t ao 1 .  
day : h r u e . 
Day after tomorrow : a g u a h  d i h .  
Day b e fore yeste rday : h r ue  m d l h .  
dead: t u i c .  
Dead tree : a n a  k o'y a o  k rS .  
Describes  manne r o f  lying o f  
dead animal , perso n ,  or  plant : 
k I lin g 1 • 
deaf: k n g a l . 
To make dea f ,  to  deafen : b i  
k n g a l . 
de afe n 
To make deaf , t o  deafe n :  b i  
k n g a l . 
dea th 
To make ( someone ) wail over 
death ( ko' of ) : b i  c o k . 
To wail  over death ( ko' of ) : c o k . 
To wail over death ( ko' of ) ( plu­
ral ) : b i cok . 
deb t :  n ll. 
decay 
Something  invis ible b el i eved 
t o  cuase tooth dec ay : i e n g . 
Decemb e r :  m l a n  p l uh d ua . 
de corate 
To decorate , t o  embroider ( ends  
of  loinclo th ) with  beads : k te h .  
To decorate , to embro ider ( ends 
of  loincloth ) with  b eads ( plu­
ral ) : b i  k t e h . 
de crease 
To decr eas e ,  to make le s s :  b i  
9 i a .  
deep : e l am .  
To deepen ,  to  mak e deep : b i  
e l a m .  
deepen 
To deepen , to make deep : b i  
e l a m .  
deer : h I S  r a n g . 
Kind o f  very small deer : d r ua h . 
defe ca t e  
To  defe c at e :  e h , e h . 
To de fe c ate  exc e s s i vely : b i  e h , 
b i e h . 
To defe c ate , t o  uri nat e :  t I S .  
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To make de fec ate . to  make uri n­
ate : b i  t l o .  
defe c a t i ng 
To bear down or  strain in  defe­
c at i n g  o r  giving b i rth : a r a n . 
k r u n . 
To make b e ar down or strain  i n  
defe c at i n g  or giving b irth : b i  
a ra n . b i  k r u n . 
defini te 
De fi ni t e . for sure : b l  s f t . b i  
s f t  n f k ,  s f t n f k . 
De s c r i b e s  an action ' s  c omplete­
ne s s  or de finitene s s : k h u t  k h a t .  
defl-a t e  
Deflated : pe . 
To deflat e :  b l  e d u ,  b i  pe . 
de l-ay 
To delay . to make late : b i  e de i . 
de l-i c i ou s :  j a k .  
Del i c i ous . fragrant : ��o m n g � i . 
To make de l i c i ous . t o  make 
fragrant : b i  ��o m n g � i . 
de l-iver 
To help  ( someo n e )  de liver her 
baby : b i  t r u h  t i a n .  
To help  g ive b irth . t o  help de ­
l iver : b i  k ' k i e ng . 
demand 
To demand c ompen sation from for 
damage . i n j ury , or o ffen s e :  e u . 
To demand c ompensation  from for 
damage . i n j ury . or  o ffense  ( plu­
ral ) : b l  e u .  
den s e  
Clos e .  compac t .  de ns e :  k l e r .  
To make dense  ( ve getat ion ) :  b i  
b h  f t . 
To move c l os e .  to  make c ompac t .  
t o  make de ns e :  b i  k l e r .  
den t  
Conc ave . de nte d i n : a h u a p .  
Dent ed : � i p .  
To dent : b i  � I p . 
To make c onc ave . to  dent i n : b l  
a h u a p . 
deny 
To deny : k I a h .  
To deny ( plural ) :  b i  k l a h . 
depres s i o n  
To bore a hole i n .  to  make a 
depr es s ion  i n  ( fallen tree ) :  
k l ok .  
To bore a hole i n , t o  mak e a 
depres s i on in  ( fallen tree ) 
( plural ) :  b l  k l ok .  
descend 
To de s c en d .  to  go down : t r un . 
deserving :  nan g . 
To make de serving : b i  n a n g . 
de sire 
To covet . t o  de s ire . to  want : 
b i  m g h a m , mg h a m , t l uh .  
To c rave . to  des ir e :  b i  k t ue .  
To des i r e .  t o  like . t o  want : 
c i a n g . 
To des i re . t o  like . to want 
( plural ) :  b i  c i a n g . 
To make covet . t o  make desire . 
to make want : b i  m t l u h ,  b i  
t l uh ,  m t l u h .  
To make c rave . t o  make d e s i r e : 
b i  k t ue . 
de s troy 
Damage d ,  de stroyed : r a i . 
To damage . t o  de stroy : b i  r a i .  
de tain 
To detain . to  s t op : b i  kdn g , 
kdng . 
dew : e a  ng uom , n g uom . 
Cove red with dew :  b i  ng u om . 
Dewy : n g uom . 
diagona Uy 
Cut diagonally : �a l .  
To c ut diagonally : b i  �a l .  
diamond : h r i e I • 
diarrhoe a : e h mdea . 
die 
To die : d j i e ,  l u f c 2 •  
differe n t :  mde . 
To make ( s ome th i ng ) di fferent 
( ho n g  from) : b l  md e .  
diffi c u H  
Diffi cult to , not  eas ily , not 
readily ( as in s u i  j o h  ' di f ­
ficult to  break , n o t  eas i ly 
broken ' ) :  s u i . 
Diffi cult , hard : d l e h . 
difficu Hies 
To c au s e  difficul t i e s  i n ,  to 
make difficult i e s  for : b l  d l e h . 
difficu Hy 
De scribes  manner o f  an act ion ' s  
di ffi culty : d a n  d a n . 
dig 
To c l ear ( land ) , to di g ,  to ex­
c avate : c u k .  
To d i g :  k I e I I .  
To d i g  ( plural ) : b I k I e I .  
To dig  out : ka I I .  
To di g out ( plural ) : b I ka  I .  
To d i g  up vi gorously with  one ' s  
hands or paws : k ua l .  
To d i g  up with  o ne ' s  hands or 
paws : ka  I h ,  p a  I h .  
To d i g  up w ith  one ' s  hands or 
paws ( plural ) : b l  ka l h .  
To dig  up with paws  or cl aws 
( plural ) : b I pa  I h .  
To d i g  with  a b amboo  s pade : 
t I h I .  
To d i g  with forc e :  t l �h .  
To d i g  with  for c e  ( plural ) :  b l  
t i lth .  
To d i g  with one ' s  hands or paws 
( plural ) : b l  ku a l . 
To make d i g  up something  with 
hand s or  paws : b l  pa l h .  
To make d i g  up v igorously with 
hands or  paws : hi  k u a l . 
To mak e d i g  with a bambo o  spade : 
b i t I h .  
To use  ( tractor ) t o  c lear or 
level land o r  to  dig or to  ex­
c avate : b l  e uk .  
dig i t  
Finger , toe , digit : k 4 i e n g . 
di ligen t 
Des c r ibes manner o f  work ing 
dili gently : p h e  ph e ,  ph r t  ph r t .  
D i l i gent , hard-worki ng , i ndus ­
tri ous : k r eh , k r L i ng , t a l h 2 •  
To make d i l i gent , to  make hard­
working , to  make industrious : 
b l  k r e h , b l  k r l ang . 
di "lute 
Di lut ed ,  weak b e c ause  wate r e d  
down , watery ( o f wi ne ) : s a h l .  
To dilute : b I I a I ,  I a 1 2 .  
To di lute , t o  make weak by  
watering  down , t o  mak e watery : 
b I s a h .  
dip 
To dip : d r u t . 
To make ( some o n e )  dip  something : 
b l  d r li t . 
dipp e r :  k n uah . 
di rec t  
Dire c t , exac t , r i ght , true : 
d j  0 I .  
Direc t ,  exac tly on  target : p h a . 
To go directly , to  go s t r a i ght : 
k l a h .  
To go di re c tl y ,  t o  go straight 
( plural ) :  b l  k l a h .  
di rec t ion 
Ar ea , direc t io n , plac e , v i c i n ­
i t y ,  way :  k r r n g . 
Direc tion , plac e ,  way : a n l h ,  
e li n l ,  k c u n 2 •  
Direc tion , way : h d r a , p h a . 
To adjust  direc t ion  o f ,  t o  
al i gn with , t o  aim  ( gun ) : b l  
ph a .  
direc tions 
To give direct ions  to , to guide : 
b i b T t . 
dirt 
Dirt or du st  adhering  to on e ' s  
skin : g r T .  
To make play i n  dirt : b l  p i  I ,  
p I I n .  
To play i n  d i rt : b l  p i  I n ,  p J  I .  
dir ty : c ho .  
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Desc ribes  manner o f  child ' s  
b e i n g  dirty : mh i p  mh a p ,  m i p  m ha p .  
To make dirty : b i  c h o , b i  mcho , 
b i  m i p mha p ,  mcho . 
di8agre e 
An gry , di sagre e i n g ,  unhappy : 
c8 n .  
Angry , di s agreein g ,  unhappy 
( plural ) : b i  c8n . 
To argue about , to  d i s agre e  
ab out ( h o n g  w ith ) : b i  t a n g ,  
t a n g l •  
To argue , t o  d i s agree ( ho n g  
with , ko' about ) : b i  t a n g , t a ng l • 
disagre eab "L e  
D i s agreeable , unfriendly : roh . 
D i s agre eab l e ,  unfriendly ( plu­
ral ) : b i  roh . 
disappear 
To dis app ear , to  e s cape ,  to  get 
out , to  run away : Q u e . 
To mak e di sappear , to  make e s ­
c ape , t o  mak e get out , to  make 
run away : b i  Q U e . 
disarrange 
To be di s arrange d ,  to  be me ssy : 
b h i . 
To di s arrange , t o  make me s sy : 
b i b h  i . 
di saard 
To di s c ard , to  throw away : 
hw i � I .  
To d i s c ard , to  tbrow away ( plu­
ral ) : b i hw i � . 
di saharged 
Eas ily  d i s c harfe d  ( o f  gun , c r o s sbow ) : J a r  . 
disaou rage 
To d i s c ourage : b i  � d u  a i  a t i � .  
di sease 
D i s e a s e d  ( o f  eye ) : t a l .  
H avi ng a k i nd o f  s ki n  di s ease  
c au s i ng i t c hy , sme lly white 
spot s : b i  m l um .  
H aving muc h i t c hy , s c al y  s ki n  
d i s e as e : b i  l a k .  
Havi ng  muc h  ringworm skin  d i s ­
e as e : b i  r u t h .  
Ki nd of  itchy , sc aly skin  d i s ­
ease : l a k .  
Kind  of  s c aly , i t chy , watery 
skin di s e as e :  k r i n 2 • 
Kind o f  skin  d i sease  affe c t ing  
unders i de o f  buffalo and  cow :  
ka c 2 • 
Kind of  skin d i sease  c au s i ng 
itchy , smelly whi te  spot s :  
a m  I um , m I um . 
Ringworm , k ind of  skin  d i sease : 
r u i h .  
To have a c ertain skin d i s e ase 
which c auses  small watery bl i s ­
ters  and commo nly affe c t s  only 
chi ldren : m � l e ,  b i  m � l e .  
To make d i s eased  ( eye ) : b i  t a o 
di sgusted 
Di sgusted  br �n u�p� easant smell : b i  k n ue , k n u e . 
dish 
Dishes : ch i � n m n g a n . 
To make wash di she s :  b i  ua . 
To wash ( di she s ) : u a l .  
To wash ( di shes ) ( plural ) : b i  
ua . 
dish up 
To d i sh up , t o  se rve : j ho k , 
t u a h . 
To dish  up , t o  s erve ( plural ) : 
b i  j ho k . 
To mak e dish up s omething ,  to  
make s erve s omethin g :  b i  t u a h .  
dis ina "Lined 
Di s inclined ( to do something ) : 
a d a n . 
Dis inc lined ( t o  do something ) 
( plural ) : b i  a d a n . 
di s "Like 
To be  angry ( ho ng with ) , to 
d i s l ike ( ho n g  s omeone ) : b i  b i a t .  
To di slike ( ko' food ) : n u i h .  
To d i sli ke ( someone , s omething ) : 
m llc .  
To dislike  ( someone , something ) 
( plural ) : b i  m liC .  
To d i sl i ke very much : m llc mac . 
To disl ike very much ( plural ) : 
b i  m ll� ma C .  
To d i sl ike , to  hate : dj i k  d J a k .  
To d i sl i k e , t o  hate ( plural ) : 
b i  d j i k  d j a k .  
di s 'li k i n g  
Describes  manner o f  hat i n g ,  of  
d i s l iking : d j i k  d j a k .  
di smiss 
To d i smi s s , to exc u s e  from work , 
school , o r  respo n s i b i l i t y :  b i  
� na n g .  
di sobedi e n t : � g ao 2 . 
Cheat i n g ,  d i s ob edient , stubborn : 
a l � � a l a r ,  a l H  a l  i r .  
Des c r ib e s  manner o f  being  di s ­
obedient , o f  di sobeying : k llk 
k Ilk . 
disobey 
Describes  manner of b e i ng di s­
obedient , o�  di sob eying : k llk 
k llk .  
To d i s obey : b i  � g a o . 
disorder Ly 
Describes  manner of being  di s ­
orderl y ,  mixed up : n h a k  n h a i . 
di sregard 
To di sregard : b i  mgao , mg ao . 
di ssension 
Di s s en s ion , trouble : roh  ga h .  
di sso Lve 
Di s solved , me lt ed : l i k .  
To d i s solve i n  one ' s  mouth : 
a m l i m ,  b i  a m l i m ,  m l i m .  
To d i s s olve , t o  melt : b i  l i k .  
To make ( kd someone ) dis solve 
something  i n  h i s  mouth : b l  m l  i m .  
distant 
D i stant , far : k b lli , t a i h l .  
To make di stant , t o  make far : 
b i  k b ll i , b i  t a i h . 
di s t urb 
Noi s y  ( o f  place ) , di sturbed  by 
noi s e  ( o f  person ) : n g a R . 
To d i s turb , to  fr i ghten  a�ay 
uni ntent i onally : b i  r 8 ,  ro o 
To make no i s y ,  to  di sturb with 
n o is e :  b i  n g a il .  
di tch 
Di t c h , gully , sfac e between  two mountain s :  t ro h  . 
dive 
To dive : nil �a . 
divide 
To divide : b i  k a h ,  b i  ke h ,  ka h ,  
ke h l . 
di vi sion 
Divi s i on , part , port ion , s ide , 
zone : k d r i � k .  
divorce 
To divorce : l u i 1 •  
To divorc e ( plural ) : b i  l u i .  
di z z y : hWl r ko . 
do 
D i z z y  from he i ght : h y llt . 
To make di z z y :  b i  h y llt . 
To do , to  make : n ga . 
To do , t o  make ( plural ) : b i  n g a . 
doc tor :  a�  � a  d r ao . 
Nat ive  prac t it i o ne r ,  shaman , 
w i t c h  do ctor : mj a o .  
To mak e become a shaman , t o  
make become a witch  doc tor , t o  
make bec ome a prac t i t i oner : b i  
k b u i t! .  
dog :  a s a o . 
Des cribes manner o f  a do g ' s  
crying i n  pain : kdk . 
Describes  manner of  c al l i ng 
do gs : k� k� . 
To call ( dog ) : k e e . 
To c all  ( dog ) ( plural ) : b i  k e e . 
To s end ( dO� ) after game : b i  mch l p ,  C h IP , mc h r p .  
dome s t i c a ted 
Dome s t i c ated animal s : �mo k b a o . 
don ' t  
D o  not , don ' t ,  n egat i ve impe r ­
ative : eam . . .  oh . 
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dona te 
To donat e , to  give : j a o . 
To donate , to  give ( plural ) :  b l  
j a o .  
door : a a n g  aha  p r on g . 
Door , window : 9 a n g  9 ha . 
do t 
Dot , period , point : k�o . 
To make a dot : k�o . 
To pla c e  a dot , period , or point 
o n :  b i  k�o . 
doub t 
Part ic le  indicating  doubt : be . 
down 
To bring  down , to lower : b i  
m t r u n , b i  t r un ,  m t r un . 
To d es c end , to  go down : t r un . 
To make put s ometh ing down , to 
make set  s omething down : b i  I �h .  
To put down , to  s et down : I �h .  
drag 
Describes  manner of dragging  a 
hard ob j e c t  along the ground : 
k r e t k r e t ,  k r i t k r i t .  
De scribes  manner o f  dragg ing or 
pull i n g  a long ob j e c t  along the 
ground : h u a  h ua .  
dragonfly :  t a ng ma n g o 
draw up 
To draw up ( one ' s  l e g s ) :  k � u n 3 .  
To draw up ( o ne ' s  or  someon e ' s  
l e gs ) :  b i  k � un . 
dream 
To dream ( kd ab out ) :  b i  e pe i , 
e pe i . 
To dream ab out , t o  imagine , to  
s ee  i n  one ' s  mind : b i  a u h . 
dre s s :  mdi e n g . 
To dre s s  ( a  male ) well in  order  
that he loo k  handsome and  youn g :  
b i  d a m ,  b i  e d a m . 
To dre s s  up ( a  female ) well in  
order that s he look pretty  and 
young : b i  e r a .  
dri Z Z  
To bore a hole in , t o  dr ill 
with  a drill tool : k t a r .  
To bore a hole in , to  dr ill  
w ith a dr i l l  tool  ( plural ) :  b i  
k ta r . 
dri n k  
De scribes  manner o f  elephant ' s  
sho oting water from i t s  trunk 
or drinki n g :  s ua h .  
To ab stain  from dr inking  o r  
eating : kam 1 • 
To dr ink : m n am . 
To drink ( plura l ) : b i  m n a m . 
To drink rice  wine from a s e r i e s  
o f  �eh : m n am r i n g .  
To drink r i c e  wine from a seri e s  
of  �eh  ( plural ) :  b i  m n am r i ng .  
To make ab stain from dr inking 
or  eatin g :  b i  k am . 
To make drink : b i  m nam . 
drinking s traw 
Drinking straw,  pipe , tube : 
4 l n g . 
dri p :  t h �t . 
To dr i p :  t h �t . 
To drip ( l i qu i d )  on : t r o� . 
To drip ( li qui d )  on ( plural ) :  
b i t roc! . 
To drip  l i quid  on : b i  d j a h . 
To dr ip  l iqu i d  o n ,  to  smear 
l i quid on with one ' s  finger : 
b i  m d j a h , md j a h . 
To make dr ip : b i  t h �t . 
dri ve 
To drive ( vehic l e ) : d j a .  
To dr ive ( vehi c le ) ( plural ) :  b i  
d j a .  
To drive away : b i  t am , tam . 
To dr ive away ( animal ) : b i  s u i h ,  
p u h 1 ,  s u i h .  
To dr ive away ( animal ) ( plural ) :  
b i p u h . 
To dr ive away ( ch i c ken ) :  b i  
s di h ,  s d i h .  
To drive away ( someone ) :  s uo t .  
To dr ive , to herd ( animal ) :  b i  
w i e n g , w l e n g . 
To drive , to mak e go ( an imal , 
vehi cle , et c . ) :  b i  nao . 
To make drive some one away :  b i  
s u o t . 
To r ide ( animal ) fast , to  drive 
( veh icl e )  fast : m t i o .  
To ride ( animal ) fast , t o  drive 
( vehicle ) fast ( plural ) :  b i  
m t  i o .  
dri z z �e 
Dri z z l e , l i ght rain , shower : 
h I  rm . 
drop 
To drop : b i p I e ,  p I e .  
To drop , t o  fall : I e .  
To dr o p ,  t o  make fal l  down : b i  
I e .  
To make fal l , to  drop : b i  l u h .  
drowning : m n g a t 2 • 
drum : h 9 o'r . 
drumstick  
Drums t i c k ,  tambourine s t i ck : 
m n oh , pnoh . 
dry : k ro ,  t h u .  
Dry , not rainy ( o f weather ) :  
khon g .  
To dry :  b i  t hu .  
To dry ( fi s h ,  meat , wood ) :  b i  
k ro .  
To make become dry ( weather ) :  
b i  k h o n g . 
To s pread t o  dry i n  the  sun : 
e &h u ,  r a n g l •  
To s pread to  dry in  t h e  sun 
( plural ) :  b l  e &h u ,  b i  r a n g .  
Woven bambo o  container for 
dryi ng f i sh or meat : k t r t .  
duc k :  b i p .  
Des c r i b e s  manner o f  a chi cken ' s  
cluc k i ng , o f  a duck ' s  quacking : 
� h a p  � h a p .  
Describes  manner o f  a duck ' s  
qua c ki n g :  � a p  � a p , k a p  ka p .  
Kind of duc k :  s i n .  
du Z Z :  a b a l . 
To dul l ,  to  make dul l :  b i  a b a l . 
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during 
Duri ng , while : e j a i .  
du s t :  & r u i h .  
Dirt  or  du st adhe r ing  to  one ' s  
sk i n :  g r T .  
dus ty : & r u i h .  
To make  dus ty :  b i  & r u i h .  
dye 
Dye made from indigo plant : 
k r iim . 
To dye : ii uom . 
To dye ( plural ) :  b i  ii uom . 
dying 
Describes  manner of dying  men­
t i oned  i n  curse s :  a k  r a k . 
dysen tery 
e 
e 
Cho lera , dysentery : k l e i  r u a  
e h  e ra h . 
A 
E :  
A 
t :  
A 
f :  
� 
E :  
letter 
e .  
letter  
e .  
letter  
" 1  e . 
l etter  
- 1 e . 
E 
o f  the  Rhade alphabet , 
o f  the Rhade alphabet ,  
of  the Rhade alphabet , 
o f  the Rhade alphabet , 
each 
Al l ,  eac h ,  every : s o'a r .  
Each indi v i dually , each  one : 
m d e  b i . 
Each , eve r y :  g ra p .  
each o t her 
Each other , ourselve s ,  them­
selve s , yours elves ( must  b e  
followed by  appropr iate  pe rsonal 
pr onoun ) :  h da n g  g a p . 
Each other , ours e lves , them­
selve s , your selves  ( must be 
followe d by  appropriate  plural 
pronoun ) :  h d a ng 2 . 
e a g � e : t l a n g . 
1 6 8  
T o  c ry ( o f eagle ) ,  to howl ( o f 
do g ) : a I � .  
To make ( ea gl e )  c r y ,  t o  make 
( do g )  howl : b i  a l � . 
e a r :  k n g a . 
External ear : a b ao  k n g a . 
ear l i er 
Earl i e r ,  first : e l �o .  
ear ly : 11m . 
To b e  early (used in  c ommand s 
only ) : b i  11m . 
earrin g :  b ue .  
earth 
Eart h ,  s o i l : I a n .  
earthworm : e na n g . 
e a s i l y  
Diffi cult to , not  eas ily , not 
readily ( a s in s u i  j oh ' d if fi ­
cult to  break , not eas ily  
broken ' ) :  s u i . 
Ea s i l y ,  r eadily ( as i n  d j a l  j o h 
' e as i l y  broken ' ) :  d j  a I .  
eas t :  d h un g . 
easy : e n lli h .  
Easy  t o  talk with : emh a c . 
To make easy : b i  e n lli h �  
ea t 
De s c r i b e s  manner o f  a p i g ' s  
eat i n g : c h u p  c h u p ,  p h up p h u p ,  
p l a p p l a p .  
De s c ribe s  manner o f  t i ger ' s  
eat i n g :  k r u p  k r up .  
To ab s t a i n  from dr i nk i ng or 
eat i ng : k am l . 
To eat : &c1ng I .  
To eat  ( meal includin g r i c e ) :  
h ua &c1n g .  
To eat ( r i c e ) :  h u a . 
To eat directly  from plate , 
pot , e tc . ,  w ithout u s i n g  f in­
ger s ,  s po on , e tc . :  m u k . 
To eat ri c e : h u a . 
To eat r i c e  ( plural ) :  b l  h ua . 
To eat w ith chopst ic k s : k � i p .  
To eat with  chop s t i c ks ( plural ) :  
b I k� i p .  
To have nothing t o  eat : �3 . 
To make ( animal , person ) eat 
s omething  directly from pl ate , 
pot , e tc . ,  w ithout using  fin­
ger s , spoon , etc . :  b i  m u k . 
To make ab stain  from dr inking  
or e ati n g :  b i  k a m . 
To make eat r i c e : b i  h ua . 
To mak e not eat : b i  �, b i  � a n . 
To not eat : �3 . 
echo 
Echo i n g :  kwa n g 2 • 
To make e c ho : b i  kwa n g . 
edge 
Cuff , edge , hem,  border ( o f  
anyt hi n g ) : k n h a l . 
Edge , r im :  g a o l . 
ee l :  en u n g . 
effort 
Describes  manner of  exert in g 
effort : n f k n f k .  
Describes  manner o f  exert ing  
great effort : t h lln t h lln .  
Exerting  great e ffort , per s e ­
vering : g f r .  
To exert great e f fort i n  run­
ni n g ,  walki n g ,  et c . :  k n h a l . 
To make exert great e f fort i n  
runni ng , walkin g ,  et c . :  b i  
k n h a  I .  
To make exert great e ffort , to  
make per severe : b i  g f r .  
egg : bo h l ,  b o h  mn u .  b o h  m n u  
To i ncubat e ,  to  s it o n  ( eg g ) : 
k r am . 
To lay many e ggs : mboh . 
To make inc ubat e ,  to make ( b ir d )  
s i t  on  i t s  e ggs : b i  k ra m . 
Yolk o f  egg :  a l a  b o h  mn u ,  a l a  
kn r .  
e ggp lan t :  t r on g . 
Bitter  and s our ( o f e ggplant , 
r i c e  wine ) : dh i am .  
Eggplant plant : a n a  t ro n g . 
To make b itter  an d s our ( egg­
plant , r i c e  wine ) : b i  dh i am .  
To make very bitter  ( eggpl ant , 
r i c e  w ine ) : b i  dh i e k .  
Very b itter  ( o f  eggplant , r i c e  
w ine ) : dh i e k .  
eight : s a  pa n .  
ei ther 
As we ll , e ither ( as  in ' I  don ' t  
e i ther ' ) : k a n  . . .  l e i .  
e lbow : a k i e n g , k ' k i e ng 2 ,  k c u n l . 
To hit  w ith one ' s  elbow : neh . 
To h it  w ith  one ' s  elbow ( plural ) : 
b i ne h .  
e lephan t :  ema n . 
Describes  manner o f  an elephant ' s  
breaking  someth i ng : p h a k  p h a k , 
p h a k  phak . 
Describes  manner of elephant ' s  
shooting  water from it s  trunk : 
s r ua h s r ua h . 
Describes  manner o f  elephant ' s  
shooting  wat er from it s  trunk or 
drinki n g :  s ua h . 
El ephant tus k ,  ivory : m l a .  
Kind  o f  sharp prod for c ontrol­
ling  elephant : kuh  ema n .  
To l i e  down b y  l owering  hind  
legs and then  front legs  ( o f  
elephant ) : t r u n g . 
To make ( elephant ) l i e  down b y  
low er i ng i t s  hind  legs a n d  then  
its  front legs : b i  t r u n g . 
To sacri f ice  to ( elephant ) by 
pouring  l i quid on : t u h . 
To sac r i fi c e  to  ( elephant ) by 
pour i ng l i qui d o n  ( plural ) : b i  
t uh . 
Wooden an d rattan frame placed  
on  elephant ' s  back  for  c arry i n g  
l oads : y 8 n g 2 • 
e loquent 
Pl easant ( o f  s i nging ) , el oquent 
( o f  speaking ) : wa i 2 •  
To make ( o ne ' s  vo i c e ) pleasant , 
to  mak e ( one ' s  words ) eloquent : 
b i wa i . 
embarrass 
As hamed ,  embarra s s e d :  b i  m l a o ,  
m l  ao 3 •  
To make ashame d ,  to  embarras s :  
b i m l  a o . 
ember 
Ember , glowi ng  coal : a n g h a r l .  
S t i c k  of  wood with  one end a 
glowing emb er : k l u i �  p u i . 
embrace 
To embrac e ,  to hug : km i e k .  
To embrac e ,  to  hug ( plural ) : 
b i  k m i H .  
To make embrace  someone , to  
make hug  someone : b i  km i e k .  
embroider 
To dec orate , to  embroi der ( ends 
of  loinc loth ) w i th beads : k t e h . 
To decorat e ,  to  embro ider ( ends 
of  loincl oth ) with be ads ( plu­
r al ) : b i k t e h • 
To embroider : s a . 
To embroider ( plural ) : b i  sa . 
To make embroider : b i  s a .  
emerge 
To come out , to  emerge : e l e .  
To c ome out , to  emer ge , to go 
out : k b i a . 
To make come out , to  make em­
erge : b i  e l e .  
To make come out , to  make em­
erge , to make go out : b i  k b i a .  
emphasis  
Part i c le of emphas i s : h e , y dh . 
empha tic 
Emphat i c  comman d part i c l e : ha l .  
emp ty : h udng . 
To empty : b i  h udn g . 
encirc le 
To enc irc l e , t o  surrou n d :  
kwa ng l .  
To go around , to  e nc i rcle : b i  
j um ,  b i  j um d a r ,  b i  j um g a h  g a n . 
To make enc i rc le , to  make sur­
roun d :  b i  kwa n g . 
1 7 0  
e n c l o s ed 
Enc losed  area : wa r .  
encl osure 
To pla c e  in a c age or enc losur e ,  
t o  j a il , t o  impr i s on : k r�, k r �.  
To place in  a c age or e nc losure , 
t o  j ai l , to  impri s on ( plural ) :  
b i  k r�, b i  k r �. 
e nd 
End , last  part : k n h a l  t u i c .  
end- to -end 
To al i gn ,  to  plac e end-to -en d :  
b i d u� , d u�  1 • 
To b e  a l i gned , to  b e  pla c e d  end­
to-end  ( ho n g  with ) : b i  d u � . 
e ndearment 
Term of ende arment for young 
boy : no . 
Term o f  endearment for young 
girl : b u .  
enemy 
Enemy , opponent : roh . 
energe tic 
Ene r ge t i c ,  healthy , power ful , 
stron g ,  vi gorous : mda i .  
To make energe t i c , t o  make 
healthy , to make powerful , to 
make s trong , to s trengthen , t o  
make vigorous : b i  mda i . 
energy 
Energy , phy s i c al forc e , power : 
a i , a i t i e .  
e ngros s  
To  be  ab sorbed r to  be  engro s s e d  ( kd i n ) :  kma n g . 
e nhance 
To enhanc e ,  to make impre s s ive : 
b i  kd ram . 
enjoy 
To e n j oy another ' s  c o mpany , to 
vi s i t : c h �n , � ng u� . 
To e n j oy another ' s  c ompany , to  
v i s i t  ( plural ) :  b i  c h un ,  b l  
e n g u� . 
enough 
Enough , suffi c ient : d J a p 3 . 
Exactly enough : I l ap .  
To make enough , to  make suf­
fic ient : b i  d j ap . 
To make exactly enough : b i  l i a p . 
ens lave 
To enslave : b i  h l u n .  
e n ter 
Entering or pen etrat ing  eas ily 
without ob struc tio n :  s r u p . 
To enter : m u t ,  n u .  
To enter  ( plural ) :  b i  mil t .  
To ins ert , to make enter : b i  
m u t . 
To make ente r :  b i  n u ,  mn u .  
To make enter eas i ly ,  t o  make 
penet rate eas i ly : b i  s r u p . 
envious 
Envious , j e alous : ke h 2 ,  t r i h .  
Envi ous , j e alous ( plural ) :  b i  
keh . 
envy 
To envy ( someone ) :  tr i h .  
To envy ( someone ) ( plural ) :  b i 
t r i h • 
equa l 
Equal i n  hei ght or lengt h :  m t a p . 
Equal , s ame ( in thickne s s ,  not 
length ) : madr . 
Exactly e qual i n  height or 
length and wi dth : m t a p  madr . 
Exactly e qual in  s i ze : t r f p .  
To c orrec t ,  t o  make equal , t o  
make exac t : b i  k l a .  
To make e qual in  h e i ght or 
lengt h :  b i  m t a p . 
To make e qual , to make t he s ame : 
b i madr . 
To make exac tly equal i n  hei ght 
or length and width : b i  m t a p  
madr . 
To make exactly equal i n  s i ze :  
b i  t r T p .  
escape 
To d i sappear , t o  e s c ape , to 
get out , to  run away : a u e . 
To e s c  ape : t I a i h . 
To let e s c ape , to  make e sc ape : 
b i  m t l a i h ,  b i  t l a i h ,  m t l a i h .  
To mak e di sappear , to  make e s ­
c ape , t o  make get out , to  make 
run away : b i  e ue .  
escor t 
To accompany , to  e s c ort : b i  
mg ro n g ,  mg r o n g . 
To a c company , to  e s c ort , to  
guide : a t ii t . 
To acc ompany , to e s c ort , t o  
gui de ( plural ) : b i  a t ii t .  
e terna Z 
Eter nal , forever : h l on g  I ii  l a r ,  
h l o ng  l a r ,  j o k ,  I ii  l a r .  
To make eternal , t o  make last  
foreve r :  b i  j ok , b i  I ii  l a r .  
evade 
To make evade tasks : b i  p l &c .  
evading 
Evading tasks  by do ing  some th ing 
else : p l &c l . 
even 
Although , even  thoug h ,  in spite  
o f :  khii  . . .  he . 
But s t i l l , even tho ugh : d�n ii t . 
every : d j ii p 2 .  
All , e a c h ,  eve ry : s da r .  
Each , every:  g r ii p .  
Every o ne , w ithout omi s s i o n ,  
without e xc e pt i o n : b i  d j ii p . 
everywhere 
Everywhe r e ,  all ove r :  t a r .  
To s pread eve rywhere , to  spread 
al l over : b i  t a r .  
exa c t  
Correc t ,  exac t ,  r i ght : k l ii .  
Dire c t , exac t , r i ght , true : d j o l . 
Exac t l y ,  r i ght : d u i h .  
Exac t ly , r i ght ( as  i n  ' r ight 
there ' ) : k l u ,  p l ii l .  
To c orrec t ,  t o  mak e e qual , t o  
make exac t : b i  k l ii .  
examination 
Examinat i on , test : k l e i  b i l o n g . 
To take an e xami nat ion , to  t ake 
a t e s t : b i  l o n g . 
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examp Z e  
For  e xampl e :  s i  t o  hmo , to  hmo . 
excav a t e  
To c l ear ( l and ) , to  di g ,  to  
exc avat e :  c U k . 
To use  ( tractor ) t o  c l ear or 
level land or t o  dig or to  ex­
cavate : b i  c u k . 
exc e s s i ve 
Ex c e s s ive , too , too  much :  ee i .  
To b e  exc e s s i ve ,  to be  extra : 
e b e h . 
To make exc e s s ive : b i  e b e h . 
exc Z ama tion 
Exc lamation of  pain : h � .  
excremen t  
Exc rement , faec e s :  eh , e h .  
excuse 
I ' m  sorry , Par don , Excuse me : 
p a p  mii a i . 
To dismi s s ,  to excuse from 
work , s choo l ,  or  respon s ib i l i ty : 
b i  e n a ng . 
exert 
Des c r i b e s  manner of exerting  
effort : iifk  ii fk .  
De scribe s manner o f  exert ing  
great effort : t h �n t h �n . 
Exe rt i ng great e ffort , per s e ­
vering : g f r . 
To exert great e ffort i n  run­
ning , walking , et c . :  k ii h a l . 
To make exert great e ffort i n  
running , walki n g ,  e tc . :  b i  
k ii h a l 
exha Z e  
To  breathe out , t o  exhale : k s u h . 
To make breathe out , to  make 
exhale : b i  k s u h . 
exhau s t  
Consumed ,  exhau s t e d , f i n i s he d ,  
u s e d  up : j i h .  
To c onsume , to exhaus t ,  t o  
fini s h ,  to  u s e  up : b i  j i h ,  j i h ,  
t h  i p .  
To make consume , t o  make ex­
haust , to make fi n i sh , t o  make 
use up : b i  m t h i p , b i  t h i p , m t h i p . 
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e xpand 
Expande d ( as o f  rice  grains in 
cooking ) :  b l a n g l . 
To be  expande d ( plural ) :  b l a ng l . 
To make e xpan d :  b i  b l a n g . 
To make expand , t o  stretc h :  b i  
k s ua . 
expen8i ve 
Expe n s ive but of no pra c t i c al 
val ue : 1 e ,  1 I e .  
Expe n s ive , valuable : n a n g , y u8m . 
�o make expensive , to make valu­
able : b i  y u8m . 
exp l ain 
To expl ai n :  mb l a n g . 
To explain  ( plural ) :  b i  mb l a n g .  
To make c l ear , t o  explai n :  b i  
n i k .  
exp lode 
To explode : b i  m t u h , m t uh . 
extend 
To ext end , to  lengthe n ,  to make 
lon g :  b i  d 1 8 n g . 
extingu i 8 h  
To exti ngu i sh ( fi re )  by beating : 
p ra h . 
To ext i n guish  ( fire ) by beating 
( plural ) :  b i  p r a h . 
To exti ngui s h ,  to  put out ( fire ) : 
b i  m d j i e ,  m d j i e , t r u l h .  
To e xt i nguish , to  put out ( fire ) 
( plural ) : b i  t r u i h .  
To make ext i ngui s h  a fire , to  
make put  out  a fire : b i  t r u i h .  
extra 
To be exce s s ive , to be  extr a :  
e b e h . 
e x tra a t  
T o  extrac t , t o  pull out ( tooth ) : 
b u r c .  
To e xtract , to  pull out ( tooth } 
( plural ) : b l  b u r L  
eye : a 1 a .  
Cat ara c t  i n  eye : m n g a  e t a k .  
De s c r i b e s  manner o f  opening  
one ' s  eye s clearly : k l �c .  
Des c ribes  manner of opening 
one ' s  eyes  c l ea rly ( plural ) :  
b i  k l � c .  
Di seased  ( o f eye ) : t a l .  
Ir:itating  to  the eye s �of  on10n , smoke , e tc . ) :  t ro .  
Sealed  c lo se d  b y  dr i e d  s e c re­
t i on ( o f d i s e ased  eye ) : p r a t o  
To irritate  ( eyes ) :  b i  t r � .  
To make ( someone ) open h i s  eye s 
wide : b i  k ta n , b i  t a n . 
To mak e di s eased  ( eye ) : b l  t a o 
To open one ' s  eyes  wide : k t a n , 
t a  n .  
To seal closed  ( di s e a s e d  eye ) 
( o f d i s e ase , et c . ) :  b i  p ra t o  
F 
faae : �8 , �8  m t a . 
To hide ( o ne ' s  face ) :  k U p . 
To h i de one ' s  fac e :  k U p . 
To make ( s omeone ) h i de h i s  fac e :  
b i k U p . 
To wash ( o ne ' s  face ) : p a c  1 .  
To wash ( s ome one else ' s  fac e ) : 
p a c . b i  
fade 
Fade d ( o f c olour ) , wilted  
withered ( o f  plant ) :  k l ap i . 
To make fade , to  make wilt , to  
make wither : b i  k l ap .  
faeae8 
Exc remen t ,  fae c e s : e h , e h .  
fa l l  
Autumn , fal l :  y a n  h j a n . 
De �c r i b e s  manner of  falling : b ha n g , phe , p I e ,  p l i! , p r e .  
Des cribes  manner of  many ob­
j e c t d  ( such as fruit  from a 
tree ) falling : p r u p r u . 
Des c r i b e s  manner of  s everal 
ob j ec t s ' falli n g :  phe phe p I e  
p I e ,  p I li  p I li . 
' 
Fallen  down , ready t o  t opple 
( o f plant , tree ) :  k b r u . 
To c ollaps e ,  to fall down ( o f 
buildi n g ,  c av e ,  tabl e ,  wall , 
et c . ) :  d l l/h 2 , k l u'h . 
To drop , to  fall : I e . 
To dro p ,  t o  mak e fall down : b i 
I e . 
To fall : e b u h . 
To fall ( o f i nanimate ob j ec t )  : 
I uh . 
To fall down : k d l uh .  
To fall on : k t ii . 
To fall on ( plural ) :  b i  k t ii . 
To fall on  and mash or p inc h : 
k t i t 2 .  
To make c ollaps e ,  to  make fall 
down ( buildin g ,  c ave , table , 
wal l ,  et c . ) :  b i d I u'h , b i k d I u'h , 
b i k I u'h , b i md I u'h , k d  I u'h . 
md I u'h 2 .  
To make fall : b i  e b u h . 
To make fall down : b i  k d l uh .  
To make fall down , to  make 
topple ( plant , tree ) :  b i  k b r u . 
To make fall , to  drop : b i  l uh .  
fami Z iar 
Accus tome d ,  fami l iar : m u'n g . 
To a c c usto m ,  t o  make fami l i ar :  
b i b h i a n ,  b i m u'n 9 • 
fami ty : g a p  d j u e . 
Family name : d j u e . 
fan 
Elec tric  fan : d h i a r .  
To fan : p u'h .  
To fan ( plural ) :  b i  p u'h .  
To make fan : b i  p u'h .  
fan g 
Fan g ,  tusk ( o f wild  pi g ) : 
g r i an g . 
Having  many tusk s ,  havi n g  many 
fangs , havi ng  sharp tusks , 
havi n g  s harp fangs : b i  g r i a ng . 
far 
D i s tant , far : k b u'i , t a i h l . 
Far ( o f ob j ec t  s hot  o r  t hrown ) :  
s a n g . 
To make di stant , t o  make far : 
b i  kb u'i , b i  t a i h .  
To make far : b i  9 a n g , b i  
maang . 
far t  
Fart , flatul e nc e :  k t u t . 
To fart : k t u t . 
To fart ( plural ) :  b i  k t u t . 
fa s t :  hma r ,  p r a l l ,  p ra l . 
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De scribes  a n  a c t i o n ' s  b e i n g  
f a s t  or sudde n :  p l r p . 
Fas t ,  qui c k :  d j a l . 
To make fas t :  b i  p r a l , b i  
p ra I .  
To make fa s t ,  to has te n :  b i  
hma r . 
To r i de ( animal ) fa st , to  drive 
( vehi c l e )  fas t : m t i o .  
To r ide ( animal ) fa st , to  dr ive 
( vehicle ) fa st  ( plural ) :  b i  
m t i o .  
fa t :  ema .  
Fat p i g : u n  t l  i n .  
Fat , ob es e :  emon g .  
Fat , o i ly : p r a r .  
Thi c k  roll o f  fat around neck  
o f  buffalo : k r i m .  
To b e  fat , t o  be o i ly : b i  p r a r .  
To cast rate ( pi g )  and thereby 
make fat : b i  b o n g . 
To mak e fat , to  fatt e n :  b i  
emo ng . 
fa ther:  ama . 
Father ( children ' s  s peech ) :  m a . 
father - i n - taw 
Father-in-law , mother-in-law :  
kmh a . 
fa thom 
Fathom ! s�an  of out s tretc hed arms : e p a . 
fa tigue 
Fat i gue d ,  t i r ed : . e g a h , eman . 
To fati gue , to  t i r e :  b i  e g a h ,  
b i ema  n .  
fa t te n  
To make fat�  to fat ten : b i  
e mo ng . 
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fear l e s s  
Brave , fearles s ,  unafrai d :  
j h o n g , k n th .  
To make brave , to  make fearl e s s , 
to  make unafraid : b i  j h o n g , b i  
k r IIh • 
fea ther 
Bo dy hair , feather , fur : m l a o 1 • 
Feathers  on arrow : k� l e p .  
H avi ng  many wing feathers : b i  
s i a p .  
To b e  hairy , to  have much  body 
hai r ,  to  h ave many feathers , t o  
be  furry , t o  have muc h  fur : b i  
m l a o .  
Wing  an d wing  feather s ( o f 
b ird ) :  s i a p l .  
February : m l a n  d ua .  
feed 
To feed ( kd animal , person ) :  
b i  c i em ,  b i  medn g , b i  m� i em ,  
� i em ,  medn g 1 ,  m� i em .  
To fe ed  ( something )  ( kd to ) :  
b i sdn g .  
fe e l  
T o  fe el  a patient ' s  ab domen ,  
t o  palpate ( o f doc tor ) :  kua i 
t i a n .  
fee t  
T o  make ( someone ) t i e  the feet 
of something : b i  t l i ng .  
To t i e  the feet o f :  t l i ng .  
fe U 
To c ut down , t o  fell : d r uom . 
To make ( animal , human ) fell a 
tree , t o  mak e ( animal , human ) 
loose n  a po s t :  b i  g� . 
��
s
�)� !�� c e  i n  fe lling  ( tree , 
fema l e  
Female animal , mo ther animal : 
a n a  1 • 
Female genitals  ( slang ) : a r l en g . 
Female human sex  organ : k h u n g . 
fence : m n  i/ .  
To  build  ( fenc e , wall ) :  p a n g . 
To build  ( fence , wall ) ( plural ) :  
b i pa n g .  
To build  a fe nc e : b i/  m n l:t .  
T o  b u i l d  a fenc e around : b l:t. 
To bui l d  a fenc e around ( plu­
ral ) : b i b i/ , b i bi/ mn l:t .  
fern 
Kind o f  fe r n :  a n a  k t h i h .  
Kind of  fern plant : a n a  k t o n , 
a na mdWa i h ,  p h u n  k to n , p h u n  
mdWa i h .  
Kind o f  large i nedible fern 
pl ant : ana kwa n .  
ferti l e  
Fe rtile , frui t ful , produc tive , 
prol i fic : . y um .  
To make fertile , to make frui t ­
ful , t o  make produc t ive , t o  
make proli fi c :  b i  y um .  
few 
A few , a little , s ome : ea . 
Few , a few , l it tle , a l itt le : S i a l  
fi e l d  
Lowland r i c e  field : 1 0 2 •  
Mountain  r i c e  fiel d :  hma . 
Soc c e r  field : t a c  c lin g  boh . 
To go around ( r i c e  field ) t o  
search for s i gns  o f  i ntruder s :  
t i r .  
To make go ar oun d a r i c e  f ield  
to search for  s i gns of  i ntru­
de r s :  b i t i r • 
figh t 
To argue over , to  f i ght over 
( property of rec ently deceased  
person ) :  p l a h l . 
To argue , t o  fight : n g a  t T p 
t T p .  
To fi ght : b i  mb l a h ,  b i  n g a , 
C T k ,  mb l a h .  
To fight ( kd for the sake o f ) : 
k r u 3 • 
To fi ght ( kd for the sake o f )  
( plural ) :  b l  k r u .  
To fight ( plural ) :  b i  � T k ,  b i  
mC T k ,  m C T k . 
To fi ght , to  make war against  
( plural ) : b i  b l a h .  
To mak e argue , to make fight 
over property of rece ntly de ­
c e a s e d  person : b i  p l a h .  
figure 
To make think , to make figure 
something  out : b i  t T ng . 
To think about , to  f i gure out : 
t f n g l .  
fi l l  
To add , t o  fill with : b i  bo o 
To fill : b i  t r e i . 
To fill in  ( hole ) : ddr . 
To fi ll i n  ( hole ) ( plural ) : b i  
d dr . 
To fill with water : b i  t l dn g  
e a , t I on'g e a . 
fi l lip 
To filli p :  k a h e h . 
To fillip  ( plural ) : b i  kah e h . 
fi l ter 
To filter : b i  ka r ,  ka r .  
fi n :  k ' k i . 
fi na I I  y :  k n ha l t u i c .  
fine 
Fine , healthy : s u a i h .  
fi nger 
Finger , toe , digit : k a i e n g . 
Index finge r :  ka i e n g  k t r�o . 
Little  finge r :  k a i e n g  aa i .  
Mi ddle fi nger : k a i e n g  k ra h . 
Ring  finger : k a i e n g  c u t  kdr a h . 
To make ( s omeone ) touch some­
thing  with h i s  i n dex finger : 
b i t&e . 
To touc h  w ith  one ' s  index fin­
ger : t o e . 
To touch w ith one ' s  index fin­
ger ( plural ) : b i  t&e . 
fi ngernai Z 
Fingernail , t oenai l :  k ' k� o .  
fin i s h  
Consumed , exhausted , fin i sh e d ,  
used up :  j i h .  
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Fin i s he d :  r ue l , r u� l , t u i c .  
Smoked t o  t he finish  ( of  pipe 
tObacco ) : s a h 2 • 
To consume , t o  exhaust , t o  
fi ni sh , to use  up : b i  j i h ,  j i h ,  
t h  i p .  
To fini s h :  b i  l e h ,  b i  r u e , b i  
r u� , b i  t u i c .  
To finish  ( pipe tobac c o ) : b i  
s a h . 
To mak e con sume , to  make ex­
haust , t o  make fini s h ,  to make 
us e up : b i m t h i p ,  b i t h i p ,  
m t h i p . 
fire : a p u i , p u i . 
Describes  burning o f  large 
fire : b 1 u k  b 1 u k . 
To build ( fire ) : ram . 
To bui ld  ( fire ) ( plural ) : b i  
r a m . 
To burn , to  l i ght , to  s e t  fire  
to : c U h . 
To burn , t o  li ght , t o  s et  f ire  
to  ( plural ) : b i  c U h . 
To ext ingui sh , t o  put out 
( fire ) : b i  m d j i e ,  md j i e ,  t r u i h .  
To ext ingu i s h , t o  put out 
( fire ) ( plural ) : b l  t r u i h .  
To hold over a fire : b i  k h �n g , 
k h �ng  . 
To l i ght , to  s e t  fire  to : c u h  
pu  i . 
To make ext inguish  a f ire , to  
make put out  a fi r e :  b i  t r u i h .  
fire hydran t :  g dn g  e a . 
firearm 
Firearm ,  gun ( gener i c , inc ludi ng  
from pistol  up  to  c annon ) : p h a o  
k t u a n g . 
firefZy : · m a n g  m i t .  
fi rm 
Firm , s trong , not eas i ly broken , 
hearty , not e as i ly k i ll e d :  
rdn g  2 .  
Firm,  sturdy : kj a p . 
To make firm , to  make hearty , 
to  make s trong , t o  stre ngthen : 
b i rdng . 
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T o  make f i rm ,  t o  make sturdy : 
b i  k j a p . 
fir8 t :  e l �o .  
Earlier , fi rst : e l �o .  
fir8 tborn 
Firstbor n ,  o l de s t  c h i l d :  a n a k  
k h u a . 
fi 8 h :  a ka n . 
De s c ribes  manner o f  a f i sh ' s  
j umpi ng or  snapping  at bait : 
c h o p . 
Kind  of  f i s h : a b �, a k a n  k g n , 
b � .  
Luc ky , suc c e s s ful ( at hunti ng 
or  fi shin g ) : e g a p 2 . 
To c at c h  ( fi s h )  w ith  pole , 
hook , and l i ne : w a h l .  
To make c atch  f i s h : b i  wa h .  
To make luc ky at hunti ng or 
f i shi n g ,  t o  make suc c e s s ful at 
hun t i n g  or  f i s h i n g :  b i  e g a p .  
To remove water from a pool to  
c atch  f i s h : s a c  e a . 
To r emove water from a pool t o  
c a t c h  f i sh ( plural ) :  b i  s a c  e a . 
fi 8 h  ne t 
Kind  of  bamboo fish  net devi ce : 
p r if .  
Kind of c o ni c al woven b amboo 
fi sh  net : k r a n g . 
Long fi sh net , s e i ne : n u a l . 
fi 8h tra p :  h rd k ,  k � u d n . 
fi 8hy 
Bad smell , s t i nk ( e s pec i ally , 
a fi shy smell ) :  a n g h l r .  
fi 8 t  
T o  c lench  o ne ' s  f i s t : k p a t . 
To c lench  one ' s  fist  ( plural ) :  
b i k pa t .  
To open ( one ' s  f i st ) :  b i  m b l a n g , 
mb l a n g . 
fi t 
Fitting  i n  s i z e : m a n , n a n g . 
To fit  ( o f garment ) :  l ua .  
To mak e fi t :  b i  l u a ,  b l  man . 
To make fit  i n  s i ze : b i  n a n g . 
fiv e :  e ma . 
fix 
To fix , to  repai r :  m k r a . 
To fi x ,  to  repair ( plural ) :  
b i  mk r a . 
flag:  kef3 . 
Flag pole : gdng  k ef .  
flami n g :  t r dn g . 
flapping 
Des c ribes  manner of a b i rd ' s  
flapping  i t s  wi ngs : p r f p p r f p .  
fla8 hing 
De scribes  flashing  of  l i ght­
nin g :  b l i r  b l i r . 
fla t :  l a l , I h a .  
Flat , l evel ( o f land , s an d ,  
et c . ) :  d a p . 
Flat , leve l , smooth : I i  r 1 .  
Havi n g  flat s ides : l a t .  
To flatten , to  level , to make 
fl at : b i  k l  i a ,  k l  i a .  
To flatten , to  make flat : b i  
l a ,  b i  l a t ,  b i  I h a .  
To flatten , t o  make flat , t o  
level , t o  make level , to  make 
smooth , to smooth : b i  l i r .  
fla t ten 
To flatten ,  to level ( l and , 
sand , etc . ) :  b i  d a p . 
To flatte n ,  t o  level , t o  make 
flat : b i  k l i a ,  k l i a .  
To flatten , to  make flat : b i  
l a ,  b i  l a t ,  b i  I h a .  
To flatte n ,  to make flat , to  
level , to make level , to  make 
smoot h ,  to smoot h :  b i  l i r .  
flatulence 
Far t ,  flatulenc e :  k t u t .  
f l e a :  k d o  a s a o . 
flesh 
Musc le , flesh : k � e h . 
flexib l e :  e : un .  
To make flexible :  b i  e : un .  
fl.irt 
To fl irt  w ith ( married  person ) :  
p l a h 2 . 
To flirt with ( mar ried  person ) 
( plural ) :  b i  p l a h . 
fl.oa t 
Fl oating : d u n g l .  
To float ( i n air , water ) :  b i  
m d u n g , mau n g l .  
To make fl oat : b i  a u n g . 
fl.ood : � a l i p .  
Flooding , h i gh ( o f  water ) :  I i p l . 
To flood , to  i nundate : b i  l i p .  
fZoor 
Bamboo fl oor support in  trad­
i t i o nal hous e : a d r un g . 
Floor i n  t radi t i onal house : 
t r i a .  
Floor , s torey : t a  I I .  
Under s i de o f  floor in  tradi ti onal 
hous e :  a t u r , t u r . 
fl.our:  k p u n g . 
R i c e  flou r :  a m l dk .  
fl.ow 
De s c ri b e s  manner o f  cont i nuous 
flowi ng or  pouri ng : Cdc h i t .  
De s c r i b e s  manner  of  s poradi c 
flowing  o r  pour ing : c h i t  c h i t .  
fZower : m n g a .  
Banana fl ower , banana spat he : 
m ' mo n g 2 ,  mo n g o 
Ed ible  wh i t e  flower o f  a kind  
o f  small tre e :  m n g u' i . 
Havi ng  many flow er s : b i  m n g a . 
Lotus flower : k r i h 2 .  
fl.u t e :  a l n g  k l i a . 
fl.y 
Fly ( i n s e c t ) :  A A e r ue ,  
Horse fly : k�c k b a o . 
To fly : ph I dr • 
r u e . 
To fly ( k ite ) :  b i a a n g  b i  a u n g , 
b i  mda n g , m4a n g , m d u n g I 
To make fly : b i  ph i dr .  
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To t e ach to  fly ( young b ird , 
o f  o l d  b i rd ) : b i  p r i n g ,  p r i n g .  
fo am 
D e s c r i b e s  foami ng or b o i l i n g  
o f  l i qui ds : b uk b u k . 
fog :  a d h u l , d h u l l .  
fo Zd 
Broken ( o f l ong ob j e c t ) ,  
c r eased , folded : b i  j o h , j o h . 
T<: fol d :  b i  k l ap ,  k l a p 2 ,  l a p ,  
s a p . 
To fold ( plural ) :  b i  l a p .  
To make ( s omeone )  fo ld  s ome­
thing : b i  s a p . 
fo Z Zow 
Al i gn e d ,  following on e another , 
i n  a lin e :  b i  d u� .  
To follow : h l ue ,  t u i . 
To follow � ferson , path� bri dge , 
etc . ) :  k t u e . 
To follow ( person , pat h ,  bri dge , 
etc . )  ( plural ) :  b i  k t u� .  
To follow ( plural ) :  b i t u  i . 
To follow i n  a column ( o f ant s ,  
soldiers ) :  r ue 2 , r u� 2 . 
To make follow : b i  h l u e ,  b i  t u i .  
To make follow in  a column : b i  
r u e , b i  r u � . 
fo l. l.owing 
De sc rib e s  manner of following  
cons tantly : r ue r u e . 
fondZe 
To fo n dle : h duo n .  
To fondle  ( plural ) : b i  h duo n . 
To l et ( kd someone )  fondle 
someth i n g :  b i  h duon . 
fon tane l. :  a un g 2 . 
food : � s e i d j a m .  
Food ( exc ept r i c e ) :  d j am . 
fo o t  
Foot , l eg : j dn g . 
Sole o f  fo o t : p i a  j dng . 
Th in  ski n-l i ke cover i n g  o n  
b i rd ' s  foo t : � d j a o l . 
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foo tpri n t :  g r u .  
for 
For , o f ,  t o , towar d :  
T o  do for : b r e i . 
forbi d  
T o  forb i d ,  t o  t e l l  not t o  d o  
s ome th i n g :  b i  g h a , g h a .  
force 
Energy , phys i c al forc e , power : 
a i , a i t i e . 
To forc e :  b i  & r � i h ,  b i  
b i  m & r � i h ,  b i  mb r �h .  
To forc e  ( s omeone ) :  b l  
x mgo . 
b r U'h ,  
x mg o ,  
To fo r c e  one ' s  way through : t l a .  
To fo rc e onesel f : & r � i h ,  b r �h , 
m l H � i  h ,  m b r �h .  
To make ( someon e )  forc e  h i s  way 
through s ome thi ng : b i  t l a .  
forehead : a d he i ,  d h e i . 
foreman 
Forema n ,  leader of a work group : 
ka i 2 •  
fores t  
Forest  ( di ffe rs  from d l i e i n  
lacking  den s e  undergrowth ) :  
km rdng . 
For e s t , j ungle : d l i e .  
forever 
Eternal , for eve r :  h l o n g  l a  l a r ,  
h l o n g  l a r , j o k ,  l a  l a r .  
To make eternal , to  make last  
forever : b i  j o k , b i  l a  l a r .  
forge t 
Describes  o ne ' s  staying  a long 
t ime and forgetting  the t ime : 
b ro b ro .  
To forget : wdr , wdr b f t .  
To make forge t : b i  wdr , b i  wdr 
b f t . 
fork : awak  r �ng . 
Bi furcat ion , branc h i n g ,  fork i n g :  
k & a n g . 
former ly  
Formerly , long  ago : &�m , &U'm 
a d l h ,  p h un d o . 
four:  pa . 
fox : mj a .  
fragran t  
Del i c ious , fragrant : &�o m n g U'i . 
To make deli c i ous , to  make 
fragrant : b i  & � o  m n g U' i . 
frame 
Do or or window frame in trad­
iti onal house made by c ut ting  
a lengthwi se split  in  a l e  b am­
boo  and fitting i t  into the 
edge of the t r i a  m t i h :  a b a o 2 • 
Frame of b ic yc le or motorcyc le :  
k h u n g . 
Wooden and r attan frame placed 
on elephant ' s  back for carrying  
loads : yong 2 •  
free 
Fr ee , unoc c ufied , not bus y :  e n a ng 2 ,  hmao , w a n . 
Fr ee , w ithout c os t :  ma n g 2 •  
To make free , to  make unoc cu­
pie d ,  to  make not bus y :  b i  wan . 
free ly  
Desc ribe s manner of spending 
money free ly : s ra k  s ra k .  
Frenchman : P r an g .  
frequency 
Describes  an a c t ion ' s  of ten­
ness  or  fr equency : j �n j �n .  
freque n t l y  
Do ing  fre quently : m U'ng . 
Often , fr equently ( always used  
in  s ent enc e with  n a n a o  ' al­
ways ' ) :  t ra n . 
To make do something fre que nt ly : 
b i  m U'n g .  
Fri day : h r ue ema . 
friend:  B !n � , a d am kn a i ,  d a m  k n a i , g a p . 
fri e nd ly 
To be  fr ie ndly , t o  get along 
well t ogether ( ho n g  with ) : b i  
d j o .  
frighten 
Start l in g and fr i ghtening : m r fm .  
To di sturb , to  frighten away 
un intent ional l y :  b i  r� , r� . 
To make afraid , to fri ghten : b i  
b l a o ,  b i  h u t .  
To make afrai d ,  t o  fright e n ,  to  
mak e worry : b i  hy �t .  
To make s tartl ing  and fr i gh t ­
e n i n g :  b i  m r T m .  
fringe : g r ua . 
fro g :  a j  T k , a j  T k  a d r  i � k .  
Kind o f  frog having rough poi son 
ski n :  k r a k . 
Kind o f  very small frog : a b i � k l . 
from 
Be ginning , from , out o f ,  s inc e , 
start i n g :  ddn g  mdng , mdn g . 
front 
Front part : &� , a n a p . 
Front room o f  hous e :  g a h l . 
In front o f :  t i  a na p .  
fru i t :  boh  1 .  
Coc onut frui t : b o h  s un g . 
Fruit ( gener i c ) : b o h  k r oh . 
Fruit ful , produc ing  muc h  frui t :  
mboh . 
Gour d ,  s quash frui t : boh  g i e t .  
Kind o f  frui t :  b o h  k&n , b o h  
md� . 
K i nd o f  frui t ,  edible  when 
young , who se  pulp i s  used  i n  
washing  d i shes  when mature : 
e ya n .  
Kind  o f  frui t ,  lychee ( 7 ) :  s �p .  
Kind of l arge c itrus frui t ,  
pomelo : b o h  k r u e  d u n g . 
Kind o f  sp iny frui t :  m ' m i t .  
Lemon frui t :  b o h  k r u e  ��n . 
Lychee  fruit : boh  e ra n g . 
Orange frui t : b o h  k r ue .  
Papaya frui t :  boh  t e i h un g . 
Pumpkin  frui t : b o h  p l e i . 
Star frui t : b oh emh i a .  
Star frui t  tree : a n a  emh i a .  
Tamar i n d  frui t : b o h  eme . 
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Tough pulp of  e y a n  frui t whi c h  
i s  u s e d  f o r  s c ouri ng : e d j a o 2 • 
frui tfu Z  
Fert ile , fruit ful , produc t ive , 
proli fic : y um .  
Frui t ful , produ c i n g  muc h frui t :  
mboh . 
To make fert ile , to make fru i t ­
ful , t o  make produc t i ve , to  
mak e prol i fic : b i  y um . 
To make frui t ful , t o  make pro­
duc t ive : b i  j i n g ,  b i  mbo h .  
fry 
To fry : se h ,  k h o l . 
To fry ( plural ) : b i  se h ,  b i  
kh o .  
frying pan : g o  se h .  
fuc k  
To  breed , t o  make fuc k ,  t o  
mat e ( animals ) : b i  d r u e , b i  
md r u e , md rue . 
To fuc k ( o f  animal ) : d r ue .  
To fuc k ( of an imal ) ( plural ) : 
b i  d r ue . 
To fuck ( of  an imal , human ) : 
su i . 
To fuc k  ( o f  animal , human ) 
( plural ) : b i  s u i .  
To fuck with vi gorous thru s t s  
o f  t he pelvi s :  ksu t .  
To make fuck with  vi gorous 
thrus t s  of t he pelvi s :  b i  ks u t . 
fu Z l :  b 0 ,  t r e i . 
Des c r i bes manner of  be ing  c om­
plet ely full : k l T I  k 9 T I . 
Full ( o f  mo on ) : . p u r . 
Over flowing  or appe aring full 
bec ause  of s ome ob struction : 
5 1  u I .  
To make full ( moon ) : b i  p u r . 
To make ove rfl ow or appear 
full bec aus e of  s ome ob struc ­
t i o n : b i  s l u ! . 
funera Z 
Buri al , funeral , interment : 
k l e i  ddr . 
To at tend  the funeral wake o f :  
c a n g . 
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To attend the fune ral wake o f  
( plural ) : b i  � a n g . 
fungus 
Fungus , mil dew , mol d :  h doh . 
Fungus , mushroom , toadstool : 
m ' mao . 
fur 
Body ha i r ,  feathe r ,  fur : m l � o l . 
To be  hairy , t o  have muc h bo dy 
hai r ,  t o  h ave many feathers , t o  
be  furry,  to  have much fur : b l  
m l �o .  
furry 
To be hairy , to have muc h body 
ha i r ,  to have many feathers , t o  
b e  furry , t o  have muc h fur : b i  
m l a o .  
future 
Future marker : a m ra , s dr a n g .  
g 
G 
A l ett e r  o f  the  Rhade alphabet , 
G :  g d .  
gab l e :  a c uo r . 
ga l l  
Bile , gall : A a  ph T .  
Gall b l adder : p h T .  
garbage 
Garb age , r e fu se , waste paper : 
d j a h l .  
garde n 
Vegetable  garde n :  wa r d j a m .  
gar li c : t o i . 
gaso line : e a . s a n g . 
gate : B a n g  j a n g . 
ga ther 
To c ollect , to  gather up : b i  
k a T n , k a T n .  
To gathe r to gether : b i  mkam , 
m ka m . 
To gather together , t o  place 
to gether : b i  k l  i n ,  k l  i n .  
To gathe r ,  to plac e together : 
b i  mb r t . 
gecko 
Gecko , house l i zar d :  k � a . 
ge Latin 
Kind of vinelike plant used  
i n  produc i ng gelat i n : h r ue 
k r on g . 
Stem of  a k ind  of  vinelike plant 
used in produc ing  gelatin : 
k ro n g 3 •  
generous : kma h .  
Generou s ( plural ) : b i  kma h .  
geni ta L s  
Female genitals  ( slang ) : 
a r i e n g . 
ge t 
To get ,  t o  t ake : ma o 
To make get something , t o  make 
take somethi n g :  b i  ma o 
ge t a l ong 
To be frie ndly , to get along 
well together ( ho n g  with ) : b i  
d j O .  
To get along well together : 
b i  mguop . 
g e t  up 
To get up from lying po s i t ion , 
t o  stand up : g u  k g a . 
To mak e get up , to  make s tand 
up : b l  kg u .  
gho s t  
Gho st , spi rit : k s dk ,  m t �o 2 . 
Ghos t s ,  spiri t s , supernatural 
b e i ngs in general : k sdk m t � o . 
gin 
Cotton gin : m ta k .  
ginger :  e y a . 
Gi nger plant , turmeric  plant : 
p h u n  e y a . 
girZ 
Girl , woman : mn i e .  
Term of e nde arment for young 
girl : b u .  
Young girl : e ra . 
girlfri end 
Mistr es s ,  s e c ret g irl friend : 
p i u  mn i � .  
give 
To bring , to  give , to hand : b a . 
To br ing ,  t o  g ive , to hand ( plu­
ral ) : b i  ba . 
To c ont ribute , t o  give , t o  hand : 
myo'r . 
To donate , t o  give : j a o .  
To donate , t o  give ( plural ) :  b i  
j a o .  
To give : b r e i . 
To give ( a  dr i nk ) ( ko' someone ) :  
b i  d j u p .  
To give ( di seas e )  ( ko' to  s ome­
one ) : b i  d j e .  
To give ( plural ) : b i  b re i . 
To �ive  ( us e d  i n  c ommands only ) : 
b a h  • 
To give , to  hand : yo'r . 
To give , to  hand ( plural ) :  b i  
yo'r . 
To make give s omething , t o  make 
hand s ometh i n g :  b i  yo'r . 
giving b i r t h  
To bear down or strain  i n  de fe­
c at i n g  or  giving b i rt h :  a r a n , 
k r u n . 
To make b e ar down or s train  i n  
de fe c ating  or  giving b irth :  b i  
a ra n , b i  k r un . 
g l a 8 8 : a l a  k r n g , c a i 
Cup , glas s : kcok . 
g l ide 
To make gl ide : b i  l i e .  
g liding 
Gl iding  ( o f b i r d  i n  air , fi sh  
i n  wat er ) :  l i e .  
g l u e  
Glue , paste : � a  e l r t .  
To attach with  glue , t o  s t i c k  
( something ) on : e l i r l ,  b i  e l i r , 
b i me I i r ,  me I i r . 
gna t : t u k  m r u i . 
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gnaw 
go 
De scribes  mann er of gnawi ng : 
k r o't k r o't , k r u t  k r u t .  
To dr ive , t o  make go ( an imal , 
veh i c le , e tc . ) :  b i  nao . 
To go : nao . 
To go ( plural ) :  b i n a o . 
To go for a walk : h i u  c h �n ,  
h i u  h l a p .  
To go hunt i n g :  h i u  d l i � .  
To go , t o  walk : h i u .  
goa Z  
Goal , ob j ec t ive : b r ua , b r ua 
k n ua . 
go a t :  b � . 
Describes  manner o f  crying  of  
goat : mhe ,  m h e  mh e .  
go d :  a � d i � ,  a � d u ,  y a n 9 • 
go i ter : b i am .  
go ld:  mah . 
To make gold : b i  ma h .  
gonorrhea : k r o'.  
good:  j a k ,  s i a m .  
To make good , t o  improve : b i  
j a k ,  b i  s i a m .  
go o 8 e :  a ra . 
gourd 
Gourd plant , s quash plant : 
h r u e  b o h  g i � t ,  h r ue g i � t .  
Gourd , s quash fruit : b o h  g i � t .  
gradua l ly 
De s c ribes  manner of  l o s ing  
some thi ng  gradually p i e c e  by  
pi ec e : s rSc  s rSc , s r lt  s rlt .  
granary 
Granary , small s t o rage hou se  
for r i c e : h j i � .  
gra ndahi ld 
Grandchild , one ' s  grandchild ' s  
husband , one ' s  grandchild ' s  
w i fe : c S 1 •  
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Gr eat - grandc hil d ,  one ' s  great­
grandchi ld ' s  husb and , one ' s  
great grandchild ' s  w i fe : c e o  
Great- great -grandch i l d ,  on e ' s  
great - great -grandc hild ' s  husban d ,  
one ' s  g reat-g reat -grandch ild ' s  
wife : k r e . 
Great -great -great-grandch i l d ,  
one ' s  gr eat -great-great-grand­
c h i ld ' s husban d ,  one ' s  great­
great- great -grandchi l d ' s w i f e : 
k r ue  1 .  
grandfa the r :  a e . 
grandmo t he r :  a d udn , y a 1 •  
Grandmot her ( girl ' s  speech ) :  a d a 1 •  
gra sp 
To c l aw ,  to gras � t i ghtly i n  
one ' s  fingers : k c a o . 
To claw ,  to  grasp  t i ghtly in 
o ne ' s  fi ngers ( plural ) :  b i  kca o . 
To grasp  and pull oneself  up 
on  a turning  b a r ,  tree b ranc h , 
e t c . :  y ud t . 
To grasp and pull one sel f  up 
on a turning  bar , tree branch , 
etc . ( plural ) :  b i  y ud t . 
To grasp  i n  one ' s  hand or f i st : 
k p a t .  
To mak e ( s ome on e )  grasp  and pull 
himself  up on a turning bar , 
t r ee  branc h , e tc . :  b i  y ud t . 
gra ss 
Gras s ,  plant ( shorter than 
about three feet ) :  rdk . 
Ki nd o f  gras s :  t u n g . 
gra s s hopper : k t ud p . 
Kind o f  gras shopper : y i n .  
grave : m s a  t .  
grave l. :  e g a . 
grea t-aun t :  a p ron g , a p ro n g  mn i e .  
gre a t- grandc h i l. d  
Great-gr andc h i ld , one ' s  great­
grandc h i ld ' s  hu sb an d ,  one ' s  
great-grandc h i ld ' s  w i f e : ce o 
gre a t -grea t-grandch i l. d  
Gr eat -great -grandchil d ,  one ' s  
great -great grandc h i l d ' s  hus ­
band , one ' s  great -great -grand­
c h ild ' s  wife : k r e .  
grea t -grea t -great-grandchi l.d 
Great -gr eat -great -grandch i l d ,  
one ' s  great -great -great -grand­
ch ild ' s  husband ,  on e ' s  great ­
great -great -grandchild ' s  wife : 
k r ue  1 • 
gre a t -unc l.e : a p ron g ,  a p ro n g  e ke i . 
gre edy 
G�eedy , s e l fi sh :  k h i c ,  k l  i h ,  
r a . 
Greedy , s e l f i sh ( plural ) :  b i  
k I i  h .  
To mak e greedy , t o  make s elfi sh : 
b i  k l i h ,  b i  ra . 
green 
Green , unripe : m t a h l . 
To make green ,  t o  make unri pe : 
b i  m t a h . 
gre e t  
To  greet : b i  md ron g , d rdn g ,  
k ' k u h , md r d n g . 
To greet ( plural ) : b i  d r on g ,  
b i  k ' k u h . 
T� �reet , to me et , to  wait for : 
ka p . 
To greet , t o  me e t ,  t o  wai t for 
( plural ) :  b i k a p . 
To mak e greet someone : b i  k ' k uh . 
grinni ng 
Desc ribe s manner of  grinning , 
smil ing : to'h i k .  
gro in :  k u a n g . 
groom 
To beaut i fy ,  to groom , to make 
pretty , to make handsome : b i  
k&a t .  
ground : I a n .  
group : a l u ,  p h u ng . 
To group together , to  place 
together : b i  a l u .  
grow 
Describes  m�nner of a plant ' s  
healthy growi n g :  co'c f r .  
Growing  natural ly , not plante d ,  
volunteer ( o f  plant ) :  c o n g  c a t . 
Growing , grown : ca t .  
To make grow : b i  ca t .  
To make grow together ( bananas , 
toes , e t c . ) :  b i  m t i r . 
grow l 
To growl ( o f c at ,  do g ,  t i ger , 
et c . ) :  g r� n . 
To growl ( o f c at , do g � t i ge r ,  etc . )  ( plural ) :  b i  g re n . 
To growl ( o f deer , l ion , t i ge r ,  
et c . ) :  p a p . 
To make growl : b i  g r�n .  
To make growl ( deer , l i on ,  
t i ger , etc . ) :  b i  pap . 
grown 
Growi ng , grown : c a t . 
Grown t o gethe r ( o f b ananas , t oe s ,  
et c . ) :  m t i r .  
growt h  
Kind o f  growth or  tumor on no s e :  
t 8 n g . 
guard : k i a k r i � .  
To guard : g a k .  
To guard ( plur al ) :  b i  g a k . 
gue ss 
To gues  s :  "ao . 
To gue s s  ( plural ) :  b i  "ao . 
To make gue s s : b i  meao , meao . 
gue s t :  t u� .  
guide 
To accompany , t o  e s cort , to 
guide : a t a t . 
To acc ompany , to  e s c or t ,  to 
guide ( plural ) :  b i  a t a t . 
To give d irec t ions  to , to  guide : 
b i  b T t .  
To gui de , t o  lead ( kd s omeone ) :  
b a  � I a n ,  b l  � I a n .  
To gui de , to support ( ch il d  
learning to  walk ) : b i  c u n g , b i  
mc u n g , b i  tit,  c un g , mc u n g , tit,  
t il. 
To gui de , t o  support ( c hild  
learning  to  walk ) ( plural ) :  b i  t il .  
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g u H y  
Ditc h ,  gully , space  between 
two mountai ns : t r oh 2 • 
gum 
Gum ( body part ) :  h il i . 
gun : p h a o . 
h 
A kind o f  large gun: 
g r a n g . 
Carb ine  gun : ka r b i n .  
De s c ribes  manner of  gun ' s  firing 
once  in  th e di stanc e : p h on g . 
Describes  man ner of  gun ' s  f iring  
repea tedly i n  the  di stanc e : 
p h o n g  p h on g . 
Desc r ib e s  mann er o f  gun or 
c annon ' s  fi r i ng onc e :  p h i n g .  
Describ e s  manner of gun or  
c annon ' s  firing  repeate dly : 
ph i n g p h i n g .  
Describes  manner of  gun ' s  
f iring o nce : p h an g . 
Describes  manner of  gun ' s  
firing  repe atedly : p h a n g  p h a n g . 
Firearm,  gun ( gener i c , i nc lu­
ding from pi stol up  t o  c annon ) :  
p h a o  k t u a n g . 
Mortar gun : m u k t i e .  
Revolver gun : rdWo l we r .  
To c oc k  ( c ros sbow , gun ) : a�c , 
s a  k .  
To c ock ( cros sbow , gun ) ( plu­
ral ) : b i a�c . 
To make ( someone ) c o c k  a cros s ­
bow o r  gun : b i  s a k .  
H 
A letter o f  the Rhade alphabet ,  
H :  h d .  
hagg l e  
T o  bargain , t o  haggl e : mj u a 2 • 
hai l :  p i  i dr . 
hair : a u k . 
Body hai r ,  feathe r ,  fur : m l � o l . 
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Hair  clasp , hairpin : k e p . 
Me s s y ,  unc omb ed ,  unkempt ( o f  
hair ) : k r i .  
To be  hai ry , to  have muc h body 
ha ir , to  have many feathers , t o  
be  furry , to  have much  fur : b i  
m l a o .  
To mak e ( s ome one ) wa sh h i s  hair : 
b i  ccS . 
To make mes sy ( hair ) : b i  k r i . 
To style ( hair ) into  a chi gnon : 
b i  k9 U k ,  k 9 U k . 
To wash ( ��i r ,  or i n  Rhade , ko , head ' ) : co . 
To wash ( s ome one el s e ' s hair ) : 
b i ccS . 
hairpin 
Hair  c la s p ,  hai rpi n :  kep . 
hairy 
Hairy ( o f  body , not of s c alp ) : 
s o'b r a m . 
To be  hai ry ,  to  have much b ody 
hai r ,  to have many feathe rs , to  
be  furry , t o  h ave much  fur : b i  
m l a o .  
haLf:  mk ra h . 
To br eak i n  half : ea k .  
To break i n  half ( plural ) : b i  
e a k .  
hammer :  kmu t . 
hammoc k  
H ammoc k ,  swing : � j ao .  
han d :  k n g a n .  
Hand o f  b ananas : k s i r .  
Line  on  palm o f  hand : g r u .  
Palm o f  hand : p I a  k n g a n .  
To br in g , t o  give , to  han d :  b a . 
To b r i ng , t o  give , t o  hand ( plu­
ral ) : b i  b a . 
To g ive , to  hand : yo'r . 
To give , t o  hand ( plural ) : b l  
yo'r . 
To hand ( s ome thing ) up ( ko' to ) : 
4 u p 2 , b i  e up ,  b i  m e u p ,  meup 2 .  
To make ( s omeone ) raise  h i s  
han d :  b i yo'r . 
To make g ive somet h i n g ,  t o  
make hand something : b i  yo'r . 
To rai s e  ( one ' s  hand ) : b i  yo'r , 
yo'r . 
handLe  
Bent portion  of bamboo  s ickle  
handl e :  g u  k g a . 
Handle of  knife , axe , swo r d ,  
etc . :  g ra n l •  
To mak e a handl e for ( axe , 
knife , sword , etc . ) : b i  g ra n , 
b i  mg ran , mg r a n . 
hands ome 
Pretty , handsome ( of  human ) : 
k9a t . 
To beaut i fy ,  to  groom , to make 
pretty , to make han ds ome : b i  
k9a t .  
To dre s s  ( a male ) well in  order 
that he look handsome and young : 
b i  d a m , b i  � d a m . 
hang 
To hang : y u cS l . 
To hang ( plural ) : b i  y uo l . 
To hang on a hook : k 9a k .  
To hang o n  a hook ( plural ) : b i  
k9 ak . 
happUy 
To talk happily : b i  c h �c ,  b i  
c h �n ,  c h �c ,  c h �n .  
happy 
Cheerful , happy : mo'a k .  
Happy , not angry : e n a n g 1 •  
To make cheerful , t o  make happy : 
b i mo'a k .  
To make happy,  to pac i fy :  b i  
e n a ng . 
happy-go - Lucky 
Exc e s s ively c ar e free , not 
serious , happy-go -luc ky : m l dn g . 
To make exc e s s ively c arefree , 
to  make not s erious , to  make 
hap py-go -luc ky : b i  m l dn g . 
hard 
Di ffi c ult , hard : d l e h .  
Har d ,  pac k ed ( o f  so i l ,  path , 
etc . ) : t l a r .  
Har d ,  stron g :  k h an g 1 • 
To harde n ,  to  make hard , to  make 
stro n g ,  to  s trengthen : b i  k h an g .  
To harde n ,  to  make hard ,  to  
pac k ( so il , path , et c . ) :  b i  t l a r .  
Very hard he artwood o f  t ree : 
s a r ,  t ao . 
hard-worki ng 
Dili gent , hard-working , indu s ­
t r i ou s : k re h , k r i a n g , t a i h 2 • 
To make d i l i gent , to make hard­
working , to make industri ou s : 
b i  k r e h , b i  k r i a n g . 
To make hard-wo rkin g ,  t o  make 
persevere : b i  t a i h .  
harden 
To harde n ,  to make hard , t o  
make s trong , to  s trengthe n :  b i  
k h an g . 
To harde n ,  to  make har d ,  to  
pack ( soil , path , e tc . ) :  b i  t l a r .  
hare - Zipped: �a h k�ue . 
harve s t  
T o  h arve st ( ri c e ) b y  cutt i n g  
t h e  stalk : w i a .  
To h arve st  ( r i c e ) by  cutting  
the  stalk  ( plural ) : b i  w i a .  
To harve st ( r i c e ) by  s t r i pping 
the gra ins  from the  stalk : 
a p uo t . 
To harve st ( r i c e ) by s tripp ing 
t he gra i n s  from the s t alk ( plu­
ral ) : b i a puo  t . 
To make h arve st  r i c e  by c utting  
the  s t al k :  b i  w i a .  
has ten 
To hasten , t o  make hurry , to 
make rush : b i  d j a l . 
To make fast , to hasten : b i  
hm a r . 
ha t :  tl uo n .  
hate 
To d i s l i ke , to  hate : d j i k  d j a k .  
To d i s like , t o  hate ( plural ) :  
b i  d j i k  d j a k .  
hating 
De s crib e s  manner of hat in g ,  of 
di sliking : d j i k  d j a k .  
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have 
To have : m ao . 
To have in  re serve , t o  have on 
hand : b i  mgdn g , mgdn g . 
To have to  have , mu st have : b i  
mao . 
have to 
he 
To have to have , mus t  have : b i  
To have to  r ec e ive , must re­
c e i ve : b i  m a o  rna . 
He , she , i t : n u . 
head : a ka , ka 1 •  
Crown o f  head : w i e n .  
Foreh ead : a d h e i , d h e i . 
Lower part o f  back  o f  head : 
t l an g  t l u t .  
To bend ( one ' s  back ) , t o  bow 
( one ' s head ) : k ' k u i . 
To bend ( one ' s  bac k ) , t o  bow 
( one ' s  head ) ( plural ) :  b i  k ' k u i . 
To c arry on  one ' s  head : a n g um .  
To h it  ( ball ) with  one ' s  head 
i n  playing  soc cer : t u l .  
To make ( s ome on e )  carry on  h i s  
head : b i  a n g um .  
To make ( s omeone ) h it the ball 
w ith hi s head i n  play ing  s oc c er : 
b i t u  1 .  
To plac e on one ' s  head : e u a 2 ,  
b i tl ua . 
headband 
Kind of black  headband worn on 
c e rtain  o c c a s ions : k �n .  
headsear!: c h i am d j h �k .  
hea Z 
Healed ,  rec overe d ,  well : h l ao .  
To heal , to  mak e rec over , t o  
c o n sole : b i  h l ao .  
h e a l thy 
Energet ic , healthy , power ful , 
s trong , v i gorous : m�a i . 
Fine , healthy : s u a i h .  
To make energet i c , t o  make 
healthy , to make power ful , to  
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make s trong , to s trengthe n ,  t o  
make vigorous : b i  mda l . 
To make he althy : b i  s u a i h .  
Young and healthy : h l ak a i . 
hear 
H aving  very acute hearing : 
� b a n g . 
To h ear , t o  l i sten  to : h m � .  
To  hear , to  li sten to ( ar c ha i c ) :  
mhCf.  
To hear , t o  l i s t e n  t o  ( archai c ) 
( plural ) :  b i  mhCf .  
To hea r ,  to  l i s ten  to  ( fast  
speec h ) :  m h � .  
T o  h ea r ,  t o  l i sten  to ( fast  
s pee c h ) ( plural ) :  b i  m h ii .  
T o  hear , t o  l i s t en to  ( plural ) :  
b i h mii .  
To  make h ear well : b i  �ba n g .  
hear t :  k b o h . 
Edible h eart o f  b anana trunk : 
g u  m t e i . 
Ed ible heart o f  wild b anana 
trunk : gu j u� .  
heartwo od 
Very hard he artwo o d  of tree : 
s a r ,  t a o . 
hearty 
Firm, strong , not eas ily broke n ,  
he arty , not e a s i ly k i lled : 
rCfn g 2 • 
To make firm ,  to  make hearty , 
to  make s trong , t o  s tre ngthe n :  
b i  rCfn g . 
hea t 
Heate d ,  hot : h a n g 2 • 
To h eat , to  warm , by expo sing  
to  heat  s ourc e : b i  h a ng . 
To h eat , t o  warm , by expo s i ng 
to  h eat  s ourc e or  by c overing  
with  blanket , e tc . :  b i  kdu h . 
heavy : k t r o .  
Slow and h eavy : k t ro m l o .  
To mak e h eavy , to  weigh down : 
b i k t ro .  
hee l. :  k" u l . 
heigh t :  awa n 2 • 
h e l.p 
To cry for help ( kd to ) :  kw�h . 
To help : e r u . 
To help ( plural ) :  b i  e r u ,  b i  
m e r u . 
To help give b irth , t o  help 
deliver : b i  k ' k i � n g . 
To help step , t o  help wal k :  
b i  c h ua ng . 
To help s tep , to  help walk , to  
make s tep , t o  make wal k :  b i  
m c h u a n g ,  mC h u a n g . 
he l.per : a i . 
hem 
Cuf f ,  edge , hem,  bo rder ( o f 
anyt hing ) :  k n h a l . 
herd 
To drive , to herd  ( animal ) :  b i  
w i � ng , w i � n g . 
here : n a h  a ne i , t i  n e i .  
hey : h� , h e i .  
hiaaough 
To hic cough : t Cfk m n a o . 
To make ( someone ) hi c c ough :  
b l  tCfk m n a o . 
h ide 
To h ide ( o ne ' s  fac e ) :  k U p . 
To h ide one ' s  fac e : kU p .  
To make ( someon e )  hide h i s  
fac e : b i  k U p . 
high : . "a n g . 
Floodin g ,  h i gh ( o f  water ) :  I i p l . 
To make ( someone ) place  s ome ­
thi ng i n  a h i gh pl ace : b l  t ra n g , 
b i t r �n g . 
To mak e h igh , t o  ra i s e :  b i  
e an g ,  b i  m"an g . 
To place i n  a h i gh plac e :  
t r a n g , t r �n g . 
To shoot h i gh ,  to  t hrow high : 
b i  c h �r , b i  mC h �r , mc h �r . 
Too h i gh ,  above the target ( o f 
bull et , arrow , or s ometh i ng 
thrown ) :  c h llr . 
hi l l :  k n g ll .  
hip :  k d i  e n g . 
hire 
To h i re ( person , taxi , e t c . ) :  
m lln . 
To h ire ( per son , taxi , e t c . )  
( plural ) : b i  m lln .  
hi t 
De sc ribes  manner o f  cut t i ng or  
h i t t i n g :  k h a k  k h a k , k h e k  k h e k , 
k h o k  k h ok . 
Describes  manner o f  h itting  a 
hard obj e c t : k dn g . 
De s c r ibes  manner o f  hitting  a 
small obj e c t : t l ok t l o k .  
Describes  manner o f  h i t t i ng an 
ob j e c t  in o rder to  knock s ome­
thing out o f  it : t l uk t l u k .  
To beat , to  h it : poh . 
To b eat , to  h it ( plural ) :  b i  
po h .  
To b e at , to h it  with a bro om , 
s t i c k ,  e tc . :  b i p r a h , p r a h . 
To h it : b i  d j o ,  c a m . 
To h it ( ball ) with one ' s  head 
i n  play i ng soc c er : t u l . 
To h i t  ( ball ) with  the  s ide o f  
one ' s  head i n  pl ay i ng soccer : 
a n g i a h .  
To h i t  ( plural ) :  b i  Cam . 
To h it  ( two ob j ec t s ) together : 
b i poh . 
To h it  ( usually with  an impl e ­
ment ) :  t e h . 
To h it  o n  tar get , to h it  true : 
d j o  1 . 
To h it  w ith  a large ob j ect : 
k n  ua  1 .  
To h i t  with  a l arge ob j ec t  ( plu­
ral ) : b i  k n ua . 
To h it  with  an implem ent : b i  
t o n g , t on g . 
To h it  w ith one ' s  elbow : n e h . 
To h it w ith one ' s  elbow ( plu­
ral ) :  b i  n e h . 
To h it , to  s lap : pa h 1 ,  p l a t .  
To h i t ,  to  s l ap ( plural ) :  b i  
pa  h ,  b i p I a t . 
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T o  mak e ( s omeone ) h it  t h e  bal l  
with h i s  head in  playi ng soc cer : 
b i t u  I . 
To make ( someone ) h it  the ball 
with one s ide  of h i s  head i n  
playing  s o c c er : b i  a n g i a h .  
To make ( someth i n g )  hit ( ho n g  
something ) ,  to  a im  ( s omet h i n g )  
( h o n g  at ) :  b i  md j o ,  m d j o .  
To make beat , to  make h it  with  
a broom ,  s t i ck , e t c . :  b i  p ra h .  
To mak e h it  ( usually with  an 
implement ) : b i t e h . 
To make hit  some th ing , t o  make 
slap s omethi n g :  b i  p l a t .  
To make hit , to  mak e s l ap : b i  
p a h . 
To threaten to  hit : a y ll .  
To  threat en  to h it  ( plural ) :  
b i a y ll .  
hoarse : b r oh  sok . 
De scribes  manner of speak i n g  
hoar s e ly : e r e  e r e . 
To make hoarse : b i  b ro h  sok . 
hoe : w a ng . 
Kind  of narrow-bladed ho e :  
w a n g  w i t .  
Kind  of  wi d e -bladed  ho e :  k u o k , 
wa n g  k uok . 
To cut off  ( plant ) w ith a ho e :  
co h .  
To cut  off  ( plant ) with  a hoe  
( plural ) :  b i  co h o  
To hoe : j i k ,  t I an  9 • 
To make ( s omeo n e )  ho e :  b i  j i k ,  
b i  t l a n g . 
h o Z d  
To  c arry i n  one ' s  mouth , to 
hold in  one ' s  mouth : kgo n g . 
To c arry i n  one ' s  mouth , to  
hold i n  one ' s  mouth ( plural ) : 
b i  kgon g . 
To c arry , to  ho l d :  d j a .  
To c arry , t o  hold  ( ball ) ( i n 
ballgame ) :  b i  p l �c ,  p l �C 2 . 
To hold ( one ' s  neck ) at an 
angle : n g e . 
To ho l d  ( one ' s  or some one else ' s  
nec k )  at an angl e : b i  n g e . 
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To  hold on :  k u a l . 
To hold  on ( plural ) :  b i  k u a l . 
To hold  on to : d j a .  
To hold  on to  t i ghtly , to  sup ­
port fi rmly ( some one , s omethi ng ) : 
d j a k ua l . 
To hold on to  while walking : 
r i n g .  
To hold on  to , to  support  ( s ome ­
on e ,  something ) :  d j a  kdn g , d j a  
k r dn g . 
To hold on to , to  support ( s ome ­
one , s o meth i ng ) ( plural ) :  b i  
d j a  k r dn g .  
To hold one ' s  breath an d tense  
one ' s  che st mus c l e s : a r a n . 
To hold ove r a fire : b i  k h �n g . 
kh �n g  . 
To hold s te ady ,  to  hold s t il l : 
b i  k rdn g , k rdn g . 
To hold  t i ght ly , t o  support one­
s elf  fi rmly ( t i  on someone , 
something ) :  d j a k u a l . 
To hold t i ghtly , to  support one­
s e l f  fi rmly ( t i  o n  someone , 
someth i n g )  ( plural ) :  b i  d j a 
k u a l . 
To hold , t o  li ft : p u .  
To hold , t o  support oneself  ( t i  
on  s omeone , s omething ) :  b i  d j a  
k rdn g , d j a  kdn g . 
To hold , t o  suppo rt oneself  ( t i 
on s omeon e , s ometh i n g )  ( plural ) :  
b i  d j a  kdn g .  
To make c arry s ometh i n g ,  t o  
make h o l d  s ome th i ng : b i  d j a .  
To make  hold  on : b l  d j a ,  b i  
k u a l . 
To make hold  on while walki n g :  
b i r i n g .  
To make hold s ometh i ng , t o  make 
l i ft s omet hing : b l  p u .  
ho l e :  e a n g , e l u n g . 
Hole dug out o f  fallen tree  for 
c olle c ti n g  rain  water : 1 0 k .  
To bore a hole in : b l  & a n g ,  b i  
e l un g .  
To bore  a hole  i n  ( sk i n  o f  
frui t ) wit h  one ' s  fingerna i l  in  
preparat i on for  peeling : b i  
� i r ,  c i r ,  k c i r .  
To bore a ho le in  ( sk i n  o f  
frui t ) w i t h  one ' s  fingernail 
i n  preparation  for peel i n g  
( plural ) :  b i  k c i r .  
To bore  a hole  i n  with  a pointed  
o b j e c t :  eo  h ,  C a 0 ,  t i l .  
To bore  a hole i n  w ith  a pointed  
ob j e c t  ( plural ) :  b i  eoh , b i  c a o .  
T o  bore  a hole i n , to  drill 
with a drill tool : k ta r .  
To bore  a hole i n ,  t o  dr ill 
with  a dr ill  tool ( plural ) : b i  
k t a  r .  
To bore a hole i n , to  make a 
depr es s ion  in  ( fallen tre e ) : 
k l o k .  
To bore  a hole  i n ,  t o  make a 
dep� e s s i on in  ( fallen tre e )  
( plural ) :  b i k 1 0k .  
To make bore a hole with  a 
po i nted  obj e c t : b i  t i l .  
h o l l ow 
To hollow out ( lo g  for c anoe ) :  
cS n g . 
To hollow out ( lo g  for c anoe ) 
( plural ) :  b i  cSn g . 
home 
To go home , to return : W i t . 
home land 
Country , home land : ca r .  
hon e s t : k I a ,  k p a . 
To mak e hone s t : b i  k I a ,  b i  k pa . 
hones t ly 
Hone stly , truth fully : b i  k I a ,  
b l  k p a . 
hone y : .sa h n u.s . 
Kind of  s mall bee  whi ch  pro ­
duc es  honey : k ' kS .  
hood 
Hood of motor vehic l e : a ka 
.s d e h .  
hoof : k c u o p . 
hook 
Caught , hooke d :  kwak 1 •  
To hang on a hook : k�ak . 
To hang o n  a hook ( plural ) : b i  
k�ak . 
To hoo k :  b i  kwa k ,  b i  t uak , t u ak , 
wak  1 .  
To hook ( plural ) : b i  wak . 
hop 
To hop : k t I lit . 
To hop ( plural ) : b i  k t l llt .  
To make hop : b i  k t l llt .  
hope 
To hope , to wi sh : b i  hma n g , 
hman g , hma n g  h m lli , h m ll i . 
horn : k I k i . 
De s c r i b e s  manner o f  sound ing a 
vehi c l e  ho rn : p i p  p i p ,  p i t  p i t .  
De sc ribes  manner o f  s oundi ng a 
veh i c l e  horn on ce : ke k , k i k .  
De s c ribes  manner o f  s ound ing  a 
veh icl e  horn repeatedl y :  k e k  
k e k , k i k  k i k .  
Describes  manner o f  sounding  
veh i cl e  horn : p e t  pe t .  
horne t 
Bumblebe e ,  hornet , large wa sp : 
h o n g .  
horse : a s  e h  . 
horsefly : k&� k b a o . 
hospi ta l :  s a n g  ea d r a o .  
ho t :  ko'u h . 
Heated , hot : h a n g 2 . 
Hot ( o f  weather ) : m4 i a . 
Hot  or  spicy  and b itter ( o f  
eggplant , c e rtain wi l d  fruit s ,  
et  c . ) :  ho'r 1 • 
Hot , s pi cy : h a n g . 
To make hot , t o  make spi cy : b i  
h a n g . 
hou r :  m I mo ng  1 .  
hou s e :  s a n g . 
Bamboo  fl oor support i n  tradi ­
t ional hous e :  a d r u ng . 
Door or window frame in  tradi ­
t i onal house made by �utting  a 
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lengthw i se spl i t  i n  a l e  bamboo  
and  f it t i n g  i t  onto the  edge 
of t he t r i a  m t i h :  a b a 0 2 • 
Floor i n  tradi t ional house : 
t r i a .  
Interior wall s eparat ing  ok 
an� �a h  i n  tradit io nal house : k g a n  . 
Large k r am bamboo r e s t i ng on 
and extending the length of  
t r i a  alon g the  base  of  e ach  in­
s i de wall  in  trad i t ional house . 
Hol e s  are dr illed along the 
upper surfac e of the mb o n g  s a n g  
at regular interval s and g o n g  
m t i h  ar e i n s erted i nto  it : 
m b 8 n g  s a ng . 
Lon g s plit  a l e  bamboo on i n­
s i de o f  t radit i onal house 
paral l e l  t o  each gdng  m t i h : 
g i e  k p l .  
Long wooden beam c onnecting  
the  top o f  house  po s t s  along 
eac h s i de of  the trad i t i o nal 
hou se : yong  1 . 
Porch , floor-level plat form at 
front o f  trad i t i o nal house : 
a d r i ng . 
Rear r oom of  house : o k .  
Small house : p llk .  
Spac e unde r house : k r um . 
Unders i de of  floor i n  trad i ­
t i onal house : a t u r .  t u r .  
Upright wooden beam suppo rted  
b y  the eda  ( or in  older  hous e s , 
the 4e ) and support i ng the 
a c uo r , in  tradi t i o nal hous e : 
gdng  m b un g . 
Vert i c al wall po sts  of a l e  
b amboo ins erted i nto  hol es  
dri lled  i n  the m b o n g  s a ng and 
t i ed at the t op to  the roc , i n  
traditi onal house : gdng  m t i h .  
Walling  made o f  long lengths 
of split  and flattened d r ao  
bamboo  in tradit ional h ouse . 
The t r i a  m t i h  are t ie d  t o  and 
supported between  the g dn g  
m t i h an d t he 9 i e k p r :  t r i a  
m t i h .  
Wooden beam c onnec t in g  hou se 
po st s at floor level along 
each s i de of  tradit i onal house . 
� g a p  i s  supported by  the ae 
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and support s t h e  a d r u n g : e g a p l . 
Wooden beam c onne c t i ng  the top  
o f  o pp o s i t e  hou se  po s t s  and 
supporting  and holding  s e c ure 
the y 8 n g  in  traditio nal hou se : 
e d a . 
Wooden b eam supported by  and at  
ri ght angle to  ka l and  suppo rt ­
i n g  bamboo  upon which thatch i s  
pla c e d ,  i n  tradi t i onal hous e :  
r 8 e . 
Wooden beam supported by and at 
r i ght angle to  the  a n a  a c u 8 r  
y 8 n g  i n  trad i t i o nal hous e :  ka l 3 
Wooden c r os sbeam connecting  
oppo s i t e  ho u se  posts  at  floor 
level  i n  traditional house : ae . 
how 
How ( a s in ' how b ig ? ' ) :  sdl , 
sd l e i . 
How muc h ? , how many? : d u m  l e i . 
how abou t  
H ow  about ( as i n  ' How about 
that book? ' ) :  b i l .  
How about now ? : b i  e j a i  a n e i ?  
How about t hen? : b i  e j a i a n a n ?  
howl-
To cry ( o f eagle ) ,  to  howl ( o f 
do g ) : a I e L 
To howl ( o f  do g ) : a l i u .  
To make ( eagle ) cry , to  make 
( do g )  howl : b i  a l � .  
hug 
To embrac e ,  to hug : km i e k .  
To emb rac e ,  t o  hug ( plural ) :  b i  
km i ek .  
To make embrac e someone ,  to  
make hug some one : b i  km i ek .  
hum 
To hum : k s d i h 2 . 
To make hum : b i  k S d i h .  
humb le :  e m i t  mu t .  
hump 
H�mp on back  of bul l :  a m u r ,  
m u r . 
hundred :  e t u h . 
hungry : e p a 1 , � e pa . 
Hungry ( plural ) :  b i  � e p a . 
To make hungry : b i  e p a . 
To make hungry by not supply­
ing  fo od : b i  � e p a . 
hun t 
Luc ky , suc c e s s ful ( at hunt ing  
or  fi shing ) : e g a p 2 . 
To go hunt i n g :  h i u d l i e .  
To make lucky at hunting  or  
fi shing , to  mak e suc c e s s ful at 
hunt ing  or f i s hi n g :  b i  e g a p .  
hunt i ng b lind 
Hunting blind , c amouflage : 
e g a p 2 .  
hurl-
To hurl , to throw : b h l r ,  h b l r ,  
h r a a ,  we . 
To hurl , t o  throw ( long ob­
j e ct ) :  sO'n g l . 
To hurl , to  throw ( plural ) :  
b i  b h l r ,  b i  h b l r ,  b i  h r a a , b i  
we . 
To make hurl , to make t hrow a 
long  ob j e c t : b i sO'n g . 
hurry 
To hasten , to make hurry , to  
make rush : b i  d j a l . 
hurt 
Describes  manner of hurt i ng , 
of  b e ing pai nful : a l  a I , k h i k  
k h  i k .  
Hurt ing , pa in ful : r u a . 
To hurt : b i  r ua . 
husband : u n g . 
hus k  
Rice  hus k :  a k a m 2 . 
To husk  ( c orn ) : h a k . 
To husk ( c orn ) ( plural ) :  b i  
h a k .  
To husk ( r i c e ) , t o  shell ( nut , 
s eed , etc . ) :  e i p , ke l p . 
To husk ( r i c e ) ,  to  s hell ( nut , 
s e e d ,  et c . )  ( plural ) :  b i  e i p , 
b i ke  i p .  
To pound ( r ic e )  to r emove the 
hu sk : t a p l . 
To pound ( ri c e )  to remove the 
husk ( plural ) :  b i t a p . 
husk e d  
Hus ked ric e :  b r a i h .  
Huske d ,  shelled : k c i p .  
hydra n t  
Fire hydran t : g dn g  e a . 
hypocri tica l 
i 
Hypoc rit ic al qual i t i e s : a i  n g a m . 
A l etter o f  the  Rhade alphabet , 
I :  i 1 • 
I ,  me : kao . 
A l etter  o f  the  Rhade alphabet , 
I :  r 1 . 
i ce : e a  e : a t .  
i ce cream 
I ce  c ream bar : k r em .  
iden tification 
Ident i fi c ation  c ar d :  ka k .  
if 
I f ,  whe n :  td d a h . 
I f ,  whethe r :  h u r 2 • 
image 
Image , p i c ture : r u p . 
imagine 
To dr e am about , to imagi ne , to 
see i n  one ' s  m ind : b i  � u h . 
imitate 
To c o py , t o  imitate !' t u i . 
To make c opy s omethi ng , to  make 
imitate  someone :  b i  t u i . 
imma ture 
Immature , young ( o f  fruit ) :  
a d i e 2 •  
immedi a t e : d j a l . 
immedi a t e l y  
At  once , immediately : m t am ,  
m t am . 
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imme rse 
To imme r s e , to submerge : b i  n u ,  
mn u .  
immunise 
To immun i s e , t o  vac c i nat e :  
k � e h . 
To immun i s e , t o  vac c i nat e ( plu­
ral ) :  b i  k � e h . 
impera tive 
Do not , don ' t ,  negative imper ­
ativ e :  4am . . .  o h . 
Par t i c le indicative  impera tive : 
b e . 
impo s i ng 
Impo s ing , impr e s s i ve ,  i ntimi­
dat in g :  k d r am .  
impossib Z e  
To  be impos sible  ( kd for ) ( plu­
ral ) : b i  rdn g . 
impre s8ive 
Ab le , impre s s ive , s e l f-confi­
dent , well-qual i f i e d :  k n am . 
Impos i n g ,  impres sive , i ntimi­
dat in g :  kd ram . 
To enhance , to  make impre s s ive : 
b i  k d ram . 
To make abl e , to  make impr e s ­
s i ve , to  make self -confi dent , 
to  make well -qual i f i e d :  b i  k n am . 
impri son 
To plac e in  a c age or enclosure , 
t o  j a il , t o  impri son : k rd ,  k r ii.  
To place in a c age or enc lo sure , 
to  j ai l , to  impri son ( plural ) :  
b i k r d ,  b i k r ii .  
improve 
in  
To make goo d ,  to  improve : b i  
j a k ,  b i  s i am .  
At , in : t i . 
I n ,  i n s i de ,  into : h l am .  
in- law 
Brothe r-in-law : one ' s  younger 
s i ster ' s  husban d :  i e  e ke i . 
Brother-i n-law : one ' s  younger 
s i ster ' s  husband , s i ster-i n-law : 
one ' s  younger s i ster ' s  husban d :  
i e .  
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Daughter-i n-l aw : m t ao mn i e .  
Daughter-in-l aw , s on-i n-law : 
m t ao l • 
Fathe r-i n-law , mo ther -in-law :  
k m h a . 
Older brother , one ' s  chi ld-in­
law ' s  fathe r ( older ) ,  c ous i n : 
one ' s  mothe r ' s  si ster ' s  son 
( older ) ,  on e ' s  father ' s  brother ' s  
so n :  a y o n g . 
Older s i ster , one ' s  c hi ld- in­
law ' s  mother ( older ) , c o us i n :  
0ne ' s  mother ' s  daughter ( older ) , 
one ' s  father ' s  brother ' s  daugh ­
ter  ( o lder ) :  a ma i . 
S i ster-in-law : one ' s  younger 
brother ' s wi  fe : i e mn i e .  
Son-in-law : m t ao eke i . 
Younger brother , younger  s i ster , 
one ' s chi ld-i n-law ' s  parent 
( younger ) ,  c o us i n : one ' s  mother ' s  
s i st e r ' s  child  ( younger ) :  a d e i 
inc l. i ne 
Crooked , i nc l i ned , slopi ng : 
ah lng , k l i n g . 
I n c l i ne d ,  steep : k n g ll .  
To i nc line , t o  make s teep : b i  
k n g ll .  
T o  make c rooke d ,  to  i nc l i ne , t o  
s l o p e :  b i  ah l n g , b i  k l i n g ,  b i  
mah l n g , m eh l n g . 
increase 
To a dd more  o f ,  to i ncrea se : 
t hem . 
To add more o f ,  to  increas e 
( plural ) :  b i  t h em . 
To add , to  i ncreas e ,  to  make 
b i gger : b i  mbe , b i  mbo , mb e ,  
mbo . 
To i n c r ease : e l ,  b i  a r . 
To i ncrea s e ,  t o  make numerous : 
b i I u .  
incuba te 
To incubate , to s i t  on ( egg ) : 
k r a m . 
To make i ncubate , to  mak e ( b i r d )  
s it on  i t s  egg s :  b i  k ra m . 
indefini te 
I ndefini t e , vague : a m  lI .  
Inde finite , vague ( plural ) :  b i  
a m  lI .  
i ndex 
Index finger : kd i e n g  k t r ao . 
indi go 
Dye made from i n digo plant : 
k r um .  
Indigo plant : a na k r um ,  p h u n  
k r u m .  
induce 
To induce ( s omeone , somethi n g )  
to  d o  s omet hing ( ho n g  by means 
o f ) : a I lin , b i a I LIn • 
i ndus tri ous 
D i l i gent , hard-work ing , i ndus­
trious : k r eh , k r i a ng , t a i h 2 •  
To make d iligent , to  make hard­
wo rkin g ,  to  make industrious : 
b i  k r eh , b i  k r i an g .  
inexpensive 
Cheap , in expen sive : e n u' i h .  
To make cheap , to  make inex­
pen s i ve : b i  e n ll i h .  
i nfan t  
Baby , i n fant : 
infec ted 
- 2  e ,. "' 2  I • 
To become infected : u r .  
To make become infected : b i  u r .  
infe c t i o n :  k t h i a t .  
Havi ng  many infe c t ions : b i  
k t h i a t .  
infla te 
To inflat e :  t h u t . 
To  make inflat e  somet hing : b i  
t h u t . 
insane : kho 2 • 
To make in sane : b i  k h o . 
i n se c t  
Kind of  green  i n s ec t : p i in g . 
Ki nd of hard-shelled insect  
such as  beetl e :  s e . 
Kind  of  insect : y e o  
Kind o f  insect  which  comes  out 
of termi t e  hills  dur ing ra iny 
season : k l a p .  
Kind o f  woo d-bo ring  winged i n ­
sec t :  klloh . 
insert 
To ins ert : b i  h r o ,  b i  j ho ,  h r o ,  
j h o .  
To in sert someth ing  into ( hole , 
pipe , etc . )  i n  order to unc log  
it  or drive out  an animal : k s o h . 
To i ns ert something  into ( hole , 
p i pe , etc . )  i n  order to unclog  
i t  or  drive out an animal ( plu­
ral ) :  b i  k s o h . 
To in s ert , to make enter : b i  
m u t . 
To i n s ert , to  plac e i n s i de :  b i 
n u ,  mn u .  
To i nsert , to plug : � u t . 
To i ns ert , to plug ( plural ) : b i 
c u t . 
inside : h l am l a m .  
I n ,  ins  i de , i n  to : h I am . 
To in s ert , to plac e i n s i de : b i  
n u ,  mn u .  
ins inua te 
To say one  thing  but ins inuate 
something  els e :  b l u  b i  hm� .  
ins tance 
Ins tance , t ime ( a s in ' how many 
t ime s ? ' ) :  b l i � , t a l l .  
ins trum e n t  
Ki n d  o f  bamboo  mus i c al instru­
me nt : go n g . 
Mus i c al in strument : 4 fn g  a d r i e k .  
Mus i cal i nstrume nt made from 
bamboo  and s quash : b r u 2 • 
Mus i c al instrument made from 
squa sh and bamboo , s imi lar to 
Lao kh a n :  4 f n g nam . 
Musical  instrume nt made from 
s quash an d one bambo o  or buffalo 
horn : 4 f n g  t a k  ta o 
insuffi c i e n t  
To  be i nsuffi c i ent , to be  lack­
i ng :  k&ah . 
To make in suffic i ent : b i  k lla h .  
insu t t  
T o  in sul t ,  to offe n d :  d l ao ,  
d l ao wa c .  
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To insult , to  offend ( plural ) :  
b i  d l ao , b i  d l a o wa c .  
i n terchange 
I nterchanged , mixed up : k l u k .  
To be i nterc hanged , t o  get 
mi xed up : c h u .  
To interchange , to  mix up : b i  
c h u ,  b i  k l uk ,  b i  l uk ,  b i  l uk ,  
b i  mch u ,  l uk ,  mc h u .  
i n terme n t  
Buri al , funeral , interment : 
k l e i  ddr . 
in te rno de 
Internode s e c t i on  of b ambo o :  
awan l .  
in terroga tive 
Part icle  indic at i ng interroga­
t ive : yd.  
in t e s ti ne : p r o c . 
Bitter  l i qu i d  from small i n­
t e s t i ne of  c ow ,  p i g ,  water 
buffalo , et c . :  w ec o 
Lar ge i nt estine : p r o c  k h u a . 
Small i ntest ine : p r oc mda . 
in timida ting 
Impos in g ,  impr e s s ive , intimi ­
dat i n g :  k d  ram . 
i n to 
I n ,  i n s i de , i nto : h l am .  
inunda te 
To flood ,  t o  i nundate : b i  l i p .  
i nvi te 
To invite : j a k .  
To i nvite ( plural ) :  b i  j a k .  
iron : ms e i . 
irri tab te  
Angry , i rri table : k r � n l . 
An�ry , irri table ( plural ) : b i  k r en . 
irri tate 
Irritated ( o f  eye ) by  onion , 
smoke , etc . :  kh u .  
To irri tate ( eye s ) : b i  t rS .  
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irr i t a ti n g  
i s  
Irritating  to  the eyes  ( o f 
o n i o n ,  smoke , e t c . ) :  t r8 .  
I s  i t  . . .  ? : gd1 •  
i s land 
Large i s land : p l a o 1 • 
Small i s land : k b u t . 
i t  
He , s he , it : i'i u .  
i tah 
To make i t c h : b i  k t a l . 
To make i t c h  over l ar ge area o f  
body : b i  m s a o . 
i tahy : k t a l . 
I t chy ( over lar ge area of body ) :  
m s a o . 
ivory 
j 
Elephant tusk , i vory : m l a .  
J 
A letter  o f  the Rhade alphabe t ,  
J :  j 0'.  
jaak 
Auto j ack : k r f k l . 
j a i l.  
To  plac e in  a c age or enc l osure , 
to  j ai l , t o  impri son : k rd, k r � . 
To plac e i n  a c a ge o r  enc l o s ure , 
t o  j ail , t o  impri so n  ( plural ) :  
b i k rd,  b i k r � .  
January : m l a n  sa . 
Japane s e :  k h � c  1 8 .  
jar 
Earthen water j a r :  t h un g . 
Fancy water j ar o r  cooking  pot :  
g o  � jjn g . 
K i n d  o f  small j ar :  a b u . 
Kind  o f  t all thin  j ar :  a b u a t . 
Small fancy water j ar or co oki n g  
pot : go  � e .  
Jarai 
Member  of  the Jarai tribe : 
J r a  i . 
jaw : k h a m . 
Jaw , j awbone : k a n g . 
Jaws  ( o f insec t ) :  g r i a n g . 
jea l ous 
Envious , j ealous : k e h 2 , t r i h .  
Envi ous , j e alous ( plural ) :  b i  
keh . 
jerk 
To j e rk , to pull suddenly : b i  
k dj a k ,  k d j ak , k p l a k . 
To j er k ,  to pull suddenly 
( plural ) :  b i  k p l ak .  
Jew ' s  harp 
To mak e play a Jew ' s  har p :  b i  
t a  h .  
To play ( Jew ' s  harp ) : t a h . 
jinx 
In  tradit ional bel ie f ,  j inxed 
or c o ndemned to mis fortune by 
unde s irable action  of  another 
person : kwak . 
To j i nx ( s omeone ) by one ' s  
unde s irable  actions : b i  kwa k . 
job 
Job , pos it i o n ,  wo rk : b r ua , 
b r u a  k n ua .  
join 
To j o i n  together : b i  m d u e , 
m d u e . 
To j oi n  together , to place t o ­
gether ( ho n g  with ) : b i  m g u A p , 
mguAp . 
To j o i n  together , to  weld : b l  
mko , mko . 
joke 
To j oke ( h ong  with ) : b i  c h u l ,  
b l  mc h u l ,  c h u l , m C h u l .  
Ju l y : m l a n  kj u h . 
jump 
Describ e s  manner of a f i sh ' s  
j umpi ng or s napping at bait : 
c h o p . 
Des c r ibes  manner of a per son ' s  
j umping into water : ph i .  
Desc ribes  manner o f  s everal per­
sons ' jumpi ng i nto  wat e r :  ph i 
ph  i . 
To j ump : t I o't , t l ilt .  
To jump down from a h igh plac e :  
k d ao . 
To j ump ove r :  t l o't ,  t l llt .  
To j ump , to  pole vault : kd a t .  
To make jump : b i  t l o't , b i  t l llt .  
To make j ump down from a h igh 
plac e : b i  k dao . 
To make j ump,  to  make pole vault : 
b i  k d a t .  
June : m l a n nam . 
jung Z e  
Dense  overhead vegetation in  
j ungle : p u m . 
Forest , j ungle : d I i � .  
just  
k 
To have j ust  m ra o . 
K 
A letter  of  the Rhade alphabet , 
K :  ko'l . 
keep 
To kee p ,  t o  save : b i  mka p ,  b i  
mk uom , mkap l ,  mkuom , p i oh .  
To keep ,  to s ave ( plural ) :  b i  
p i oh .  
kiak 
To kick : �lIn g . 
To k i c k  ( plural ) :  b i  c ling . 
To k i c k  gently as i de :  e a h .  
To k i c k  gently a s i de ( plural ) :  
b i ca h .  
ki l Z  
Firm , s trong , not eas i ly broken , 
hearty , not e a s i ly k i l l e d :  
ran g  2 .  
To kill : b i  d j i � .  b i  m d j i � ,  b i  
t u i � ,  m d j i � .  
kind:  � m i t ,  � n a n g l .  
Kind , sort , type : m t a 1 • 
To make k i n d :  b i  � m i t .  
k i n g :  m t a o . 
k i s s  
To  ki s s :  c u m . 
To k i s s  ( plural ) :  b i  c u m . 
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To make k i s s  someone : b i  c u m , 
b i' me um ,  me um . 
k i tahe n :  s a n g  pu i . 
ki te : h l a 2 •  
To fly ( k it  e ) :  b i s a n  g ,  b i 
sun g ,  b i  m s an g , msa n g , m s u n g 1 • 
k ne e :  ko'u t .  
knife : d h ong . 
Kind  o f  long knife  having  a 
small han dle : d h o n g  k U p . 
Kind  o f  s hort kni fe : d h o n g  k u t . 
Long kni fe for fighting , swor d :  
eao . 
kni t 
To knit : s a .  
To kni t ( plural ) : b i s a . 
To make kni t : b i s a . 
knock 
To knock  down ( fruit ) w ith a 
pole : ke u t , p ra h . 
To knock down ( frui t )  with  a 
pole ( plural ) :  b i  k c u t . 
To make ( someone ) knock down 
fruit  with a pole : b i  p r a h . 
kno t 
Knot in  str ing or  c o r d :  a t u t . 
Knot in  woo d :  a t u t . 
To grow a new node , t o  grow a 
new knot : b i  a t u t . 
knot.} 
To in form ( ko' s omeone ) about , 
to  let  ( ko' some on e )  know about , 
to  tell ( ko' s omeone ) about : b i  
t h a o . 
To know : t h ao . 
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To know the loc ation o f :  b f t . 
To let some one know s omething , 
to  tell : b i m t h � o , m t h�o . 
Koho 
Member  of the Koho trib e :  Kh0 2 • 
L 
A letter  o f  the Rhade alphabet , 
L :  1 0' . 
�abourer 
Labourer ,  worker : k l i .  
�a()king 
To be  i nsuffi c i ent , to  be  lack­
i n g : k ll a h . 
� ad � e :  awak  b o h . 
� ak e :  e n a o . 
�amp : k e e n . 
Lamp c himney : w e r . 
�and 
Land c leared  for cult ivation : 
e n a h l . 
l ap 
To lap up : c u k . 
To lap up ( plural ) : b i c u k . 
To lap up , to l i ck : h I  i a .  
To make lap up something , to  
make l i c k  s o meth i n g :  b i  h I  i a .  
large 
Bi g ,  large : p r o n g . 
To mak e b ig ,  to  make large : b i  
p ron 9 • 
�aB8o 
Le athe r las s o  mounted on  a long 
s t i c k  for c atching  animals : 
j ua  n 9 . 
To catch  w ith  a rope attached  
to  b amboo , to l a s s o : )( a g ue , g u e . 
To c at c h  with  a rope attached 
to a �amboo , to  las s o  ( plural ) : 
)( b i g ue , b i g u e . 
� a B t  
After , behi n d ,  last , later : 
ed e i . 
De scribes  manner o f  being  
behind or  las t ,  or trai l in g :  
dj hS d j hS .  
Ertd , last part : k n h a l t u i c .  
l a te 
The late : a y a n g . 
!o �elay , to make late : b i  
ede  I .  
To make stay up lat e :  b i  k ron g . 
To s t ay up lat e :  k ro n g 1 • 
�a ter 
� ft 7r ,  behind , last , lat er : e de  I .  
laugh 
De scrib e s  manner of chi ldren ' s  
laughin g :  r i a k r i a k .  
To laugh ( ko' at ) : t l a o .  
To laugh with c han ging tones : 
t l a o k h llk .  
To mak e laugh : b i  t l a o .  
To make laugh with  changing  
tone s :  b i  t l ao k h llk . 
law 
Regulati o n ,  law , custom :  k l e i  
b h i a n .  
Traditional Rhade law :  k l e i  b i  
d ue .  
�ay 
To lay : b i  lI, i h .  
To lay many eggs : mboh . 
To lay out ( rope , s t r i n g ,  etc . ) 
in  a c ertain po s it ion : b i  d r u n g , 
b i  m d r ung , md r u n g . 
To lay , to  make lie  down : b i  
m e i h ,  m4 i h .  
To lay , to plac e :  l u i l .  
To lay , to  place  ( plural ) : b i  
l u i .  
�ayer 
Layer , level , thicknes s :  t a l l .  
lazy : a l a h .  
Lazy per so n :  t hS a l a h .  
To make lazy : b i  a l a h .  
lead 
To guide , to lead ( kd someon e ) : 
ba e l a n ,  b l  e l a n .  
leader 
Foreman , l e ader of a work group : 
ka 1 2 . 
leaf:  h I a 1 • 
Betel leaf : e h a n g . 
Leaf not yet uncurled : a k u o t . 
leafl e s s  
Bare � le afle s s :  p rdt . 
To make bare , to  make leafle s s :  
b I p rdt . 
l e a k  
Leakin g :  B ro� . 
Ti ght , not leaki n g : s i r . 
To leak : s i r . 
To mak e  leak : b l  h l uh .  
To make t i ght , to mak e  not l eak : 
b I s i r . 
l ean 
Lean ( not fat ) :  b l  k ae h ,  kaeh . 
To bank , to  lean : b l  I l a ,  I l a .  
To lean : b i  d tlh ,  b l  k n a , b l  
m d tlh , d lIh l ,  k n a ,  k n a n  g ,  m d lIh • 
To lean ( kd on , toward ) :  b l  
k l r n g  t r n g , k l r n g  t rn g . 
To lean ( something ) ( t l  on ) :  
b l  k n a ng . 
l e arn 
To learn : h r l am .  
l eave 
To leave alone : b l  h j a n . 
To leave behind : l u l l .  
To leave behind  ( plural ) :  b l  
I u I .  
To leave und i s turb e d ,  to  leave 
untouche d ,  to leave virginal : 
b l  h ro n g .  
l e aves  
Branche s and leaves o f  plant 
( as oppo s ed to  p h u n ) : B ro n g . 
leech : e t a h . 
Kind  o f  very small leech : t l a n .  
Land leech : p l um .  
l eft 
Le ft ( si de ) : & I a o .  
To be  left -handed , t o  use 
o ne ' s  l e ft hand : b l  ma l a o ,  
me l ao .  
l e ft -handed 
To be l e ft-hande d ,  to  use  
on7 : s l e ft hand : b l  ma l a o ,  ma l ao .  
l e g  
Calf o f  l e g :  b o h  t l h .  
Foot , l e g :  . j etng . 
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To draw up ( one ' s  legs ) : k � u n 3 .  
To draw up ( one ' s  or  someo ne ' s  
l e gs ) : b l  kc u n . 
To put o n ,  to  wear around one ' s  
arm or  le g :  b u h l . 
To put on , to wear around  one ' s  
arm o r  le g ,  to put on someone 
else ' s  arm or l e g :  b l  b u h . 
lemon 
Lemon  frui t :  boh k r ue c � n . 
Lemo n tree : a n a  boh  k r u e  � � n , 
a n a  k r u e � � n . 
l e ngthen 
To exten d ,  t o  lengthen , to  
make lon g :  b l  d l on g . 
l eopard: emo n g  b r �c . 
l eprosy : p h u n g . 
l ess  
To dec reas e ,  to  make le s s :  b l  
B l a .  
l. e t  
Let ( as in ' Let u s  . . . ' ) : bet.  
le t ter 
A letter of  the Rhade alphabet , 
A :  a .  
� letter  of  the Rhade al phabet , 
A :  a .  
A letter  of  the  Rha de alphabet , 
B :  bd. 
A letter  of  the Rhade alphabet , 
10 :  ed. 
A letter  of  the Rha de alphabet , 
C :  cdl . 
A letter  of  the Rhade alphab et , 
D :  dd.  
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A l etter  
J;l :  ad2 • 
A let t e r  
DJ : d j d. 
A 
E :  
� 
E :  
A 
� :  
A 
f :  
A 
G :  
A 
H :  
A 
I :  
A 
f :  
A 
J :  
A 
K :  
A 
L :  
A 
M :  
A 
N :  
A 
N :  
A 
letter  
e .  
letter  - 1 e . 
letter  
� . 
let t e r  
" 1 e . 
letter  
g d .  
letter  
h d .  
let t e r  . 1 I • 
letter  " 1 I . 
letter  
j d .  
letter  
k d1 • 
letter  
I d . 
letter  
md.  
letter  
nd .  
letter  
iid.  
letter  
N G :  n g d .  
A 
0 :  
A 
15 :  
A 
0 :  
A 
5 :  
A 
cJ :  
A 
�:  
A 
P :  
A 
R :  
letter  
o .  
l etter  
o .  
letter  
o .  
letter  " 1 o . 
letter  
d1 •  
l et t er - 1 d . 
let t e r  
pd.  
letter  
r d .  
o f  the Rhade alphabet , 
o f  t h e  Rhade alph abet , 
o f  the Rhade alphabet , 
o f  the  Rhade alphabet , 
o f  the Rhade alphabet , 
o f  the  Rhade alph abet , 
o f  t h e  Rhade alphab et , 
o f  the  Rhade alphabet , 
o f  the  Rhade alphabet , 
o f  the Rhade alphabet ,  
of  the  Rh ade alphab et , 
o f  the  Rhade alphabet , 
of  the  Rhade alphabet , 
o f  the Rhade  alphabet ,  
o f  the Rhade alphabet , 
o f  the Rhade alphabet , 
o f  the  Rhade alphabet , 
o f  the  Rhade alphabet , 
o f  the  Rhade alphabet , 
o f  t he Rhade alph abet , 
o f  the Rhade alphabet , 
o f  the Rhade alphabet , 
o f  the  Rhade alphabet , 
o f  the  Rhade alphab et , 
o f  the  Rhade alphabet , 
A letter  of the Rhade alphabet , 
S :  s d .  
A letter  of  t he Rhade alphabet , 
T :  td1 • 
A letter of  the Rhade alphabet , 
U :  u .  
A letter of the Rhade alphabet , 
0 :  u .  
A letter  of  the  Rhade alphabet , 
tf: 1I1  • 
A letter of  the Rhade alphabet , 
0 :  jjl • 
A letter  of  the Rhade al phabet , 
W :  wd. 
A letter of the Rhade al phabet , 
Y :  yd.  
Letter of alphabet : h r a . 
Lett er , wr itten  messag e :  h r a . 
L e t tuae : sa I a t .  
Lettuc e plant : p h u n  sa l a t .  
Leve L 
Flat , level ( of  land , sand , 
etc . ) : da p .  
Flat , le vel , smoot h :  I i r 1 • 
Layer , level , thickne s s :  t a I 1 .  
To flatten , to level ( land , 
s and , e t c .  ) : b i 
To flatten , to  
flat : b i k I i a ,  
To flatt e n ,  to 
level , to make 
da p .  
level , 
k I i a .  
to  
make flat , 
level , to  
make 
to 
make 
smooth , t o  smooth : b i I i r .  
To l evel ( land ) : cu k .  
To l evel ( rou�h surfac e ) with a kn ife : k ra h  • 
To level ( rough sur fac e )  with 
a knife  ( plural ) : b i k ra h . 
To level ( soil ) : b i k l  T ,  k l  L 
To place  somet hing under the 
leg ( s ) of in order to  make l evel 
or steady : au'l  • 
To place  something  under the 
leg ( s ) o f  i n  order to make l evel 
or steady ( plural ) : b i  a li i . 
To use  ( tractor ) to clear or 
level land or  to  d ig  or  to  ex-
cavate : b i c U k . 
�evel' 
To move with a lever : k � l . 
To pry up , to ra i se with a le ver : 
4 � I ,  b i k I k �n g ,  k I k �n 9 . 
To pry up , to rai se  w ith a lever 
( plural ) :  b i Q� 1 . 
To pry with  a lever : k �l . 
To pry with a l ever ( plural ) :  
b i k �1 . 
� ick 
To lap up , to l i c k : h l i a .  
To l i ck : l e h 2 . 
To make lap up s omet hi ng , to 
make l i ck  something : b i  h I  i a .  
To make l i c k somethi n g :  b i  l e h .  
�id 
Cover , l i d :  k d r ua .  
L i e  
To 
To 
b i 
To 
l i e , 
l ie , 
I ua r .  
make 
L i e  down 
to tell a l i e : 
to  tell  a l i e  
l i e : b i I ua r .  
I u a  r .  
( plural ) :  
To cower , to  lie  down i n  order 
to  h i de or prot e c t  one s el f :  
k ra p 2 . 
To cower , to l i e  down in  order 
to h i de or  protect  onesel f 
( plural ) :  b i  k r a p . 
To lay ,  to  make lie  down : b i  
m4 i h ,  m 4 i h .  
To l i e  down : Q i h .  
To l i e  down ( o f  animal , o f  
soldier  taking c over ) :  b u8 n . 
To l ie down ( o f quadruped s  
exc ept el ephant s ) :  co . 
To l i e  down ( plural ) : b i  b u8 n . 
To l i e  down by l owering  h ind  
legs  an d then  fro nt legs ( o f 
elephant ) : t r u  ng  . 
To make ( elephant ) l i e  down b y  
l owering i t s  h i nd legs and then 
i t s  front legs : b i  t r u n g . 
To make c ower , to make ( s omeone ) 
l ie down i n  order to  h ide or 
prot ect  himsel f :  b i  k ra p .  
To make l i e  down : b i  4 i h ,  b i  
b u8 n . 
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T o  make l i e  down ( quadrupeds 
exc ept e lephant s ) : b i  co . 
L i fe 
To give li fe  t o , to make al ive : 
b i  h d r p . 
L ift 
To hold , to  l i ft : p u .  
To l i ft :  y � 1  . 
To l i ft ( heavy ob j e ct ) : b i  
To li ft ( plural ) : b i y �1 . 
To l i ft ,  to rai se :  k d j o n g . 
To l i ft , to rai s e  ( plural ) :  
b i  k d j on g .  
k r u . 
To make hold  s omet hing , to make 
l i ft something :  b i pli . 
Light 
Being a l i ght sle eper : e ng e h 2 . 
Bright , clear , l i ght ( o f  l i ght , 
room , et c . ) :  m n g a c . 
Bright , l i ght : b a n g . 
Li ght compl exioned : m t i h 2 .  
Light , not he avy : h dj u l . 
To burn , to l ight , to  s et  fire  
to : c U h . 
To burn , to l i ght , to s et f ire  
to ( plural ) :  b i  c u h .  
To l i ght , t o  s et  f ire  to : c u h  
p u  i . 
To make bri ght , to  make clear , 
to  mak e l ight : b i  m n g a c . 
To make l i ght c ompl exione d :  b i  
m t  i h .  
To make l i ght , to  l i ght e n : b i  
h d j  u I • 
� i g ht bu �b : a m p u l . 
� ighten 
To make l i ght , to l i ghten : b i  
h d j u I .  
L i gh tning : km l a .  
Desc ribes  flashing  o f  l i ght ­
ning : 9 1 i r  9 l i r . 
Desc ribe s l i ghtning s tr iki n g :  
b h a n g , t l r .  
To s t rike  ( o f  l i ghtn ing , or 
in  Rhade , of g r am ' thunder ' ) :  
aa h 1 • 
2 0 0  
To s t rike  ( o f  l i ghtning , or in  
Rhade , o f  g r am ' thunder ' ) ( pl u­
ral ) : b i  aa h .  
'Li k e  
To  d e s ire , to like , to  want : 
� i a n g . 
To de s i re , to  l i ke , to want 
( plural ) : b i  � i a n g . 
To d i s li ke  ( kd food ) : n u i h .  
To di slike ( kd fo od ) ( plural ) : 
b i n u  i h .  
To d i s l ike  ( someone , s omething ) : 
m lf� . 
To di slike ( so meo ne , something ) 
( plural ) : b i  m lf� .  
To d i s l ike very muc h :  m lf� ma� . 
To di slike  very much  ( plural ) : 
b i  m lf� ma � .  
To l ike , to l ove : k h a p .  
To like , to love ( plural ) : b i  
k ha p .  
'Lime 
Lime for betel chew :  � u r . 
'Limi t 
Border , boundary , l imit : k d r &� . 
'Limp 
De s c r ibes  manner o f  l impi ng : 
d j h T n g  d h Tn g , d j h o n g  d j h dt ,  
d j  h dt d j  h dt . 
Limp , s o ft ,  wilted : k d j u o t . 
To make l imp , to  make soft , to  
make wil t : b i  k d j u o t . 
'Line 
Al igne d ,  following one  another , 
i n  a l ine : b i  d u � . 
L i ne on  p alm o f  h and : g r u . 
To arrange i n  o r der , to  pl ace  
i n  l i ne : b i  . d a p , d a p . 
To form a l ine , t o  l i ne up : 
d a p . 
To make form a l ine , t o  make 
l ine up : b i  d a p . 
To make use  a ruler , strai ght 
edge , e t c . in drawing  a straight 
line : b i  t re h . 
To u s e  ( ruler , s t rai ght edge , 
etc . ) i n  drawing a straight 
l ine : t re h .  
'Li on : emo ng  g u o  
lip : k e ue . 
'Li s ten 
To hear , to  l i st en to : hm�.  
To hear , to li sten  to ( archaic ) : 
mhO'.  
To hear , to  li sten  to  ( archaic ) 
( plural ) : b i  mhO' .  
To  hear , to  li sten  to  ( fast 
speech ) : m h � .  
To hear , to  li sten to ( fast 
speech ) ( plural ) : b i  m h � .  
To hear , t o  l i sten t o  ( plur al ) : 
b i hm� .  
'Li t t le 
A few , a l ittl e ,  some : sa . 
A little , s omewhat : e i a  e i a .  
Few , a few , l i ttle , a l itt l e :  e i a 1  
Little finger : k s i � n g  aa i .  
Littl e ,  smal l :  s i � t . 
To mak e l ittle , t o  make small : 
b i  a i e t ,  b i  ms i e t , m a i e t .  
'Li zard 
Gecko , house l i z ar d :  k�a . 
Tree l i zar d :  pakke . 
load 
To load : b i  md i a ng , md i a n g . 
To load onto s omeone ' s  bac k :  
b i g u  i . 
location 
To know the locat ion  o f :  b T t .  
l ock : k l 0  kh u a . 
Locked : k h u a . 
Lo cked ( plural ) : b i  k h ua . 
To bo lt , to  lock  with a bar or  
chai n :  b i  k a l , b i  ka l ,  k a l i ,  
ka  1 .  
To loc k :  k h u a . 
To lock ( plural ) : b i  k h ua . 
l o g :  dj  uh . 
l o i nc l o t h : k p i n .  
To de c orate , to embro i der ( ends 
of l o i nc l oth ) w ith beads : k t e h .  
To de c orate , t o  embro i der  ( ends 
o f  lo i ncloth ) with bead s  ( plu­
ral ) : b i  k t eh . 
To put o n  ( garment c overing  
groin , l o i nc l oth , s ki rt ) ( kd 
some one ) :  b i  �a r .  
To put on , to  wear ( garme nt 
covering  gro i n ,  lOi ncloth , 
s k irt ) : �a r .  
�on e � y  
T o  fee � 10�elY , t o  m i s s  ( k d some ­one ) : e n g uo t .  
To make lo nely , t o  make mi s s  
someone : b i  � n g uo t . 
�ong 
Describ e s  a garment ' s  b e i n g  
too  b i g  or  too  lon g :  j h u n g  j h u n g . 
De s c r ib e s  o n e ' s  s t ayi ng  a long 
t ime : mo mo , re  r e , r ill r ilL 
De s c r i b e s  o ne ' s  stayin g  a long 
t i me and forgett ing the  t ime : 
b r o  b r o .  
Formerly , long ago : p h u n  d o . 
Lon g  ( o f  time ) ,  prolonged : s u i . 
Lo n g ,  t all : d l o n g 1 • 
Lon g ,  to o  b i g  ( o f  garment ) :  
j h u n g . 
To extend , to  lengthe n , to  make 
lon g :  b i  d l o n g . 
To mak e too  l on g ,  to  make too  
big  ( garment ) :  b i  j h u n g . 
�ook 
To look askance ( kd at ) :  k l i � n g  
a 1. 3 .  
To look a skance ( kd at ) ( plural ) :  
b i  k l i � ng  a l a .  
To look at , t o  obse rve , to  
wat c h : d l a n g . 
To look  at , to  observe , t o  wat c h  
( pl ural ) : b i  d l a n g . 
To look c l o s el y  at , to peer at : 
kmu . 
To look c lo sely at , to  peer at 
( plural ) : b i  kmu . 
To look u p :  a ng ll i . 
To mak e look at , to  make ob ­
serve . t o  make wat c h . to  show : 
b i  d l a ng . 
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To  make look c l o sely  at . to 
mak e peer at : b i  kmu . 
To make look up : b i  a n g lli . 
�ook for 
To 100 k for : b i h d u a h ,  d u a h , 
h d ua h 1 •  
To look for ( plural ) :  b i  d ua h .  
To look for carefully among  
many ob j ec t s :  k r llC .  
To look for carefully amo n g  
many obj ec t s  ( plural ) :  b i  k r llC .  
To look for . to s e arch for 
( rare ob j e c t ) : �h i e t ,  b i  � h i e t ,  
b i  m� h i e t .  
�ooking for 
Lo oking  for a rare obj ect . 
sear ching  fo r a rare obj ec t : 
m�h i e t . 
�oom 
Wooden bar used to hol d  warp 
i n  weavi n g  with  b ackstrap loom : 
k h u n g . 
� oop : �ang  b l ua t .  
�oo8e  
Desc ribe s a garme nt ' s  b e i n g  too 
b i g ,  too loose : dj h i n g d j h u n g . 
Loo se  f i t t i n g :  h l ue .  
To make loo s e : b i  h l u e .  
To release . to  turn loos e :  t h a . 
To release , to turn l o o s e  ( an ­
imal ) :  b i  p r i n g ,  p r i n g .  
To release . to  turn loose  ( plu­
ral ) : b i t ha . 
�oo8en 
To loo s e n  ( c ooked ric e .  s o il . 
et c . ) :  s u I . 
To loosen  ( �o st )  from i t s  mo unt i n g :  go . 
To loosen  ( so i l )  around  the 
base  o f  a tree : r u .  
To loosen  ( so i l ) aro und the 
base of  a t ree ( plural ) :  b i  r u . 
To make ( an imal . human ) fell 
a t ree . t u  make  ( an imal . human ) 
loosen  a po st : b i  g8 . 
To make ( someone ) loosen  c o oked 
r i ce . s o il . et c . :  b i  s u I . 
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To uproot , to lo o sen  s o i l  from 
roots  of in or der to  tO fple or c ar ry away : b i  k r u ,  k r u . 
l oquacious 
Lo quac i ous , ta lkat ive : b i  mac k ,  
mliok . 
l o s e  
To  lo s e :  b i  l u rc: , l u rC: 1 •  
To make l o s e  financ i ally : b i  I � . 
l o s ing 
De s c r ibes  manner o f  l o s i ng s ome ­
thing  gradually  piece  by piece : 
s rSc s rSC: , s r � s r � .  
l o s t  
Having  lost  money i n  a t rans ­
act ion : 1 8 .  
L o tus 
Lotus flower : k r i h 2 . 
Lo tus  plant : a n a  k r i h .  
l o u d :  k t a n g . 
De s c ribe s a s ound ' s  l oudne s s  
or l ow-pit c h : d �ng  d �n g . 
To mak e loud :  b i  k t a n g . 
l o u s e  
Head lous e :  k t ao . 
l ove  
In love ( kd w it h )  : 9S . 
I n  love ( kd wit h )  ( plural ) : 
9S . 
To l i ke , t o  l ove : kh a p .  
b i 
To l ike , t o  love ( plural ) : b i  
k h a p .  
l o ver 
Marr i e d  person ' s  secret lover : 
p i  u .  
low 
To shoot  low ,  to throw low : b i  
c a p . 
Too low , b elow tar get ( o f bul­
let r arrow , or s omething thrown ) :  C: a p  
Low-p i t ch 
Desc ribes  a s ound ' s  loudne s s  or 
l ow-pi t c h : d �ng  d �n g . 
Lower 
Lower part , underneath : g u o  
To bring  down , t o  lower : b i  
m t r u n , b i  t r un , m t r u n . 
To lower ( mos quito  net ) : b i  
md l �h .  
l uck y :  mb h a , myun . 
It i s  opportune . . .  I t  i s  
luc ky . . .  : b rS .  
Lucky , succ e s s ful ( at hunt i ng 
or fi shing ) : e g a p 2 . 
To make lucky : b i  m b h a , b i  my u n . 
To make luc ky at hunt ing  or 
f i shing , to make succ e s s ful at 
hunt ing  or fi shing : b i  eg a p .  
L ump : k l o .  
To become lumpy : b i  k l o .  
l ung : k s c . 
Lychee 
Kind of  frui t ,  lychee ( 1 ) : s �p .  
Lyc hee fruit : bo h e r a n g . 
Lychee tree : a na e r a n g . 
Lying 
m 
Describ e s  manner of  lying of 
dead an imal , person , or pl ant : 
k I �n g 1 .  
M 
A letter  of  the Rhade alphab e t , 
M :  md . 
magne t :  m s e i h r i p .  
make 
To c reate , to make : b i  mj i n g ,  
mj i n g .  
To do , t o  make : n g a . 
To _do , t o  mak e ( plural ) :  b i  n g a . 
make up 
To apply makeup to : b i  s i a m . 
ma L e  
Male animal : knS . 
Old but s t i l l  s t rong and mean 
male ( o f bull or buffalo ) :  k n o  
k u t .  
man 
Boy , man : ek e i . 
mange : k u r . 
Having  muc h mange : b i  k u r .  
mangy : k u r . 
manmade 
Natural , not manmade : c o n g  j i n g ,  
con g mSo . 
manner 
Manner , way :  a n i h .  
mantis 
Pray ing mant i s : k t uop  j o n g . 
many 
Describes  abundan c e .  many : b r u 
b r u .  
Des c ribes  an ob j e ct ' s  being  
abun dant , many : t r a l . 
Many , muc h ,  numerous : l u .  
Very many : �ha  & h a , B ra & r a , 
� ro n g  & ron g . 
Marah : m l a n t l S o .  
mark 
Mark , spot : g r u .  
To make ( someone ) mark some­
thing , to  make paint a surfac e :  
b i  m a l , b i  t a k . 
To make a mark o n , t o  mark : b i  
g r u . 
To make mark : b i  t uo r . 
To mark : b i  mg r u ,  m g r u . 
To mark ( hard sur fac e ) :  t uo r .  
To mark b y  pr es sing  heavi ly on : 
k t u  r .  
To mark by pre s s i ng heavi ly on  
( plural ) :  b i  k t u r .  
To mark , to paint ( a  surface ) :  
b i  m i a ,  b i  t a k ,  ma l , m i a ,  t a k . 
To mark , t o  paint ( a  surfac e )  
( plural ) :  b i  ma l . 
mark er 
Yes -no que st ion  marker : md.  
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mark e t :  s a n g  Cd .  
marry 
To make marry : b i  d o k . 
To marry ( plural ) :  b i  d o k . 
mash 
To fall on and mash or p i nch : 
k t i t  2 .  
To mash  or pinch ( s ome one ) 
( h ong  wit h ) : b i  k t i t .  
Used  r i c e  ma sh for wine : c u a . 
mas ter 
Master , owner : k h u a . 
ma t :  a n u e . 
match 
Alike , c ompatible , matching : 
g uo p . 
Alike , c ompat i ble , matc hing  
( plural ) :  b i  g u op . 
Mat e i n  a pai r , mat c hing  part : 
g uop . 
To be  alike , to match : b i  mse . 
To mat ch ( ho n g  wit h ) : b i  m d j o ,  
md j o .  
mate 
Mate in a pair , mat ching  part : 
g uo p . 
To breed , to  make fuc k ,  to  
mat e ( animal s ) :  b i  d r ue , b i  
m d r ue , md r ue . 
mature 
Matur e ,  r ipe : k h ua . 
To make matur e ,  t o  r i p e n :  b i  
k h u a . 
may 
Able , c an ,  may : d ll'i l .  
Can , may : a r . 
May :  m l a n  ema . 
maya 
Maya b ird : c fm j o n g . 
maybe 
Maybe , perhap s : h e , n a ng a i .  
Maybe , prob ab l y :  c h f n  d a h .  
me 
I ,  me : kao . 
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means 
With , by mean s of : hong . 
measure 
To measure t he volume o f :  sdn g 2 .  
To me as ure the  vo lume o f  ( plu­
ral ) : b i  sdn g . 
To measure , to  w e i gh :  b i  mka , 
m k a . 
mea t :  c l m .  
medi ci ne : � a  d ra o . 
Ki n d  o f  plant used i n  me di c i ne : 
d ra o . 
To cure , to  give medic ine  t o ,  
to  t r eat : b i  md rao , md rao . 
m e e t  
T� �reet , t o  meet , to wait for : k a p  . 
To gre et , t o  meet , to wai t for 
( plural ) : b i kap . 
To make meet ( hong  someone ) : b i 
m t u&m , m t uom . 
To meet ( ho n g  someone ) : t u&m2 . 
To meet ( ho n g  someo ne ) ( plural ) : 
b i  t u&m . 
To meet ( o f  peopl e ) : k 9 l n . 
To meet ( o f  people ) ( plural ) : 
b i  k 9 ln . 
To meet by  appointment ( ho n g  
someone ) : b i  k ! a h , k c a h . 
me l on 
Kind  o f  melon : kmu n t u k . 
Kind  of melon plant : h r ue  kmun  
t u k .  
Wat ermel o n :  mka i . 
me l t  
Di s s olve d ,  melted : I i k .  
To di s s olve , to  mel t : b i  l i k .  
meow 
To make meow : b i  a g ra . 
To me ow : a g  ra . 
mere 
Mere , only : k n on g . 
m e s s age 
Lette r ,  written  me s s age : h r a .  
messy 
Me s s y ,  uncombed , unkempt ( o f  
hair ) : k r i . 
To be di s arranged , t o  be  me ssy : 
b h  i . 
To d i s arrange , to make mes s y :  
b i b h  i . 
To make messy : b i  b h l t . 
To make messy  ( hair ) : b i  k r i .  
me taphor : k l e i  b i  h r i � n g . 
To speak metaphori c ally : b i  
h r i � n g . 
metre 
Me t r e  ( uni t  of  measure ) : me t .  
Met r e  s t i c k :  met . 
middle : k r a h  1 .  
Middle finger : k 4 i e n g  k r a h . 
Ri ght i n  t he middle : t i  k r a h  
w a h . 
Very middle , very cent r e :  k r a h  
wah . 
midwife : 9 u e . 
mi ldew 
Fun gus , mil dew , mo ld :  h doh . 
To c ause  mildew to  grow o n ,  to  
cause  mold to grow on : b i  h do h . 
To mildew , to mo l d :  h do h . 
mi l k  
Vomited milk : a l  i e k .  
mi l Zipede : e p a n  I e .  
mince 
To chop fine , to  minc e :  k coh . 
To c hop f i ne , t o  minc e ( plural ) : 
b i kcoh . 
mine 
Mine ( explo sive ) : m i n .  
minori ty 
Montagnar d ,  minority  group 
member : e Q �  �ga . 
mirror:  a I a k i n g , I a k i ng . 
misguide 
To lead astray ,  to  m i sgui de , 
to g ive wr ong informat ion  to : 
b i s o h . 
mi ss 
To fe el  l o�ely ! to m i s s  ( kd some on e ) : e n g uo t . 
To make ( someone ) mi s s  h i s  tar­
get : b i  h u o h . 
To mak e lonely , to  make mi ss  
s omeone : b i  � n g u o t . 
To make mi s s  ( kd someone ) :  b i  
� n g uo t  h n  f n g . 
To make mi s s  someone : b i  h n f n g . 
To mi s s  ( kd someone ) :  � n g uo t  
h n f n g , h n f n g , k r u 2 • 
To mi s s  ( kd someone ) ( plural ) :  
b i  � n g uo t  h n fn g , b i  h n f n g , b i  
k r u .  
To mi s s  one ' s  target : h uoh . 
mis tre s s  
Mi s t re s s , s e c r et girlfrien d :  
p i u  mn i � .  
mi te : ma � l .  
Having many mit es : b i  ma � .  
mi x 
Describes  manner o f  being  d i s ­
orderly , mixed up : n h a k  n h a i .  
I nt erc hange d ,  mixed up :  k l uk .  
To be  inte rchange d ,  t o  get mixed 
up : � h u .  
To inte rchange , t o  mix up : b i  
� h u .  b i  k l uk , b i  l uk .  b i  m� h u , 
I uk , m c h u .  
To mi x :  � � c . 
To mix  ( plural ) : b i  c�c . 
moaning 
Describes  manner of a s i c k  
person ' s  mo an i n g :  u a n g  u a n g . 
mo Z d  
Fungus , mildew , mold :  h do h . 
To c au s e  mildew to  grow on , t o  
c aus e  mo ld to  grow o n :  b i  h do h . 
To mildew , to  mo l d :  h do h . 
mo Z e  
Mo le  ( animal ) :  a n u r .  
Mole  on s kin : e h  r u � . 
Monday : h r u �  sa . 
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Bill , c urrency , money : p r a k . 
Inhe r i t e d  property , i nherited 
money : k f r . 
Much i nher ited  money , muc h in­
herited  property : d o  k f r . n g a n  
k f r . 
To change ( money ) into  smaller 
denominat i ons : b i  h I  i � .  
mongoose 
Mon goos e , s quirrel ( 7 ) :  p ro k . 
monkey : k ra . 
Kind  of  small gray monkey : hwa . 
Kind of  small monkey : k u& n .  
Montagnard 
Montagna;d ! mi nority gro up member : eee  � g a . 
mo n th :  m l a n .  
moon : m l a n .  
Full ( o f moon ) : p u r .  
To make full ( moon ) :  b i  p u r .  
moon Zigh t 
Bright ( o f mo onli ght ) :  a n g . 
more 
Again , more : 1 0 1 • 
More ( comparative ) :  h f n .  
morning : a g u a h , g u a h . 
Tomorrow morni ng : a g u a h  mg i 
mortal' 
Mo rtar for poundi n g :  � s u ng . 
Mortar gun : m u k t i � .  
mosqui to : � I oh .  
Kind of  small mo s qui to : k� C l . 
Mo s quito  net : m u n g . 
To lower ( mo squi t o  net ) :  b i  
md I lIh . 
mo ss 
Algae , mo s s :  k u l . 
mo s t  
Ver y ,  t he mo st , superlat ive : 
� d i ,  �d i m i . � d i m i ma .  
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mo th 
Edible young newly emerged 
butter fly or  moth : h l ua t  e j u a r . 
mo the r :  a m T . 
Female  animal , mother animal : 
a na 1 .  
Mother ( ch il dre n ' s  speech ) :  m T .  
mo ther-in - l aw 
Father-i n-law , mother-i n-law : 
kmha . 
mo tion l e s s  
De s c r ib e s  manner o f  remaining 
mo t i o  nle s s , st  il l :  to'mdn 9 . 
To s it motionles s .  to  s i t  still : 
d eS k  p I T .  
mo torcyc le : e de h  pdp h u t .  
Frame o f  b i cyc le o r  mo tor cyc le : 
k h u n g . 
mound 
To push up ( mound of so il ) from 
un derground ( o f  plant ) :  r u . 
To push up ( mound o f  s o i l ) from 
underground ( o f plant ) ( plural ) :  
b i r u .  
moun tain :  e il .  
mouse 
Mou s e ,  rat : k ' k u i h .  
mous tache : m u n , m u Tn . 
mou t h :  k &o n g . 
Open i ng one ' s  mouth i n  exhaus ­
t i o n :  n g o n g  n g �t . 
River mouth : m b a h . 
To c arry i n  one ' s  mouth , to 
hold . i n one ' s  mout h :  kgo n g . 
To c arry i n  one ' s  mouth , t o  
hold i n  one ' s  mouth ( plural ) :  
b i kgon g .  
To c l o s e  ( one ' s  mouth ) :  k r ap . 
To c l o s e  ( someone ' s  mouth ) :  b i  
k ra p . 
To make ( someon e )  open h i s  
mouth : b i  ha . 
To make ( someon e )  open h i s  
mouth i n  exhaus t ion : b i  n g on g 
n g ilt .  
To open ( o ne ' s  mout h ) : h a . 
mou thfu l 
To make take a mouthful , t o  
make s nap u p  somethin g :  b i  
k b l am .  
To t ake a mouthful o f  ( o f 
animal ) :  k b l am .  
mo ve 
To make ( someone ) move as ide : 
b i na h .  
To make ( s omeone ) move part 
of  h i s  body c l o s e  to somethi ng : 
b i k i n g .  
To make move along t he ground 
( rope ) :  b i  h r u n g . 
To mov e :  b i  k p il ,  k p il .  
T o  move ( b i rd trap ) from one 
place to another : po . 
To move ( s omething ) around 
s omething el s e :  b i  d i � r .  
To move as i de :  b i  s d ,  na h 1 ,  
ne , s e ,  sd ,  s il .  
To move aside ( plural ) :  b i  s il .  
To move as i de , t o  remove : b i  
n a h , b i  n e ,  b i  s e ,  b i  s d ,  n a h 1 , 
n e , s e , s d ,  s il .  
To move as i de . t o  remove ( plu­
ral ) : b i  s il . 
To mo ve clo s e ,  to  move near 
( pointed  ob j e ct ) ( t i  to ) :  b i  
m t o , m t o . 
To mo ve from one pla c e  to  
another : b i  s a k ,  s a L  
To move part o f  one ' s  body 
c lo s e  t o : k i n g .  
To move slowly : t d ,  t il .  
To move slowly ( plural ) :  b i  
td,  b i t iJ . 
To move with a l ever : kill . 
To shake , to  move ( l i quid ) .  
to make bump ( vehicle  on rough 
road ) :  b i  t l on g  t l llt .  
movemen t 
Describes  manner of movement 
of c aterpil lar , eel , snake , 
worm , et c . :  n u a t  n ua t .  
moving 
Describe s manner of  movin� 
qui c kly or suddenly : c h T p  . 
Shaki ng , moving  ( o f  l i qu i d ) , 
bumping  ( o f  veh i c l e  on  rough 
road ) : t l on g  t l lft .  
much 
Many , muc h , numerous : l u . 
mucus 
Mucus from th roat : ea k h a k .  
Nasal muc us : ea d u n g . 
mud 
To make wallow in mud :  p I  i n .  
To wallow in  mud : b i  p I  i n . 
To wallow in  mud ( o f  buffalo ) : 
e n h am . 
muddy : k d l u t ,  Ili .  
Muddy wallowing pl ac e :  �ho n g . 
To make muddy : b i  l u . 
To place  in  a muddy plac e : b i  
k d  I u t . 
m u l- tico l-oured 
Colourful , mul t i c oloured : b r u n g . 
To make colourful , t o  make 
mult i c o loured : b i  b r u n g . 
mumps : b uom yd i . 
musc l-e 
Mus c l e , fl e s h :  ks e h .  
mus hroom 
Fungus , mushroom , to adstool : 
m ' ma o . 
musica l- ins trume n t :  s fn g  a d r i e k .  
Ki nd o f  b ambo o  mus i c al i n s t ru­
ment : g on g . 
Mus i c al in strument made from 
bamboo  and squas h :  b r u 2 . 
Mus i c al i n strument made from 
s quash and bamboo ,  s imilar to 
Lao k h a n : a f n g  nam . 
Mu s i c al in strument made from 
s qua sh an d one b amboo or buf­
falo horn : a f n g  tak  t a o 
must 
To have to have , must h ave : b i  
mao . 
To have t o  rec eive , must r e ­
c e ive : b i  m a o  m a o 
n 
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N 
A l etter  o f  the Rhade alphabet , 
N :  nd .  
A letter o f  the  Rhade al phabet , 
N :  lid . 
ng 
A letter  o f  the Rhade alphabet , 
NG :  n g d .  
nai l- :  k e f n . 
Fingernail , toenail : k ' kao . 
nak e d :  m l un .  
Desc ribe s manner o f  b e ing  
completely nake d :  k l lfn g 2 .  
To b e  nake d :  a l lfn g ,  I lfn g . 
nam e :  a n a n 2 . 
Family  name : d j ue .  
To call ( somet hing ) a name : 
p i a . 
To make cal l  s omething  a name : 
b i p i a .  
narrate 
To narrate , t o  tell : y a l d l i e .  
To narrat e ,  to  t ell ( plural ) : 
b i  y a l d l  i e .  
narrow : kn  h i a .  
To make narrow : b i  k n h i a .  
na tura l-
Growing  natural ly , not planted , 
volunteer ( of  plant ) : �ong  �a t .  
N�tura� , not manma de : � o n g  j i n g ,  c o n g  mao . 
na useous : b i  kdu l . 
nave l- :  m s a  t .  
neal' 
Clo se , near ( ho n g  to ) : g i a m ,  
j e .  
To go c lose , t o  stay c lose , 
to go near , t o  stay near : t i n g ,  
t r i n g 2 .  
To make go c lo s e , to  make stay 
c lose , to  make go near , t o  make 
stay near : b i  t i n g ,  b i  t r i n g .  
--- ------------------------------------------------------------�
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To  move c l os e ,  to  move near 
{ ho n g  to } :  b i  g i am ,  b i  j e ,  b i  
mg i am ,  mg i am .  
To move clo s e ,  t o  move near 
{ po i nt ed  obj ec t }  { t o to } :  b i  
m t o ,  m to .  
To move very clos e ,  to move 
very near { ho n g  to } :  b i  m�m .  
Very c l os e , very near { ho n g  to } :  
m �m .  
ne c k :  k '  k u e .  
To pl a c e  around on e ' s  nec k : 
m b a k . 
To pl a c e  around someone ' s  neck : 
b i  mb a k . 
To put o n ,  to wear around one ' s  
neck : b a k .  
To put o n ,  t o  wear around one ' s  
ne c k ,  to  put o n  someone el se ' s  
nec k :  b i  b a k . 
neck l.ace : a n u .  
n e e dl. e :  e r um .  
nega t i v e  
Do not , don ' t ,  negative imper­
ative : sam . . .  Oh . 
nephew 
Ne phew , niec e :  o ne ' s  brother ' s  
c h i l d :  a n a k .  
Nephew , ni ec e : on e ' s  s i ster ' s  
child : a mu o n . 
ne s t : h r u h . 
Chicken ' s  nest : k t a t .  
To make many nes t s : b l  h r u h . 
ne t :  j a I . 
Kind o f  bambo o  f i sh net device : 
p r li .  
K i n d  of  c oni c al woven bamb oo 
fi s h  net : k r a ng . 
Long fish  net , s e i ne : n ua l . 
Mo s quito  net : m un g . 
To lower { mo s quito net } :  b i  
md l �h .  
To mak e { someone } pl ace  a trap 
or net into t he wat e r :  b i  t r a i h .  
To pl a c e  { trap , net } i nto the 
wat e r :  t r a i h .  
new : m r� o . 
To make new , to renew : b i  m r � o . 
news : k l e i  h �n t hl o .  
newspaper: h ra h �n t hao . 
nex t :  a na p . 
niece 
Nephew , ni e c e : one ' s brot her ' s  
ch il d :  a n a k . 
Nephew , nie c e :  one ' s  s i ster ' s  
ch ild : a m uon . 
nigh t :  m l am .  
nine : d ua p a n . 
no : d : dh .  
No { o ppo s it e  of ' ye s ' ,  but 
c annot stand alone as answer 
to que stion } :  a r .  
No , none , there are no , there 
is  no : a mao mlo Oh . 
node 
Bamb oo node : a t u t . 
To grow a new node : b i  a t i en g . 
To grow a new node , to grow a 
new knot : b i  a t u t . 
noise : � n a i . 
Describ e s  very so ft noise : 
� h�c . 
no isemaker 
Rotat ing noi semaker for s c aring  
away bird s : kong  d a r . 
noisy : ena  i . 
Desc ribe s a group ' s  { animal s 
or  per sons } being  n o i s y :  h a o  
hao , d r  dr . 
Noisy { o f  plac e } , d i s turbed by 
noi se { o f  person } :  ng a ii . 
To make no i sy :  b i  en a i . 
To make no i sy ,  to  d i s turb with  
noi s e :  b l  n g a il . 
none 
No , none , there  are no , there 
is  no : amao ma o . • .  oh . 
Non e ,  nothi n g :  hda l .  
nor t h :  ngo . 
nose : a d u ng . 
To b low one ' s  nos e :  a n h u i h .  
To make ( someone ) bl ow h i s  no s e :  
b i  a n h u i h .  
no t :  a m�o . . .  Sh , Sh . 
Do not , don ' t ,  negat ive imper -
ative : 4im . . .  ah . 
Not ye t :  k a  . . .  a h . 
To forb i d ,  t o  tell  not to  do 
somethi ng : b i  g h i , g h i .  
To not d o  somet hing , t o  r efu se  
t o , t o  promise  po t  to :  ka t ,  
k a t  hma n .  
To not do s omething ,  t o  r e fu se 
to , to  promi s e  not to  ( plural ) :  
b i  ka t ,  b i  k a t  hma n . 
notch 
To c ut a not c h  i n : b i  k l i k ,  
k l a k l , t a l 2 ,  t l ik .  
To cut a notch in  ( plural ) : b i  
t a  I .  
To make cut a not c h : b i  t l ak .  
nothinq : a T  ma n g , hda T  ma n g ,  ma n g  . 
None , noth ing : hda T .  
To have nothing to  eat : �3 . 
no tify 
To no t i fy :  h �n m t h�o . 
To notify ( plural ) :  b l  h �n 
m t h �o . 
Novemb e r :  m l a n p l uh sa . 
now : a r a  a ne i . 
How about now? : b i  � j a i a ne i ? 
numb 
Numb , paralys e d :  k ra n . 
To make numb , to paraly s e : b i  
k r a n . 
numb e r :  m ra .  
nume rou s  
Many , muc h ,  nume rous : l u . 
To increase , to  make numerous : 
b i I u .  
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nun : s dr . 
nurse 
0 
(5 
" 
it 
To nur se ( o f  a woman , a c h i ld ) : 
b l  mam , b l  mem , b i  mum . 
T� nurse , to suck ( o f bab y ) : · mam .  
To nurs e ,  to  suck ( o f baby ) 
( ch i ldren ' s  speech ) :  mem o 
0 
A letter  of the Rhade alphabet , 
0 :  o .  
A letter o f  the Rhade alphabet , 
0 :  S .  
A letter o f  the Rhade alphabet , 
II : " 1 o . 
A l etter  of  the Rhade alphabet , 
0 ;  o .  
A l etter of  the  Rhade alphabet , 
CJ :  d1 • 
A letter  o f  the Rhade alphabet , 
11 :  - 1  d .  
oar 
Oar , paddle : k n u a 2 •  
obedien t :  "U p l . 
Obe di ent , t ame : eao .  
ob ese 
Fat , obe se : &mon g . 
obey 
Obe y ,  understand  ( po e t i c  us e ) :  
· "a 2 • 
To make ob ey : b l  " u p ,  b l  m" u p , 
meup l .  
To make ob e y ,  t o  tame : b I 4ao .  
To obe y :  . ma  k I e I, ma t u .  
To o�e y  ( plural ) : b I ma k I e I ,  
b I m a  t u .  
obj e c t  
Obj ec t ,  thin g : . do ,  m n ang . 
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Ob j ec t s , thing s : d o  d o ,  d o  n ga n ,  
mndn g  h n ua , mndn g m n u a . 
obje ctive 
Goal , ob j e ct ive : b r ua ,  b r ua  
k n u a . 
Ob j ec t i ve , purpo s e ,  reason : 
k l e i 3 ,  k l i a n g 1 • 
o b s erve 
To look at , to  ob serve , t o  
wat c h : d l an g .  
To l ook  at , t o  ob se rve , t o  
watch ( plural ) :  b i  d l a n g . 
To make look at , to  make ob ­
s erve , to  make watc h ,  to  show : 
b i  d l a n g . 
obs tru c t  
To b e  c ompl etely ob structed , to  
get stuc k fas t :  Quom  t l d l , Q uom 
t I li l  • 
To ob struc t  the  path o f ,  to 
block  the  pas sage o f :  k g a n 1 • 
To ob s truc t the path o f ,  t o  
b l o c k  the  pas sage o f  ( plural ) :  
b i  k ga n .  
occasiona l. l.y 
Oc c a s i onally , o fte n ,  s ometimes : 
k h a n g 2 • 
occupied 
Bus y ,  oc cupi ed : g u n . 
occupy 
To make busy , to oc cupy : b i  g u n .  
ocean 
Oc ean , s e a : e a  k s r ,  k s l .  
O c tober : m l a n p l u h .  
odd 
Od d ,  uneven ( o f numb er ) :  h I  i e ,  
k l a h .  
of 
To make odd , to  make uneven : 
b i  k l a h .  
To make odd . t o  make uneven , 
s eparat e : b i  h I  i e .  
Fo r ,  o f ,  to , toward : kd2 • 
to  
off 
To make turn on a swit c h ,  t o  
make turn off  a swi t c h : b i  t a k .  
To turn on , to  turn o f f 
( switch ) :  . t a k 1 •  
offence 
Of fenc e ,  wron g agai n st another 
person : ks i . 
offend 
To insult , to offe nd : d l ao ,  
d l a o wa c .  
To insult , to  offend ( plural ) :  
b i  d l ao ,  b i  d l a o wa c .  
offer 
To offer ( ai d ,  contribut i on , 
help ) ( plural ) :  b i  mydr . 
To offer s omeone ( s ome t h i n g )  
only a s  a matt er o f  courtesy : 
b i m h LIp , m h LIp • 
officia l. 
Chi e f ,  o fficial : k h ua . 
offspring 
Offspring , young ( o f animal ) :  
e ll a  i . 
often 
De sc ribes  an a ct io n ' s  of ten­
nes s or fr equency : j �n j � n .  
O c c a s ionally , oft e n ,  s ometimes : 
k ha ng 2 • 
Ofte n ,  fr equently ( alway s used  
in  sentence  with  n a n a o  ' always ' ) :  
t ra n . 
oi l. :  e a  p r a l .  
o i l.y :  mn a k .  
Fat , o i ly :  p ra l .  
To b e  fat , to b e  o ily : b i  p r a l .  
To make o ily : b i  mn a k ,  b i  p r a r .  
o l.d :  k h u a . 
Old ( o f human ) :  mduon . 
Old ( o f in animate ob j e c t ) :  
h sa p ,  so , t I a p . 
Ol d ( o f inanimat e obj e c t ) ,  old 
but s t i l l strong ( o f  female 
animal ) :  k l a p l . 
Old but s t i ll strong and mean 
male  ( o f  bull or buffal o ) : kno  
k u t . 
To age , to make o l d :  b i  md uon . 
To make old : b i  h aa p , b i  k l a p ,  
b i  s o ,  b i  t l a p .  
o lder 
Older and younger brothe r s  and 
s i s t e rs ( o f  femal e ) :  a d am a d e i , 
d am d e i .  
Older and younger brother s and 
s i sters  ( o f  male ) :  a y o n g  a de i . 
Older brothe r ,  one ' s  c hild-in­
law ' s  father ( older ) ,  cous i n :  
one ' s  mother ' s  s i ster ' s  son 
( o lder ) ,  one ' s  father ' s  
brother ' s  so n :  a y o n g . 
Older brothers : d i  a y o n g . 
Older s i st e r ,  on e ' s  c hi l d-in­
law ' s mother ( older ) , cous in :  
one ' s  mot her ' s  dau ghter ( o lde r ) , 
one ' s  father ' s  brother ' s  daugh­
ter ( o lde r ) : ama  i . 
o l des t  
Fir stborn , olde st c h i l d :  a n a k  
k h u a . 
o n  
Ab ove , on : t i  d l o n g . 
To mak e turn on a switch , to  
make turn  o f f  a switch : b i  t a k . 
To turn on , t o  turn o ff ( switch ) :  
t a k  I .  
on time 
On t ime , punc tual : � r i ,  � r o .  
To make ( s omeo n e )  be  o n  t ime , 
to make ( s omeone ) be  punctual : 
b l  � r l ,  b l  � r o .  
one : s a .  
One , someone : a r a n g . 
one -way 
One -way st reet : s a  h d r a  e l a n .  
onese Zf:  a s e i 
. . . po . 
oni o n : e s u n .  
po , a s e i m I e I 
Onion  plant : e s u n . 
o n Z y : ydh h y u o t . 
Me re , only : k n on g . 
open 
De s c r ib e s  manner of  opening 
one ' s  eyes  c le arl y :  k l �c .  
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De s c r i b e s  manner of  opening  
one ' s  eyes c l early ( plural ) :  
b i  k l � L 
Open , unfolded ( o f  flower , 
leaf , et c . ) :  b l a n g l • 
Ope n ed :  k p o k . 
Openi ng one ' s  mouth in  exhaus ­
t io n :  n g o n g  n g Lit . 
Split open or apart but s t i ll 
at tached : k h Llk I .  
To b e  op en , to  be  unfolded 
( plural ) :  b l a n g l • 
To mak e ( someo n e )  open h i s  
eyes w i de : b i  k t a n ,  b i  t a n . 
To make ( someone ) open  h i s  
mouth : b i  h a . 
To make ( someone )  open h i s  
mouth  i n  exhaust ion : b i  n g o n g  
n 9 Li t  . 
To make open somet hing , t o  
make peel s omet hi n g :  b i  a l ok .  
To ope n :  b i  kpok , p o k 2 •  
To open ( one ' s  f i s t ) : b i  
mb l a n g , mb l a n g .  
To open ( o ne ' s  mout h ) : h a . 
To open ( plural ) :  b l  po k .  
To open on e ' s  eyes wide : k t a n , 
t a n .  
To ope n ,  to  peel : a l o k .  
To open , t o  unfold : b i  b l a n g . 
opening :  m b a h . 
opium :  h a t  d r ao . 
Opium l e a f :  h a t  d ra o .  
Opium poppy plant : a n a  h a t  d r a o . 
opponent  
Enemy , opponent : ro h .  
opportune 
It  is opportune 
lucky . . .  : b ro .  
oppo se 
It  i s  
To oppo s e : b i  m d dn g ,  mddn g 2 • 
or : amao d a h . 
Or el s e ,  otherwi se : mdn g d a h .  
orange 
Orange frui t : b o h  k r u e . 
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Orange tree : ana  k r u e . 
opchapd:  w a r  bo h .  
opdep 
To ar ran ge in orde r ,  to place  
i n  l i ne :  b i  d a p ,  d a p . 
To spread out in  order on a sur­
fac e :  r i a k . 
To s pread out in order on a sur­
fac e ( plural ) : b i r i a k .  
o t hep 
Another , o ther : mkan . 
o t hepwi s e  
Or el se , otherwi s e :  . mdng da h . 
o t te p :  am he , kmh e 2 • 
oups e l. v e s  
Eac h other , our selve s ,  them­
selve s ,  you rselve s ( must  be 
followed by appropr iate per sonal 
pro noun ) :  h dang  g a p . 
Each o ther , o ur selve s ,  them­
s elve s ,  your selve s ( must be 
followed by appropriate plural 
pronoun ) :  h d a n g 2 • 
o u t  
Beginnin g ,  from , o u t  o f ,  s i nc e ,  
s t ar t ing : ddng  mdng , mdng . 
To c ome out , t o  emer g e :  e l e .  
To c ome out , to  emerge , to go 
out : k b  i a .  
To di s ap pear , to  e sc ape , to  get 
out , to  run away : &u e .  
To make c ome out , to  mak e 
emerge : b i  e l e .  
To make c ome out , t o  make 
emerge , to make go out : b i  k b i a .  
To make  di sappear , to  make e s ­
c ape , t o  make get out , t o  make 
run away : b i  Qu e .  
o u t  o f  opde r :  j ha t .  
To c ause  t o  be out o f  order : 
b i  j h a t .  
o u t e p  
Out er part , out s i d e :  � n gao . 
o u t s i de :  t a � l , t i  � n g a o . 
Out er part , out s i de :  � n gao . 
ova l. :  n ha .  
To make oval : b i  nha . 
o vepdo 
Overdo ing ,  e xc ee di ng limit s 
s et for one self : knak  1 . 
To make overdo , t o  make ( some ­
on e )  exc eed l imi t s  s et for 
himsel f :  b i  knak . 
ovepfl.ow 
Overflowing or appeari n g  full 
because o f  some obstruc t ion : 
5 I il I .  
Overflowing , runn i ng over : 
�gao l . 
To make overflow or  appear ful l 
because o f  some ob struc t ion : b i  
5 I il l . 
oveptake 
To overt ak e ,  to  pa s s :  b l a .  
To overt ake , to  pa s s  ( plural ) :  
b i b l  a .  
ow l. :  mkao . 
ownep 
p 
Mas ter , owner : k h ua . 
p 
A letter of  the Rhade alphabet , 
P :  po'. 
pacify 
To make happy , t o  pac i fy :  b i  
� n a n g . 
To pa c i fy ( arguing  or  f i ght ing 
persons ) :  dong 2 • 
To pac i fy ( arguing  or  f i ght i n g  
person s )  ( plural ) :  b i  d o n g . 
pack 
Hard ,  packed ( o f  s o il , path , 
et c . ) :  t l a r .  
To harde n ,  to  make hard , t o  
pac k  ( so i l , pat h ,  e tc . ) :  b i  
t I a r .  
To pack  ( c lothe s ,  foo d ,  et c . ) : 
p ra p . 
package : a n u n g . 
paddl.e 
Oa r ,  paddl e :  k n ua z .  
To make row,  t o  mak e paddle : b i  
wa h .  
To row ,  to  paddl e :  wa h l .  
page 
To turn ( page ) :  b i  k l u'k ,  k l u'k .  
paid 
Completely  pai d  for : t l o h  e no h . 
pain 
De s c r ibes  manner  o f  a do g ' s  
c rying in  pai n :  kdk . 
De s c r ibes  pul sat ing , t hrobb ing 
pain : 9 u k  9u k .  
Exc lamat ion  o f  pain : h� .  
pai nfu l. 
De s c r ibes  manner o f  hurt i n g ,  o f  
being  pai n ful : a l  a i , k h i k  k h i k .  
Hurt i ng ,  pai n ful : r u a . 
pai n t  
To  mak e ( s omeone ) mark something , 
t o  make pa int a sur fac e : b i  m a l , 
b i t a k . 
To mark , to  paint ( a  surfac e ) : 
b i  m i a ,  b i  t a k , m a l , m i a ,  t a k .  
To mark , t o  paint ( a  surface )  
( plural ) :  b i  ma l . 
pai r :  h I SO I  • 
Mate in  a pai r ,  matching  part : 
g uo p . 
Pair ( o f earr i ngs , s hoe s , et c . ) :  
p e r . 
pal.m 
Are c a  palm :  k n i e n g . 
Kind o f  palm t ree : a n a  m n a ng . 
Line  on palm o f  hand : g r u .  
Palm o f  hand : p i a  k n g a n . 
pal.pate 
To feel a pat i ent ' s  abdomen , to 
palpat e ( o f  doctor ) :  k u a i t i a n . 
pan 
Frying pan : go 4 e h . 
pango l. i n :  �n u 8 1 .  
pan t 
To make pant : b i  k s d i h .  
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To pant : k s d i  h I . 
pan t s  
Pant s ,  trou ser s :  c hum . 
papaya 
Pa paya fru it : b o h  t e i h u n g . 
Papaya plant : a n a  b o h  t e l  h u n g . 
pape r :  mda r . 
para l. y se 
Numb , paralysed : k r a n .  
To make numb , t o  paralyse : b i  
k r a n . 
pardon 
I ' m  sorry , pardon , excuse  me : 
p a p  mna i .  
pare 
To par e , to peel with a knife : 
c i a .  
To pare , t o  peel with a knife  
( pI  ural ) :  b i G i a . 
pare nts : a m f  ama . 
parro t :  k t i a .  
Describes  manner o f  a parrot ' s  
c rying : t e t  t e t . 
parry 
To parry , to ward off : b l  m g h a , 
m g ha l . 
par s l. e y  
Chinese  par sley : d j am 9 S 0 . 
Chinese  par sley plant : a n a  d j am 
9S0 . 
part 
D ivi sion , par t , por t io n ,  s i d e ,  
zone : kd r i e k .  
Part , s id e :  n a h .  
Tender young plant par t :  k n a t . 
par t i a l. e  
Emphat i c  command par t i cl e :  h O I . 
Part ic l e  of  empha s i s :  he . 
partiaul.ar 
Cho o sy ,  par t i cular : r u a h .  
C ho o s y , par t i c ular ( kd about ) :  
C � Z . 
Cho o s y ,  par t i c ular ( kd about ) 
( pl ur al ) :  b i c e .  
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party 
To hav� a harvest party : b l  h u �  
sdn g . 
pass 
Des c ribe s  manner of motor 
vehicle ' s  pas sing : d: u r .  
To c ro s s . to pa s s  ov er : h g a o . 
To c ro s s . to  pass  over ( plural ) :  
b l  h g a o . 
To ov ertake . to  pa s s : b l � .  
To overtak e .  t o  pass  ( plural ) :  
b l  b l � .  
To pa s s  a c r o s s , to pa s s  over : 
b I eg a o .  
To pa s s  i n  front o f :  g � n . 
To p� s s  i n  front o f  ( plural ) :  
b I g a n .  
To pass  t hrough ( c rowd , gra s s . 
et c . ) :  b l  l u a .  
paste 
Glu e .  pa st e :  e a  9 1 T t .  
pas ture : kd r � n . 
patch 
Banana patch : wa r mt e l . 
To pat c h :  b l  d u om ,  b l  md uom , 
d u om , md u om . 
pa t h :  k l Sn g . 
Pat h .  road . s treet : e l a n .  
pay 
pa h z . To pay ( ar c ha i c ) : 
To pay ( d ebt ) : t I a .  
To pay ( d ebt )  ( plural ) : b I t I a .  
To pay ( plural ) ( archaic ) :  b I 
p a h . 
To pay ( so meo.ne ) : mlln . 
To pay ( someone ) ( plural ) : b I 
mlln . 
To pay for c omplet ely : b I t l oh 
e no h .  
To pay tax ( kct o n .  t o ) : t u h  
j I a .  
To pay t ax ( kct on . to ) ( plural ) : 
b l  t u h  j I a .  
peacefu l :  h n u k  e n a n g . 
Peac eful . qu iet : e 4 � p  e n a n g . 
To make peac e ful : b l  h n u k e n a ng . 
peacoc k :  am r a k .  
peanu t :  e t a k  I an .  
Peanut plant : a n a  e t a k  l a n ,  
p h u n  e t a k  I a n .  
peck 
To make pec k .  t o  make str ike 
( b i r d .  snake . et c . ) :  b l  coh , 
b I mco h . 
To pec k .  to  str ike ( o f bird , 
snake . et c . ) :  c o h o 
To pec k ,  t o  strike  ( of b ir d .  
snake . etc . )  ( plural ) :  b l  coh , 
b l  mcoh . 
peda l 
To  make pedal a bicyc l e :  b l  wa l .  
To pedal ( b ic ycle ) :  wa l l .  
peddle  
To go  to sell . t o  peddle ( ex­
pensive obj ect  suc h a s  vehic le . 
animal ; et c . ) :  a g h a n . 
To make go t o  sell somet hing , 
t o  make peddle someth ing : b l  
a g h a n . 
pee l 
To make open something . to 
make peel somet hin g :  b l  a l S k .  
To open ,  to  peel : a l S k .  
To pare . t o  peel with a kn i fe : 
y . -
C I a .  
To par e .  to  peel with  a knife  
( plural ) :  b l  c l � .  
peel' 
To look c l o s ely  at . to  peer 
at : kmu . 
To look clo sely at . t o  peer 
at  ( plural ) :  b l  kmu . 
To make look c lo s ely at . t o  
make peer at : b l  km u .  
pen 
Corral . pen . zoo : wa r h I S .  
pene trate 
To make ent er eas ily . to make 
pen etrat e ea s ily : b l  s r u p . 
To penetrat e .  to pierc e :  c u t . 
To penetrat e ,  to p i er c e  ( plural ) :  
b i c u t . 
To p ierce  ( t l  somet hi ng ) with , 
to  make ( something ) penetrate 
( t i  somethi ng ) :  b i  kma . 
pene tra t i ng 
Ea s ily penetrat ing somet hing 
el s e :  kma . 
Ent er ing or  penetrat i ng eas ily  
without ob struc t ion : s r u p .  
penis 
Penis  ( o f  an imal ) :  40ng . 
Pen is  ( o f human ) :  I o h .  
penny 
C ent , penny : l u i 2 •  
peppel' 
Bet el pepper pl ant : h r u e  e h a n g . 
Chili  pepper : a m r �c . 
Chil i pepper pl ant : a n a  a m r � c . 
perch 
To al i ght , to  perc h :  g am l , g a m .  
To ali ght , to  perc h ( plur al ) :  
b i  gam , b i  g a m . 
perfe c t  
To  have . . .  -ed , perfect  aspec t :  
t u om l . 
perfe c t l y  
Car e fully , per fectl y ,  well : b i  
j a k .  
Compl e tely , perfectly , t horough­
l y :  j um 2 • 
Compl etel y ,  perfectly , t horough­
ly  ( us ed only i n  c ommand s ) : b i  
j um .  
perfume 
Cologn e ,  per fume : ea k l on ,  ea  
mn a k ,  k l on .  
perhaps 
Mayb e ,  perhaps : h e , n a n g  a i . 
period 
Dot , perio d ,  po int : kc o .  
To pl ac e a dot , per io d ,  o r  po i nt 
on : b I kco . 
p ersever e  
To  make exert  great effort , to  
make  per s ever e :  b l . g T r .  
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To  mak e hard-working , t o  make 
per sever e :  b i  t a i h .  
persev ering 
Describes  manner of per s ever ­
ing , o f  working i n  spi t e  o f  
fat igue : j hd j hd ,  m h a p  m h a p .  
Exerti ng great effort , per s e ­
ver i ng : g a r .  
person : m n u i h ,  po . 
perspira t ion 
Per spi rat i o n , sweat : ea h o .  
perspire 
To mak e perspire , to  make 
sweat : b i  k ha , b l  kdho . 
To perspi re , to  sweat : k ho l , 
kdh o .  
persuade 
To convinc e ,  to make pre f er , 
to persuad e :  b i  k l a n g  t a n g . 
p e s t l e  
Pound er , pe stl e :  h l a o 2 • 
p e t i o l. e  
Petiol e ,  stem o f  leaf  or fruit : 
a ku o p . 
pick 
To c ho o s e , to  pick  out , to 
sel ect : r u a h . 
To c hoo s e ,  t o  p ick  out , to  
sel ect  ( plural ) :  b i  r u a h .  
To choo s e ,  t o  pick  o ut , to  
select , and  cl aim a s  one ' s  
own : ku a n .  
To c hoo se , to  pick  out , to  
s elect , and  claim as  o ne ' s  
own ( plural ) :  b I kua n .  
To mak e c hoo s e  someth i ng , to  
make p ick  out  something , to  
make select  somet hing : b i  r u a h .  
T o  mak e pick  a mu s i cal instru­
ment , to .ake pluc k a mu s i c al 
in strument : b i  p e .  
To make p ick  u p  somet h i ng in  
hand s cupped toget her : b i  ku a k .  
To pick  ( fruit ) :  pe . 
T� pick  ( fruit ) ( plural ) :  b i  
· pe . 
To fi c k  ( sugarc ane , corn ) : 4a h . 
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To  p i c k  ( sugar c an e ,  corn ) ( plu­
ral ) :  b i 4a  h .  
To p i c k  up in  hand s cupped to ­
gether : kua  k .  
To p i c k  up i n  hand s cupped to ­
gether  ( plural ) : b i  k u a k .  
To pick  up p i e c e  by p iec e :  d u i n .  
To pick  up p i e c e  by p i e c e  ( plu­
ral ) : b i  d u i n .  
To p ic k ,  to  pluc k ( mu s i c al i n ­
s trument ) :  p e . 
p i c k  up 
To pick up : ku e ,  t u a k .  
To p i c k  up ( plural ) :  b i  ku e ,  b i  
t u a k .  
To pi c k  up with on e ' s  f inger s :  
k90C I .  
To p i c k  up with  on e ' s  f inger s 
( plural ) :  b i  k90C . 
To p i c k  up with  two long o b j e c t s  
( c hopst i c ks , s t i c ks , et c . ) :  k4 i p . 
To p i c k  up with  two long o b j e c t s  
( c ho pst i c k s , st ic k s , et c . ) ( plu­
ral ) :  b i  k4 i p .  
picture 
Image , p ictur e : r u p .  
pierce 
To penet rat e ,  t o  p i er c e :  c u t . 
To penetrat e ,  to  pier c e  ( plu­
r al ) :  b i c u t .  
To p i er c e  ( t i  somet hing ) with , 
t o  make ( s ometh i ng ) penetrate  
( t i  s omething ) :  b i  kma . 
p i g :  u n . 
Barrow , c astrated p i g :  u n  b o ng . 
D e s c r ibe s  manner o f  a p ig ' s  
eat ing : c hu p  c h u p ,  p h u p  p h u p ,  
p l a p p l a p .  
Fat pig : u n  t l  i n .  
Wild  p i g :  u n  d l  I e .  
pigeon 
Ki nd of large gray p igeon : mgam . 
K i nd o f  small b ir d  s imilar to  
pigeon : wa t .  
Kind o f  small gray o r  white 
pi geon : k t r a 0 2 . 
Ki nd o f  small green pigeon : 
k iJ uo l . 
pi n :  ea d r ao . 
p i l row: a n a l ko , h n a l ko . 
pimp r e :  · m u n . 
Having many pimpl e s : b i  mu n .  
pin 
Hair clasp , ha irpi n :  kep . 
Safety pin : k i m .  
pinch 
To fall on and mash or pinc h :  
k t i t  2 .  
To ma sh or pinch ( someone ) 
( hclng with ) : b l  k t i t .  
To pinc h :  kca t .  
To pinc h ( plural ) :  b i  kc a t . 
To pinch o f f ,  to  cut o ff with  
one ' s  fingernail :  k t T .  
To pinch o f f ,  to  c ut o ff with  
one ' s  fingernail ( plur al ) :  b i  
k t  T .  
pipe 
Bamboo or iron wat er pipe : 
k n a n g  e a . 
Drink i ng straw , pipe , tube : 
4 T ng . 
p i th 
Pl ant p i t h :  a t i e 2 .  
pity 
Pity , sympathy : k l e i  pa p .  
To have pity : pa p .  
To have pity ( plural ) :  b i  p a p . 
p ra c e :  a n o k .  
Ar ea , direc t ion , place , v i c ­
in ity , way : k r T ng . 
D�r ic t io� ' 2 pl ac e ,  way : a n i h ,  . c u n  , k c u n  . 
To al ign ,  to  place  end-to-end : 
b i  d u e , d u e l  
To al ign , t o  place s id e -by ­
side : r i a p .  
To al i g n ,  to plac e s i d e -b y ­
s i d e  ( plural ) :  b i  r i a p .  
To arrange i n  order , t o  pl ac e 
in  l ine : b i  d a p , d a p . 
To be  ali gned , to  be placed  
end-to -end ( ho n g  with ) : b i  d u e . 
To c over , to pl ace  ( ho n g  some ­
thing ) on top o f  ( something ) :  
b i  gam , g a m 2 • 
To gather together , to  pl ace  
together : b i  k l  i n ,  k l  i n .  
To gat her , to  pl ac e together : 
b i  mb T t .  
To group together , t o  plac e t o ­
get her : b i  a l u .  
To in sert , to  plac e in s ide : b i  
n u , mn u .  
To lay , t o  pl ac e :  l u i l •  
To l ay ,  t o  plac e ( plural ) : b i  
1 u i . 
To make ( someone ) pl ac e a trap 
or net into the wa ter : b i  t r a i h . 
To make ( s omeone ) pl ac e s and , 
soil , ri c e ,  book , etc . i n s id e  
somet h i ng : b i  t r o k . 
To make ( someone ) place  some­
t hing  in a h i gh pl ac e :  b i  t rong , 
b i  t r tlng . 
To make ( someone ) plac e some­
thing under somet hing el s e :  b i  
s u n .  
To make ( someone ) place wat er 
i n s i d e  somet hing : b i  t r o .  
To make ( something ) c r o s s  ( hong  
something ) ,  to  pl a c e  ( someth i n g )  
ac ro s s  ( ho ng something ) :  b i  ka l , 
ka 1 2 .  
To plac e :  b i  d tlm ,  b i  m d tlm ,  d tlm ,  
md tim .  
To plac e ( hong  someth i n g )  on 
top  o f  ( somet hing ) :  b i  sa l .  
To plac e ( t i  on ) :  sa l . 
To pla c e  ( s and , soil , r i c e ,  
book , etc . )  i n s ide  someth i n g :  
b i  t r o k ,  t r o k .  
To pl ace  ( trap , net ) into  the 
wat er :  t r a i h .  
To pl ace  ( water ) i n s ide  some­
thing : t r o .  
To pl ac e a dot , per iod , or 
po i nt o n :  b i  keo . 
To plac e apart , to s eparat e :  
b i r tln g .  
To pl ac e around o ne ' s  nec k :  
mb ii k . 
To pla c e  around someone ' s  neck : 
b i  m b a k .  
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To pl ace  in  a c age  or enc lo­
sure , to j a il , to  impr i son : 
k rd,  k r L; .  
To  pla c e  i n  a c age  or  enc l o ­
sur e ,  t o  j ail , t o  impr i son 
( plural ) :  b i  krd,  b i  k r ii .  
To pl ace  in  a high plac e :  
t r a n g , t r tlng . 
To plac e in a muddy plac e :  b i  
kd 1 u t . 
To plac e on  a stove : b i  d ro n g , 
d r on g 1 • 
To pl a c e  on  one ' s  head : su a 2 , 
b i  sua . 
To pl ac e one ' s  hand o n ,  to  
touc h : b a , r u a i h . 
To pl ac e one ' s  hand on , t o  
touch ( plural ) :  b i  ba , b i  
r u a  i h .  
To plac e under something  el se : 
s u n .  
p z.a c e n ta : sak 2 • 
p Z.ane 
Car pent er ' s  plane : k&ao . 
To plane : k&ao . 
To plan e ( plural ) :  b i k&a o .  
p lant 
Ampal aya plant , b i t t er melon 
plant , bal sam apple pl ant : 
h r u e  e y a n  p h T . 
Banana pl ant : a n a  m t e i .  
Bean plant : h r u e  e t a k .  
B et el pepper pl ant : h r u e  e h a n g . 
C abbage plant : a n a  d j am be i 
su ng , p h u n  d j a m b e i  s u n g . 
Carrot pl ant : a n a  k a r a t , p h u n  
k a r o t . 
Caul i fl ower plant : a n a  m n g a  
d j am b e i  su n g , p h u n  m n g a  d j am 
be i sun g .  
Cel ery plant : a n a  s e l e r i .  
Chili  pepper plant : a n a  a m r � c . 
Chine s e  par sley plant : a n a  
d j am &ii o .  
Cotton pl ant : a n a  k p a i h ,  p h u n  
k p a i h . 
Cucumb er pl ant : h r u e  kmu n . 
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De sc r ib e s  manner of a pl ant ' s  
healthy growi n g :  c dc f r . 
Eg gpl ant plant : a n a  t ro n g . 
Gi nger plant , turmeric  plant : 
p h u n  eya . 
Gourd plant , s quash plant : h r u e  
b o h  g i e t , h r u e  g i e t . 
Gra s s ,  plant ( sho r t er than about 
thr e e  feet ) : rdk . 
Growing naturally , not plant ed , 
volunt eer ( o f  plant ) : c o n g  ca t .  
Indi go plant : a n a  k r um , p h u n  
k rum . 
Kind o f  edible fo rest  plant : 
a n a  h ya i .  
Kind of  edible plant : a n a  
a p l a n g . 
Kind o f  ed ibl e pl ant which grows 
in  wet pl ac e s : a n a  k s am . 
Kind o f  fern plant : a n a  k t on , 
a n a  mdwa i h ,  p h u n  k ton , p h u n  
mdwa i h .  
Kind o f  l arge  inedible fern 
plant : a n a  kwa n .  
Kind o f  melon plant : h r u e  kmu n  
t u  k .  
Kind of  plant : a n a  a b i e k .  
Kind  o f  plant bear ing edible 
fruit : h r u e  eya n . 
K ind o f  pl ant bearing edible 
leav e s : ana h r um . 
K i nd o f  plant hav ing i t c hy white  
sap : a n a  ad lt.  
Kind o f  plant u sed i n  med i c ine : 
d r a o . 
Kind o f  r i c e  plant : a n a  ke . 
Kind o f  small taro plant : a n a  
e bu a . 
Kind  o f  sweet po tato plant : a n a  
h b e i � I a ng , a n a  h b e i mo , h r u e  
h b e i  t a o .  
Kind o f  t all plant used i n  
making  basket s :  a n a  a t i en g . 
Kind o f  vinelike  plant used  in 
pro duc i ng gelat i n : h r u e  k ro n g . 
Lettuc e plant : p h u n  s a l a t .  
Lotus plant : a n a  k r i h . 
Onion  plant : e s u n . 
Opium poppy plant : a n a  ha t 
d r ao . 
Papaya plant : a n a  boh  t e i  
h u n g . 
Peanut plant : a n a  e t a k  l a n ,  
p h u n  e t a k . 1 a n . 
Pl ant pit h :  a t i e 2 .  
Plant stem :  g r a n l . 
Plant , tree : a na 2 .  
Pumpk in  plant : h r u e  b o h  p l e i ,  
h r u e  p l e i . 
Rattan plant : a na hw i e .  
R i c e  plant : p h u n  md i e .  
Sesame plant : a n a  en g a , a n a  
e n g u . 
Small pl ant : p h u n l . 
S qua sh plant : h r u e  ed a k .  
Stem o f  a kind o f  vinel in e  
plant used in  produc ing gel a ­
t in :  k ro n g 3 •  
Stem o f  ed ibl e  plant whi c h  
grows i n  wet plac e s : k s am . 
Sugar c ane  plant : ph  u n  kbao . 
Tea plant : a n a  c e o 
Tender young plant part : k n a t . 
To plant : p I a .  
To plant ( plural ) : b i p I a .  
To plant ( r i c e ) : b u h 2 . 
To plant ( r i c e ) ( plural ) : b i  
b u h .  
To transplant : po . 
Tobac c o  plant : a n a  ha t ,  g r a n  
ha t .  
Tomato plant : a n a  t r ong d r u n . 
Watermelon plant : h r u e  m ka i .  
Wild banana pl ant : a n a  j u e .  
Young plant : s a i l .  
p Late : j am .  
Bowl or plate made from s quash 
or gourd : bu'ng . 
p Lay 
Describes  manner of pl aying 
ar ound : m u l mu l . 
To make pl ay a Jew ' s har p :  b i  
t a h .  
To make pl ay i n  d irt : b i  p I  i ,  
p I  i n .  
To play : b i  h l a p ,  h l a p .  
To play ( Jew ' s harp ) :  t a h . 
To play in  dirt : b i  p I  i n ,  p I  i .  
p tayground: t a !  h l a p . ,  
p t ea sant 
Pl e a sant ( o f  s inging ) ,  el oqu ent 
( o f  speaking ) :  wa i 2 •  
To make ( o ne ' s  vo i c e )  pl ea sant , 
to  make ( one ' s  word s )  eloquent : 
b i wa i .  
p t iers : k n a i h .  
p t oug h 
To plough : ka i 1 .  
To plough ( plural ) :  b i  ka i .  
To u s e  ( an imal ) i n  ploughing : 
b i  m j u a , m j u a 1 . 
p t uak 
To mak e pick  a mu s i c al i n stru­
ment , t o  make pluck a mus i c al 
i n strument : b i  p e .  
T o  pick , t o  pluck ( mu s ic al i n ­
strument ) :  p e .  
p tug 
Cap , cork , plug , st opper : a ka t . 
To c ap ,  to clog , to  c l o s e , t o  
plug , to  s t o p  up : a ka t , b i  a ka t . 
To ins ert , to plu g :  ! u t . 
To i n s ert , t o  plug ( plural ) :  b i  
e u t . 
To plug ( l eak ) : & l l r 1 ,  b i  & I i r ,  
b l  m I. l  i r ,  mlt l l r .  
p tura t 
A word  whi c h  o ptionally o c curs 
preceding nouns hav ing plural 
refer ent : p h u n g . 
poaket 
Bag , poc ket , sack , wrapped ob­
j ec t : k d u n g . 
pod 
Bean pod : e t a k .  
poem 
Poem , proverb : k l e i  d u e .  
po i n t  
Dot , period , point : keC; . 
Point , t ip , top : e d u k .  
Sharp po i nted : k n u r .  
To place  a dot , perio d ,  or  
po int  on :  b l  keo . 
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T o  point at : b i  k t rao , k t ra o 1 . 
To sharpen to  a po int : b i  k n u r .  
poi son : k � e  kam . 
Arrow po i so n  mad e  from t r e e  
sap : a kam 1 . 
po te  
Bamboo  pol e : & rn g . 
Bar , pol e , st i c k :  g i e . 
Flag pol e :  g an g  kd.  
To c arry suspended from a pole 
( o f two per sons ) :  k ' ku n g . 
To make ( two per son s )  c arry 
something suspend ed from a 
po 1 e :  b i k '  k u n  g • 
p o t e  vau H 
To j ump , t o  pol e vault : k d a t . 
To make j ump , to  make pol e 
vaul t :  b i kd a t .  
pome to  
Kind o f  large c itrus fruit , 
pomelo :  b o h  k r u e  d u n g . 
Pomel o tree : a n a  b o h  k r u e  d u n g . 
pond : ea & I u n g . 
poor:  Itu n .  
To make  poor : b i  &u n .  
poppy 
Opium poppy pl ant : a n a  h a t  
d r a o . 
porah 
Por c h ,  floor-level plat form at 
front of tradit ional hous e :  
a d r i ng . 
poraupine : k s u a . 
porridge 
R i c e  porridg e :  b u r . 
portion 
D i v i s ion , part , port ion , s i d e ,  
zone : kd r i e k .  
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pos i tion 
Job , po s i t i o n , work : b r u a , b r u a  
k n u a . 
po s s e s s ion 
Po s s e s s ion , propert y :  n g a n . 
pos t  
Des cr i bes  manner o f  plac ing a 
po st o r  stake  i n  the gr ound : 
.c h u  p .  
Hous e po st : kmeh . 
po s tage 
Po stage  stamp : t em .  
pos tponing 
De s c r i b e s  manner of postponing  
t hings  r epeatedly : r �T r�T . 
po t :  g o . 
Cooking po t :  g o  d j a m .  
Ear then pot : g o I a n .  
Fancy wat er j ar or cooking pot :  
g o  9 u n g . 
R i c e  pot : go  es e i . 
Small expensive  met al po t :  g o 
k a n g . 
Small fancy water  j ar or  cooking  
po t :  g o  &e . 
po ta t o :  h b e  i . 
Kind o f  long  sweet pot ato having 
white fl e s h :  h b e i & I a n g . 
K i nd o f  sweet po tato plant : a n a  
h b e i e l a n g , a n a  h b e i mo , h r u e 
h b e  i t a o . 
Sweet potato : h b e i t a o . 
Taro , kind  o f  sweet po tato : 
h b e i  mo . 
pouch 
Toba cco  pouc h :  hd r u om h a t . 
pound 
Descr ibes  manner of  stamping 
or  pounding : p h T k  p h r k . 
To make pound : b i  t I e .  
To pound ( fo o d ) : t I e .  
To pound ( r ic e )  i n  order to 
whi t en :  h r o h .  
To pound ( r ic e )  i n  order to  
wh i t en ( plural ) : b i  h r oh . 
To poun� � ric e )  to remove the 
hus k :  . tap  . 
To pou nd ( r i c e )  to  remove the 
husk ( plural ) :  b i  t a p . 
pounde r 
Pounder , pe stl e :  h l a 0 2 • 
pour 
Describes  manner o f  cont inuou s  
fl owi ng  o r  pouring : cdc h i t .  
Describes  manner of  sporadic 
fl owing or pound i n g :  c h i t  c h i t .  
To mak e pour l i qui d :  b i  r u . 
To mak e pour something : b i  t u h .  
To make pour wat er , to mak e 
wat er someth i n g :  b i  t ra h .  
To pour : b i t r e ,  t r e ,  t u  h .  
To pour ( l iqu i d )  : r u . 
To pour ( plural ) : b i t u  h .  
To pour wat er o n ,  to wat er :  
t ra h .  
To pour , t o  sprinkl e ( water ) 
( t  i on a pl ant , or on clo the s 
b e fore  ironing ) :  b i  kr i h , b i  
p r u i h ,  k r i h l , p r u i h 2 •  
power 
Energy , phy s i c al forc e , power : 
a i , a i t i e .  
powerfu l 
Energet ic , heal thy , power ful , 
strong , vigorous : mda i .  
To make energet ic , to  mak e 
healthy , to  make power ful , to  
make strong , to strengt hen , to  
make vigorous : b i  mda i .  
pract i t ioner 
Nat ive practit ioner , shaman , 
witch  do ctor : m j ao .  
To make b ec ome a shaman , to  
make bec ome a wit c h  doctor , 
to make become a prac t it ioner : 
b i  k b u Tc . 
prai s e  
To prai se  ( kd someone ) :  b i mn  i , 
mn i . 
pray 
To pray ( kd to ) :  kw�h . 
To pray , to speak with  spirit s :  
wa h l a c .  
To pray , to  speak with  spirit s 
( pl ur al ) :  b i wa h 1 a c . 
praying manti s :  k t u o p  j on g . 
prefer 
To convinc e ,  to  make pr efer , to 
persuad e :  b i  k l T n g  t T ng . 
To prefer ( kd someone , some­
thing ) : k l T n g  d n g .  
prepare 
To be prepar e d ,  to  be ready : 
ka p l . 
To prepar e ,  t o  make ready : b i  
ka p ,  m k r a .  
To prepar e ,  t o  make ready ( plu­
ral ) : b i  m k r a . 
preserve 
Pre served with  sal t , refri ger­
at ed  ( o f  food ) :  hda p .  
To pres erve with  s alt , t o  r e ­
fr i gerate ( fo o d ) : b i hda p .  
pre s s  
To mark by pr e s s i ng heavily o n :  
k t u r .  
To mark by pr e s s i ng heavily on  
( pl  ur  al ) : b I k t u r . 
To pre s s  c ont ent s o f  i n  order 
to make more  c ompact : b i  s a n , 
s a n 2 • 
To pre s s  down : g a2 , g � . 
To pr e s s  down ( plural ) :  b i  . g a ,  
b i g � . 
To pr e s s  down c o nt ent s o f  i n  
order to  make more  c ompac t :  j e h .  
To pre s s  down c ont ent s o f  i n  
order t o  m ake mor e  compac t ( plu­
ral ) : b i  j e h .  
pre tend 
To pret end : cong  ng a .  
To pretend to  be or  do some­
thing : b i  n g a , n g a . 
pretty 
Beaut i ful , pret t y :  m t i h 2 ,  s l am .  
Pretty , handsome ( o f  human ) :  
klta t .  
To beaut i fy ,  to  groom , to  make 
pretty , t o  make handsome : b i  
klta t . 
To mak e beaut i ful , to  mak e 
prett y :  b i  s i am . 
priae : e no h .  
pri e s t  
Catho l i c  pr i est : ama Kho p .  
prina e s s  
Princ e s s , daught er o f  r i c h  
family ( ar c haic ) :  h b i a .  
pri son 
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To pl ace  i n  a c age  or enc l o ­
sur e ,  to j ail , t o  impri son : 
k r a ,  k r lt. 
To pl ace  i n  a c age  or enclo­
sur e ,  to  j a i l , to impr i so n  
( plural ) :  b l  k ra ,  b i  k r t! .  
prisoner : mn a .  
proba b Z y  
Mayb e ,  probabl y :  c h T n  d a h .  
prob Z e m :  ka i . 
prod 
Ki nd o f  sharp prod for c on­
troll ing  el ephant : kuh  ema n .  
produativ e 
Fert il e ,  fru i t ful , produc t ive , 
prol i fic : . yum . 
Pro duc t ive , t hr iving : j l n g .  
To make fert il e ,  t o  make fruit ­
ful , to  make produc tive , t o  
make prol i fi c : b i  yum . 
To make fruit ful , t o  make pro­
duc t ive : b l  j i ng , b i  m b o h . 
progres s i v e  
To be . . .  - ing , progr e s s ive 
aspec t :  d o k .  
pro Z ifia 
Fert il e ,  fruit ful , produc t i ve , 
prol ific : . y u m .  
T o  make fert il e ,  to  make fru i t ­
ful , to  make product ive , t o  
make prolofi c : b i  y um . 
pro Z o nged 
Long ( o f t ime ) , prolonged : s u i .  
promise 
To not do s omething , to refuse  
t o , t o  promi se  not  t o : ka t ,  k a t  
hman . 
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To  not do someth ing . to r efu se  
to . to  promi s e  no t  to  ( plural ) : 
b i  k a t . b i  ka t hm a n . 
To promi se : s u a n . 
To promi s e  ( plur al ) : b i s u a n . 
prop 
To pro p .  to support : d r a .  
To pro p .  t o  support ( plural ) :  
b i d r a .  
To us e  ( so mething ) t o  prop ( t i  
somet hing ) .  to  u se  ( somet hing ) 
to  suppor t  ( t  i something ) :  b i 
d r a .  
prope Z Z or:  d h i a r . 
prop erty 
Inheri ted pro perty . inher ited  
mon ey :  k T r .  
Muc h  i nher i ted money . muc h  in­
he r i t e d  property : d o  k T r ,  n g a n  
k T r .  
Po s s e s s ion . property :  n g a n . 
pro s ti tu t e  
Pro s ti tut e .  who r e : m n i �  e d .  
pro tect  
To cover i n  order to protect  
( plant . fruit . et c . ) :  pam , p r am . 
To c over i n  order to  protect  
( plant . fruit . etc . )  ( plural ) :  
b i  pam , b i  p r a m .  
T o  prot ec t : d o ng l . 
To pr otec t .  t o  shelter : b i  
m g a n g , mg a ng . 
proverb 
Poem . proverb : k l e i  d u � .  
pry 
To pry o pen : k�h . 
To pry open  ( plural ) :  b i  k�h . 
To pry open  ( usually smal l ob­
j ec t ) :  k i l .  
To pry open  ( u sually small ob­
j ec t ) ( plural ) : b i  k i l .  
To pry uP . t o  rai s e  with  a 
l ever : 8� 1 , b i  k ' k�ng , k ' k�ng . 
To pry uP . t o  r a i s e  with a 
l ever ( plural ) :  b i  s � l . 
To pry w ith  a l ever : k� l . 
To pry with  a lever ( plural ) :  
b i k� l . 
pudd l e  
Puddl e .  wat er  flowi ng or stan­
ding on ground sur face : �a  
k h a t . 
p u B  
Cut off . pulled off  ( o f  
branches  and leaves ) .  s eparated  
( o f obj e c t s  whic h  belong  t o ­
gether ) :  k t l a h .  
Describes  manner o f  dragging 
or  pulling  a long ob j ec t  al ong 
t he ground : hua hua . 
Pulled out : k s u e . 
Pul l ed up ( o f  pant s .  shir t . 
skirt ) :  k s �k .  
To bend . t o  pull down : y u t .  
To bend . to  pull down ( plural ) :  
b i yu  t .  
To cut off . to  pull off  
( branches  and l eaves ) .  to  sep­
arate ( o b j e c t s  whic h belong 
to gether ) :  b i  k t l a h ,  b i  m t l a h ,  
b i  t l a h ,  m t l a h ,  t l a h .  
To extr act . to pull out ( toot h ) : 
b u Te . 
To extrac t .  to  pull out ( too t h )  
( plural ) :  b i  b u T e o 
To grasp and pull one sel f  up 
on  a turning bar . tree bran c h .  
etc . :  yu o t . 
To grasp and pull oneself  up 
on  a turning bar . tree  branch .  
etc . ( plural ) :  b i  y u o t .  
T o  j erk . t o  pull suddenl y :  b i  
k d j a k ,  kd j a k ,  kp l a k .  
T o  j er k .  to  pull suddenly ( plu­
ral ) :  b i  kp l a k .  
To make ( someone ) gr asp and 
pull himsel f up on a turning 
bar . t r e e  branc h .  et c . : b i  
yu o t . 
To mak e bend . t o  pull something 
down : b i yu t .  
To make pull a trigger : b i  t a k .  
To make pull t i ght . t o  make 
beat ( thr ead ) in weav ing : b i  
pdk . 
To pul l :  soh , k t u n g . 
To pull ( c otton ) through a km& e  
t o  so ft en i t  b efore spinning  
t hread : p& e .  
To pul l ( c ott o n )  through a km�e 
to soften  i t  b efore s¥inning t hread ( plur al ) : b i  pee . 
To pull ( plural ) :  b i  &o h ,  b l  
k t u n g . 
To pull ( tr i gger ) : b I md  I lIh ,  
md l llh l , t a k l . 
To pull  back , t o  withdraw ( fo r e ­
skin ) : b l  k l a t .  
To pul l out o f  the  ground , t o  
uproot : bu T e , r u . 
To pull out o f  the ground , t o  
u�root ( plural ) :  b l  b u T e , b l  
r u '. 
To pull out , t o  withdraw ( mdn g 
from ) : b l  s ue ,  s u e . 
To pull t i ght , to  b eat ( thr ead ) 
i n  weav i n g :  pdk . 
To pull up ( garment ) :  b l  h ya l , 
b l  h y a l , h y a l , h y a l . 
To pull up ( load o n  on e ' s  back 
which ha s s l i pped down too  l ow ) : 
b I h y lln , h ylln . 
To pull up ( one ' s  pant s ,  shirt , 
skirt ) :  silk . 
To pull up ( one ' s  pant s ,  shirt , 
skir t ) ( plural ) :  b i  s llk .  
To pull up ( pant s ,  shirt , skirt ) :  
b i k s  Ilk . 
pu lp 
Having  muc h  tough pul p ( o f 
� y a n ) :  b i  �d J ao . 
Tough pulp o f  � y a n  whi c h  i s  
u sed for sc our i ng :  � d j ao 2 . 
pu l sa ti ng 
Des cribes  pul sating , t hrobb i ng 
pain : a u k  au k .  
pump 
Tyre pump : pom . 
To crank , t o  pump : b i  kwa , kwa l .  
To pump up with  a tyre pump : 
pom . 
To pump up with  a tyre pump : 
b I pom . 
pumpkin : p l e i . 
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Pumpkin fruit : b o h  p l e i . 
Pumpk in  plant : h r u e  b o h  p l e i , 
h r u e  p l e i .  
punah 
To mak e ( someone ) punch  some ­
thing  with  hi s f i st : b i  t U k .  
T� funch w i t h  one ' s  f i s t : t h ll ,  
t u  k . 
To punc h with  one ' s  f i s t  ( plu­
ral ) :  b i  t hll ,  b l  t U k .  
puna tua l 
On  time , punctual : a r i , a r c . 
To make ( someone ) be  on  t ime , 
to  make ( someone ) be punc tual : 
b i  it r i ,  b i  it r c .  
pure : �n g e h l . 
Cl ear , pur e ( o f l i quid ) :  ng a c . 
Pur e water : �a  n g a e . 
To make c l ear , t o  make pure , 
to  puri fy ( l i quid ) :  b l  ng a e . 
purify 
To make c l ear , to make pure , 
to  puri fy ( l i quid ) :  b i  n g a c . 
To purify :  b i  � ng e h .  
purpose 
Obj ec t ive , purpo s e ,  reaso n :  
k l e l 3 ,  k l l a n g l .  
Purpo se , u se : k l e i  d lln .  
purse 
Large bag , pur s e : b a l .  
pus : �na h 2 . 
Hav i ng much  pus : b l  � n a h .  
Pus from ear infec t io n :  t T k .  
push 
Pushed apart , spread apart : 
kwa 2 . 
To make ( someone ) push s ome ­
thing gently wit h any part o f  
h i s  body exc ept hand s : b i  p e h , 
b i p i ng .  
To make push : b l  t i lin g . 
To make ' pu sh up something from 
below :  b I t il l . 
To push : b l  k l � , b i  t u n , b l  
t lin g ,  k i d, k I � , t I lin g ,  t u n , 
t lin g . 
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To push ( ho n g  against ) : a n . 
To pu sh ( ho n g  against ) ( plural ) : 
b i a n . 
To push ( plur al)  : b i k l  d. 
To pu sh apart , to spr ead apart 
( fence , s i d e s  of basket in order 
tc: i nc r ea s e  capac ity ) :  b i  kwa , wa . 
To pus h  apart , to  spr ead apar t 
( fe nc e ,  s i d e s  o f  ba sket , in 
order to  increase  c apac ity ) 
( plural ) :  b i  wa . 
To pu s h  a s ide  with  one ' s  hand : 
a g a i h ,  b i  g a i h ,  b i  mga i h ,  mga i h .  
To push gently with any part o f  
one ' s  body exc ept hand s :  p e h ,  
p i n g .  
To push up ( mound o f  so il ) from 
underground ( o f  plant ) :  r u .  
To push up ( mound o f  soil ) from 
und erground ( o f  plant ) ( plural ) :  
b i r u .  
T o  pus h  up from b el ow : t � l . 
put 
To mak e put something down , to  
make s e t  something  down : b i  
I �h . 
To put down , t o  set down : I �h .  
put away 
To put away : p i oh . 
To put away ( plural ) : b i  p i o h .  
p u t  on 
To put on  ( garment c over i ng 
gro i n , l o i nclot h ,  skirt ) ( kd 
someone ) : b i &a r . 
To put on ( sh irt , upper gar ­
ment ) ( kd someone ) :  b i hd8 . 
To put on , to we ar ( garment 
covering  gro i n , l o incloth , 
skirt ) :  &a r .  
To put on , t o  wear ( pant s ,  
r ing , shoe ) :  c u t .  
To put on , t o  wear ( pant s , 
r i ng ,  s ho e )  ( plural ) : b i  c u t . 
To put on , t o  wear ( shirt , up­
per garment ) :  hd8 . 
To put on , to  wear around one ' s  
arm or l eg : b u  h 1 . 
To put on , to  wear around one ' s  
arm or  l e g , to  put on someone 
el se ' s  arm o r  leg : b i bu h .  
To put on , to wear around on e ' s  
nec k : ba k .  
To put on , t o  wear around one ' s  
nec k ,  t o  put on someone e l s e ' s  
nec k :  b i  b a k .  
p y t hon 
Python , very large snak e :  t l a n .  
Q 
quack 
Descr ibe s  manner  of a c hi c k en ' s  
clucking , o f  a duck ' s  quac k i n g :  
c h a p  c ha p .  
Describes  manner o f  a duc k ' s  
quac king : c a p  c a p , k a p  k a p . 
qua Hfied 
Abl e ,  impr e s s iv e , s elf-c onfi ­
dent , well -qual i fied : knam . 
To make able , to  make impr e s ­
sive , t o  make s el f -c onfi dent , 
to  make well -qual i fied : b i  
knam . 
qu es tion : k l e i  emu h .  
Y e s -no que s t ion  marker : md. 
quick 
Describes  manner of movin� 
quic kly or suddenly : c h T p  . 
Describes  manner of  shooting  
qu ickly through the air : c ha r ,  
c h T r , c hdr . 
Fast , qui c k :  d j a l . 
quie t :  k r  i e p . 
Des c r ibes  an action ' s  qui e t ­
ne s s : d j e  d j e .  
Describes  manner o f  wo rking 
alone qu ietly or  slowl y :  khe  
khe . 
Peac eful , qu iet : ed a p  e n a ng . 
Qu iet , seriou s ,  sullen : e h T t  
&h T t . 
To mak e qui et , to  mak e s er i ous , 
to make sullen : b i  e h T t  e h T t . 
To quiet : b i  k r i ep .  
R 
A l et t er o f  the Rhade alphabet , 
R :  rcJ.  
rabb i t :  pa  i . 
raft 
Bamboo  raft : a k T ,  k T .  
rag : m n a  I .  
rain : hj a n . 
Desc r ibes  approac hi ng rai n :  a m  
am . 
Dr i z zl e ,  l i ght rai n ,  shower : 
h l Tm .  
rainbow : k�n k r o . 
rainy 
Cloudy and rainy : b i  knam . 
Dry , not rainy ( o f weat her ) :  
khong . 
rai 8 e  
T o  l ift , to  rai s e :  kd j o ng . 
To l i ft , to rai s e  ( plural ) :  b i  
k d j o n g . 
To mak e ( someon e ) r a i s e  hi s 
hand : b i ycJr . 
To mak e high , to  r ai s e :  b i  4a n g ,  
b l  m4ang . 
To pry u p ,  to  rai se  wit h  a lever : 
4u l ,  b i  k ' kllng , k ' k lln g .  
To pry up , t o  rai se  with  a l ever 
( plural ) :  b i  4111 . 
To rai s e  ( an imal ) :  ron g . 
To r a i s e  ( animal ) ( plural ) : b i  
ro n g .  
To rai se  ( one ' s  hand ) :  b i  ycJr , 
ycJr . 
To r a i s e  o ne edge o f  ( shirt , 
blanket , etc . ) ( plural ) :  b l  
k l llk .  
rak e :  g i e  hwa r .  
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To  rake  toget her : hwa r ,  ka r .  
To rake toget her  ( plural ) :  b i  
hwa r ,  b i  ka r .  
ram 
To ram with  a l ong obj ect : 
s o k ' . 
To ram with  a long o bj ec t ( plu­
ral ) :  b i  s o k . 
rape 
x To rape : g o . 
To rape ( plur al ) :  b l  g 8 .  
rare Zy  
Rar ely , seldom:  amao 4 e i t uom 
o h .  
ra t 
Mouse ,  rat : k ' ku i h .  
ra t trap : g r T p .  
Woo den  rat trap : ka p .  
rat tan : hw i e 2 •  
Rattan plant : a n a  hw i e .  
rav e Z  
Ravel ed , unstrung , removed 
from a hol e ,  withdrawn : k so c . 
To ravel ( thr ead ) ,  t o  unstring , 
to  r emove from a ho le , to wit h ­
draw : b i  k s oc , soc . 
To ravel  ( thread ) ,  to  unstring , 
to  r emove from a hol e ,  t o  with­
draw ( plural ) :  b i  soc . 
raw 
Raw , unc ooked : m ta h ' . 
To make raw,  to mak e unc ooked : 
b i  m t a h .  
razor 
Razor blad e : l am ' . 
reach 
Abl e to reac h :  t cJ l . 
To make abl e  to  reac h :  b i  t cJ l . 
To make reac h :  b i  ycJr . 
To make reach  s ometh i ng : b l  
kp  lin . 
To reac h :  k plln . 
To reach  for :  b i  ycJr , ycJr . 
To reach  into : hwa k . 
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To reach  into ( plural ) : b i  hwa k .  
read 
To mak e r e ad : b i  d l a n g . 
To r ead : d l an g ,  k t u e 2 • 
To read ( plural ) : b i  d l a ng , b i  
k t u e .  
readi1.y 
Diffi cult to , not easily , not 
r eadily ( a s  in  s u i j o h ' d i f f i ­
cul t  to  break , n o t  easily 
broken ' ) :  s u i .  
Eas ily , readily ( a s i n  d j a l  j o h  
' ea s i l y  bro ken ' ) :  d j a 1 . 
ready 
To be prepar e d ,  to be ready : 
ka p l . 
To pr epare , to  make ready : b i  
ka p ,  m k ra . 
To pr epar e ,  to  make ready ( pl u ­
ral ) :  b i m k r a .  
r e a �  
Corre ct , real , r ight , true : 5 T t . 
rear 
Back part , rear : t l u &n . 
Rear room o f  hou s e :  8 k .  
reason 
Ob j ec t i v e ,  purpo s e ,  reaso n : 
k l e i 3 ,  k l i a ng 1 • 
rebound 
Bounc ing , reboundi ng ,  rel eased 
from tension  ( a s  o f  fli pped 
rubber band ) :  kda h .  
To bounc e ,  to  mak e rebound , t o  
r e l e a s e  from t e n s io n :  b i  kd a h .  
reaeive 
To have t o  rece ive , mu st r e ­
c eive : b i  mao  ma o 
To r ec eive : mao  ma o 
reaogni s e  
To  make ( someone )  r ecogn i s e  
( ho n g  s omeone , something ) :  b i 
kn a l . 
To make recogni se  someo ne : b i  
k r a  I .  
To r ec ogni se : kn a l , k ra l . 
To r e c o gn i se ( plural ) : b i  k ra l . 
reaov er 
Heal e d ,  recovered , well : h l a o .  
To heal , t o  make recov er , to 
c o n sol e : b i  h l a o .  
red:  h r a h .  
To mak e red : b i  h r a h .  
refrigera t e  
Pre served with  salt , re fri ger­
at ed  ( o f  food ) :  ho'a p .  
To preserve with  s al t , to r e ­
fr igerate  ( food ) : b i  ho'a p .  
refuse 
Garbage , refus e ,  wa ste  paper : 
d j a h l . 
To not do somethin g ,  t o  r e fuse  
to , to  promi se  not  to : k a  t ,  
ka t hma n .  
To not do somet hing , to  refuse  
to , to promise  not  to  ( plural ) : 
b i  ka t ,  b i  ka t hma n .  
To r e fuse  ( s omething being re­
turned by a bo rrQwer ) because 
of damage : b i  ms& , m s 8 . 
regre t 
To make regret : b i  s �h .  
To regret ( kd someth i ng ) :  
h ll l o k ,  h ll l o k h ll l i am .  
To regret ( ko' somethi ng ) ( plu­
ral ) :  b i h il l ok . 
regre tfu � :  s �h .  
R egret ful for hav ing loaned 
something : s8ng . 
Regret ful for hav ing loaned 
somet hing ( plural ) :  b i  s a n g . 
regu �a tion 
Regul at ion , law ,  custom : k l e i  
b h i a n . 
re �a tions hip 
Relat ionship  of a c hild  with  
a c ertain  adult i n  the c ommun­
ity,  s imilar to  godchild-god­
parent relat ionshi p .  A y u n  i s  
ident i f i ed b y  h i s  ab ility  to 
pac ify t he baby when i t  i s  
cryin g :  yu n .  
re �ax 
To make relax , to make rest : 
b i md e i . 
To relax , to  re st : md e i . 
re lea8e 
To b ounc e ,  to make rebound , to 
r elease  from t ensio n : b i  kd a h .  
To rele ase , t o  turn  l oo s e :  t h a . 
To r elease , to  turn l o o se  ( an­
imal ) :  b i  p r i ng ,  p r i n g .  
To rel ease , t o  turn l o o s e  ( plu­
ral ) :  b i t ha . 
re ly  
To r ely ( kef o n ) : b a n g , b i  b a n g , 
b i  m b a n g , m b a n g . 
To rely o n :  kna n g . 
To rely o n  ( plural ) :  b i  k n a n g . 
r ema in 
To remai n :  a t  d O k .  
To remain , t o  stay : d o k .  
remember 
To r emember : b i  h d efr , hdefr . 
remind 
To remind ( kef o f ) : b i  hdefr . 
remov e 
Ravel ed , unst rung , removed from 
a hol e ,  w ithdrawn : ks8! . 
To mak e remove something , to 
make take something  out : b i  
e l �! .  
To mak e shell corn , to  make 
r emove something  from a cluster : 
b i p I  eh . 
To move a s i de , to  remove : b i  
ii a h ,  b i  fi e ,  b i  s e ,  b i  sCI ,  fi a h l , 
fi e ,  s e ,  sCI,  s lt .  
To move as ide , to  remove ( plu­
r al ) :  b i s It . 
To ravel ( thread ) , to  unstring , 
to r emove from a hol e , to  wi th­
draw : b i  k s o c , soC . 
To ravel ( t hread )  to  unstr ing , 
t o  remove from a hole , to  with­
draw ( plural ) :  b i  s8! . 
To r emove : t a h .  
To r emove ( fo r e i gn obj ect  from 
wound ) :  kee h .  
To remove ( foreign  obj ect  from 
wound ) ( plur al ) : b i  kee h . 
To r emove ( plural ) : b i  t a h .  
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To r emove ( that whic h  adheres ) :  
pu i h .  
To r emove ( that whi c h  adheres ) 
( plural ) :  b i  pu i h .  
To r emove the c lothes  o f ,  to  
undre s s :  b i  a I lin g , b i  I lIng , b i  
m l u n .  
To remove wat er from a pool to  
c at c h  f i sh : sac  �a . 
To r emove wat er from a pool t o  
c at c h  fi sh ( plural ) :  b i  s a c  �a . 
To remove , to  take o f f  ( gar­
ment ) :  b i  k l e h ,  b i  l ao ,  b i  t o h , 
k I e h l , l a o l ,  t o h . 
To r emove , to  take out : e l � C l . 
To s hell ( cor n ) � t o  remove from a c lust e r :  p l e h 
renew 
To make new , to renew :  b i  m r � o .  
repair 
To fix , to  r epa i r : m k r a . 
To fix , t o  r epair  ( plural ) : b i  
mk r a . 
repay 
To repay , to return : t a n g 1 .  
To repay , t o  r eturn ( plural ) : 
b i  t a n g . 
repea t 
Describes  an a c t i o n ' s  being  
repeated again and  aga i n :  m T I  
m i l . 
To make repeat : b i  h l u e .  
To repeat after : h l u e .  
repre 8 e n t  
To  repr e s ent : b i  a l a ,  b i  h r 8 .  
requ e 8 t  
To ask for , to  request : a k�o , 
r T n g . 
To ask for , to reque st ( plural ) :  
b i  a k�o , b i  r T ng . 
To ask that , t o  r e quest : m t a .  
To ask that , to  r eque st ( plu­
ral ) : b i  m t a .  
To ask  t o  do something , to  
r e quest  to do something : a l u m .  
To make ( s omeone ) a sk for some­
t hing , to  mak e someone  request  
somethi ng : b i  a k�o . 
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To make ( someo ne ) ask  s omeone 
el s e  to  do something , t o  make 
( someo ne ) reque st s ome one el s e  
t o  do someth ing : b i  a l u m .  
resemb�e 
To make r e s embl e  someone , to 
make take after someone : b i  t u i .  
To r e s embl e ,  to  take after : t u i .  
reserve 
To have in  r e s erv e ,  to have on 
hand : b i  mgdn g , mgdn g . 
re s ervoir 
Dammed water re servo ir  near a 
spring : p i n  �a . 
re sin : ca i ,  h l T n j u .  
respea t 
Part i c l e  expr e s s ing respect : a h .  
To re spect : l u a g u o 
To r e spec t  ( plural ) :  b i 1 u a  g u . 
r e s t  
To  make  r elax , t o  make rest : 
b i md e i . 
To make r est , t o  make sleep , to 
make stay overnight : b i  ea m .  
To r el ax , t o  rest : md e i . 
To r e s t , to  sleep , to stay ov er­
night : eam 1 • 
res tra i n  
Abl e  to  r e strain  oneself  from 
arguing , eat i n g ,  etc . :  � an . 
To make ( someone ) re strain  him­
s el f :  b i an . 
To r e strain  one s el f  from eat i n g ,  
argui ng , etc . : a n . 
re tarded 
R et arded , stupid : m g u . 
To mak e retarde d ,  to make stu­
p i d :  b i mg u .  
re turn 
To go home , to  return : . w T t . 
To repay , t o  retur n :  t a n g 1 • 
To re pay , t o  return ( plural ) : 
b i  t a n g . 
To return : b i  . w T t . 
revo �ver 
Revolver gun : rdwo l wer . 
Rhade 
Member of the Rhade  tribe : 
�e� . 
rhinoaeros : �me h .  
rib : k l a n g  g r u'h .  
riae 
Broken ( o f husked ric e ) : b h � c . 
Cooked r ic e :  � s e i . 
Crust o f  c ooked r i c e :  k r i p .  
Granary , small storage house 
for r i c e :  hj i � .  
Husked r ic e :  b r a i h . 
Kind o f  ric e :  k� . 
Kind of  r i c e  pl ant : a n a  k� . 
Kind of  r i c e  storage contai ner 
made  from hollow dry s quash : 
m l u e .  
Lowl and r i c e  fi eld : 1 0 2 •  
Mount ain  r i c e  field : hma . 
R i c e  bag : k l u n g 2 • 
Rice  flour : am l dk .  
R i c e  hu sk : a kam 2 •  
R i c e  plant : p h u n  md i � .  
Rice  porridge : b u r .  
R i c e  pot : g o � s e i . 
R i c e  straw:  a d r a n g . 
To c ook  ( r i ce ) : kna . 
To cook ( r i ce ) ( plural ) :  b i  
kna . 
To eat ( r ic e ) : hua . 
To eat r i c e :  h u a . 
To eat r i c e  ( plural ) :  b i  h u a . 
To go around ( r i ce  field ) to 
s earch for s i gns  of  intrud er s :  
t i r .  
To harvest  ( ric e )  by cutt ing  
t he stalk : w i a .  
To harvest  ( r i c e )  by cutting  
the stalk ( plur al ) : b i  w i a .  
To harvest  ( ri c e )  by s tripping 
the grains  from t he stal k :  
a p u&t . 
To harv e st ( r ic e )  by str ipping 
the grains  from the stalk ( plu­
ral ) :  b i  a pu& t . 
To hu sk ( r ic e ) . to  shell ( nut . 
s eed . etc . ) :  � i p ,  k� i p . 
To husk  ( r i c e ) . to  shell ( nut , 
seed , etc . )  ( plural ) : b i  c i p ,  
b i k� i p .  
To make eat r i c e :  b i  h u a . 
To make go around a r i c e  f i eld  
to s ear ch  f o r  s i gn s  o f  intru­
ders : b i  t i r o  
To make harvest  r i c e  by cutting  
the s t alk : b i  w i a .  
To make wash  r i c e : b i  p8� . 
To not br eak ( ri c e )  into p iec e s ,  
to  not  h ro h  ( r ic e )  : b i h l u 8m . 
To pl ant ( ri c  e) : b u h 2 . 
To pl ant ( r i c e )  ( plural ) : b i 
To pound ( r i c e ) in  o rder to  
whit e n :  h r o h .  
T o  pound ( r i c e )  i n  order to  
whiten  ( plural ) : b i  h ro h .  
T o  pound ( r ic e )  t o  remove the 
husk :  t a p l . 
To pound ( r ic e )  to r emo ve the 
husk ( plur al ) :  b i  t a p .  
To turn ( r i c e  drying i n  the 
sun ) : b i  k ra i h ,  k r a i h l . 
To wa sh  ( r i c e ) : ep8� , p8� . 
To wa sh ( r i c e )  ( plural ) :  b i  
e poe . 
Unhusked  r ic e :  md i e .  
Unhusked r i c e  gra i n  among  
husked  r i c e : h n g 8 .  
Used r i c e  mash  fo r wine : c u a . 
Who l e  ( o f  husked  r i c e grain ) :  
h l u8m . 
rice wine 
Bad t a st i ng ( o f r i ce  w ine ) : 
t r �ii  . 
Bit ter and sour ( o f eg gpl ant , 
r i c e  w i ne ) : dh i am .  
b u h .  
To drink r i c e  wine from a s e r ­
i e s  o f  c e h : m n am r i n g .  
To dr i nk r i c e  wine  from a s er ­
i e s  o f  c e h  ( plural ) : b i  m n a m  
r i n g . 
To make b i t t er and sour ( egg­
plant . r i c e  wine ) :  b i  dh i am .  
To make t a s t e  bad ( r i c e  wine ) :  
b i t r �ii . 
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To make very b i t t er ( eggpl ant . 
r i c e  win e ) : b i  dh i e k .  
Very b it t er ( o f  eggplant . r i c e  
wine ) : dh i e k .  
Yeast u s ed i n  produc ing r i c e  
w i n e :  k pe i 2 .  
ric h :  md r o n g . 
To make r i c h : b i  md r o n g . 
ride 
To r ide  ( an imal ) fast . to drive  
( vehic le ) fast : m t i o .  
To r ide  ( animal ) fast , t o  drive 
( vehi c l e )  fast ( plural ) :  b i  
m t i O .  
right 
Correct , exact , r i ght : k l a .  
Correct , real , r ight , true : 
s T t . 
Direc t .  exac t . r i ght . t ru e :  
d j 0 I .  
Exactly , r i ght : d u i h .  
Exactly . ri ght ( a s in  ' r ight 
ther e ' ) :  k l u ,  p i a l . 
Right ( mdn g from ) ( a s i n  ' r ight 
from there ' ) :  m i l .  
Right ( s i d e ) : h n u a l . 
Rul ed  r i ght i n  an argument : 
g a  1 3 .  
Rule d  r i ght i n  an ar gument 
( plural ) :  b i  g a l . 
rim 
Edge . r i m :  g ao l . 
R im ( o f  b a sket . cup , j ar ,  etc . ) :  
9 r i o .  
ri ng : kdra h .  
Ring  fi nger : k4 i e n g  c u t  kdra h .  
ring i ng 
Describes  manner o f  a bell ' s  
r inging  onc e :  keng , t en g . 
Describes  manner of  a bell ' s  
r i nging  r e peatedl y :  k e n g  k e n g , 
t e ng t e n g . 
Describes  manner o f  a small 
bel l ' s  r inging : r i a k r i a k .  
Describes  manner o f  a t el e ­
phon e ' s r inging : r e n g  r e n g . 
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ringworm 
Hav ing muc h r i ngworm skin  d i s ­
e a s e : b i  r u i h .  
Ringworm , kind o f  skin  d i s e as e :  
r u  i h .  
S c al e  from ringworm : kmhe  r u i h .  
rinse 
To r i n s e :  l a i l .  
To r i n s e  ( plural ) : b i  l a i .  
rip 
To r i p  out , to  unta ngl e ,  to un­
X y  weav e :  s e c . 
To r i p  out , t o  untan�l e , t o  un­weave ( plural ) : b i s ec . 
ripe : k s a . 
Matur e ,  r ipe : k h u a . 
To make r ipe , t o  r i pen : b i  k s a . 
ripen 
To make mature , to  r i pen : b i  
k hu a . 
To make ripe , to  r i pen : b i  k sa . 
r i s e  
To c l imb , to  r i s e : 4 T . 
To make cl imb , t o  make r i se : b i  
a T .  
river : e a  k r o n g . 
River mout h :  m b a h . 
riv erbank 
Beach , c oast , r iverbank , sho r e : 
h a n g l . 
roach 
C o c kroac h :  t a k 2 • 
K i nd o f  very large  roach having  
long ant enna e :  k p r i a p .  
road 
Pat h ,  r o ad , street : e l a n . 
roa s t  
T o  r o a s t  o n  or under h o t  c o al s :  
a m .  
T o  roast  o n  o r  und er hot coals  
( plural ) :  b i  am . 
To r o a st under c oal s ( meat o r  
f i sh wrapped i n  l eav e s ) :  kdum . 
To roast  und er co als  ( meat o r  
f i s h  wrapped in leaves ) ( plu­
ral ) :  b i  kdu m .  
roc k  
Ro c k ,  ston e :  b o h  t � o .  
roc ki ng 
Rock ing , shaky , unsteady : 
a ho n g  a h T ng . 
r o B  
Roll of  tobacco  wrapped in  
d r i ed banana bark : n i em .  
To make ( someone ) roll some ­
thing in  h i s  f inger s :  b i  mn i r .  
To roll : b i k l u ng .  k l u ng  1 • 
To roll in one ' s  f inger s :  mn i r .  
To roll i n  on e ' s  f inger s ( plu­
ral ) : b i  mn i r .  
To roll up : k l T t 2 • 
To roll up ( plural ) :  b i  k l  T t .  
roof: g a p l . 
Overhang part o f  roof  ext en­
ding b eyond  wall s :  kyang  g a p .  
To thatch ( roo f ) : a t am l . 
To thatc h ( ro o f )  ( plural ) :  b i  
a t am . 
room : a d u l • 
Front room o f  hous e :  g a h l . 
Rear room of  house : o k .  
roo t :  a g h a . 
Hav i ng many root s :  b i  a g h a . 
To make ( pi g )  root : b i  c U k .  
To root i n  ( o f  pig , etc . ) :  c u k .  
rop e :  k l e i 2 •  
rot 
To make rot , to  make spo il :  b i  
b r u .  
rotten 
Ro t t en , spo i l e d : b r u l . 
roug h : k r u k  k r T k .  
Rough , not sl i c k ,  not sl i ppery :  
h ii . 
Roug h ,  uneven : 4 ha n g  4 h Tng . 
To make rough ,  t o  roughe n :  b i  
ekii . 
To mak e rough , t o  roughen , t o  
make  un even : b i  k r u k  k r T k . 
roughen 
To make roug h ,  to roughen : b i  
� ka . 
To make rough , to roughen , t o  
mak e uneven : b i  k r u k  k r T k . 
round : w T I . 
Round obj ec t :  b o h l . 
To make round : b i  w T I . 
row 
To mak e row,  to  make paddle : b i  
wa h .  
To row,  t o  paddl e :  wa h l . 
rub 
To rub hard : kd hong . 
To rub hard ( plural ) : b i k d h o n g . 
To rub hard , to  sc rub : k ro h .  
To rub hard,  to  s crub ( plural ) : 
b i k r o h . 
To rub l ight l y :  �n a t .  
To rub l i ghtly ( plural ) :  b i  � na t .  
To rub w it h  one ' s  f inger , t o  
s c ratch  w i t h  o ne ' s  fi nger : k t l eh .  
To rub with  one ' s  fi nger , t o  
s crat c h  w i t h  o ne ' s  f inger ( plu­
ral ) : b i - k t l e h .  
To rub , t o  scratch  ( one ' s  body ) 
( ho n g  again s t ) :  a d h l ,  b i  a d h i , 
b i  k d h i ,  kd h i . 
rubber : k s u . 
Rubber band : k s u . 
Rubber tree : a n a  k su . 
run 
Overflowing ,  running over : 
� g ao l .  
To d i s appear , t o  e scap e ,  to  get 
out , t o  run away : �u e .  
To make di sappear , t o  make e s ­
cape , to  make g e t  out , to  make 
run away : b i  �ue . 
To make run : b l  � r a n . 
To run : � r a n .  
To run over ( o f  vehicle ) :  b i  
kt i t ,  k t i t 2 •  
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running 
Runn ing ( o f mac hin e ,  mo tor , 
et c . ) :  k t c1n g l .  
To be runn ing ( o f  mac hine , 
mo tor , et c . ) :  - yang . 
pus h  
s 
To hasten , to  mak e hurry , t o  
make rus h :  b i  d j a l . 
s 
A l e t t er o f  the Rhade al phab et , 
S :  sc1.  
saak 
Bag , po cket , s ac k ,  wrapped o b ­
j ec t :  kd u n g .  
saapifiae 
Kind  of sac r i f i c e  i n  whi c h  
animal bl ood  i s  brus hed on  
someone : p i h .  
To sacr i f i c e  ( o n e s el f )  for 
something  or someone :  s an l . 
To s ac r i f i c e  ( onesel f )  for 
somet hing or  someone ( plural ) :  
b i s a n . 
To sac r i f i c e  a c hi cken i n  order 
to  bring  suc c e s s  to  or  t o  save 
from illnes s : �wa t .  
To s ac r i fic e a chicken i n  order 
to bring suc c e s s  t o  or  t o  save 
fr om illnes s ( plural ) :  b l  �wa t . 
To s ac r i f i c e  to ( elephant ) by 
pouring  l i qu i d  o n :  t u h .  
To sacr i fi c e  to  ( elephant ) by 
pouring l i quid  on ( plural ) :  b l  
t u h . 
sad : � n g u o t . 
To make sad , to  s adden : b i  
� n g u o t  . 
sadden 
To make sad , to sadden : b i  
� n g u o t  . 
safe ty p i n :  k i m .  
s a ti va : � a  b a h .  
sa L t :  h ra .  
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Pr e s erved with  s al t , r e fr i ger ­
ated  ( o f  food ) : hda p .  
To make salt y ,  t o  salt : b i  &a t ,  
b i  m s T n .  
To preserve with  s al t , to r e­
fri gerate ( fo o d ) : b i  h da p .  
sa "l t y : &a t ,  .. m S l n .  
To make salty , t o  salt : b i  & a t , 
b i  m s T n .  
s ame 
Alike , same ( s i  as ) : m s e . 
At t he same t ime , s imul taneou s :  
me r am .  
Equal , same ( i n t hickne s s ,  not 
length ) :  m4dr . 
To make c o -oc cur , t o  make happen 
at  the s ame t ime , to  mak e sim­
ultaneous :  b i  me ram . 
To make equal , t o  make the s ame : 
b i mildr . 
sand : l u a h . 
sanda l 
Sand al , t hong , zor i :  k l T t j u a .  
sap 
Having  much  s a p :  b i  k t a k .  
Tre e  sap :  k t a k .  
Saturda y :  h r u e  nam . 
save 
To keep , to s ave : b i  mka p ,  b i  
m k u om , m k a p l , mkuom , p i o h .  
To keep , t o  save ( plural ) :  b i  
p i oh .  
saw : a n u a . 
To saw :  u a 2 • 
To saw ( plural ) :  b i  u a . 
say 
To a nnounc e ,  to  say , t o  tell : 
hu'n .  
To announc e ,  t o  say , to  t ell 
( plural ) :  b i  h�n . 
To  make s ay somet hing , to  make 
speak : b i b I u .  
To s ay ( i n tr ad i t i onal meta­
phor i c  styl e only ) : d u e 2 • 
To say ( in tradit ional meta­
phoric  style  only ) ( plural ) :  
b i d u e .  
To say ( something ) ( kd about , 
h o n g  to ) :  b I u .  
To say one thing but i n s i nuat e 
something  el se : b l u  b i  hmJ . 
To say , t o  t al k :  l a l .  
To say , to tal k  ( plur al ) :  b i  
I a l . 
To say , to  t ell : ya l . 
To say , to  t el l  ( plural ) :  b i 
y a 1 .  
scab : km he 1 • 
sca l e  
Fish  s c al e :  k ' ka i h .  
Rooster c omb , erect  s cales  
along  spine  of  dragon or d ino­
saur : kma n g 2 •  
Scale from r ingworm :  kmhe r u i h .  
sca l p :  k l T t ko . 
scarf 
H eadscar f :  l h i am d j h Jk . 
sca t t er 
To s c atter : r a h .  
To s c at t er ( plural ) :  b i  r a h . 
To scatter , t o  throw on the 
groun d :  b i  s r a i , h r a i , s r a i .  
To s c atter , t o  throw on the 
ground ( plural ) :  b i  h r a i .  
schoo l :  s a n g  h r a . 
To attend s chool , to  study : 
h r i am h ra .  
scissor s :  k t r e i .  
scorpion :  a g u a t .  
scrape 
Abrad e d ,  cut supe r f i c i ally , 
scraped ( o f  skin ) : k l ho k ,  k l o k .  
Abras ion , cut , s crape : k l h o k  
k I T t .  
To abrad e , t o  cut super fic i ­
ally , t o  scrape  ( sk in ) : b i  
k l h8 k ,  b i  k l o k .  
To s crap e ,  t o  sc ratc h :  k ' ku a h .  
To scrape , to  s c ratch  ( plural ) : 
b i  k ' ku a h . 
scra tch 
To claw , to  sc ratc h with one ' s  
fingernail s :  ku a c . 
To claw , to s c ratch  with  o ne ' s  
f ingerna i l s  ( plural ) :  b i  ku a c .  
To make ( c hicken ) scratch  away 
du st or dirt  from s itt ing pla c e  
on ground ( c hicken ) : b i p u  I . 
To make ( c hicken ) s cratch  r i c e  
out o f  a basket : b i  p ra i h .  
To make claw ,  to  make ( someone ) 
s c rat c h  something with  hi s 
fi ngernail s :  b l  k u a c . 
To make s c ratch  something with  
forc e :  b i  t ro h . 
To rub with  o ne ' s  finger , to  
s crat c h  with  one ' s  f inger : 
k t  I e h .  
To rub with  o ne ' s  f inger , t o  
scratch  with  o ne ' s  f inger  ( plu­
ral ) : b i  k t l e h .  
To rub , t o  s cratc h ( one ' s  body ) 
( ho n g  against ) :  a d h i , b i  a d h i . 
b i kd h i , kd h i . 
To sc r ape , to  s crat c h :  k ' ku a h .  
To s c rape , t o  scratch  ( plural ) : 
b i k '  k u a h . 
To scratch  ( r ic e )  out o f  a b a s ­
k e t  ( o f c h i c k en ) : p r a i h .  
To s cratch  ( something ) with 
forc e : t roh l . 
To s crat c h  ( something ) with 
for c e  ( plur al ) :  b i  t ro h . 
To  s c ratch  away ( du st , d i rt )  
from  s itting  pl ace  o n  g round 
( o f  c h i cken ) :  p u l . 
To s cr atch  with  one ' s  hand : 
k ' ku a i h .  
To s cr atch  with one ' s  hand 
( plural ) :  b i  k ' ku a i h .  
screaching 
De s c r ib e s  manner of s c r eaching  
o f  brake s :  k ' k r dt . 
screw : n u t .  
To make sc r ew something , t o  
make uns c r ew something , to  mak e  
turn o n  somethi ng : b i  k t i t .  
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To s c r e w ,  t o  un s c rew ( a  sc r ew )  : 
k t l t .  
To s crew ,  to  un sc r ew ( a  s c r e w )  
( plural ) : b i  k t  I t .  
scribb l e  
To  s cr ibb l e  o n :  kac  1 . 
To s c r ibbl e o n  ( plural ) : b i 
kac . 
scro tum 
Scrotum ( of animal ) :  p l am ,  t l u . 
S c rotum ( o f human ) :  p I e .  
scrub 
To rub hard , to s c rub : k ro h . 
To rub har d ,  t o  s c rub ( plural ) :  
b i  k ro h . 
scy t he : kg a .  
sea 
Ocean , s ea :  ea ks T .  k s T .  
sea l 
To seal ( envel ope ) :  � I i r l .  b i  
� I i r ,  b i m�  I I r ,  m �  I I r . 
To seal closed  ( di s ea s e d  eye ) 
( o f di s ea s e , et c . ) :  b i  p ra t o 
sea l ed 
Seal ed closed  by dr ied s e c r e ­
t i o n  ( o f d i seased  eye ) : p r a t o  
search 
Looki ng for a r are  obj ect , 
s earc hing  fo r a rare obj e c t : 
m �h i e t .  
To look fo r ,  to  sear c h  for 
( rare obj ect ) :  � h l e t ,  b l  e h i e t , 
b i  m �h l e t .  
season : y a n .  
section 
S e c t ion  cut from a whol e :  
kd r�c . k h a . 
secure 
To brac e ,  to  clamp , to  s ecure  
b etween  two l ong  ob j ec t s ,  t o  
app11 spl in t s  t o : b i  k r a p ,  
k r a p  . 
To secur e ,  t o  t ighten : s i m .  
To secur e , t o  t ight en ( plural ) : 
b i s l m .  
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a e e  
To  dream about , to  imagi ne , t o  
s e e  i n  one ' s  min d :  b i  &u h .  
To see : 9u h .  
s e e d :  a s a r . 
B e an s ee d : e t a k .  
S eed for plant ing : mj eh l . 
seine 
Lo ng f i s h  net , seine : nu a l . 
s e l- dom 
Rar ely ,  s el dom : a m� o  e e i  t u Sm 
. . .  S h .  
se l- ea t  
To  c ho o s e , t o  pick  out , t o  s el ­
ect : r u a h . 
To c ho o se , to  pick  out , to  sel­
ect ( plur al ) :  b i  ru a h .  
To c ho o s e , t o  p ick  out , t o  sel­
e ct , and  c l a im a s  o ne ' s  own : 
k u a n .  
To choose ,  to  p ick  out . to  s el ­
ect , and c l a im a s  o ne ' s  own 
( plural ) : b i  ku a n . 
To make cho o s e  something , to  
make pick  out  something , t o  
mak e s el e c t  something : b i  r u a h .  
s e l-f 
One sel f :  a s e t  
. . .  pS . 
s e l- f-aonfiden t 
pS , a s  e i m l e i  
Abl e ,  impre ss ive , sel f -c o n f i ­
dent , well -qual i f i ed : knam . 
To make able , t o  make impr e s ­
s ive , to  make sel f-c onfi dent , 
t o  make well -qual if ied : b i  k n am . 
s e l-fi s h  
Greedy , s el fi s h : kh�c , k l i h , r a . 
Greedy , selfish  ( plural ) :  b i  
k l i h , b i  r a .  
s e n  
To � o  to  s el l , to  peddle ( ex­
pens ive ob j ect  such as  vehicl e ,  
animal , etc . ) :  a g ha n . 
To mak e go t o  sell something , 
to  make peddl e  something : b i  
a g h a n . 
To s e l l : c h T ,  mn i a .  
To sell ( plural ) :  b i  c h T ,  b i  
mn i a .  
send 
To s end : mc1T t . 
To send ( dog ) after �ame : b i  c h T p ,  b i  mc h T p , c h T p  , m c h T p . 
To send ( plural ) : b i  mc1T t . 
s epara te 
Cut off,  pulled  off ( o f 
branche s and l eave s ) , separated 
( o f ob j ec t s  which  bel ong to­
gether ) :  k t l a h .  
Describ es  manner of  being  
ap�rt l separat ed , not touc hing : t r l n g . 
To alienat e ( someone ) ( ho n g  
from ) , t o  separate ( someon e )  
( hong  from ) : b i m t a h , m t a h 2 • 
To cut o f f ,  to  pull off  ( bran­
c he s  and  l eave s ) ,  to  separ ate  
( ob j ec t s  whi c h  b elong together ) :  
b i  kt l a h ,  b i  m t l a h ,  m t l a h ,  t l a h ,  
b i t I a h .  
To make odd , t o  make uneven ,  
t o  separat e :  b i  h I  i e .  
To place  apart , t o  s eparat e :  
b i r lin g . 
To s eparate ( newly dyed thr ead 
hung for dryi ng ) : t r a i h .  
To separate ( newly dyed t hread 
hung for drying ) ( plural ) : b i  
t r a  i h .  
Sep t emb e r :  m l a n  d u a  p a n . 
serious 
Exc e s s ively carefre e ,  not 
s er ious , happy-go -luc ky : m l dn g . 
Qui et , seriou s , sullen : 9 h T t  
&h T t .  
Serious , s ilent : k h Tm .  
To make exc e s s ively c ar efre e ,  
t o  mak e not seriou s , t o  make 
happy -go -lucky : b l  m l dng . 
To make quiet , to  make  serious , 
to make sul len : b i  & h T t ,  9h T t . 
To make serious : b i  k h Tm .  
serve 
To d i s h  up , to serve : j ho k ,  
t u a h .  
To di sh  up , to  s erve ( plural ) : 
b i  j ho k . 
To mak e d i sh up somethi ng , to  
make s erve something : b i  t ua h .  
s e same 
S esame plant : a n a  e ng a , a n a  
e n g u . 
Se same s eed : e n g a , e ng u .  
s e t  
To  mak e put  somet hing  down , t o  
make s et something down : b l  I �h .  
To make sit  down , t o  set  down : 
b i d o k .  
T o  put down , t o  s e t  down : I �h .  
To s et  ( trap ) : a�c . 
To set  ( trap ) ( plural ) : b i  8�C . 
s e t  fire 
To burn , to l i ght , to s et  fire  
to : c U h .  
To burn , to  l i ght , t o  set  f ire  
to  ( plural ) : b l  c U h .  
To l i ght , t o  s et fire  to : cu h 
pu i . 
s e t t Z e  
To  settl e , to  s o l ve  ( d i spute ) : 
p h a t 2 •  
To settl e , t o  solve ( d i s pute ) 
( plural ) : b l  p ha t . 
s ev en : kj u h . 
sev ered 
De s cribes  manner of b eing c om­
pl etely cut o ff ,  s ev er e d :  k h u k  
k hu k .  
sew 
To sew : j h r t . 
To sew ( plural ) : b i  j h T t .  
sex 
Femal e human sex organ : k h u ng . 
s hade 
Shade , shado w :  e yu i .  
Shad e d :  a n g . 
To shade : b a n g . 
To s had e , to  make a shadow on : 
b i ba n g , b i eyu  i . 
To shad e , to shel t er : b i  a n g . 
s hading : e y u  i . 
shadow : m n g a t  1 .  
Shade , shadow : ey u i . 
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To shade , t o  make a shadow o n :  
b i  b a n g , b i  e yu i . 
s hake 
To make ( ele phant ) shake i t s  
shoulder s :  b i  k t a h .  
To make s hake , to  make trembl e :  
b i ydng . 
To shake : b i k4�t , e y u h . 
To shake ( plural ) : b i e yu h .  
To shake it s shoul ders  ( o f  un­
t amed elephant ) : k t a h .  
To shake out the content s o f :  
k t u h ,  k t u h  ey u h . 
To shake out the contents  of  
( plural ) : b i  k t u h . 
To shake , to  make trembl e :  b l  
kt  Ii .  
To shake , to  move ( l i qu i d ) , t o  
make bump ( vehi c l e  on rough 
road ) : b i  t l on g  t l �t .  
To shak e ,  to  tr embl e :  k t � ,  
ydng . 
shaking 
De s c r ib e s  manner of s haking 
out clothes : p r T k p r T k .  
S haking ( of  vehicle  o n  bumpy 
road ) : k4�t . 
Shaking , mov i ng ( of  l i qu i d ) , 
bumpi ng ( of  vehicle  on rough 
road ) : t l ong  t l �t .  
shaky 
Ro c king , shaky , unsteady : 
4hong  4 h T n g . 
shaman 
Nat ive prac t it ioner , shaman , 
witc h  do cto r : mj ao . 
To make become a shaman , to  
make become  a witch  doc tor , to  
make become a pra ct i t ioner : b i  
k b u  T C o  
s hare 
To share ( food , drink ) : b i 
mj a n g , j a n g ,  mj a ng . 
To shar e ( food , drink ) ( plural ) : 
b i j a ng . 
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s harp : .dng 2 ,  m t a 2 • 
S harp poi nted : kn u r .  
s harpen 
To sharpen : a sa h ,  b l  . �dn g , b i  
madn g , b l  m t a ,  madn g 2  
T o  s harpen ( plural ) :  b l  a s a h . 
To sharpen t o  a po int : b i  kn u r , 
c u r . 
To sharpen t o  a po int ( plural ) :  
b i  c u r . 
s ha v e  
To shave : kuo i h . 
To shave ( plural ) :  b l  kuo i h .  
To s have ( someone el s e ' s  face ) :  
b l  ku o l h .  
she 
H e ,  she , i t :  ii u .  
sheath 
Sheat h ( o f banana , c o c o nut , 
et c . ) :  hmo k .  
S heat h o f  knife o r  swo r d :  h r u h . 
S he at h o f  sword : h r u m 2 • 
To make a sheat h for : b l  h ru m . 
s h e e p :  b l a p .  
sheer 
Thin and sheer : d j h �k . 
To make thin  and s heer : b l  
d j h �k .  
s he L L  
Bar k ,  outer c over i ng , s hell : 
a t o k . 
Huske d ,  shelled : k e l p . 
To husk ( r i c e ) ,  t o  shell ( nut , 
s e ed ,  et c . ) :  e l p ,  ke l p . 
To hus k  ( r i c e ) ,  to  shel l  ( nut , 
s e e d ,  etc . )  ( plur al ) : b l  c l p ,  
b i k e  I p .  
To make s hell c orn , t o  mak e 
r emove somet hing from a c lu st e r : 
b i  p l e h .  
To shell ( corn ) ! to  r emove from a c lu st er : p l eh 
she L ter 
To c over , to shelter : pa ng , 
p ra n g  1 .  
To cover , to  shelter  ( plural ) :  
b l  p a n g , b l  p r a n g . 
To prot ect , to  shelt er : b l  
mg a n g , mg a n g . 
To shade , to  shelt er : b l  a n g . 
s hi e L d :  k h l I .  
s hi n :  t hu n g . 
s hip 
Boat , shi p :  h� . 
s h ir t :  a o .  
To pull u p  ( pant s ,  shirt , 
skirt ) :  b I ksllk . 
shivering 
Cold and shiver i ng : s r l k .  
To make cold  and shiver ing : b l  
s r i  k .  
s ho e :  hd r u om j dng . 
shoo t 
Bamboo shoot : e b u n g . 
D e s c r ibes  manner of el ephant ' s  
shoo t i ng wat er from i t s  trunk : 
s r u a h  s r u a h . 
D e s c r ibes  ma nner of  el ephant ' s  
shooting wat er  from i t s  trunk 
or dr i nking :  su a h .  
Describes  manner o f  shoot ing 
quickly  through the air : c ha r , 
c h T r ,  c hdr . 
Having many shoots  ( o f  bamboo ) :  
b l  e b u n g . 
Shoot from bamboo nod e :  a t l e n g . 
To make shoot  out : b l  b roh , b l  
k b r o h . 
To sho ot ( a  target , not a 
weapo n ) : mn a h .  
To shoot ( a  target , not a 
weapon ) ( plural ) :  b I mn a h . 
To sho ot high , t o  t hrow hi g h :  
b l  c hllr , b l  m c h llr , mc h llr . 
To shoot  low ,  t o  throw low : b l  
. e a p .  
To shoot out ( o f food b e i ng 
c ooked i n  bamboo  tUbe ) :  b r oh 1 
s hore 
Beach , c oast , r iverbank , shor e :  
ha ng 1 • 
B eac h ,  c oast , shore : h a n g  k s T .  
sho r t :  . a u t .  
S hort ( i n  height , l e ngt h ) : tdt . 
Short i n  height : b i e r .  
To become short : b i  b i e r .  
To make short , t o  s horten : b l  
a u t ,  b i  b i e r ,  b i  m au t ,  b i  t dt , 
ma u t .  
s horten 
To make short , to short e n :  b i  
a u t , b i  b i e r ,  b i  ma u t ,  b i  t dt , 
m a u t .  
shot 
Ammunitio n ,  bul l et , sho t : b o h  
p h a o . 
S hot  o ut : kb ro h .  
shou �der : m r a . 
To c arry o n  o ne ' s sho ulder : 
k l am l , k l am .  
To c arry o n  o ne ' s  shoulder ( plu­
ral ) : b i  k l am .  
To mak e ( el ephant ) shake i t s  
s houl ders : b i  k t a h .  
To make ( s omeone ) c arry some­
thing o n  hi s s houlder : b i  k l am ,  
b i k l  a m .  
To s hake i t s  shoul ders  ( o f  un­
t amed elephant ) : k t a h .  
shout 
To make shout , t o  make yell : b i  
d r i eo ,  b i  u r ,  b i  u r  a h i e k ,  b i  
u r d r I eo . 
To shout , t o  yell : d r l eo ,  u r ,  
u r  a h l e k ,  u r  d r i eo . 
To s hout , t o  yell ( plural ) : b i 
d r i eo ,  b i  u r  d r i eo .  
shove � 
Shovel , spade : p e l . 
shoUJ 
To make look  at , to make observe , 
to  make wat c h ,  t o  show : b i  d l a n g . 
To show : b i  � u h ,  b i  ed a h .  
s hoUJer 
Dri z zl e ,  l i ght rain , shower : 
h l Tm .  
To shower : h J a n  � hu k .  
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s hred 
To make ( s omeone ) shred : b i  
r e h . 
To shred : r e h .  
s hrimp : h d a n g . 
s hy :  a g u a m , g u am . 
A shamed , shy : h � n . 
Shy ( plural ) : b i  a g u a m ,  b l  g ua m . 
To be a shamed , t o  b e  s hy ( kd 
toward ) : h � n  m l � o .  
To make a shamed , t o  make shy : 
b i  h�n , b i  h� n m l �o .  
To make shy : b i  a g u am . 
sick : e n go h .  
S i c k  ( plural ) : b i  e n g o h . 
To be s i c k ,  to  get s i c k :  b I 
d u am , d u am . 
To make s i c k :  b i  d u am . 
To make s i c k ,  t o  make weak , to  
weake n :  b i  m d j u ,  m d j u .  
To make s i ck , to  weaken : b i  
d j u . 
s i c k �e : m n i a .  
B ent portion  o f  bamboo s i ckle  
handle :  gu  k g a . 
side : d j i eo .  
Divi s ion , part , port ion , s i de , 
zone : kd r i e k .  
Part , s ide : n a h .  
S i d e  ( body part ) : g r �h .  
To c arry on  o ne ' s  s ide : b i  
� i e ng , � i en g . 
To make t o  one s ide  of  the 
t arget ( arrow , bull et , or  some­
thing t hrown ) : b l  n a h .  
To one  s i d e  o f  the  target ( of  
arrow , bull et , or  something  
thrown ) : n a h 2 • 
side -by -side 
To al i gn ,  t o  plac e s ide-by­
s ide : r i a p .  
To al ign , to  plac e s ide-by­
s ide ( plural ) : b l  r i a p .  
8ideUJa � k :  d j i eo e l a n .  
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(Jift 
To s i ft �1 shak ing from a b a s ­
ket : kpe l . 
To s i ft by s haking from a bas­
ket ( plural ) :  b i  k p e i . 
s igh 
To make s igh : b l  mhd i h .  
To make s igh whil e sl e eping : 
b i  kdr a o .  
To s i gh :  b i  m hdi h ,  mhdi h .  
To s i gh whi l e  sl eeping : kdr ao 1 • 
si l e n t  
Serious , s i l e nt : kh Tm .  
s i lv er :  km ra k .  
simu l taneous 
At t he same t ime , s imultaneous : 
m"' r a m . 
To make c o -o c cur , to  make happen 
at t he  s ame  t ime , to make s im­
ul taneous :  b i  ma r a m .  
sinae 
Beginning , from , out o f ,  s i nc e ,  
start i ng : dang  mang , man g o 
S in c e  . . .  anyway : mg ha  hong , 
m g h a p  hong , m k a p  hong . 
s ing 
Pl ea s ant ( o f  s inging ) , eloquent 
( o f speak i ng ) : wa i 2  
To make ( someone ) s ing i n  tra­
d i t io nal Rhade  styl e  ( extempor­
aneous f i gurative  duet ) :  b i  k�t . 
To make s in g :  b i  m ' m u i n .  
To s i ng : m ' mu i n .  
To s ing  ( plural ) :  b i  m ' mu i n .  
To s i n g  i n  tradit io nal Rhade 
styl e  ( ext emporaneous f i gurative 
duet ) :  k�t . 
To s i ng i n  tradit ional Rhade 
style ( extempo raneous f i gurat ive 
duet ) ( pl ur al ) :  b i  k�t . 
s i nge 
To s i ng e : c U h .  
To s inge  ( plural ) :  b i  c u h .  
sink 
S ink ing : k l u n ,  k ng am , kdr a m . 
To make s ink , to  s ink : b l  k n g a m , 
b i  kdr am . 
To s ink : b i  k l u n .  
sip 
To s i p :  d j u p .  
s i s ter 
Older and younger brother s and 
s i sters  ( o f  femal e ) :  a d am ad e l , 
d a m  d e i . 
Older and younger brothers and 
s i sters  ( o f mal e ) : a yo n g  a d e i . 
Older s i ster , one ' s  child-in­
l aw ' s mother ( older ) ,  c ou s in : 
one ' s  mother ' s  daughter ( older ) , 
one ' s  fat her ' s  brot her ' s  
daughter ( older ) : a ma i .  
Younger bro thers  and/or s i s ­
ter s :  d i  a d e i .  
Younger brot her , younger s i s ­
ter , one ' s  ch ild-i n-law ' s  par ­
ent ( younger ) ,  cous in : one ' s  
mo ther ' s  s i st er ' s  c hild  ( youn­
ger ) :  a d e i . 
s i s ter-in- law 
Brother-i n-law : o ne ' s younger 
s i ster ' s  husband , s i s t er-in­
law :  one ' � ,younger s i s t er ' s  husband : I e .  
S i s t er -in-law : one ' s  younger 
brot her ' s  wife : i &  mn i � .  
s i t  
To incub at e ,  to  s it  on ( egg ) :  
k r am . 
To make incubat e ,  to  make 
( bi r d )  s i t  on i t s  egg s :  b i  
k r am . 
To mak e s i t : b i  s u n  d eS k .  
T o  make s i t  down , to  s e t  down : 
b i d eS k .  
To sit  ( t i  on ) :  d eS k ,  s u n  d eS k .  
T o  s i t  ( t i  o n )  ( plural ) :  b i  
s u n  d eSk .  
To s it down : deSk  g u  t l a l . 
To s i t  mot io nl e s s , to  s i t  s t ill : 
d eS k  p I T .  
s ki l lfu l :  mb r u a . 
Clever , sk illful : k n ha o . 
Skill ful at c atchi ng , skill ful 
at shoot i ng ( of a c at , a mouse ) :  
&ma t .  
To make c leve r ,  to  make skill ­
ful : b i  k n h a o .  
T o  make skillful : b i  mb r u a . 
To make skillful at catching , 
skillful at sho ot ing : b i  ema t .  
skin:  k l T t 1 • 
To cut o f f  ( bark ) , to  skin  
( sugar cane ) :  k l a k .  
To cut off  ( bark ) , t o  skin  
( sugarcane ) ( plural ) :  b i k I a k . 
s k i n  disease 
Having a kind of skin d i s ea s e  
c au s i n g  i t c hy ,  smelly white  
spot s :  b i  m l u m .  
Having much i t c hy ,  sc aly s k i n  
d i seas e :  b i  l a k .  
H aving  muc h  r i ngwo rm skin  d i s ­
eas e :  b i  r u i h . 
K i nd o f  i t c hy ,  s caly skin  d i s ­
eas e : l a k .  
Kind  o f  s caly ,  i t chy ,  wat ery 
s k i n  d i s ease : k r i n 2 .  
Kind o f  skin  d i s ease  affec t i ng 
under s ide o f  buffalo and cow : 
ka c 2 • 
Kind o f  skin  d i s ea s e  cau s i n g  
i t c hy ,  smelly white spot s :  
am l um ,  m l u m .  
Ringworm,  k i nd o f  s k i n  d i seas e :  
r u i h .  
To have a certain  skin  d i s ea s e  
w h i c h  causes  small watery bl i s ­
t er s  and commonly affe c t s  o nly  
c hildren : b i  m a l e ,  ma l e . 
s kinny 
Skinny , t hi n : �wa n g . 
To make skinny , t o  make thin : 
b l  �wa n g . 
skirt 
To pull up ( pant s ,  shirt , 
skirt ) : b i  k s ll k .  
T o  put o n  ( garment c overing 
gro i n ,  l o i nclo t h , skirt ) ( kd 
someone ) :  b I aa r .  
To put o n , t o  wear ( garment 
covering gro i n ,  loinc l o t h ,  
sk i rt ) :  aa r .  
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s tap 
Describes  manner of slapping : 
p h a p .  
Describes  manner o f  slapping 
repeatedly : p h a p  p ha p .  
To hit , t o  slap : p a h l ,  p l a t .  
To hit , to slap ( plural ) :  b i  
pa h ,  b i p I a t .  
To make h it  something , t o  make 
slap something : b l  p l a t .  
To make hit , t o  make slap : b l  
p a h . 
s tave : h l u n ,  h l u n m n a , k I d . 
To enslav e :  b i  h l u n .  
s t eep 
To make rest , to  make sl eep , 
to make st ay overnight : b l  eam . 
To make sl eep : b i  m p T t , b i  p T t , 
m p T t .  
To rest , t o  sl e e p ,  t o  stay 
overni ght : eam 1 • 
To sleep : p T t l .  
To talk i n  o ne ' s  sleep , to talk 
when deliriou s :  b i  mb l u .  
s t eeve : a pa l . 
s tice 
To butc her , t o  cut , to  s l i c e :  
t a  1 2 .  
To but cher , to  cut , to  s l i c e  
( plural ) :  b l  t a l .  
s ti c k  
Roug h ,  not s l i c k ,  not s l i ppery : 
� ka . 
S l ic k ,  sl ippery : � bdr . 
To make sl i c k ,  to  make sl ip­
pery : b i  � bdr . 
s t ide 
To make sl ide : b i  k s a k .  
To sl ide : k s a k .  
s t iding 
Describes  manner of sl i d i n g ,  
sl ipping : s r a k  s r a k .  
s t ime 
Sl ime , algae : n i n a . 
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s lippery 
Rough , not sl ick , not sl ippery : 
e k a . 
Sl i c k ,  sl ippery : � bdr . 
To make sl ic k ,  to  make sl ippery:  
b i � bdr . 
s l ipping 
D e s c r i b e s  manner o f  sl iding , 
s l ipping : s r a k  s r a k .  
s li ther 
To sl ither : h r u n g . 
To sl i the r  ( plural ) : b i  h r u n g . 
s tope 
To mak e cr ooked , to i nc l ine , to 
sl ope : b i  s h T n g , b i  k l T n g , b i  
msh T n g , ms h T n g . 
s t oping 
Crooked , i n c l i ned , sloping : 
s h T n g , k l T n g . 
s topp i t y  
D e s c r i b e s  manner o f  b e i n g  slop­
pily  dres sed : n ham n ham . 
s to w :  t �n .  
De s c r ib e s  an ac t io n ' s  b e ing 
slow : y i/  y i/ .  
D e s c r i b e s  an ac t io n ' s  slowne s s :  
k r T t  k r T t . 
D e s c r ibe s  manner o f  wo rking 
al one  qu ietly o r  slowl y :  khe  
k h e .  
Slow and heavy : k t r o  m l 0 .  
To make slow : b i  s u i ,  b i  t � n . 
s t owgrowing 
Weak slowgrowing child ( slang ) : 
�sa i k p r e . 
s turp i ng 
D e sc r ib e s  manner o f  slu�ping : 
s r i p s r i p .  
s t y  
To xb e  c unning , t o  be sly : m n e e  1 • 
To make cunning , to  make sly : 
b i  m n � e . 
sma t t  
Lit tl e ,  smal l : 4 i � t .  
To make l i ttl e ,  t o  make smal l : 
b i  s i � t ,  b i  ms l � t ,  m4 1 e t . 
sma t tpox : c u t . 
smart 
Smart , wi s e :  k h �m .  
To make smart , to  make wi se : 
b i k h �m .  
sma sh 
To break  into small pie c e s  by 
beat ing , to  crush , to  sma s h :  
keam . 
To break i nto smal l pie c e s  by 
beat i ng ,  to  crush , to  sma sh 
( plural ) : b i  keam . 
smeal' 
To drip  l i quid  on , to smear 
l i quid  on with one ' s  finger : 
b i  mdJ a h , m d j a h .  
sme t t  
Bad smell , s t i nk ( e spec i ally , 
a fi shy smell ) : a n g h i r .  
Di sgusted by an u�p� easant smell : b i  kn u � ,  k n u e .  
Smell o f  ur ine : k hdr , khdr . 
Smell i n g :  &03 0 .  
To make smell somet hing : b l  
&030 . 
To smell : &03 0 .  
smi t e  
To make smil e : b i  t l a o & h u n . 
To smi l e : t l a o e h u n . 
smi t i ng 
Describes manner o f  gr inning , 
smil i ng : tdh i k .  
smo k e : a S a p l . 
Smoked t o  the f ini sh  ( of  pipe 
t oba cco ) : s a h 2 • 
To smoke ( tobacco ) : d j u p .  
To t eac h ( kd someone ) to  smoke 
( something ) : b i  d j u p .  
smoo t h  
Flat , l evel , smooth : l i r l . 
To fl att en , to  make flat , to  
l evel , to  make level , t o  make 
smoot h ,  t o  smoot h :  b i  l i r .  
To make smoot h ,  t o  smooth  ( a 
round edge , as  that o f  bowl , 
gla s s ) : t u a l , t u a t . 
To make smo ot h .  t o  smo o th  ( a  
round edge . a s  t hat o f  bowl . 
gl a s s ) ( plural ) :  b l  t u a l , b l  
t u a t . 
sna i l-
Kind o f  b l a c k  water snail : 
a b ao l • bao . 
K ind o f  l and snai l : e l a .  
sna ke : a l a I . 
Kind o f  po i so nous s nake hav ing  
br ight coloured band s :  k r a k  
t a n g . 
Pytho n .  very l arge  · snak e :  t l a n . 
s nap 
Describes  manner o f  a f i sh ' s  
j umping or  s napp ing at bait : 
c hop . 
To make take a mouthful . to  
make snap  up  something : b i  
k b l am .  
To s nap up :  k b l am .  
snarl-
S narle d .  tangl ed : r u ng 2 •  
To snarl . t o  tangle : b i  r u n g . 
sne e z e  
To  make sneeze : b i  a b h a n , b i  
b h a n . 
To snee z e : a b ha n .  b ha n . 
To sne eze  ( plural ) :  b i  a b h a n . 
b i b h a ii . 
sniff1-e 
To b r eathe i n . to inhal e . to  
make sniffl e :  b i  h r i p .  
To breathe i n . t o  i nhal e .  t o  
sniffl e : h r l p .  
sniffHng 
Describ e s  manner of s n i ffl ing : 
s r i p  s r i p .  
snore 
To make s no r e : b i  a n g h a r .  
To snore : a n g h a r 2 • 
snou t :  a m u n g l •  
soak 
To make soak something : b l  t r a m .  
To soak : t r a m . 
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soap : keu I .  
soccer 
Soc c er f ield : t a e  e �n g  b o h . 
To hit  ( bal l )  with  one ' s  head 
in playing soc c er :  . t u l .  
To h it  ( bal l )  w ith  the s ide of  
o ne ' s  head i n  playing s oc c er : 
a n g i a h .  
To make ( someon e )  hit t he ball 
with his head in  playing  soccer : 
b I t u l . 
To make ( someo ne ) h it  the ball 
with one s i d e  of h i s  head in 
pl aying soc c er : b i  a n g i a h .  
soft 
Describes  very soft no i s e :  c h � c . 
Limp . soft . wilted : k d J u a t .  
Soft ( o f fruit . vegetabl e ) :  p� . 
To make l imp . to  make soft . t o  
make wilt : b i  k d j u a t .  
To make so ft ( frui t .  vegetabl e ) : 
b i p� . 
s o i l-
Eart h .  s o il : I a n .  
To loosen  ( �o il ) around the  
base  o f  a tree :  r u .  
To loosen ( so i l ) around the 
base  of  a tree  ( plural ) : b I r u . 
To pus h  up ( mo und of  so il ) 
f�om underground ( o f plant ) :  r u .  
To pus h  up ( mound o f  so i l )  
from underground ( o f plant ) 
( plural ) :  b i r u .  
so l- di e r :  k h a n . 
s o l- e  
Sol e  of  foot : p i a  . J <1n g . 
so l- v e  
To s ettl e .  to  solve ( di sput e ) :  
p h a t 2 • 
To s ettl e .  t o  solve ( di spute ) 
( plural ) :  b l  p ha t .  
some 
A few . a l ittle . some : .a . 
someone 
qne . someone : a r a n g . 
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some time s :  t a p  n a n g . 
O c c a s ional l y ,  o ft en ,  sometime s :  
k h a n g 2 .  
somewhat 
A l i ttl e ,  somewhat : � i a � I a .  
son 
Daught er , son : a n a k .  
son - i n - L a w :  m t ao & ke i . 
Daught er-in-l aw ,  son-in-l aw :  
m t ao 1 •  
soo n :  lim .  
soo t :  u & . 
sooty : u & .  
To make sooty : b i  
sore 
. u e . 
Sore ( o f  t hroat ) : b r a m .  
S o r e  on buffalo c aused  b y  an  
i n s e c t  b it e :  g a c . 
sort 
Kind , sort , typ e :  m t a 1 •  
sound 
To make ( t i ger ) make a c ertain  
sound : b i pe  p ,  b i p T p . 
To make a c ertain sound ( o f  
t iger ) : pe p ,  p T p .  
soup : s u p .  
sour:  m s a m . 
Bi tt er and sour ( o f  e ggplant , 
r i c e  w i n e ) : dh i am .  
To make b itter  and sour ( egg­
plant , r i c e  w i ne ) : b l  dh i am .  
To make sour : b i  m s am . 
sout h :  y u . 
sow 
To sow : r a h ,  s ra i .  
To sow ( plural ) : b i  r a h , b l  
s r a i .  
space 
Dit c h ,  gully , sfac e b etween two mountains : t ro h  . 
Space  under house : k r u m .  
spade 
Kind of bamboo  spade : k n i h . 
Shovel , spade : p e l .  
span 
Fathom � sfan of out stretched  arms : e p a  . 
Span from elbow to f inger t i p :  
he h .  
Span from shoul der t o  t i p  o f  
oppo s i t e  out stretc hed arm : 
& h o k . 
Span from thumb to  mi ddle 
f ing er : kg a m .  
Span from t ip of  thumb t o  t i p  
of i ndex f inger : k�U 2 . 
spark Le 
To b r i ghten , to  make br ight , 
to  make sparkl e :  b i  mk l a T .  
spark Hng 
Br ight , sparkl i ng :  km l a T .  
sparrow: c lm h r a i . 
spa the 
Banana flower , banana spathe : 
m ' mon g 2 , mong o 
speak 
Describes  manner of speaking  
ho ar sely : � r &  � r & . 
Ple asant ( of  s inging ) , elo quent 
( o f  speaking ) : wa l 2 .  
To make say someth i ng , to  make 
speak : b i b I u . 
To speak ( kd about , h o n g  to , 
with ) : b l u .  
To speak ( kd about , h o n g  to , 
wit h ) ( plural ) : b i  b l u .  
To speak metaphor ic ally : b i  
h r  I & n g . 
spear : kj u .  
spend 
Desc r ib e s  manner of spending 
mo ney fre ely : s ra k  s r a k .  
To spend ( money ) o n  usel e s s  
thing s , to  waste  ( money ) : b i  
I e ,  b i I i e .  
To spend mo ney ( kd on ) for up­
keep : t u h  j i a .  
To spend money ( kd o n )  for up­
keep ( plural ) :  b i  t u h  j i a .  
spendthrift 
Spendthr i ft , wa s t e ful : j T r .  
spew 
To make spew out : b i  p r u l h .  
To spew out : p r u i h l . 
To spew out ( plural ) :  b l  p r u  I h .  
To spew somet hing out at : p r u i h l . 
spiay 
Hot or  spicy  and bitter ( o f  egg­
plant , c ertain  wild fru it s ,  
etc . } : hdr l .  
Hot , spic y :  h a n g . 
To mak e ho t ,  to  mak e spic y :  b i  
h a n g . 
spider : w a k  wa i .  
K i nd o f  long-legged s p id er : y i n 
d l o n g  j dn g . 
spi n  
Spilled : & r oe . 
To spil l : b i  b r oe , b i  hok , b i  
k t l ll , hok , k t l il . 
spin 
Spinning : d a r . 
To go around , t o  spin : d a r .  
To spin : b l  d a r , b i  md a r ,  m d a r .  
To s p in ( toy to p ) : ea h 2 . 
To spin ( toy  to p )  ( plural ) :  b i  
&a h .  
spinning w hee Z :  k r u e 2 . 
sp irit 
Gho st s ,  spir it s ,  supernatural 
beings  in general : ksdk m t � o . 
Gho s t , spirit : k S dk ,  m t �o 2 . 
To pray , t o  speak with  spirit s :  
wa h l a C .  
To pray , t o  speak with spir i t s  
( plural ) :  b i  wa h l a c .  
spit 
To mak e spit somet hing out : b i 
" e .  
To spit  out : a l  � ,  kceSc , k c u h . 
To spit out ( ch ildren ' s  spe e c h )  : 
� 2  
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To spit  out ( plural ) :  b i  a l � ,  
b i  keeSc , b i  kC u h .  
s p i te 
Although , even though , in  
spite  o f :  kha  . . .  he . 
splash 
To make spla sh someth ing : b i  
s a C . 
To make spla s h  wat er : b i  s a e  
A ea . 
To spl a sh : s a c  ea . 
To splash  ( plural ) : b i  s a c  A e a . 
To splash  w ith  wat er : s a c . 
To splash  with  water ( plural ) : 
s a c . b i 
sp l e e n :  l a .  
sp l i n t  
Spl int s ,  any long  obj e c t s 
between whi c h  something i s  
brac ed  o r  clamped : g i e  k r a p .  
To brac e ,  t o  clamp , t o  s ecur e  
between two long o b j e c t s , t o  
applr spl int s to : b i  k ra p ,  
k r a p  . 
s p l i n t e r :  d reS k ,  kd ro k .  
sp l i t :  k b  I a h .  
Cracked by heat , spl it by heat : 
kea n g . 
Crac k ,  spl i t : e : a .  
Having  many cracks , having  
many split s : b i  e : a .  
Spl it  o pen : kb l a n g . 
Spl i t  open o r  apart but s t ill  
attache d :  k hllk 1 • 
To cho p ,  to  spl it  ( plural ) :  b l  
b l a h .  
To crack  by heat , s pl i t  by 
heat : b I kea ng . 
To spl i t : b i  k b l a h ,  b l a h , c a r . 
To spl it  open : b l  k b l a ng . 
To split  open  or  apart but not 
c omplet ely detac h :  b i  k h llk . 
spo i l  
Rot t en , s po iled : b r u l . 
Spo i l e d : md:  i h .  
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To  make rot , to  make spo i l : b i  
b r u .  
To make spo i l : b i  md:  i h .  
spoo l :  b U I .  
spoon : awa k .  
spo t 
Mark , spo t : g r u .  
spouse 
Dec eased spouse ' s  suc c e s so r  
( r elationship  o f  one ' s  present 
spouse to  o ne ' s  dec eased spouse ) :  
n u � L 
spread 
Pushed  apart , spr ead apart : kwa 2 . 
To make ( someone ) spread apart 
a cut or long open i ng : b i  p �c .  
To pus h  apart , to spr ead apart 
( fenc e ,  s ides  of basket in 
order to  increase  capac ity ) :  
b i kwa , kwa . 
To push apart , t o  spr ead apart 
( fenc e ,  s i des  of basket , i n  
o r d e r  to  increa se  c apac ity )  
( plur al ) :  b i  kwa . 
To spread apart ( cut , long  open­
i ng ) :  p �c . 
To spread apart ( gr as s , ha i r ,  
et c . ) :  b i  t l a k ,  t l a k .  
To spr ead everywhere , t o  spread 
all over : b i  t a r . 
To spread out : b i  mb l a n g , l a n g , 
m b l a n g , s i a p 2 . 
To spread out ( plural ) : b i  
l a n g , b i  s i a p .  
To spr ead out i n  order o n  a 
sur fac e :  r i a k .  
To spr ead out in  order on a 
sur fac e ( plural ) :  b i  r i a k .  
To spr ead t o  dry i n  the sun :  
� " h u , r a n g 1 • 
To spread t o  dry i n  the sun 
( plural ) :  b i  e & h u , b i  r a n g . 
spring 
Spiral spring : l o r  s o r . 
Spr i ng ( s eason ) :  y a n  m n g a . 
To spr i ng ,  to  t r i p  ( trap , gun , 
et c . ) :  b i  d l �h ,  md l �h l . 
sprink l e  
T o  pour , to  spr inkl e  ( water ) 
( t i on  a pl ant , or on clothes  
b e fore  i roning ) :  b i  k r i h , b i  
p r u i h ,  k r i h 1 , p r u i h 2 .  
sprout 
Bean sprout : e t a k . c a t .  
To mak e  sprout : b i  p l u h .  
To sprout : p l u h 2 .  
sprung 
To b e  sprung , to be tr ipped 
( o f trap , gun , et c . ) :  d l �h l  
squas h :  e d a k .  
Gourd plant , s qua s h  plant : 
h r u e  boh  g i e t ,  h r u e  g i e t . 
Gourd , s qua sh fruit : b o h  g i � t .  
Kind o f  r i c e  storage cont ainer 
made from hollow dry s qua sh : 
m l u e .  
S qua sh  plant : h r u e  e d a k .  
squa t 
To make s quat : b i  j ho h , b i  
kj h o h . 
To squat : j ho h , kj hoh . 
sque e z e  
To make ( someone ) s quee z e  some ­
thing  i n  hi s hand : b i  k p i t .  
To squeeze  cont ent s out o f ,  
to wr ing : d j  i e t .  
To squeeze  c ont ent s out o f ,  
t o  wri ng ( plural ) :  b i  d j i � t .  
To s queeze  i n  o ne ' s  hand : k p i t .  
To s que e z e  i n  one ' s  hand ( plu­
ral ) : b i kp i t .  
squirre l 
Mongo o s e , s quirrel  ( ? ) :  p ro k . 
s tab 
To make stab s omet h i ng :  b i  t l o .  
To stab : t I o .  
To stab ( plural ) : .  b i  t l o . 
s tairs : ena n .  
stake 
Desc r ibes  manner of  plac ing a 
po st or  stake i n  the ground : 
c hu p .  
s t a Z k  
Stal k  o f  bananas :  amun g 2 • 
To make stalk s omethi ng : b i  l u a .  
To stal k : l u a .  
To stalk ( plural ) : b i  l u a .  
s tamp 
Po stage  st amp : t em .  
s tampede 
To make stampede : b i  r u ng . 
s tampedin g :  r u ng ' .  
s t amping 
De scribes  manner of stamping o r  
pounding : p h T k p h f k .  
s tand 
To get up from lying po s it io n , 
to  stand up : g u  kg a .  
To make get up , t o  make stand 
up : b i kg u .  
To make stand on t iptoe : b i  
d j hdt , b i  k d j hdt . 
To make stand u p :  b l  d dn g . 
To make st eep , to stand upr ight , 
to  make ver t i c al : b i  d dn g , b i  
m d dng , m d dng  1 .  
To stand o n  t ipto e : d j hdt . 
To s tand up : d dn g . 
To s t and up ( b ambo o  pol e  bear i n g  
k o n g  d a r ) :  d ron g 2 • 
To stand up (b ambo o  pole bearing  
kong  d a r )  ( plural ) : b l  d ro n g . 
star: m t u . 
s tar fru i t :  b o h  �mh i a .  
Star  fruit t r ee : a n a  �mh l a .  
stare 
To make s t ar e : b i  k l a n ,  b i  k l a n  
a l a .  
To s t are : k l a n ,  k l a n a l a . 
To s t ar e  ( plural ) : b i  k l a n ,  b l  
k l a n a l a . 
s tart 
B eginning , fro m ,  out o f . s i nc e .  
start ing : d dn g  . mdn g • .  mdn g . 
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To begin * t o  s tart : b i  c 8 .  b i  mp h u n , · co . m p h u n .  
To make begi n . t o  make start : 
b i c� . 
To start ( mac h i ne ) : b i  ydng . 
To start ( mac h i n e .  motor . etc . ) : 
b l  k t dng . 
s t ar t t e  
Startl ed : k d j a t .  
To startl e : b l  kd j a t . b i  p h�c . 
p h�c . 
To startl e by touc hing : kc u t . 
To startle  by touching ( plural ) : 
b i k c u t . 
To startle i nto fl ight ( an imal ) : 
b i  p r u h , p r u h . 
star t ling 
D e sc r ib es manner o f  being  
awak ened sudde nly o r  s t art l i n g ­
ly : ph a r ,  p hu r .  
De s c r ib e s  manner of  s everal 
per so ns ' being  awakened sudden­
l y  o r  s t artl i ngly : p h u r  p hu r .  
Startl i ng and fright ening : 
m r T m .  
To make startl ing and fr ight ­
ening : b i  m r fm .  
s t a ti onary 
Stationary . s t ill : kehd.  
To make st ay stat ionary . t o  
make s t ay s t ill : b i  kd hd.  
s tay 
Describes  one ' s  s t ay i ng a long 
t ime : mo . mo , re . r e ,  r ll'T rll'r . 
D e s c r ib e s  one ' s  staying  a long 
t ime  and forget t i ng the t ime : 
b ro b ro .  
To make r e s t . t o  make s l e e p .  
t o  make s t ay overnight : b i  eam . 
To r emain . to  s tay : d o k . 
To r e s t . t o  sleep . to  stay 
overn i ght : eam 1 • 
s tay up 
To make s t ay up lat e :  b i  k r o n g . 
To stay up lat e :  k ro n g 1 •  
s t ea dy 
D e s c r ib e s  manner o f  walking up 
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stai r s  or  mountain  with  st eady 
pac e s :  c h�p c h �p .  
To ho ld  s t eady , t o  hold s t il l : 
b i  k r�n g , k r �n g . 
To pl a c e  s omething under the 
l e g ( s )  of in o rder to  make level 
or  st eady : aliI . 
To place  something under the  
l e g ( s )  of  in  o rder to  make level 
or  ste ady ( plural ) : b i  a � l . 
s t e a l,  
St ealing  frequentl y :  kne . 
St eal ing  frequently ( plural ) : 
b i k n e .  
T o  make s t e al : b i  kn e ,  b i  t I e ,  
b i  t I e  hwa k .  
To st eal : t I e ,  t I e  hwa k .  
steam 
To s t eam i n  a nat ive steamer : 
b i  h u l , h u l .  
s teamer 
Upper part of nat ive steamer 
made of s qua s h : kb i n .  
s teep 
I nc l i n e d ,  st eep : k n g � .  
Steep , upri ght , vert i c al : d�n g . 
To i nc l ine , to  make st eep : b i  
k n g � .  
T o  make s t e e p ,  to stand upright , 
t o  make verti c al : b i  d�ng , b i  
m d �ng , m d �ng  1 • 
s t e m  
Base  o f  plant  s t em ,  b a se o f  
t r ee  t runk : p h u n l . 
Petiole , stem o f  leaf  or fruit : 
a k ue p .  
Plant stem :  g r a n l . 
s t ep 
To help st ep , t o  hel p walk : b i  
� h u a ng . 
To hel p st e p ,  to  help walk , t o  
make s t e p ,  t o  make wal k :  b i  
m � h u a n g , m �h u a ng . 
To make s tep o n  somethi ng : b i  
j u a .  
To make way , t o  step  a s ide : 
t l a k  e l a n .  
To make way , t o  step  a side  
( pl ural ) : b i t I a k e I a n .  
To st ep : � h u a n g . 
To st ep o n :  j u a .  
s t ick 
Adhering , st i cking  together : 
t I T p . 
Bar , pol e , st i c k :  g i e .  
Cane , walking  s t i c k :  g i e  d r a .  
Chopst i c k :  g i e  d �h .  
Drumst i c k ,  t ambourine s t i c k : 
mnoh , p no h .  
Met re s t i c k :  me t .  
St i c k  o f  wood with  one end a 
glowi ng emb e r :  k l u i �  pu i .  
To adhere , to st i c k :  � I  T t , 
Quom . 
To attach  with  glue , t o  s t i c k  
( somet hing ) on : � I i r l ,  b i  � I i r ,  
b i m I. l  i r ,  m &  I i r . 
To make adhere , to  make st i c k  
to gether : b i  t l T p .  
To st i c k  ( somethin g )  ( t i on ) :  
b i  m I. l  I t , b i  mauem , m I. l  I t , 
m Quem . 
To s t i c k  ( something ) ( t i  onto ) :  
b i e I I t , b i QU om . 
s t i ck out  
To make ( someone ) st i c k  out 
his  t ongue : b i  I i a l . 
To stick  out ( o ne ' s  tongue ) :  
I i  a l . 
sticky : & l l t , Quem . 
s t i u :  a t , a d o k . 
But st ill , even though : d �n a t . 
Desc rib es manner of  remaining 
mot ionle s s , still : t dmdn g .  
Statio nary , s t il l :  kah�.  
To hol d  steady , t o  hol d still : 
b i k r �n g ,  k r �n 9 • 
To make stay stati onary , to  
make stay st ill : b i  ka h�.  
To sit mot ionl e s s ,  to s it s t ill : 
d o k  p I T .  
8 t i t t : kwllng . 
8 t i n g  
Sting , �t ieger ( o f  b e e ,  scorpion , etc . ) : e n u l c .  
To s t i ng :  d u i c .  
8 tinger 
St ing , s t i nger ( of  bee , scorpion , 
etc . ) : e n u rc . 
8 tink 
Bad smell ,  st ink ( e specially,  
a fi shy smell ) : a n g h i r . 
8 t i r  
To make cloudy , to  make unclear 
by s t i rring  up ( l i quid ) : b i  p u k . 
p U k 2 • 
To s t i r  repeatedly : b i  k c � .  k c � .  
To st ir  with  one ' s  hand : po h .  
To s t i r  with  one ' s  hand ( plural ) : 
b I p o h . 
8 tomach 
B elly , stomach : t i a n .  
8tone 
Roc k .  st one : boh  t �o . 
8 toop 
Bent . st ooped  ove r :  g u 2 •  
Bent , stooped over ( o f  human ) : 
go . 
To make bend over , to  make stoop 
over ( human ) : b i  g o . 
8 top 
Stopping suddenly ( o f  person ) : 
n g o k . 
To detain , to  st o p :  b l  kdn g , 
kdn g .  
To make wait , to stop : b i  m g u & n . 
m g u & n . 
To stop  ( someone ) : b i  n g o k . 
To s to p ,  t o  make wait : b i  g u o n . 
8tOp up 
To cap , to  cl og , to clos e ,  to 
plug , to stop up : a k a t , b i  a k a t . 
To c l o g ,  to  stop  u p :  b i  d a l . 
8 t opped up 
Clogge d ,  stopped up : d a l . 
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8 t opper 
Cap ,  c ork , plug , s topper : a k a t . 
8 torage ho u8e 
Granary , small storage  hou s e  
f o r  r ic e : h j  I e .  
8 torey 
Floo r ,  store y :  t a l l .  
8 tov e 
To plac e on a st ove : b l  d r o n g . 
d r on g l . 
8 t ra i gh t :  k p a . 
Bent , c rooke d ,  not straight : 
w e . 
To go directly , t o  go straight : 
k l a h .  
To go directl y , t o  go straight 
( plural ) : b i  k l a h .  
To make straight , t o  straight ­
e n :  b i  k p a . 
To make use  a rUl er , straight 
edg e ,  etc . in drawing a straight 
l ine : b i  t re h . 
To use  ( ruler , straight edg e ,  
etc . ) in  drawing a st r a i ght 
l ine : t re h . 
8 traighten 
To make straight , t o  strai ghten : 
b i kpa . 
8 t rain 
To bear down or  strain in 
defecat i ng o r  giving b irth : 
a r a n . k r u n . 
To make bear down o r  strain  in  
defecat ing or  g iving  b irt h :  b i  
a r a n . b i  k r u n . 
8 trang Le 
To strangl e :  kd l a n .  
To st rangl e ( plural ) : b i  kd l an .  
8 t raw 
Drinking st raw ,  pipe , tub e :  
4 r n g . 
R i c e  straw : a d r a n g . 
8 tream : ea h n o h .  
8 t reamb e d :  h no h . 
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stre e t  
One-way s t r eet : s a  h d r a  � I a n .  
Path , road , street : � I a n .  
8trengthen 
To harden , to make hard , to  make 
strong , to str engthen : b i  k h a ng . 
To make energet i c , to  make 
healthy , to make powerful , t o  
make s t rong , to  strengthen , t o  
make v i gorou s : b i  mda i .  
To make f irm ,  t o  make heart y ,  
t o  make strong , to  strengthen : 
b i ran g . 
To make strong , t o  strengthen : 
b i  k t a ng . 
To make strong , t o  strengthen , 
t o  make tough , t o  toughen : b i  
n ue t .  
s tretch 
Stretche d  ( o f  garment , rubber 
b and , et c . ) : k s u a . 
To make expand , to  stret c h :  b i  
k s u a . 
To stretch  o ut ( o ne ' s  l e gs ) : 
a n h u d r .  
To stretch  out ( one ' s  own o r  
someone  e l s e ' s  l e g s ) : b i  a n hu e r . 
s t rike 
To mak e peck , t o  make str ike  
( b ir d ,  s nake , et c . ) : b i  coh , b i  
mcoh . 
To peck , to  str ike ( o f  b ird , 
s nake , etc . ) : co h o  
To pec k ,  to  strike  ( o f  b ir d ,  
snake , e t c . ) ( plural ) : b l  c o h , 
b i  mcoh . 
To str ike  ( o f  l i ghtning , o r  i n  
Rhade , o f  g r am ' thunder ' ) : 4 a h l 
To strike  ( o f  l i ghtning , o r  in 
Rhade , of g r a m  ' t hunder ' ) ( plu­
r al ) : b i 4 a h • 
8 t ring 
To st r i ng : h r f n g . 
To string  ( plural ) : b i  h r f n g . 
8 t ripe : g ru � 2 . 
s trong : k t a n g . 
Energet ic , healthy , powerful , 
strong , vigorous : mda i . 
F i rm ,  strong , not ea sily  broken , 
hearty , not easily  killed : 
rang 2 .  
Har d ,  strong : k h a n g 1 • 
Strong ( of  wind ) : e bu 1 • 
Strong , tough : n u e t . 
To har den , t o  make har d ,  t o  
mak e strong , to  st rengthen : b i  
k h a n g . 
To make energet ic , t o  make 
heal thy , to  make power ful , to 
make strong , to  strength en , t o  
make vigorou s :  b i  mda i .  
To make firm , t o  mak e hearty,  
to  make strong , t o  strengthe n :  
b i rdng . 
To make strong , to  str engthen : 
b i  k ta ng . 
To mak e strong , to  strengthen , 
to make tough , t o  t ough en :  b i  
n uo t . 
8trugg 7..e 
To compete for , t o  strug gl e  
for ( hong  w ith ) : b i  m ' mh i a ,  b i  
mh i a ,  m ' mh i a ,  m h i a .  
8 tubborn 
Angry , stubbo rn : m ru ng m rdn g . 
Cheat ing � di sobedient , stub­born : I,) l ec I,) l a r ,  I,) I � c I,) l i r .  
s tuck 
To be  c omplet ely obstruc t e d ,  
to  g e t  stuck fast : a u e m  t l d l , 
auem  t I u I . 
To get stuck : a u em kdk , a u em 
t I dk . 
8 t udy 
To attend s cho ol , to study : 
h r i am h ra . 
8 tuff 
To cram i n ,  to  stuff i n :  s u n . 
To make cram something i n ,  t o  
make s tuff something  in : b i  s u n .  
stumb 7..e 
To make stumble , t o  trip : b i  
kd l u h ,  b i  t � c  h n &c . 
To step  into a hol e and stumbl e :  
kd I u h .  
To stumble : t � c  h n � c . 
s t ump 
Stump of plant , stump o f  tree : 
kpdng . 
s tung 
To cause to be stung : b i  d u i c .  
s tupid 
Retarded , stupid : mgu . 
To make r etarded , t o  make stu­
pi d :  b i  mg u .  
s turdy 
Firm , sturdy : kj a p .  
To make firm ,  t o  make sturdy : 
b i  kj a p .  
s t u t t e r  
Stuttering : ngong  n g �t . 
To make stutter : b i  n g o n g  n g �t . 
s t y  
Sty on  eyeli d :  a l a  k t h i a t .  
sty Z e  
T o  styl e ( hair ) into  a chigno n :  
b i  klt u k , kltu k .  
subj e c t  
Sub j e c t , topic : b r u a , b r u a  k n u a . 
submerge 
To immer s e ,  to  submerge : b i  n u , 
m n u . 
To submerge  in wat er ( an imal , 
per son ) : b l  m n g a t . 
succeed 
To help succ e e d ,  to hel p win , 
t o  make suc c e e d ,  to  make w i n :  
b i d � i . 
succes sfu Z 
Luc ky , suc c e s s ful ( at hunting 
or  fi shing ) : � g a p 2 . 
To make lucky at hunt ing or  
f i shing , t o  make suc c e s s ful at 
hunt ing or  fishing : b i  eg a p .  
successor 
Decea sed  spou s e ' s  suc c e s sor  
( relat i onship  o f  one ' s  pres ent 
s pouse  to one ' s  deceased  spouse ) : 
n u e .  
suck 
To make suc k :  b i  d j a p , b i  h r i p ,  
b i k d  roh . 
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T� nur s e , to  suck ( o f  b aby ) : mam . 
To nurse , to  suc k ( o f  b aby ) 
( chil dren ' s  sp eech ) : mem o 
To suck : It l oh , h r i p ,  k � r o h . 
To suc k ( a s  throu�h a straw or  from cloth ) : d j ap . 
To suck ( plural ) : b l  It l oh .  
sudde n  
D e sc r i be s a n  act ion ' s  b e ing  
fast  or sudden : p l T p .  
Describe s  manner of  being 
awak ene d suddenly or  start ­
l ingly : pha r ,  p h u r .  
De scribes  manner o f  movin� qu ickly or suddenly : c h T p  . 
D e scribes  manner o f  s everal 
perso ns ' b e i ng awakened sud ­
denl y  or  startl ingl y :  p h u r  p h u r . 
Stopping suddenly ( o f  person ) : 
n g ok . 
sufficient  
Enough , suff i c i ent : d j a p 3 . 
To make enough , t o  make suf­
fic ient : b i  d j a p .  
sugarcane :  kb a o .  
Sugarc ane plant : p h u n  k ba o .  
sui tab Z e  
Appro pr i ate , sui tabl e :  n a ng . 
To make appro priate , t o  make 
suitabl e :  b i  n a n g . 
su Z Z e n  
Qui et , s erious , sullen : It h T t " 
Ith T t .  
To make qui et , t o  make s eriou s ,  
t o  make sullen : b i  It h T t  It h T t . 
summari s e  
To summari s e : k l a h  c u n .  
summer: y a n  b h a ng . 
summit 
Summi t ,  t o p :  a co n g . 
summon 
To c al l ,  to  summon :  g a l l ,  • A A I eo . 
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To c all , to  summon ( plural ) :  b i  
g a  I ,  b i i &8 . 
sun :  y a n g  h r u& . 
To spread to  dry i n  the sun : 
& & h u , r a n g l . 
To spread to  dry i n  the sun 
( plural ) : b i  &&h u , b i  r a n g . 
Sunday : h r u &  kam , h r u &  kJ u h .  
supe r l,a t i v e  
Very , t he  mo st , superlat ive : 
e d i ,  & d i m i , & d i m i ma .  
s upp l, y  
To supply : b i  t h e , t h e .  
support 
Bamboo floor support i n  trad i ­
t io nal hou s e :  a d r u n g . 
To gui d e ,  to  support ( c hil d  
l earning t o  wal k ) : b i  c u n g , b i  
m c un g , b i  td ,  c u n g , mc u n g , td ,  
t 1I .  
To guide , to  suppor t ( c hil d 
learning  t o  walk )  ( plural ) :  b i  
t 1I .  
To hold  on t o  t ightl y ,  to sup­
port fi rmly ( s omeone , somet hing ) :  
d j a  ku a l . 
To ho ld  on t o ,  to  support ( some­
one , somethi n g ) : d j a kdn g , d j a  
k rdn g . 
To ho l d  on  to , t o  suppo rt ( some­
on e, something ) ( plural ) :  b i 
d j a  k r dng . 
To hold  t i ghtl y ,  t o  support one­
self f i rmly ( t i  on someone , 
something ) :  d j a k ua l . 
To ho l d  t ightl y ,  to  support one­
s e l f  firmly ( t i  o n  someo ne , 
something ) ( plural ) :  b i  d j a  
k u a l . 
To hol d ,  t o  support o ne s el f  ( t i  
on someo n e ,  something ) :  b i  d j a  
k rdn g , d j a kdng . 
To hol d ,  to  support o ne s el f  ( t l  
o n  s omeone , somet hing ) :  b i  d j a  
kdn g . 
To pro p ,  t o  support : d ra .  
To pro p ,  to  suppo rt ( plural ) :  
b i d r a .  
To u s e  ( somethi ng ) t o  prop ( t i  
something ) ,  to u se  ( something ) 
to support ( t i s omethi ng ) : b i  
d r a .  
sure 
D;fin�t e ,  !o r  �ure : b i  s T t , b i  S i t  n l k , S i t  n l k . 
surround 
To enc irc l e , to surround : 
kwa n g l .  
To make enc irc l e , to  make sur ­
round : b i  kwa n g . 
swa l, l, ow 
To swallow : l u n .  
To swallow ( plural ) :  b i  l u n .  
swamp : t l u n g , t r a p . 
sweat 
Per spirat i o n ,  sweat : �a ho . 
To make per spire , to  make sweat : 
b i  kho , b i  ko'ho . 
To perspir e ,  to sweat : k ho l , 
ko'ho . 
sweep 
To sweep : k i h .  
To sweep ( plural ) :  b i  k i h .  
swee t :  m ' m i h .  
To make sweet , to sweet e n :  b i  
m ' m i h .  
swe e t  po ta t o :  h b e i  t a o . 
Kind of  long sweet potato 
hav ing white fl e s h :  h b e i  & I a n g . 
Kind of  sweet potato plant : 
a n a  h b e i & I a n g , a n a  hbe i mo , 
h r u e  h b e i t a o . 
Taro , kind o f  swe et potato : 
h b e i mo . 
sweeten 
To make sweet , to  sweet en : b i  
m ' m i h .  
swe l, l,  
To c ause  a bl i ster on , t o  make 
swell : b i  b u k .  
To c ause  t o  swell : b i  b o k , b i  
p l a o .  
swim 
To make swim : b i  l u & &a . 
To swim :  I u e  �a . 
To swim ( plural ) :  b i  l u � �a . 
8win g :  k l e i d ung  d a i .  
Hammo c k , swing : �j a o . 
To swing : b l  d u n g  d a i ,  d a l ,  
d u n g  d a i .  
To swing ( plural ) :  b i  d a l .  
8wo l l e n :  bok , bu k ,  p l a o 2 • 
To b e  swollen i n  many pl ac e s : 
b o k , b u k .  
8word 
Long knife  for fight ing , swo r d :  
eao . 
8ymp a t hy 
Pit y ,  sympathy :  k l e i  p a p .  
8yphi l i 8 :  t r T ng .  
t 
T 
A l et t er o f  the  Rhade alphab et , 
T :  tdl • 
tabo o :  kam l , k l am 2 , m l e i . 
Oppo s i t e  o f  t aboo , ac c eptable : 
g a  1 3 .  
Oppo site  o f  tabo o ,  acc eptable 
( pl ur al ) :  b i g a I . 
Taboo  ( o f  s ex-rel ated  words ) :  
a g a m . 
Taboo ( plural ) :  b i  k l am .  
To make taboo : b i  rn l e i . 
tadpo l e :  t l u n .  
tai l :  a ku l .  
take 
To bring , t o  t ake : b i  t r u h . 
To get , to  take : rna . 
To make get so met hing , to make 
take somethi n g :  b i  rna . 
To t ake along : b i  nao . 
To take an exami nat ion , t o  take 
a te st : b i  l o ng . 
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To take  bac k :  s u a . 
To take back ( plural ) :  b i  s u a . 
ta ke a dvantage 
To take advant age o f ,  to u se  
( kd so met hi n g ,  someone ) :  su a l .  
To take advant age of , to  u s e  
( kd somethi n g ,  someo n e )  ( plu­
ral ) :  b i  s u a . 
take apart 
To make take apart something : 
b i t a h .  
To take apart : b i  t a h ,  t a h . 
take o ff 
To remove , t o  take o f f  ( gar­
ment ) :  b i k I e h ,  b i l ao ,  b i t o h , 
k I e h l , l a o l , t o h .  
tak i ng 
Taki ng t ime to : h n �c . 
Tak ing  t ime  t o  ( plural ) :  b i  
h n �c . 
ta l k  
Describ e s  manner o f  t alkin� freely and pro fusely : c�  Ce o 
Describ e s  manner o f  talking to 
onesel f :  rnun rn u n . 
Easy to talk  with : e m h a c . 
To say,  t o  talk : l a c .  
To say , to talk ( plural ) : b i  
l a c .  
To talk happily :  b i  c h �c ,  b i  
c h �n ,  C h �c ,  c h �n .  
To talk  i n  o ne ' s  s l ee p ,  to talk 
when delirious : b i  rn b l u .  
To t al k  muc h :  mb l u . 
To talk , to  have a short con­
versation : b l u  h r arn .  
To t al k ,  to  have a short con­
ver sat ion  ( plural ) : b i  b l u  
h r arn . 
ta lkative : c � · c� .  
Loquac i ou s ,  talkat ive : b i  rnso k , 
rneo k . 
ta l l  
Long , tall : d l o n g l . 
tamarind 
Tamarind frui t :  b o h  e rn e .  
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Tamar ind  tree : a n a  eme . 
tambouri ne : c i n g . 
Drumst i c k ,  tambourine  s t i c k : 
m no h ,  p no h .  
Kind  o f  b i g  t ambour ine : c h a r i .  
Kind o f  small t ambour i ne :  mdn g . 
Kind  o f  t ambourine : h l o ng 2 • 
K i n d  o f  t ambouri ne which leads  
group : khdk . 
Smallest  k i nd o f  t ambour ine : 
k h i e k 2 • 
tame 
Obedi e nt , t am e :  sa o .  
To make ob e y ,  to tame : b i  sao . 
To tame , t o  teach  ( animal ) : b i  
mlln g . 
tang l e  
Snarl e d ,  t angled : r un g 2 • 
To snarl , to t angl e :  b i  r u n g . 
tank 
Mil it ary tank : edeh  s a r .  
tapping 
De s cr ib e s  manner of qui c kly 
tappi n g  or  touc hing something  
on c e :  t f p .  
Des crib e s  manner  o f  quickly 
tapping or touchi n g  something  
once  with  a l arge obj ec t :  t u p .  
De s cr i bes  manner o f  qui c kly 
tapping or t ouc hing something  
repeat e dl y :  t f p  t f p .  
D e s c r ib e s  manner o f  quickly 
t apping or touching something 
repeat edly with  a large obj ect : 
t u p  t u p . 
targ e t  
Direct , exactly o n  target : p h a . 
To h i t  o n  target , to  hit true : 
d j  0 1 . 
To make ( some on e )  mi s s  h i s  tar­
g et : b i h uo h . 
To make t o  one s i de o f  the tar­
get ( arrow , bul let , or  somet hing 
t hrown ) :  b i  n a h . 
To m i s s  o ne ' s  target : h u o h . 
To o n e  side  o f  the  target ( o f 
arrow , bullet , or  somet hing  
thrown ) :  nah  2 .  
Too h igh , above the target ( o f  
bullet , arrow , o r  somet hing  
thrown ) : c h u'r . 
Too low ,  b elow target ( o f  bul ­
��t r arrow , or  something  thrown ) :  c a p  
taro 
Kind of small tar o :  e b ua . 
Kind of  small t aro plant : a n a  
e b u a . 
Taro , k ind o f  sweet potato : 
h b e i mo . 
ta s te 
To make t a s t e  bad ( r i c e  wine ) : 
b i  t r �n . 
To make taste  somethi n g :  b i  
I e h . 
To t a st e :  I e h 2 • 
tas t e t e s s : kba . 
To make t a stel e s s : b i  kba . 
tas ting 
Bad tasting  ( o f rice  wine ) : 
t r �ii . 
t ax :  j i a .  
To pay tax ( kd on , t o ) : t u h  
j i a .  
To pay tax ( kd o n ,  to ) ( plural ) :  
b i t u h  j i a .  
tea : V ' l  c e  , ea ce o 
Tea plant : a n a  c e . 
teach 
To t ame , to  teach ( animal ) : b i  
mllng . 
To t each : b i  h r i am .  
To teach  ( kd someone ) t o  smoke 
( somethi n g ) : b i  dj u p .  
To t each ( someone , somethi n g ) : 
b i  m to , m t o .  
To t each  t o  call c h i c kens : b i  
k r u k .  
To t each to fly ( young bird , 
of  old b i r d ) : b i  p r i ng ,  p r i ng .  
teacher : n a  i . 
tear 
To t ear : b i  kh i e k ,  b i  t f ,  h i e k .  
To tear ( plural ) :  b i  h i e k .  
To t ear o pe n :  b i  kha k ,  h a k .  
To t ear open ( plural ) :  b i  ha k .  
tease 
To tease : b i  m n g a l , m n g a l . 
t e L ephone 
Describes  manner of a t elephon e ' s  
r inging : r e n g  re n g . 
te  7,7, 
To announc e ,  t o  say ,  to  t ell : 
h lln . 
To announc e ,  to say , to tell  
( plural ) : b i  hlln . 
To let someone know something , 
to  t ell : b i  m t h�o , m t h �o . 
To narrat e ,  t o  tel l : y a l  d l  I e .  
To narrat e ,  to  t el l  ( plural ) : 
b i  ya l d l  I e .  
To say ,  t o  tel l : y a l . 
To s ay ,  to  tell  ( plur al ) : b i  y a l . 
t emper 
To t emper ( metal ) :  c u i h . 
To t emper ( metal ) ( plural ) : b i  
c u i h .  
To t emper with  heat and cold ' 
water : kll�ii . 
To t emper  w it h  heat and cold 
wat e r  ( plural ) : b i  kb�n . 
temp Le 
Temple ( bo dy part ) :  amhdk , p �k .  
tempt 
To t empt : b i  mp l ll , mp l ll . 
ten : p l u h l •  
t en- thousand: k l a k 2 • 
tense 
To ho ld one ' s  br eath and tense  
one ' s chest musc l e s :  a r an . 
To make ( someone ) ho l d  h i s  breath 
and t ense hi s c hest  muscl e s :  b l  
a r a n . 
term i te : muo r . 
t e s t  
Examination , t est : k l e l  b i  l on g . 
To take an  exami nat ion , t o  take 
a test : b i  l o n g . 
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t e s ti c Le : boh  mo k ,  b o h  p I e .  
Test icle  ( o f animal ) :  a s a r  p l am .  
Test i c l e  ( o f human ) :  a s a r  p I e .  
Tha i :  S i am . 
t hank 
Thank you :  l a c  j a k .  
To thank : l a c j a k .  
To thank ( plural ) :  b i  l a c  j a k .  
tha t  
That ( far from speaker and 
hearer ) :  a d i h ,  d i h .  
That ( near hearer ) : a n a n l , n a n .  
tha tch : h l a n g . 
Bunc h o f  thatc h :  a n u a . 
To that c h  ( ro o f ) : a t am l . 
To thatch  ( ro o f )  ( plural ) :  b i  
a t am . 
t he Late : a y a n g . 
themse Lves 
Each other , ours elve s ,  them­
s elve s ,  your selves ( must  be 
followed by appro pri at e  per sonal 
pronoun ) : h d a n g  . g a p .  
Eac h other , our s elves , t hem­
selve s ,  your selves ( must be 
followed by appr opr iate plural 
pronoun ) :  h d a n g 2 • 
then 
How about then? : B i  e j a i  a n a n ?  
Then ( a s in  ' i f . . .  , then . . .  , ) :  
kc1h . 
The n ,  at that t ime ( past ) :  
h l a k a n a n . 
there : n a h  a d i h ,  t i  d i h , t i  n a n .  
t here are 
No , none , there  are no , there  
i s  no : am�o  m�o  . . .  o h . 
Ther e are , there i s : m�o . 
there i s  
No , none , . the� e are �o ,  there i s  no : amao  mao  . . .  oh . 
There are , t here  i s : m�o .  
they : d i  nu . 
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t hick : k p a  I . 
Thi c k , vi scous : k 9 1 T ,  . ka t ,  . ko 2 , 
t l i t .  
To make thic k :  b i  k pa l . 
To make thic k ,  to  thicken , t o  
make v i s c ou s : b i  k9 1 T ,  b i  k a t , 
b i ko , b i t l i t .  
thicken 
To make thic k ,  t o  thicken , to 
make v i s cous : b i  k 9 1 T ,  b i  ka t ,  
b i ko , b i t I T t .  
thi c k e t  
Thic ket o f  a l e b ambo o :  a c u e 2 , 
c u e .  
t hi c k n e 8 8  
Layer , l evel , thickne s s : t a l l .  
thief: m n u i h  t I e .  
thig h :  p h a . 
t hin 
Skinny , t hi n :  ewa n g . 
Thin ( no t  thi c k ) :  e p i h .  
Thi n  and sheer : d j h �k .  
To make s kinny , t o  make thi n :  
b i  ewa n g . 
To make thin : b i  e p i h .  
To mak e thin  and sheer : b i  d j h �k . 
thing : m t a l . 
Obj ec t s ,  thing s : d o  d o ,  . d o  ng a n ,  
mndn g h n u a , mndn g m n u a . 
Ob j e c t , thing : d o ,  mndn g . 
think 
To make think : b i m T n . 
To mak e t hi nk ,  to  make f igur e 
something  out : b i  t T ng . 
To think ( kd about ) :  b i m T n , 
m T n . 
To t hi nk about , to  f i gure out : 
d n g  1 .  
t hir 8 ty 
To b e  thir sty : m h a o . 
To make thir sty :  b i  m ha o .  
t hi8 : a n e i ,  n e i .  
thong 
Sandal , thong , zori : k l T t  j u a .  
t horn : e r u e . 
Having many thorn s :  b i  e r u e . 
t horoug h L y  
Complet ely ,  perfectly , t hor­
oughly : j um 2 • 
Complet ely , perfectly,  t hor­
oughly ( u sed only in  c ommands ) :  
b i j um . 
t,hough 
Alt hough , even t houg h ,  in 
spite  o f :  kha . . .  he . 
But st ill , even though : d �n a t .  
thou8and : eb�o . 
Ten-thousand : k l a k 2 • 
t hread 
Thread , yar n :  m r a i .  
To mak e pull t ight , to make 
beat ( thread ) in weaving : b i  
pdk . 
To pull t ight , to  beat ( thread ) 
i n  weaving : pdk . 
To rav el ( thread ) , to  unstring , 
to  remove fr om a hol e ,  to with­
draw : b i  k s oc , soc . 
To ravel ( thread ) , to  unstr ing ,  
t o  remove from a hol e ,  t o  with­
draw ( plural ) :  b i soc . 
To s eparat e ( newly dyed thr ead 
hung for drying ) :  t ra i h .  
To s eparate ( newly dyed thread 
hung  for drying ) ( plural ) :  b i  
t r a i h .  
threaten 
To threaten : a r am , a r �m ,  a r �p , 
a n ip a r am .  
To threaten ( plural ) :  b i  a r a m ,  
b i  a r � ,  b i  a r �p , b i  a r �p a r a m .  
To threaten t o  hit : a y �. 
To threat en to hit ( plural ) : 
b i a y �. 
t hre e :  t l � o .  
By threes ! t hr ee :by-th� ee : b l  t l �o ,  m t l a o ,  m t l ao m t l a o .  
Thr ee  eac h ,  three apiec e :  
m t l � o ,  m t l � o m t l �o .  
t hre e-by - t hree 
By t hrees , thr ee-by-thr e e :  b i  
t l �o ,  m t l a o ,  m t l a o m t l a o .  
To make thre e-by-three : b i  m t l ao .  
thriving 
Produc t ive , thr iv ing :  j i n g o 
throa t :  ilok . 
Sore ( o f  thr oat ) :  b ra m .  
T o  c lear one ' s  throat : a ham , b i  
a h a m , cfh am . 
To make ( someone ) cl ear h i s  
throat : b i  a h am , b i  cfh am . 
throbbing 
Describes  pul sat i ng , throbb ing 
pain : �uk  � u k .  
throw 
To hurl , to throw :  b h T r ,  h b T r ,  
h r a a , we . 
To hurl , to  t hrow ( long ob j ect ) :  
setn g  1 • 
To hurl , t o  throw ( plural ) :  b i  
b h T r , b i  h b T r ,  b i  h ra a , b i  w e .  
T o  make hurl , t o  make throw a 
long  obj ec t :  b i  s etn g . 
To scatte r ,  to  throw on the 
ground : b i  s r a i ,  h ra i , s r a i . 
To scat t er , t o  throw on the 
ground ( plural ) :  b i  h r a i . 
To shoot h igh , t o  throw high : 
b i  c hlfr , b i  m c h lfr , mc h lfr . 
To sho ot l ow ,  to  throw l ow :  b i  
c a p . 
throw away 
To di scar d ,  to throw away : hw i � l .  
To d i s card , to  throw away ( plu­
ral ) :  b i  hw i � .  
thumb : kil i � ng  a n a . 
t hunde r :  g r am . 
Thursday : h r u e . pa .  
tick 
Tick  ( in s ect ) :  p i � t .  
t i c H e  
To t ic kl e :  1 i e k . 
To t i c kle  ( plural ) :  b i  l i e k .  
t i c k � i 8 h :  m ' mcfr . 
To make t ic kl i sh :  b i  m ' mcfr . 
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t i e  
To  make ( someone ) t i e  the feet  
o f  something : b i  t l  i n g . 
To make t i e  together roofing , 
wall , floor i ng , etc . :  b i  . s a .  
To t i e :  b i  cu a l , c a p 2 , c u a l . 
To t i e  ( st r ing , c o r d ,  etc . ) :  
a c u e 1 ,  b i  a c u e ,  b i  mcu� , mcu e .  
To t i e  securely with  plenty o f  
s t r i n g :  k ra n . 
To t i e  securely with  plenty of  
s tring  ( plural ) :  b i  k r a n .  
To t ie  the feet o f :  t l  i n g .  
To t i e  together ( roo fing , wall , 
flooring , etc . ) :  s a . 
To t i e  together ( ro o f ing , wall , 
f�ooring , etc . )  ( plural ) :  b l  
sa . 
To t ie u p :  a k a ,  b i  a ka .  
tiger : em8n g .  
Describes  manner o f  t iger ' s  
eat ing : k r u p  k r u p .  
Kind o f  t iger : �m8 n g  h u e . 
To make ( t iger ) mak e a c ertain 
sound : b i  pep , b i  p T p .  
To make a c ertain  sound ( o f  
t iger ) :  pe p ,  p T p .  
tight 
Ti ght , not l eaking : s i r .  
To make pull t ight , to make 
beat ( t hread )  in weav i n g :  b i  
petk o 
To mak e t i ght , to make not leak : 
b i s i r .  
To pull t i ght , to  b eat ( thread ) 
in  weav i n g :  petk o 
tighten 
To make ( someo ne ) t i ghte n  some­
thing by turning : b i  s r e . 
To secure , to  t ighten : s i m .  
To secur e ,  to  t ight en ( plur al ) :  
b i s i m .  
To t i ghten : b i  h y u a ,  h yu a .  
To t ighten ( one ' s  l o inclo t h ,  
bel t ) :  b i  h y a t , h ya t .  
To t i ghten by turn ing : s r � .  
time : m ' m8ng l . 
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I n stanc e , t ime ( a s  i n  ' how many 
t i me s ?  ' ) :  b I i li ,  t a I 1 • 
On  t ime , punctual : s r i ,  s r o .  
Taking  t ime to : h n & c . 
Taking  t ime t o  ( plural ) :  b i  
h n � c . 
timid 
Con stantly afraid , c owardly , 
t imi d :  b l ao .  
Tin 
Can , t in :  a to ,  t hoa . 
Tin  ( metal ) : t h a o .  
tip 
Po i nt , t ip ,  t o p :  e d u k . 
tiptoe 
Stand i ng on  t i pt o e :  k d j hdt . 
To make stand o n  t iptoe : b i  
d j hdt , b i  k d j hdt . 
To st and on t i ptoe : d j hdt . 
t ire 
To fat i gue , to t ire : b i  e g a h , 
b i ema n . 
tired 
Fat i gued , t ired : e ga h ,  eman . 
to 
For , o f ,  t o , towar d :  kd2 • 
toad 
K i nd of  toad : a d ro k .  
toadsto o l,  
Fungus , mu shroom , toadstool : 
m ' mao . 
tobacco : h a t . 
Dried  cut  tobac c o : ha t r e h . 
Roll of  tobacc o  wrapp ed  in  dr ied 
banana b ark : n i em .  
To smoke  ( tobac co ) :  d j u p .  
Toba c c o  plant : a na ha t ,  g r a n  h a t .  
Tob a c c o  pouc h :  h d r u om ha t .  
toe 
F i nger , to e ,  digit : k4 i eng . 
Standi ng o n  t ipto e :  kd J hdt . 
To make stand o n  t iptoe : b i  
d j hdt , b i kd j hdt . 
To stand on t iptoe : d j hdt . 
to ena i l,  
Fi ngernail , t o enail : k '  kao . 
together : m b f t , m b f t  mb l a .  
Grown together ( o f bananas ,  
to e s ,  et c . ) :  m t i r . 
To gather , to  place  togethe r :  
b i  m b f t . 
To group together , to  pla c e  
together : b i  a l u .  
To make grow together ( banana s ,  
toe s ,  et c . ) :  b i  m t i r .  
Wit h ,  t ogether wit h :  h o n g . 
tomat o :  t r o n g  d r u n . 
Tomato plant : a n a  t r ong  d r u n .  
tomorrow:  h r u e  mg i ,  mg i .  
Day after tomorrow : a g u a h  d i h .  
Tomorrow mo rning : a g u a h  mg i .  
tongue :  e I a h • 
To make ( someone ) s t i c k  out 
h i s  tongue : b i  ! i a l . 
To � t i c k  out ( o ne ' s  tongue ) :  
I i a ! . 
too 
Al so , too : mdh 2 , m s e  mdh . 
Exc e s s ive , too , too  muc h :  4e i .  
too t h :  e g e  i . 
Somet hing inv i s ibl e bel i eved 
to  c ause  tooth decay :  i e n g . 
toothbru s h :  g i e c hao  eg e i . 
toothpaste : ksu c h a o  eg e i . 
top 
Po i nt , t i p ,  t o p :  ed u k .  
.Summi t ,  t o p :  a cong . 
To p of car : am u r ,  mu r .  
Toy t o p :  a t u o r . 
Upper part , top : d l o ng 2 •  
topic 
Subj ect , topic : b r ua , b r u a  
kn u a . 
topp l e  
Fallen down , r eady to  to pple 
( o f  plant , tre e ) : k b r u . 
To make fall down , t o  make top­
pl e ( pl ant , tr ee ) :  b i  kb r u . 
tora h :  k�ong . 
torn : t T .  
To be t 0 r n :  k h i e  k 1 • 
Torn open : k ha k .  
touah 
Describes  manner o f  being  apart , 
separat ed , not touc hing : t r i n g l .  
Describes  manner o f  quic kly tap­
ping  or touching  somet hing o nc e :  
t T p .  
Desc r ib e s  manner o f  qu ickly tap­
ping or touching something o nc e  
with  a large obj e ct : t u p .  
D e s c r ibe s manner o f  qu ickly tap­
p ing  or  touching something r e ­
peatedly:  t T p  t T p .  
Describes  manner o f  quickly  tap­
ping or touching s omething re­
peat edly with a l ar ge obj ec t :  
t u p  t u p .  
To be  i n  c ontac t with , t o  touc h :  " s o . 
To make ( someo ne ) touc h some­
thing : b i  r u o i h .  
To make ( someone )  touc h some ­
thing w ith  hi s index finger : b i  
t o e . 
To make touc h something  unin­
t ent i onally : b i  t u l . 
To pl ace  ( something ) i n  contact  
( ho n g  with ) , t o  touch ( something )  
( ho n g  to ) :  b i 5� . 
To plac e o ne ' s  hand on , to  touc h :  
b a , r u o i h .  
To pl ac e o ne ' s  hand on , to  touc h 
( plural ) :  b i  ba , b i  r u o i h .  
To touch  unint ent i o nally : . t u l . 
To touch with o n e ' s index fin­
g er :  t o e . 
To touch with  o ne ' s  i ndex f i n­
ger ( plural ) :  b i  t o e . 
tough 
Strong , tough : n uo t . 
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To mak e str ong , to str engthen , 
to  make tough , to  toughen : b i  
n u o t . 
toughen 
To make strong , to  str engthen , 
to  make tough , to  toughen : b i  
ii u o t . 
toward : p h a .  
Fo r ,  o f ,  t o ,  towar d :  kd'2 . 
towe l :  c h i am .  
traa tor :  t r a k td'r . 
tra i l i ng 
De scribes  manner o f  b e ing be­
hind or  last , of  trail i n g :  
d j ho d j ho .  
train : t r en g .  
To train  ( vi n e )  t o  grow i n  a 
c ertain  po s i t i o n :  b i  d r u ng , b i  
md r u n g , md r u n g . 
transp lant  
To transpl ant : po . 
trap 
Bird trap : 9� i , a ku 2 ,  a k u n g , 
k�on g .  
Fish  trap : h rok , k&u o n . 
Kind o f  animal trap : g u n g , k ho , 
k r o n g 2 . 
Rat trap : g r T p .  
To make ( someone ) place  a trap 
or net into the wat er : b i  t r a i h . 
To move ( bi r d  trap )  from one 
plac e to  ano t her : po . 
To pl ac e ( trap , net ) into the 
water : t r a i h . 
To s et ( tra p ) : e� e .  
To set ( trap ) ( plural ) :  b i  9�C .  
Wooden rat trap : ka p .  
tre a t  
To  cure , t o  g ive med i c i n e  to , 
to tr eat : b i  md r a o ,  md r a o . 
To tr eat u s i ng nat ive r emed i e s  
( o f shaman , w i t c h  docto r ,  
pra c t i  t i o n er ) :  keu Tc . 
tre e :  kd'ya o .  
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Ar ea  o f  tr ee  trunk rubbed bare 
by an animal ' s  s cratch ing : k r i n l . 
B a s e  of  plant s tem ,  base  of tree  
trun k :  p h u n 1 • 
Coc onut t r e e :  a na b o h  & u n g . 
Co ffee tree : a n a  k p h & , a n a  p h & . 
Dead tree : a na kdyao  k r o .  
Edible white  fl ower o f  a kind 
o f  small tree : m n g � i . 
Fal l e n  or  felled ( no longer 
upr i ght ) tree : h n u o r . 
K ind o f  palm tree : a n a  m n a n g . 
Ki nd o f  small tree  bearing 
edible  whi t e  flower s : a na mn g � i . 
Kind o f  tree : a n a  a r u l , a n a  
a s a n , a n a  h y a m , a n a  hy ao . a n a  
k !J r u l ,  a n a  kd j a r ,  a n a  k p a n g , 
a n a  p l a n g . 
K i nd of  tree  b earing  edibl e 
frui t : a n a  b o h  k�n . a n a  knok . 
Kind o f  t r e e  bear ing edible 
white  flower s :  a n a  kn e .  
Kind o f  t ree bear i ng spiny fruit : 
a n a  k n e h , a n a  m ' m i t .  
Kind o f  tree  hav ing very hard 
red heartwo o d : a n a  k tdng . 
K i nd o f  t r e e  having  white woo d :  
a na !J I a n g . 
K i nd o f  t ree  usual ly infested  
w it h  c at erpillars : a n a  ej ua r .  
Kind  o f  t r e e  who s e  branc hes  are 
u s e d  in  sacr i fic e s :  a n a  a t a ng . 
K i nd o f  wild  tree  bear ing xedibl e egg- s haped fruit s :  a n a  mdo . 
Lemon t r ee : a n a  b o h  k r ue c�n , 
a n a  k r u e  c � n . 
Lychee  tr e e :  a n a  e r a n g . 
Orange tr e e :  a n a  k r u e . 
Pl ant , tree : a na 2 •  
Pomelo t r ee : a n a  b o h  k r. u e  d u n g . 
Rubb er tr e e :  a na k s u . 
Star fruit  tre e :  a n a  emh i a .  
Tamari nd tree : a na em e .  
Tr e e  sap : k ta k .  
tremb Le 
To mak e shak e ,  t o  mak e trembl e :  
b i ydng . 
To shake , to make trembl e :  b i  
k t il .  
To  shake , to trembl e :  k t il .  
. ydn g . 
tribe 
Member of t he Cham t r ib e :  
Memb er o f  the  Chru tribe : 
Member of the  Jarai  tribe : 
J ra  i . 
Memb er of  the  Koho tribe : 
C a m . 
� r u .  
K h0 2 • 
Name of a tribe l i v ing sout h 
o f  Banm&thuot :  b i .h .  
trigger 
To make  pull a tr igger : b i  t a k .  
To pul l ( trigger ) : b i  md l �h .  
md l �h l . t a k l . 
Tr �§�er ( o f  c r o s sbow ,  gun , etc . ): m n e c  . 
trip 
To be sprung , to be t r i pped 
( of  trap , gun , etc . ) : d l �h l . 
To make stumbl e ,  to  t r i p :  b i  
kd l u h ,  b i  t H  h n � c . 
To spr ing , to trip  ( trap , gun , 
et c . ) :  b i d I �h , md I �h 1 • 
troubLe 
D i s sensi on , troubl e :  r o h  g a h . 
trou sers 
Pants , trouser s : c hum . 
true : n i k . 
Corr ec t , real , r i ght , true : 
5 T t .  
Direc t ,  exac t , r i ght , true : 
d j o l . 
To hit  on  target , to hit true : 
d j o l . 
trunk 
Area  of tree  trunk rubbed b are 
by an animal ' s  s c ratc hing : 
k r  i n 1 • 
Base of  plant stem,  base  of  
tree  trunk : p hu n 1 • 
tru s t  
To bel i ev e ,  to  trust ( kd in ) : 
�a o .  
To bel i eve , to trust ( kd i n ) 
( plural ) : b i  &ao . 
tru thfu l ly 
Honestly , truthfully : b i  k i a ,  
b i k p a . 
try 
To try : l on g . 
tube 
Dr inking straw,  pipe , tub e :  
G T n g . 
Tue sday : h r u e  d ua .  
tumor 
Kind o f  growth or tumor on no s e :  
to n g . 
turbu l e n t  
Describes  turbul ent wat er in  
stream rapids : b l u k b l u k .  
turkey : a d a 2 • 
Desc r ibes  manner o f  a female 
c h i c ken or turkey' s  cal l i ng her 
youn g :  k ro k  k r o k . 
De s c r ib e s  manner o f  a femal e 
c hi c ken or  turkey ' s  c lucking : 
kok ko k .  
turmeric : eya . 
Ginger pl ant , turmer i c  plant : 
p h u n  eya . 
turn 
To alt ernate , to take turn s : 
p I  e h  1 . 
To make ( someone ) t i ghten some­
thing  by turning : b i  s r e .  
To make ( s omeone ) turn h i s  head 
to the s ide : b i  a n g a i h ,  b i  
a n g i e r . 
To make alternat e ,  to  mak e take 
t urn s : b i  p l e h .  
To make turn : b i  d a i .  
To t i ghten by turn i ng : s r e . 
To turn ( o ne ' s  head ) to  the 
s i d e : a n g a i h ,  a n g i e r .  
To turn ( page ) : b i  k l u'k ,  k l llk .  
To turn ( r i c e  drying i n  the  
s un ) : b i k r a i h ,  k r a i h 1 • 
To turn against , t o  turn over : 
b I i if .  
To  turn l e ft , r ight , etc . :  d a i 2 •  
To turn over : b i  b l  i ii , mb l i il . 
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To turn over , to  turn wring  
s ide  out : b i  mb l i il. 
turn on 
To make s crew something , to 
make un s c rew something , to  make 
turn on someth i n g :  b i  k t i t .  
To turn o n :  k t i t .  
To turn on ( plural ) :  b i  k t  i t .  
To turn on  ( radio ) :  pO k 2 • 
To turn on ( radio ) ( plural ) : 
b i pok . 
turt le 
Kind o f  flat turtl e :  k p a . 
Kind of  large turtle : k r u a . 
tusk 
El ephant tusk , ivory : m l a .  
Fan§ , tusk  ( o f wild p ig ) : 
g r i a ng . 
Having many tusks , hav ing  many 
fang s ,  having s harp tu sks , 
hav i ng s harp fangs : b i  g r i a n g . 
twig 
Branch ,  twi g :  ad h a n , d h a n . 
twi s t  
To twi st : b i  w i t ,  w i t .  
To twi st ( ro pe ) : b i  ku T ,  ku T .  
To twi st ,  a s  
b 1 f t .  
i n  string mak i ng : 
To twi st , a s  i n  str ing mak ing 
( plural ) : b i b i T t .  
two : d u a . 
By two s , two -by-two : b i  d u a , 
m d u a , m d ua md u a . 
Two eac h ,  two apiec e :  md u a . 
two -by - two 
By two s ,  two -by-two : b i  d ua , 
md u a , md u a  md ua . 
To make two -by-t wo : b i  m d u a . 
type 
Kind , sort , type : m t a 1 • 
To type : kco h . 
To type ( plural ) :  b i  k co h . 
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u 
u 
A l et t er o f  the Rhad e alphabet , 
U :  u .  
A l et t er o f  the Rhade alphab et , 
0 :  u .  
A letter  o f  t he Rhade alphabet , 
t1: Ill . 
A l ett er o f  the  Rhade alphabet , 
iJ :  iil . 
uh 
Uh • 2 I • 
umbre L L a :  a d u 2 • 
unafrai d  
Brav e , f earle s s ,  unafraid : 
j h o n g , k r llh . 
To make brav e ,  to  make fearle s s ,  
t o  make unafraid :  b i  j h ong , b i  
k r llh . 
uncertai n  
To be uncertain  ( kd o f ) : e i n g l .  
To be unc ertain ( kd o f )  ( plu­
ral ) :  b i e i ng  . 
unc L e  
Aunt : on e ' s mother ' s  ol der 
brother ' s  wife , uncl e :  o ne ' s  
mo the r ' s  ol der brother : awa .  
Aunt : on e ' s  mother ' s  younger 
b rother ' s  wife , uncl e : o ne ' s  
mo ther ' s  younger brot her : a m i � t .  
Unc l e : one ' s  father ' s  older 
brother , on e ' s  mother ' s  older 
s i st er ' s  husb and : a p r o n g , 
a p ro n g  e ke i .  
Unc l e : on e ' s  father ' s  younger 
brother , one ' s  mo ther ' s  younger 
s i s t er ' s  husband : m n e h l .  
Unc l e :  on e ' s  mot her ' s  ol der 
brother : awa �ke i . 
Uncl e :  one ' s  mo ther ' s  younger 
brother : am i � t �k e i . 
unc L ear 
To make c loudy , to make unclear 
by s t i rr ing  up ( l i quid ) :  b i  pu k ,  
p U k 2 • 
To make unclear : b i  b l a n g  b l a p . 
To make unc lear ( l i quid ) : b i  
k I ka l . 
Uncl ear ( o f idea , me aning ) : 
b l a n g  b l a p .  
Unclear ( o f  l i quid ) : k ' ka l . 
uncombed 
M e s sy , uncomb ed ,  unk empt ( o f 
hai r ) : k r i . 
uncon 8ciou8 
Unc onsc ious  due to illnes s :  
b i  k'ilh a k , k i'i h a k .  
uncooked 
Raw , unc ooked : m t a h l .  
To make  raw ,  t o  mak e uncooked : 
b i  m t a h . 
under 
Below , under : t i g u . 
Spac e under ho us e :  k r um .  
To make ( someo ne )  pla c e  some ­
thing  under something el se : b i  
s u n . 
To plac e under something  el s e :  
s u n .  
underneath 
Lower part , underneath :  g u o 
under8 tand 
Cl ear , easy to  under stand ( o f 
speec h , sound ! etc . ) :  k I a ,  k l a n g 2 , k r a i h  . 
Obey,  under stand ( poetic  u se ) :  
ea 2 •  
To make  ( someone )  understand : 
b i  s a n g . 
To make clear , to make easy to 
underst and : b i  k I a ,  b i  k l a n g , 
b i  k r a i h .  
To under stand : s a n g 2 • 
undi8 turbed 
To leav e  undi sturb ed ,  to  leav e  
untouched , t o  l eave v i r g inal : 
b i  h ro n g . 
Undi sturbed , untouched , v i r ­
g inal : h r ong . 
undr e 8 8  
To remove the c lothes  of , to  
undr e s s : b i  a I lin g , b i  I lIn g , 
b i m l  u n . 
uneven 
Odd , uneven ( of number ) : h I  i e ,  
k l a h .  
Rough , uneven : 'hong  ' h T n g . 
To make o dd , to make un even : b i  
k l  a h .  
To make odd , t o  make uneven , 
t o  s eparate : b i  h I  i � .  
To mak e rough , t o  roughen , t o  
make uneven : b i  k r u k  k r T k .  
unfo �d 
Open , unfolded ( o f  flower , leaf , 
etc . ) : b l a ng 1 •  
To b e  open , to  be  unfolded ( plu­
ral ) : b I a ng  1 • 
To open , to  unfold : b i  b l a n g . 
unfriend�y 
Di sagre eabl e ,  unfr i endly : r o h . 
D i sagr e e abl e ,  un fri endly ( plu­
ral ) : b i ro h . 
Unfri endl y ,  not gett i ng along 
w el l  ( hong  with ) : b i  kh�c . 
unfrui t fu �  
To make unproduct ive , to  make 
un fruitful : b i  k l a .  
Unproduc t iv e ,  unfruit ful : k l a .  
u n happy 
Angry , d i sagr e e i ng , unhappy : 
Y A _  co n .  
Angry , d i s agr ee ing , unhappy 
( plural ) : b i  coi L 
unhu s k e d  
Unhu sked r i c e :  md i e .  
Unhu sked r i c e  grain among  hu sked 
r i c e :  h n g o . 
universe 
Country , univer se , world : I a n 
a l a .  
unkempt 
Me s sy ,  unc omb e d ,  unkempt ( o f  
hair ) : k r i . 
unknowing 
Innoc ent , unknowing : m g u . 
To make innoc ent , t o  make un­
know i ng : b i  m g u . 
unmarryab l e :  a g a m , b i  a g a m . 
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unmindfu l 
Carel e s s , unmindful : s r �h . 
To b e  c arel e s s  wit h ,  to be  un ­
mi ndful o f :  b i  s r �h . 
unoccup i e d  
!re e '
2
uno c curi ed! not busy : e n a n g , hmao  , wa n .  
To make free , to  make uno c c u ­
p i ed ,  to  make n o t  busy : b i  wa n .  
unpro duc tive 
To make unproduct ive , to  make 
unfruit ful : b i  k l a .  
Unproduc t ive , unfruit ful : k l a .  
unripe 
Green , unr i pe : m t a h 1 • 
To make green , t o  make unripe : 
b i  m ta h .  
unscrew 
To make s c r ew s omething , to 
mak e uns c r ew something , to  make 
turn on  someth i ng : b i  k t i t .  
To s crew ,  to  unscrew ( a s c rew ) : 
k t i t .  
To s c r ew , t o  unscrew ( a s c rew ) 
( pI ur al ) :  b i k t i t .  
u n s t eady 
Rocking , shaky , unstead y :  4 h o n g  
' h T n g . 
To make unsteady : b i  ky� l . 
Unst eady ( of b ird , aeroplan e ,  
et c . ) : ' i n g 'a ng . 
Un st eady , not r e st ing fi rmly 
on i t s  base : ky� l . 
uns tring 
To ravel ( thread ) , to  un string , 
t o  remove from a hole , to with­
draw : b i  k soc , soc . 
To ravel ( thread ) , to  un str ing , 
to , r emove from a hole , to  with­
draw ( plural ) : b i  s oc . 
uns trung 
Raveled , un strung , removed  from 
a ho le , withdrawn : k soc . 
unsuccessfu l 
To b e  unsucc e s s ful or not a c ­
compl i shed bec ause  o f  super ­
natural c aus e :  me h .  
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To make unsuc c e s s ful or not  be  
ac c ompl i shed ( o f supernatural 
c ause ) :  b i  rneh . 
untang l e  
T o  r i p  out � t o  untangl e ,  t o  unweav e :  s ec . 
To r i p  out , to unt angl e , to  
unweave ( plural ) :  b i  s � c .  
To untangl e ( st r i n g ,  vine ) t o  
u s e  for tying : h r u f c .  
T o  untangl e ( st r i ng , v ine ) to 
use  for tying ( plural ) :  b i  h r u r c . 
u n t i e  
To  unt i e :  r u h . 
To unt ie ( plural ) : b i  r u h .  
u n t i l 
Unt il ,  up t o : b i  t r u h  kef ,  h l o ng l , 
t ef l  kef .  
u n t ouched 
To l e ave undi sturb ed ,  to leave  
untouched , t o  leav e  virg inal : 
b i  h r c n g . 
Und i s turbed , untouc hed , virgin­
al : h rc n g . 
unweave 
up 
To r i p  out , to untangl e ,  to un­
weav e :  s�c . 
To r ip o ut , to  untan�l e , to un­weave ( plural ) : b i  s e c . 
To hand ( somet h i n g )  up ( ko t o ) : 
S U p 2 , b i  s u p , b i  rnsu p ,  rnsu p 2 . 
up to  
Unt i l , up to : b i  t r u h  kef , h l o ng l , 
t ef l  kef .  
upper 
Upper part , t o p :  d l c ng 2 .  
upri g h t  
S t ee p ,  upri ght , vert i c al : d dng . 
To make st eep , to  stand upr ight , 
t o  make vert i c al : b i  d dng , b i  
rnddng , rn d dng  1 • 
uproo t 
To  pull out of  the ground , t o  
uproot : b u i e ,  r u .  
To pull out o f  the ground , to  
u�root ( plural ) :  b i  b u r e , b i  
r u . 
To uproot , to  loosen  so il  from 
roots  of in or der to tOfpl e or 
c arry away : b i  k r u ,  k r u  . 
Uprooted : k r u l .  
urina te 
To defecate , to ur inat e :  t I c .  
To make defecat e ,  to  make 
ur inat e :  b i  t I c .  
urine 
Smell of urine : k hdr , k hefr . 
u8e 
Consumed , exhau s t ed ,  fini shed , 
used  up :  j i h .  
Pur po s e , use : k l e i  d lln .  
To c onsume , t o  exhaust , to  
f i n i sh , to  u se  up : b i  j i h ,  j i h ,  
t h  i p .  
To mak e c onsume , to  make ex­
haust , to make fini sh , t o  mak e  
u s e  up : b i  rn t h i p ,  b i  t h i p ,  
rn t h i p . 
To take advant age o f ,  to  use  
( kef something , someone ) :  Qu a l . 
To take advant age o f ,  to  use  
( kef something ,  s omeone ) ( plu­
r al ) : b i  s u a . 
To use : rna y u a , y u a . 
To use  ( plural ) :  b i  rna y u a , b i  
y u a . 
u8efu l :  d lln l , t u l . 
To mak e useful : b i  d lln ,  b i  t u . 
To make useful , to  make valu­
a bl e :  b i d lin . 
u 8 e l e 88 
Usel e s s ,  weak : p I e .  
u 8ua l 
Customary , u sual : b h i a n .  
u t eru8 
Ut erus ( e spec ially after de­
l ivery ) :  k pa n . 
v 
vaccinate 
To immuni s e ,  to vac c i nate : kge h .  
To immun i s e , t o  vac c inat e ( plu­
ral ) :  b I kge h .  
vagi na 
Vagina ( o f  an imal ) :  d u t .  
Vag ina ( o f huma n ) : I l e n .  
vague 
Indefi nite , vague : am �. 
Indefini te , vague ( plural ) : b l  
am  II .  
va l uab l e  
Expensive , valuabl e : n a n g , yuom . 
To mak e expensive , to  make 
valuabl e :  b l  y uom . 
To make u seful , to  mak e valu­
abl e :  b I d �n .  
To make valuabl e :  b l  n a n g . 
vege tab l e  
K i nd of  l e afy vegetabl e :  h r um 1 • 
v egeta tion 
Dense  overhead v egetat i o n  i n  
j ungl e :  pum . 
To b e  covered w ith dense  vege­
tat i o n :  b h T t . 
vehic l e :  ed e h . 
v e i n :  a r u a t . 
vertica l 
S t e e p ,  upr ight , vert i c al : ddng . 
To make st eep , to stand upr ight , 
t o  make vert i cal : b l  d dng , b l  
mddn g ,  m d dng  1 .  
v ery : sdn a k .  
Very , t h e  mo st , super lat ive : 
ed l ,  ed l m i , ed i m l ma .  
vic i n i ty 
Area , direct ion , plac e ,  v i c i n­
ity , way : k r T n g . 
Vi etname s e : Y u a n . 
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vigorous 
Energet ic , healthy ,  power ful , 
strong , vigorous : mda i . 
To make energet ic , to  make 
heal t hy ,  to make powerful , t o  
make strong , t o  str engthen , t o  
make vigorous : b l  mda l . 
vi l lage : 9 u o n . 
vine : h r u e .  
To c l imb ( o f vi ne ) : d r u n g . 
To trai n ( v ine ) to grow in  a 
c ertain  po s it io n :  b i  d r u n g , b l  
md r u n g , md r u n g . 
vine l i ke 
Havi ng many vine l ike branc hes : 
b i  h r u e .  
Stem o f  a kind  o f  v inelike  plant 
used in produc i n g  gelat i n :  
k ro n g 3 • 
v i rgina l 
To leave und isturb ed , t o  l e ave 
untouc hed , to l eave virgi nal : 
b i  h r ong . 
Undi sturb e d ,  untouc hed , v i r ­
ginal : h rong . 
vi scous 
Thick , vi scous : k 9 1 T ,  ka t ,  ko2 , 
t l i t .  
To make thick , to  thicke n ,  t o  
make v i s cous : b i  k a l T ,  b i  ka t ,  
b i ko , b i t l i t .  
v i si b le 
Clear , v i s ibl e :  e d a h .  
v i s i t  
To  enj oy  another ' s  company , 
to  v i s it : c h�n , e n g u e .  
To enjoy another ' s  company , 
t o  v i s i t  ( plural ) :  b i  c h �n , b i  
e n g u e .  
voice : 4ok , . 4o k  b l u ,  a S a p 2 , e n a i 
b l u .  
vo lunteer 
Growing naturally , not planted , 
volunt eer ( o f  plant ) :  c o n g  c a t . 
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vomi t 
To make vomit : b i  8 .  
To vomit : I F . 
Vomi ted milk : a l  i e k .  
v u 1. ture : 9 r li. 
w 
A lett er of  the  Rhade alphab et , 
W :  wd.  
wail. 
To mak e ( someone ) wa il  ov er 
death ( kd o f ) : b i  c o k .  
T o  w a i l  over death ( kd o f ) : cok . 
To wail  over death ( kd o f ) ( plu ­
ral ) : b i  co k .  
wai t 
T<;! �r ee t , to  meet , t o  wait for : k a p  . 
To greet , to  meet , to wa it for 
( plur al ) : b i ka p .  
To make wa it , to  sto p :  b i , m g u o n , 
m g u 8 n . 
To st o p ,  t o  make wait : b i  g u 8 n . 
To wait a l o ng t ime for : ca n g .  
To wait  a long t ime fo r ( plu­
ral ) : b i  c a n g . 
To wai t  for : g u 8 n .  
T o  wait for ( plural ) : b i  g uo n . 
wak e  
To  att end the funeral wak e o f :  
c a n g . 
To att end the funeral wake o f  
( p l  u r  al ) : b i c a n  9 . 
wake up 
To awaken , t o  wake up : b i  md l h ,  
r a o . 
To awaken ,  to  wake up ( plural ) : 
b i r � o .  
T o  wake up : md l h . 
wa 1. k  
D e sc ri b e s  manner o f  walking  u p  
s t a i r s  o r  mount ain  with  s t eady 
pac e s :  c h �p c h�p .  
Describ e s  manner o f  wal king 
wearil y :  m h dp m hdp , mdp mdp . 
Descr ibes manner of  walking 
without looking  from s ide  to 
s i d e : kuk k u k .  
T o  g o  for a walk : h i u  c h �n ,  h i u  
h l a p .  
To go , t o  walk : h i u . 
To help step , to  hel p wal k :  b i  
c h u a ng . 
To help  s t ep , to  help wal k ,  to 
make step , to  make walk : b i  
m c h u a n g . m c h u a n g . 
To mak e walk : b i  e b a t . 
To t ake fo r a wal k : b i  h i u .  
To walk : e b a  t .  
wa 1. king s t i c k  
Cane , walking  s t i ck : g i e d ra .  
wa 1. 1. :  mt  i h 1 • 
Int erior wall s eparat ing 8k 
an� � a h  i n  trad i t i o nal house : k g a n  . 
To build ( fenc e ,  wall ) : . p a n g . 
To build ( fenc e ,  wall ) ( plural ) : 
b i  p a n g . 
Walling  made of  long l engths  
o f  spl it and flat t ened  d r ao  
bamboo in  tradit ional hous e .  
The t r i a  mt i h  are t i e d  t o  and 
supported  between the g �n g  m t i h  
and the  g i e  k p T : t r i a  m t i h .  
wa1. 1.ow 
Muddy wallowing plac e :  c ho n g . 
To mak e wallow:  b i  e n ham . 
To make wallow in  mud : p I  I n .  
To wal low in  mud :  b l  p I  i n .  
To wallow i n  mud ( o f  bu ffalo ) : 
en ham . 
want 
Describes  manner of want i n g  
something  very muc h :  m T r  m T r . 
Describes  manner o f  want ing to 
do something very muc h :  n ha r  
n h a r .  
To c ov et , t o  d e s ir e ,  t o  want : 
b l  m g h a m , m g h a m . t l u h .  
To de s i r e ,  to  l ike , to  want : 
c l a n g . 
To d e s ire , to  l ike , to  want 
( pl ur al ) :  b i c i a  n 9 . 
To make covet , to  make d e s i re , 
to  make want : b i  m t l u h ,  b i  t l u h ,  
m t l u h .  
To want to : m h a o  c i a ng . 
To want very much :  k u a n  
mh i a .  
war 
A emu a n , 
To fight , to  mak e war against  
( plural ) :  b i  b l a h .  
ward 
To parry , to war d o f f :  b i  mg h a , 
mg ha 1 • 
wardrobe 
Clothes  cupbo ard , wardrob e :  h i p  
mddn g . 
warm 
To heat , to warm , by expo s i ng 
to  heat sour c e :  b i h a n g . 
To heat , t o  warm ,  by expo s i ng 
to  heat sour c e  or by cover i ng 
with  blanket , et c . : b i  kdu h .  
To mak e ( kd someone )  warm him­
s e l f  at a fir e :  b i  m d a ng p u i .  
To make warm , t o  warm :  b i  meao . 
To warm o nesel f  at a fire : m d a ng 
pu  i . 
To warm onesel f at  a fire  ( plu­
ral ) :  b i  md a n g  p u i . 
Warm ( o f human , i nan imat e ob ­
j e c t , weather , et c . ) :  meao . 
warp 
To s et up ( warp )  i n  weaving : b i  
g i & ng , g i en g . 
Warp in  weaving : k p a n . 
wart : k t h ua t . 
H aving many wart s : b i  k t hu a t . 
wa8h 
To make ( someone ) wash hi s hair : 
b i  cd . 
To mak e ( so meone ) wash part o f  
hi s body :  b i  r a o .  
To make wa sh  di she s :  b i  u a .  
To make wa sh  r i c e : b i  pdc . 
To wa s h :  b o h 2 . 
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To wa sh ( di shes ) :  u a 1 • 
To wa sh ( di s he s ) ( plural ) : b i  
· u a .  
To was h  ( hai r ,  or in Rhade , ko 
' h ead ' )  : cd . 
To wash ( o ne ' s  body ) : ra o .  
To wa sh ( one ' s  body)  ( plural ) :  
b i r a o .  
To wa sh  ( one ' s  fac e )  : pac  I .  
To wash ( part o f  someone el se ' s  
body ) :  b i  r a o .  
To wa sh ( plural ) :  b i  b o h . 
To wa sh  ( r i c e ) :  & pde , poe . 
To wash ( r i c e )  ( plural ) :  b i  
&poc . 
To wa sh  ( someone  el se ' s  fac e ) : 
b i p a C . 
To wash ( someone el se ' s  hair ) :  
b i  Co . 
wa8p 
Bumbl ebee , hornet , large  wasp : 
h on g .  
wa8te 
To spend ( money ) on  u s e le s s  
thing s ,  t o  wa ste  ( money ) : b i  
I e ,  b i I i e .  
wa 8 t e  paper 
Garbag e ,  r e fus e ,  wa ste  paper : 
d j  a h l . 
wa8 t efu �  
Spendt hr i ft , wast eful : j T r .  
To make wa steful : b i  j T r .  
wa tch 
To look at , t o  ob serv e ,  to  
wat c h :  d l a n g . 
To look at , to  obs erve , t o  
wat c h  ( pl ural ) :  b i  d l a n g . 
To make look  at , t o  make ob ­
s erv e ,  to  make wat c h ,  to  show : 
b i  d l a ng . 
Wr i stwat c h :  m ' mo n g l . 
wa t e r :  &a 1 • 
D e s c r i b e s  turbul ent wat er  i n  
str eam rapi d s : b l u k b l u k .  
Puddle ,  wat er  fl owi ng or  st and­
ing  o n  ground sur fac e :  ea k ha t . 
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Pur e wat er : ea n g a � . 
To fill with water : b i  t l dn g  e a ,  
t l dn g  ea . 
To make ( someo n e )  pl ac e a trap 
To make wave : b i  p � i . 
To wave ( o ne ' s  hand ) : p � i . 
To wave to : p il i . 
or net into the water : b i  t r a i h .  wax 
Be e ' s  wax : h l T n .  To make pour wat er , t o  make 
wat er something : b i  t r a h .  
To make splash wat e r :  b i  s a �  ea . 
To pl ace  ( tr a p ,  net ) into the 
wat e r :  t r a i h .  
To pour wat er on , to  wat er : 
t r a  h .  
To pour , to spr i nkl e ( water ) 
( t i on  a plant , or on clothes  
b e fore  ironing ) :  b i  k r i h , b i  
p r u i h ,  k r i h l , p r u i h 2 .  
To splash  with  water : s a c . 
To splash  with  water ( plural ) : 
b i s a c .  
To water : k r i h  ea . 
To wat er ( plural ) : b i  k r i h  ea . 
Wat er collec t ed i n  a ho le  i n  a 
fal len  tree : e a  1 0 k .  
water buffa Z o : k b a o . 
water jar 
Earthen wat er j ar :  t hu n g . 
Fancy wat er j ar or c o oking po t :  
go  B u n g . 
Small fancy wat er  j ar or  cooking 
po t :  go  lie . 
waterfa H 
Name o f  a wat er fall in  Dalat : 
P r en .  
wat erme Z o n :  m ka i . 
Wat ermelon plant : h r u e m ka i . 
wa tery 
D ilut e d , weak b e c ause  wat ered 
down , wat ery ( o f wine ) :  s a h l . 
To d ilut e ,  t o  make weak by 
wat e r i n g  down , to  make wat ery : 
b i s a h .  
To make wat ery , t o  make wet : b i  
mcfea . 
Watery , wet : mcfe a . 
wave 
To have waves  ( o f  body o f  wat er ) :  
b i  p u h  ya , pu h y a .  
way 
Ar ea , direct ion , plac e ,  v i c ­
inity , way : k r T n g . 
Direc t ion , plac e ,  way : a n i h ,  
c u n 1 , kc u n 2 . 
Direc t ion , way : hd ra , p h a . 
Manner , way : a n i h .  
way Zay 
To ambush , to  wayl ay : ka p 2 . 
we 
To ambu sh , to  wayl ay ( plural ) :  
b i ka p .  
We ( exclusive ) :  hme i . 
We ( inc lus ive ) :  d r e i . 
weak : awa t , ed u ,  k l a .  
Diluted , weak becau s e  wat ered 
down , wat ery ( o f w i ne ) : s a h l . 
To d ilut e ,  to  make weak by 
wat ering down , to  make wat ery : 
b i  s a h . 
To make s i c k ,  to  mak e weak , to  
weaken : b i  m d j u ,  md j u .  
To make weak , to  weaken : b i  
awa t ,  b i k I a . 
Usel e s s , weak : p I e .  
Weak aft er prolonged  illne s s : 
d j u .  
Weak slowgrowing child ( slang ) :  
e&a i k p r e . 
weaken 
To make s ic k ,  to  make weak , to 
weaken : b i  mdj u ,  m d j u .  
To make s i ck , to  weake n :  b i  d j u .  
To make weak , to  weake n :  b i  
awa t ,  b i k I a . 
wear 
To put on , to  wear ( garment 
covering gro i n , loinclot h ,  
skirt ) :  It a  r .  
To put on , to  wear ( pant s ,  
r ing , shoe ) :  . c u t .  
To put o n ,  t o  wear ( pant s , r i n g ,  
sho e )  ( plural ) : b i c u t . 
To put on , to  wear ( s hirt , upper 
garme nt ) : hcfo .  
To put o n ,  t o  wear around one ' s  
arm or l e g :  b u h l . 
To put on , to  wear around o ne ' s  
arm o r  l e g , t o  put o n  someone 
el se ' s  arm or l eg : b i  b u h . 
To put o n ,  to  wear around one ' s  
neck : ba k .  
To put o n ,  t o  wear around o ne ' s  
nec k ,  to  put o n  s omeone el s e ' s  
neck : b i b a L  
weari l y  
Describes  mann er o f  walking 
wear i l y :  m hcfp m hcfp , mcfp  mcfp . 
wea t h er : ad i e 1 •  
weav e  
To  make weave : b i  m n a m .  
T o  weav e :  mnam . 
To weave ( plural ) : b i mnam . 
To weave ( t hread)  into  a des ign 
in  weaving : s�c . 
To weave ( t hread ) into  a d e s i g n  
in  weavi ng ( plural ) : b i s � c . 
weaving 
To make pull t i ght , to mak e 
beat ( thread ) in weavi ng : b i  
pdk . 
To pull t i ght , to beat ( thread ) 
in  weav i n g :  pdk . 
To set up ( warp ) in weaving : 
b i  g i e ng , g i e n g . 
Warp i n  weaving : k pa n . 
Wooden bar used  to hol d  warp in  
weaving with  backstrap loom : 
k hu n g . 
wedge 
Wed ge for spl i t t i n g  woo d :  h n i m .  
Wedne8day : h ru e  t l � o .  
weigh 
To make heavy , to weigh down : 
b i  k t r o .  
T o  measur e ,  t o  we igh : b i  mka , 
m ka . 
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To weigh down ( ho n g  with ) :  s a l . 
w e lcome 
You ar e welcome : am�o m�o  o h , 
m 1 mao  o h . 
we l d  
To  join  toget her , to  weld : b i  
m ko ,  m k o .  
w e  z t :  9 1  u ng ea . 
Care fully , per fectly , well : 
b i j a k .  
H ealed , recover ed ,  well : h l a o .  
we z t -qua l ified 
Abl e , impr e s s ive , s el f-c o n f i ­
dent , well -qual i f i ed :  k nam . 
To mak e abl e , to  mak e impre s ­
s ive , t o  make s el f-co n fi dent , 
to make well -qual i f i e d :  b i  knam . 
we8t : d Llr . 
we8terner 
West erner ( female ) :  a d u on . 
Westerner ( mal e ) : a e .  
we t :  ms a h .  
To make wat ery , t o  make wet : 
b i  mcfea . 
To mak e wet : b i  ms a h .  
Water y ,  wet : mdea . 
wha t 
What ? :  ndn g  n g a , s i  k l e i , s i  
n g a , y a  n g a , y a  n dng  d o .  
What ? ,  whi c h? : y a  ndng . 
whe n :  h l a k ,  h r am . 
I f ,  when : t cf  d a h .  
When ? :  h b r l . 
where 
Wher e ? : t i  l e i . 
whe t her 
I f ,  whether : h u r 2 . 
whe ther 01' no t :  d Lln 2 • 
which 
What ? ,  which? : y a . ndn g .  
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wh i t e  
During , whil e : ej a i .  
whi 8 k e r :  m l a o  m u n . 
Whiskers  o f  c at or  t iger : v _  m U l n .  
whi8per 
To whi sper : b i  emhac . 
whi 8 t le 
Bambo o  whi stle  blown at r i ght 
angle to c olumn : 4 T ng  b u o t . 
To whi stle  ( kd at ) :  b i  hoc , h o c . 
Whi stle  made from cucumber s tem :  
d T ng  b u o t . 
w h i te : k 5 .  
T o  make  wh ite : b i  k� . 
w h i t t l e  
To  make whittl e :  b i  r T ,  b i  t i e l . 
To whittl e :  r T ,  t i e l . 
To whittle  ( plural ) :  b i  r T .  
w ho 
Who ? :  h l e i  po n u . 
Who ? ,  who s e ? : h l e i . 
who l e  
Whole  ( o f  husked r i c e  grain ) : 
h l u om .  
Wild pig ; u n  d l  i e . 
w i t t  
Faded ( o f colour ) ,  wil t ed 
wit hered ( o f plant ) :  k l a p l . 
Limp , soft , wilted : kdj u o t . 
To make fad e , to  make wilt , 
t o  make wither : b i  k l a p .  
To make l imp , to make soft , t o  
make wilt : b i  k d j u o t .  
To make w il t : b i  r a m . 
Wilt e d :  r a m . 
win 
To help suc c eed , to  help w i n ,  
to mak e suc ceed , to  make win : 
b i d u' i  . 
To win : . �an g 3 ,  d u' i 2 •  
To win ( st ake s ) : &dng 2 •  
wind : a n g T n . 
Strong ( o f w in d ) : e b u 1 • 
To blow ( o f wind ) :  p U h 2 • 
To blow ( o f wind ) ( plural ) :  b i  
pu  h .  
To wind : b u  1 .  
To wind ( plural ) :  b i  b u l . 
window : . � a n g  & h a  4 i e t .  
w hore Door , windo w :  � a n g  � h a . 
Pr o st itut e , whor e :  m n i e  cd .  
wine 
who 8 e  Alc oholic  dr ink , wine : k p i e , 
Who ? , who s e ? : h l e i . l a k .  
why 
Why ? : 5 i . 
wick : m r a  i p u  i .  
wide-8paced 
Apart , w i de -spac ed : r u'ng . 
widow : m n i e  m l ao . 
W id ow , w idower : m l a o 2 • 
widower : e ke i m l ao .  
Widow ,  widower : m l a o 2 • 
wife : 
wi l d  
x m o .  
W i l d  animal : h l o ,  h l o  m n dng . 
Bad tasting  ( o f r ic e  wine ) : 
t r �n . 
Bitter  and sour ( o f eggpl ant , 
r i c e  wine ) : dh i am .  
D ilut ed , weak because  watered 
down , watery ( o f wine ) :  s a h l . 
To drink r i c e  wine from a 
s er i e s  o f  c eh :  mnam  r i n g .  
To dr ink ric e wine from a 
s e� i e s  o f  ceh  ( plural ) :  b i  
m n a m  r i n g .  
To mak e b itter and sour ( egg­
plant , rice  wine ) : b i  dh i am .  
To make taste  bad ( r i c e  wine ) : 
b i  t r �n .  
To make very b itter  ( e ggplant , 
r ic  e win  e ) :  b i dh i e k . 
Used r i c e  mash for wine : � ua .  
Very bit ter ( o f eggplant , r i c e  
wine ) : cfh i e k .  
Yeast used  in  produc ing  r i c e  
wine : kp e i 2 •  
lJing 
Describes  manner o f  a b ird ' s  
flapping i t s  wings : p r T p p r T p .  
H aving many wing  feat her s :  b i  
s i a p .  
Wing ( o f aeropl ane ) :  S i a p l . 
Wing and w ing feathe r s  ( o f  b ird ) : 
s i a p 1 
Wing excluding feather s :  k y a n g . 
lJink 
To make w ink : b i  & h T t  a l a ,  b i  
m&h  r t  a I a .  
To w ink : & h T t  a l a , m & h T t  a l a .  
lJinnolJ 
To wi nno w :  b i  m a u n g , mau n g 2 •  
lJinnolJing bask e t :  k n g uo r ,  l i p 2 . 
lJipe 
To c lean , to  wipe : d hong , s u t . 
To cl ean , t o  w ipe ( plural ) : b i  
d ho n g . 
To make cl ean somethi ng , to  
make wipe  someth i n g :  b i  s u t . 
To make wipe  o f f  dirt or  dust : 
b i wa i h .  
To wipe  off  ( d irt , dust ) :  wa i h . 
To wipe  o f f  ( d irt , du st ) ( plu­
ral ) :  b I w a  i h .  
lJire : kwa t .  
lJi se 
Smart , w i s e :  k h � . 
To make smart , to  make wi se : b i  
k h � . 
lJis h  
T o  hope , to  wi sh : b i  hmang , 
hma ng , hma ng  hmll i , h m ll i . 
To wi s h :  hcf�� hmll i . 
lJ i t c h  doc tor 
Nat ive prac t i t io ner , shaman , 
witch  doctor : m j � o .  
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To make b ecome a shaman , to 
mak e become a witch  doctor , to 
make become a prac t it ion er : b i  
k b u T � . 
lJith 
Wi t h ,  by means o f :  h ong . 
With , together w i t h :  h o ng . 
lJi thdralJ 
Ravel ed , unstrung , removed 
from a hol e , withdrawn : k so� . 
To pull back , to  withdraw 
( fore skin ) :  b i  k l a t .  
To pull out , to  withdraw ( mdn g 
fro m ) : b i  s u e ,  s u e . 
To ravel ( t hre ad ) , t o  unst r i n g ,  
to remove from a hol e ,  to  with­
draw : b i  k s oc , s&� . 
To ravel ( thre ad ) , to  unstr ing , 
to  remove from a hol e ,  to  with­
draw ( plur al ) : b i  soc . 
Withdrawn ( o f  fo reskin ) :  k l a t . 
lJi ther 
Faded ( of colour ) , wilted r wit hered ( o f plant ) :  k l a p . 
To make fad e ,  to  mak e wilt , 
to make wither : b i  k l a p .  
lJoman 
Girl , woman : m n i e . 
lJood 
S t i c k  o f  wood with  one end a 
glowing ember : k l u i �  pu i .  
Very hard heartwood o f  t r e e :  
sa  r ,  t a o . 
lJoodpecker : k l e h 2 , kcfr�� . 
lJord : boh  p i a .  
lJork 
Describes  manner of per s ever i n g ,  
o f  working i n  s p i t e  o f  fat i gue : 
j hd j hd ,  m h a p  mh a p .  
D e s c r i b e s  manner o f  wo rking  
al one  quietly or slowly : k he 
kh e .  
Describes  manner o f  working 
d i l i gently : phe p h e ,  p h T t  p h T t .  
Job , po s it ion , wo rk : b r u a , 
b r u a  k n u a . 
To work : n g a . 
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To work ( plural ) :  b i  ng a .  
worker 
Labour er , worker : kl i .  
wor L d  
Count r y ,  univer s e ,  wo rld : I a n 
a I a .  
worm 
Earthworm : e n a ng . 
I nt e st i nal worm : kmu o t .  
worr i e d :  r u n g 1 • 
Afrai d  ( kd for ) , worr i ed ( kd 
ab out ) :  h y u't . 
To b e  wo r ried : kd : u .  
To be  worried  ( plural ) : b i  kd: u .  
Worr ied  ( plural ) :  b i r u n g . 
worry 
To make  afraid , to fri ghten , 
to  make worry : b i  hyu't . 
To make wo rry : b i  kd: u ,  b i  r u n g . 
wound 
Abraded , c ut d e eply ,  wounded : 
e ka . 
To abrade , to  cut de eply , t o  
wound : b i  e ka . 
To wound by  cut t i ng : b i  s T ,  s T .  
wrap 
Bag , po cket , sac k ,  wrapped ob­
j e c t : k d u n g . 
To wrap :  Q u n g l , b i  h d r u o m .  
To wrap ( plural ) :  b i  Q u n g . 
wre 8 t L e  
T o  wr e stl e :  m j e h 2 • 
To wre stle  ( plural ) : b i  mj e h . 
wring 
To s qu e e z e  c ontent s out o f ,  to 
wr ing : d j  i e t .  
To s quee z e  c ont ent s out o f ,  to  
wr i n g  ( plural ) :  b i  d j i e t .  
wri n k L e  
Contrac t e d ,  wrinkled ( o f  skin 
o f  an imal or  fru it ) :  kc T n g . 
Curly , wrinkl ed : k p r �n . 
To c url , to  make curly , to  mak e 
wr inkled , to  wr i nkl e :  b i  k p r � n . 
To make c ontrac t , t o  make 
wri nkl e :  b i  k c T ng . 
To wri nkle ( c lot h ) : b i  k c u n g . 
Wr inkled  ( of c l ot h ) : k c u n g . 
wri 8 t :  Q u k  lI a k .  
wri 8 twatc h :  m ' mo n g l . 
wri te 
To wr it  e :  C i h • 
To writ e ( plural ) :  b i  c i h .  
wr ong : so h .  
Offenc e , wrong  against ano ther 
per so n :  k e  i . 
To lead a stray , to  mi sgu i de , 
to  give wrong in format ion  t o : 
b i so h .  
wrong 8 ide out  
y 
To turn over , to  turn wrong  
s ide  out : b i  m b l i ii . 
y 
A l ett er of  the Rhade alphabet , 
Y :  yd.  
yarn 
Thread , yarn : m r a i . 
y awn 
To yawn : hda p . 
To yawn ( plural ) :  b i  hda p .  
y e a r :  t hu n .  
yea8 t 
Y east  used in  produc ing r i c e  
wine : kpe i 2 • 
y e H  
T o  make shout , to  make yell : 
b i  d r i eo ! , � i u r ,  b i  u r  a h i e k ,  b i u r d r I eo . 
To shout , to yell : d r i eo ,  u r ,  
u r  a h i e k ,  u r  d r i eo .  
To shout , t o  ye�� , ( plural ) :  b i  d r i eo , b i u r d r I eo . 
y e H ow :  kil T .  
To make yellow : b i  kn T .  
yes :  d2 , �2 , �2 , �2 . 
Affirmat ive answer word  to ye s ­
no que stion , ye s :  mdh l . 
y e s te�day : h r u e  m r u e ,  m r u e . 
Day b e fore yest erday : h r u e  md i h .  
y e t  
Not yet : k a  . . .  o h . 
y o n  
Y o l k  o f  egg : a l a  b o h  mn u ,  a l a  
hi'l L 
you 
Y ou ( plural ) :  d i  i h .  
You ( s ingul ar ) :  i h .  
You ( s i ngul a r )  ( very famil iar ) :  
o n g . 
young : m d a . 
Immature ,  young ( o f fruit ) :  
a d i e 2 •  
�ff� prin g ,  young ( o f animal ) :  
eea I .  
To dr e s s  ( a  male ) well in  order 
t hat he look hand some and young : 
b i  d am ,  b i  ed a m .  
T o  mak e young : b i  m d a . 
Young ( o f boy )  : d a m ,  e d a m .  
Young ( of girl ) : e r a . 
Young and healthy : h l a k a I .  
Young boy : d a m , ed a m .  
Young girl : e r a . 
Y oung plant : ea i 1 . 
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younge� 
Older and young er brothers  and 
s i st er s  ( o f  f emale ) :  a d am a d e i .  
Older and younger brothe r s  and 
s i sters  ( o f  mal e ) :  a y o n g  a d e i . 
Younger brother , younger s i s ­
ter , one ' s  c h i l d - i n -Iaw ' s  
parent ( younger ) ,  c ous i n :  o ne ' s  
mother ' s  s i s t er ' s  c hild  ( youn­
ger ) :  a d e i . 
Younger brothers  and/or s i s t er s :  
d i a d e  i . 
y o u�s e z.ves  
Eac h o ther , our s elves , t hem­
s elve s ,  your selve s ( must  b e  
followed by appro pr iate  per ­
sonal pronoun ) : h d a ng g a p . 
Eac h other , our s elves , t hem­
selve s ,  your selves  ( must  b e  
followed b y  appropr iate  plural 
pronoun ) :  h d a n g 2 • 
z 
z one 
Div i si o n ,  part , port ion , s i de , 
zone : k d r i e k .  
zoo 
Corral , pen , zoo : wa r h l o .  
z o�i 
Sandal , thong , zori : k l T t j u a .  
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